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Ü E S N U 0 
UN PUBLICO NUMEROSISIMO S E CONGREGO A Y E R F R E N T E A L "DIARIO B E L A MARINA", SIGUIENDO CON AVI-
DEZ LOS D E T A L L E S DEL JUEGO EN POLO GROUNDS 
Tal como ]o habíamos previsto, el 
i público de la Habana premió nues-
' tro ésfuerzo por complacerlo, con-
j fregándose ante nuestro aparto 
! anunciador para seguir en sus más 
1 mínimos detalles, los incidentes del 
I gran desafío entre Gigantes y Yan-
I kees en Polo Grounds ayer. 
Es imposible calcular con sxactiud 
A las cinco v veinte minutos em-
pezó la sesión bajo la presidencia del 
«r Aurelio Alvarez, y actuando de 
secretarios los Sres, Rivero y Osuna. 
Se leyó el acta de la sesión ante-
rior y frffe aprobada. * 
A instancias del Sr. Prado se acor-
dó prorrogar la sesión hasta termi-
nar el debate que había de plantear-
se por el proyecto de ley de em-
préctito exterior. 
Se leyó un mensaje de la Cámara: 
La modificación del Reglamento 
del Farmacia quedó sobre la mesa. 
Se acordó que se discutiera el lu-
nes la modificación de la ley del re-
tiro. 
Pasó a la Comisión de Códigos un 
proyecto de concurrencia de los Se-
cretarios. 
Dos autorizaciones de crédito de 
?38,000 y $50,000 pasaron a comi-
siones. 
EMPIEZA EL DEBATE DEL EM-
PRESTITO 
El Sr. Aurelio Alvarez dejó la Pre-
sidencia al Gral. Rodríguez Fuentes 
para ocupar su puesto en el debate 
y pronunció un enérgico discurso re-
latando todo el proceso del emprés-
tito. 
Xo podemos, porque ni el tiempo 
ni el espacio nos lo permiten, repro-
ducir, no ya las palabras, sino ni 
siquiera un extracto del discurso 
del Presidente del Senado que es-
tuvo hablando por espacio 'de dos 
horas y media, y que expuso todo 
cuanto sucedía con motivo de la cri-
sis y del proyecto de ley que se dis-
cutía y sostuvo sus puntos de vista, 
explicando por qué y cómo se había 
opuesto con tenacidad a la ley, con-
siderándola contraria a los intereses 
de Cuba y estimando su imposición 
como un atentado a la soberanía y 
a la independencia cubana. 
Expresó cómo fué cambiada la 
opinión pública, la actitud del Eje-
cutivo, de los altos funcionarios, de 
ice. veteranos y de los masones, los 
prosélitos que ganó en poco tiempo 
el empréstito exterior. 
Expuso cómo al principio todos 
eran contrarios a contraer obligacio-
nes exteriores que pudiesen mer-
mar la soberanía en algún caso, y 
como fueron cambiado luego. Re_ 
cuerda la escena en que el Dr. Za-
yas, a quien él quiso Interrogar con-
cretamente, se manifestó partidario 
del empréstito interior e hizo Ja 
afirmación dando un soberbio e in-
esperado puñetazo sobre la mesa. 
Señaló que no se trataba sólo de 
une ley que era inconveniente eco-
nómicamente, sino de un someti-
miento a combatir, por eso votaba 
ey contra. 
La fotografía tomada por nuestro 
Buéndía de 'la concurrencia, que si-
guió con interés creciente la transmi-
sión de los incidentes del juego que 
nuestro servicio directo nos enviaba 
desde el mismo Polo Grounds, da 
una idea de la magnitud del concur-
so ante nuestro edificio reunido. El 
avance a medida que iban salifindo a 
su vista. 
El éxito de publicidad de °ste apa-
rato, ante el que permanecen y desfi-
lan millares de almas a diario, ofre-
ce una oportunidad al comercio y a 
las industrias aquí establecidas pa-
ra disponer de un anuncio verdade-
de anuncios, de lectura forzosa que 
ofrece resultados insuperables. 
El DIARIO DE LA MARINA ha 
concedido a su Redactor Dr. Miguel 
Angel Mendoza, que es el operador 
del citado aparato anunciador y de 
noticias, la exclusiva para todo lo 
lelacionado con los anuncios que han 
de exhibirse en el mismo, y a quien 
E l c ó n s u l e s p a ñ o l e n U x d a 
l o s f r a n c e s e s 
L a noticia causó profunda indignación en E s p a ñ a - B u r g u e t e 
en Madrid. - Una extensa conferencia-Poblados rebel-
des bombardeados 




MELILLA, octubre 5. 
Una escuadrilla de aviones salió 
de recorrido la noche anterior y 
bombardeó los poblados de Ti-ayas-
ta y Beni-Buyaní, donde existían 
fuertes concentraciones de rebeldes. 
Esfos sufrieron enormes bajas. 
Los aviones una vez cumplida suj 
r îsión regresaron, sin novedad, a, 
esfa plaza. 
minar por la fuerza a los Beni-Urria-
gusles, quienes no podrán ser some-
tidos de otro modo. 
Es partidario, el Alto Comisario, 
de emprender inmediatamente la 
operación militar sobre Alhucemas, 
y así lo expuso en la reunión cele-
brada-en el Palacio de Buena Vis-
ta, donde está instalado el Ministe-
rio de la Guerra. 
RECONOCIMIENTO EFECTUADO 
POR UNA COLUMNA DE LA 
MEHALLA JERIFIANA 
MELILLA, octubre 5. 
Una columna de la mehalla je-j 
rífiana, al mando del Caid, efectuó, 
un reconocimiento en fel zoco de ^ 
Nador y en Beni-Uüxech. 
Desde dichos lugares hostilizaron! 
a la fuerzas de la mehalla. Estas 
contestaron al fuego y lo acallaron.! 
Terminado el reconocimiento, re-
gresaron sin novedad. 
BURGUETE CUMPLIMENTO AL 
REY 
MADRID, octubre 5. 
El Alto Comisario de Marruecos, 
general Burguete. curaolimentó en 
la tarde de hoy al Rey don Alfonso. 
Él Monarca se inteiesó por la 
luarcha de los aeuntos de Marruecos, 
y el general Burguete le dió am-
rl-:os detalles sobre el particular. 
la afluencia enorme de público que 
invadió ayer la cuadra de Teniente 
Rey, en la que se encuentra instala-
do ese ingeniosísimo aparato que es 
j hoy el utilizado por los grandes pe-
; riódicos neoyorquinos para anunciar 
sus noticias de avance, adelantadas 
a sus ediciones. 
tráfico hubo necesidad de interrum-
pirlo previo permiso concedido por 
el Sr. Alcalde Municipal, para evi-
tar incidentes, entre el público y los 
vehículos, imposibilitados de transi-
tar por la compacta muchedumbre 
que seguía con avidez los partes de 
ramente efectivo, ya que entro not'i--
cías del más svT ŝmo interés podrí n 
anunciar sus ^^iuctos. Ha de ser 
este aspecto .íi |«dr:dadero éxito., que 
redundará en positivos beneficios 
—de igual manera que en los Esta-
dos Unidos—al utilizar este sistema 
deben dirigirse cuantos se encuen-
tren interesados con este novísimo y 
práctico m̂ d-ib de anunciar. 
Nos encontramos pues, satisfe-, 
chos, ante el hermoso éxito que he-
mos obtenido con esta innovación en 
los medios de facilitar noticias al 
público. 
EL SEÑOR COMPTE 
Pronunció después un razonado 
discurso el Sr. Daniel Compte, Presi-
dente de la Comisión de Hacienda 
del Senado, exponiendo, con lujo de 
(Continúa en la pág. DOCE.) 
L A T E L E F O N I A 
G R A N E N T U S I A S M O 
P O R L A F I E S T A D E 
LOS COMITES DE DAMAS. ENTU-
SIASMO EN TODA LA REPUBLI-
CA. GRAN MOVIMIENTO DE 
OPINION EN FAVOR DE LAS 
MADRES POBRES 
Ha sido un éxito brillante la cons-
titución de los Comités de Damas de 
la Maternidad en I03 distintos tér-
minos Municipales de la República. 
Las familias más distinguidas y no-
bles, están prestando en cada locali-
dad, su concurso decidido y entusias-
ta a la obra de la maternidad. 
Este año y con motivo de celebrar-
se en el mes de Noviembre próximo 
el Concurso Nacional da Maternidad, 
ei. Sexto Congreso Médico Latino-
Americano y la Exposición Interna-
cional de Higiene, los Sres. Jefes 
Locales de Sanidad, como Delegados 
del Jurado Nacional de Maternidad, 
están haciendo esfuerzos meritísimós 
porque los Concursos Locales y en 
su consecuencia y como resultado 
de los mismos el Gran Concurso y 
Exposición Nacional de Niños revis-
tan gran esplendor, con objeto que 
los Delegados Extranjeros que nos 
visiten se den cuenta de la impor-
tancia y trascendencia de esos actos 
que se organizan y celebran en pro-
vecho y en honor de las madres que 
lactan a sus hijos. 
El Dr.López del Valle, Presidente 
del Jurado Nacional, recibe 1 diario 
los informes de los Presidentes de 
los Jurados Locales, dándole cuenta 
del entusiasmo que éxiste este año 
Por las fiestas de la Maternidad y 
la cooperación valiosa y decidida que 
prestan en esa obra altruista, muy 
óistinguidas damas. 
Ayer se recibieron los informes d̂  
Guanabacoa y Marianao, don̂ e han 
quedado ya constituidos y en función 
los Jurados y Comités de Damas. 
En Guanabacoa, el Jurado Local lo 
constituyen el Jefe de Sanidad doc-
tor Miguel de Castro como Presideh-
te; el Sr. Armando del Valle. Presi-
dente del Liceo, como Secretarlo y el 
Dr. Ricardo Sierra Tesorero. Como 
vocales figuran las ilustres damas 
(Continúa en la pág. DOCE.) 
Se espera que el Radio broadeast-
ing comience con la nueva Estación 
trasmisora de la Cuban Telephone 
Company en esta Capital el próximo 
10 de Octubre. 
Ayer fué entregada al Secretario 
de Gobernación una solicitud pidien-
do autorización provisional para es-
tas trasmisiones inalámbricas, y cu-
ya solicitud fué enviada después de 
una conferencia que celebraron la 
noche anterior con dicho Secretario, 
un grupo de entusiastas aficionados 
| del Radio, que fueron invitados por 
1 el Dr. Lancís para un cambio de 
impresiones que sirviera de base pa-
ra el reglamento que se proyecta 
I con destino al uso privado de ins-
j trumentos del Radio en Cuba. 
Predominó la opinión general en 
es-ta reunión de que las reglas que se 
adopten se asemejen estrechamente 
a las que ya se han puesto en vigor 
por el Gobierno de los Estados Uni-
dos,.como resultado del estudio com-
binado de dicho Gobierno con los 
Expertos privados de Radio. 
Entre los concurrentes a la con-
ferencia con el Secretario Sr. Lan-
cés, se encontraba el Sub-Secretario 
Dr. Ignacio de la Torre; el Jefe del 
L A I M P O R T A N C I A 
TOPICOS SOBRE POLITICA HISPANOAMERICANA 
III 
(Continúa en la pág. DOCE.) 
E L DOCTOR FRUCTUOSO 
SU REGRESO A CUBA 
Conforme anunció nuestro corres-
ponsal en Nueva York, acaba de lle-
gar a la Habana el doctor Fructuo-
so Carpena después de una perma-
nencia en los Estados Unidos de dos 
meses: 
El doctor Carpena viene satisfechí-
simo (fe las atenciones que le lian 
prodigado valiosos elementos de ver-
dadero prestigio intelectual en aque-
llos centros universitarios así conlo 
de distinguidos residentes cubanos 
y de los más altos representantes 
de la colonia española; cTebiendo 
regresar en el año escolar de 1923-24 
con objeto de dar un curso completo 
de Técnica Criminología en la Uni-
versidad de Chicago y diversas con-
ferencias sobre Autopología y Psi-
cología aplicadas a las Bellas Ar-
tes en las univeridades dé ColuniT 
bia y Nueva York. 
Ha sido también invitado de un 
modo especial el doctor Carpena pa-
ra que concurra al Congreso Cientí-
fico que ha de celebrarse en Detroit, 
Michigan. 
El doctor Carpena permanecerá 
entre nosotros todo el mes de Octu-
bre, con el fin de terminar la orgi-
nización de las secciones nacional y 
locales de la Cruz Roja Penitencia-
ria. / 
Es pasible que en Noviembre vi-
site algunas capitales de provincia, 
con el mismo fin; regrevsando a pri-
meros de diciembre a la Madre Pa-
tria. 
Analiza el señor Novo la acción 
de la diplomacia americana en Es-
paña y de la española en América, 
elogiando a aquella y censurando a 
ésta, para llegar, apurando el te-
ma, a una conclusión verdadera-
mente peregrina. 
El hecho de que los ministros y 
cónsules que representan y sirven en 
España a las diversas naciones ame-
ricanas, velen "por el buen nombre 
de sus respectivos países", cum-
pliendo con patriótico empeño la mi-
sión que les corresponde llenar, ha-
ce creer a mi querido comentarista 
que "redunda en perjuicio de idea-
les que necesitan como base para 
cristalizar, una identificación que 
no existe entre España y América, 
ni existirá mientras América sea 
para España una admiración inme-
recida y España sea para Ar.|5rica 
un desprecio injusto". 
En el concepto del señor Novo la 
distancia moral que separa a Espa-
ña y a América, "se irá agrandan-
do a medida que la admiración por 
América (procurada por sus represen 
tantos oficiales) vaya siendo mayor 
y el desdén por España vaya au-
mentando". No hallo t i consecuen-
te en que se ampara esa afirma-
ción, que tiene como simple antece-
dente la acción de la diplomacia. 
Lo que obtiene la hispanoamerica-
na en España "viviendo con esplen-
didez, organizando festivales, ha-
ciendo frecuentes exhibiciones de 
maravillas de las civilizaciones pre-
históricas del nuevo continente, y, 
sobre tocp, administrando con acier-
to la ponderación de sus países y 
de los adelantoe y progresos que en 
ellos se realizan, en las ciencias, en 
las artes, en las industrias, etc., 
etc.", con más motivo puede obte-
nerlo la representación oficial espa-
ñola en América 
Pero la culpa no debe hacerse pe-
sar del todo sobre esos funcionarios, 
sin que ésto quiera decir que los de-
fienda. Los gobiernos de hispanoamé-
rica, salvo excepciones, atienden a la 
propaganda en el exterior facilitando 
a, sus servidores los medios para 
realizarla: por cierto no siempre 
bien escogidos en lo que respecta a 
Cuba, según pude observar en una 
película reproduciendo escenas—al-
gunas verdaderamente ridiculas — 
de lo^ festejos ofrecidos en la Haba-
na a los marinos del acorazado "Al-
fonso XIII", la cual se envió a Ma-
drid y el Ministro tuve el ""buen 
acuerdo de mutilarla antes de exhi-
birla en la Legación. España, que 
puede abrumar al mundo mostran-
do las maravillas que atesora; que 
puede enseñar con orgullo no solo 
la grandeza "'de un pasado glorioso 
de que son testigos sus monumentos, 
sino las bellezas de sus panoramas, 
!n atrayeñte de siz vida moderna, lo 
enaltecedor de su progreso, nada 
harf» oficialmente en ese sentido... 
No es tampoco del todo justo mi 
querido Novo al juzgar a los españó-
lefi de América. Podrían indudablo-
menta hacer más de lo que hacen 
por su Patria; pero es pretender lo 
imposible, el pedirles que fuercen 
las leyes mercantiles para ensan-
char estos mercados al comercio 
hispano. Eso no depende de la vo-
luntad de las colonias españolas, ni 
podrían obtenerlo aunque se sacri-
ficasen económicamente. Al deseo se 
oponen las barreras arancelarias, y 
nada harían con comprar, por el ha-
cho de ser españolas, mercancías en-
carecidas por recargos aduanales, si 
la competencia pone al alcance del 
público otras más baratas y aque-
llas no encuentran consumidores. 
No cabe en buena lógica esperar que 
los españoles de América hagan, co-
mo comerciantes o consumidores, lo 
que no hacen ni los mismos comer-
ciantes y consumidores de España. 
La predilección por mercancías de 
determinada procedencia, está con-
dicionada a las tarifas, y éstas las 
conciertan los sobiernos conforme 
a sus intereses. 
El señor Novo no debe ignorar 
que España tuvo que encerrarse en 
una muralla china para contener la 
invasión del comercio alemán, que 
se desbordaba arrollando las indus-
trias nacionales. Se envolvió en la 
medida a América, y no sé que ha-
yan estos países apelado a las repre-
salias que parecían naturales, que 
indiscutiblemente son legítimas, que 
se precisa para provocar tratados 
equitativos. No se ha interrumpido 
el tráfico así y todo, y esto indica 
bien a las claras el espíritu que ani-
ma a las repúblicas hispanoamerica-
nas, cuyos representantes diplomáti-
cos me consta que protestaron cor-
porativamente de la medida, al co-
municársela el entonces Ministro de 
Estado, señor Marqués de Lema. 
¿Puede humanamente vencer esa 
acción negativa, el patriótico celo 
de Iqs comerciantes españoles de 
América? ¿Cabe pedirles que lleven 
su españolismo hasta la locura de 
arruinarse en provecho no de la Pa-
tria, sino de sus manufactureros o 
exportadores, que buscan y hallan 
medio en la protección arancelaria 
con daño evidente del consumidor 
indígena, a quien se esquilma pa î 
sostener artificiosamente el esplen-
dor de üna industria que no pueda 
resistir la libre competencia ni en 
el propio país? 
Lo que toca hacer a los españo-
les de América, es atender un poco 
mas a los intereses morales de Es-
paña, supliendo al Gobierno. La la-
bor de propaganda española dista 
mucho de realizarse con la asidui-
dad e inteligencia que requiere, 
siendo así que hay muchos procedi-
mientos a seguir para robustecer el 
prestigio de la Madre Patria. Ya 
que no cuida ella de copiar ni si-
quiera los que adoptan las naciones 
que le disputan estos mercados, há-
ganio las colonias. Algo del dinero 
míe se derrocha en fiestas sociales, 
destínese a sembrar racionalmente 
el españolismo; a-la difusión de la 
cultura y del progreso de la antigua 
Metrópoli, trayendo a sus hombres 
más representativos, más eminen-
tes en las ciencias y en las letras. 
EL AVITUALLAMIENTO DE LOS, 
PEÑONES 
MELILLA, octubre 5. 
Hoy sa enviaron nuevos convoyes | 
a ios Peñones, siendo tiroteados, pe_| 
ro lograron llegar y desembarcarj 
lás vituallas y municiones sin nove-1 
dad 
EL GENERAL HURGUETE EN 
MADRID 
MADRID, octubre 5. 
Koy llegó a Cota capital el Alto j 
| Comisario de Marruecos, general 1 
Purgúete. 
En la estación fué recibido por el 1 
Jefe del Gobierno y por numerosos! 
amigos. ' 
A poco de llegar el Alto Comisa-
rio, se reunieron en el Ministerio de 
la Guerra el Jefe del Gobierno, se-' 
ñor Sánchez Guerra, los ministros 
de Estado y Marina, y los generalesj 
i Parrera y Burguete. 
La reunión duró dos horas y ad-
rante -ellas se amblaron imnrr-o 
nei- acerca de ia situaciom de Ma-i 
rruecos. 
A juzgar por los informes llega-; 
do? a los redactores militares de la' 
prensa madrileña, habrá repatria,; 
ción de tropas de Africa, según sej 
acordó en la mencionada reunión. ( 
El general Burguete expuso su 
plan de operaciones, consistente en 
marchar sobre Alhucemas para do-
EL REY Y El; PRESIDENTE UVA, 
CONSEJO A SALAMANCA 
MADRID, octubre 5. 
Conforme se anunció, en la noche 
de hoy salen para Salamanca el Rey 
y e- Jefe del Gobierno, que van a 
la mencionada capital para asistir a 
las fiestas del centenario de Santa 
Teresa de Jeíiís. 
LAS AUTORIDADES FRANCESAS 
DETUVIERON AL CONSUL DE ES-
PAÑA EN UXDA 
MADRID, octubre 5. 
El cónsul de España en Uxda, ser-
ñor Zugasti, ha sido daUmldo por 
las autoiidades francesas du aquella 
zuna. 
Crdese qna !b dstDnrlüu da! fun-
ciairarlo (íonsalap ü&paiíol se debe a 
que la labor que viene desempeñan, 
do en el Consulado disgusta gran-
demente a los franceses. 
La detención del cóncul esoañol 
ha causado aquí profunda indigna-
cióu.. 
La prensa se ocupa del asunto y 
dice que no es posible tolerar seme-
jante arbitrariedad. 
Ei cónsul tomó muy activa parti-
cipación en las negociaciones 'reali-
zadas recientemente para la suml-
fcicn del Raisuní. Su labor fué alta., 
mente patriótica y eficaz. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, octubre 5. 
Hoy se cotizaron los doliars a 
6.55. 
(Continúa en la pág. DOCE.) 
En la sesión celebrada ayer por el 
Club Rotario de la Habana, dió lec-




Abusando de la amabi'idad que 
mis queridos compañeros siempre 
han tenido paita conmigo, voy a ro-
garles un poco de atención para dar-
les a conocer en ésta y sucesivas re-
uniones, nuestras industrias naciona-
les. 
INDUSTRIA DEL PAPEL 
"Papelera Cubana", S. A., situada 
en la Calzada Real número 6 8, Puen-
tes Grandes. 
a) Capital emidito: $1.000,000 
en acciones preferidas; $2.000,000 
en acciones comunes; $800,000 en 
obligaciones. 
b) Promedio anual en pesos por 
jornales pagados: $125,000.00. 
c) Obreros empleados: 250 hom-
bres diarios como promedio, 
• d) Pagos por conceptos de con-
tribución e impuestos: Promedio 
anual: $5,359.00. 
Preside esta Compañía mi distin-
guido amigo y compatriota señor En-
sebio Ortiz y es Administrador de la 
misma el señor Julio Blanco, o sea 
mi segunda personalidad en nombre 
y apellido. 
Para que Vds. puedan conocer las 
clases de papel que actualmente fa-
brica y que se denominan: Manila, 
Forro inglés, Kraft, Celulosos de va-
rios colores, de periódicos, de carte-
les, ordinario de envolver̂ . Semi-
Kraft y para sacos de papel voy a 
pasarles unas muestras de los mis-
mos. 
Puede fabricar cualquier clase de 
papel, inclusive el llamado Bond, pa-
ra escribir. 
Su producción 'actual cada 24 ho-
ras es de 28 toneladas o sea 700 
mensuales, y un millar de cartuchos 
cada 24 horas, qe hacen "veinte y 
cinco millones" mensuales; pero 
puede elevar su producción a 40 to-
neladas cada 24 horas, o sea "un 
millón" de toneladas mensuales. 
La fábrica está montada en un 
edificio de concreto que puede cali-
ficarse de espléndido, y su maquina-
ria es la más moderna para esta cla-
se de industria. 
Pocos somos los que la conocemos 
porque tampoco conocemos las de-
más, que dan vida y trabajo en Cuba. 
. ¿Creen ustedes que esta industria 
montada con todos los adelantos me-
rece alguna protección arancelaria 
para su desenvolvimiento y amplia-
ción? Yo creo que sí, y de aquí mi 
campaña a favor de los Aranceles 
proteccionistas. 
Como siempre, quedo de Vds. muy 
rotariamente, 
(f ) Julio Blanco HERRERA. 
Habana, Oct. 5, 192 2. 
L A s m i A C 
INFORME DE L A COMISION LIQUIDADORA 
A IiOS INTEBESADOS EK I.A líIQtTl-
SACXOZr DEIi BANCO K. UPMANN 
•Y COMPAÑIA 
SEÑORES: 
Cumplimos con el deber de informar 
a ustedes sobre lá situación' de esta 
casa de banca. 
Como decíamos en el informe, elevado 
en 19 de Junio próximo pasado a la 
Comisión Temporal de Liquidación Ban-
caria, es oportuno recordar que a los 
señores Deloitte, Plender and Grlffits, 
peritos en contabilidad, no les fué posi-
ble garantizar que en un período de no-
venta días podría su firma emitir jui-
cio exacto sobre la situación de esta 
casa, por ser el sistema de contabilidad 
usado por los señores H. Upmann y 
Ca., bastante defectuoso y esos"señores, 
expertos en la materia, que estuvireon 
examinando los libros desde el primero 
al 12 de mayo último, llegaron así a la 
conclusión antes dicha, por ésto no pre-
tendió la representación de la Comisión 
Temporal de Liquidación Bancaria en 
dicho informe de 19 de Junio, garanti-
zar la exactitud de los números en el 
mismo fijados y la hizo constar de ma-
nera termínente, porque, además, en-
contró que las operaciones de pignora-
ción1 de valores a bancos americanos, 
de garantías colaterales dadas a efeos 
bancos, o cedidas a los mismos, de pa-
garés colaterales recibidos de cuentas 
correntistas y otro número de operacio-
nes de mayor o menor importancia, no 
fueron asentadas en los libros por los 
señores H. Upmann y Ca., y por con-
siguiente no estaban incluidas en el ba-
lance de 12 de mayo de 1922, presentado 
por los señores H. Upmann y Ca., a la 
Comisión Temporal de Liquidación Ban-
caria . 
Fué necesario implantar un sistema 
de nueva contabilidad, abrir nuevos li-
bros, asentar estas operaciones que im-
portaban- millones de pesos, escribir has-
ta esta fecha unas 4.750 comunicacio-
nes, ajusfar los saldos de las distintas 
cuentas, tanto deudoras como acreedo-
ras, de manera que se pudiera fijar la 
exactitud de los números. Durante es-
tos cuatro meses, la Junta Liquidadora 
de H. Upmann y Ca., y especialmente 
los represpntantes de la Comisión Tem-
poral de Liquidación' Bancaria, han te-
nido un trabajo intenso que realizar. El 
balance de números al 12 del presente' 
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Préstamos y descuentos 
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Adeudo empleados 
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DE "THE ASSOCIATED pr-ESS'1. 
L a p l a t a f o r m a d e l D r . C u e s t a 
Apremios de diversas especies han da por las dificultades, tan dilatada 
determinado el aplazamiento del exa-̂  por las ramificaciones y tan cri-
men que hace días nos propusimos, de zada por los peligros, afianza el doc-
los aspectos que, con trazas de mayor |tor Cuesta su promesa con su calidad 
relieve se destacan o timbres de más | de experto en cuestiones de Adminis-
sonoridad se anuncian en la platafor-1 tración Municipal. Y realmente, no es 
Bna municipal del doctor José María j insensata la garantía, porque los con-
el tema de la Cuesta. Y aunque hoy 
haya de pedir el paso a otros que, por 
su relación con problemas de carácter 
nacional, afectan a la generalidad del 
país y parecen, por lo anto, revestidos 
de más vivo interés, nos empeñamos 
en rendir aquella 
otras causas, de 
no pueda atribuirse a desistimiento ni 
lleguen a sospecharse tj'ansformacio-
nes o rectificaciones lesivas a la serie-
dad de este periódico. 
fhetos interiores apresan de tal modo 
la atención, absorben con tal imperio 
el tiempo y hasta abaten con tal pre-
sión el ánimo que el funcionario, no-
vicio en sus embrollos, se ve forzado 
a la echazón del bastimento de pro-
labor, a fin, entre ¡ yectos, intenciones y propósitos mien-
que nuestro s:Jencio tra asiste al naufragio irremediable de 
sus horas, sus reflexiones y sus entu-
siasmos, i 
Poi* otra parte, el candidato liberal 
anuncia que actuará con energía en 
Nosotfos hemos formulado antes con!Cuanto a Ia ins^ucción pública se rc-
plena conciencia varias afirmaciones | íicre' culdando de la legítima inver-
en que ahora insistimos con idéntica |s,ón de las consignaciones anuales, que 
firmeza, ostenemos. en primer térmi-idesde haCe tiempo cxistsn' aunciue 
no, que el doctor Cuesta resulta, en1 r 
cuanto a las próximas elecciones, el 
legal y genuino candidato del libera-1 
lismo habanero. Legal, porque su no-! 
minación la hizo el organismo a que! 
una ley nociva, absurda, peligrosísi-• 
ma, pero ley cedió exclusivamente esa! 
función. Genuino, porque el nombra-' 
miento lo refrendaron con su acepta-1 
ción las instituciones populares y lo 
está sancionando diariamente con sus! 
aclamaciones la gran mesa del Partido. 
Presentamos, además, al doctor Cuesta i 
ción de aulas y obligándose al esta 
blecimiento de una idónea policía de | 
asistencia escolar, que és básica en e! | 
orden del fomento de la instrucción 
pública y fronteriza al mejoramiento j 
del sistema de enseñanza.. Ofrece tam-¡ 
bién especial dedicación de sus acti-! 
vidades a los dos ramos importantísi- j 
mos de Sanidad y Beneficencia, con l 
obras análogas a la del Hospital de I 
Emergencias, cuyo presupuesto con- ] 
AGOTAMIENTO POR v 
mala digestión. Una de las cangas 
más comunes y monos sospecha-
das de la mala salud es el agota-
miento por mala digestión. Seme-
jante condición tiene muchos gra-
dos de gravedad; a veces presentán-
dose con un carácter tan benigno 
que rosultaen una ligera debilidad 
crónicay otras veces(e8pecia]men-
t̂  en los jóvenes) puede y frecuen-
teroente se hace, la causa deter-
minante de alguna violenta enfer-
medad. En estos casos la sangre 
se vuelve delgada y pálida, el cu-
tis descolorido, hay una predispo-
sición al Asma, Indigestión, Debi-
lidad, pérdida de apetito y de teji-
dos.. E l remedio probado y verda-
dero para esta y todas las demás 
condiciones señaladas por una dé-
bil vitalidad, se encuentra en la 
PREPARACION de WAMPOLE 
que es tan sabrosa como la miel y 
contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene do Hígados 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de HipofosfitosCompuesto 
y Extracto Fluido de Cerezo Sil-
vestre. Este eñcaz remedio es rico 
en propiedades alimenticias pues 
contiene el pleno valor medicinal 
del aceite, sin su sabor u olor ofen-
sivos. En todos los casos de Fie-
bres, Clorosis, Escrófula, Toses 
Kobeldes y todas las demás afec-
ciones, causadas por, o asociadas 
con una mala digestión, merece 
una absoluta confianza, sin temor 
del menor desengaño. E l Dr. E . 
Diago y Cárdenas, Jefe Técnico de 
Sanidad déla Habana, dice: "Que 
en los años que ha venido indican-
do la Preparación de Wampole, su 
administración siempre ha sido 
seguido del más lisonjero éxito." 
La original y gennina Preparación 
do "Wampole, es hecha solamente 
por Henry K. Wampole & Cía., 
Inc., de Filadelfia, E . U. de A., y 
lleva la firma de la casa y marca da 
fábrica. Cualquier otra prepara» 
ción análoga,no importa por quit̂  
esté hecha, es una imitación de d* 
doso valor. En todas las Botica* 
e r s . 
PLAZA 
PERSHING 
W A S H 
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• H 11. » A R A lO RESlDCNCtAI 
DI HIVERSIDC 
i 
Ctniro Mundial Je los Grandes Uíoielet 
LOS suntuosos hoteles de la Plaza.Pcrshiníí han venido gozando del patrocinio de muchos 
huespedes distinguidos de Cuba y Sur América. 
Lo mejor del lujo y variedad de la vida de hotel 
que ofrece el siglo veinte, se encuentra concen-
trado en ellos para el bienestar y comodidad de 
sus 10,000 alojados diarios; mientras que los 
esfuerzos combinados de un grupo de los más 
renombrados hosteleros en el mundo ofrecn el 
placer de una hospitalidad personal y una aten-
ción individual. 
Los teatros, clubs, museos de arte, salones de 
conciertos o exhibiciones, y las tiendas de más 
moda, se encuentran en su vecindad. Accesible 
a todas las partes de la ciudad con rapidez y 
facilidad. 
H o t e l e s de Pershing Squahe 
Sb. John McE. Bowman, Presidente. a » 
nador Watson, de Georgia, 
en estos días, tenía talento 
El s 
muerto 
y era un demagogo.—Escribía y ha-
blaba bien; su "Historia de Fran-
DK LA MAHINA) 
.una campaña de persecución contra 
los católicos y los judíos; en esto ha 
consistido su demagogia, que 
viantado los ánimos y tenido soli-acu-
nas consecuencias odiosas en Geor-
gia 'en los Estados vteinos. 
icia" y su "Vida de Napoleón", que; Tan persistente y apasionada ha-
¡han tenido mucha gente, son libros' Sid0 la propaganda hecha por 
I agradables y útiles, ni tan vulgares' watson en su revista mensual y su 
'que los desdeñe el culto ni tan por semanario, leídos hasta por los qug 
!lo alto, que no los entiendan las ca-j no pensaban como ó!, que bastante 
jpas profundas del sufragio univer-j g3nte ha creído todas las afirmacio-
nes del publicista. En varias pobla-
clones han sido boycoteados les ca-
tólicos en los negocios y se les ha 
excluido de los empleos en la poü. 
cía y en las oficinas municipales; 
tres iglesias han sido, en el campo, 
i sal. Sus artículos de periódicos y 
I de revista eran interesantes y le ha-
ibían creado una numerosa clientela 
di admiradores en su Estado y en 
i los vecinos. Como orador, argumen-
|taba con habilidad hasta cuando no 
I tenía razón; con un estilo pintores-; 5ncenciiadas misteriosamente; y ej 
co, agresivo, y a ratos, insolente, ' asesinato de un anciano cura, irían-
!que atraía a los senadores a la Saia : ¿és, muy querido, por un pastor pro-
de Sesiones. ¡testante, se ha atribuido al estado 
Abordaba los grandes temas y tam- 1 ¿e ánimo creado por la acción de 
bién los triviales; y decía cosas ines-j ^ir. Watson. 
peradas. Un día se opuso a que se j Cuanto a los .judíos, hubo el asun-
enviase a los famélicos de Rusia; |t0 Franck( en el cual Mr. Watson 
tuvo un papel muy feo. A Franck, 
joven hebreo, empleado en una fá-
brica l̂e tabacos, en Georgia, se le 
acusó de haber dado muerte a una 
presidio" |obrera ge le fornio proceso; y Mr. 
otro intentó demostrar qué Mr. Hoo- i 
ver, Secretario de Comercio, carece 
de "americanismo; otro, manifestó 
que Mr. Mellon, Secretario del Te-
soro, "debiera estar en 
DISEÑO DEL NUEVO «DlfiCÍO EL BELMONT 
HOTEL MURRAY HIL^ JAMES WOODS, V 
JAMES WOODS, V. R. 
EL BILTMORE LA ESTACIÓN TERMINAV 
•HANDCENTRAL <̂ 
HOTEL COM MODORE 
«EORQEW.SWIENEY.V.^, 
!por ocupar ese cargo, contra lo que 
dispone la Constitución; otro, danun-
Ció las bicicletas de motor, a las 
que calificó de "máquinas diabóli-
cas"; y otro le cayó encima a la po-
de h pro-
de 
citarlo para rescatar la palabra em-
peñada al cuerpo electora!, mediante 
una labor sencilla, pero práctica, sin 
grandes resonancias, pero con eficien-
tes resultados, desprovista de . aparato, 
pero cargada de utilidad, desdé la Al-
caldía de la Habana. 
El DIARIO no hac; 
rista. No empaña sus 
políticas ningún interés de 
Por 
de los fondos que actualmente distri-
buye el Municipio en becas, no siem-
pre de alivio y caridad para inválidos 
y ancianos. Y como remate de esas 
promesas ' destinadas a imantar el 
voto, el doctor José María de la Cues-
ta, recogiendo el clamoreo unán me 
de la población habanera, se obliga al 
; mejoramiento del alumbrado y al 
| abasto de agua a la capital de la Re-
labor partida-j pública. 
apreciaciones! .qU(; fianzas respaldan estas ofer-
tas? No es ciertamente, de nuestra secta. 
premio el que haya volado más tiem-
po. 
La importancia de los vuelos veri-
ficados en el Rhon ha sido reconoci-
da por la prensa del mundo entero y 
los esfuerzos realizados han mere-
cido la admiración y loa de cuantos 
| feccionó en su carácter de Presidente | ha 11 seguido de cerca o de lejos el 
desarrollo de esta novísima fase de 
la aviación. Los primeros en imitar 
la iniciativa alemana han sido los 
franceses, los cuales organizaron al-
gunos ensayos en Clermont-Ferrand. 
El hecho más notable que los france-
ses llevaron a cabo fué el manteni-
miento de un velero sobre el nivel 
de partida durante tres minutos y 
medio, llegando a tomar una altura 
de unos ochenta metros sobre el ipun-
to de partida. La eficiencia france-
sa ha sido dejada muy atrás por los 
recientes vuelos alemanes. A los po-
cos días de inaugurados los vuelos 
de este año consiguió un piloto man-
tenerse tres cuartos de hora en el 
aire, circulando a su antojo y ate-j 
rrizando en un prado deíerminado de: 
antemano, situado a diez kilómetros; 
del punto de partida. Al día siguien-1 
te otro piloto sostuvo el aparato en' 
ef aire por más de dos- horas, varían-1 
do la altura a voluntad de cien a dos-1 
cientos metros, con plena facultad j 
de maniobra, y aterrizando luego enj 
el mismo, lugar que su competidor! 
del día anterior. Los pilotos descri-
bieron en el aire curvas elegantes y 
complicadas, «mtre ellas una serie 
de ochos, cual' patinadores en una 
pista de hielo, y dos de ellos aterri-
zaron juntos tan exactamente en el 
lugar designado que sólo quedó un 
intermedio de pocos centímetros en-
tre los dos aparatos. El interés des-
pertado por esos hechos ha sido tan 
considerable que profesionales de la 
aviación con motor han querido par-
ticipar en las pruebas. El 
Fokker, no ŝ lo ha practicado algu 
nos vuelos en esos aparatos, sino 
que ha ofrecido dos premios de mil 
florines cada uno, para aumentar el 
aliciente de los pilotos e inventores, 
de esos vuelos da el mayor von 
Acercd de la preparación técnica 
Tschudi, vicepresidente del Aerocluo, 
algunos detalles en "Díe Woche". 
Dice von TschudT que se trataba de 
los sentidos, y trazar luego mapas 
donde qued/i registrado^ de manera 
que puedan aprovecharse para la 
aviación. La dificultad más consi-
derable consistía en el vuelo inicial. 
Era un grave impedimento el haber 
dé colocarse en una protuberancia 
del terreno, porque en muchas oca-; madas por el marqués de Queensbe 
siones no puede disponerse de esalrry, noble inglés; gracias a quien se 
ventaja. Pero ya se ha construido ¡ ue'de desbaratar la nariz o estro-
ahora un velero aéreo que se eleva j 4 i A'-
inventor i hallándose en reposo en terreno pía-' Pear UI1 oio 111 Pr0Jin 
Licia del Capitolio, porque no imPe'¡ varlo. 
día que las ardillas matasen los pá- 1 
jaros. 
En varias ocasiones retó a otros 
senadores a combate singular, no 
con espada ni pistola, si no pugilísti-
camente, y según las reglas procla-
secundum 
no por la acción combinada de y_a-
rios cometas, como los que usan los 
niños, aunque de mayor tamaño. 
Hasta el presente, el tiempo no ha 
sido favorable a los pilotos en el 
Rhon. Hay casi siempre niebla y la 
lluvia es demasiado frecuente. Sin 
embargo, los vuelos continúan. El 
último record que se ha registrado 




Aunque Mr. Watson ha estado 
¡con frecuencia razonable, como cuan-
do ha puesto en solfa la Liga dft las 
Naciones y demás deliquios wilso-
nianos, el que tuviera estas extrava-
gancias, y además, una doble manía 
persecutoria, ha hecho sospechar a 
a Comisión de Hacienda, y como poseedor ae un cauaai exiraor- i f 
v i v i pone concretamente la fundacic emano de conocimientos en los asun- < 
. • • i i i i I un As-lo donde hallen - ostensible y tos municipales y como hombre He; . . . 
i i • . i- - v í - provechosa inversión la mayor parte nada vulgar inteligencia. Y ahrma-
mos, por último, que ese doble bagaje 
de talento y experiencia deben capa-
aprovechar la fuerza desarrollada ¡ primera vez sin motor con un pasa-; algunos senadores que no andaban 
! por el aire, a la manera de las aves, i jero en su biplano de 12 metros de t jj}^ de la cabeza. 
¡Esta fuerza se manifiesta en remo-¡ anchura, manteniéndose en el aire ¡ - „„ , nA.OCB.„iA„ o1 «m,,-! 
¡linos, en corrientes ascensionales doce minutos. Es la primera vez que i Se creía P*rseSuIdo Por el acJ-ual 
i causadas por la configuración dei j se ha verificado un vuelo con pasa-jGobernad<:,r de Georgia, Mr. Har-
terreno y en masas ascensionales j jeros. Fakker hizo describir a su dwick, de quien temía (íue lo man-
j puestas en movimiento por el calor.! aparato curvas muy accidentadas pa-.fdase asesinar. Y él, en estos últi-
j Sabemos que las aves aprovechan i ra poner a prueba su estabilidad. , . ' ^ wi MfQ̂ rt a„ 
! estas tres manifestaciones de la po- Cincuenta y tres son las máquinas mos diez 0 doc6 anoS' ha 8ÉÉ*d0 en 
i tencia ascensional del aire. Tschudi I inscritas en el concurso. Su precio 
• efectuó varias ascensiones en un j es muy variado. Las fabricadas en 
j globo libre en la legión de Lüne-, Hannpver y Darmstadt han costado 
i burg y refiere qü^aín una ocasión ¡ de 200,000 a 300.000 marcos, las 
j observó que las cigüeñas posadas en j construidas por la Sociedad de Avia-
¡ tierra debajo de su aeróstato se ele-i ción Hamburguesa han costado sólo 
| vahan sin batir las alas, describien- 5.000 marcos. El porvenir del apro-
do una espiral. En pocos minutos al-1 vechamiento industrial de los veleros | toria de Cuba 
i canzarón la altura del aeróstato y aéreos pgrace estar reservado a una 
¡ascendieron a unos cien metros de: combinación con motor auxiliar. De 
jaquel lugar. Poco a poco fué aoer- todos modos los records obtenidos 
cándese a él y cuando llegó a proxí-j significan un progreso esencial en 
imidad del declive del terreno, verifi-| la conquista del aire. (Del Heraldo 
| có el globo la misma ascensión que Hamburgo). 
las cigüeñas y, sin arrojar balastre 
A L COMPAS D E LOS DIAS 
"HISTORIA DE CUBA' 
)r eso pueden llegar a ser tan, incumbencia brindarlas, ni tampoco | 
justas. Estas columnas no se abren a i deseamos tasar las que se nos den. | 
campañas de ningún candidato. En to-iNos cumple, sin embargo, declarar que ¡ 
dos advertimos cualidades dignas de i el programa resulta factible y que lo! 
encomio. Y mientras que nos parece I suscribe un hombre pródigo en recur-1 
muy natural que cada uno desea que sos y perito en la maquinaria que pue-I 
se reconozcan y proclamen las suyas, ¡ de producir su realización. Y después | 
alguno, se elevó más de 10 00 me-
tros. 
Precisa pues estudiar los movi-
mientos del aire, que por desgracia 
no son directamente perceptibles por 
estimaríamos ridículo que alguno pre-
tendiera imponernos el silencio respec-
to a las de sus adversarios y obtener 
la dimisión del derecho a pesar en 
nuestra báscula y medir con nuestra 
lienza las probabilidades de triunfo. 
En el programa del doctor 
María de la Cuesta surge, ante todo, 
para atraer las simpatías en una ob-
servación imparcial, el compromiso de 
la inmediata adaptación a la mecá-
nica del Municipio de fórmulas preci-
sas de régimen y economía, que hagan 
posible el ordenamiento de la Admi-
nistración y faciliten la adecuada pres-
tac ón de los servicios. Para dar cima 
a empresa que parece tan sombrea-
de que el éxito volvió las espaldas a 
la probidad resplandeciente de los 
más altos prestigios en don Julio de 
Cárdenas, a la inteligencia enaltecida 
por la ejecutoria patriótica en el ge-
neral Freyre, a la sagacidad, próvida 
José en resortes maravillosos en el doctor 
Varona Suárez, después de que sobre 
el pedestal de una reputación intacha-
ble se enreda la figura de don Mar-
celino Díaz de Villegas, en las mallas 
del procesamiento, no nos asombra 
que se prendan esperanzas a quien 
sin aspirar al deslumbramiento con su 
historia ni a enardecimientos con sus 
promesas, pide solo que se le lleve a 
trabajar en lo que sabe. 
Evite la caída del cabello, elimine la grasa y cure su piel 
usando 
J a b ó n R E N A I S S A N C E 
Antiséptico de tocador, puro aceite vegetal. 
P i f í a l o e n S e d e r í a s y B o t i c a s 
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E l concurso de veleros 
aéreos en el Rhói 
Por tercera vez se han reunido Ioí 
entusiastas y estudiosos del vuelo 
sin motor y sus hazañas han venido 
a disipar el tradicional escepticisme 
que en la materia reinaba, aun en-
tre los peritos aviadores. Hace algu 
nos meses la Asociación de fabrican-
tes alemanes de aeroplanos en unión 
de la Sociedad Científica de Avia-
ción y el Aeroclub de Alemania ofre-
cieron un premio para el velero aéreo 
sin motor que antes del 31 de octu-
bre de 19 2 2 realizara u nvuelo de 
.10 minutos, pasando por encima del 
punto de partida sin aterrizar y to-
mando rumbo entre dos marcas pa-
valelas indicadas sobre el terreno y 
sfectuando luego un vuelo de a lo 
menos 5 kilómetros. Entre todos los 
lúe hayan cumplido las condiciones 
Jijadas en el concurso, ganará el 
A V I S O 
Tenemos el gusto de participar a 
los consumidores de las famosas 
Aguas de Mesa W H I T E R O C K , 
(Roca Blanca) y del rico Refresco 
G I N G E R A L E , que hemos sido nom-
brados Agentes generales y deposita-
rios de ambos productos; rogándoles 
se sirvan interesar sus pedidos en 
nuestros Almacenes de Obra pía 5-7 
y 10, Teléfonos M-2504 y A.1752. 
H . A S T 0 R Q U I Y C a . 
HABANA 
Anuncio de Vadía. 
N U E V A S M E J O R A S E N E L F O 
P l á c e n o s a n u n c i a r a n u e s t r a n u m e r o s a c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o 
e n g e n e r a l que d e s d e a h o r a e l a u t o m ó v i l " F o r d " t i p o t u r i s m o v e n -
d r á e q u i p a d o c o n fue l le de e x t e n s i ó n y p a r a b r i s a m o d e r n o . 
T e n e m o s c a r r o s de e s t e n u e v o t ipo e n e x i s t e n c i a p a r a e n t r e -
g a i n m e d i a t a 
L A W R E N C E B . R O S S C O R P , S . A . 
l í n , 1 7 1 . 
Después del primer tomo de "His-
que comprende des-
de el Descubrimiento, hasta el 1555. 
el Dr. Ramiro Guerra y Sánchez, da 
a la ''tmblicidad la "Historia Ele-
mental", libro que escribió para la 
enseñanza dé la historia a los ado-
lescentes. 
Es el Dr. Guerra, que nos ha hon-
rado con la dedicatoria de un ejem-
plar, pedagogo de bien ganada re-
putación e historiador de no menos , ei0gi0 
bien adquirida fama y, como conoce 
la materia y sabe del arte de la en-
señanza, porque a ella dedicó la ma-
yor parte de su vida, ha podido ha-
cer una notable obra didáctica. 
Con estilo adecuado, exposición 
concisa y clara y amenidad que ha-
ce sugestivo el aprender, el Dr. Gue-
rra, ajustándose a la rigurosa repen-
dencia de los hechos, a medida que 
narra, hace oportunas síntesis y muy 
atinadas observaciones. 
Verbigracia: Refiriéndonos que 
muchos de las que acompañaron a 
Colón, eran hombres díscolos y. por 
lo tanto, difícil gobernarlos, dice: 
"tal vez Colón nô  era tan buen go-
bernante como buen marino". Per-
tinencia con bflse razonable. ate-
niéndonos a la psicología (íel inmor-
tal Almirante. , 
El método de la historia, es, tam-
bién, un acierto del autor, porque 
dividiéndola en libros y loa libros en 
capítulos y éstos a cualquier Inteli-
. gencia. En tal virtud, dice en la Ad-
i vertencla Preliminar: "los asuntos, 
• dentro de cada época, se han agru-
¡ pado según su naturaleza, porque la 
narración cronológica de todos los 
1 acontecimientos a la vez, produce 
! una gran confusión en el espíritu 
i del estudiante, y no le permitiría 
¡ discernir la relación que guardan 
' entre sí los hechos históricos". 
Al final de cada capítulo, en el 
! primer libro, el autor, a modo (Ir 
' corolarios hace unas "reflexiones" 
i que, a más de redondear el comen-
j tario, ponen de manifiesto hermosa-
, mente el alma, el talento y el no 
i alardoso fervor patriótico del hist.o-
j riador. 
( En loa siguientes libros, suprime 
I esas "reflexiones" y es de sentir, 
pues aunque el autor las suprime, 
porque en su ánimo no estuvo el 
que la.g del primer libro fuesen co-
j mo pauta para que el lector o el 
maestro las hicieran de cuenta pro-
! pia en los sucesivos capítulos, es lo 
! cierto que, esas reflexiones, por lo 
i sabias, avalorarían más las magní-
j ficas páginas del libro, 
j Léase conio muestra, la que hace 
1 al finalizar el primer capítulo, don-
! de ha demostrado el aspecto primi-
tivo de la Isla; reflexión que es. a 
la vez, una breve y clara definición 
1 de lo que es la patria: 
! "Cuba no era una patria en la épo-
ra (fe loa siboneyes. porque una pa-
i tria es un país cuyos habitantes pien-
; sen de la misma manera, en muchos 
i asuntos, se conocen y se aman unos 
i a otros, quieren ciertas cosas todos 
! con el mismo fervor, y pueden po-
! nerse de acuerdo y realizar ciertos 
i propósitos comunes", 
i Y como ejemplo de la ecuanimidad 
! del autor y fase de su patriotismo 
i y que escrito para referirnos un hé-
í Watson, en sus dos publicaciones, 
jse apresuró a sostener que era cul-
¡pable y a afirmar que las poderosas 
influencias del capitalismo israelita 
I estaban haciepdo esfuerzos para sal-
El veredicto fué de culpabili-
dad, pero no se aplicó la pena de 
muerte; y como esto no bastaba a 
Mr. Watson, publicó artículos con-
tra la sentencia. 
Franck fué a presidio; un día, 
cuando trabajaba en un camino con 
otros penados, aparecieron unos'in-
I dividuos, que se lo llevaron en un 
I automóvil y lo ahorcaron a algunas 
i millas de distancia. 
Estas demagogias no solo no per-
judicaron a Mr. Watson entre los 
electores, si no que le sirvieron para 
venir, como senador, al Congreso, 
donde ya había estado el año 90, 
como Representante. Probablemen-
te no hubiera, hace dos años, obte-
nido la senaduría, con el anterior 
sistema, que era el de elección por la 
Legislatura. Ahora elije directamen-
te el sufragio universal, que se va. 
detrás de los agitadores populache-
ros. 
X. Yt Z. 
cho remoto, tiene toda la fuerza y 
efectividad para el presente: 
"Los millares de indios que ha-
bían en Cuba, fueron dominados con 
facilidad por algunos centenares dé 
españoles, porque los indios estaban 
muy atrasados, no tenían armas y.' 
no se hallaban en condiciones de 
unirse para la defensa. La cultura.1 
y la unión de sus hijos son las fueír: 
zas más poderosas con que puede-
contar una nación. El país donde fal-
tan esas dos fuerzas, puede ser do-
minado fácilmente por otro." 
La Historia Elemental de Cuba, es 
un libro digno del ingenio de su 
ilustre autor, y este ea el más alto 
de la producción. 
M. Isidro MEXDEZ. 
Artemisa, 1922. 
C e r t i f i c a d o d e m é r i t o 
Dr. Ignacio Plasencia. 
CERTIFICO: 
Que uso en mí práctica en el tra-
tamiento del reumatismo y en to-
das las manifestaciones del artritis-
mo la "LITTNA EFERVESCENTE 
DE BOSQUE" y en todos los casos 
he obtenido los mejores resultados. 
I>r. Ignacio Plnsrncia. 
Habana, 30 de Septiembre de 1910. 
"LA LITINA EFERVESCENTE 
DE BOSQUE" es inmejorable para 
el tratamiento del reumatismo, go-
ta, arenillas, piedra, cólicos nefríti-
cos, diátesis úrica. 
"LA LITINA EFERVESCENTE 
DE BOSQUE" cura hociendo solu-
ble el ácido úrico y uratos para 
que salgan del organismo sin dejar 
huellas. 
NOTA: 
Cuidado con las Imitaciones, exí-
jase el nombre Bosque que garanti-
za el producto. 
tá.m 
M - 7 7 7 7 
$ 3 p o r H o r a , $ 3 
A a t o s d e A l q u i l e r 
Máquinas flamantes de 7 pa-
sajero», óhimoí modelo^ con 
chofers uniformados y chapa 
particular, en la puerta de 
su casa. 
$5 ENTIERROS, $5 
. M . 7 7 7 7 
E N T E S 1 0 N A L 
(THE P R O r E S S l O U T A l . D E N T A l ) 
tica ríe servicios dentales en Cuba. Más d<» ornrnt 
ataduras. De 1 a 7 p. m. Noches y domingos, 
BIRECTOK; 3?. AI,OKSO SOTÔ OKG-O 
San Rafael, 99, bajos, enttre Gervasio y Escobar. 
4265Ó 
darte? , servada. 
alt 2 n 
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Otro ferrocarril. Ferrocaril a Ma-
tanzas. Once trenes eléctricos corren 
desde ayer por esa nueva vía, rumbo 
n la melancólica ciudad. El viaje es 
casi casi una línea recta. No hay tre-
pidaciones abusivas ni cisco de car-
bón. Basta una hora y un cuarto 
para llegar a la meta. Se viaja có-
modamente. La quieta urbe con su 
valle maravilloso, su cueva famosa, 
sus dos ríos apacibles y el fino en-
canto de sus piedras vetustas, se ha 
acercado a nosotros. ¡Se ha aproxi-
mado a la Habana! 
Está ahora a un paso de la Ha-
baña... 
¿Cómo ha sido posible esto? El 
sortüegio tiene una sola fuerza. La 
fuerza de la locomoccióu, de la velo-
cidad, do la voluntad. 
Todo esto ha ocurrido porque un 
hombre enérgico lo quiso. Este hom-
bre es el Sr. Hershey. . . 
* * * 
El Senado no discutió el miérco-
les el Empréstito. Los senadores 
quieren modificar esa Ley. No mar-
chan de acuerdo con sus compañe-
ros de Congreso. El Sr. Aurelio Al-
varez—Presidente de aquel Alto 
Cuerpo—¡no da su brazo a torcer! 
Mr. Crowder tenía ya las maletas 
casi hechas. Su ayuda de cuarto qui-
—Nuevo Ferrocarril de Matanzas. 
— E l Empréstito de los 50.000,000. 
zas haya perdido el tiempo. Esto se 
complica. 
El Senado quiere suprimir el ar-
bitrio del uno pOr ciento—en lo que 
éste pueda afectarle a los ferroca-
rriles; y se opone, además, a conce-
derla al Sr. Presidente de la Repú-
blica ninguna autorización. . . El Se-
nado quiere, pues, desautorizar al 
!)r. Zayas. El Empréstito peligra. . . 
¡Y el "carísimo" Dr. Ferrara, que 
ya está en el Norte. . . ! 
El Sr. Aurelio Alvarez, argumen-
la, con sutileza: —Es una modifica-
ción sencilla: Xo es nada." El señor 
Verdeja, Presidente de la Cámara 
afirma asustado: —No sería factible 
entonces el Empréstito: la Cámara 
se halla en la imposibilidad de volver 
a reunirse ya. 
Esto es lo que dicen esos dos po-
líticos. . . 
El pueblo no dice nada. El pueblo 
apenas se atreve ya a esperar, 
* * * 
Ha sido nombrado un juez espe-
cial. En la causa del crimen de Be-
lascoaín 98. Hotel "Los Alpes". 
Un juez especial, es bueno. Un 
1 juez muy especial, ya no lo sería 
tanto. 
L. FKAU MAKSAL. 
EL MEJOR DRIL OE ALGODON 
PARA TRAJES. 
DE VENTA EN TODA LA REPUBLICA. 
M/C/VTO rAVOWTO. 







Las telas más proplaá* para 
el hogar, el recreo, y el tra-
bajo. 
De venta en todas partes. 
Unicos distribuidores direc-
tos para Cuba: 
ETCHtVEm COMPANY, INC 
Apartado 2051, Lamparilla 64. 
HABANA 
C 771; Id-G 
LOS ESTUDIANTES DEL 71 
N T E 
Ag-encia TRUJILÍTô MÁIlIN," 
UN NUEVO FRONTON 
N O 
UNA DENUNCIA 
El señor Fermín Aranas Vlana, 
dueño de la bodega sita en Serafines 
18, se personó ayer en el Departa-
mento de Administración d-e Impues-
tos Municipales, denunciando ciertas 
irregularidades que dice se han co-
metido en la trasmitación de un ex-
pediente de apremios. 
El Jefe de dicho departamento, 
señor Manuel de Cárdenas, levantó 
acta dte la- denuncia. 
El Alcalde ha ordenado la formación 
de un expediente administrativo, de-
signando Juez del mismo al señor 
Agustín Acosta, Jefe de la Sección 
de Apremios, quien practicará las in.-
vetsigaciones necesarias par el escla-
recimiento del hecho denunciado. 
PRACTICANTE 
Ha sido nombrado Practicante ho-
norario del Departamento de Sani-
dad Municipal, el joven Jesús Rosa-
les Mouras. 
EL PARADERO DE LA VIBORA 
Para descongestî nar el tráfico en 
el paradero de tranvías de la Víbora, 
el Alcalde, a propuesta de la poli-1 
cía, ha resuelto que el paradero de ¡ 
ómnibus quede establecido en la | 
Calzada 10 de Octubre, desde Pa-j 
trocinio hasta O'Farrill, acera de los \ 
nones, y el de automóviles y ca-! 
rruajes, desde la primera curva de i 
la línea, hasta O'Farrill, acera de los j 
pares, pudiendo extenderse 'por am- ( 
has aceras hasta la Avenida de ! 
Acosta. 
LICENCIA 
Se ha concedido licencia por en-
fermedad al señor Alberto Zuazo, 
Oficial 3o. de la Tesorería. 
ALMUERZO Y BAILE 
Las Sociedades Trives y su comar-
ca ha solicitado autorización de la 
Alcaldía, para celebrar el día 15 del 
«ctual, un almuerzo y un baile en 
5l salón "Ensueño", en "La Tropi-
cal", en conmemoración de las fies-
fas que ese día se verifican en el 
distrito de Treves, en España. 
Don Marcelino ha concedido el 
permiso interesado para dicha gira. 
INVITACION 
El Presidente de la Asociación de 
Dependientes, ha invitado al Alcalde 
r al Secretario de la Administración 
Municipal, para el baile que se efec-
tuará en los salones de dicho Centro, 
ftl día 15 del actual, a beneficio ¿Te 
;a viuda de nuestro compañero Víc-
ior Muñoz. 
ANTECEDENTES PARA UNA 
CAUSA 
El Juez Saladrigas ha solicitado 
le la Alcaldía( que le envíe la orden 
le pago y el" correspondiente com-
)robante de los cinco mil pesos que 
e fueron entregados al concejal Ma-
inel Silva López, para ir al extran-
ero en Comisión. 
También interesa los comproban-
es de las cantidades pagadas con j 
largoa la consignación de seis mil | 
)esos, que figura en el presupuesto I 
txtraordinario, para adaptación de ! 
a casa que ocupa el Centro de So- i 
Orros en la calle de Virtudés. 
Esos documentos se piden para \ 
igregarlos a la causa número 1.036,! 
lúe se instruye par malversación de i 
taudales. | 
SOLICITUDES DE BECAS 
Se han solicitado becas a favor ¡ 
le Celia y Vitalia Alomá Campos y 1 
Candelaria Vázquez, para estudiar ¡ 
olfeo y piano en la Academia Muni-1 
dpal de Música. 
QUININA QUií NO AFECTA LA 
rABEZA, LAXATIVO BROMO QUI-
LINA es. más eficaz en todos los ca-
os en que se necesite tomar Quinina, 
ío causando zumlüdos de oídos. Con-
ira Resfriados, La Grlppe, Influenza, 
Paludismo y Fiebres. La firma de E. 
W. GROVE viene con cada cajita. 
RENUNCIA 
El señor Antonio León ha presen-
tado la renuncia del cargo de adjun-
to de la Comisión del Impuesto Te-
rritorial, por haber estado desempe-
ñando interinamente un puesto de 
Consejero Provincial. 
EL SUMINISTRO DE AGUA A 
GUANABACOA 
El Alcalde ha delegado en el Jefe 
del Departamento de Impuestos, se-
ñor Manuel de Cárdenas, para que 
trate con el Alcalde de Guanabacoa, 
sobre la forma en que el Municipio 
de las Villas de las lomas debe ir 
sal̂ faciendo al de esta capital las 
cantidades que adeuda por susminis-
tro de agua de Vento a aquel térmi-
no. 
A fin de dejar resuelto este asun-
to, el Alcalde de Guanabacoa ha si-
do, citado a una entrevista que debe-
rá efectuarse el lunes, a las diez de 
la mañana, en la Casa Consistorial 
habanera. 
UNA QUEJA 
El señor Mariano Alguria, dueño 
del café "El Caracolillo", sito en 
la calle de Egido, se ha quejado a 
la Alcaldía contra un vend'edor am-
bulante que con una carretilla por 
la venta de frutas se sitúa frente a 
su establecimiento, perjudicando su 
negocio y ensuciando la acera con 
cascaras y semillas. 
Dice también que después de la 
una de la madrugada se reúne alre-
dedor de dicha carretilla gente de 
dudosa conducta que molesta al ve-
cindario. 
El Alcalde ha ordenado que se 
abra una investigación para com-
probar esta denuncia. 
A GUANA JA Y 
El Juez Correccional de la Sec-
ción Tercera ha interesado del se-
ñor Alcalde que disponga la conduc-
ción del de el Vivac al Asilo Co-
rreccional de Guanajay del menor 
Pablo B. Valdés, que ha sido conde-
nado a reclusión en dicho Ailo has-
ta que cumpla la mayoría de edad, 
en causa por hurto. 
BAILE SUSPENDIDO 
El Capitán de la séptima estación 
ha comunicado a la Alcaldía que al 
amparo de un permiso para, reunión 
familiar, otorgado por la Sección de 
Espectáculos, se efectuaba un baile 
de gente de mal vivir en una casa 
,d'e la calle de Marqués González, bai-
le que ordenó fuera inmediatamen-
te suspendido. 
Don Marcelino ha dispuesto que 
se haga una investigación para ave-
riguar por qué se concedió dicho per-
miso y afin de proceder .contra los 
empleados que resulten culpables. 
NO SERA SUSPENDIDO 
Ayer estuvo en la Casa Consisto-
rial el Gobernador interino, señor 
Betancourt. 
En el Ayuntamiento se aseguraba 
que el Gobernador no suspenderá 
a don Marcelino en sus funciones de 
Alcalde de la Habana, con motivo 
de su nuevo procesamiento. 
También se afirmaba que Domin-
'go Mora no será tampoco suspendi-
do como Jefe de los Fosos Muni-
cipales. 
EL TESORO LOCAL 
La existencia en caja era ayer la 
siguiente: 
Ejercicio corriente: $32,966.91. 
Resultas: $14,477.56. 
Consejo Provincial: .$24,29-7.83, 
Extraordinarios: $0.65. 
Totíil: $71,750.95, 
o o o o o o o a o a a o o o a o 
O El DÍARÍO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O caalquiev población de ia O 
q República. O 
o o a o o o o a o o o o o o c j Q 
Con motivo de un informe presen-
tado por el Sr. Martínez al Inspector 
General de Beneficencia Dr. Pla-
zaola, que actualmente,se encuentra 
en Comisión en Sagua la Grande, en 
el que se hace constaa- que en la ac-
tualidad se está construyeî do en los 
•••̂ rrenos conocidos por "Recreo de 
Beíascoaín", un edificio que será 
destinado para juegos de azar y des-
treza con apuestas mútuas, denomi-
nado Frotón "H»bana-Madirid", el 
Secretario de Sanidad, se dirigió al 
Alcalde Municipal de la Habada de-
nunciándole esa construcción para la 
cual no se han llenado los requisi-
tos que exige la Ley de 12 de Agos-
to de 1919. 
Entendiendo el Dr. Agrámente que 
la Secretaría tiene un interés direc-
to en esa clase de autorizaciones por 
cuanto todo edificio que se construya 
para espectáculo con los fines a que 
ha de dedicarse el que se levanta en 
Beíascoaín entre Sitios y Peñalver, 
tiene la obligación de cumplir los re-
quisitos que exige la Ley del Turis-
mo; o sea contribuir con el cincuen-
ta por ciento de las apuestas mutuas 
al fondo que crea esa Ley para el 
mantenimiento de institucioneji be-
néficas. 
En el informe que el Sr. Martínez 
dirije al Inspector General, hace 
constar que en las mismas condicio-
nes en que se encuentra actualmente 
la empresa del frontón "Habana-
Madrid.", están otros espectáculos 
comprendidos dentro dé lo que pre-
ceptúa el artículo lo. de la Ley del 
Turismo, en su inciso "J". 
Aun no ha respondido la Alcaldía 
de la Habana a la consulta-denuncia 
del Secretario de Sanidad, que tiene 
NOTAS PERSONALES 
SEÑORA MARIANA ZALDIVAR | 
VIUDA DE PARET 
1 Después de uncr* exámenes brillan- l 
¡ tes, en ios que obtuvo la nota de i 
¡ sobresaliente, ha sido graduada de | 
doctora en Derecho, la señora Maria-. 
na Zaldívar viuda de Paret. 
La señora Zaldivar, establecerá su 
bufete en Camagüey, su ciudad natal. 
Felicitamos a la nueva Doctora, 
deseándole toda suerte de éxitos en 
la profesión. 
DON SALVADOR RODRIGUEZ 
Nuestro estimado amigo el cono-
cido naviero señor René Dussaq aca-
ba de recibir la triste noticia delj 
fallecimiento de su pad̂ re político, ell 
señor don Salvador Rodríguez y¡ 
Fernández, ocurrido en los Estados l 
Unidos. 
Tanto al señor Dussaq como a su| 
distinguida esposa enviamos el más 
sentido pésame. 
Una carta del Secretario de la Aca-
demia de la Historia. 
El doctor Francisco de Paula Co-
ronado, Director de la "Biolioteca 
Nacional" y Secretario de la "Aca-
demia de Historia", ha dirigido al 
señor Oscar Ugarte la siguiente 
carta, muy honrosa para el COMITE 
de la suscripción de los Medallones, 
y que leerán con gusto los donan-
tes, ya que ella demuestra que se 
ha logrado en todo la finalidad per-
seguida con la recolecta: 
"Señor Director de la institución 
cívica "Patria y Cultura". Ciudad. 
Señor. 
Correspondiendo a sus dáseos, ful 
a ver los medallones de los estu-
diantes del 7í, expuestos en una de 
las vidrieras de "El Encanto", y 
adquiridos por suscripción escolar y 
popular llevada a cabo con éxito 
feliz por el Comité que usted tan 
acertadamente dirige, y tengo el 
mayor gusto en manifestarle, res-
pondiendo a su pregunta, que el pa-
recido logrado por el escultor Da-
río Luigi es el más exacto que pue-
de pedirse, siendo los medallones 
fiel reproducción de los mejores 
retratos que se conservan de aque-
llos jóvenes Inolvidables. 
Y ahora permítame felicitarle 
otra vez por esta nueva iniciativa 
suya, acogida con tan merecido ca-
lor por las escuelas públicas, el Go-
bernador y el Consejo dé esta pro-
vincia, y realizada por sus entusias-
tas discípulos de "Patria y Cultura". 
La ohra que usted ha hecho es obra 
nacionalista, de enseñanza cívica 
práctica, merecedora de Imitación y 
acreedora de toda alabanza. 
Soy de usted con la mayor consi-
deración, 
(f.) Fraficisco P. Coronado, 
Secretario de la Academia de la 
Historia y Director de la Biblioteca 
Nacional." Ĵ S." 
por JORGE ROA 
"Washington, Septiembre 30. 
en est% caso especial, el propósito 
decidido de que las emé¥esas que se 
dedican a esa clase de espectáculos, 
cumplan la Ley tal cual es su de-
ber, contribuyendo de manera efec-
tiva a favorecer las instituciones be-
néficas hoy carentes de recursos por 
las anormalidades como la señalada, 
que restan los ingresos calculados de 
las empresas de juegos de azar y es-
pectáculos, al fondo destinado a ese 
fin. 
A T A Q U E S v 
P U E D E N C U R A R S E 
E l bien conocido remedio E L E P I Z O N E dominará los Ataques 
y toda forma de Desordenes Nerviosos. 
Por más de veinticinco años este remedio ha probado sua 
cualidades curativas, y ha restablecido la s'Jud a millares qua 
•uírían de Epilepsia y debilidad nerviosa. 
E l E L E P I Z O N E es un remedio para niños y adultos, y es 
recomendado por los médicos, y se ha vendido en las principales 
farmacias de Cuba por veinticinco años. 
C o n s e j o U t i l 
Bastante es el número de personas 
que por sus ocupaciones sedentarias, 
viven en un constante sufrimiento, y 
esto puede decirse que es casi porque 
lo quieren, pues dado el adelanto que 
ha alcanzado la terapéutica, hoy en 
dia, no ocurrir a casa dt» un médico 
o dejar de tomar cualquiera de las ! 
medicinas que son recomendadas por j 
su bondad, es querer dejarse apocar | 
por las enfermedades. 
Uno de'los busnos medicamentos 
actuales, es la Salvitae, pues sus ma- | 
raviilosas propiedades han dado su, 
éxito espléndido en todos los casos 
en que ha sido usada. 
Es conveniente proveerse de un 
frasco en la seguridad de que será 
muy útil, pues dado su precia tan 
bajo cualquiera persona puede obte-
nerlo. 
"Un caballero prominente—muy 
enterado de los asuntos de cancille-
ría—me ha ratificado anoche, sin 
dejar lugar a dudas, que la suspen-
sión de las elecciones cubanas, con-
vocadas para el día primero del pró-
ximo mes, es la preocupación más 
urgente hoy aquí. 
"Aunque todavía no parece que 
so hayan recibido los informes de-
finitivos que pongan en claro el pro-
cedimiento que debo seguirse, la opi-
nión de los hombres más versados 
en asuntos electorales cubanos, se 
Inclina a creer que la suspensión de 
las elecciones, es sólo un problema 
de procedimiento, sin que pueda 
nunca llegar a afectar en ningún as-
pecto el status fundamental del Es-
tado cubano. 
"Se alega,—por ejemplo—que en 
las elecciones generales efectuadas 
en Noviembre del veinte——eleccio-
nes en las cuides resultó electo el 
Presidente Zayas—ocurrió el hecho 
singular de que los candidatos pro-
clamados por las Juntas respectivas, 
con excepción del Presidente y del 
Vice y de la mitad del Senado, lo 
fueron por dos años en virtud de 
una disposición violenta (compulso-
ry) del Código Crowder, en vez de 
serlos por cuatro años tal cual les 
correspondía con arreglo a lo esta-
blecido en la Constitución Cubana. 
"Sin embargo, no ocurrió así. In-
fringiéndose de hecho la Constitu-
ción y se piensa aquí hoy, que si 
en aquella fecha nadie protestó, se 
debió a que la medida resultaba una 
Ley de encajé (moudly) machi-
hemhradora de los intereses opues-
tos de los partidos políticos; siendo 
creencia general que la ley de sus-
pensión, ahora, podría promulgarse 
ton arreglo a iguales principios. 
aunque sobre estos últimos pesa la 
seria amenaza de su desaparición, 
sin excluir al de la Habana. 
"Al mencionar ahora los ayunta-
mlentos, me vienen a la memoria el 
encargo recibido en relación con la 
posible supresión del Ayuntamiento 
habanero y debo decirles que se es-
tima aquí tan viable que se ha de-
sechado, por innecesario, el plan de 
reforma constitucional a este res-
pecto, creyéndose que basta una eim-
ple ley del Congreso a tenor de lo 
dispuesto por la Constitución Cu-
bana. Tan se estima así que ahora 
recuerdan antiguos funcionarios de 
la administración de Magpon, que, 
hasta la llegada de éste y la implan-
tación de la actual Ley Municipal 
redactada por la Comisión Consul-
tiva, los ayuntamientos; es decir, 
toda la administración municipal 
estaba sometida a la voluntad del 
Ejecutivo cubano, sin que con ello 
se infringieran los preceptos cons-
titucionales; y menos habían de 
serlo si la actual Ley se modifícala 
en el sentido de reformar la orga-
nización de aquellos, hecho que lo 
, prueba hasta el título de "Orgáni-
ca" con que fué bautizada la Ley 
actual. 
"En este sentido se mueve íoda 
| la máquina de las reformas y ajus-
j tes administrativos cubanos, máqui-
j na que como la de Morse es una 
impresora de hechos y a la que no. 
interesa ni poco ni mucho la teoría 
presuntuosa del derecho;—teoría 
que en todas partes, y muy prinri-
palmento ên los pueblos hispanos 
del continente, hacen recordar aque-
llas amargas palabras de Webster 
1 dichas a un amigo en un instante de 
j íntima confidencia: "He dedicado 
1 toda mi vida al derecho y a la po-
lítica. El derecho es incierto y la 
política totalmente vana." 
w « A C E P T E IMITACIONES PIDA E L E P I Z O N f 
Así pueden decir todos los que ahora padecen de reuma si es que toman Antirreivpiático del Dr. Russell Hurst. de Filadelfia. El ataque más fuerte de reuma, cede ante este preparado que ha dado fama a su preparador. Anti-reumático <lel Dr. Russell Hurst, de Filadelfia se vende en todas las bo-ticas. Tomarlo es sentirse aliviado y seguir tomándolo es curarse positiva-mente. No hay reuma que se le resis-ta. Son muchos los miles de curados que así lo atestiguan. 
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MQNSERRATE No. 11. CONSULTAS DE 1 A * 
Especial pan los pobres de 5 y media a 4. 
Tenemos placer en anunciar que la FORD MOTOR 
COMPANY acaba de suministrar una nueva lista de precios 
de piezas de repuesto, indicando los precios netos al pú-
blico en toda la Isla 
r Si hay algunos dueños h automóviles "FORD" que 
todavía no tienen un ejemplar de esta nueva lista, pueden 
venir a esta Agencia y tendremos mucho gusto en suminis-
trarles uno gratis, 
a s a e r s o n 
r 
"Queriendo conocer a fondo, aun-
que solo fuera hipotéticamente, el 
procedimiento que se tiene pensado, 
he podido deducir, en conclusión, 
que se pretende extender la suspen-
sión hasta el día primero de No-
viembre de mil novecientos veinti-
cuatro; esto es, hasta que sean con-
vocadas las elecciones prfesidenciales 
para el período que seguirá al de 
Zayas. Resultará entonces que habrá 
que dictar una Ley de Equidad po» 
la cual los electos por dos años en 
las elecciones últimas de acuerdo 
con las disposiciones transitorias del 
Cpdigo Crowder y en contra de los 
preceptos de la Constitución Cuba-
na, continuarán en sus cargos res-
pectivos hasta la fecha indicada, res-
tableciéndose el principio de los cua-
tro años. En este caso la reforma 
llevaría invívita una ley sobre quo-
rum y otros requisitos secû idarios 
que garanticen el funcionamiento de 
los organismos deliberativos. 
"El Senado, como se vé, no sería 
tocado y únicamente la Cámara su-
friría la alteración;—alteración que 
tusumé el doble aspecto justificativo 
de equidad, en cuanto a los que que-
dan y cesan, y de economía, en cuan-
to a los gastos. Ese mismo sistema 
sería aplicado a los consejos pro-
vinciales—aquí tenidos como oi-ga-
nismos invisibles, pero que consu-
men—a los gobernadores—cuya 
existencia como entidad administra-
tiva deja mucho que desear,—a los 
alcaldes y a los ayuntamientos, 
"Permítanme que, en conclusión, 
cierre estas líneas lamentando que 
los directores de la política cuba-
na,—a quienes no niego la mejor 
intención en su conducía y en h\s 
palabras—no logren nunca antici-
parse a las objecciones que conti-
nuamente dirige este gobierno al de 
Cuba; objecciones que más tarde re-
sultan implantadas por medio de la 
sevicia diplomática y con el aplau-
so, casi scempre, de los propios cu-
banos. 
"Ayer irtismo, un argentino,— 
hombre sesudo y avezado en lides 
cancillerescas—me decía hablando 
de Cuba: 
—"No estoy muy al cabo, pero 
hasta donde me ha sido posible es-
tudiar el "caso" de Cuba' entiendo 
que la verdadera enfermedad nacio-
nal allí,—como la fué en mi país 
durante algunos años—es el ma-
rasmo;—la-dnactividad de las clases 
ilustradas que viven mejor acomo-
dadas al margen de los aconteci-
mientos que en lucha con ellos. 
"Y agregaba: 
—"Las notas de Washington al 
gobierno de la Habana suenan co-
mo chasquidos de látigo. Por suer-
te no resultan de látigo opresor. 
Mas bien, del que usa todo director 
de circo recordando a cada cual que 
debe desempeñar su papel lo mejor 
posible. . . Mi deseo es que ninguno 
rompa el actual equilibrio y vuelva 
a manos cubanas la exclusiva direc-
ción de la escena." 
DE MUSICA 
L A N U E V A A G E N C I A 
T H E U N I V E R S A L C A R 
D i r e c t o s d e l a F o r d M o t o r C o n p y 
4 2 G A L J A N O 4 2 
H A B A N A 
JOAQUIN MOLINA 
En nuestro articulito anterior, 
que dedicamos al joven maestro 
Gonzalo Roig, decíamos que Joa-
quín Molina era otra de las colum-
nas de la naciente Sociedad de Con-
ciertos, y así es en efecto. La per-
) sonalidad artística de Molina, den-
\ tro de la referida agrupación mu-
sical no queda reducida solo a des-
empeñar el puesto de vioífn concer-
tino, sino que con sus indicaciones, 
i hijas de una gran práctica orques-
| tal, resulta un valioso auxiliar del 
director y la uniformidad que se 
¡ M logrado en la cuerda en un cor-
i to número de ensayos se debe a su 
esfuerzo y a sus acertados consejos, 
j Compañeros de Molina desde hace 
j veinte años en la clase de violín 
del maestro Juan Torroella, enton-
ces en el Conservatorio que dirigía 
aquel gran profesor que se llamó 
Carlos A. Peyrellade, la fraternal 
amistad que nos une desde aquella 
época inolvidable nos veda el dedi-
carle los elogios que merece Joa-
quín Molina como artista, como pro-
fesor de orquesta y como maestro. 
Baste enumerar que como solista de 
violín es artista de conciencia, con 
personalidad propia y sin haber caí-
do en las peligrosas imitaciones a 
tal o cual estrella como ocurre a 
muchos...; como profesor de or-
nuesta hace mas de tres lustros que 
viene ocupando la silla de violín 
concertino en todas las compañías 
de ópera que nos han visitado du-
rante ese lapso de tiempo y bajo la 
batuta de maestros como Polacco, 
Serafín y otros; como maestro ha 
presentado discípulos que le hon-
ran como Valdés Costa, Cugat y la 
señorita Josie Pujol. 
Tal es en pocas palabras la labor 
artística de este compañero de pro-
fesión, quien no ha necesitado salir 
de Cuba ni ser pensionado para ser 
algo, sino que muy al contrario, mii-
cbos pensionados quisieran poder 
llegar a su altura. . . 
Fernando G. Aday. 
Habana, Octubre 4 de 1922. 
DR. ERNESTO R. DE ARAGON 
Director de la "Clínica Aragón". Ciru-jano del Hospital Municipal, üinecólo-go del Dispensario Tamayo. Cirugía ab-dominal. Enfermedades de señoras. Ofi-cina de consultas: Reina, 68, teléfono Á-9121. 
. . .y para Bebé la FOSFATINA FA-
LIERES. El mejor alimento de los 
niños. Forma con la leche una pap lia 
deliciosa y fortificante necesaria pa-
ra el destete y durante el desarrollo. 
Conviene a los estómagos delicados. 
Exigir la gran marca FOSFATINA 
FALIERES. 
En todas las farmacias y tiendas 
de comestibles. 
C 77Í3 2d-6 
O r . J . v i m 
DE LA FACULTAD DE PAKI9 
Bspeclallata en la curación rrulic* 
i días hemorroides, sin operacídn. 
Consultas: de 1 n 3 d. m.. dlarlu» 
Corro», esquina « San Indalecl* 
por una 
la máquina de escribir más perrec* 
ta, la más resistente, la más dura-
dera y la única que todas las demás 
tratan de imitar. 
I A ÜNDERWOOD 
PORTATIL 
63 la más cómoda y la más apro» 
piada para viajantes. 
Unicos receptoreo. 
J . PASCÜAL-BALDWIN 
Obispo No. 101, Habana 
C 6335 Ind 12 &g. 
r G o n z a l o P e d r o s o 
C1RTJJANO SBZi HOSPITAI, SB Emergei.cla». y del Hospital Nú-mero Uno. 
ESPECIAX.ISTJL EK VXft.3 URINA-rias y enfermedades venéreas. Cis-loscopia y cateterismo de loa uréteres, 
TinTECCTONES DE NEOSAXiVABSAH, 
CONSTnVTAS: SE 10 &. 12 'Y DE í»fi 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba, Ot/ 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Octubre 6 de 192¿ 
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S P A Ñ A E N 
MPnKKACXOJT UUJBIA X.A BESA CCIOST «TJcrtr»3AX DKi "DXAJMO VI 
UNA PISTA DE 1SHAFEN COX 
SAMMAK 
MELILiLA, 15 (Te Septiembre. 
Se encuentra restabjecido el capi-
tán aviador marqué.s de Borja. 
Ha quedado arreglada la pista que 
! comunica ia posición de Ishafen con 
'j la de Sammar, a la derechâ del Kert. 
DE CELTA 
Bli AI-T( ) < OMISA KK) INSI'Kí T TO-
AA LAS POSICIONES 0£ ( El TA 
CEUTA, 15 de Septiembre. 
En un automóvil de la Residen-
cia llegó, procedente de Tetuán. el 
"El alto comisario de Espafia en 1 TARSLADO DE VX GRCPO ARTT- p] alto comisario, acompañado de sus 
barruecos desde Tetuán, comunica j LLERO. LA PRESIDENCIA DE i ayudantes señores Temprano y Cr-
ío "gu S e LA JLXTA DE ARBITROS. tfe y de Iteniente de la Pdlicla S d ¡ 
"Sin novedad en los territorios de ! ] Mezzian. que está a las órdenes del 
Ceuta y Tetuán. | MELILLA, 15 Septiembre. | general Burguete. 
En el territorio de Larache, fuer- El gmpo del 14 ligero de Artille-1 m a,to comisario visitó las posi-
zas á'e la quinta "mía" han efectúa-, ría. que mancfa el teniente coronel' ciones del trayecto oe-Tetuan a Ceu' 
ta. 
MADRID, 15 de Septiembre de 19 22 
EL COMUNICADO DE ANOCHE 
netes indígenas de toda su confianza. 
Drís Errifi ha recorrido ya Quebda-
na y Ulad Settut, donde obtuvo una 
excelente acogida. También ha re-
cibido cartas de los nómadas que se 
En el ministreio de la Guerra en- ] refugiaron en la zona francesa anun-
tregaron anoche el siguiente comu- , ciando sus propósitos de regrosar a 
nicaLáo: jsus antiguas viviendas. 
4 O E S I t í 
N O D E J E . D E V E R L A E X H I B I C I O N 
C U E V E R A N D 
P R A D O 1 1 3 
i te las seguridadies que se están dan-
do de que los cabileños serán go-
ûna pequeña dificultad en un 
lio, basada en la cuestión de 
bernados por sus propias autorida- residencia, quedó orillada en el pri-
Orozco, se ha trasladado a Dar Queb 
dani desde Dar Dríus 
do un recorrido por Beni-Uria, sin 
novedad, observando que los gana-
dos de Sumata pastaban en la ori-
lla izquierda del río Telatza, y mu-
cha tranquilidad en todo el campo, trios el general Palou, y en ausen-
mor momento. 
La sumisión del Raisuni, se hace 
.Tampoco ocurre novedad en el te-
Tritorio de Melilla." 
Se ha ordenado continúe ocupando \ residencial de la Cuesta de Otero, de 
la presidencia de la Junta de Arbi-l esta PÍaza. 
DE LARACHE 
LAS BAJAS DE LA OFICIALIDAD Montero. 
| En la estación sanitaria del puerto 
Se da de baja como ; se ha recibido abundante material 
cía de éste, que tiene que mandar las I 
columnas de la línea de la derecha,! r , ¿i*.»^.- . desempeñará dicho cargo el coronel I AGRESIONES EN LAS AT)AS 
El teniente1 coronel serñor Reparaz 
• que ha regresado de MelDla, ha dado ! mediante las condiciones fijadas por , 
El general Pe^^^a16^ ^ ^ ^ ^ ^ ! cuenta al alto comisario de sus gés-j España, y como el jefe rebelde no ¡ 
tienes. ¡ha de eiercer jurisd'icción ni autori-
El señor Reparaz se entrevistó con i dad alguna, mal podía dar lugar aj 
el Mizian y demás oaícLes y notables, desconfianzas de ninguna clase, 
previamente invitados a un te por | Lejos de haber dificultades y dis-i 
Artillería.-
desaparecjdos en Julio de 1921; 
Capitanes don Miguel de la Paz 
y Orduña, don Manuel Bandín, don 
Joaquín Crame. don Ernesto Nou-
gués, don Antonio Mantecón y don 
Manuel Corominas. 
Tenietnes: don Victoriano Iglesias, 
don Juan Elorriaga, don Juan Bans, 
para la desinfección de barcos y de 
pasajeros. 
ABD-KL KADKH VISITA EL TE-
RRITORIO DE GlELAVA 
PRISIONERO EVADIDO. FIES-
TA HÍPICA, 
del Reglamento aprobado por Real 
decreto de 6 de Febrero de 190 6. 
HOMENAJE AL CAPITAN LOÑO 
VIGO, 15 de Septiembre. 
Se ha obsequiado con un banque-
te al capitán del batallón expedido- | 
nario de Murcia don Luis Loño, re-
cién llegado de Africa. 
El capitán Loño se distinguió no-
tablemente en la defensa de la po-
sición Miskrella, cerca de Xauen. 
cuando fué atacada por enemigo nu-
merosísimo. 
El capitán mencionado mató de 
un tiro de revólver al jefe moro Bu-
lahia en aquella acción. 
En el acto del homenaje se pro-
nunciaron brindis elocuentísimos. 
REGRESO DEL "CATALI'xA" 
MALAGA, 15 de Septiembre. 
Procedente de Melilla, ha fondea-
do el crucero "Cataluña", que viene 
a aprovisionarse y a reparar peque-
ñas averías. 
ENTCSIASTAS RECEPCIONES Y 
DESPEDIDAS 
CEUTA, 15' de Septiembre. 
ProcecTentes de Pasajes,̂  Gifon y 
Vigo, llegó el vapor de la Compañía Abd-el Kader, en su magnífica casa; i gustos, cada día, se afirma más la : Trasmediterránea) "Roméu"( con 
el señor Reparaz conversó extensa-j satisfacción del elemento ^dígena, ¡ fuerzas ñ> remplazo de 1921. per-
mentê con ellos, eecuchaaido muy sa- por haberse puesto termino a la lu-, tenecienteg , los regimientos de Si-
tisfechos las gestiones y política del j cha, instaurándose de hecho la paz, ' 
alto comisario, elogiando la implan- en todo el territorio de Tetuán, 
LARACHE. lo do Septiembre t tación dtel Protectorado y exponiendo Ceuta, Larache. Este es un hecho 
El enemigo agredió a nuestras ]a f.rme creencia de que Se avecina que está a la vista de todos, 
fuerzas en las aguadas de Menryera una era de paz v pr0greS0i por cliyo 
y Dar Meftah. siendo rechazado. 
Las columnas volantes efectúan 1 mantenimiento velarán, coadyuvan-do a la hermosa laibor que realiza 
MELILLA, 15 Septiembre. 
El caía' Ahd-ei-Kader estuvo 
frecuentes recorridos ror j a zona . la nación protectora, 
avanzada, sin que sean hostilizadas. También ge 0CUpó el señor Repa. 
En la soficínas de asuntos indi-1 raj! con d{chos jefes Y pl méffico se-
genas se han recibido noticias de ha-. fl Q j d j , d ]1 f 
. acompa-1 berse evadido ^ ambicano G ^ 6 * . to la crSct^ de numerosas escuelas 
6 â donde gratuitamente, los que lo me-
mez y Alemán, don Antonio F^rtlán- j iVs' instrucciones "para" ctue respeten i denes3 del Ra^mí ^ " \™™*' recibirán 110(5100168 ^ 
dez y Fontela don Eduardo Gutie- a ]os jalifas e [mj>onsa¿ el oraen en ) ^aza?Íuiv r se celebrará ma- cultura-
rrez y Fernandez Aramburu d̂on j tribus_ da d ^ U í S í S de Guisa y del ge- | 
ñaña una fiesta hípica, con asisten-
LLEGADA DEh GEXEHAI. SAN- i neral Sanjurjo. 
OHEZ ORTEGA 
a-on Juan AsoS, ion Fernando Pui£ ^ Z X ' ^ T ^ ñ ^ V r i T , 
Joaquín Fontán, don Antonio Medi- ¡ 
na, don Manuel González y Valias, ' 
don José González y Gil y don Lo-
renzo Ayala. 
Tenientes (E. R.h don Francisco | MELILLA, 15 Septiembre. 
Fernández y Pérez, don Manuel Gar- , o • i, 
cía v Cazalla, don Aurelio Areñas ' Ha llegado el general Sánchez Gr-
ifón Manuel Silvestre, don Elias Ber- tega, que tomará el mando ae las co-
nal, don Deograciaa de la Rosa y don | lumnas que componen la línea del 
Francisco Almaraz. ¡ centro-
Ingenieros—. Se da de baja como | 
desaparecidos en Julio de 1921: 
Capitanes: don Félix Arenas, don; 
Dionisio Ponce de León, don Agus-, 
tín García Andújar, don Roberto Es- , 
calante, don José de Eguía. don i general .se há ce'̂ brado la recepción 
Francismo Nueve-Iglesias y don An-; de todas las entidades y Corporacio-
tonio Noreña. ¡ nes civiles. 
Tenietne: don Parera. 1 El general Lossadá ofreció, labo-
Tenientes (E.R.): don Alejandro , rar por el desarrollo y prosperidad 
Mateos y don Angel Martínez Caña-1 de Melilla. 
RECEPCION Y REVISTA 
MELILLA, 15 Septiembre. 
En el palacio de la Comandancia 
DE TKTI AN 
EL ALTO COMISARIO CON TI NI'A 
TRABAJANDO EN EL RESCATE 
DE LOS CAUTIVOS Y SE LA-
M E \ TA D E I) BT El í >I IN A -
DAS INTROMISIONES, 
LAS NEGOCIACION ES, CON EL 
RAISÜNI 
das. 
Alféreces (E.R.) : don Julián Ro-
mero y don Ramiro Cortés. 





descubierta, las fuerzas de la po- j 
sición de Dar Quebdani fueron tiro-
tead'as, sin consecuencias, por los re-
beldes que se hallaban emboscados. | 
Desde la citada posición vióse a un 1 
grupo de moros construyendo un j 
parapeto con dos cañoneras. 
Ha marchado a Dar Quebdani el 
general Palou. 
MOVIMIENTO DE COLUMNAS 
MELILLA, 15 Septiembre. 
Ha comenzado el movimiento de 
brigadas. Algunas fuerzas que se ba-
ñaban en Dar Dríus, se han trasla-
dado a Dar Quebdani. 
En Bufarcut ha quedado una ba-
tería del grupo de Instrucción, un 
batallón de Infantería y una am-
bulancia sanitaria. Otra batería del 
TETUAN, 15 de Septiembre. 
El alto comisario ha manifestado 
que desde un principio sigue su la-
bor en pro de los prisioneros. 
El pasado domingo envió en el 
"Bónifaz", a su secretario particu-
lar, teniente coronel de la Guardia 
civil señor Reparaz, para que en 
Melilla, visitaba a las familias de los 
cautivos y las tranquilizara. 
El señor Reparaz se entrevistó con 
la esposa del general Navarro y con 
las familias de los demás cautivos, 
manifestándoles que tuviesen fe en 
las gestiones que realiza el general 
Burguete, que espera den su fruto 
muy pronto, y que permanezcan tran-
quilas confiando en su gestión, y 
que, para no excitar la codicia de 
Abd-el-xKrim. no llevaran a efecto 
negociación alguna. 
Las familias quedaron satisfechas 
de las manifestaciones que les hizo 
el señor Reparaz. la agradecieron y 
confían en la laboriosa gestión del 
, alto comisario para que sea pronto 
Continuâ  el temporal, que causa i un hpcl la libertad de sus deudos, 
grandes oanos en el campo. <1Eco ^ Tetuán". dice que las 
Ha llovido copiosamente y se ha | gestiones para acatar a los prisio-
neros van por buen camino, aunque 
dificultades por las gestiones de los 
También estuvo ayer en el cam-
po el comandante general, visitan-
do Kandussi, donde revistó la briga-
da que manda el coronel Salcedo. 
Las fuerzas desfilaron brillante-
mente; Luego inspecionó las impor-
tantes obras efectuadas últimamen-
te, y felicitó al coronel Salcedo. 
Las fuerzas del batallón de Zara-
ai efectuarse una ; goza encontraron cerca de Sidi Alí restos humanos, un machete y algu 
ñas piezas de fusiles. 
CONTINUA EL TEMPORAL 
MELILLA, 15 de Septiembre. 
notado un gran descenso en la tem-
peratura. 
TETÜAN, 15 de Septiembre. 
Es absolutamente falso que entre 
nuestros amigos existan recelos y 
disgustos, ni en esta zbna ni "en la de 
Larache y mucho menos por la su-1 Guerra su ingreso en Inválidos, co-
misión del Raisuni. Si ha podido ha- mo comprendido en el artículo 8o. 
INGRESO DE CN SARGENTO DE 
ARTILLERIA EN INVALIDOS 
En virtud del expediente instrnído 
en la plaza de Ceuta a instancia del 
sargento de Artillería, licenciado por 
inútil. Juan Adell Beltrán, en justi-
ficación de su derecho a ingreso en 
el Cuerpo de Inválidos, y hallándose 
comprobado que en la acción soste-
nida con el enemigo el día 5 de Ma-
yo de 1921, en la posición de Mis-
krella fué herido por la explosión 
de îna granada del cañón de que 
era apuntador, y fué preciso ampu-
tarle el brazo derecho, por lo que 
se le declaró inútil para el servicio, 
se ha dispuesto por»Real orden de 
PARA APROVISIONAR LOS 
PExONES 
MELILLA, 15 de Septiembre. 
En breve quedarán dispuestas pa-
ra el servicio las embarcaciones "Vir-
gen del Rosario", "San Isidro", "Pri-
mero" y ei aljibe "Progreso", que 
fueron adquiridas para aprovisiona-
grupo de Instrucción ira a Dar Queb- mjeiltos 
dani. 
REVISTA DE AVLACION 
MELILLA 15 de Septiembre. 
Ayer formaron todas las escla-dri-
Uas en el aeródromo de Nador, re-
vistándolas el comandante Kindelán. 
Los aparatos efectuaron después 
algunos vuelos. 
LA HISTORICA ALCAZABA DE 
FRAJANA SERA RECONSTRUIDA. 
MELILLA,15 de Septiembre. 
Existe el propósito de reconstruir 
la Alcazaba de Frajana, donde esta-
blecerá su residencia el representan-
te del palifa, Drís Errifi. Este, que 
Han sido dotadas de planchas pro-
tectoras. 
DISMINUYEN LAS CONCENTRA-
CIONES REBELDES Y AU-
MENTAN LAS SUMISIONES 
MELILLA, 15 de Septiembre. 
interesados en el rescate .y por la 
codicia de Abd-el-Krim. 
Añade que, en bien de los cauti-
vos, debn. cesar todas las gestiones, 
para que sólo exista la que lleva el 
alto comisario. 
Con etse motivo el alto comisario 
ha neviado al comandante general 
de Melilla el siguiente comunicado: 
"Contesto al telegrama de V. E. 
respecto a 'consecuencias de la nota 
oficiosa sobre la proclama relativa 
a los prisioneros, haciendo público 
que las gestiones llevadas por alto 
eomisa rio van por buen camino, por 
lo que las familias deben tener ab-
soluta confianza en un favorable re-
sultado ,siendo de lamentar la in-
Las concentraciones de tropas ene- tromisión de otras personas y Co-
migas son cada vez menores, y ape-, misiones, que, aunque llevadas del 
ñas hostilizan a nuestros soldados, j mejor deseo o intención, pueden pro-
Aumenta el número de indígenas i vocar la codicia del enemigo, con re-
gué quieren someterse a España. i traso de la gestión principal que 
i llevo". 
BOMBARDEOS AEREOS 
MELILLA, 15 de Septiembre. 
Una escuadrilla de aparatos del 
es oriundo de Tensaman, propónese ' aeródromo de Nador ha borabardea-
visitar dicha cabila, que se muestra . do la zona donde el enemigo tiene 
hostil a nuestra causa. Para formar j emplazado el cañón que dispara con-
su guardia vendrán de Arcila 30 ji-' tra Dar Quebdani. 
E L C O R D I A L C E R E B R I N A 
introducido por primera vez en 189C 
por el DR. C. J . ULRICI, 
de fama mundial recetado y usado con resultados 
maravillosos para reponer en corto tiempo la Debilidad, 
Neurastenia y Agotamiento del Cerebro y Nervios. 
El nombre ULRICI identifica el legítimo. Siempre 
pídalo con ese nombre y vea que tenga la firma, C. J% 
ÜLRICL 
GARANTIZADO POR 
T H E ULRICI MEDICINE CO., NEW YORK. 
UN CONVOY A LOS CACTI VOS 
TETUAN, 15 de Septiembre. 
A petición de Abd-el-Krim, ayer 
salió un convoy para los prisioneros 
españoles, con víveres, medicamentos 
i y un médico que va a asistir a los 
\ enfermos. 
| El Malalen esperaba en la playa, 
enarbolando la bandera blanca, y di-
jo que todos los cautivos siguen en 
buen estado de salud. 
HONORES AL GRAN VISIR 
TETUAN, 15 de Septiembre. 
Se ha dispuesto que al gran visir 
se le tributen en los actos oficiales 
honores de general de división con 
mnado en plaza, manteniendo las 
armas sobre ei hombro y con llama-
da de infantes. 
A los demás miefñbros del Gobier-
no jalifiano se Ies tributarán tam-
bién los honores correspondientes. 
LA PACIFICACION DE YEBALA 
Y DEL RIFE. 
, TETUAN, 15 de Septiembre. 
El alto comisario tiene excelentes 
noticias acerca del desenvolvimiento 
de nuestra acción, tanto en el Yebala I 
como en el Riff; en éste parecen no-! 
tarse síntomas precursores de apro-
ximación al Gobierno jalifiano. Se-i 
guramente la política que se sigue] 
dará esperanzas, como ocurre con las ' 
cabilas de Beni-Tuzin, Tífersit y Ten-
haman. siendo muchos los indíge-
nas que regresan a sus aduares an-
INYECCION 
G n GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las" 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
D e S o l a S o l 
DE S D E la salida hasta la puesta del sol, en algún 
lugar del mundo, es tá en uso la Navaja 
de Seguridad Gil le t te , proporcionando 
satisfacción y placer a más de veinte 
millones de hombres. 
Aviso: La Compañía Gillette garantiza el 
buen seryicio de las Hojas "Gillette", 
solamente cuando éstas son usadas con 
las Navajas "Gillette". 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
Representantes: Champlin Import Co.,FinIay 66, Habana, Cuba 
> 
L 0 5 M E J O R , E 5 P A R A O B T E N E I S 
UNA DEDIDA AGRADABLE Y ECONOMICA. 
L A MARCA E S U N ^ GARANTIA 
AMERICA AOVEriTtWNe. A-S6Sd. 
cilla, Tarragona, Murcia, Mérida y 
segundo de Artillería de montaña; 
en total: 1,200. hombres 
En el desembarcadero fueron re-
cibidos por las autoridades, una ban-
da militar y numeroso público. 
El vapor "Roméu" zarpó p(ara La-
rache, donde embarcarán 400 solda-
dos del reemplazo de 1919; los con-
ducirá a Pasajes. 
MELILLA, 15 de Septiembre. 
A bordo de los vapores "Villarear', 
"Síster" y "Vicente Ferrer", han lle-
gado procedentes de Málaga, los con-
tinentes de 1921, formados por los 
regimientos del Rey. Vad Ras, Gra-
velinas. Telégrafos y Ferrocarriles, 
primera Comandancias de Intenden-
cia y Sanidad segundo pesado del 
regimiento a caballo y batallón de 
Radiotelegrafía, que han de susti-
tuir a los soldados del cupo de 1919. 
Las fuerzas fueron recibidas por los 
jefes y oficiales de todos los Cuer-
pos y una banda de música. Al des-
embarcar se dieron vítores. 
Las tropas marchama en eguida 
a sus respectivas posiciones. 
LAS PALMAS- 15 de Septiembre. 
Han llegado procedentes de Ma-
rruecos, las tropas repatriadas de 
Artillería, que fueron objeto de un 
cariñoso recibimiento, tanto pompar-
te del público como del elemento mi-
litar. 
El general Monteverde pronunció 
un patriótico discurso, en el que enal-
teció la virtudes de valor y heroísmo 
del soldado canario. El público ova-
cinó a los soldados en los muelles. 
BARCELONA, 15 de Septiembre. 
Esta tarde ha zarpado para Me-
lilla el vapor "Guillén Sorolla", con- i 
düeiendo a los soldados de varios 
regimientos detinkdos a Marruecos. 
A despedirlos han acudido a los 
muelles la autoridades militares, el 
gobernador civil y numeroso público, 
pn el que figuaraban muchas fami-
lias de los soldados. 
Durante el embarco, dos bandas 
de música han ejecutado diversas 
composiciones, y al partir el barco 
interpretaron la Marcha Real. 
VIGO, 15 de Septiembre; 
Se ha dipuesto que toda las fuer-
zas de guarnición en Galicia, que 
tienen que marchar a Marruecos pa-
ra sustituir a los soldados del cupo 
de 1919, embarquen en este puerto, 
a partir del lunes próximo; por lo 
que vendrán a embarcar tropas de 
Artillería, Infantería y Sanidad, y 
probablemente las guarniciones de 
León y Falencia. 
BILBAO, 15 de Septiembre. 
Ha entrado de arribada forzosa el 
vapor "Marqués de Campo", condu-
ciendo 363 soldados del regimiento 
de Sicilia y 17 artilleros. Cuando el 
temporal amaine, el buque irá a Pa-
sajes, donde desembarcarán los re-
patriados. 
GRANADA, 15 de Septiembre. 
Esta tarde marcharán a Málaga, 
donde embarcarán para Melilla, los 
soldados de la quinta del 21. perte-
neciente a los regimientos de Córdo-
ba y Lusitania. 
En la estación serán despedidos 
por las autoridades 3r una Comisión 
del Cabildo municipal designada al 
efecto. 
CADIZ, 15 de Septiembre. 
El vapor "Isla de Menorca", sal-
drá mañana para Larache. condu-
ciendo numerases jefes y oficiales y 
tropas y material de guerra. 
Procedente de Canarias, llegó el 
vapor "Reina Victoria", con varios 
militares, .que marcharán también a 
Larache. 
Dicen persona llegadas de este 
punto que el Raisuni, efectuará pron-
to un viaje (Te incógnito a Tánger, 
para visitar a varios moros influ-
yentes y reiterar su adhesión a Es-
pafia. 
MALAGA. 15 de Septiembre. 
Mañana embarcarán para Africa, 
los soldados del regimiento de Alava, 
pertenecientes al reemplazó de 
Como la mayoría es de malague-
1921. 
ños, se les prepara una cariñosa des-
pedida. 
L A B O R A T O R I O S L E O 
D R E S D E N Y B E R L I N . A L E M A N I A 
U l \ I N V E N T O D E L A C I E N C I A A L E M A N A , 
A L S E R V I C I O D E L P Ú B L I C O 
C H L O R O D O N T 
P a s t e d e n h F r i c a b l a n q u í s i i h a 
W- m y//, w, m m ,// 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : F R Í T Z S C H E & L O P E Z 
A P A R T A D O 9 2 4 . H A B A N A . 
Es te es mi Cigarro..! 
OVALADOS 
L a E m i n e n c i a 
Cuando se quiere fumar sabroso, 
hay que fumarlo. 
LA EMINENCIA, siempre ha sido 
la Eminencia en Cigarros. 
20 años complaciendo a los fumadores, prueban este aserto. 
GOCE TAMBIEN, 
fumando Tabacos Aulones 
I G R A N N O V E D A D \ 
Y F A N T A S I A 
Argol las caladas 
f a mano, blancas y en 
colores diversos. 
' EL GRITO DE LA MODA 
Son muy ligeros, 
No molestan la oreja. 
£ ¿=No. 314 
15 T I P O S D I S T I N T O S | 
\ A C U A L MAS L I N D O | 
| TAMAÑO E X A C T O | 
% SE DETALLAN A $2.00 PAR I 
PIDA PRECIO AL POR MAYOR | 
No. 313 
| B O R N N B R O T H E R S j 
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C A R T A S D E C A N A R I A S 
La Laguna, 30 de agosto. 
Cada uno de los adorables pueble-
citos del campo lagunero tiene su 
nota propia, su encanto especial; 
desde todos ellos diríase un paisaje 
(Para el DIABIO DE LA ZVLUUXA) 
ellos en las horas serenas de las me-
ditaciones profundas. Hay rinconci-
tos familiares, escondrijos amados, 
hacia lovs cuales se nos escapa, indó-
mito, el pensamiento cuando nos po-
nemos a pensar en- lo que fué, en amplio y lindísimo en que los últi-
esfuminan en un i lo que pasó. . . Cada discípulo se de-
ja un pedazo no pequeño de su pro-
pio ser en los lugares donde percibió 
mos términos se -
ambiente velado, y bajo el pabellón' 
de las cambiantes nubes las monta-
ñas adquieren tonos de un violeta 
Intenso. Por las desembocaduras de 
aquel anfiteatro, asómase y pene-
tra el azul del mar. 
Sinuosos senderos de monte con-
ducen a las cimas arboladas; anchas 
y bien mantenidas carreteras, cual 
la de Tejina comunican de Laguna 
con los "pagos" de su contorno, ten-
didos y dormidos a su sombra pro-
tectora. La venerable ciudad, madre 
envejecida de prole numerosa, poco 
calor puede ya darles; pero ellos vi-
ven del suelo próvido que los sus-
tenta. Y diariamente envían sus pro-
ductos al mercado de la urbo mater. 
También le envían sus aldeanas 
tembloroso las primeras revelacio-
nes, donde sintió que se le acercaba 
ese algo formidable, espanto del 
hombre antes de ser hombre: la 
ciencia, el deber, el porvenir, la 
vida. . . 
El Instituto se ha transformado 
en los últimos años, bajo la dirección 
activa y revolucionaria del señor Ca-
brera-Pinto. Digo revolucionaria pa-
ra manifestar con exactitud enérgi-
ca el carácter de las reformas que 
aquel establecimiento docente ha su-
frido. Entró en él una faz nueva, 
rehecha y vistosa. La tradición es 
bella \por sí misma: si la matamos 
nos herimos en lo más delicado de 
Y a P o d e m o s R e s p i r a r ! 
pero como usted igual que todos, habrá hecho acopio de bilis y 
de malos tragos, necesita tomar mucha 
S I D R A 
'ra aue se le temple el organismo. Estomacal y digestiva. 
PIDALA EN TODAS PARTES 
L a Gastro-Enterologsa 
eo el Congreso Médico 
7A TTJSniTSOa VACAS 
H o l s t e i n y H e r a e y » 
as de este lote son superiores a laf que se venden corrientemente en Cu* ba, véalas pronto que son poca* y s* acaban. 
Acabamos de recioir S Caballos d** 
2d-5 
en revueltos grupos que llevan con-1 alguna fibra interna. Pero las co- ¡ 
sigo la alegría de la campiña. Son j sas marchan, cambian y se renue-
por lo común buenas mozas, de color van, aún allí donde parece que es-
encendido, formas exuberantes, suel- tan perpetuamente inmóviles. 
to andar. No tienen la rusticidad sal- Hoy el Instituto se nos muestra 
vaje de nuestras talayeras, y sii fa- modernizado. Ha sacudido el polvo 
dumentaria es típica. Su sombrero 'de los años y sonríe a la nueva es-
masculino presta al rostro una som- tudiantina que llena sus patios y sus 
Lra suave que realiza los pronuncia-
dos rasgos. Van descalzas como la 
mayor parte de las campesinas cana-
rias, no tanto por rigor de miseria 
como por comodidad, aunque parez-
ca absurdo. Andan mejor sin zapa-
tos; cuando su ceremonial les orde-
na llevarlos, en los días de fiesta de 
gala, no se los calzan, sino que los 
• ostentan y lucen en las manos, jun-
tamente con el paraguas o cualquier 
otro adminículo. Su imaginación vi-
va les sugiere salidas de un cómico 
grotesco "con que responder a las pu-
llas que al paso les dirigen los se-
ñoritos. 
Uno de los espectáculos más inte-
salones con el canto matinal de la 
adolescencia. La limpieza, la higie-
ne, el orden, la comodidad, el buen 
ornato, han cambiado el aspecto del 
vetusto templo de la enseñanza. Más 
todavía: ni vetusto aparece, porque 
esas modificaciones y reformas le 
han dado una segunda juventud. 
Los edificios, como los individuos, se 
remozan acicalándose, aliñándose, 
adornándose. El Instituto de La La-
guna, vivificado y embellecido, dl-
ríase que espera la resurrección de 
sus días gloriosos. 
En la plazoleta se ha formado 
un lindo parterre, circuido de lina 
verja elegante; el frontispicio luce 
petados en su misión como se mere-
cen, por ser todos ellos fieles cum-
plidores de su deber. 
El ministro, que fué escuchado 
con gran silencio, fué muy aplaudido 
y felicitado al terminar la lectura de 
su discurso. 
La Memoria del fiscal 
El acto terminó leyendo el fiscal 
del Supremo, señor Cobián, la acos-
tumbrada Memoria anual que es 
muy interesante. 
Versa principalmente sobre los 
procedimientos penales en sus rela-
ciones con el reo y termina con el 
siguiente resumen del año judicial: 
El Supremo ha despachado Jos si-
guientes asuntos: 1,123 civiles, 913 
recursos de casación de materia cri-
minal, 1?3 negocios criminales, 888 
contenciosos administrativos. 
Los tribunales provinciales de ju-
risdicción contenciosa administrati-
va han terminado 267 asuntos. 
SI señor Cobián fué también muy 
felicitado, pues su estudio sobre el 
reo en las relaciones procesales es 
sumamente luminoso y de firmes 
i orientaciones en el sentido progresi-
j vo jurídico. 
A poco más de la una de la tarde 
terminó el solemnísimo acto. 
Médico Cirujano 
Vice Director de los Dispensarlos 
Médicos de la Cruz Roja. Vías Uri-
narias. 
Consultas: de 4 a 7. Animas y 
Aguila (altos). Teléfono: M-9143. 
Tesantes para el forastero es el que ^ pintura fresca de tono obscuro con 
le ofrecen estas campesinas que piy i cuadrados blancos en rayas menu-
las mañanas acuden a La Laguna, das. Desde que se traspasa la puer-
agrupadas y bulliciosas. Su invasión ta monumental, empieza a notarse la 
trae regocijo a la vieja ciudad, la j huella de la mano de Cabrera-Pinto 
despierta y la anima. En los anchu- por todas partes. El salón de actos 
rosos caminos de la vega destacan el! ha sido ensanchado, decorado con 
rojo fuerte de sus faldas y en la tran- j gusto sencillo y severo; las aulas re-
quilidad del ambiente lanzan las no-j iumbran de aseo minucioso; la bi-
tas traviesas de sus risas locas. 
Para ellas los piropos tienen sa-
blioteca ostenta sus treinta mil vo-
lúmenes en una ordenación perfecta. 
bor de injurias, las lisonjas dejo dejy se ofrece a los visitantes como un 
agravios. Cuando se las celebra, con- vasto arsenal de cultura, el primero 
sideránse atacadas en su amor pro- j de Canarias. En el menor detalle se 
pió, confusamente sentido, por lo echa de ver la ilustrada diligencia y 
cual apuntan la artilelría ligera de 
sus burdas malignidades. El gesto 
acompaña la frase completándola, 
dándole singular elocuencia. Con un 
ademán enérgico, seguido de una pa-
labra fustigadora, paran en seco al 
más atrevido. 
Son únicas en su especie, como 
nuestras talayesas, citadas más arri-
ba; pero les llevan ventaja porque 
en su ordinariez hay mezcla de gra-
cia, una gracia peculiar e indefini-
ble, mientras que las mujeres de la 
Atalaya son simple, exclusiva y desa-
foradamente cerriles, sin añadidura 
de ningún elemento amable. 
Entre las laguneras de extramu-
ros, al contrario, se suelen hallar 
figuras femeninas de presencia airo-
sa, de genio desenfadado, de lengua 
tan suelta como ocurrente, tipos de 
unâ  espontaneidad que seduce. Lo 
campestre se asocia en ellas una mia-
jita de lo urbano; no huyen de las 
gentes de las ciudades, como nues-
tras repetidas talayeras, sino que 
más bien tratán de acercárseles y 
temar sus modas y formas. El fon-
do, sin embargo, a despecho de las 
aproximaciones, permanece inaltera-
ble y constituye lo pintoresco de es-
ta clase popular civilizada en un dé-
cimo. 
El mayor poder de la maga está 
en la risa. No se ríe como las demás 
personas; con su carcajada acaricia 
o abofetea, pega o halaga. Y ese po-
der halla su complemento en la ex-
ardiente solicitud del hombre que ha 
hecho en el Instituto la revolución. 
Hasta los alumnos que recorren en 
bandadas bullidoras los claustros y 
los jardines, creo yo que se sienten 
más jóvenes en aquel ambiente re-
novado y puro. 
Francisco González Díaz. 
Solemne apertura de 
los tribunales de Justicia 
Importante discurso del ministro de 
Gracia y Justicia 
El acto 
Madrid, 15 de Septiembre. 
En el paraninfo de la Universidad 
se ha celebrado esta mañana con 
gran solemnidad la sesión de aper-
tura de los Tribunales de Justicia. 
Ocuparon la presidencia el minis-
tro de Gracia y Justicia, que vestía 
de uniforme, ostentando el gran co-
llar de la Justicia el presidente del 
Supremo, señor Ciudad Aurioles; los 
presidentes de sala del Supremo,.el 
fiscal, señor Cobián, y varios magis-
trados del Alto Tribunal. 
El resto del estrado estaba ocupa-
do por el presidente de la Audiencia, 
presidentes de sala, fiscal y magis-
trados. 
Llenando el paraninfo gran núme-
ro de togados,/ destacándose de las 
severas togas uniformes y trajes de 
etiqueta del numeroso concurso que 
llenaba el espacioso antiteatro. 
El ministro declaró abierto el pe-
ríodo de Tribunales, comenzando ac-
presión crudísima del remangúete. { to inmediato la lectura del discurso 
E L PASADO 
> L A N D 
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Cuando una maga emplea ese doble 
lenguaje, dice con él todo lo que se 
propone decir. Un movimiento de 
hombros o de caderas, subrayado con 
su especial manera de reir, le bas-
ta para tumbar a un hombre. 
Es una chula malograda por el 
nacimiento. 
La Laguna ĥ ace valer con predi-
lección su título de ciudad académi-
ca, cabeza en este sentido del Archi-
piélago por haber educado generacio-
nes de canarios que han brillado y 
sobresalido en altas esferas. Allí ra-
dicó la Universidad de San Fernan-
do, hoy restablecida en paríe. Allí 
estuvo la Meca estudiantil hasta que, 
consumada una descentralización re-
lativa por los modernos planes esco-
lares, ha dejado de serlo; pero si-
gue siendo la gran sede de la en-
señanza en Canarias. 
Tiene mucho de venerable el Ins-
tituto en su vejez, como las cosag to-
das de La Laguna. Los que hemos 
cruzado sus claustros, siquiera ha-
ya sido accidentalmente, tornamos a 
maugurau 
El discurso del ministro 
El discurso del señor Ordóñez que 
versó sobre la Judicatura, es una pie-
za de verdadera importancia jurídi-
ca. 
Considera en él que es necesaria la 
reforma de los Códigos Civil, Penal 
y de Comercio y de las leyes proce-
sales, reforma que irá haciendo, no 
en bloquu, sino por partes, ya que se 
necesita hacer frente primero a lo 
más esencial. 
Trata de cómo la Comisión de Có-
digos se ocupa de estudiar una legis-
lación social necesaria pana hacer 
frente a los problemas que crean en 
la sociedad los conflictos obreros, el 
sindicalismo y el terrorismo. 
Dedica eogios a la Judicatura que 
supo salvarse del contagio sindica-
lista que alcanzó a muchos funcio-
narios de> Estado. 
Considera funesto el escalafón, 
mostrándose partidario de desligar 
los sueldos de las categorías y de se-
parar la carrera judicial de la fis-
cal, tratando con detallada extensión 
las reformas que tiene en proyecto 
que abarcará a ambas carreras, y, 
por lo tnto, losa Tribunales de Jus-
ticia. 
Termina haciendo votos porque los 
funcionarios de la Justicia sean res-
C o n 
friccinhBs 
^ > Q u e d a r á e l c u t i s 
l i m p i o y s a n a 
De venta en las Droguerías 
M E N T t W O L A T U M 
Distribuidores: VERANO, QUINTAS & Cía. 
San Pedro, 12. Habana. 
Í M a s P o t e n c i a ! 
Muchas son las razones que influyen en que las Correas de 
Transmis ión Goodrich le proporcionen una fuerza bien 
distribuida, constante e invariable, a menos costo. Se ajus-
tan bien a la polea; no se afectan con las sacudidas y tirones 
inesperados—a prueba de humedad—ni se estiran ni se encojen; 
—no se endurecen—y son siempre fáciles de manejar. 
Hace medio siglo que las fábricas Goodrich hacen productos 
de caucho para usos industriales — estos gozas de una repu-
tación y confianza universal, por su buen servicio y gran 
e c o n o m í a . 
CORREAJE—para transmisión, conducción, y elevación. 
MANQUERAS—para agua, aire, ácidos, aceites, etc. 
EMPAQUETADURAS Y VALVULAS—para todos los usos. 
THE INTERNATIONAL B. F . GOODRICH CORPORATION 
Aícron, Ohío, E . U. A. Fábrica establecida 1870 
Distribuidores 
V í c t o r M e n d o z a C o * 
Cuba, No. 3 
Habana 
P r o d u c t o s d e C a u c h o 
G O O D R I C H 
Continúan recibiéndose en la Se-
cretaría del VI Congreso Médico 
Latino Americano, que se celebra-
rá en la Ciudad de la Habana del 
19 al 26 de noviembre del año en 
curso, numerosas felicitaciones de' 
entidades y personas, por baber! 
creado la Comisión Organizadora j 
una nueva Sección, titulada "De 
Gastro-Enterología," cura Presi-
dencia recayó en el Profesor Fede-
rico Grande Rossi. 
A las cartas anteriormente pu-
blicadas bay que agregar una del 
doctor Edmundo Escomel, verdade-
ro sabio peruano, que ba dedicado 
gran parte de su vida a la Clínica 
y al Laboratorio y contribuye abo-
ra con 16 trabajos al éxito del 
Congreso. 
El doctor Escomel, que es lau-
reado por la Academia de Medicina 
de París, Profesor de la Facultad 
y Miembro de la Academia de Me-
dicina de Lima, y miembro honoraJ 
rio y correspondiente de diversas 
Societ'jides médicas y extranjeras, Paso de 
Iba enviado el título de un nuevo, 
trabajo con que contribuye para la1 ,eíj(Ie 300 00 hasta 400 00 ^ 
sección que acaba de crearse, ver-: fino > 
¿ando su trabajo sobre la Tricomo-i Y 1 "T f^r tw "Pr^nn^^a uosis intestinal, sobre cuya afección' * i # V^CJVV"J^OI2111*23 
tiene exteneos conocimientos el «-aballos de {rote y galope para Ga* d̂ otor Rcimmpl mío ha irt̂ arln un '̂ ^ '̂-̂  V Cazadores de Venados des» QGcior ürsco ei, que na ideado un ^ íl60 hasta 250 pesoa uno, 
tratamiento para la Tricomonosis: » * f*** #•* 11 O 
fjue es ya "un becbo consagrado." j JOSG V-SlSOeiiO y O. 
La Sección de gastro-enterología 4 ? ^ ^ : 7' M -̂̂ ^A 
del Congreso, a pesar de ser la dej , C7370 lod 28 
creación más reciente, cuenta ya¡ ! . : -
con cerca de 25 trabajos todos dej 
verdadera importanc/ia, existiendo 
el propósito de parte de" los miem-' 
bros de la Sección de llevar al Con-! Los dolores que' producen las almo-
greso gran número de obsermeio-'rra"as son horribles: no tienen compa-
nes personales, así como trabajos, ra^ónC0np^oloúnTcrrue^?eraciente en-
do conjunto. ¡cuentra alivio es con los, supositorioa 
i flomel. Los señores Médicos que deseen! Er̂ e medicamento ejerce en seguida Ingresar en la Sección aludida so.! acción, calmante y curativa. En' todos 1r« fionon mía „ _ f - i „ „, ,-,' ilos casos produce inmediato alivio. Se lo tienen que notificarlo al SecreJ garantiza ^ la curaci6n radical sa 
nmo General del Congreso, doctor consigue, cuatirio más tarde, a las 36 
Francisco M. Fernández, en su Ofi-ihoras de tratamiento. Ciña de Prado 10 5 L Los supositorios flamel ' se indican u' V 'también para las demás afecciones del • > ) recto. 
• Pídanse en droguerías y farmacias. 
K e n t u c k y 
DOLORES HORRIBLES 
A. 
L Á P I C E S 
E N U S 
Lápiz perfeccio-
nado en los 17 gra-
dos negros mas altos 
y 3 de copiar. No 
lo hay mejor. No 
lo hay tan bueno. 
L Á P I C E S 
L V E T 
E l mejor por el 
precio para usó 
general. 4 grados 
excelentes. 
¿ P o r q u é s u f r i r ? 
La indigestión, o dis-
pepsia produce dolor de 
cabeza, neuralgias, ma-
reos, náuseas, cansan-
cio, pesadez y ocupa-
ción del estómago, mal 
aliento, "quemazón" en 
el corazón, dolor de es-
tómago, fiebre, flatulen-
cia, estreñimiento unas 
veces y otras diarrea, 
pérdida del apetito, ner-
viosidad, melancolía, 
etc. Tome las 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
RAYOS X KATOSCOPE. L última novedad para el bolsillo Todos quieren tener este maravi lioso articulo do patente. Vea (Jd lo que está haciendo la precios; dueña, de sus ilusiones Nadi' lospech» que Ud. lo está viendo todo Fuibcíoni •n todo clima Dura toda la vida. Siempte listi sara usarlo Precio 50 centavos oro. en dinero < tiro postal KATHOS CO.. 289 Bro.dway Popt. 23. Nueva York. E. U. A. 
American LeadPencüCo 
Quinta Avenida 220 
Nueva York. E. U. A. 
e Inglaterra 
Amumco 
Mis salsas, ensaladas y fritos, me han dado fama» 
S O L O E M P L E O 
A C E I T E P / I V N O C O N O Z C O 
D E O L I V A r H A N A D A M E J O R 
Extrefiho, producido en le región aceitera más famosa de Esparta. 
Quien guisa una ver con Aceite PAX, no quiere jamás otro. 
Se vende en todas las tiendas de víveres, los mejores restaurants lo emplean. 
Exija siempre PAX, tendrá*lo mejor que hay en aceite. 
UNICO representante: 
AMARGURA 43. J U A N A R A N A TELEF.M.6803. 
Si su piano, vitroia o muebles están ?oacos, no es barniz lo que 
necesitan, únicamente limpiarlos con el liquido y paño-gamuza que 
vende 
E L P E N S A M I E N T O 
C. B. ZETTNA 
Monte y Prado.—Habana. 
Frasco i paño pequeños Frasco y paño grandes 
50 cts. so cts. 
UNA SOLA PRUEBA CONVENOE 
TTtsT! alt. 8d.-2. 
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DIA DE MODA 
Viernes. » 
El día favorito de Trianón. 
Y del Habana Park. 
A su vez es de moda la función 
del Cine Neptuno, y del Principal de 
la Comedia. 
Hablo de este último en la otra 
plana, por separado, anunciando la 
nueva obra que sube al cartel. 
Trianón. 
Una gran cinta hoy. 
Se titula Los Matrimonios del Dia-
blo y es su 'intérprete principal la 
maravillosa actriz Constancia Tal-
madge. 
Va en la tanda aristocrática de las 
5 de la tarde. 
Se repite la exhibición de Los Ma-
trimonios del Diablo en la tanda que 
comienza al dar las 9 de la noche. 
Aprovecharé para decir que se es-
trena mañana Amor tirano en el 
elegante teatro del Vedado. 
Cinta en la que encarna el papel 
de protagonista el célebre Rodolfo 
Valentino. 
Se cantará en Amor tirano la bo-
nita y sentimental canción árabe que 
acompaña a la película. 
El Cine Neptuno. 
Una pertenencia de Fausto. 
Dará esta noche la exhibición de 
El rastro de la ley en su tanda úl-
tima. 
Falta algo más. 
Habana Park. 
Será esta noche el debut de las 
Muchachas de Broadway en el teatro 
de nuestro Parque de la Alegría. 
El espectáculo" que presentan es 
lujoso a la vez que atrayénte. 
Habrá cuatro tandas. 
A las 8 la primera. 
Después a las 9 y cuarto, 10 y 
cuarto y 11 en punto, al precio de 40 
centavos por tanda. 
Habrá un lleno completo. 
Como todos los viernes. 
La comodidad y el ajuste son los ele-
mentos primordiales de un buen corsé. 
Si a esas cualidades, se suman, costo 
reducido, larga duración y mucha ele-
gancia, se comprenderá por qué el 
Z u s é ^ í P r o o f 
Goza la predilección de las damas 
que lo usan. No es posible, mayor su-
ma de ventajas. Todos se garantizan. 
No se oxidan, no se eheogen ni se 
Jjarner's- rompen. 
PIDALO EN SU TIENDA 
E S 5 E N C E S 
El perfume es una necesidad espiritual de la 
mujer. 
Es, pudiéramos decir, algo de su yo íntimo que 
se desprende impregnando cuanto le rodea. Por eso las 
mujeres personalizan el perfume. Lo hacen una exten-
sión de su temperamento. 
Nada dice más pronto el carácter de una dama, 
que la preferencia de su perfume. Y es: que los per-
fumes llevan en sí, según su fragancia, el reflejo del 
alma femenina. 
Los hay enervantes, que a su conjuro el espíritu 
siente languideces. Son los perfumes evocadores del 
oriente sensual y misterioso. 
Los hay sutiles, discretos; que parecen llevar en 
sí ttodo el poema del pudor y del recato. 
Los franceses son hasta hoy en perfumería, como 
en otras muchas cosas, los primeros. 
Nuestro Departamento de Perfumería, brinda a 
usted todas las creaciones de "Guerlain', el máximo 
perfumista de París, tales como: 'La Hora Azul", 
"Aprés l'ondee", "Misouko", "Guerlinade", "Rué de 
la Paix", "Buenos Tiempos", "Champs Elysees", "La 
Voilette de Madame", y "Le Mouchoir de Monsieur. * 
De "Carón', "Houbigant" y otros, de todos cuan-
tos han alcanzado los honores de la aceptación mun-
dial, tenemos también la línea general de sus artículos 
"Lj^des" es un perfumista francés del cual recibi-
mos últimamente algunas creaciones de notable méri-
to. Las vendimos inmediatamente y ahora hemos re-
cibido varias otras de sugestiva presentación. 
Hemos dejado para finalizar a "Coty", la más 
popular de las perfumerías. 
La línea completa de los perfumes de este fa-
bricante, no obstante ser muy extensa, la encuentra us-
ted en esta su casa. 
Ultimamente llegaron las lociones especiales per-
fumadas en los siguientes olores: "L'Origan", "París", 




'El domingo próx;mo, día 8, a las 
diez de la mañana, dará el doctor 
Juan R. Xiqués su segunda confe-
! rancia en el cine Maxim, situado en 
j Animas y Paseo de Martí, (Prado.) 
Continuará desarrollando el inte-
| resantísimo tema de la puericultu-
I ra, iniciado el domingo anterior. / 
El doctor Xiqués abordará asun-
toe de gran importancia para la sa-
lud del hombre. 
La entrada al cine Maxim será 
gratis. 
DE L A SECRETA 
LíE AMENAZO DE MUERTE 
En informe rendido al sefior Luís 
Menéndez, Jefe de la Policía Secre-
ta, por el Subinspector señor Mo-
rejón, denuncia que Manuel Pine-
da Tío, ha amenazado de muerte al 
señor Guillermo Shwayer, actual 
SubsecretaiV de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo. 
Pineda, fué herido hace pocos me-
ses en el hotel ""Manhattan", por! 
el señor José Tovar, que se hallaba I 
en el cuarto del señor Sclrwayer, yi 
dentro de pocos días se celebrará la j 
v.sta rl'e la causa, temiendo Pineda 
que el señor Schweyer le acuse, y 
por ello le amenazó. 
I G U O 
E¡ "Guaníánamo" y "Conde 
Wifreáo,, llegan a Santiago 
(Por TeJégrafo.) 
Santiago de Cuba, 5 de Octubre. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Ayer llegó, procedente de Puerto 
Rico, el vapor cubano "Guantána-
mo", con carga general y pasaje-
roa. 
Este medio día llegó el vapor es-
pañol "Conde Wifredo", con 57 pa-
sajeros para ésta y 55 para la Ha-
bana. 
Casaquín. ' 
^MARCAS Y P A T E M S X 
Dr. Carlos (¡árate B r i 
Abogado. 
Agmar,43J Tel A-2484, 
J. Ciemente Zenea, No. 16, 
(antes Neptuno) 
El día 9 del actual se efectuará 
un gran remate de joyas proceden-
tes de empeños vencidos. 
Hay gran surtido en toda clase 
de joyas finas; solitarios de ca-
ballero, y para señora; sortijas de 
platino; brillantes piedras finas y 
perlas en todas formas; lo mismo 
en aretes, bolsas y bolsillos de oro. 
Los precios son de reajuste, los 
que ofrecemos aun después del re-
mate. 
No pierda esta oportunidad. 
Telf. A-9531 
42796 8 oct. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en ei DIARIO DE 
LA MARINA 
Presente esto anuncio antes del 
día 30 de Octubre y le descontare-
mos el 5 por 100 después de hecha 
su Compra de Muebles y Joyas. 
En LA CASA NUEVA, Malo ja 112. 
Teléfono A-7974. 
42222 30 Oc. 
Por qné debe Rsled 
suscribirse al 'DIARIO 
DE L A MARINA" 
El DIARIO DE LA MARINA cuenta 
con servicios exclusivos cablegráft» 
eos de la Madre Patria. 
El DIARIO DE LA MARINA tiene 
un hilo directo que funciona día 
y noche para recibir su inmenso 
t lervicio cabIe«ráfico. 
u b a n a 
COPIAS DE MODELOS ORIGINA-
les creados por los grandes artistas 
de la moda. 
VESTIDOS únicos en su bellez 
nados en los más bellos materia 
porcionando líneas esbeltas y e 
en la perfección de su mano de o 
tos modelos, una obra maestra. 
Copias inspiradas en creaclone 
sentan la nueva blusa de líneas 
te plegados, adornados con ricos 
persas. 
Modelos para todas ocasiones, 
Crepé Rumano, Crespón de Ras 
teriales de seda. 
a y novedad de estilos, confecclo-
les que se adaptan al cuerpo pro-
legantísimas; y únicos también 
bra qeu hace de cada uno de es-
s francesas. Estos vestidos pre-
prolongadas y están artísticamen-
bordados de coloridos .y dibujos/ 
confeccionados en Crepé Cantón 
o, Drapélla, Encajes y otros ma-
Marca de Fabricad 
M e n t o l a d a 
Malrímonios '¡óvenes: Háganse un grupiio cariñoso con 
sus niños. Es el recuerdo más grafo de ia vida. En la fo-
tografía de 
SUCESOR DE COLOMINñS Y Ca. 
S A N RAFAEL 32 
Se lo harán con mucho arte / a precios económicos 
(Por telégrafo) 
Rodrigo. 5 octubre. 
DIARIO.—HABANA. 
En estos momentos acaba de fa-
llecer de fiebre tifoidea el joven 
Margarito Alfonso, de 16 años. Hay 
varios casos muy graves. La Sani-
dad no se ocupa de esta epidemia. 
El pueblo está alarmado. 
Ramos, CorresponsaL 
U i ü i 
1 
L a ú n i c a c a s a q u e r e c i b e c a m i s a s d e 
c r e p é j a p o n é s c o n 
e 1 4 9 o T i 
R e f r e s c a n t e y c a t e a ] 
lo s dolores d e c a b e z a 
P r o d u c e p r o n t o y 
g r a t o a l i v i o e n l o s 
c o l o r e s n e u r á l g i c o s 
e t c . 
Rehúsense los'substitutos] Búsquese el nombre de> 
ÉHESEBROUGH M F G j C O ^ 
(CONSOLIDATED) I 
Nueva York Londres Montreal Moscow] 
De venta en tedas las Boticas y Farmacias 
l l l l l l l l l i l l l l f l l l l f l í 
a precios desbarajnsíados de 
baias y vestidos de última 
moda. Precios increíbles, 
inmenso. * i • 
.ALMACENES D E DÍCLAN 
Teniente Rey, 19, esquina 
a Cuba 
C 7632 
ano de los 4 0 0 0 Comerc iantes que u s a n l a N E W E R A 
PUES SE LA TOMAMOS POR AL.GUNA CANTIDAD SI ADQUIERE LA NUEVA 
P R O T E C T O R A D E C H E Q U E S N E W E R A M o d e l o N o . 5 
¿AUN NO PROTEGE USTED SUS CHEQUES? PUES LO RAZONABLE ES QUE USTED LOS PROTEJA 
VENDEMOS LA ULTIMA MAQUINA QUE SE IU FABRICADO, LA MAS PERFECTA Y LA DE PRECIO MAS BAJO 
Q U E V E D O , C A B M Q A Y C I A . neptuno, í ó ^ u s . - t e l f . a-5028 
Hspaciallnta en enfermedades crina 
Creaflor con «i doctor Aibaaran 3̂  materlsmo permanente dé los uréteres Blstema comunicado a la Sociedad ¿lo» JOglca de aFrls en liiíl. Consultas do ,1 a 6. Lunea. mtercouj jr viernes. Obraola, i\M 
C 7702 
tíe PerlaS. NO-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Joyas. Relojes. Bronces. Plata. Cristal. Pieles. Collares, 
vedades: especialidad en artículos para regalos. 




C A B E L L O S D E O R O 
NOVELA 
wTsldn Espsflola 
DE PEREZ CAPO 
toiko n. 
(D« venta en la Librería "Cervant*»", 
Qaliano, 62.) 
(Continúa) 
ble,..! Vas a saber, puesto que es 
necesario que te lo álga, que, des-
pués de la decisión tomada por ella, 
tocios los matrimonios aquí presen-
tes . en pie de guerra o de paz, poco 
Importa, están condenados a dirigir-
se del brazo hasta la Torre de la» 
Religiosas, situada en el bosque, a 
un cuarto de legua. Ailí nos espera 
una fiesta campesina. Tú estarás 
condenada a preocuparte de mí, no 
principal, sino únicamente—ésta es 
la nalahra emnlearTa!— DeberAs mil-
darme, servirme, procurarme lo que 
más me guste entre las golosinas 
que han de servirse; en una pala-
bra, dedicarte a que yo posea la 
mayor cantidad posible de bienestar 
y de satisfacción. Pero con el fin 
de que los soltteros—y se encuen-
tran en mayoría—no solamente de-
masiado vivamente en este día los 
inconvenientes y las tristezas inhe-
re peta su estado, t ha organizado 
una especie de lotería eminentemen-
te sabia y prudente. Cada dama no 
provista de un esposo, toma al azar 
un rollito de papel en el que está 
escrito el nombre de un oltero, el 
cual pasa a ser su compañero mien-
tras toda la duración de la fiesta. 
Veremos si la Fortuna es siempre 
ciega o i se decide a quitarse su 
venda por un momento para formar 
uniones sensatas... o divertidas. 
Esta comunicación sumió a Isabel 
en una gran perplejidad, porque no 
había sospechado que Iba a seguir 
alguna otra fiesta al conc^?«»... 
Se acordó ahora de las palabras 
pronunciadas la víspera por la baro-
nesa, indicáTid'ola muy claramente 
que debía retirarse en cuanto ya no 
hiciese falta. .. La muchacha se ru-
borizó al recordar que había cogido 
uno de los roilitos de papel presen-
tado por Lorenzo, y que por aquella 
acción sirreflexiva parecía que de-
fina ha uñurnar la narte aue se le ne-
gaba en aquella noble reunión. Al-
go resolvió súbitamente, y se dirigió 
al salón, donde cada cual hacía sus 
comentarios, alegres o amargos, so-
bre la unión que le había deparado 
la suerte. 
— ¡Qué idea tan abominable ha 
tenido esa Quittelsdorf—decía un jo-
ven gentilhombre que vertía sus pe-
sares en el seno de un vecino—. 
¡Aquí me tiene asociado a esa Lehr, 
que tiene un talento aun más burdo 
que su persona. 
. A la muchacha no le costó gran 
trabajo encontrar a la señora de Les-
sen. Estaba bastante aislada al lado 
de una ventana. La señorita de Quit-
telsdorf, la gran-señora, y Elena de 
Walde se hallaban a su alrededor y 
hablaban con bastante viveza, pero 
no muy alegremente. La gran-seño-
ra parecía amonestar a la señorita 
de Quittelsdorf, la que, de cuando en 
cuando, se encogía de hombros con 
desaliento. El rostro de la señora de 
Lessen expresaba un profundo chas-
co. No lejos de aquel grupo, el señor 
de Walde, con los brazos cruzados, 
parecía prestar una atención muy re-
lativa a las frases del viejo compa-
ñero de la grg,n-señora, y en cambio, 
examinaba con interés muy marcado 
a las cuatro damas que discutían y 
gesticulaban. 
Isabel se acercó rápidamente a la 
baronesa y observó que al aproxi-
marse la señorita de Quittelsdorf hi-
zo un gesto para llamar lá atención 
de la gran-señora, y que ésta diri-
gió en seguida a la que acababa de 
acercarse una mirada hostil y de re-
probación. Isabel comprendió que, a 
juzgar por las apariencias, ellg, era 
el objeto de la conversación y apre-
suró el paso con el fin de interrum-
pir el conciliábulo. 
—Señora-j-dijo Isabel inclinándo-
se ante la bífronesa—, sin saber de lo 
que se trataba y por inadvertencia, 
he elegido uno de los rolli «• de pa-
pel que hace poco se me presentaron. 
Acabo de saber que de ese papel se 
desprende una obligación, a la, que 
no pinedo someterme, porque mis pa-
dres me están esperando. 
Y presento el rollito a la baronesa, 
quien le cogió con una rápidez febril 
mientras que en sus facciones se 
transparentaba la alegría. 
—Creo que está usted en un error, 
señorita—dijo el señor de Walde in-
terviniendo de pronto y expresándo-
3e con calma y cortesía—. Usted de-
be, ante todo, someter esta dificul-
tad a la persona cuyo nombre está 
escrito sobre el papel que ha elegi-
do. Solamente él tiene el derecho de 
relevarla de la obligación que usted 
ha aceptado. 
Su mirada, marcada con una ex-
presión un poco maliciosa, se diri-
gió a todos los invitados que se dis-
ponían a salir. A la gran-señora y a 
su viejo compañero la había ofrecido 
galantemente eT brazo. 
El señor de Walde se aproximó 
lentamente y volvió a tomar la pa-
labra. 
—Como dueño de la casa—aña-
dió—debo velar por que no se ofen-
da a ninguno de mis invitados. Es-
pero de su bondad, señorita, que ten-
ga la atención de leer el nombre tra-
zado sobre ese paple. 
Isabel abrió el rollito, que le ha-
bía sido devuelto, y se ruborizó al en-
tregarlo al señor de Walde. Este 
pasó sus ojos por el papelito. 
— ¡Ah!—exclamó—. He combati-
do para mantener mi propio dere-
cho . . . Usted me concederá, señori-
ta, que depende absolutamente de mi 
relevarla de la obligación que la in-
cumbe o sostenerla en toda su inte-
gridad. Me decido por este último1 
punto y reclamo el escrito cumpli- ¡ 
miento de los deberes que la impo-l 
ne este pedeclto de papel. 
La baronesa se aproximó al señor | 
do Walde, y puso la mano sobre su' 
brozo con un ademán de profunda' 
contrición. 
—Perdóname, querido Rodolfo— 
dijo la señora de Lessen—. Aunque 
yo, verdaderamente, no he tenido lá 
culpa. 
—No sé de que culpa se trata— 
respondió fríamente el señor de Wal-
de—; pero si tienes necesidad de un 
perdón, eleigste muy bien el momen-
to de pedirlo, porque ahora estoy 
dispuesto a perdonar todo lo desagra-
dable que se me haya hecho. 
Tomó su sombrero, que le presen-
taba un criado, ofreció su brazo a 
Isabel y dió la señal para la parti-
da. 
—Sin embargo, mis padres me es-
peran. . . murmuró Isabel . 
—¿Están enfermos? 
— ¡No gracias a Dios! 
—Entonces, déjeme el cuidado de 
hacerles saber el motivo de la ausen-
cia de usted . 
Llamó a un criado, y lo envió en 
seguida a Gnodeck con intrucciones 
suyas. 
Mientras que el gran salón se des-
ocupaba poco a poco, el grupo de las 
cuatro damas, al cual se habían agre-
gado el viejo señor condecorado, com-
pañero de la gran-señora, y el señor 
de Hollfeld, no se resolvía a separar-
se y permanecía inmóvil, expresando 
con si'.s diversas actitudes todas las 
variedades de la perplejidad. 
— ¡Lo que ha pasado se lo tiene 
usted bien merecido, Cornelia!— di-
jo la gran-señora, dirigiéndose a la 
señorita de Quittelsdorf—. ¡Que 
idea tan insensata la de esa lotería! 
No se debe intentar el azar más que 
cuando se tiene seguridad de poder-
le dirigir y de poderlo aprovechar. . . 
¡Cuántas veces he tenido ya que re 
prenderla a propósito de inspiracio 
nes - extravagantes a las cuales s 
entrega fácilmente, ŷ  que nueS" 
princesa, por desgracia, acoge c 
demasiada indulgenciáT ¿Se eXCU, 
ysted cargando toda la culpa al je-
fe de cocina? ¿Y qué? Usted tiene, ¿i 
menos cree tener, el hábito de la coi 
te y usted no debe ignorar que janiâ  
conviene dejar a esas gentes a su p 
pío impulso. Me parecería encania-
dor que usted haya recibido ê a i'ue-
na lección sí ese deagraciado de wai 
de no fuera la víctima de la ^Per 
donable ligereza con que usted n 
dirigido todo este asunto. tMlrel 
ahora con esa pequeña rubia tonw 
cogida a su brazo 61 que, impulsaajj 
por su altivez aristocrática, Por ^ 
orgullo indomable, ha cometido co 
gran frecuencia la falta (déla que 
quiero perdonarle) de no darse cien 
ta de que nobles y muy nobles damas 
deseaban tenerlo por cballero. 
qué valor no habrá tenido que amar-
se para resignarse a llevar a sU.la° 
a esa insignificante pianista, hija a 
quien...? ¡Do un empleadillo siu 
importancia! 
—¿Por qué so sacrifica el señor de 
Walde de tan buen gí'acl0 • • • ?_̂ 0nn 
servó la señorita de Quittelsdorf copi 
un ademán vivo y contrariado—'. Er. 
completamenten inútil que ese gra 
personaje viniese a mezclarse en 
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RIFA DE UN MANTON DE MANILA 
Jornada triunfal. 
La primera de Mimí Aguglia. 
Espléndida aparecía anoche en la 
fuación inaugural de la temporada 
la sala de nuestro gran teatro. -
Para la edición de la tarde me 
reservo la reseña de la concurreu-
tia. 
Era muy numerosa. 
Digna de la solemnidad. 
No otra cosa que una solemnidad, 
en el doble aspecto social y artístico, 
rtsulto la representación de La Ene-
miga por las brillantes huestes de 
la insigne trágica siciliana. 
Aplausos, muchos y calurosos 
aplausos, recibió en su reaparición 
Mimí Aguglia. 
Noche de abono hoy. 
Segunda de la temporada. 
Grasso, el gran Giovannl Grasso, 
hace su debut con El abogado de-! 
fcnsor, comedia dramática que brin-j 
dn ancho campo al eminente actor! 
paia el lucimiento de sus excepcio-| 
nales facultades escénicas. 
Para mañana, tercera noche de; 
cbono, se anuncia La Figlia IVIorio, 
ana de las más felices creaciones 
de Mimí Aguglia. 
Matinée el domingo. 
Con La Enemiga seguramente. 
Esa noche, y en función extraor, 
dmaria, sfe pondrá en escena Tierra 
baja, el famoso drama de Guimerá. 
El abono seguirá alterado en la 
semana próxima, toda vez que no ha-
brá función el lunes. 
Se suspende por la verbena. 
Es lo acordado. 
A N T E E L A R A 
Entre las bodas de anoche. 
Una muy simpática. 
La de Adelita Rodríguez Miret, 
señorita encantadora, y el distin-
guido joven Miguel Angel Moenck. 
Arquitecto y contratista el novio 
que figura entre los elementos prin-
cipales de nuestra juventud. 
Linda su elegida. 
Y buena además de linda. 
Al dar las nueve y media, según, 
las invitaciones, hechas todas ver-i 
bal ment e, ya estaban los novios en 
la Capilla del Carmelo. 
Unidos quedaron para siempre,, 
momentos después, con la bendición I 
de ¡a iglesia. I 
La recibieron Adelita y Miguel-
Angel de manos de Monseñor Al-, 
berto Méndez, ilustre Secretario dê  
Obispado, que ofició en la ceremo-| 
nía. 
El doctor Alfredo Rodríguez Mi-1 
ret, hermano de la gentil desposa 
da, fué el padrino de la boda. 
Y la madrina, la distinguida da 
ma María Luisa Peralta Viuda di 
Moenck, madre del novio. 
Testigos, 
Los de la novia. 
El doctor Diego Urdanivia y los 
señores León Acosta, Francisco Mes-
tre y José Ignacio Tarafa. 
El distinguido caballero Porfirio 
Franca, presidente del Vedado Ten-
nis Club, firmó el acta matrimonial 
remo testigo por parte del joven 
Mcenck. 
Fueron también sus testigos el 
doctor Guillermo de Zaldo y el co-
necido ingeniero José Manuel Ca-
denas. 
Otro testigo más, el joven Nico, 
lá3 Quintana, asociado al novio en' 
el studio qup tienen establecido en. 
Obispo 55. ' ¡ 
Entre la concurrencia, tan nume-| 
ro:fj como distinguida, contábase uní 
grupo caracterizado del Tennis, la 
aristocrática sociedad donde figura; 
como miembro muy querido de la 
Directiva el señor Miguel Angel 
Moenck. 
Eft el Conntry Club», rodeados de 
los encantos de] lugar' pasan los 
simpáticos desposados las horas prL 
meras de su luna de miel. 
Sea ésta de felicidad. 
Llena de bienes y alegrías. 
Un magnífico mantón. 
Acquirido en El Encanto. 
Lo e'igieron la pericia, la cultura 
y la elegancia de la señora Mercedes 
Romero de Arango, la dist-nguida Pre-
sidenta del barrio español. 
En la vidriera dedicada a este ba-
exhibe la clásica y a:rosa prenda, 
exibe la clásica y airosa prenda. 
Es una de las vidrieras ante las 
que más se detiene el público. 
Expone, además del traje de espa-
ñola—que adquirió la elegante señora 
del doctor Jardines—, las exquisitas 
siluetas que hizo la Compañía Fotográ-
fica y el espléndido mantón del que 
venimos hablando. 
Este mantón de Manila será rifado 
en el barrio español. 
¡Felicísima iniciativa de su ilustre 
Presidenta! 
¿Cómo no esperar de esta rifa e! 
más brillante resultado? 
Desde ahora felicitamos a quien 
tenga la suerte de adquirir la papele-
ta que resulte premiada. 
Y nos permitimos sugerir una idea: 
¿Podrían imprimirse las papeletas pa-
ra venderlas en El Encanto antes del 
día nueve? 
Se agotarían. 
Como viene sucediendo con las pa-
peletas para la rifa del Packard, á be-
neficio del Hospital María Jaén. 
Ya se están terminando las últimas 
que nos entregó, hace días, la muy 
cortés y delicada señora Ofelia Ro-
dríguez de Herrera, Secretaria del 
Comité Organizador. 
A v e n i d a d e I t a l i a 8 0 y S a n R a f a e l 3 8 y 4 0 . 
L o s N u e v o s T e i i d o s 
Y a 
1 ^ 
L A F I E S T A D E L P L A Z A 
Una Piñata, 
Y î i Concurso de Bailes. 
Serán las dos notas salientes en 
la fiesta del Plaza esta noche. 
Fiesta organizada como bomenajo 
a la bandera escolar y que patroci-
na un grupo de distinguidas seáo-
Titas de nuestra sociedad. 
Lo forman Nena Puyol, Gloria 
Huiz, Margot Abren y Nena Agui-
lera-
Amelia de Céspedes. 
Lolita Varona-
Nena Romero. 
Josefina, Coffigni, Cristina Mestre 
Gloria Sánchez Iznaga, Berta Marty, 
Caridad Betancourt, Silvia Cidre, 
Pesa María Prieto y Eloísa Fernán-
dez Travieso. 
Floraida Fernández, Leonorcit.i 
Paido Suárez y Poupée García Ve-
loz. 
Mellye Schumann, Berta Aróste 
gui, Sarita Puyol, Caridad Fernán» 
ci'̂  Travieso, Kattie Brito, María del 
Carmen Soto Navarro, Esther Herre-
ra, N*ena Alzugaray y Chichi GoyrL 
Isabel Margarita Ordext. 
Yuyú Martínez, 
Y las señoritas Anglés. 
La Piñata, obra del jardín El Fé-
nix, estará llena de cintas, cada una 
con un número correspondiente a 
un premio. 
Entre éstos, un abanico antiguo 
de oro y nácar, regalo d» T.n c»—-, 
Oi-ande, una motera de porcelana de 
Sévres, donada por la Casa Quinta-
lia, y los productos del gran yeiiu-
mlsla Guidor, en estuches diversos, 
obsequio de los señores Pujol y 
Quirch. 
Cuanto al concurso comprenderá 
el danzón, el fox y el tango. 
Tres los premios. 
Que otorgará un jurado. 
Consisten en un cofre de plata y 
esmalte, cedido por la Casa de Hie-j 
rro, un cuadro dorado al fuego con 
f:gura Luis XV, regalo de la Casa, 
Borbolla y un jarrón d̂  cristal,! 
ofrecido por Cuervo y Sobrinos. 
El jurado lo componen las distin-! 
guidas damas Mina P. de Truffin,| 
Mana Montalvo de Soto Navarro y; 
Rosita Montalvo Viuda de Coffigni. | 
Forma también parte del jurado i 
r] sê cr Héctor de Saavedra con el 
cronista que suscribe. 
Habrá partios de comidas. 
Y la alegría del baile. 
Cuando la señora de Arango eligió 
el mantón para la rifa, tuvimos el 
gusto de mostrarle la imponderable 
colecc-ón de mantones que presenta 
E3 Encanto. 
Desde los del más módico precio. * ^ » 
Consideramos oportuno invitar a 
ustedes a ver lo que nos ha llegado 
en artículos tan propios para lucirlos 
en la verbena, como mantillas, manti-
llas jerezanas, "madrileñas", "goyas", 
chales de blenda, manteletas de crepé 
en colores enteres y bordadas en colo-
res matizados, peinetas de teja en to-
'los los colores—y matizadas también 
—abanicos pericones con flores, ale-
gorías . . •. 
. De los productos de la Academia 
Científica de Beüesa, de París, no es 
necesario que hablemos. Ninguna per-
sona refinada deja de tenerlos en Su 
tocador, segura de que nada hay tan 
positivamente eficaz para la belleza 
y la higiene de la mujer. 
Pida el catálogo en nuestro Depar-
tamento de Perfumería. 
* * * 
Una recomendación. 
Haga el favor de visitar nuestro lo-
cal de Galiano, 81. Lo estamos reali-
zando todo para luego incorporar ese 
U9 vioyv '̂ g 'ou îpr) ap p x—p30[ 
reforma—al resto de la casa. 
Conviene advertür que entre los ar-
tículos que se liquidan figuran los de 
otoño. 
a l a s , c a m i s a s , p i j a m a s 
D E L A C O M E D I A 
En su apogeo. 
De éxito en éxito. 
Puede decirse esto de la tempo-
rada del Principal de la Comedía. 
La semana, iniciada con el home-
naje al poeta Cabrisas, ha transcu-
rrido entre novedades escénicas. 
Una de ellas, Kayito de Sol, la 
r.ueva obra de Carlos Primelles, tan 
favorablemente recibida por la crí-
tica. 
Otro estreno. 
En la noche de hoy. 
Trátase de una fina y deliciosa 
comedia con el título de Que no lo 
sepa Fernanda, llamada a un éxito 
tan grande como el que alcanzó en 
el teatro Infanta Isabel, de Madrid. 
Es día de moda y como siempre. 
en esos favoritos viernes, se A-erá 
muy animada y muy concurrida la 
sala del elegante coliseo de la calle 
de Animas. 
A título de información diré que 
hay un palco reservado para el fa-
moso torero Fernando Gómez, el 
Gallo, de paso en la Habana. 
A otra cosa. 
Las tardes de conferencias. 
A partir de mañana las dará to-
dos los sábados la graciosa, inteli-
gente y muy simpática actriz Am-
paro Alvarez Segura. 
Versará sobre el tema de el arte 
de tistágét un novio la conferencia 
de mañana. 
Sólo para señoras. 
ISada más. 
De estos artículos nos acaba de lie- f riedad interesantís'ma—en 
gar un gran surtido. d̂epartamento de caballeros? 
Camisas de batista de algodón des-
de $1.40. 
Camisas de vichy '.nglés desde $2.75. 
Corbatas desde $0.70. 
Y juegos de pijama desde $2.50. 
Hoy no podemos dar más detalles. 
Será mañana. 
¿Quieren ustedes tener la amabili-
dad de ver estos artículos—una va-
nuestro 
E n c a n t a d a s d e ! a v i d a 
BODA E L E G A N T E 
Ideal!. 
De belleza inspiradora. 
Aparecía así anoche, revestida con 
las galas de las desposadas, la se„; 
ñerita María Teresa Brodermann. ¡ 
Anté él altar mayor de la Parro-' 
quia de Monserrate contrajo matri-, 
mOnio con el afortunado elegido det 
su amor, el señor Sergio Ruiz de 
Lavin, joven arquitecto e ingeniero 
oo quien concurren relevantes mé-
ritos personales. 
Nada faltaba en la toilette de la 
novia para reales de su figura. 
Estaba preciosa María Teresa. I 
Encantadora! ¡ 
A la elegancia de su traje se aso-; 
ciaba la del ramo, bello modelo del1 
jardín El Fénix, que recibió como 
regalo de la señora Leonor Romero! 
de Carballo. 
Concluida la ceremonia lo puso en, 
manos de su gentilísima hermana, la' 
Éeñora Conchita Brodermann de 
Stuetzel, recibiendo entonces otro'. 
ramo, el de tornaboda, del mismo 
Fénix, en el que predominaban las 
:'oc?as, radiantes. 
Se lo había ofrecido, en prenda 
d¿ afectuosa simpatía, la interesan^ 
te ¿ama Rosa Blanca Carballo de 
Martín. 
Fueron padrinos de la boda el 
joven ingeniero Alfredo Brodermann, 
hermano de la desposada, y la dis-
tinguida señora Caridaü Cadalso de 
RrJ'z Lavín, madre del novio. 
Como testigos por parte de éste 
actuaron el señor Enrique Montou-
lieu, Ingeniero Jefe de la-Ciudad; 
el doctor Alejandro Ruiz Cadalso, 
catedrático de la Universidad, y los 
ingenieros Pedro Martínez Inclán y 
Charlea Cadalso. 
Y como testigos do la novia los 
señores Ricardo S. Gutmann, José 
María de la Cuesta, Rafael Vélez Mâ  
yorga y Mario Ibern. 
Mis votos ahora. 
For la dicha del nuevo hogár. 
hemos empezado a colocar en las distintas mesas 
del amplio salón de Galiano y San Rafael, las sedas y lanas de 
fantasía que estamos recibiendo para la nueva estación. Si usted 
desea seguir la inspiración de la moda, vea estas telas sin pérdida 
de tiempo. Examínelas a su antojo. Su visita a "LA CASA GRAN-












Ratinés ingleses en colores, estilo FLAPPER, 
Lanas francesas con listas de seda en colores. 
Foulard lavable en colores , 
Bengalinas de seda en colores . 
Crepé de china en todos colores. . . . . 
Georgette en todos colores 
Sargas de pura lana en colores 
Tafetanes franceses color entero y a cuadros. 
Mesalinas muy dobles en todos colores. . . . 
Charmeusse francés en todos colores. . . . 
Crepé marocain superior en colores. . . . , 
Nuestro surtido de banderas tanto cubanas como de los demás 
países es fabuloso. Las tenemos en todos los tamaños oficiales y nos 
hacemos cargo de confeccionarlas rápidamente en cualquier tama-
ño especial. Si necesita adquirir alguna para la conmemoración del 
de Octubre, visite "LA CASA GRANDE". Estamos seguros de 
que nuestras banderas no admiten comparación. Son las más bara-
tas y las mejor confeccionadas. Por algo constituyen una de nues-
tras especialidades. 
los exámenes de Historia, Cívica y 
Geografía. 
Otro grupo, de las que salieron, 
aprobadas en los exámenes de ingre„ 
so en el Instituto de Segunda Ense-
ñanza, lo forman Ana María López, 
Carmen Luisa Mfchelena, Pura Fer-
náDdez, Carmen Bisbé y Emma Gue-
vara. 
Llegue a todas mi felicitación. 
Precioso! 
Digno de todos los elogios. 
Eb el cuaderno de Chic, corres 
pondiente al mes actual, que se pon-¡ 
drá de venta hoy en las principales! 
librerías de la Habana. 
Me limito por ahora a acusar fe-i 
cibo del ejemplar que amablemente 
se me envía. 
Merece adquirirse. 
Por su texto y por sus grabados 
SITUADO 
E1T EXj PimTO MAS OSZTTRICO E HIGISÜTICO DEL VEDADO, SOÜEDA 
Y BEEEffADA EDUCACION" PAKA SESÍGRITAS. PKOEESOJSADO 
TXTUXsAS INGLES Y ESPASQL 
Educación física.. Primera y Segrnnda Enseñanza. 
Bachillerato, Comercio, Magisterio, Idiomas. Música y Canto,, Labores Mecanografía y Taquigrafía, etc. etc. Clases particulares de cualquier a.signatnra. Se admiten externas y medio pensionistas. El Inglés será el idioma oficial dál Colegio. Pídanse reglamentos y toda clase de informes a la Dñrectara. 
V E D A D O 2 3 Y P A S E O 
Mot de la fin. 
Sobre la gran verbena. 
Una junta habrá esta tarde pa-
ra la que están citadas las presi. 
deutas de todos l̂ s barrios. 
Será en Palacio. 
A las cinco. 
Enrique FONTANILLS. 
42963 aLt 6 8 10 13 15 o. 
—Todas las niñas que nos 
calzamos en "LA MODA' vi-
vimos encantadas. 
—Usamos el estilo de es-
te año llamado "CANOURA", 
tan fascinador y hermoso co-
mo arrogante en nuestros 
pies. 
—Señora, ¿usted no ne-
cesita un par de zapatos CsRI-
SES, CARMELITAS o BRON-
CEADOOS? 
— Y es natural que todas 
las chicas vayan a "LA MO-
DA" cuando "LA MODA" es 
la Peletería que más variedad 
de estilos tiene; allí encon-
tramos fantasías que tienen 
albergue en todos los capri-
chosos gustos de las Niñas. 
—Pues no malgaste su di-
nero; traiga $3.00 y vaya 
usted con su par de zapatos 
para su casa. 
C H A R L O T T E 
Un .debnt transferido. • domingo el curioso espectáculo. 
El de Charlotte. ! Habrá hoy cintas cómicas. 
No será hoy, como estaba anun-j Por Harold Lloyd y por Semon. 
ciado, a causa de no encontrarse. Se presentará de nuevo en El Ma 
terminada la pista de hielo que vie^rinero el inimitable Harold y se lu-| 
ne instalándose en el escenario del oirá en Agapito (enorlcsco el gra-. 
Capitolio. cioso Larry Semon. 
Quedará lista a fin de que pueda | Van en las tandas elegantes, 
ofrecarse mañana o en todo caso el Tarde y noche. . 
fe 
a s a de ñm 
Vajillas de cristal grabado, compuestas 03 las siguientes piezas; 
12 copas para agua. 12 „ „ vino. 12 „_ „ Jerez. 
12 „' „ .Chamragne; 12 „ „ licor. 
60 piezas Precio: 19.50 
Vajillas de semi-porcelana inglesa, com-puestas de IOS piezas, a $00.00. 
HIERRO Y COMPAÑÍA, S. en C. 
Obispo, 68. Ü'Reüly, 51. 
Graziella. 
^ a linda Gráziella Primelles. 
Es la hija idolatrada de un ami-
go queridísimo, el comandante Ar-
turo Primelles, popular Gobernador 
d«'! Camagüey. 
Operada felizmente de la apendi. 
citis por el doctof Nogueira se en-! 
cuneta 1?, encantadora niña en la 
Clínica de Bustamante. 
Está ya fuera de peligro. 
•Cuántos serán a celebrarlo! 
Ün baile mañana. 
Gran baile madrileño. 
Organizado ha sido a beneficiô  
del periodista Fernando Flores parâ  
celebrarlo en el Centro Castellano, i 
Un decorado propio de la típica 
A r e t e s d e H u e s o 
B l a n c o s c a l a d o s 
S: 5 E s l a ú l t i m a m o d a : : : 
Exija que sean legítimos de hueso y no dé celuloide 
A í m a c é n D i s t r i b u i d o r 
2 . 0 0 a $ 3 . 
AL DETALLE 
P r a d o 1 2 
PREGO PROPORCIONAL 
AL COMERCIO 
E n t r e Monte 
y Dragones 
Las Pildoras fiel T)r. Vernezobre, son fortalecientes, vivificantes y promove-doras de salud. No hay dama de cual-quier edad que las tome qüe no advier-ta mejoría en su estado general. Son fortalecientes, altamente reconstituyen-tes y eficaces para combatir la de'bili-dad, la anemia y la falta de carnes. Hacen engordar y ponen rosadaá las mejillas de las mujerss enflaquecidas y anémicas. Se venden en todas las boticas y en su depósito El Crisol, Néptuno y Manrique. nlt 5 d 6 
Nuevas Creaciones Reutor 
Deotífnco Reuter _ ojjo 
Talco Retrtef Rosas, m fatau , 030 
fak» Retrtef Oriental, ^ é*m.~Z '. 6.65 
Polvos Reuter para la Cara L35 
Eo totas las buenas Stderfes o dlreo 
tamentt al recibo de su importe. 
BARCLAY & Co. 
Manzao» de Ô met 50». - Habana. 
¿ P o r q u é n o n o s h a c e u n a v i s i t a d 
Lo recibiríamos con gusto y vería tostar y moler el sin rival 
^ f é de "LA FLOR DE TíBES". 
BOLÍVAR, 37. TELEFONOS A-3820, M-7623. 
tvesta lucirán aquellos salones, pro-
poniéndose asistir las damas, según 
la consigna, con mantones, manti-
llas, peinetas, etc. 
Será un gran éxito. 
Dlgnb del beneficiado. 
Kaúl. 
Un cristiano más. 
Hijo de los jóvenes esposos Raúl 
Santo Tomás y Onelia Sánchez Gó-
mez, que recibió el domingo último, 
en ceremonia familiar, encantadora, 
las aguas del bautismo. 
P'ueron sus padrinos el simpático 
teniente Humberto Santo Tomás y 
su gentil esposa, Conchita Valdivia, 
en cUyos brazos se le administró al 
adorable baby la sacramental gra-
cia. 1 
Como souvenir del bautizo llega a 
mi poder una elegante tarjeta. 
Cortesía de los padres. 
Que agradezco. 
Del Colegio María Luisa Dolz. 
Alumnas aprovechadas. 
Son las señoritas Blanca Amoedo, 
Mercedes Vázquez, Ana Luisa As-
torga y Julia Mora, quienes han ob-
tenido las mejores calificaciones en 
C A S A A L M I R A I L 
Acabamos de r-clbir nn extenso 
surtido de Panas. Terciopelos. 
Telas de invierno y Frazadas. 
Encajes Galléeos y CataJanes. 
les interesa saber que Ciudadela no es una marca sino el lugar donde 
se fabraca el afamado CALZADO ESPAÑOL de la acreditada marca 
PEDRO CORTES Y CA. Al propio tiempo íes infórmanos de que ya. 
tenemos a la venta los modelos para la presente estación. 
EL CALZADO DE VERANO LO DAMOS A PRECIOS DE 
LIQUIDACION 
I» É L E T É I I I A 
p E D R l t O R T É S Y g 




SAGUA IA. GRARDS 
R E M I T A $ 2 . 9 8 E N G I R O 
a % O. Sánchez Neptuno 100. Habana, y recibirá un precioso par de aretes blancos y un elegante collar de cuen-tas blancas, con adornos calados, co-mo los aretes de áltlma moda. Precio especial por docenas. 
C7668 10 d 4 
Una pieza de crea inglesa de í5 varas, número 
5000, de yarda de ancho, por $5.00 sólo se con-
sigas en " L E PRINTíMPS", Obispo Esquina a 
Composteía, casa especial para telas blancas. 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORPtEO 
PAGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA Octubre 6 de 1922 
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S P E C T A C U L O 
El famoso sainetero cubano don 
Federico Villofch, cuya última triun-
fal obra, La mina errante, será es-
trenada mañana en Payret, como 
inauguración de la temporada de 
cuatro días que la Compañía de Re-
gino López ha de rendir en dicho 
teatro. 
La mina errante es una obra de 
mucha gracia, sorprendente presen-
tación escénica y música primorosa. * * « 
NACIONAL. 
Anoche confirmó Mimí Aguglia, 
en el Teatro Nacional, ante una con-
currencia numerosa y selecta, el 
nombre de excelsa que ha logrado 
en el mundo del arte. 
Los elogios de la crítica universal 
son reflejos fieles del amplio talen-
to que posée esta mujer, pequeña de 
cuerpo e inmensa de alma. 
En el personaje central de La ! 
Enemiga, la Duquesa Ana de Nie-1 
vres, fué reflejando, al través de I 
los tres actos en que está dividida l 
la obra, los distintos matices de una ! 
altiva señora que pasa sucesivamen- ¡ 
te del odio al amor, de la altivez | 
a la derrota y que, finalmente, sien- j 
te lacerado el corazón por el fallo 
íncontrastabe y cruel de la fatali-1 
dad. 
Mimí Aguglia es grande, Lo fué ' 
anoche en todas las escenas, ora vio-
lentas, ora sentimentales, a veces 
agresiva y otras suplicante. El pú-
blico, sugestionado por la maravillo-
sa interpretación de Nimí Aguglia, 
premió su labor escénica con aplau-
sos nutridos y al final de cada acto 
con justas y entusiastas ovaciones. 
La presentación, pues, de- la trá-
gica excelsa, ha sido su primer 
triunfo en la Habana, a pesar de que 
los admiradores hubieran deseado 
verla en una de esas obras en que j 
"ella transmite las más fuertes sen- í 
saciones, en una de las intensas | 
tragedias que la han colocado en el 
pináculo de la gloria. 
Y con Mimí Aguglia se hicieron 
acreedores al aplauso todos los de-
más artistas de la compañía. Bru-
netti y Puglia, interpretando, los pa-
peles de Roberto y Gastón, excelen-
tísimos . Excelentes también Vincen- ] 
zo Ferrai en el de Monseñor Guido j 
y las señoras de la compañía en los i 
de la Condesa, Florencia Lumb, Mar-
ta Regnault y Luisa. 
Para esta noche está anunciado I 
el debut del Comendador Giovanni 
Grasso. 
El coloso de la tragedia se pre-i 
sentará en el Teatro Nacional cotr El \ 
Abogado Defensor, comedia dramáti-
ca que sirve para que el gran actor 
revele las excepcionales facultades 
que le han hecho famoso en el Mun-
do. 
En Ei Abogado Defensor, según 
afirman cmienes le han visto, Grasso 
llega al público con la palabra, con 
el gesto y con la acción, logrando 
conducido hasta el paroxismo del en-
tusiasmo . 
Mañana, sábado, ofrecerá la com-
pañía la rercera función de abono, y 
el domingo la primera matinée de la 
temporada.. 
* « * 
PAYRET 
Esta noche se celebrará en el ro-
jo coliseo la anunciada función ex-
traordinaria a beneficio de la aplau-
dida característica del teatro Alham-
bra, Eloísa Trías, artista de facul-
tades extraordinarias y por la que 
el público habanero siente honda 
simpatía. 
El programa de esta función es 
muy átrayente. 
En primer lugar, la Compañía del 
Teatro Cervantes, llevando a su 
frente a la notable actriz cubana 
Enriqueta Sierra, interpretará la 
preciosa comedia de Linarse Rivas, 
Cobardías.. 
Después, la orquesta de Sergio i 
Pita estrenará el danzón titulado I 
Club Policía; el tenor cubano Ma- i 
riano Meiéndez cantará el Adiós a la | 
vida, de Tosca; Sergio Acebal, Gus- i 
tavo Robreño y Blanca Sánchez re-
presentarán el entremés Con pican-
te y sin picante, original de Agustín 
Rodríguez; Julito Díaz, Pepe del 
Campo y Eloísa Trías harán otro en- ! 
tremés original de Díaz y Mr. Es-j 
ponjita, titulado Mr. Esponjita o 
Políticos de solar; Manolo Noriega 
dirá un oomicísimo monólogo; Fer-
nando Mendoza, el aplaudido actor 
de Actualidades" hará un dueto con 
la beneficiada, y, por último, se in-
terpretará la revista en dos cuadros, 
original de todos los autores de Al-
hambra, titulada Mojito Criollo. 
Los precios son a base de dos pe-
sos luneta. 
La función empezará a las ocho 
y media. 
MAÑANA SERA* iÍa INAVGLTIA-
. ION DE LA TEMPORADA DE 
REGINO 
Con el estreno de la última triun-
fal obra de don Federico Villoch, 
La mina errante, se llevará a efec-
to la inauguración de la corta tem-
porada do. cuatro días por la Compa-
ñía de zarzuelas criollas dirigida por 
Regino López. 
El anuncio del estreno de La mi-
na errante ha despertado extraordi-
nario interés, ya que se trata de una 
obra de gran mérito, de admirable 
presentación escénica, de tendencias 
nacionalistas y de una música deli-
ciosa compuesta por el celebrado 
meastro Anckermann. 
La mina errante es la obra tipo • 
del nuevo género teatral que ha he- j 
cho triunfar el ingenio, la gracia y 
la ardiente fantasía del célebre sai-
netero cubano Federico Villoch. 
En ese género es tanto el elemen-
to de decoración y musical como las 
sustanciosas y chispeantes escenas 
combinadas por el famoso autor so-
bre asuncos de verdadera actualidad 
y de craácter intensamente propa-
gandista del sentimiento patriótico. 
Merecen especial mención en la 
obra, los cuadros sgundo, tercero y 
quinto, por lo que afecta a la pre-
sentación; y el primero y cuarto, por 
lo que significa en el sentido dra-
mático y musical, 
En la totalidad, La mina errante 
es obra de gran éxito y creemos, 
sinceramente, que lo obtendrá del 
público habanero. 
Las localidades están ya a la ven-
ta en la contaduría del teatro Pay-
ret. 
f£ & ¥ 
PRINCIPAL DE LA COMEDIA 
Esta noche 
4d-5 
Tonito:—Oye Lulú, ya te acabaste el vestido para el debut de 
Charlóte? 
Lulú:—Chico, todavía nó. Estoy atareadísima, ni siquiera he dor-
mido anoche... 
Tonito:—Pues chica, no te afanes, pues lo mismo les ha pasadb a 
los Ingenieros constructores de la pista de hielo para Char-
lotte, apesar de todos sus esfuerzos y de tener más de 
treinta hombres trabajando, no podrán tener listo el escena-
rio hasta el Sábado. Así es que tienes tiempo... 
Lu.a:—Pues chico, me alegro mucho... Dime, ¿has visto algún 
programa de los de Charlotte? 
Tonito:—No. He visto solamente los elencos y mañana se repar-
tirán los programas. Además sé que desde el día 20 Capi-
tolio empezará a imprimir un programa elegantísimo sema-
nalmente, con tricomías, grabados, ' argumentos y caricatu-
ras. Es casi una revista. Te aconsejo que recuerdes en la 
Contaduría que te la manden. 
Lulú:—Y hoy no hay función en Capitc.^? 
Tonito:—Ya lo creo. Como de costumbre por cierto que el pro-
grama es muy interesante. El Marinero por Harold Lloyd 
y Aventuras Estupendas por Larry Semon. Los dos en 
competencia. 
Lulú:—Y del Circo? 
Tonito:—Que debuta definitivamente el día 13 en Payret y que la 
compañía 'es numerosa y muy selecta con números elegan-
tísimos y además una infinidad de actos cómicos... Hay 
una demanda de localidades que asombra. El público es-
pera este año con impaciencia el Circo Elegante... 
Lulú:—Y dime, no traen fieras?... 
Tonito:—No... en. tiempo de elecciones no hacen falta en el 
Circo. 
C7708 ld-6. 
rá el 12 del actual el Gran Festival 
organizada por las entidades Asocia-
ción Hispano-Americana de Bellas 
Artes y Agrupación Artística Galle-
ga, a beneficio de la Cruz Roja Es-
pañola . 
La función empezará a las ocho 
y media en punto, con el siguiente 
programa : 
Sinfonía por la orquesta. 
Estreno de la comedia de costum-
bres, en un acto y en prosa, original 
del señor Pedro Mario Pax, titulada 
Por la PtJarica, con este reparto: 
Rosa: señorita Juana Bernardo. 
Doña Virtudes: señora Alla For-
tuny. 
Juanón: señor Pedro Mario Pax. 
Andrés: señor Rosendo Bernardo. 
Antón: señor Baldomero Prieto. 
Don Tadeo: señor Ramón Alvarez. 
Comandante: señor Manuel Quín-
tela. 
Venancio: señor Olemente Gar-
cía . 
Timoteo: señor García. 
Cuadro vivo de puntos cubanos. 
Repriso de la ópera en un acto, 
letra del señor J . Campo Arana, 
música del señor A. Llanos, dirigida 
por el maestro Pedro Pardo Abar-
ca, Tierra o El descubrimiento de 
América, a la que se ha dado el si-
guiente reparto. 
Andréf: señorita Paquita Elias. 
Rodrigo: señor Fernando Gurfu-
chaga. 
Colón- señor Ignacio de Irigoras. 
La fecha de la inauguración de la ' FAUSTO, 
temporada Charlotte se dará a co- i En las tandas elegantes de hoy 
nocer en la prensa diaria de maña- | —cinco y cuarto y nueve y tres cuar-
El lunes: La Alegría de la Vida, 
por William Farnum. 
* * * 
RIALTO. 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: la grandio-
sa cinta Las huérfanas de la tem-
pestad, por las hermanas Lillian y 
Dorothy Glsh. 
Tandas de las dos, de las cuatro y 
de las ocho y media: la notable 
cinta por el actor Buffalo, La corona 
de sangre. 
Tandas de la una, de las tres y de 
las siete y media: La mujer y el ca-
dáver, por la simpáitca actriz Ria 
Bruna. 
Mañana: La Mujer del Sheik. 
CERVANTES.* 
La compañía Garrido-Soriauo con-
tinúa actuando con brillante éxito 
en el Teatro Cervantes. 
A las siete y media, estreno de la 
cinta en cinco actos. Regeneración y 
la comedia en un acto Un sablista 
impertinente. 
A las nueve y media, 'a cinta en 
dos actos La Ley y la comedia en 
dos actos. Levantar muertos. 
Mañana: La casa del crimen y Co-
mo hormigas. 
El domingo, matinée a las" dos y 
medía. 
Octubre 10 
y para todos. 
Día de la Raza: función extraor-
nana con cine y comedia. 
estreno de Con todos 
IMPERIO 
Función de moda. 
La Empresa ha seleccionado para 
hoy un magnífico programa. 
En las tandas de las dos y de la* 
ocho y cuarto, la magnífica produc 
cióii de Tom Mix, Fama y fortuna' 
A las cuatro y a las nueve y cuar-
to, la graciosa comedia Entre col • 
y coi... * . 
A las tres, a las cinco y cuarto y 
a Inís- diez, El sacrificio de una JR-J: 
délo, estreno en Cuba, por la bel'a 
actriz Evelyn Nesbitt. 
Mañana: Conciencia culpable, por 
Antonio Moreno, y ¿Cuánto vale su 
honra?, por Corinne Gritath. * * * 
MAXIM. 
Tai.da de las siete y media: cintas 
cómicas. 
Tanda de las ocho y media: El • 
Generalísimo, por Tom Mix. 
Ta«;da de las nueve y media: Ln 
Mujer del Sheik o Amor sublime. 
* * * 
LIKA 
En función corrida, de ocho a on-:' 
ce, al pie ció de veinte centavos, se 
exhibirá •»l siguiente variado progra-
ma:. 
Novedades internacionaias núme 
ro 3 l, la comedia en dos partes La-
tas, Astucia contra astucia, drama 
del Coste. La Sirena de Tokio, en 
cinco partes, por Tsuru Aoki, y 
(Pasa a la pág. 9.) 
HOY E S E L GRAN DEBUT D E L A S M U C H A C H A S 
DE BROADWAY 
Fray Antonio: señor Valentín de 
en el Principal de la | Urrestarazu. . 
Comedia, función de moda. 
Se estrenará la bellísima comedia 
francesa ittulada Que no lo sepa 
Fernanda. 
En la interpretación de esta obra 
toma parte toda la plana mayor de 
la notable compañía que con brillan-
te éxito actúa en el elegante teatro. 
La obra será presentada con toda 
propiedad y gran lujo. 
Mañana, sábado, por la tarde, a 
las cinco, primera conferencia por 
la notable primera actriz Amparo 
Alvarez Segura. 
Esta conferencia se titulará La 
Comedia del Amor o Para buscar 
novio; y será exclusivamente 
púolico femenino. 
El domingo, en matinée, se pon-
i dra en escena, a petición, Las gran-
1 des fortunas; y por la noche. No te 
ofendaŝ  Beatriz, obra de Arniches 
^ que ha obtenido un brillante éxito, 
i En el Princiupal se preparan dos 
' grandes sorpresas: una para el 10 
de Octubre, día de la Patria, y otra 
para el 12, Día de la Raza. 
En breve ce estrenará El Cuarto 
de Gallina, obra de Antonio Paso 
que en Madrid obtuvo un gran 
triunfo. 
LA FIESTA DE LA RAZA 
En el Teatro Nacional se celebra-
na, pues es casi seguro que comien-
ce en la noche del sábado, o defini-
tivamente el domingo próximo. 
Antes será 'invitado el público ha-
bnero para que pase a ver la gran 
pista de hielo instalada en el esce-
nario del Capitolio. 
La Empresa de este favorecido co-
liseo ha aispuesto para-, las tandas 
elegantej de hoy un programa muy 
amono integrado por las preciosas 
comedias El Marinero, por Harold 
Lloyd, y Agapito tenoriesco, por La-
rry Semon. 
Constance Talmadge, la gentil 
actriz, ocupará la tanda especial de 
las ocho y media interpretando Los 
novios dr- la viuda, película de su-
gestivo argumento. 
' Presentación del cuadro plástico 
La Raza, dirigido por el aplaudido 
escenógrafo Pepe Gomis. 
Canto a la Raza, por el distingui-
do Representante a la Cámara doc-
tor Lucilo de la Peña. 
Número especial por Mimi Agu-
glia y Giovanni Grasso. 
Apoteosis final, cuadro plástico 
de la Cruz Roja. 
Para esta función rigen los pre-
cios que siguen: 
Grillés con seis entradas: 25 pe-
sos; palcos con seis entradas: 20 
pesos; luneta con entrada: tres pe-
| sos; butaca con entrada: dos pesos; 
para j entrada general: un peso 5 0 centa-
1 vos; delantero de tertulia: un peso; 
tertulia: ochenta centavos; delante-
ro de paraíso: 50 centavos; paraíso: 
30 centavos. 
•ir * • 
CAPITOLIO 
Debido a la imposibilidad de ter-
minar la pista, de hielo que se está 
instalando en el escenario del teatro 
Capitolio, por los ingenieros del no-
tabilísimo conjunto Charlotte, San-
tos y Artigas se han visto obligados 
a suspender el debut de tan atrayen-
te y original compañía de patinado-
ras sobre la nieve, anunciado para 
hoy. 
Capitolio ofrecerá el domingo una 
gran matinée infantil.—La inaugu-
ración de la temporada Charlotte no 
será óbice para que Santos y Arti-
gas'ofrezcan e¡ domingo próximo su 
acostumbrada matinée dedicada a 
los' niños. 
Con tal motivo, ya ha sido com-
binado el programa, que es magní-
fico . 
La marca dei zorro, por el famoso 
actor Doüglas Fairbanks; Mary Pick 
ford en Almaj bravias, una de sus 
comedias preferidas; Sonámbula, co-
micísima película de Harold Lloyd, 
el ídolo de los muchachos, y Maridos 
mentirosos, por Larry Semon. La 
matinée será amenizada por la or-
questa del Capitolio. Empezará a 
la una y media y terminará a las 
cinco de la tarde. La luneta costa-
rá cuarenta centavis. * * * * 
CAMPOAMOR 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y 
media de hoy, viernes, se exhibirá 
tos—habrá una nueva exhibición de 
la cinta en seis actos La tortuosa 
senda, proyectándose además la pe-
lícula cómica Casi casados, por Mon-
ty Banks. 
A las ocho y media, la graciosa 
cinta La niña de los besos, interpre-
tada por Wanda Hawley y Harrison 
Foro. 
A las siete y media, Sastre de 
damas, por artistas de Mack Sen-
nett. 
El martes 10, matinée corrida de 
dos y inedia a cinco. 
El miércoles 11, exhibición de la 
interesante cinta de boxeo entre Be-
nny Leonard y Lew Tendler en op-
ción al título de campeonato mun-
dial de peso ligero celebrado en Jer-
sey City el 27 de julio último. 
« * « 
VERDL.V 
El amplia teatro Verdún se ve 
diariamente concurridísimo, lo que 
se explica perfectamente teniendo 
en cuenta los magníficos programas 
que allí se exhiben, la buena música 
y la aradable temperatura. 
En la tanda de las siete se pasa-
rán cintas cómicas. 
A las ocho, el interesante drama 
Lágrimas de mujer, por Blanche 
Sweet. 
A las nueve, Derecho a mentir, 
por Dolores Casinelli. 
A las diez. La Sensación de Pa-
ris, por Miss Dupont. 
Mañana, Castigo de una coqueta 
y La niña de los besos. 
El domingo, Las hué^J^as de la 
temnestad. 
* ft * 
NEPTUNO. 
Viernes de moda. 
A jlas nueve y media se exhibirá 
la magistral obra, de argumento in-
teresante, El rastro de la ley, de la 
en el concurrido teatro Campoamor i que es Protagonista el gran actor 
HOY VIERNES 6 HOY 
5,1|4 Tandas de moda 9,112 
M A X L I N D E R 
El mago de la risa, el más 
gracioso y popular actor cómi-
co de todas las épocas, será pre-
sentado hoy, en el gran Teatro. 
Después de seis años de ausencia, en la graciosa parodia de la película 
TEROS" de Douglas Fairbanks, titulada: 
® r m m m 
(THE THREE MUST GET THERES) 
De lujosas y chistosísimas escenas, en las que el oHébre cómied 
M A X L I N D E R 
Hace derroches de gracia y ta-
lento artístico, ridiculizando, fi-
na y sútilmeute, el D'Artagnan 
de la historia. 
MUSICA SELECTA 
PALCOS $3.00 LUNETAS $0.80 
Producción 
UNIDOS. de los ARTISTAS 
1 i t {JO 
MOriQUE 
i r ® 
ld-6 
la graciosa cinta cómica en seis ac-
tos, titulada Los Tres Mosquiteros, 
por Max Linder. Es una jocsoa pa-
rodia de la película Los Tres Mos-
queteros de Douglas Fairbanks, y 
en ella Max Linder ridiculiza el pa-
pel de D' Artagnan, haciendo una 
creación de su papel. Montada con 
gran lujo y desempeñada por nume-
rosos artistas, es Los Tres Mosquite-
ros,, además de una graciosa come-
dia, una gran producción. Los más 
insignificantes detalles del hernioso 
drama que inmortalizó a Alejandro 
Dumas, el genial novelista francés, 
han sido copiados, dándole ese sabor 
cómico que tan finamente sabe ha-
cer el más gracioso de todos los có-
micos de todas las épocas. También 
se exhiben las Novedades interna-
cionales número 37 y la cinta cómi-
ca Tres «emanas de vacaciones. 
Las funciones continuas de once a 
cinco y cuarto y de seis y media a 
ocho y media, gerán cubiertas con 
el hermoso fotodrama titulado El 
Beso, por la encantadora Carmel 
Myers, el drama El guardia forestal 
y las cintas cómicas Elegancia a pla-
zos y Latas. 
En la tanda popular de las ocho 
y media se exhibe el drama El Ami-
go de su Mujer, en cuya interpreta-
ción se distingue la notable actriz 
Dorothy Dalton. 
Mañana, estreno de El diablillo 
delicioso creación de Mae Murray 
y Rodolfo Valentino. 
Para e.; jueves se anuncia la gran-
diosa producción La Tempestad, por 
House Peters y Virginia Valli. * * * 
MARTI. 
Las Corsarias, El Monte de la Be-
lleza y Ki ki ri ki. 
* * « 
ALHAMBRA 
Compañía' de zarzuela de Regino 
López. 
Primera tanda: Los chivos 
amor. i 
Segunda: El miedo de vivir. 
Tercera: La Casa de los Enredos. 
El lunes 16, beneficio del aplau-
dido actor cómico Adolfo Otero, con 
un variado programa. 
En ensayo, la humorada de Pepe 
del Campo, música de J . Ancker-
mann, Huevos del país, con decora-
do de Nono V. Noriega. 
* « * 
ACTUALIDADES 
En la primera tanda sencilla de 
la función de hoy se pondrá en es-
cena el saínete de Armando Bronca, 
Esa es mi hembra. 
En la segunda, doble, Molde de 
suegra y Una noche memorable, es-
treno, de José López Ruiz y el maes-
tro Rueda. 
En breve, reaparición de Arquí-
medes Pous. 
Se anuncia para muy pronto el es-
treno de Lo que vieron mis ojos, con 
seis magníficas decoraciones de Pe-
pito Gomis. 
Bert Lytell 
En la tanda de las ocho y cuarto, 
La culpa ajena, creación de la be-
lla actriz Katherine Me Donald. 
Mañana-: La Hermanita, por Ma-
rión Davies. 
A A * 
TRIANON 
Función de moda. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y del as nueve y cuarto, Los ma-
trimonios del diablo, por Constance 
Talmadge. 
A las ocho, Niña rica, niña pobre, 
por Gladys Walton. 
Mañana, Amor tirano, por Rodol-
fo Valentino y Agnes Ayres, cantán-
dose tanto en la tanda de la tarde 
como en la de la noche, la canción 
del árabe, por el barítono A. Utre-
ra . 
El domingo, a las tres, Conse-
cuencias de un knock out, por Fran-
kliyn Farnum; a las cinco y cuarto 
y nueve y cuarto, La niña de los 
besos, por Wanda Hawley y Harri-
son Ford. 
El martes, en función de moda, 
la grandiosa producción de Naomi 
Childers, Alma en pena. 
*¥* ^ 
OLIMPIC 
En las tandas preferentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia, estreno de la graciosa cinta ti-
tulada Burlador burlado, de la que 
es protagonista la graciosa actriz 
Gladys "Walton. 
A las ocho y media, Pina Meni-
chelli y Amleto Novelli en la gran 
cinta en nueve actos, Felipe Der-
blay. 
En la tanda de las siete y media, 
cintas cómicas. 
Mñana, Colegio de señoritas, por 
Lila Lee y Wallace Reid. 
El domngio. en matinée, episodios 
13 y 14 de El hombre poderoso y 
Por las nubes, por Tom Mix; en las 
del ¡ tandas de las cinco y cuarto y de las 
, nueve y media, Mae Murray en la 
superproducción en ocho actos, Lirio 
Dorado. 
Lunes 9: El Otro Peligro por la 
genial Hesperia. 
* * * 
GRIS 
Función de moda. 
Tanda de las ocho: El deber de1 
un marino y los episodios quinto y 
sexto de la serie Aventuras de Tar-
zán. 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media: estreno del pri-
mer episodio de Sonando el cuero y 
la'bella cinta de Hoot Gibson, Ca-
mino del Ocaso. 
Estas tandas serán amenizadas 
por la magmíica orquesta de M. 
Molina. 
En las tandas elegantes de ma-
ñana, La Condesa Sarah, por Fran-
cesna Be' tini. 
El domingo. La Virgen de Stam-
bul, por Priscilla Dean., y El In-
trépido, por Hoot Gibson. 
Hoy. al fin, es el día del gran 
acontecimiento artístico; el señalado 
para el espléndido debut de la Com-
pañía de Revistas Muchachas de 
Broadway, en el teatro del Habana 
Park, C nnpañía compuesta de diez 
y seis hermosas y bellas jóvenes, co-
nocidas, también, por las Famosas 
bañistas de New York, al frente de 
las cuales ha venido mis Dollv Ed-
wards, soprano y famosa estrella ci-
! nematográfica, y todas bajo la direc-
ción del maestro concertador, mis-
ter Eugene West. 
El programa de esta función-de-
but no puede ser más atrayeute y es-
cogido . 
Fs toda una selección de revistas, 
comedias, canciones y danzas; fox-
trots y bailes y cantos de última mo-
da, en las principales playas ame-
ricanas . 
He aquí los preciosos números 
que forman el programa de hoy: 
1. —Sinfonía por la orquesta. 
2. —Saludo, por toda la Compa-
ñía, al público habanero. (Canto a 
coro). 
3. —Presentación de la bella re-
vista "Muchchas de todas las Na-
ciones", por la primera bailarina 
miss Marlene de Laumey y toda la 
Compañía. 
4. —Dancing Forl, bonita danza 
interpretada por la gentil Aimee La-
mar . 
5. —La bella danza titulada Bai-
le de los tacones,' por miss Arme 
Rose. 
6. —Solo mía, preciosa canción 
italiana, cantada por miss Dolly Ed-
wards. 
7.—Presentación de la linda re-
vista Un beso a todos, interpretada 
por la simpática Jane Davis y toda 
la compañía. 
S.—Canción Georgia, por miss 
Marlene de Laumey. 
9. —Un pequeño canto de amor,, 
canción americana, por Dolly Ed-
wrds. 
10. —Miass Jane Davis cantará 
otra bella canción titulada Nobody 
Leid. 
11. —Presentación de la moderna 
revista Las tres de la mañana, pof 
toda la Compañía en trajes de baño. 
12. —Dolly Edwards y toda la 
Compañía presentarán la nueva co-' 
media Somos las verdaderas bañis-
tas, luciendo, también, trajes de ba-; 
ño. 
. 13.—Miss Marlene de Laumey 
ejecutará la Danza del Payaso (muy 
cómica) . 
14.—Gran destile de toda la 
Compañía. Presentación de las ba-
ñistas de Broadway, luciendo lujosos 
trajes de playa. Canto y baile. 
Habrá, como ya hemos publicado, 
cuatro tandas: a las ocho, a las nue-
ve y cuarto; a las diez y cuarto y a 
las once de la noche. 
Quien desée asistir a este debut 
de las Muchachas de Broadway, tie-
ne aue separar su localidad, llaman-
do al teléfono del Parque, que es el 
M-6322, pues la demanda de locali-
dades es .grande. 
Seguramente hoy no se cabrá en 
el teatro del Habana Park, dado el 
entusiasmo que reina para ver a las 
verdaderas Bañistas de Broadway. 
Q u í t e s e e l d o l o r ! 
C o n 
L a f r i c c i ó n m a r a v i l l o s a q u e c u r a 
e l R e u m a t i s m o , g o t a , c i á t i c a , 
n e u r a l g i a s , d o l o r e s d e c i n t u r a , d e 
e s p a l d a , m u s c u l a r e s , r i g i d e z d e l 
p e s c u e z o y c a l a m b r e s . 
E x i j a " M E D E L I N A " 
N o a d m i t a s u s t i t u t o s . 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
C 7652 ld-6 
L D r . P E R E Z 
Para señoras cxclnsavaroenle. Enfc rmedades nerviosai y mental» 
iiuanabacoa, calle ^«rclo, No. 62. Informe» y comultai: Bers»». ¿4 
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T E A T R O S Y A R T 
A R E A P A R I C I O N D E M I M I 
Una obra de Dario Niccodemi 
T A S 
A G U G L I 
Teatro La Enemiga, aunque no es un* producción teatral de la amplitud 
neefsaria para que se destaque vi-
gorosamente el genio de la excelsa 
actriz itala, ofrece momentos que 
el 
Reapareció anoche, en el 
Nacional, la célebre actriz italiana 
Siníí ^suglia. Interpretando, en La 
f nínug". obra de Darí0 Niccodeinl1 
ei papel de la piotagomsta 
yiimí Agugli 
exenciónales fac . .^^ . ---- ^ ^ t de primer ordent capaz 
ñ S Z t ? con u maravülosa duc- es.alar con sns cualidades las mas admirable > con &uin alras cimas del arte> 
tllÍdad'oaCSa" de ía^ged la esquilia-i Darío Niccodemi crítico bonae. 
danun. accidentada en La Enemiga, 
" . una artista de'ella puede aprovechar para que  
nUtad̂ s; una trági- buen 'público j e ^ es una in 
de 
vaude-
nV^o del poema dramático 
Hano a la ingeniosa comedia 
! w-ers o a la pochade, o al 
| Vn2 francés, donde triunfan las sí-
lunaciones cómicas. 
Su genio de ficción tiene una am-
p;!tud tal, que abarca 
r.óros y en 
espjendor. 
Los que la 
en T>» Elglia di lorio, en 
loa befas, en Zaza, en 
U-, pueden aquilatar los 
el con-
flicto que surge de la preferencia 
que tiene la madre a un hijo par-
todos los gé-; 
al dolor que experimenta el otro, 
que se halla alejado del maternal 
afecto. 
Alrededor del asunto hay sitúa 
todoT'bHlia con igual'clones dramáticas y escenas de gran 
fuerza teatral. La psicología del per-) 
han visto en Mahia,' senaje, en el medio en que se mué-. 
La cena! ve,, está bien delineada, y por esta| 
Santarc-1 circunstancia Mimí Aguglia, que es] 
méritos ex-, una actriz realista de sugestión po-; 
Todo» 
Cilindros Todo periodo* 
Motores Marinos 
Pe Coníianxa 
tus ptesas son nórmete* y permutables* 
JLncendido por MaSneto Bosch Americano. 
es* Míe uel OutiérraB, OApdeftae} Jalm» Vtn«-& Co, Gienfuegos; JosA L, Vlllamil. Santa Cía arlado 283, Habana; Alvape L. Baleella. Sin-Cuba. 
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LOS SER^CIOS KADIÍ) TELEGRA 
FICO Y RAIKO-TELEEOMCO 
De un momento a otro" será pro-
mulgado el reglamento para las c-.s-
laciones particulares de radio-tele-
grafía y radio-telefonía. 
El próximo día 10 inaugurará la 
Cuban Telepbone Co.. su servicio ra-
dio-telefónico para abonados. 
los f e k k c í K u r i l e s 
El doctor Antonio A. Sánchez de 
Eustamant?, acompañado del señor 
Galdós, representante de la Cuban 
Company y de Mr. Masón, represen-
tante de los Ferrocarriles' Unidos, 
í estuvo ayer en Palacio para tratar 
del pago da las cantidades que adeu-
da el Estado a las empresas ferro-
viarias y que están comprendidas en 
la Deuda Flotante, y de lo<s nuevos 
Impuestos que al aprobarse el em-
préstito pesarán sobre los Ferroca-
rriles. 
A DAR LAS GRACIAS 
TRANSFERIDO E L DE5UT DE CHARLOTTE 
J A R A B E DE AMBROZOIN 
El Jarabe de Ambrozoin es un re-
medio seguro y agradable para todas 
^ rind v de altura artística de! singular acierto y, en ella, pudo de-¡ las afecciones agudas y crónicas de 
lemaaa y ora ha tenido ¡a1 mostrar Mimí Aguglia, que es una los órganos de la respiración acom. 
i Ü ri dar a conocer en las ciu-l artista pours logue, digna de los, pañadas de tos, respiración diflcul-
más civilizadas del mundo el más cálida elogios. tosa sensación de sofocación, infla-
daaes "Jí1* ^ rudo triste al La sociedad habanera, que estu- mación, expectoración escasa o do-




EL DIJVERO DE IíA CUBA HLSPANO-
AL UNO POR 100 SOBRE ALHA-
JAS Y OBJETOS DE VALOR 
C O M P R A M O S 
losen 
E S T A C I O N T E R M I N A l 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS 
OTRAS NOTICIAS 
cía de la tos. Por ser en extremo i 
agradable al paladar, no descompone | 
el estómago y es de eficacia especial 
en casos en que los órganos de la 
digestión están debilitados o pro. 
penses a afectarse.. 
El Jarabe de Ambrozoin es preferí ,, , „ | ble a los remedios comunes para la Vr-gilio \1ll1er5, Pedro _ Grau Wi--t ue no contiene nin^na dro. 
lljams Donon y su señora Lohta| ga de ]as que crean h.b.to de tomar_ 
Vendemos a plazos y alquilamos 
muebles, cajafi de caucfales conta-
doras National y realizamos joyas/asignatura, 
sin reparar precios. 
LA HISPANO CUBA 
Tejadillo y A. d--i Bélgica. 
(Antes Monserrate) 
Teléfono A-8054. ' 1 
El doctor Diego Tamayo, Decano 
¡ de la Facultad de Medicina, visitó 
1 ayer al Presidente, para darle las 
| gracias ppr haber sancionado la Ley 
l relacionada con la incorporación de 
j la asignatura de Clínica Biológica 
a la referida Facultad de Medicina. 
A los repórttrs manifestó el doc-
tor Tamayo, que el lunes próximo se 
inaugurará el curso d*? la -it'ida 
ET; EMPRESTITO 
EL GENERAL MANUEL F. AL-FONSO 
Bacardí, señorita Amalia Bacardí, 
| María Jáuregui, José Falero. 
Jaruco,. Pastora y Leónidas Mar-
tínez. 
Ciego de Avila, el representante 
1 a 1h Cámara Pablo G. Menocal. 
j Santa Cruz del Norte, Florentino 
! Serra. 
I Manatí, Francisco Revira, Ensebio 
! Hernández Acosta. 
Gibara. José Bermúdez. 
TA. REINA DE LOS JUEGOS FLO-\ Holguín. doctor Bonifacio Gómez 
RALES DE ' 
El inspector general de penales, 
ĉ neral Manuel F. Alfonso, fué a 
Santiago de Cuba, a instruir expe-
diente administrativo a varios al-
caides de cárceles en aquella pro-
vincia. 
las. Es particularmente útil en el 
tratamiento de las afecciones pulmo-
nares crónicas. Preparado de la 
American Apothecaries Co.. New 
L o s a d a y l i n o . 
42723 8 oc 
D D O D O O a O O O a D O Q Q O 
O El DIARIO DE LA MARI- O, 
O NA lo encuentra ui»íeíí en O 
O .cualquier población «Xo la O 
O República. O 
o o o o a o o o a o c i a o o o o 
Ayer celp.braron una reunión con 
el Jefe del Estado, y el general 
Crowder, el Presidente de la Cáma-
ra, doctor Verdeja, el representan-
í* Rey y el senador Juan G. Gómez, 
para tratar de la aprobación del em-
préstito. 
En la reunión prevaleció el crl* 
tfrio de que el Senado debía rotar 
sin enmiendas el proyecto proced .̂-
te d> la Cámara, pues de lo contra-
rio, fracasaría la Ley al no lograrse 
reunir en la Cámara las dos terce-
ras partes necesarlafí para aprobar 
las enmiendas del Senado. 
CARDENAS Gallardo y señora. 
Ayer regresó a Cárdenas la her-
mosa y distinguida señorita Virgi-
nia Neyra, que fué proclamada Rei-! 
na de ios Juegos Florales que se ce-
lebraron próximamente en aquella 
ciudad. . 1 
La acompañaban el doctor Luis 
F, Pascual y su esposa. 
EL ALCALDE DE SANCTI 
SP1R1TUS 
Perico, Antonio Almeida. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
por este tren de: 




tan te a la 
nes. 
Banagüises, Felipe Rodíguez. 
Braguanos, Jorge Hernández y se-
ñora. 1 
Limonar, Evasio Martínez. 
Matanzas, Martín Alberti, Raúl 
Ayer llegó de„ Sancti Spíritus el'cárdenas, Francisco González, I. 
alcaide municipal de aquel término, ¡ Luque, Gustavo Lavastida, Moisés 
señor Vicente Lustayo. ¡Aragón y sus familiares. 
I Sancti Spíritus, Vicente Lascalle. 
ALCALDE DE CARDENAS ¡ Colón, Juan Martínez Rama, pre 
sidente de la Colonia Española de 
Ayer llegó de Cárdenas el doctor ¡ aquella población. , 
J. M. Verdeja, alcalde municipal del Jaruco. I. D. Irure. 
N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
aquella ciudad acompañado de su 
hij > Mario. 
TftBN A GUANE 
Por este tren fucon a: 
Artemisa, Pepe Pérez. 
San Cristóbal, José Mejía. 
Güira de Melena, Luis Suárez Ve-
ra, Ignacio López. 
Paso Real, Clemente Alvarez. 
Pinar del Río, señorita Josefina 
Aguado, doctor Lorenzo Nieto y se 
ñora, Lorenzo Nieto Jr. y sus fa-
laiiiares, Agustín Marian, Ramón 
Martínez. 
Bacuragua, Armando Sosa. 
Los Palacios, Filiberto Azcuv. 
Caraballo, Luis Machado y sus fa. 
mi'iares. 
Chaparra, Manuel Mesa. 
Caibarién, Adriano Delgadó con su ] 
familia. 
Santiago de Cuba, Jesús Etche 
goyen. 
Majana, Juan Freyre. 
TREN A CARDENAS 
Los precios incluyen comida y camarote. Boletines validos por 
neis meses. Salen todos los Martes y los Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por ios galgos de la Ward Line 
También salidas todos los Lunes de Habana a Progreso, 
Vera Cruz y Tampico 
New York & Cuba 
Mail Steamshlp Co. 
Agencia General 
Oficios 24 y 26 Telefono M-7916 WM. HARRY SMITH Vicc-Pres. y Agente General 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
2a. y 3a. Clase. Telefono A-0113 
Egido esq. a P5\ila 
Por este tren fueron a: 
Cárdenas, Nicanor Torres, Ramón 
Iturrio. 
Matanzas, Juan Menéndez, doctor! 
Cerlos Pérez Jorge, Antonio Dacall 
y sus ftiniliares, Pablo Maestri, 
Consuelo Deveras de' Cabayol y su, 
San Diego de los Baños, Agustín ¡ hijo. 
Antigás. San Miguel de los Baños, doctor 
'Rodríguez Cáceres con su familia. 
TREN DE GUANE ' Campo Florido, señorita Aracely 
Méndez y su hermana María Josefa. 
Llegaron de: Central Carmen, docto Bruno Fer-
Cüira de Melena, Antonio Gonzá- nández de Castro, 
fea, Benito Remedios y señora. I 
e 
San Diego de los Baños, Jorge1 
Broderman. 
Candelaria: el 'teniente Ramón! 
Conzález. supervisor de dicho pueblo. 
UN TREN ELECTRICO ARROLLO 
A ÜN CAMION 
Ayer mañana, entre los apeada 
ros Naranjito y Acero, en el cruce-
ro de Paula, el tren eléctrico 272, 
guiado por Abelardo Pino y llevan-
do como conductor a Serapio Mede-
rc; alcanzó, arrollándolo a un ca, 
niión cargado de ladrillos, sufriendo 
lesiones el choffer y su auxiliar, y 
eeriqs desperfectos el camión y el 
coche motor que chocó con aquél. 
Los vigilantes de la Policía de los 
ferrocarriles, números 158 y 180, 
Regieron a los U.sionados, lleván 
"̂ os a la Casa de Socorro de Jesús 
dtl Monte. 
l'arece que se trata de una Im-
P-ti(lencia por parte del chofer del 
caraion, pues el motorista dice que 
"'o las señales de parada con el sil-
ü"lo y trató de evitar el choque, 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
ôr este tren fueron a: 
Jí.lSl!acate' doctor Raúl Antón y KaJae) Rodríguez. 
Jovellanos, Manuel Rubio, dueño 
"C" Central Qov. -ir,-„ 1. r . 
a 
OTROS VIAJEROS 
Llegaron ayer de: 
Ciego de Avila, el representante 
la Cámara Modesto Maidique. 
Artemisa, Arcadio Domínguez. 
f orp  l San Vicente, José Azor, 
fiP7 , 0 Arocha- señora Marina Nú-dP%> S!l niet0' Maria Josefa Piedra ue Martínez. 
6eStrdenas' Avelnio Hernández y 
hMn. '/eñora Ramona Hernández e, 
/ d r L ^0r Enri(iue Hernández y 
milano Alvarez. ¡ 
Pinar del Río, doctor Enriquez y 
sus familiares, Isidro Ramírez, Te' 
niente Sirgo y señora, señorita En-
riqueta Alvarez. 
Güira de Melena, señora Domín-j 
guc'z de Gazet e hija. 
Salieron para: ! 
Artemisa, el representante a la j 
Cámara señor Lucilo de la Peña y 
su señora Lolita Hernández. 
Unión, Enrique G. Quevedo y el. 
ingeniero H. Triggs. 
Durán, el doctor Ceferino Sainzj 
de la Mora e hija. I 
Eatabanó, el doctor Pons. 
TREN DE CAIBARIEN 
Por este tren llegaron de: f 
Matanzas, la señorita Panchita ¡ 
Gavaldá. el representante a la Cá-i 
niara Juan Rodríguez Ramírez. 
Central España, su administrador 
J. M. Casanova. 1 
Central Constancia, su administra i 
dor Reyler. 
Cienfuegos, las señoritas Amparo-
Delgado, Raquel Batalón. 
Sagua la Grande, Gustavo y Luis 
Calvet. 
Carreño, el ingeniero Alejo Ca, 
rreño. 
Santa Clara, doctor Arturo Ruiz 
Mesa. 
Máximo Gómez, Antonio Gonzá-
lez. 
EL CORONEL AMlEL. 
TIPOS DE IDA Y VUELTA VALIDOS POR 
De Habana a New York. . . . 
De Habana a Washington. . . 
De Habana a Baltimorc» . . 
De Habana a Filadelfia. . . . 
Con privilegio de escalas 
tos en ruta. 56 horas. Habana 
SEIS MESES 
$ 100:00 
. . . " 90.00 
. . . . " 92.88 
. . . . " 99.80 
en todos los pun-
a New York. Mag-
níficos barcos que conectan en Key West con lujosos 
trer.es. Salidas didarias (exceptuando jueves y do-
mingos) para Key West. A Port lampa, martes y 
sábados. 
Departamento áe Pasajes: Bernaza, 3. Tel. A-9191. 
THE P. & 0. STEAMSHIP C0. 
R. L. BRANNEN. Agente General 
¡ K A L I K O M O S ! 
¿ U n o m á s ? N o : E l U n i c o 
Regenerador del pelo. Regenerador verdad. 
¡Descubrimiento definitivo! 
A base de plantas tropicales, cubanas. Ni un solo caso rebeL 
de al tratamiento. 
No más calvicie; do más caída del pelo. 
Tres fricciones diarias bastan. 
De Venta en las principales perfumería. droguerías, farmacias. 
Dubin, La Borla, Sarrá, Aguila de Oro. Depósito Teléfono F-4495 
I LOS I'MFORMES DEL EJERCITO 
En la "Gaceta Ofioial" fué publi-
i cado ayer un Decreto, ouya parte 
1 dispositiva, dice así: 
RESUELVO: 
Primero: modificar el Reglamen-
j to de Uniformes para el Ejército, in 
, ti educiéndole las variaciones si-
guientes: 
a) Modificar el artículo G9 de la 
Sección Segunda, Uniforme de Guar-
nición, para que quede redactado' en 
la forma siguiente: 
Artículo 69.—Los Oficiales y ca-
detes, usarán el uniforme de guar-
nición, sin armas en los siguientes 
casos: 
lo.—Para asistir a todos aquellos 
actos a que los paisanos lo hacen, 
vistiendo chaquet, frac o emoking. 
2o.—Se autoriza el uso de este 
uniforme para paseo y a los oficia-
les que presten servicio de oficina 
y que deseen llevar el mismo, siem-
pre que no hayan de prestar servi-
cio de armas alguno. 
í Segundo: Dejar sin efecto todo lo 
dispuesto en el Reglamento de Uni-
formes, con relación a colocación y 
uso de un galón carmelita en puños 
y bocamangas de los uniformes de 
las extinguidas tropas de Orden Pú-
blico. 
J Tercero: Autorizar al Estado Ma-
' yor General del Ejército para que 
I modifique la redacción de todos 
1 aquellos artículos del Reglamento de 
i Uniformes, cuyas disposiciones se 
j hallen en contraposición con la for-
' ma de guerrera aprobada por mi De-
I creto número 1287 de fecha 7 de 
julio de 1921. Estas modificaciones 
1 serán resueltas per Ordenes Gene-
i rales. 
j Cuarto: Siempre que en el Regla-
• mentó de Uniformes vigente, se uti-
1 lice la expresión Escuadrones de 
| Orden Público o fuerzas de Orden 
Público, se entenderá que se refie-
j re a los Escuadrones de la Guardia 
¡ Rural o a las fuerzas de la Guardia 
{Rural, ésto en aquellos casos en que 
no se haya dispuesto algo expresa-
mente, y hasta tanto se publique el 
referido Reglamento debidamente 
enmendado. 
Quinto: El Secretario de da Gue-
l rra y Marina queda encargado de 
I Ta ejecución de lo que en el presen-
. te Decreto se dispone. 
! Dado en e"! Palacio de la Presi-
dencia, Habana, a los veinte y ocho 
días del mes de septiembre de mil 




Secretario de la Guerra y Marina. 
No obstani3 los esfuerzos realiza-
dos por los ingenieros que tienen a 
¡ su cargo la instalación de la gran 
i pista de hielo- en el escenario del 
I moderno teatro Capitolio, necesaria 
i para los trabajos que han de efec-
tuar todas las bellísimas muchachas 
que integran la Compañía de baila-
rinas en patines que dirige la céle-
bre Reina de! Hielo, Charlotte, no 
i ha sido posible dejarla lista para 
I inaugurar hoy la tc-mporada. Es ca-
j si seguro que mañana debute ese 
notabilísimo conjunto, o de no ser 
I posible, será definitivamente el do-
j mingo. En la prensa diaria de ma-
ñna se ciara a conocer fijamente la 
fecha. 
Santos y Artigas invitarán al pú-
blico habanero paca que visite el es-r 
canario del lujoso tea.tr» Capitolio, 
a fin de que pueda apreciar de cer-
ca la graii pista da bialo qke te está 
construyendo. 
Extracrdinarfo es el embullo qvte 
existe para asistir a la ínr-ugniraLCtón 
del original y snŝ JMtlTo espseclájcn-
lo qoe presentar̂ ,, Cíirlottea. 
Todos los nnmSros de su reperti>-
río son preciosos. Ejitre estera fign-
i ran bailes cómicos ctu» segurameTile 
gustarán al públiao. 
E L CIRCO E L E G A N T E 
SANTOS Y ARTIGAS 
su DEBUT EN EL PAYRET TEATRO 
j El General Pisano y Compañía,— 
i Lors perros sportivos.—The Dancing 
Mdeols.—Lady Alicc y sus animali-
tos amaestrados.—Los Tonys y Pa-
yasos. 
sus reviras Mxn una ele las tempo-
radas más productivas de su hiato-
Entre las sjitea «ffltrcHa» figuxaa 
ría. 
también The Danemf Moxfeíŝ  balTa-
rinas InteruacLoatries Que traen lujo-
sísimo decorado y maquinaria eléctrí 
ca para la preaentacióa. de sna bellí-
simas escenas. 
La célebre educadora Lady AUcw 
con su troupe de gatos y ratonea y 
paiomas amaestrados también será 
una de las notas} más originales del 
programa y la diverBiáa. de chicas y 
grandes. 
En él Departamento de la Risa, 
vienen: Polidor y Dede. pareja da 
cómicos muy oportunos. Polidor no 
necesita presentajrión. Bebe Ran-
dow ,art1sta excéntrico siempre opor 
tuno y siempre aplaudido. Los Al-
fredos con su perro sabio y su co-
rrida de torob y Joe and Joje,,. loa 
hombres de gonsá. 
El elenco, qus pulílícaremos ma-
ñana, es exíense, pues cjoaata de 
más dr> treinta números. 
El reputado escenógrafo señor 
Cañellas está tenainando el lujosísi. 
mo decorado qu» adornará la amplia 
escena de Payret eu todo el tamaño 
del palco escénico. 
Están ya a la venta las localida-
des para esta temporada que es de 
esperarse sea la más fructífera de 
los populares empresarios Santos y 
Artigas. 
5 
CYiene de la pá^. OCHO) 
P L A N C H A £E G A S O L I N A 
C O N F O i t T 
/agua la. Grande, Colin Arrovo y 
u esposa Hortensia " 
se-
Mo-
. Márquez, el ri 
Por íaerCirnte de fuella plaza 
..^MarceLno García, Finita 
snwltralu.Senad0' Eniili0 Sánchez, ¿SJ* e hijo. 
fiarla m í0(;tor EsPer^ y su hija 
fisnemn ̂ P6™11 <ie Lora, y Raquel 
n-;p-a - representante a la Cá-
SaTltsen°r Francisco Campos. 
seeS í1"3' 1Paniel GisPert Jr- y 
viuda '̂  U 6110, señora Arencibia ^ r h L ayro1 y su h i ^ ' señorita ¡C n Hernández. 
señer111^67, el comandante médico 
Hod esDedes-
MaÍw0: José Manuel Siburo. W-tapnzas: doctor Ramón Santana, âpo, el 
Ayer llegó de Matanzas el coro-
nel Emiliano Amiel, jefe de aquel 
Distrito Militar. 
Cámara representante a la eeafo Z'0™1161 domingo Lecuona.j 
waola. ^'^1 Roche, Jesús Gui-
f^tiago de Cuba, doctor Barrios, 
Por qué debe usted 
suscribirse al "DIARIO 
DE L A MARINA* 
B DIARIO DE LA WARINA cuenta 
con servicios exclusivos cablegráft» 
coí de la Madre Patria. 
£1 DIARIO DE LA MARINA tiene 
un hilo directo qus funciona día 
y noche para recibir su inmenso 
i lerricio ^Weffráfico. 
ELIXIR TONICO ESTOMACAL ANTI<?*ASTRALGICO 
El más poderoso de los Digestivos. 
Producto sin rival para curar las Malas Digestiones, las Náuseas, los 
Vómitos, los Embarazos gástricos, las Gastritis y Gastralgias, los Calam-
bres del Estómago, las Enfermedades del Hígado, las Jaquecas, la Dia-
rrea. Fortifica a los ancianos y ayuda los convaleciaE.toa En todas las 
íarmaclas y en Belascoaín 74, y Reina 141. 
31 d. 
La única verdaderamente útil có 
moda, práctica y económica. Se ca 
lienta en tres minutos. Consume l 
¡entavos de gasolina en 10 horas dt 
írabajo. 
Precio 57.00; por expreso, 50 een 
taros más. Hay piezas de repuesth 
y se componen. 
B. SANTOS "VENUS SALON" 
Monte 69.—Tel. M-9341. —Habana 
C 7375 2d-29 
¡ P R O P I E T A R I O S ! ¡ C O N T R A T I S T A S ! \ 
MOSAICOS DE $55 EN ADELANTE 
Hacemos saber a los consumidores en general, que para que los mosaicos, lo mismo del 
país que extranjeros, den buen resultado, no deben ser colocados, antes de los cuatro meses de 
fabricados. 
L a C U E A N A " 
Fábrica de Mosaicos.San Felipe y Atares. Teléfono í-1033. Habana. 
El Circo Elegante Santos y Ar-
tigas debutará definitivamente en 
Payret el 13 del actual. Ayer ha 
recibido Pablo Santos un cablegra-
ma de su socio Jesús Artigas, que 
ya está en New York, que dice: 
"Terminado todo satisfactoriamente. 
El sábado embarca el primer con-
junto,' en el que van el General Pi-
sano y los perros de Winter Carden. 
Puedes anunciar debut día 13. No 
tenas fatalidad del número. Saluda 
a todos los amigos.—Jesús." 
Así, pues, el Circo Elegante inau-
gurará sa gran temporada el vier-
nes 13, sin temor a la superstición 
sobre el número, como aconseja Ar-
tiigas. Pablo Santos está Contento 
por los contratos que se han firmado 
y tiene la seguridad del triunfo. Ha-
blándonos del General Pisano, nos 
dice que es un número de tiradores 
al blanco; pero en todo distinto a 
lo que se ha visto hasta ahora. Es 
un número que se sale dé toda ruti-
na, por su elegancia, por su Origina-
lidad y por su gran mérito. El Ge-
neral Pisanô presenta su acto con un 
decorado especial que simula el iren-
te italiano en el río Piave. Es un 
campamnto italiano en descanso. 
1 Pisano desciende de las montañas 
I cuando ei sol empieza a salir y en-
j tonces comienza el acto que termina 
con varios ejercicios efectuados jun-
to al público y dando la absoluta se-
guridad ae que no hay combinación 
ni preparación. Lo acompaña en el 
j acto su bella esposa, cuya presencia 
da realce al número. 
I Pisano se propone visitar todos los 
centros sportivos de la ciudad y el 
j Club de Cazadores. 
i Otro de los números que Pablo 
Santos estima que será poderoso 
imán en su temporada, es Los Pe-
rros Spo tivos de Winter Carden, 
número de gran mérito que en nada 
se parece a lo que en ese género se 
ha prseatado hasta el día. Winter 
Carden con este número en una de 
huella imbonable, por Harry GTa-
rey. 1 • 
Manana: Las íroiérfaLnas de la 
tempestad 
? * 
EL GRAN AC^TECIMIEIXTO DEL 
DLA 13 
El 13 del actual será para el pue-
blo habanero de grata recordación, 
y para Santos- y Artigas, los activos 
y populares empresarios cubanos, de 
alegría y de regocijo. La temporada 
de Circo Elegante ee inaugurará esa 
noche y a juzgar por el entusiasmo 
que existe, constituirá un brillante 
acontecimiento teatral. 
Pocas veces se ha logrado contra-
tar un conjunto de actos de tanto 
méiito como los que presentarán en 
breve Sanios y Aritgas. 
Números como el General Pisano 
y su Compañía, maravillosos tirado-
res al bianco que realizan trabajos 
sorprendentes, presentándose con 
mucho lujo / decorado propio; El 
Gran Vi!.\.ano y la Bella Dolores, ac-
to de sensación en el que un hom-
bro sostiene con la presión dental a 
una motocicleta sobre la cual so h:v 
lia una linda muchacha; Ho-bcrt 
con sus perros comediantes y salta-
dores; Rousselí Models. preciojo nú-
mero artístico d? bailes y p^ns lu-
minosas ejecutados por belií>.-i mu-
chachas; y otros más, forman el nc-
table elenco de Ik venidera tempo-
rada . 
De mucho gusto son los d ícorn-
dos pintados por el escenógrafo Cn-
ñellas para ser instalados en ei es-
cenario del amplio teatro Pay^U 
* * * 
BLAJTOO V MARTINEZ 
Por el honor del nombre es el u: 
timo gran triunfo de Pilaneo y Mar-
tínez. 
Esta sensacional pelfcuía ha sido 
considerada iijpr el público que asis-
tió a sus exhiblcioneíj en el Teatro 
Caoitolio, come una de las películas 
más sensacionales dentro del género 
dramático que han desfilado por la 
pantalla de teatros y cin©a habane-
ros . 
En esta estupenda obra, la genial 
Alice Jorce se muestra una vez máa 
crrindora incomparable, artista úni-
ca en su género. 
Las grandes simpatías que en la 
Habana contaba Alice Joyce han 411-
meutadod espués del resonante éxito 
de Por e. honor del nombre. 
Recomendamos esta película a loa 
exbibidor<33 que gustan de lo bueno. 
Planeo y Martínez preparan una 
serie de estrenos de películas de la 
marca Robertson CoCle, 
Vitagvaph, (¡ue en Cuba represen-
tan Planeo y Martínez, ea marca 
que se impone, 
p á g i n a diez DIARIO DE LA MARINA Octubre 6 áe 1922 
A Ñ O XC 
A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A 
R E V I S T A 
NEW YORK, Octubre 5. 
Hubo hoy, al parecer, menos Interés 
en el mercado de azúcar crudo, debido 
al hecho que habla poco movimiento en 
azúcar refinado y que las compras re-
cientes de producto crudo hablan llena-
do las necesidades. 
Al empezar se ofrecían cubanos a 
S 5|8 C.I.F., solicitándose después a 
3 9|16 C.I.F. y finalmente se ofrecían 
a 3 1|2 C.I.F. 
Al cerrar el día s« creyó que cerca 
de 50,000 sacos para embarque en Oc-
tubre- se ofrecieron a 3 1|2 y 3,000 tone-
ladas de Cuba a 3.50 fob Cuba para 
Vancouver sin ninguna venta en el mer-
cado de New York. 
Puerto Rico se ofrecían a 5.28. 
Los cables de Europa dan cuenta de 
un mercado tranquilo del Brasil y Perú 
a 17 chelines C.I.F. para el Reino 
Unido. I 
Los cubanos cerraron a 5.28 entrega 
Inmediata, 
rUTUBOS 3>E AZUCAR CBtTDO 
El mercado de futuros de azúcar cru-
do se mantuvo reaccionario después de 
haber abierto con alza de 3 y 5 puntos, 
debido a que la reciente demanda acti-
va de refinado había cesado. 
Esta fué la raz6n por la que las liqdi-
daciones de Diciembre bajaron a 3.42. 
El mercado cerró con 2 a 8 pdntos de 
baja neta, estimándose las ventas en 
38,000 toneladas. 












Abre Alto Bajo Vta. Cito. 
3.52 3.52 3.42 3.43 3.43 
3.29 3.29 3.15 3.10 3.18 
3.40 3.40 3.26 3.31 3.23 
3.55 3.55 3.53 3.53 3.43 ; 
AZUCAR KETINADO 
No hubo cambios en la lista de pre-
cios de los refinadores que osciló entre 
6.25 ay 6.75 con la Federal que aceptó 
pocas transacciones a 6.25. 
La exportación de azúcar refinado se 
mantuvo estacionaria negándose los 
coepradores europeos a pagar los pre-
cios que se pedían. 
Al cerrar el día la lista de precios era 
como sigue: 
Federal nominal 6.25; Arbuckl̂  6.50; 
Warner, National y American 6.60 y 
Atkins a 6.65. 
PTTTUBOS DE REPINADO 
El mercado de futuros de azúcar re-
finado abrió a precios nominales y ce-
rró sin variación y sin ventas. 
PARA HOY 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M I E M B R O D E L A B O L S A D E L A H A B A N A 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 








REVISTA D E C A F E R E V I S T A D E TABACO 
NEW YORK, Octubre 5. 
El mercado de futuros de café reco-
bró tarte de sus pérdidas recientes, 
abriendo con baja de uno a tres puntos 
y con ventas para Marzo a 8.94, pero 
reaccionó más tarde a 9.1G, cerrando a 
9.11. 
El mercado general cerró con un re-
punte neto de 10 a 18 puntos, estimán-
dose las ventas en 55,000 sacos. 
Las cotizaciones finales fueron: 
Octubre 8.97! 
Diciembre y Enero 9.13 | 
Marzo 9 .11 j 
Mayo ^ 9-i0! 
Junio 8.95 
Septiembre.- 9.75 
El mercado entrega inmediata se 
mantuvo firme a 9 718 para Ríos siete 
y de 14 7i8 a 15 1|4 para pintos cuatro. 
Ofertas de C.I.F. fueron irregulares 
con alza hasta 25 puntos; *Santos tres 
y cinco se ofrecieron a 13.50 y hasta 
13.95, parte Bourbon; Ríos siete 9.45, 
Victoria siete y ocho a 8.20. 
MERCADO DE VALORES 
NEW YORK, Octubre 5. 
. El mercado de yalores, debido a las 
satisfactorias noticias de las negocia-
ciones de paz y a la mejora en la situa-
ción comercial, sz mostró optimista y 
la declamación de un dividendo de cien 
por cien por la Standard Oil de Cali-
fornia dió origen a una fuerte especu-
lación en acciones petroleras. 
La Standard Oil de New Jersey subió 
16 3|8 puntos hasta 222 cerrando a 221. 
La Sinclair Oil de las que se vendie-
ron 85,000 acciones, ganó 1 5|8 puntos; 
la T'ierce Oil preferida avanzaron 2 1|2 
puntos y la Mexican Petroleum cerró 
ganando 1 3|8. 
La publicación de un informe acerca 
de que la Atlantic Refining Co. se re-
tiraba da México por aber aparecido 
agua salada, produjo una venta consi-
derable de valores mejicanos, perdiendo 
las acciones comunes 3 S|8 y los certifi-
cados 2 518. 
Los ferrocarriles en general se man-
1uvi/-on quietos, excepto el Nickel Pía-
te que subió 21.4 y Chicago y Eastern 
Illinois, que subió otro tanto.' 
Los aceros estuvieron algo más ac-
tivos. 
U. S. Steel común. Republic, Bethe-
hem y otros independientes, subieron 
al/?o y la Baldwin 1 112 puntos. 
Las ventas totales ascendieron a 
1.350.000 acciones. 
El dinero a la vista abrió a 4 0\Ü y 
csrró al 4 112 010. El dinero a plazos 
continuó fácil. El cambio extranjero 
estuvo irregular abriendo más alto que 
ayer, pero baj-ando luego. 
Los marcos alemanes continuaron 
vendiéndose a menos de cinco centavos 
el cien. 
NEW YORK, Octubre 5. 
Las noticias de la Habana de que la 
cosecka de 1922 mermará en 55,000 ter-
cios de lo que fué el año pasado y el 
echo de que existe una disminución de 
155,000 tercios en las existencias actua-
les comparado con lo que había en esa 
misma fecha del año anterior, an des-
pertado interés en la hoja de Hapana. 
El mercado de Puerto Rico se man-
tiene firme. 
Continúa activa la demanda por la 
hoja ancha de Con̂ cticut y los cálculos 
oficiales indican que la cosecha de Lan-
caster ascenderá a 58.922.000 libras o 
sea 5.000.000 de libras más que el año 
pasado. 
SEMIIiZiAS HABANA CONECTXCTTT 
PESO MARCADO 
Rellenos de semilla 8 
Env/Turas medias 55 
Envolturas obscuras 45 á; 50 
Segundas 60 a 75 
Envolturas claras 90 
Rellenos Estado Nsy Xork- •• 8 a 10 
PUERTO RICO. PESO ACTUAL 
Altas calidades 80 a 90 
Segundas f 65 a 70 
Rezagos t 40 a 50 
HABANA. PESO ACTUAL 
Remedios 90 a 95 
Vuelta Abajo 90 a 95 
WISCONSZN. PESO MARCADO 
Semillas Habana (b) 12 
Fajas del Norte .. 42 a 48 
Fajas del Sur 22 a 28 
Ohio peso actual Gobhardt (b) 25 a 30 
Little Dutch 20 a 22 
Zimmer 28 a 32 
Rellenos Ohio 7 
PENNYLVANIA. PESO ACTUAL 
Rellenos Broadleaf 8 
Broadleaf (b) 28 
CONNECTICUT BROADLEAF 
PESO ACTUAL 
Rellenos Broadleaf 8 
Segundos 70 a 80 
Envolturas claras 75 a 85 
Envolturas obscuras 40 a 50 
NOTAS DE W A L L S T R E E T 
OFICINAS: BANCO NACIONAL 226-227-228 
TELEFONOS: A.4983, M.2924. 
CASA BLANCA, octubre 5. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Estado Sel tiempo jueves 7 a. m. 
Har Caribe, Golfo de Méjico y At-
lántico al Norte de las Antillas buen 
tiempo, ¡barómetro normal. 
Pronóstico isla: buen tiempo en 
general con algunaa posibilidades de 
lluvias en la mitad occidental, igua-




Las compensaciones efectuadas 
ayer por el Clearing House de la Ha-
tana, ascendieron a $1.442,131.12. 
Los banqueros asociados al Clea-
ring House de la Habana, se reu-
nieron en la tarde de ayer, tratan-
do sólo asuntos relacionados con el 
movimiento bancario y otros asun-
tos de orden interior de aquel or-
ganismo. 
LOS QUE LLEGARON Y LOS Ql ^ 
.MSTAS A TRISCORMA.— L> 
' NAL SE CALCULA QUE VEN 
OTRAS NOTICIAS. 
i CUATRO PASAJEROS DE PRIME-
RA A TRISCORNIA 
• 
I Kn el "Flandre", han llegado con-
tratados por la casa dfl Caglga, 4 
¡ ebanistas especiales, que se nombran 
I José Bianchelli, y los ' franceses 
| Jean Herdravant Louis Maurel y 
i Maurlce 'íerxiuix. 
Estos pasajeros vienen en pnme-
rá clase, pero como declararon que 
venían contratados, lian sido aelem-
flos para probar si efectivamenl*! en 
Cuba no hay obrtros ebanistas aufi 
sepan trabajar como los menciona-
dos señores. 
EM BARÍ 'A RON.— CUATPo 
LA PROXIMA ESTACION Tvf^ 
DRA N 250.000 TOURISTA^j 
que saldrá^ esta tarde para M 
varro; Julio He vi a Menéndez^L^' 
L. Fernández y González- p a: 
- _ — ^ liara, 
van los señores Luís López A/u^ 









Francisco Fernández t mel 
A l t a n í S 
SALIDj. 
MERCADO D E BONOS 
NEW YORK, Octubre 5. 
El mercado de hoy se significó por p 
fuertes compras de bonos ferroviarios, j 
Los valores extranjeros abrieron en 
alza, pero luego cedieron y los bonos 
de la Libertad oscilaron dentro de diez 
puntos. 
Los Brooklyn Rapid Translt certifi-
cados 7 0|0, subieron 2 1|2 puntos. 
Los ferrocarriles ganaron de 1 a 1 3|4 
puntos para los valores de Denver y 
Río Grande consolidados de 4 0|0. 
En la lista doméstica. Invinclble Oil 
8 0|0,\ los Commonwealth Power 6 0|0 
los Liggett y Myers 5 OjO y U. S. Raalt 
5 0|0, ganaron todos un punto, mientras 
que los convertibles WUson del 6 OjO, 
bajaron. 
Las ventas totales ascendieron a 
$13.741.000. 
Mercado Local de Azúcar 
BOLSA DE NEW YORK 
New York, octubre 5. 
Publicamos la totaliáad de 
las transacciones en Bonos en 
la Bolsa de Valores do New 
York. 
BONOS 
MERCADO DE V I V E R E S 
UN POLIZON 
En el "Flandre" llegó también el 
polizón José F'ernández López, :ia-
1 lural de España, él, Capitán del ̂ ar-
co declara" que es un sujeto de ma-
los antecedentes y desea que sea do-
vuelto a España. 
El número total de inmigrantes 
que ingresaron ayer en Tricornia, 
por no baber llenado determinados 
requisitos de la Ley de Inmigración, 
ase.ende a 44. 
Ayer salieron loa siguiente. J 
pores: es Va. 
El "Mamby", cubano, para J1 
' Orleans; el americano "paotrt 6* 
| para Nueva York, y los íevvylX 
M. Flagler'- y "Estrada Palma- ^ 
ra Key West. u ' Pa 
EL MORRO CASTLE 
Ayer tarde, salió de Nueva vtfl 
¡para la Habana, el vapor amerií., 
I "Morro Castle", que trae caS'?0 
¡ neral y pasajeros. -
COTIZACIONES 
ACCIONES 
Los checks caJijeados en la 
"Clearing House" de Nueva 
York, importaron: 
Quiero rigió ayer el mercado lo-
cal de 'valores, continuando en esta 
plaza cotizándose nominalmente â  
S un octavo centavos por el crudo! 
y iVz por el refino. 
La Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo ha recibido noti-
cias de diferentes embarques de 
azúcares, cuya relación es la si-
guiente: 
Puerto de Antilla: 33,956 sacos 
con un valor de 364,850 pesos, em-
barcados por Ca. Cubana y consig-
nados a Savanah Sugar Refinning 
Corp. 
Puerto Padre: 23,000 sacos, con 
an valor de $231,800.42, exportados 
por The Chaparra Sugar y consig-
nados a la Colonia SugW Co., de 
New Orleans. 
Matanzas: 5,588 sacos, con un va-
lor de $55,880, embarcados por Cu-
ban Trading Co. a la consignación 
de Czarnikow Rienda Co. 
Nuevitas: 13,242 remitidos por la 
Ca. Cubana a la American Sugar 
Refining Co., de Savanah. 
Cienfuegos: 2,794 sacos con valor 
de 24,784 pesos 98 centavos, em-
barcados por la Ca. Azucarera Ca-
racas y 4,700 valoradas en 41, 692 
pesos 29 qî átavos embarcados por la 
Ca. Azucarera Soledad. 
! íiH5HSHSE5E5H5HSE5HSZ5cL5E5íLSiE5E5&5Zi 
L a Gota y el Reumatismo 
Bañes: 23,280 sacos con un valor; 
de 226.980 pesos consignados a la 
Riyer Sugar Refinering y remitidos! 
ñor la United Fruit. 
Puesto que tanto la gota como el 
reumatismo se deben a la retención j 
de sustancias excrementicias como el i 
ácido úrico y los uratos, es evidente 
que la mejor manera de lograr el 
alivio de esas afecciones es causando 
su eliminación del sistema. 
Si bien es posible obtener alivio 
temporal de UÍH dolores de la gota 
y el reurnatlsino por medio de apan-
tes para uso interno o externo, como 
anodinos y linimentos, siempre es mu-
chísimo mejor emplear una prepara-
ción que o'-,:i5lone la eliminación de 
la causa fundamental, aumentando la 
acción funcional de los órganos 
excretorios. 
Salvltao aumenta la acción di-
solvente de la sangre en el ácido úri-
co y los uratos, haciendo que sean 
más fáciles de expeler del sistema. 
Con el empleo da esta preparación 
se acortan lr3 ataquei- de gota y reu-
matismo, y su repetición se evita, in-
variablemente, tomándola con cons-
tancia. 
Debido a la completa ausencia de 
lellgros en su empleo, Salvitae es, 
Indudablemente, el agente terapéutico 
más digno de confianza para la gota 
o el reumatismo crónico. 
Alnudón sublime molido. . . . 
A )os C. 28 ma . 
Ajos C , 32 b. 8., .. . . . . . 
Azúcar refinada ,„ M 
Azúcar turbinada. , . . . . . 
Azúcar turbinada extra 
Afrecho, Bailar. . . . . . . . . ;., 
Avena blanca. . . . . . . . . .j 
Arroz Valencia español. . . , 
Arroz canilla viejo. . . . . . 
Arroz Saigón largo 
Arroz Slam grarden nuevo. . . 
Arroz semilla, S. Q. . . . . ,., 
Aceite Oliva. 23 libras., . . ,« 
Bacalao, aleta negrra . . . . . 
Bacalao, aleta blanca. . . . . . 
Bacalao noruego , 
Café P. R. Caracolillo. . . . « 
Café P. R. Yauco selecto. . . . 
Café P. R. Yauco extra. . « 
Café P. R. Yauco superior. , „ 
Café GuantaAamo corriente. . 
Café Guantanamo lomas la. . 
Cebollas americanas, huacal . .. 
Cholle isleñas, quintal . . . 
Cebollas americanas, en sacos.', 
Chícharos. . . . . . . . . . . . 
Cherna ., 
¡•'rijoles coloraon largos. . . 
Frijoles blancos medianos. Ca-
lifornia. . . . . . . . . . . . 
Frijoles negros del país. . . . 
Frijoles colorados California. 
Frijoles rosados 
Fideos, cajas de 10 libras. . . 
Garbanzos monstruos. . . . . 
Jamones, pierna . 
Jamones, paleta. . . . . . . . 
Ma'cena Monte blancos, enteras 
Mantequilla danesa 
Mantequilla asturiana. . , . . 
Maicena, en Vi \- • 
Mei ydoa de puerco, o. 60 Iba. 
Manteca primera, en tercerolas. 
Maíz argentino, colorado nuevo. 
Mal? americano, sp 
Papas, sacos de 180 libras. . . 
Papas, Virginia, nueva cosecha. 
Puré de tomate, español 100|4. 
Robalo, en cajas 
Sal molida, sacos áii 200 libras. 
Sardinas, lata ovalada. . . . . 
Tasajo puntas 
Tasajo pato surtido verano. . 
Tasajo pato despuntado, id. . 
Tasajo pierna, idem 
Tomate natural, C. 100|4 pais. 
Tocino barriga, 14 x 16. . . . 






















EL "P. DE SATRUSTEGU1" 
! El vapor español "P. de Satrúste 
i gui", salió el día 4 de Veracruz, y se 
I le espera el día 7, con carga general 
ly 33 pasajeros, para la Hahani., y 
¡ otros 27 de tránsito. 
| Los vapores "Alfonso XIII" y 
"̂Montevideo", saldrán hoy para Ve-
racruz y Colón, respectivamente, con 
carga general y pasajeros. 
"BIENVENIDA" Y EL "GALLO" 
Hoy embarcan para Méjico, los fa 
mosos diestros españoles Manuel 
Mejías, "Bienvenida", y Rafael Gó-
mez, "El Gallo", que, como ayer 
publicamos, llegaron en el "Pasto-
res." 
Ambos matadores van en el ''Al-
fonso XIII", y tomarán" parte en va-
rias corridas que se efectuarán en 
Méjico. 
EL "MEJICO" 
El vapor americano "Méjico*^ 
¡gará el lunes de .Méjico, y sejíni-
el martes para Nueva York. 
VENDRAN 2 50 MIL TOURISTA? 
Según los Mlculos de las oficina, 
i ferroviar.as, y de vapores, así 
| las de otras informaciones, por la, 
¡reservaciones de. pasa jes v petición 
• de datos, que sn han recibido, se es 
tima que para la estación invernal 
que se avecina, vendrán a Cuba so 
bre doscientos cincuenta mil touris 
tas procedentes de los Estadoi 
Lnidos. 1 
La principal causa de que estoi 
grandes contigentes se dirijan a Ci 
ba. tiene por base la falta de carbón 
que se notará este invierno en i j 
listados Unidos, por las últimaŝ  
i huelgas allí registradas, que han* 
mermado en más de un sesenta por! 
•ciento el estimado de producción 
1 carbonera en todee los Estados 
' Unidos. 
LOS PELOTARIS 
i En el "Flandre" va para Méjico, 
el cuadro de pelotaris que jugará en 


















Procedente de San John, Canadá, 
j llegó con un cargamento de papas 
1 el vapor americano "Comercial 
' Scott." 
EL FERROCARRIL DE HERSHEY 
Ayer quedó inaugurado el nuevo 
ferrocarril de Hershey entre Ca§a 
Blanca y la ciudad de Matanzas, 
i La inauguración oficial de esa 
i nueva vía de comunicación, será el 









j • BLES 
I Ayer fueron llevadas a la playa 
I del Chivo, donde serán destruidas y 
| utilizadas como leña por el Ejército, 
las trasmontanas "Eduardo" y "Na-
na", que pertenecieron a la "Haba-
na Goal Co." 
o o a o o o o o o o a o o D o o 
a El DIARIO DE LA MARI- O 
D XA lo encuentra usted en is 
Q cualquier población de la O 
O República. Q 
PROMEDIOS DEÜ MERCADO 
P R O D U C T O S P A R A M A N U F A C T U -
R E R O S 
ACIDO MURIATICO 20° 
Sulfúrico, Tartárico, Oxálico Cítrico y todo otro Acido 
S O S A C A U S T I C A 7 6 0 | 0 
CARBONATO, BICARBONATO, SAL 
Y DEMAS SODAS 
F O R M O L 4 0 0 0 
Creolinlola, Insectiol y varios otros desinfectantes 
A C E I T E C A S T O R P U R O 
Coco. Palma, Algodón. Unaza y Aceites de Piscado y Animal 
M A T E R I A S B L A N Q U E A D O R A S 
P I N T U R A S Y P R E S E R V A T I V O S 
D E M A D E R A 
S E L L A T O D O 
T H O M A S F . T U R U L L Y C A . 
M U R A L L A 2 Y 4 , H A B A N A 





Z A F R A D E C U B A 1 9 2 1 - M 
Arribos, Exportación, Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla, en la semana que termina 
en Septiembre 23 de 1922, y totales hasta la fecha. 
SEIS PUERTOS 
Coatralea moliendo. Arribos 
Hoy: 100.33 92.08 
Ayer: 99.93 92.15 
Semana pasada 89.93 
Las acciones de petróleo de la New 
Jersey avanzaron unos 14 puntos, mien-
tras que las de la Mexican Seaboard, 
debido a noticias de que los pozos de 
sus pertenencias hablan disminuido su 
producción, bajaron unos 4 puntos. 
Hubo poco interés en cobres y equipo. 
El informe que de las ganancias de 
Agsto de la American Telepone y Tele-
graph Cy. hablan aumentado durante los 
últimos oco meses en $1.234.494, pro-
dujeron demanda en los valores de esta 
compañía que fueron unos de los más 
solicitados en la sesión de hoy. 
La producción diaria de petróleo en 
Estados Unidos para la semana que 
finalizó el 30 de Septiembre fué de 
1.509.050 barriles, o sea 2,000 barriles 
diarios más que para la misma semana 
del año anterior. 
Las importaciones de petróleo sin re-
finar en los Estados Unidos para la se-
mana que finalizó el 30 ê Septiembre 
alcalizan un total de 1.946.761 barriles 
comparado con 1.228.384 barriles para 





Sagua. , . 
Caibarién. , 
Anterior. 























LOS PERMISOS PARA IR A 
BORDO 
Por resolución del señor Secreta-
rlo .de Hacienda, , los permisos para 
subir a bordo de los barcos surtos 
en puerto, serán otorgados en lo su-
cesivo, por el propio Administrador 
de la Aduana, previo informé del so-
licitante, emitido por la Inspección 
General del Puerto, o por los Ins-
pectores especiales. 
LOS INGRESARON EN TRISCOR 
NIA 
Inmigrantes que han Ingresado, en 
Tricornia, por no haber llenado los 
requisitos que esne la Ley de Inmi 
gración, y que llegaren en el vapur 
francés "Flaucre". 
Jecús López C«s'.:v; ¡ázeittman 
Meyer; Tabceh Ahmcd; Antonig 
Cozza; Sandor Bnban; José Hodar 
González; Juan Di.iz rscandon; J), 
sé García Guerra: Mmía H. Cortina; 
Angel García Marlinez; José Peñv 
maría; José Biage; José A. García; 
José García Bollón; Lals García 
llón; Francisco Cato; Andrés Pa-
zos; Josefa Villafor. Amador Fer 
fandez; José' Moreiro: Franciscá 
reinández; Concepción Rodrigué̂ ; 
I':iar González; Haría A. González 
Aurora Quintas; Delfín a Alvaréiá; 
Antonio Díaz, Herminia Alvarez.,-1 
Matías Barro; Indrés Gómez; Ma-
ría Placeres; Joaé Ramos; Concha 
Fernández; José Mcure; Ricardo 
Fernández; María Gav.-ís; Filóme 
n.i Dantaren; Amparo Gabao; Elena 
Gabao; Antonio Miguez. 
COTIZACION DE CHEQUES 
Los cheques de los Bancos afecta-
dos por la crisis, se cotizaron ayer 
como sigue: 
Banco Nacional, 25^ y 26%í; 
Banco Español, 9 y 11. 
Banco Internacional, Vz y 1%,: 
Banco Upmann, 9 a 11, 
Banco Penabad, 9%. 
Caja Centro Asturiano, 72*4. ' 
¡ Las anteriores cotizaciones son de 
' acuerdo con las operaciones que 
| diariamente se realizan en el mer-
! cado, estando por consiguiente su, 
i jetas a las fluctuaciones de la ofef-
| ta y la demanda. 
, LA RECAUDACION 
La Aduana de la Habana recaudó 
ayer la, cantidad de $65.5̂ 4.9 0. 
Centrales moliendo 
OTROS PUERTO* 
Arribo» Exportación. Consumo, 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a 
VERBENA NACIONAL A BENEFICIO DEL ASILO "MARIA JAEN Y 
FIESTAS DEL 10 DE OCTUBRE. 
BOLETINES DE IDA Y VUELTA. 
Con objeto de cooperar al mayor lucimiento de las fiestas arriba ex-
presadas que tendrán lugar en esta capital los dís» " - 10 de Octubre, 
•esta Compañía ha resuelto extender la valideẑ  de los boletines de 
Ida y vuelta a Estación Central que se vendan los dias 7, 8, 9 y 10 del 
presente mes para regresar por cualquiera de loe trenes ordinaios has-
ta el Jueves 12 inclusive. 
Habana, lo. de Octubre de 1922 
AV. T, MEDLEY ARCHIBAL JACK 
Agente Comercial Administrador General. 
7d.3 
Nuevitás. •. . . . 
Puerto Tarafa . . . 
Manatí 
Puerto Padre, , . . 




Guantánamo. . . . 
Santiago de Cuba. 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur, 
Júcaro. . . . . . 
Zaza 
Trinidad.̂  
Anterior. w » * m 
Total hasta la fecha, 
, Semana. •.• . . . . 
Total hasta la fecha, 



































EL "GOVERNOR COBB" 
Procedente di Key "West, llegó 
ayer tarde el vapor americano "Go-
vernor Cobb", que trajo carga ge-
neral y 89 pasajeros, entre ellos los 
señores Francisco del Barrio e hi-
jos; Cora Dumbar; Josefa Barroso; 
Esteban Estrada; Juan M. Gonzá-
lez; Ricardo Torres; Francisco Ta-
quechcl y familia; Próspero Sr.rdi-
ñas; Luís A. Mora; Leonardo Sán-
chez, Modesto Verdeja; Pedro Que-
vedo; Dolores Peralta; Rogelio Du-
rán y señora; Luz M. García; Leti-
cia Cerqueda y familia; Dr. Rubén 
Eadía; Orosia de la Torre; Victoria 
J. Rivero; Carmen Suárez; María L. 
Quintana; Ciro Montesino; José Do-
mínguez; Felicia Lambrián, y otros. 
I Rigió el mercado de cheques sos-
' tenido y con regular movimiento 
\ operándose en varias partidas del 
Banco Nacional, Banco Español y H, 
Upmann y Ca, 
Las libretas de la Caja de AhO' 
rro3 del Centro Asturiano, rigen con 
alguna irregularidad, habiendo al 
! güilas ofrecidas. 
REUNION EN L A LONJA 
Embarcarán en este vapor, los se-
ñores Ana Fernández; Lorenzo Que-
dada; Gabián García y familia; Be-
nigno González; Manuel Martínez; 
Ester Rodríguez; Oscar Alonso y fa-
milia; Enrique Díaz; Angela Sanz; 
Ana Martínez; Manuel 'Villapol; 
Teodoro Johnson Matecannelas y 
Octavio Izquierdc. 
LOS QUE EMBARCAN EN EL 
"FLANDRE" 
En el vapor francés- "Flandre", 
En el salón de actos de la Lon 
ja del Comercio celebró ayer tarde 
í?¿sión la Directiva de dicha institu 
ción, bajo la presidencia del señor 
Tomás Fernández Boada, y actuando 
de Secretario el señor Andrés Costa 
El objeto de dicha reunión era 
só"o tratar si la Lonja debía o no 
contribuir a la Exposición Comercial 
e Industrial que próximamente ' 
efectuará en el edificio que ocif 
el Convento de Santa Clara. 
Después de amplio cambio de im 
presiones se acordó, que teniendo 
en cuenta lo estatuido por el regla-
mento de la institución, ésta no po 
día conribuir en dicha Exposición 
dado que en el pie-supuesto no cxifr 
te cantidad alguna dedicada a ese 
objeto, aunque la Lonja y la t0" 
lidad de nuestro comercio se clispa 
nen a prestar su concurso y apoyu 













Total hasta Sep. 24, 1921 
Total hasta Sep. 25, 1921 
TOTAL EN IGUAL FECHA DE LA ZAFRA DE 1920-1921 Y 1019-1920 










C0in"U™0 8e refltre al azllcar llesad0 a los P^rtos y ornado para el consumo y es aproximado. Del â O-
S r / c T n " l ^ T V Z u T ^ ^ * ^ ^ * ^ ^ ^ ^ «' 
H. A. HÍMELY. Habana, Septiembre 23 de 1922. 
N . G E L A T S & C o . 
A O t T I ^ V R 1 0 8 - 1 0 8 . B A X Q U J E R O S . H A B A N A 
vendemos C H E Q U E S D E Y Í 4 J E R 0 5 r m í e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I P C l / L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Recibimos depósito» en ê ta #ecoón 
— pagando intereses al 3^ anual. 
Toda» estas opsracícmes pueden efectuar» también por corr 
A Ñ O Xt DIArJO DE LA MARINA Octubre 6 de 1922 
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O L S 
A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
.a 
GESTIONES DEL COMITE DE 
INDÜSTRILES 
MERCADO DE VALORES 
ron alguna inactividad rigió ayer, 
mercado local de valores, mañte 
tJuáo con firmeza las cotizacionos 
¡r]n mayoría de los valores inscnp-j 
uís en la Bolsa. 
COTIZACION OFICIAL 
Ta. ¡K 
So se dio a conocer ninguna ope-| 
rabión' durante la cotización deli 
lioisín. , , i 
Fuera de pizarra se opero en ai-
ranos lotes Havana Electric, Telófo-, 
liil Internacional, Navieras, prefe-j 
r!¿'ís F'errocafriles Unidos. Bonos dCi 
Cuba de la Ampliación de la Deu-l 
da interior y del 4 y medio por, 
ciento, obligaciones del Ayuntamien-
t0 de la Habana y Bonos del Hava. 
M Electric. 
OCTUBRE 5 
Rcpüblica fie Cuba Speyor. 
República de Cuba, Deuda 
llcpública de Cuba, 41,2 por 
ciento 
PepOblica de Cuba, (1914 
Morcan 
República de Cuba, (1917, 
Tesoro . 
n.opnniica de Cuba (1917, 
puertos 
Ayuntamiento Habana, la. 
hipoteca 
Ayuntamiento Habana, 2a. 
hipoteca . 
Ferrocarriles Unidos (per-
A N I F I E S T O S 
95 100 







Están mejorando sus cotizaciones 
,os Bonos de la Havana Electric y 
de' Teléfono Internacional, en los 
que se nota una demanda mucho 
más activa. 
Mucha más firmeza acusan los Bo-
nos de la República, en lo¿ que hay 
to-jyor demanda, principalmente en 
de arbitrajistas. Hace vanos 
d'as que se viene operando en re-
gaiar número de lotes de dichos va-
lores. 
Gas y Electricidad. . . . 
Havana Electric Ry. . . , 
Havana Electric Ry. Hip. 
(en circulación, pesos 
6 . 000,. 000 
Blectric Stpro. de Cuba. . 
Matadero, la Hip 
Cuban Tclophone 
Cervecera Iiíternacional, 
primera hipoteca. . . . 
O b n íí a c i o n e s Manufacturera 
Nacional 
oolifraclones Compañía Ur-
banizadora del Parque y 














Los 'valores de loa Ferrocarriles 
idoo están sostenidos, cotizándose 
a oistancia. . A ttío 
Los de la Nueva Fabrica de Hie-
lo rigen firmes. 
Firmes pero inactivas rigen las) 
abones de las Compañías de Pesca 
y las de la Naviera. 




í1. C, Unióos 
Hávana Electric, préf. 
Idem comunes. 
Telófono, preferidas. . 
Telefono, comunes. . 
ínter. Teíephone Co. . 
Naviera, preferidas. . 
Naviera, comunes. '. . 
Mnmifacturera, pref. , 
atáflufactur era, conv. , 
Ijícorera, preferidas. , 
jtjfeorera, comunes. . 
.Trírcia, preferidas. . , 
Jarcia, sindicadas. . , 
Jarcia, comunes. . . , 












F. C. Unidos 
0% Havana Electric, pre-
feridas. 
Havana Electric com. . . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Teléfono, preferidas . . . 
Teléfono, comunes 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corp 
Comp. Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes 
r% Compañía Cubana de 
Pesca y Navegación, (en 
circulación $350.000), pre-
fejdas . 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación, ($1.100.000, co-
munes. 
Ui.ión Hisp. Americana de 
Seguros 
Unión t̂íispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Cuban Tire Rubber, pref. 
Cuban Tire Rubber, com. 
Í% Ca. Manufacturera Na-
cional, preferidas ; . . . 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes . . . . . . 
Licorera Cubana, pref . . 
Licorera Cubana, com . 
Compañía Nacional de Per-
fumería ($1.000.000 en 
circulación, pref 
Ca. Nacional de Perfunirla 
15 $1.300.000 en circulación 
15̂ 4 I 7% Ca. de Jarcia de Matan-
5 | tanzas, preferidas. '. . . 
5 \ T% Ca. de Jarcia de Ma-
4 1 tanzas, pref. sinds. . . . 
55 Ca. de Jarcia de Matnzas, 
55 comunes. . . . . . . . . 
13 Ca. de Jarcia de Matanzas, 







































LSTUDIO DE LOS ARANCELES.— 
PROPAGANDA EN FAVOR DE LOS 
i PRODUCTOS NACIONALES I 
! En la sesión celebrada ayer por' 
i el Club Rotario de la. Habana, se 
I di'j a conocer la siguiente circular; 
i dirigida a los industriales cubanos 
I por el Comité de Industriales qué 
¡preside el coronel Eliseo Cartaya: 
Estimados señores: 
El Comité de Industriales tiene 
1 en su programa, entre otras cosas, j 
leí estudio de los Aranceles, la pro-| 
| p̂ ganda para aumentar él consumo; 
1 d̂  los productos nacionales y la1 
creación de una estadística de lasj 
industrias existentes en Cuba, coga: 
de que esos datos sirvan de base, 
para estas campañas. 
Ustedes al quedar Invitados para 
j qt'e se adhieran a este, movimiento, 
I podrían laborar con nosotros si nos 
I roporcionaran los datos siguientes 
en relación con su Industria: 
a) Capital emitido. 
b) Montante en pesos por jor-
nales pagados en los años 1919, 20 
y 21, por año. : 
c,) Número de obreros emplea, 
dos como promedio en cada , uno de 
los citados años. 
(1 1 Situación actual en cuanto a 
número de obreros empleados. 
c) Tanto por ciento de la ro-
; ducción de venta con relación a los 
I meses de julio de ios años anterio-
res de 1919. 2 0 y 21. 
f) Obreros empleados en este 
I mes de julio, comparados con los que 
.tenían en el mismo mes de los años 
jl919, 20 y 21. / 
1 Son nuestros deseos demostrar 
' ante, la opinión pública el montante; 
de los capitales invertidos en in-
dustrias en Cuba, producto de los 
I cuales aquí se queda, montante eu 
' peyos pagados por jornales a obre-
i ros que aquí viven y consumen y 
situación actual de las insdustrias a 
1 virtud de la competencia extranje-
! ra por la diferencia de jornal y cam-
j bio de monedas. . 
I También sería conveniente que 
; nos dieran a conocer las sumas que 
j paga esa Empresa por concepto de 
i impuesto al Gobierno, la Provincia 
i y el Municipio, para demostrar asi-
1 m¡smo que somos contribuyentes en 
gran escala para el sostenimiento de 
nuestro Gobierno, lo que no ocurre 
con el Industrial extranjero. 
Pueden trasmitirnos cualquier 
otro dato que ustedes crean conve-
niente se dé a. conocer, y también1 
queda respetada su negativa sobre 1 
cualquier detalle que no deseen pro-j 
poveionárnos. 
Anticipándoles las gracias por I 
todo quedo de ustedes atentamente 




Santeiro Co. 200 cajas vino. 
R. Z. 20 atados id. 30 id. cognac. 
M. Muñoz, 20 bocoyes vino. 
J. M. P 3 id. id. 
Sardlñas Co. 30 cajas id. 
C. Quemes Co. 2 bocoyes Id. 
P O. C. 7 atados cognac. 
U Oampello Co. 30 cajas vino. 
Ca. Imp. de Vinos, 2 bocoyes Id 
M. S. C. 30 atados cognac. 
A. M. C. 81 Id. id. 13 id. vino. 
J. C C 18 id. id. 50 iíj. cognac. 
O. Ci 150 id. id. 80 id. vino. 
id. 97 id. cognae. 
y Ca. 150 cajas id. 




O. Febles, r 
33 id. id. 5 id. cognac, 
edia pipa vino. 
Hormaza 
cognac. 
S. C. 150 id. Id 
C. C 15 id y id 
F. O. C. 135 id. 
A. Trueb.a Co. J 
Ca. 9fi atados Id. id. 
50 Id. vino. 
50 id. vino, 
id". 10 id. vino.' 
bocoves vino. 
F. Rrunet 3 bultos id. 
.T. R. 32 atados id. 25 Id. cognac. 
V. H. 25 cajas Id. 
R í̂ uArez Co 25 id. Id. 
Conzález SuAreZ, 50 id. id. • 
E S. 50 id. id. 
Dalmau Co. 25 Id. id. 10 Id. vino. 
Ai C. Rosque .2 medias id. 
D. C. 200 atados eognac. 




C. 50 atados, id. 70 Id. cognac. 
75 atados cognac, 15 id. vino. 
75 atados cognac. 15 id. vino. 
20 cajas id; 2G0 id. cognac. 
30 id. id. 40 id. vino. 
NUEVA DIRECTIVA DEL 
FRONTON JAI ALAI 
ÜWW YORK, octubre 5. 
. CIERRE: précloS. rirme». 
Esterlinas,- 60 dias 
Esterlinas, a la vista 
Esíerlinas, cable 
Pesetas 
Francos, a la vista 
Francos, cable . ; 
Francos belgas, a la vista . 
Florines, a la vista 
Francos suizos, a la vista . 
Florines, cable 
Xiiras, a la vista 
Ijiras, cahlft 
Marcos, a la vista 
Marcoí:. rabie 
Montreal 






















Cambio sobre Londres a 58.01. 
El dollar se cotizó a 13.9^ 
BOLSA DESONDRES 
LOXDRES,, octubre 5. 
Consolidados por efectivo, 57.00. 
Ferrocarriles Unidos Habana, 63.00, 
MERCADO DE AZUCARES 
'Ventas Clerr» 
American Pugar . . 
Cuba Cañe S. pref. 
Cuban Amef Sugrtr. 
Cuba Can« .Sugar. 








4 9 Va 
MERCADO DE NEW YORK 
Tuba Exterior 5 x 100 . . . ,: 9 6 
Cuba Exterior 4% s de 1949. . 81^ 
Havana Electric. . ., . ,., . . 92 
Ferrocarril de Cuba 86̂  




Ofertas de dinero 
La mas alta 













En la tarde de ayer celebró junta 
general ordinaria la Compañía de 
¡ Sport y Fomento de Turismo, en la 
, calie de Meríadsres 36. 
Presidió el señor Blicio Argüelles, 
¡actuando de secretario el doctor 
J Cueto. 
' Aprobada el acta de la sesión an-
i torior, se dió lectura a la Memoria, 
en la que se exponen las negocia-
ciones realizadas durante el año, 
qué también fué aprobada. 
Se acordó repartir el dividendo 
anual de costumbre. 
Se procedió después a elegir la 
I nueva directiva que ha de regir los 
destinos de la Compañía por el próxi-
¡ mo período de cinco años. 
Resultaron electos los siguientes 
señores: 
Presidente; señor Ellcio Argüe-
lles y Pozo, 
Vicepresidente: señor J.osé García 
Menocal y Cueto. 
Tesorero: señor Raimundo García 
Menocal y Cueto. 
Contador: señor Antonio Martín 
Fierro. 
Vocales: señor José María Laza 
y Reo, Miguel Díaz Pérez y Fran-
cesco Snárez Galbán. 
Los nuevos directivos tomarán po. 
sesión de sus respectivos cargos el 
día 16 del mes actual. 
D. C. 
B. A. 
E. Actos 1 caja botellas. 
J. FérnAndéz Co. 2 cájac saipes. 
DE SEVILDA 
M. C. 55 cajas aceitunas. • 
B. A. 125 id. aceite. 
Bravo B. Co. 1 id. tejidos. 
M. Estrada. .1 id. azulejos. 
DE DAS PALMAS 
F. Meireles, 3 cajas bordados. 
A. Kantana 1 id. id. 
A. .1. González, 1 id. id. 
M. Martel 1 Id. id. 
P. Rodríguez, 2 bartl id. 
Üt; SuArrz. 2 capas id. 
DE SANTA CRl'Z DE TENERIFE 
E. Revés. 11 huacales cebollas. 
A. .T. González, 1 caja tejidos. 
F. Careta. 1 id. id. 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
VIVERES 
Calbán L. Co. l.SSfi! huacales cebo-
llas. 
López Pereda. 4.049 id. Id. 
Q. García, 4 pipas vino. 1 cuarto vi* 
nagre. , 
J. Calle Co. 5 cajas quesos, ?, Id. con-
servas. 
A. .T. González, 2 id. tejidos. 
J. B. Cabrera, 1 id. id. 
DE PUERTO RICO 
M. Otaduy. 5 sacos café. 
R. Ribas. 1 caja ropa. . 
MAITiriESTO 589 
Vapor noruego American capitán Pc-
derson procedente de Krístiania y ésca-' 
las-, consignarlo a Lykes Bros. 
DE CRIST1AUIA 
VIVERES 










F. Miranda, 50 id 
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El mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 5 a 5 % 
Cerda de 8 1|2 a 12 112 centavos. 
Lanar, de 6 a 8 centavos. 
L A ADUANA DE MATANZAS 
Matadero de Luyanó 
Las reses bs 
dero se cotizan 
Vacuno, de 1 
Cerda, de 2 4 
iadas en este mata-
s siguientes precios; 
10 centavos, 
centavos. 
x 100 a 99.60, 
4 x 100 a 100.06. 
V2 x 100 a 99.. S4. 
2 x 100 a 99.90. 
x 100a 100.10. 
BONOS DE LA LIBERTAD 
N'EW YORK, octubre 5. 
Sones del 3Vi x 100 a 100.52 
Rimero del 4 por loo, sin cotizar. 
Segundo del 4 
Primero del 4 
Segundo del -
Tei"cero del 4 
r""arto del 41 
• 8. Victoria i % x 100 a 100.42. 
BOLSA DE MADRID 
ÂDRID) octubere 5-
í:stérlina« 
F,anC0S , 50.25 
BARCELONA, octubfe 5« 
D0L̂ AR . c „.,,, 
Reses sacrificadas en- esta matadero; 
Vacuno, 83. 
Cerda, 79. 
Durante el próximo pasado mes 
de septiembre, se recaudaron en la 
Aduana de Matanzas, por derechos 
de Importación, setenta y seis mil 
doscientos cincuenta pesos veinte y 
cuatro centavos. 
»* • ' * 
COLEGIO DE CORREDORES 
NOTARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Matadero Industrial 
Laa reses benericiadas en este mata-
Aero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 15 a 20 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavo», 
Reses sacrificadas en este matadero; 
Vacuno, 232. 
Cerda, 1 50. 
Lanar, 60. 
Cotizaciones de Cambios 
OCTUBRE 5 
ENTRABAS PE GANADO 
Hoy no se registró entrada alguna de 
ganado en plaza. 
PARis, 
Los 
BOLSA DE PARIS 
octubre 5. 
I^olsa Preclos e-tuvieron flojos en lá 
Rent 
Em a francesa a 59.60. L^Préstito 1̂ 5 x 100 a 77.45 
NOTAS GANADERAS 
Confirmamos ampliamente nuestra in-1 
formación de ayer respectó a que los 
ganaderos de Camagüey están decidirlos 
a sacrificar ganado vacuno por su cuen-
ta en eL Matadero Industrial, a cuyo 
efecto la comisión que vino a la Haba-
na a gestionar el cumplimiento de lo 
acordado en la asamblea celebrada en 
aquella ciudad, ha pedido ya telegráfi-
camente se le remita la primera expe-
dición de reses qu ellegarán a esta plaza 
dentro de breves dias. 
S]E Unidos, cable. . . 
SjE Unidos, vista. . . 
Londres, cable. . . . 
Londres, Vista. . . . 
Londres, 60 d|v. . . . 
París, cable. . , . [ . . 
paris, vista. . . . . . 
Bruselas, vista . . , 
España, cable, . . iv 
España, vista. . . . . 
Italia, vista. . t . 1, • 
?,urich, vista. . . . , 
fHong Kong, visía. . 
[Amsterdam, vista. . . 
• •nrKNHAGUE, vista. 
'• CHRISTIANIA, vista. 









7.6 7 213 
Pérez P. Co. 50 id. id. 
^abaletá 'Co. 50 Id . id . 
E. Co. 150 id. id. 
R. L. 100 id. id. 
L. C. 50 id. id. 
MISCELANEAS 
W. E. K. 25 cajas efectos. 
P. B. 1000 tambores carburo. 
Montalvo G. Co. 22 fardos papel. 
C. Garay. Co. 70 cuñetes clavos. 
B. Zabala Co. 120 id. id. 
R. Estapé Co. 2"4 fardos papel, 
S. E. T. 305 id. id. 
Carfn O. 57 cuñetes clavos. 
B. d. C. 60 id. id i 
F. L. r. 1 caja, ferretería. 
R. X. 1 id. id. 
DE OOTHEMBURGO 
El Mundo. 166 rollof: papM 
Heraldo de Cuba, 75 id. id. 
C. O. Co. 181 id. id. 
S. S. 250 tambores carburo. 
O. Vizoso, Co. 40 cuñetes clavos. 
Oóme* Hno. 10 cajas ferretería. 
Viuda Humara. 5 id. id. 
P. Cha Co. 10 id. id. 
Larrea Co. 10 id. id. 
G. Cavóte Co. 10 id. id.- 1 
C. Garay Co. 6 id. id. 
Papelera Cubana 1 caja muestras. 
MANITIESTO 590 
Vapor americano Esperanza, capitán 
"Wbite, proedente de Veracrnz y espa-
las consignado a Wi H. Smith. 
DE VERACRUZ 
C. Pa$<% tal. 499 huacales naranjas. 
R. 263 Sacos frijoles. 
F. TrApatra Co. 20 id. anTs. 
MANITIESTO 591 
Vapor inglés Toloa, capitán Crant. 
procedente de New York, consignado a 
"W. M. Daniel. 
VIVERES 
C. Emmons 10 cajas galletas. 
F. Exquerro 300 sacos harina. 
W. B. Fair, 100 cajas añil. 
P. Barroso, 3 cajas dulces. 
,F. Pardo Co. 9 bultos conservas. 
Arango M. Co. 10 id. Id. 
L. 68 barriles ól*o. 
Colón Pérez, 4 cajas dulces 1 id. me-
tal. 
Viñas Díaz, 16 bultos conservas. 
J. Gallarrefa Co. 9 bultos Id. 
R. Suárez Co. 9 atados andullo. 
F. Bowman Co. 100 sacos frijoles. 
Ten S, 15 cajas tabaco. 
González Covláfl Co. 100 sacos frijo-
les. 
Syift Co. 100 cajas carn». 
C. Emmons 7 cajas dulces. 
I. Wong 23 bultos víveres chinos. 
S. L. Long, 29 id. Id. 
P. A. Calle 41 bultos conservas. 
Quevedo C. Co. 9 cajas dulces. • 
P. InclAn Co. 100 sacos garbanzos. 
Dillon R. Co. 365 id. harina. 
F. Ezquerro, 300 id. Id. 
F. Pardo 6 cajas quesos. 
Orfs Co. 250 sacos frijol. 
M ontané Hno. 10 atados pasas. 
Am. Milp, 2.000 cajas leche. 
3, A. Palacios Co. 1000 barriles pa-
¡ pas. 
S. Vilarello Co. 50 id. id. 
ICaolin, y Ca. 4 75 sacos id. 
M. D. Kenton 7 capas conservas. 
E. M. Carcas 278 barriles papas. 
W. A. Chandler 400 sacos id. 100 id 
Cebollas. 
.1. Callarreta Co. 6 atados quesos; 93 
bultos frutas. 
I M. Cotsoní, 40 id. id. 1 atado que-
| sos. 
López Pereda. 705 barriles papas. 
Armour Co. 500 sacos frijoles. 
García Cámpa 150 bultos frutas. 
Manzabeitia Co. 352 bultos conser-
vas. 
D. P. C. 60 sacos cebollas. 
C. Rodríguez, 5 cajas carne. 
Alonso Co. 10 id. id. 
.1. Várela, 50 id. id. 
Swift Co. 50 id. id. 1 
A. Armand e hijo, 1.000 barriles pa-
I pas. 
r .T. A. Palacios Cq» 380 id. Id. 
PuArez Ti. 5 barriles añil. 
A. Nrsperelra, 10 cajas cerveza, 2 jd. 
¡ muestras: 
E. Wong, 200 sacos atrot. 
Ven S. 100 id. id. 
P.ritot MB. 120 id. id. 
MlSCELANKAf? 
Prieto Hno. 1 caja medias. 
I E. Metron 1 bftrril emplastos. 
F. Biangel 1 fardo rejilla. 
La Ambrosía, 19 cajas cartuchos. 
F. Presa Co. 4 0 id. linternas. 
Ussla Co. 2 id. calzado. 
M." A. Buéno 10 cajas accesorios. 
.T. Fernández Co. 5 cajas ropa. 
P. Sánchez Co. 2 id. sombreros. 
P, Ruiz Hno. 1 id. papel! 
P. Linares Co. 1 id. tejidos. 
Ledesma HnO. 2 id. cucharas. 
A. Escudero Hno. 4 id. calzado. 
Mansas Co. 9, Id. ropa. 
E. Olfivarrieta 1 id. cubiertos. 
V, Ĉ mez Co. 12 cajas barniz. 
P. Maseda. lo id. ferretera. 
González Cr>. 27 cajas válvulas, .' 
Díaz A. Co. 3 cajas máfiuinas. 
Cuban TĤ pl-mn* 2 cajas accesorios. 
F. Mnseda. 3 4 id. ferretería. 
Coho B. feo. 6 id. tejidos. 
Revilla y Ca. 6 id. id. 
Menénd-'z R. Cn. 6 id. perfumería. 
Prendes P. Co. 7 id. tejidos. 
M. Espinach. 1 id. maquinaria 
au C. 4 id. medias. 
Sainz A. Co. 8 id. papel. 
A- Alvarez, 1 pianola. 
G. Pedroarias Co. 2 barriles vidrios. 
Rodríguez Hno. 29 bultos accesorios. 
M. Castro Co-. 7 cajas quincalla. 
M. C. 1 caja municiones. 
O. Cerrato. 4 fardos rejilla. 
tán Jackson, procedente de Galvestor 
escalas, consignado a Lykes Bros. 
DE GALVESTON 
C. Echevarri Co. ."00 sacos harina. 
González Suárez, 250 id. id. 
O. Mestre Co. 300 id. id. 
'DE ORANGE 
T. Gómez, S.S70 piezas madera. 
Foretra 975 atados cortes. 
DE HOUSTON 
M. Rabasa, 600 sacos. afreclK, 
Dillon R. Co. 250 id. harina. 
DE BEAUMONT 
.1. Ortega Co. 800 sacos arroz. 
A. Martín, 4.773 piezas madorn 
T. Gómez. 139 id. id. 
A. Pcllevá. 257 id. id. 
A. Ribis Hno. id. cinceles. 
A. M. V. 4 id. perfumería. 
Ctrnuda S. Co. 2 capas quincalla. 
Romero Co. 6 cajas juguetes. 
Cernuda S. Co. 2 cajas quincalla. 
Romero Co. 6 cajas juguetes. 
R. Gómez, 1 id. sombreros. 







R. Gidrol. 2 
Parajón C. C 
E. Maseda. 1 id 
García Hno. Co. 
D. Ruisánchez. 3 
il£rod( 
MANIFIESTO C99 
Vapor francés Flandre, capitán Gow 
• M. prqcedente de Saint Nazalrc, y csci 
las consignado a E. Gaye. 
DE SAINT NAZAIRE 
I VIVERES 
| .1. Callarreta Co. 15 cajas aceite. 
¡ Proveedora Cubana, 7 id. frutas. 
A. Balboa, 13 id. id. 
F. Domínguez, 9 cajas bízcocbos y 






Serrano M. fi 
1 tos conservas ̂  
I Angel Co. 9 
i t p. Pardo 
Bohn. 
P. C 
M .50 id. 
G. F. H. 
R, G. Tin 
ra cu nana, o ca 
10 cajas vino, 
ion id. whiskey. 
id.. 
25 m, id. 
id . r'no 
! cajas choco] 
vinagre, 
ajas jamón. 
conser 0 cajas 
15 id. chooolat 
200 id 
te y 11 id 
chocolate, 
o. 35 id. id. 
cajas vino. 
1 id. tejidos. 
Angel Co. 
cognac. 
M. Muñoz, 200 
.1. Callarreta y 
A. Coroalles, 6 
B. H. 9 id. conservas 
F. P. C. 50 id, licor. 
«MISCELANEAS 
A. Jiménez, 6 cajas drogas, 
t. Vegel, 29 jd. id. 
E. Pujol Co. 1 id. máquinas. 
B. Benigue, 1 caja cuchilleríaí 
S. Vádía, 1 id. perfumería. 
E. Lecours 20 id. drogas. 
O. Alsina 6 id. id. 
G. R. Mena, D. Co. 9 id. id. 
M. C. Martí, 3 cajas aparatos. 
H. Le Bienvernu, 14 cajas drogas. 
C. López S. 1 tonel porcelana. 
A. M. 1 caja libros. 
Bascuas Co. 1 id. cartón. 
G. G. 2 id. tejidos. 
H. Simons 1 Id. moda. 
id 
.1. Tiscraro, 1 id. tejidos. 
Garín G. 2 id. cuchiüos. 
S. Núñcz. 1 id. sombreros. 
M. Labrusse. 1 id. novedades. 
C. S. 1 id. dominó. 
F. O. T. 2 ¡d. lámparas. 
E. Menéndez. 1 id. drogas. 
Huerta Co. 5 cajas algodón. 
Peón C 5 id. id. 
A. Reyes. 2 id. drogas. 
D. A C. 1 tonel porcelana. 
F. D. 17 cajas extractosñ. 
M. P. Pérez. 3 id. eprfumería. 
Fernández Co. 5 id. id. 
L. H. 2 id. id. 
Caso M. 15 fardos algodón. 
M. Tensón 1 caja sombreros. 
.T. Fernández Co. 1 id. peines. 
B. P".»íí>1. Co. 3 cajas estatuas 
E. Stetien 2 ca.i/; perchas. 
C. E. 1 id. tejidos. 
.1. A. 2 id. drosras. 
Fernández Co. 1 id. perfumería. 
TIPOS DE CAMBIOS 
THE NATlONAIi Cmr BANK 
OCTUBRE 5 
NEW YORK, cable. . 
NEW YORK, vista. . 
LONDRES, cable. . . 
LONDRES, vista. . . 
PARIS, cable. . . . . 
PARIS, vista. . . . . 
BRUSELAS, vista. . 
ESPAÑA, cablé. . . . 
ESPAÑA, vista. . . . 
ItaLIÁV vista. . . . . 




ESTOCOLMO, vista. . 
BERLIN, cable. . . . 






V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a i M a i ! S t e a m P a c k e í 
C o m p a n y 
T h e P a c i f . c S t e a r o N a v i g a t i o n 
C o m p a n y 
PROXIMAS SA. UDAS 
TAPA CORUJA, SAXTARDER, L \ PALLIGE Y 
LIVEKPOOIi 
Vapor "ORCOMA' 
Vapor "ORITA" . 
Vapor "ORTEGA' 
Pl 11 de Octubre, 
el 2 2 de Noviembre, 
el 11 de Diciembre. 
MANIFIESTO 396 
•Chalana cubana, Núm. 70. capitán 
^ Eqruen. procedente de cabotaje, a tra-
v vesía, conslsrnado a la MunSon S. Line. 
MANIFIESTO S97 
Vapor americano H. M. Flapler. capi-
tán Harrlngton, procedente de Kev 
West consignado a R. L. Braniien. 
¡ VIVEBER ̂  
M. García. 175 barriles manzanas, 
10O0 huacales uvas. # 
N. M. 9 4 5 Id. id. 
A. Redondo, 1.165. id. 21 cuñetes id. 
Wllson Co. 100 tercerolo.g manteca, 
13.603 kilo-s tocino. 
.T Gutiérrez. 27216 Id. manteca. 
Lindner H. 100 tercerolas manteca. 
H. Astorqui Co. 250 cajas aguas mi-
nerales. 
N. Qniroga. SOrt .cajas huevos. 
R. Huguet. 756 cajas manzanas. 
MISCELANEAS 
F. de Hielo, 600 atados arcos. 
Santa Ana, 3.500 ladrillos. 
C. Sunply Co. 240 piezas tubos. 
Ca. M. Central, 240 tamboréé vacíos. 
Harpor BroS, 189 cerdos. 
Lykes Bros. 161 id. id. 
H. Gómez Co. 33 9 atados planchas. 
Q. Roeiué, 597 cajas botellas. 
E. Navarro, 50 bultos maepiinaria. 
N. M. 205 piezas maelára y 1.040 ata-
dos cortes. 
G. R. Olliphant, 4.S76 piezas madera. 
MANIFIESTO 508 
Vapor americano Lake Florian, capi-
PARA COLON', PUERTOS DE PERU Y DE CHILE, T 
POR P. C. TRASANDINO A BLK - AIRES. 
Vapor "EBRO" . . . . . . . . . . . el 5 de Octubre. 
Vapor "ORITA" .. , el 10 de Octubre. 
Vapor "ESSEQUIBO" .. . .. . . , b\ 7 de Noviembre. 
Vapor "ORCOMA" ^ c-l 27 de Noviembre. 
Vapor "Oriana", para Corufia, Santander, La Pellice 
y Liverpool, el 30 de octubre. 
PARA NUEVA YORK 
Vapor "EBRO" ei 25 de Septiembre 
Vapor "ESSEQUIBO" ,. . . . . . el 23 de Octubre. 
Vapor "EBRO" el 20 de Noviembre. 
Vapor "ESSEQUIBO" . . ... • • 18 de Diciembre. 
Precios especiales de Ida y regreso a NEW YORK valen $100, inclu-rendo gran camarote y exquisita comida. Precios económicos para billetes de cmara para Europa en estos lujosos y rápidos trasatlánticos. 
Servicios regulares, con trasbordo en COLON, a puertos de Colombia ECUADOR, COSTA RICA, NICARAGUA. HONDURAS. SALVADOR, v GUA-TEMALA. 
FAKA MAS INFORMES 
»TISSAQ Y CIA XiONJA EEXi COMERCIO, 414. TBIiFSJ 
vA-e5407 A-7227. A-7228 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
Ifl 8. PEDRO, 6.̂ Dirección Tclegráflr^r: "EmprenaTe"..APAKTADO 1641 
A-5 315.—Información General 
A-4730.—Dp-to. do Tráílco y Fletes, 
A-e236 —Contaduría y Pasajes. 
A-3'.>66.—Dto. de Compras y Almacén, 
T E L E F O N O S : 







NOTARIOS DE TURNO 
u s c r í b a s e a l 
Para cambios: Ignacio Zayas. 
Para intervenir en la cotización ofl-
[cial de la Bolsa de la Habana: Armando' 
¡Parajón y Rafael G. Romagosa. 
Andrés R. Camplfla, Síndico Presl-
) dente.—Enffeiüo E. Caragfol, Secretario 
i Contador. 
G l U m ü i i f l W f t T I C H O E W 0 1 F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e n la R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
T d A - I é 9 4 . - 0 í ) r a p í a , I 8 . - H a í i a f l a 
COSTA NORTE 
Los vaporea "LA FE" y "CARIDAD PADILLA" saldrán de este puerto todos los sábados, alternaUvaraente, para los de Taraía, Nuevitas. ManaU. Puerto Padre, Chaparra y Gibara (liolguín. Estos buques recibirán carga a flete corrido en combinación con los Ferrocarriles del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones si-guientes: Morón. Edén, Delia, Georgina, Violeta, Velasco, Cunagua, CaonaO, I Woodin, Donato, Jiqiil, Jaronú. Lombitld, Sola, Senado, Lugareño, Ciego de Avila, Santo Tortiás, La Redon/a, Ceballos, Pina, Carolina, Silveira, Júcaro. La Quinta, Patria, Falla, Jagüeyal y Chambas. ' Ambos buques atracarán al muelle cn Puerto Padre. I Vapor "LA FE" saldrá, de este puerto el viernes 6 del actual, para los puertos arriba indicados.. Recibe carga en el Seguí dp la salida. Vapor 'JULIAN ALONSO" saldrá de este puerto él viernes 6 del actual Ipara los do NUEVITAS, Gl.UAKA (Hoiguín), VITA, BAÑES, ÑIPE, (Mayarf), lAntilla v Presión), SAGU A DE TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA, GUAN-| TANAMO, (Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. Atracará en Antílla al muelle de la Terminal (F. C. de Cuba). Recibe carga en el segundo Espigónón de Paula, hasta las 3 p. ra. del día de la salida.. . . . 
COSTA SUR 
Salidas de esto pnerto los dias 5, 15 y 23 de cada mes, pAr» lo» é» CIKNKIJEGOS. CASILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ DEL i SUR, GUAYABAL, MANZANILLO NK«UERO. ENSENADA DE MORA Y SAN-TIAGO DE CUBA. 
| Vapor PURISIMA CONCEPCION, saldrá de este puerto el día 5 de octu-i bre para los puertos arriba indicados. I Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula, hasta las 8 p. m. del • día de la salida. 
LINEA DE VUELTA ABAJU 
TAFOB "ANTOTjIN DEli COI.X.AEC Saldrá de este puerto los dlps 10, 20 y 30 de cada mes a las 8 n. m para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO. NIAGARA, BERRACOS PUERTO ESPERANZA. MALAS AGUAS, r»ANT ALUCIA, MINAS, (de Matahambie) Río del Medio, Di mas. Arroyos de Mantua y La Fe. Recibiendo carga hasta las 3 p. m. del día de la sallfia.. 
LINEA DE CAIBARIEN 
TAFOS "CAMPECHE" 
Saldrá todos loa sábados fie este puerto directo para Calbarión reciblendft carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde ol ralér. colea hasta las 8 a. m. del día' de sal'da. 
Línea de Cuba, Haití, Santo Domingo y Puerto Rico. 
( VIAJES BXBECTOS A G-tT ANTA ÑAMO "ST SANTIAGO »E CUEA> 
El vapor "'GUANTANAMO" saldrá de este puerto cada 28 días (sábadoí para los puertos de GUANTA.NAMO, SANTIAGO DE CUBA, HAYTI SANTO i'OMINGO, SAN PEDRO DE MACORiSOt. I>.), SAN JUAN, MATAGUEZL A< i L ADILLA y PON'CK ( P. R.) ** Dicho buque recibe en el 2o. Euplgón de Paula. 
Vapor GUANTAN AMO, saMrá de este puerto el sábado, 14 de octubre a las 1'» a. ni. directo para los de GUANTANAMO (Caimanera. SANTtaoís : •(: CUBA. AUX rAV ES t Haití). SANTO DOMINGO. PAN PEDRO DE Va CÜRIS (R. £>), SAN JUAN. MAYAGUKZ, AG LADILLA Y PONCE (P «A: De Santiago de Cuba saldrá el sábado. 21, a las 8 a. m/ 
Recibe carga en 1 segundo Espigón dé Paula, hasta las 4 p. m. del rior al de la salida. ante-
I 
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L A D E 
c 
LA F U E R Z A DE LA C O S T U M B R E 
Don Pan-taleón Pera-lejo 
(un gastrónomo de fama 
que vive alegre y tranquilo 
allá por Mani-caragua), " 
de su instinto haciendo alarde, 
jamás permite en su casa 
nada que no le recuerde 
algo de lo que se traga. 
Su queridísima esposa 
Dulce María se llama 1 
y es UE tipo de judía 
más fresca que una manzana. 
Tiene un h'jo de diez años 
que, aunque es medio papa-natas, 
estudia bien la pintura 
y en el pastel se destaca. 
Cuando está de vaca-ciones 
todo el día se lo pasa 
tocando la pan-dereta, 
los platillos y la flauta. 
A la madre no le gusta 
la música y lo regaña 
y hasta le dá de galletas; 
pero su afición es tanta, 
que se le importa un pepino 
y él sigue dando la lata. 
Nació por Carnes-tolendas, 
cosa que colma las ansias 
del goloso de su padre, 
que lo mima y lo idolatra. 
Y, ¡claro! como lo quiere, 
encuentra en él una pasta 
y atendido a su cariño, 
el muy pillo coje masa. 
S A S ^ a ( ' a n u e v a P N w b a de -
m u e s t r a l a s p r o p i e d a d e s 
d e T a n l a c 
Sergio ACEBAL. 
La señorita Fernández se cuenta 
entre las últimas personas res-
tablecidas por la notable me-
dicina. 
A medida que se hacen nuevas 
pruebas de las propiedades de Tan. 
lac, crece a diario la lista de tetíLi-
monios que demuestran los méritos 
d<- esta medicina que ha producido 
resultados tan' sorprendentes y 
U N D E P O S I T O 
D E C A R B O N E S 
Grandes pérdidas materiales. 
Varios heridos 
A las cinco y cincuenta de la tar-
a-I de de ayer se declaró un violento 
tisíactorloe en toda Cuba. Hace unoa'incendio en el depósito de carbón de 
cuantos días, la señorita Estrella' los Herederos de T. Romaguera, si-
Abriendo c a m i n o . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
Fué aprobado . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
para que den conferencias en loa , . todo lo (,Utí ocurrió al pro-
centros docentes; organizando sipo- °frLse'la crisis ia actuación del Se-
siciones de arte y de industnas; ha- fórmuias del empréstito 
c.endo periódicas exhibiciones ef e- buscaron para conju-
matograf.cas que muestren objetiva- niixiiui y" 
mente a las masas populares lo que rar los pei.gios. 
M el ilustre solai de nuestros maye- i Dijo que la crisis no tenia la cara 
Ha; ejecuttando, en fin, una porfía racterística de ero 
ajustar^^l 
tamente los servicios, a ias de ^ 
das de la necesidad, atemperaad11111" 
tas a los recursos del Erario' TQ ^ 
bleciendo así el crédito y pregú-
ele nuestra Hacienda, quebrant ' 
por diversas circunstancias. ^ 
Iniciado dicho plan, y adelam 
en su desenvolvimiento con el a .' dido concurs  y estrecha 
tración de las distintas ramas 
nicidadTir e7a7por ¡ poderes del Estado, forman^'0; 
^«^..vf—«, f , Qlf.í.nf.p ta' aue'to de dicho plan el examen fii-JT 
da acción reivindicatoría, que afirme otra parte, de un alcance la. ^ i ñ̂  ^antía y satisfacción H ' J?C1̂  
Par, 
»os títulos de la nación descubrido-; justificara medidas extremas 
la admiremos I Afirma que lo que lo que habla 
de cuantía y satisfacción df 
las oblig ciones de la Ret) tod as 
Üblicj pendientes de pago, para lo ra para merecer que 
Combatió el empréstito extenor 
sosteniendo que las fórmulas que 
plidos dañarán el buen concepto a" 
la Nación. 
Considerando: que el fin qUe 
persigue de restablecer compieti! 
mente el crédito público no SP 
SESION D E L CLUB ROTARIO 
do, como están, confederadas en al-
gunos países, entre ellos, que yo se- _ 
pa, a más de Cuba, la Argentina y | presentaron el Sr. Alvarez y él eran 
, Chile. Tiende esta idea, no sólo a I niás científicas, menos onerosas y 
Fernández, joven muy conocida yjtaado en la esquina de las calles! ^aj. unidad en la acc;ón) sino a am¡-' ág razonatias 
esnmada, con domicilio en la calle c.ilixto García y í'aeciolo, en el ve-|norar gastos en ics elementos de pro- Señaló los errores múltiples de la j canzara si una parte de las o,.. 
Ríal número 39, Calvario, airede-lcino pueblo de Regla. paganda que' todas pudieran utili-1 ]ey en ia distribución de la cantidad i ciones legítimas pendientes de pag 
dores de la Habana, hizo la siguien_| Tuvo su origen el incendio, según¡zar circulándolos entre sí. Serviría 1 que ha de percibirse ya q. aplican j no_ fuese, como JLS demás, cumplí. 
a algunos concepfos cantidades exa-
sión a la obra que aisladamente, g6radas y para otros insuf}cientes. 
Acusó al anterior Secretario de 
Hacienda de imperdonable falta por 
no haber pagado los cupones de la 
que asumiesen la función dmgente. i r)euda contribuyendo así a nuestro 
podrían complementar su misión 
declaración del señor Juan Torrens'también ese acuerdo para dar cohe- C ttí interesante declaración 
"Antes de comenzar a tomar Tan-ÍArxer, vecino de Calixto García 4, 
Inc. no gocé de un solo día de cabal; ano de los gerentes, en los momen- realizan con más o menos éxito en 
pró de la Madre Patria. Y los orga-
nismos a quienes se encomendase o 
6'xlud, en el, transcurso de tres años.| tos de estar sacando de un tanque 
Mi mal estaba en el estómago—in-i gasolina con una lata, para llenar 
digestión o dispepsia—y me hacía el depósito dé una motocicleta. Una 
T j r ^ ^ ^ ^ r ^ j r ^ ^ j , " - v - " * * j ' ^ j r * " * * " " " " " * | c'a.ño casi todo lo que comía. Des, I cerilla, que había en el suelo y que 
EKSAYO DE UN PROGRAMA Ml>.rué? de las comidas, tenía eruptosjfaé pisada por él. Inadvertidamente.' formando estadísticas de la nque-
XirTPAIi PRESENTADO AL î S^os, durante una o dos horas yj produjo el incendio de la gasolina, española esparcida en estas tie-
_ jeatonces vomitaba casi todo lo quej incendio que se propagó rápidamen- rras y virtualmente desconocida en 
ROTARIO SK. CARTAYA había comido. | te ai edificio y a las existencias de España; de los connacionales resi-
"De manera gradual, reduje mil carbón, gasolina y luz brillante que dentes y de las profesiones u oficios, 
dfeta a lo más sencillo que me fué. para los faroles de las goletas, pro, que ejercen; de cuanto pueda ser-
piedad de la caáa, existe. , vir en una u otra forma, de infor-
Todo el pueblo de Regla rivalizó máción para orientar a propios y ex-
con los bomberos en la tarea de ex- traños. haciendo cotizar debidamen-
OBRAS PUBLICAS EN EL INTE-
RIOR.—FUNDACION DEL CLUB 
DE SANTA CLARA.— EL AGUA 
EN ORIENTE.— LA INDUSTRIA 
PAPELERA.— LA REFORMA 
ARANCELARIA. — E L CON-
A ENTO DE SANTA CLARA. 
Celebró''ayer sesión el Club Rota-
rio de la Habana, bajo la presiden-
cia del señor Macbeath. 
Como invitados asistieron los SP-
ñores Ensebio Ortiz y Julio Blanco 
Martínez, Director y Administrador, 
respectivamente, de la Papelera Cu-
bana; Alfonso Vallejo y el exPresi-
dente del Club da Sagua, doctor 
Trelles. 
También asistieron, después de 
una larga auspncla los rotarlos doc-
tor Carlos de la Torre, doctor Por-
to y señor Fernández Inda, a quie-
nes se dispensó una cariñosa aco-
gida. 
El Presidente, señor Macbeatü, 
informó sobre su visita al Club dfl 
Sagua y a varios rotarlos orienta-
descrédito en el exterior. 
Tuvo frases enérgicas y ofreció 
datos, que según declaró, habían si-
damente satisfechas. 
Considerando: que est ocurrirá «i 
no se provee a la manera de sol, 
ventar los adeudos pendientes de pa 
go por el concepto de las mal Ha 
madas "Gratificaciones a Empleados 
Públicos" autorizadas por Leyes de 
primero de julio de 1920 y de 13 ^ 
mismo mes y año. cuyo pago hubo 
la.—Supresión de la corrupción 
municipal en el Alcalde, en los Con- pr,sjijie> pero a pesar de todo el cui 
cejales, en los empleados, y en el i dado que p0nía) sufría del estóma-
público. po y como resultado perdí peso ^ 
2o.—Imedlata rotulación de laa fuerzas y llegué a estar muy anémi-
calles y numeración de las casas. j ca y pálida. Ninguna de las nume-
3o.—Construcción de parques, ¡ rosas medicinas que probé me 
campos de juego y casas do bahoa produjo más que un alivio pasajero, 
en los barrios más densamente po- hasta que encontré Tanlac 
ington. 
Hizo relación de las entrevistas 
que hubo, de los cambios de impre-
tinguir el fuego. Una bomba fué co-' te valores que se estiman hoy de un ¡ nes, de los proyectos y de las fermu-
locada frente al edificio a la orilla modo hipotético y no siempre congas y las que analizando un juicio 
do reconocidos como indudables por ¡ ser suspendido por Decreto Presiden, 
el propio Secretario de Hacienda an- | c:al de 21 de junio de 1921 y qUe 
te el delegado del Gobierno de Wash- hubieron de ser devengadas por loj 
interesados hasta el diez de septiem.' 
bre del mismo año en que portel! 
Presidente de la República se decla-
ró cumplida la condición resoluto, 
ria de haber cesado las causas 
blados. "Ahora, después da haber tomado funcionaran la bomba 
del mar. arrojando grandes canti- equidad. ¿Es esto utópico? i¿No sir-
dades de agua sobre los materiales ve a lo<? fines que ss vienen persi-
incendiados, no siendo preciso que giondo, sin orden ni concierto? 
claro y datos ciertos. 
Habló después del proceso que 
tomó en la opinión pública el em-
determinaron al Congreso a conce-l 
der esas gratificaciones. 
Considerando: que el Proyecto'¿el 
viviendas para las clases pobres, dan 
do facilidades extraordinarias para 
la fabricación que se estimulará por 
todos los medios. 
5o.—Solución inmediata del pro-
blema del agua, con el establecimien-
to de filtros que permitan suminis-
trar a la Ciudad toda el agua que 
necesite limpia y sin bacterias. 
6o.—Reorganización completa de 
los servicios de Sanidad y Benefi-
cencia municipal, para hacerlos Ue-
gar a todos los (Jasvalidos. 
7o.—Estudio acabado y científico 
les en Santiago do Cuba. Dió a co- i de un plañ. general de ensanche y 
nocer los trabajoŝ que realizan los \ embellecimiento de la Ciudad de la 
Clubs do ambas ciudades y dijo que Ciudad de la Habana, por medio de 
de Corrales Yo no creo que dejen de ser pro- préstito y como, por errer o por li- | Ler clel Empréstito de cincuental 
.-'sók- tres botellas, ya no sufro delrrae fué de la Habana, ni la da vechosos, menos aún inconvenientes, gereza, se fueron transformando las I mil]ones de Pesos que se debate en 
4o.—Solución del problema a« Á^ „, a^^ne v „ —- A<A. I 1os factores con que cuenta España opiniones y declaró también q. a pe-1 esta Cámara no ha tenido en cuen-agrurae del estómago, ni eructos y Guanabacoa, que también acudió. 
parece que digiero muy bien mij En esl lugar del incendio se cons.¡para promover su expansión mercan-1 sar de que la fórmula no le parece I ta la obligación pendiente de pago, 
alimento. Siento que cada día estoy j t¡tuyeron el juez de guardia doctor til en América. No alcanzo tampoco adecuada, la situación que se había I procedente del devengo de gratifica-
más fuerte, mi apetito es mejor de lo Angel Valdés de Montiel, y el secreta comprender que el señor Novo re-' presentado, le obligaba, por los peli- ciones a Empleados Públicos, no 
que había sido en muchos años, tam-, tario judicial señor Ledo, instru, PUdíe por dañino al españolismo, ia: gros qu epodría entrañar con res- obstaiite su legitimidad. » 
bién duermo mejor y observo de|j.-endo ias primeras diligencias. I convivencia de los cubanos en las so-; pecto a la República, a votar a favor ! Considerando: que el Congreso de 
nuevo el color en mis mejillas. Des-| Declararon ante el Juzgado los ciedades hispanas. Eso, a mi juicio,! del proyecto. ¡la República está en el deber % 
pués de lo que Tanlac ha hecho por | perenteg sefj,0res Salvador Torrens eF un timbre de orgullo para los i Hizo luego uso de la palabra el considerar y resolver sobre tan im 
mí, considero que nada hay mási *rxer> jUan Torrens Arxer y José i116 Ia ban provocado, y nadie pue-.geñor Silva, exponiendo sus puntos 
j istc que dar mi testimonio y hacer'serra Porche. Todos expusieron que negar que es también la mejor'| üe viSta y lamentándose de que el 
conocer al mayor número de perso_: crefan el incendio casual y debido demostración de que existe de lle-
nas que me sea posible, que es una al accidente antes mencionado. | <-ho, al menos aquí, una cordialidad 
gran medicina". 1 El edificio, propiedad de la seño-• ProI1icia a todas las iniciativas! que 
Tanlac se vende en todas las dro-|ra Aiuda de Torrens, está asegurado, 
gaerías y farmacias. 
por el interior de la República—se-
gún pudo comprobar— no hay hosti-
lidad hacia los productos naciona-
les sino desconocimiento de los mis-
mos, por fa?ta de la debida propa-
ganda en la mayor parte de los ca-
sos. Insinuó la conveniencia de quo 
los industriales, cubanos, organicen 
una que pudiera llamarse exposi-
ción, ambulante, fletando al efecto 
un tren especial que fuera mostran-
do en las distintas ciudades los pro-
ductos de manufactura nacional. Ro-
oordó que en breve tendrá efecto en 
Camagüey, la Conferencia del Dis-
trito, yvdijo que sería esa una bue-
na oportunidad para análoga propa-
ganda entre los rotarlos de los dis-
tintos clubs que asistirán a ella, 
El mismo Presidente y el señor 
Inda, hablaron también de las obras 
públicas en Sagua y otras localida-
des del interior, dando con ello mo-
tivo a que el doctor Porto protesta-
ra contra el abandono en que se en-
cuentra la ciudad de Santa Clara y 
pidiera que se activara la constitu-
ción de un Club Rotarlo en la mis-
roa. 
Apoyó sus manifestaciones el 'doc-
tor Marinello, villaclareño, y el doc-
tor Alzugaray afirmó que el cuida-
do de las ciudades era una cuestión 
municipal que no se debía tratar de 
resolver pidiendo limosnas al Esta-
do, sino fomentando el espíritu de 
cooperación y "amor a la ciudad en-
tre los habitantes de ella. 
El señor Marinello se mostró" d<j 
acuerdo con esas manifestaciones y, 
después de explicar el Gobernador, 
D. Avelino, el estado en que se en-
cuentran las gestiones encaminadas 
a la constitución del Club Rotario 
de Santa Clara, se acordó imprimir-
les la mayor actividad. 
Seguidamente habló el señor 
Macbeath, del problema del agua en 
Oriente; y dijo que la escase? de 
ese líquido era mayor aún en aque-
lla ciudad, porque los dueños de 
fincas de los alrededores se servían 
del agua del Acueducto para el re-
gadío. En relación con ese uso in-
debido se acordó secundar la pro-
testa da los vecinos de Santiago de 
Cuba, ante el Secretarlo de Obras 
Públicas. 
A propuesta del señor Prieto, se 
acordó después-, felicitar al señor 
Cartaya, por la fundación del Comi-
té de Industriales que labora por la 
reforma arancelaria y ha pasado a 
los señores industriales la circular 
que en otro lugar reproducimos. 
Sobre las industrias nacionales y 
la necesaria reforma de los arance-
les, habló también el señor Julio 
Blanco Herrera, para dar a conocer 
la importancia industrial de la Pa-
pelera Cubana S. A., y pedir—como 
así se acordó—felicitar al Presiden-
te de la Cámara de Representantes 
por haber sido aprobada en dicho 
Cuerpo la totalidad de la nueva Ley 
de Aranceles. 
Don Avelino Pérez, que es Vice-
presidente de la Papelera Cubana, 
invitó a los rotarios a visitar aquella 
fábrica, acordándose que tenga efec-
to en la misma sesión correspon-
diente al jueves 19 del mes en curso. 
El mismo Don Avelino, dió cuen-
una comisión de personas competen-
tes para colocarla en el lugar que 
por su importancia le corresponde. 
Flan que después de estudiado, se 
someterá al referendum de todos loa 
vecinos para su aprobación. 
El doctor Alzugaray, después dfl 
conocido el anterior programa usó 
de la palabra para hacer una cálida 
Gran entusiasmo. . . 
(Viéne de la pág. PROCERA.) 
ñras. María Steegerss Viuda de Las-
tres; Rosario Simpson Viuda de Ava-
les; Nieves Lugo de Lima y las be-
llas señoritas Dolores Cacho Negrete, 
Gabriela Martínez Leyvo y Esperan-
za de la Noval. 
Acordaron crear tres Premios de 
defensa de las condiciones del señor 1 Maternidad que se denominarán: 
Cartaya y atacar rudamente a los 1 Juan Gaiteras, J. A. López del Valle, 
otros candidatos a la Alcaldía. En j y Ernesto R. de Aragón. 
definitiva dijo que el programa de. En Marianao, donde también reí- tercer grado en los brazos y las ma. 
no así la industria ni las existen 
cias, que ascienden a una respeta 
ble cantidad. 
Kegún informes suministrados por 
1A Policía de 
demás personalidades 
los señores Torren 
tado floreciente, gozando fama de 
tiendan a unirnos. ¿Que tenemos, a 
pesar de ésto, espíritus envenenados 
por los ingratos recuerdos del pasa-
do? También hay en España, según 
declara el Director del "Diario Es-1 _ ñor Alvarez aludir 
referencia no debía ser recomenda- na gran animación por la Fiesta de 
do más al señor Cartaya por que ia Maternidad, el Dr. Anglés, Jefe 
de los otros candidatos no podía es- Local, ha designado el siguiente Co- ^ers; Ramón Ochoa; José Martí 
perarse que lo cumpliera, i mité de Damas: {̂••¿'.z; Juan Camps; Angel Pérez y 
Seguidamente habló el propio se- \ gra Elisa Silverio de Martínez, 
ñor Cartaya, manifestando que se presidenta; señoras María E. de So-
sentía fuerte para acabar con las in- to Navarro, Julia Sena de Celarlo, 
moralidades de la Administración • Sena de Herrero, Micaela Mendoza de 
Municipal, y que tendría muy en j Carri]l0) Caridad oliva de Valmaña, 
le reCO- ¡ •.- TWâ-f» fa-raa* A nerita An T cuenta el programa que se mendaba. y María Teresa Anglés de Lora, vo cales. 
opinó que la recomendación de refe-, PROXIMAMENTE SALDRA 
rencia debía hacerse ahora a todos 
los candidatos o más tarde, al que 
resultara electo. 
Se opnso a ello el doctor Alzuga- i 
PARA NEW YORK EL 
EMBAJADOR FRANCES 
PARIS, Octubre 5. 
El Embajador franc-s en los Esta-ray, y entonces el señor Acevedo, , 
pidió que pasara a estudio de la Di- dos Unidos, Jean Jules Jusserand, lectiva el asunto, acordándose así, se embarcará a fi es de esta semana 
^«•nnác rio anovarta la solicitud ñor Para York,, a hacerse cargo de después de p y d  l  s li it  p r 
el señor Avelino Pérez. 
El doctor Marinello usó de la pa-
labra a continuación, refiriéndose al 
documento histórico de inapreciable 
valor que representan los. edificios 
interiores y calles del Convento de 
Santa Clara, y recomendando, que 
el Club se dirigiera al Secretario de 
Instrucción Públicas y Bellas Artes, 
para pedir, como lo han hecho ya o 
se disponen a hacerlo otras insti-
tuciones, que se expropien y se con-
serven por el Estado algunos de 
esos lugares y edificios. 
A indicaciones de la Presidencia, 
el doctor Marinello convino en pre-
sentar un informe por escrito sobre 
este asunto en la próxima sesión 
del Club. 
Ultimamente propuso el doctor 
Acevedo, que el Club acordara ofre-
cer determinados premios para él 
próximo Campeonato profesional de 
base ball» a fin de estimular y fo-
mentar ese sport. 
Sobre esta proposlón no recayó 
ningún acuerdo. 
su puesto en . .ashington 
Israel López, menos grave; Joso 
Alberto Shar. levos. Todos ellos tie-
s o r p r e T d ^ Cuba estaba ligada por víncu- con el establecido en las Leyes de pri-
aes quienes le guarden rencor. La los de gratitud, y que el programa ™ro de julio de 1920 10 y 20 de 
solventes los señores que componen i a ^os prejuicios insensatos no pode i 
m empresa explotadora del negocio ,m03 tenernos. A España no debp | leerse por Una 
do carbones. 
A consecuencias del fuego resul-
taron lesionados los siguientes in-
dividuos: 
Grave, el señor Juan Torrens, con 
quemaduras de primero y segundo y 
portante asunto, el Senador que sus-
cribe, tiene el honor de proponeri 
acuerde el Senado, el siguiente p.rj). 
yecto de ley: 
Artículo I:—La Comisión de Exa-
men y Calificación de Adeudos jjjji 
Estado, eres da por la Ley de 13̂ 81 
Septiembre de 1022 ( publicada en la 
Gaceta Oficial del día .15 del mismo 
i mes y año, obtendrá de los distin 
ue tenía una bis- ¡ tos Departamentos del Estado los 
maculada. | datos necesarios para fijar la aseen 
empréstito era I dencia de âs cantidades pendientes 
aconsejado en la forma que iba a j de pago por el concepto de Gratifí 
nación amiga a la e-aciones a Empleados, de acuetfdo 
Senado tuviera que acceder a impo-
siciones extranjeras. 
El doctor Dolz pronunció up bri-
llante discurso defendiendo el em-
préstito, explicando las razones que 
inclinaban a aceptarlo, y dijo que no 
se debía como lo hahía hecho el se-
cón acritud al 
supervivencia del encono que dejan • de depuración en vez de tomarse co-
las guerras civiles, sabe por sí mis- • mo un atentado a la soberanía, do-
ma cómo perdura. ¡Aún alienta en su 1 bía considerarse como afirmación a 
seno el odio carlista! Lo asombroso 1 ella, puesto que en la forma en que 
y alentador es que retoñen y fio-' se estaba actuando podría perderse 
razcan, abonadas por el benéfico ol- la independencia; pero que las rec-
vido, las relaciones afectivas que. tifícaciones evitarán esta terrible 
han de hacer realidad en el mañana : centigencia. 
las esperanzas del presente. ' E doctor Varona Suárz, aconsejó 
Es fuerza que termine, omitiendo | al doctor Dolz, que se halla enfermo, 
n.^ quemaduras, que se causaron al ^nnos otros reparos que pudiera I que no continuáse hablando, porque 
fftar de extin^r el fuego nacer, que deseaba hacer a los co- ello causaba perjuicio a su salud. A 
mentarlos con que quiso favorecer ¡ pgsar de la recomendación facultati-
mi trabajo el querido camarada Ade- { va ei doctor Dolz continuó syi discur-
lardo Novo. Pero no he de poner so 
punto solicitado, compelido por in-j Afirmó qUe el General Crowder 
aplazables atenciones, sin recalcar 
mi criterio en lo que es fundamen-
tal al tema: a quien cumpéte la im 
ciativa oficial para encauzar iz 
política hispanoamericana. Cree el 
Director del "Diario Español" que 
corresponde a América por 'ser la 
Las pérdidas no pueden calcu-
larse aún, pero se quemó gran par-
te del carbón, almacenado, así ol-
mo el edifjció, muebles, etc. 
El doctor Bosch, actual Alcalde, 
y los jefes y miembros de la Poli-
cía, y los bomberos de Regla, sí-
cunda dos por el pueblo trabajaron 
con gran eficacia. 
A las diez y media, se tocó reti-
rada. 
no debía ser considerado más que 
como un amigo de Cuba puesto que 
. . el había prestado grandes servi-
cios. 
Habló después el señor Alvarez, 
Presidente del Senado, afirmando 
que puede ofrecer ventajas positi-1 SUe f1 no fSF6™1^ ^ fuera un 
vas. Yo entiendo por el contrario, J6,15 ^ ^ ^ 0 , Un representante 
ARGOLLADO POR LiS TRANVIA que eg a España) basandome no só: | del _ pueblo de Cuba el que le com-
E¡ tranvía número 81, de la U- lo en la propia razón que aduce mi batiera, precisamente cuando él de 
mismo mes y año, hasta el día lil 
de septiembre de 1921 fecha del 
creto Presidencial en que se declarí 
haber cesado las circunstancias im 
determinaron al Congreso a conceder 
dichas gratificaciones. 
Artículo II:—Del resultado da 
examen y fijación de la ascendí 
cia de las, obligaciones pendientes 
de pago por el concepto de Gratífi-J 
caciones a Empleados Públicos dará1 
cuenta detallada, la Comisión de 
Examen y Calificación de AcleuáSs 
del Estado, al Presidente de láeB 
pública, para su pago. 
Artículo III:—Para proveer^ál 
Ejecutivo de los fondos necesarias 
para el pago de las obligacioneŝ  
que se refiere esta Ley se estable-
cen: 
a) Un recargo de veinte y cĥ O 
por ciento sobre el precio de c 
billete de la Lotería Nacional que 
será hecho efectivo en el acto de 
extraerse cada billete de las oficinas 
de dicha Renta. 
b) Un impuesto anual de qui 
D R O G U E R I A 
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31 Edíflcioe. La Mayor. 
Surto a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media da la ma-
ñana. 
D<jppacha TODA LA NO-
CHE LOS MARTES y to-
do el día el domingo 24 do 
Septiembre de 1922. 
ración de l a . , . 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
Negociado de Asuntos Generales de 
la Secretaría Sr. Jiménez; el Direc-
tor General de Comunicaciones doc-
tor Cartaya; el Jefe del Centro Te-
legráfico de la Habana, Sr. Pedro 
Pablo Torres; el Jefe de la Esta-
ción Inalámbrica del Morro, Sr. Ma-
llo; el Inspector Técnico Auxiliar del 
Departamento de Comunicaciones, 
Sr. Valladares; el comandante York; 
del Cuerpo de Señales del Ejército; 
el Sr. J. A. Fernández, Ayudante del 
Presidente de la Cuban Tc-lephone 
ta de que en este mes tendrá efecto ¡ Cempany; el Sr. F. T. Cnldwell, lu-
la Conferencia ds los Clubs que for- > geniero Jefe de la misma; el Sr Car-
man el Distrito de la Florida, y que ! 103 Soler, Ingeniero Jefe Auxiliar 
se invitaba a los rotarios cubanos a ¡ el Sr. J. L. Taylor, de la Radio Cor-
asistir a ella. | poración of Cuba; el Sr. Lara. Ex-
A continuación se dió a conocer el ' perto de Radio; ei President.j y el 
siguiente programa, que el doctor Secretario del Radio Club de Cuba; 
Alzugaray, propuso que fuera reco- y el Sr. Humberto Glquel, propieta-
mendado al rotario Cartaya, para e: ric de una de las- más acabadas Esta-
case de que resulte electo Alcalde ciones de Radio, de aficljnados exis-
de la Habana: 1 lentes en Cuba. 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
A B I E R T A S HOY 
VIERNES • 
Jesús del Monte número 614, 
Concepción y Décima. 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó número 113. 
Jesús del Monte número ÍV2. 
Jesús del Monte número 218, 
Cefro número 755. 
Cerro número 440. 
17, entre F y G., (Vedado), 
Línea, ontre 16 y 18. 
Ulacia número 29. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás. 
Aguila número 236. 
Escobar y Peñalver. 
Revillaglgedo y Apodaca, 
Esperanza número 57. 
Belascoaín número 8Í5, 
Consulado número 96. 
Neptuno y Monserrate. 
Obispo número 27. 
Lamparilla y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta número 121, 
Príncipe número 19. 
Caserío Luyanó. 
Reina número 115. 
Belascoaín número 1. 
Ffernandlna 77. 
Jesús del Monte número 52-A. 
San Miguel y Manrique. 
11 y M, Vedado. 
Belascoaín número 86. 
—S -—.—* : 
cón, de Managua, de 49 años 
edad, y vecino de Real del Calva-
rio 47, que montado a caballo, tra-
taba de pasar la calle, cayendo al 
«uelo el jinete, y sufriendo la frac-
tura de la tibia derecha. 
Fué asistido en el Cuarto Centro 
de Socorros. 
El motorista Javier Alvarez Yá-1 
fez, vecino de Príncipe de Asturias. 
número 4, declaró que el hecho fué 
casual, 
cia, sino en que España es una, y doctor Dolz debía haber ilustrado 
América es el conjunto de varios con su consejo y con su talento al 
pueblos con distintos intereses, algu- Seuaclo, en el momento de adoptar 
nos antagónicos hasta en lo político, medidas y que él no había combati-
que materialmente no pueden con-¡ do al General, Crowder personalmen-
ciliarse para brindar bases comunes ! te, porque habla sido el primero en 
aplicables a un tratado colectivo. i proclamar sus altos méritos, pero 
¡ que siempre se opondría a cualquier 
Juan Antonio PUMARIEGA. I medida o cualquier gestión que con-» 
[ siderase contraria a la dignidad a 
' ' i los intereses de la Patria. 
IIM MICTCDíncn I E1 doctor Do12 declara que no UN mldltKlUoU : podía hablar, porque el doctor Va-
DOBLE ASESINATO il ona Suárez 10 había Proh5bi(io in-
i dicándole que no lo consentiría por-
| que ponía en peligro su salud, por el TVT̂TX- TjDT-x-o-nrrT̂ ^ -NT T ^ ^ r. r 1 estado en que se encuentra. NEW BRUNSWICK, N. J., Octubre 5 ! E1 señor Alvarez unió su r 
Las autoridades que investigan_el la indicación del doctor Varona 
ROBARON DOS MAQUINAS DE 
ESCRIBIR 
El detective de la Seareta, señor 
Oscar Hernández, detuvo a Julio 
Cruz, (a) "Jamaiquino", vecino de 
F. número 5, y Lázaro Cartaya, sin 
domicilio, por acusarlos Marcelino'; doble sesinato del rever ndo Ed-
Durán. conserje del Círculo de la Li-|Wards Wheeler Hall y de la corista w def P m n r f ^ 
ga, situado en Neptuno 60, de ha- de su iglesia Mrs. Eleanor Reinhardt \Z t ^ r ^ ' ^ n T 
berle sustraído mientras él fué a | Mils, pretenden haber descubierto plrpf v í i í ^ ^ ^ RlVê 0' í,0112̂ 1.0 
comer doe máquinas de escribir y i hoy el secreto "apartado de correos" T , ! ! ^ 4 L V C*stll,0' Fl-
varias sábanas que aprecia en cien- utilizado por la pareja para la co- FUei0*' t raflo, González Clavel. Jo-
to cincuenta y dos pesos. ' rrespondencia amorosa y que resul- ' l,era Ver<lu ,̂ Portas, Rodrí-
Una máquina y las sábanas fue- tó ser un viejo cajón escondido en su "eiites,_ Collazo y Silva y en 
ron halladas escondidas en la azo- sótano de la iglesia San Juan Evan- 0 ™raJ0S s,enores Alvarez, Varona 
tea de la misma casa. | gelista al que solo se podía ingresar y ¿Iart.lnez Moles. 
La detención se efectuó en Ga-, desde la habitación del Rev. Hall i Explicaron sus votos los señores 
liano y Neptuno. Además de varias cartas, dícese T/arona Suárez y Rodríguez Fuen 
ingresaron en el Vivac. 'que Be hallaban escondidos $30.000 
\ con los cuales se supone <u.e el pas-
T ~ " , tor intentaba financiar un viaje a 
Oriente con Mrs. Mills. 
Los detectives que líasta hoy, en 
obsequio a muchos testigos conoci-
dos, querían evitar la publicidad de 
estos detalles se han visto obligados 
por las circunstancias a descorrer la 
cortina que ocultaba el crimen. Una 
vecina que vive cerca del lugar don 
GUATEMALA QUIERE 
SEGUIR EXCLUIDA DEL 
TRATADO ULTIMO 
tes y se puso a discusión el articula-
do. 
En el artículo XIV se repitió la vo-
tación a instancia del doctor Com-
de diez días de ser requerido para 
el pago de dicho impuesto. 
Los Colectores que dentro del pla-
zo de diez días que se establece no 
abonasen dicho impuesto, perderá el 
derecho al disfrute de su Colectu 
ría. 
Todo Colector será respetado en 
el disfrute de su Colecturía en tanto 
satisfaga debidamente el impuesto 
que por esta Ley se establece 
Se declara libre el precio de ven 
ta por los Colctores y de reventa 
de los billetes de Lotería Nacional 
Artículo IV:—Los fondos que 
recauden por virtud de los impuestos 
y recargos que quedan establecidos 
por esta Ley no podrán tener otra 
aplicación que la de pagar las Grati 
ficaciones a Empleados Públicos re 
conocidos por la Comisión de Exa 
men y Calificación de Adeudos. 
Artículo V:—Las gratificaciones 
a Empleados Públicos, se pagará por 
riguroso orden de fechas y no co 
menzarán a pagarse hasta que 
producto de la recaudación de ira 
puestos y recargos que -para ese fin 
se crean fuese suficiente para satis 
facer igual período de tiempo a to 
dos. loŝ que. a las gratificaciones tu 
vieren derecho 
Artículo VI:—El Poder Ejecutivo 
dictará las disposiciones y reglas ne 
pte y se comprobó que habían votado I cesarlas para el cumplimiento de es 
16 por 4. ¡ta Ley 
El señor Villalón presentó una I Artículo VII:—Esta Ley empera 
enmienda para que se eximiese de • rá a regir desde su publicación en 1» 
la tributación a los ferrocarriles. ¡ Gaceta Oficial de la República, cx-
Se rechazó la enmienda. I cepto en cuanto al pago de impues-
CIUDAD DE MEXICO, octubre 5. ! vecina que vive cerca del lugar don- A solicitud del señor Alvarez se j tos v recargos que por la misma se 
n - Lrobierno de Guatemala anun- de se encontraron los cadáveres dice rechazó el artículo XIX, por 17 I establecen, que empezarán a regir 
cío hoy formalmente que se abstenía que a eso de las once de la noche del votos contra 3. ¡ primero de diciembre del año en cui-
de. tomar parte en el tratado últi. drama, oyó un tiro seguiJo de cua-1 Y a las doce de la noche terminó 
a bordo del "Ta- trn más 
Nicaragua, Salvador v 
mamene firmado  o s. i Ia sesión quedando aprobado erpro-
Knnri„rí«r lcaragua' Salvador v El marido de la señora Mills ha re-; y^to de ley de empréstito suprimien-
- , >cibIdo hoy un anónimo que dice: ' á(> sólo el articulo XIX, que se re-
l .n r^h^01^ P{art̂ ulares: ^e s^ "Deje usted guiar por su concien- f:ere a autorizar al Presidente para 
e ̂ l a di P „ueU .ifSta tardP' Cia y Si no dlce ^ed toda ia verdad <lue decida sobre el impuesto del 4 
¡^r nor eí t X n n Ío fon^f, ^ Se arrePe»tirá de ello." Por ciento, sobre utilidades. 
' en W ŝh^Lton ñor 1c r l ^ A pesar de todos los esfuerzos que LAS «RATiFICACIONKS 
U I m é r i c f c ^ Z Gobiern°s de ^ hacen para descubrir a los auto-! Se acordó aprobar el siguiente 
rreít?rte a" «l^n^ / ' ^ 110 ^ reS del asesÍQato. ^ tanto conmovió: proyecto del Sr. Compte. SlSmen^ 
r ¡ lSTl l ^ d i f ^ V* .?*™*?*™™ ™ * -lidadi. Siendo propósito del Gobierno d 
en el tratado que ee 
del crucero american 
ides contenidas de las personas que intervinieroiuen la, República llevar a término un 
iirmó a bordo él, sigue éste envuelto en un misterio plan de medidas encaminado a or 
0- >Timpenetrable. | denar debidamente la Administra-
so, y deroga cuantas Leyes, Decr^ 
tos y Disposiciones se opongan » 
cumplimiento de la misma^ ^ 
CERCA'DElorVICTíMAS EN 
UN BOSQUE INCENDIADO 
QUEBEC, Octubre 5. n 
Se sabe que 33 personas murieroB 
y que posiblemente otras 50 perdie 
ron su vida en el incejjdio de hosque» 
que asóla en distrito de Cobat 
Otario y en el valle de San Mauric.iQ. 
en Quebec (Canadá). 
La Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de utilizar, 
para reproducirlas, la» noticms ca-
blegráflcaa que en este DIARIO se 
publiquen, afií como la información 
local que en el mismo se inaerte. 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico en el Vedado, 
llámese al A-6201 




jQné es lo peor 9ue le puede, iCIen mü? De aou.rd 
pasar a una mujer? ¡Morirse? Es-jsuma en gne se asegure • 
M F L l U l E M a A 1 E L A 
. . . . , . E ^ L A M O I A L C O L ) 
P O E S I A 
C T I ¥ A 
C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
T? 
(Especial para el DIARIO DE LA MARINA) 
Mejor recuerdo que puede dejar un antes de los qumee es lo más pro-
muerto es una gruesa póliza de bable no haya de casarse. El se. 
A la mujer puede ocurrirle guro será, digamos, por veinticinco 
seguro 
también que se enferme, Y pa,y 
esto también hay seguros. Puede 
ccurrirle que se le queme su casa. 
Y hay seguros contra incendio, Pue- ¡ I 
afos. Es decir, si Mercedes no se 
ha casado a los treinta y cinco 
años, la compañía le pagará la pó-
liza, O bien puede ser más largo 
fluencia se ha patentizado a través conforme todavía con tan vasto esJ moría de lo pasado o la ficción deÍQUe 1103 miran de Una maiiera vul-
Ue las épocas, traspasando todas cenarlo penetra en el terreno pecu-llo supuesto, la admiración por las caimente agresiva, retándonos con 
Jas fronteras y alzándose. Incon-tilar y propio de la música, hacien-! proezas referidas y el Instintivo de- Sa rutinaria inspección a veces ln-
trastable y magnífica sobre toda? .lo que nuestra imaginación perciba,|seo de imitarlas La íntima comu- s-portable-• • Pero. íntimamente, 
.as ruinas? ¡mediante el ropaje deslumbrante de nión con la epopeya el diario con 1 *cuánto 1108 inoramos! Sin embar-
Para demostrar la Innegable ase ' Sas descripciones, ei concierto de | tacto con las hazañas, hermosea-ig0' todos nos despreciamos sin co-
' la Naturaleza, favoreciendo la tras- das por la Poesía de nuestros au-'ri0CCr la causa> tal vez por la pe-vt ración de su Importancia desd-í de ocurrirle que le roben su auto-^l período cuando se toma el se- 0S3 punto de v.gta bástanos recor | mirión de las sensaciones por la ar. tecesores de todas 1?* naciones, se 
guro tan temprano, de manera que dar que la poesía'no SQ límita a roonFa imitativa y prestando, final- convierte en .rico venero, en fecun-
í>óllza a los cuarenta, si a esa edad 
no se ha casado. 
Mercedes crece. Hasta los veln-
móvi] o sus joyas, Y hay seguros 
contra robo. 
Pero algo peor que todo eso pue-
da ocurrirle a una mujer. Quedarse 
soltera. No encontrar a nadie con 
quién casarse. Hasta ahora no ha- tidos años ha pagado regularmen-
b'a seguros contra la soltería; pero te sus cuotas semestrales. A esa 
ya Jos hay. La novedad se ha im- edad encuentra a un joven quien 
plantado en Francia y, seguramen- finiere casarse con ella y con quien 
t.í, está llamada a extenderse a to- ella también querría casarse. ¿Va 
do el mundo. Es esta nueva forma ¡a dejar de hacerlo a causa de que 
del seguro algo muy lógico, algo pierde todo el dinero que había pa-
uecosario aun, más necesario que eLgado? ¿Le va a decir al novio que 
seguros de vida o el seguro contra I espere para casarse hasta que ella 
incf.ndio .Si simplemente no casarse j cumpla cuarenta años, con el ob-
la asegurada reciba el dinero de su; 1.eproduclr o lmltar el mnnáo sen_ mente, al elemento natural del leu- da semilla de regeneración y de 
el 
saua psicología del ambiente pps-
niopolita., de este ambiente estru. 
jado, por el abigarrado mosaico de 
bO, 
ezcla 
razas y caracteres, que nos hace 
dudar da la dama pudorosa y de 
la que juzgamos cortesana, que nos 
hace desconfiar hasta de uno mis-
mo, como si tuviésemos la concien-
cia alternada, y por ratos fuéramos 
hombres honrados, y más tarde, in-
conscientemente, prototipos de in-
nata delincuencia... 
Lse es el rincón de la vida urba-
sible; que lo embellece, lo "aglgan'ígUaj8 Una forma artistica sujeta, ¡.regreso moral, que prende en 
ta, lo ilumina, aclara sus misterios.•aui3¡<lue d9 mod<» .Imperfecto, a las'pacho y en la mente la religión de1'̂ 1C08 
rompe los m.uros, con frecuencia eo- Ieyes de la melodía y del ritmo. ¡las tradiciones de raza, el culto d e ^ ^ ^ 
tre chos, de lo real y se remonta a Ese es'el proceso mediante el cual la belleza ^ deI honor y la venera 
razas que forman vericuetos etno- na, el que vemos desde nuestro bal 
lógicos en la cristalización social. 
iamos sistemáticamente, pa-
ra rehabilitar el valor externo que 
cóh y el que todos mirarán desde 
ti suyo, desconfiando de si somos 
chacales como mis vecinos de en-




ostentación es un culto, el amane iusion ha borrado el carácter na-
os ya una desgracia para una mu_¡ 
jer porque la vida la ha defrauda-
ao en una de sus más legítimas es-
peranzas—la de formar un hogar y 
perpetuarse en hijos que alegren 
su vida—el no casarse y quedar 
sumida en la pobreza es una tra-
gedla. . 
Recuerde usted a esa tía Merce-
jeío de recibir su seguro primero? 
Claro que no. Casarse es más Im-
I.oi'tante. Mercedes se casa. ¡Viva 
pensamiento vulgar y el pensamien- tristeza y la dicha, el amor y eLonersía creada Por la persistencia „ 
to científico. Su elemento natural es1 bien,, el heroísmo y la fe, se adueña!dei ideaI' las alturas Inaccesibles en ' JiJnrr i 
la imaginación. El vulgo no ve másjde las vóluntades, abre hondo surque la ilusión y la quimera se abren ^ * , * qUe mU' 
que los fenómenos, los hechos. La' co en las conciencias, y siembra eniaI beso de fueS0 del entusiasmo co- nov:ie-cas / " t ^ - ^ 
ciencia generaliza y desprendiénflo-i él aspiraciones y sentimientos que:mo rosas de luz' Para brmar Peren- P11 ^ I , p:r^ .a „ esiuaiacias, 
i - - - - J i . . . , . f-n sus giros ae alto mundo, o ese 
plano Inclinado en que ruedan 
.•Jen años felices! 
se de ellos formula reglas y prin. levantan eL nivel moral de las co- nos' yenciendo la espesa niebla de: 
cipios. La Poesía hace que se refle-'leclividades, se alzan frente a las !a ^sta^a y «iel tiempo, en el sa. i0r, DOt™ ^ „ „ t a s ,. . . , , / , • írrido tomnln nn̂  •[* itimnrtnii m'ldvertIdos l s que son sencillosl que no internan su añejo carácter jen estos principios en un acto, en solicitaciones mezquinas del Interés îaao t-nipio en que la mmortali- vp5,tir v r.arf.rte o« «i ^ ^ I , u A • • x A I 
cipnal, extendiéndolo de tal forma, 
que no «jerce ningún predominio 
sobre el de las demás razas. 
Y de ese maremagnum resurge 
de tarde en tarde un asomo de na-
cionalismo en fiestas de tradición. 
jaigo individual y visible, y forma'y el egoísmo, de la ambición y d e l i ^ ciñe a Ia Pálida frente de los'^ el y part,os en el modo de 
Su hermana Isabel, que también reenc.as 7 sentimleilto3 genei1ales | FiaCer. y resisten victoriosas los Uue no desmayaron en la difícil as-• ^ . 
está asegurada, no se casa. Cumple,^ eiicarnan en el alma ^ J ^ ^ ^ formidableg de todos l o s ' — ^ ™ - — - Lo mÍS-mo ^ en un cuadro de 
sus cuarenta años soltera. ^ com ^ . ^ ^ y ^ ^ ^ definida huracanes de la vida 
pañía le paga su seguro. i ¿ersonalldád moral. De esta suerte 
muchas Mercedes que paguen a laj ;:partándose del pensamlento ar 
censión la corona de espinas y de 
estrellas de la Gloria. 
Cuando, por el contrario, clava 
ilaa novelas de DIckens, ios perso-
¡ najes nos ofrecen el más variado 
de., la pobre señora solterona que j compañía y se 'casen o se mueran . ^ ^ . ^ ^ ^ 
tiene que vivir con su hermano ca-.anies de vencerse la póliza, p r̂a 
tado. tratando siempre de agradar i 
que se les pueda pagar a las pocas 
a la cuñada y no consiguiéndolo Isabelas y ganar todavía la Com-' 
nunca. ¡Cuántas tías Mercedes hay|pañfa. 
cu el mundo viviendo del favor dej por supuesto, así como las Cern-
ios parientes! Es una de las más pañías de Seguros de vida hacen un 
é:£.tes< tragedias de la vida. ! ĉ ame.X físico de los que se quieren 
¿No puede evitarse esta desgra-1 a.£egurar, ev?tás nuevas Compañías 
de el hombre positivo no advierte'7 * ° ^ °S' POr raZÓn de la uni-
ás que las propiedades de la ma. ;eflhdad de suf inceptor,, y, sobre 
tena Inerte, halla el Poeta una fuen- ^ 0Jígen dî ctô  « illme-
te jamás extinguida de dulces sen- d!at° e\l03 afectos ^ mueven el 
aciones, de emociones intensas T corazón humano, la Poesía reviste 
de elevados -a -4Propio tiempo el doble carácter 
Er curioso observar cómo, a vir-1 las pupilas airadas o piadosas eniCOncurso' vistos desde nuestro bal-
tud de su multiplicidad de formas'el momento presente, adviniendo Icon' al lado d8 la osciira damisela 
conceptos. Pero, al mismo tiempo y en sentido opuesVlU archivo ^ las costumbres y sen-j prenuncia junto; ai orno üel caldo,' . - , --:--:- ' — -
materializa en cierto modo ,1° lientos de cadá 'époc ay de apos- y del esclavo palabras de redención ^ del ultirao la ^uesa ma 
de que en el barrio cuenta con su his sus impurezas y protestando 
ellas, fustigando la codicia y la l0na 00 rütiles araor«s, y que 
Haría es prudencia y es recato; en-
personajes 
maldad, los enervantes goces ma-
teriales, la cobardía y la indiscul ! frente el entrar de 
rabie "debilidad de los que a todo'Mbridos' medio chacees por su 
r,e resignan y conforman, o bien':Tiercado y medio perros Por bajeza 
prenuncia junto; al oído del caído'y P^ .̂sevicia; más allá, en el bal 
en cierto modo 
ble de sus acentos y por el fondo oficinas, con sueldo, sino que^die que prefiriera vivir con un.w perdurable vel.dad 
ayuda.eji cl hogar, lo que tambiénhUimbre sin casarse con él para re-j 
es trabajo, sus padres toman para cibir el monto del seguro, 
ella un seguro contra la soltería.- Todavía, una última ventaja 
qu~ anima 
de 
El plan trabaja como una ihu es{e seguro: cuando Mercedes ha-
suS audacias, los principios abstrac-
to;; de la ciencia se dibujan y pre-
cisan ante los ojos asombrados, has-
t i a grabarse ostensibles y vivos en 
tiene diez años. El papá y ! la m a - ^ póliza> a los cuarenta años, le I ̂  ^ ¿ ^ J representaciÓ11 del mun-
má deciden asegurarla contra la •abundarán los novios que no tuvoj" 
soltería, y ss dirigen a la Coinpa-n ios quince. Y ella, si quiere, se 
fila de Seguros a solicitar una pó- ^ ( je dar. el lulo de decirles que 
liza. ¿En cuánto la quieren asegu-ls9 vayan a |paseo. 
".ir? ¿Cuántd necesitará para vivir 
con decente holgura si no se casa? 
¿Cuarenta mil pesos? ¿Cincuenta ' Xew York, Octubre, 1922, 
Puros objetos, ensalzando las virtu.'es cruz que invita a la oración, !de un ensusño efímero—que riega 
dos heroicas, o la serenidad apaciM--
de la vida sencilla o bien lanzando 
dardos acerados contra los vicios y 
lacras de la socieda dpara ridiculi-
bálsamo que mitiga los dolores o 
acero que relampaguea en las tinie-
blas de la servidumbre, mansa co_ 
' la maceta de claveles, mientras el 
agua cae Inconscientemente en al-
gún transeúnte, que luego se de-
en el bodrio sinóptico del cosmo-
politismo. 
Las obras nacionales que se re-
presentan en los teatros se limitan 
a una somera critica a los extran-
jeros, a damentar la desaparición 
dd gaucho en el primitivo solar de 
j los campos argentinos. Los que es-
ca"'criben estas comedias sólo preten. 
den sacar algo propio," y lo lograiv 
por ironía, pues al salir a los mis_ 
mos pasillos del teatro, les Inte-
rrumpe ese reflejo del pasado na-
cional el cuadro de las razas. 
Los autores sacan algo de su 
suelo, como las hermanas del con-
vento que está cerca de la tran-
quea rada de Puerto Rico, que ha-
cen flamear la bandera peninsular 
cuando entra en sus aguas un tras-
atlántico español. . . 
M. García HERNANDEZ 
rriente de agua que se desliza pla-!tiene para dê ar el vocabl0 ruso' Ia Agosto, 1922. 
varios, flagelarlos y ponerlos en fiidera por el llano, o rugidora ca-
Tancredo PINOCHET 
L o s ( g a i t s s p o p i l m r ü s ©na C i í b i 
CONFERENCIA PRONUNCIADA P OR EL DR, RAMIRO CABRERA 
EN EL TEATRO CAPITOLIO EL DIA 13 DE AGOSTO DE 1922 SO-
BRE EL ORIGEN DE LOS CANTO S POPULARES DE CUBA 
SEÑORAS Y SEÑORES: 
¿Por qué me ha traído aquí el 
señor Don Gustavo Robreño? elec-
tamente me complace muchísimo en-
centrarme frente a un auditorio tan 
selecto y tan simpático. Pero en ¡ 
seaba las estaciones en la semana 
santa, entrando y saliendo de los 
templos donde se exhibía la ima-
gen de Cristo, Inerte y ensangren-
tado; que acudía a las plácidas ter-
tulias que se mantenían en las am-
evidencia en términos que. los pre-jtarata que salta sobre las rocas yj . 
senten por su lado más aborrecible Ee despeña en el abismo rebraman-1 S1C0S eran 103 niñ0S mimados de la .^ro y desde 
De tal manera, utilizando las y aparten de su seguimiento a los do sus iras y quebrantando sus. ca-
eomparaciones, las descripciones y^ue en ellos se complacen a riesgo"denas. imprecación o gemido, sacu-lT' 86 l0S disPutaban frecuentemeij- Lô  que ^ocurrió a Regino, es lo 
la narración, ofrece la Poesía la del envilecimiento del -alma indivi- dimiento, en fin, que levanta a 1c ' 
entonces, 
Ciudad y que la juventud bailado-I reales en el Alhambra. 
ri I 
que le sucede a la inmensa mayo-
i En época reciente, Torroella, con ' ría de los que emigran y se estable-idea de los objetos materiales, con 'dual y colectiva, parece en ocasio- postrados y les señala como única, ^ gI.ande( 1 tabaco en cen en Cuba- Las costumbres bené-
tanto relieve, fuerza y viveza como nes como inmenso espejo secular en salida el sendero sangriento de la ^ fué el glo(rioso SUCesor de 'volas de la tierra, sus cantos, sus 
la arquitectura, la escultura o la cuyo Inmóvil cristal se reproducen reivindicaciones sociales y Políticas' aquell0g primitivos artistas, en lo 'flores. sus mujeres, atan, sujetan y 
pintura, con la evidente ventaja de y quedan para siempre ' las Imáge.. prestando calor de indignación y vi-l (lue hace a la maestría con qUe eje-¡ seducen y sobreviene el aplStana-
quo, si bien no le es dable traerlos' nes, donde cada Sociedad se con-'gor de empuje al corazón y al bra-' 
a da vista simultáneamente y en ícmpla retratada tal como efectiva-¡-¿o del pueblo para conducirlo a la 
conjunto, puede en cambio, presen-, mente es ella, con sus ambiciones y . reconquista victoriosa de su perdí, 
¡arlos sucesivamente con toda la ri-'s-is maldades, con sus magnificen- da personalidad moral, 
queza de sus pormenores, consi-íciaF y sus miserias. Arca inaprecia-j (Continuará) 
X 
cutaba los clásicos 
día. 
:u!endo, ello no obstante, que el alj ble . de conocimientos, al yantar. 
, plias galerías y portales de las vie-realidad; si se trata de música, de 11 " , . jas casas solariegas y que en un día cantos populares, de armonía y de 
arpegios, tengo que confesar, qüe 
estoy fuera de mi terreno. ¡Sola-
mente para la pintura, es para lo 
que declaro tener buen oído! 
A mal tiempo buena cara. En un 
Instante de complacencia he podido 
contraer el compromiso de llenar 
este número del programa. No será 
positivamente la primera vez que me 
veo en apuros por el estilo y como 
de costumbre, me acojo a la bene-
volencia de vosotros. 
¿Confirmación Nacional? . . . 
Es sugestivo el anuncio con que 
Ee señala esta fiesta cultural, que 
por lo visto es una obra de noble y 
generosa propaganda, de estos bue-
nos y laboriosos artistas que capi-
tanea el brillante campeón de la 
gracia y de la pluma, que me ha 
traído con insistentes halagos a es-
te lugar. 
Confirmación Nacional, me suena 
a materia que tiene por objeto se-
ñalar a nuestros compatriotas que 
®n el terruño hay. algo que se de-
be conservar, que mantener vivo en 
los espíritus, para que aquellas co-
sas que son propias, que aprendi-
dos de niños, que nos legaron nues-
tros abuelos, no 
íárrago de lo moderno y para que 
€1 criollo, apesar de las influencias| 
cosmopolitas que lo agitan, que lo 
reforman y lo convierten, no se ale-
3e de los hábitos que distinguieron 
"US buenas cualidades de antaño y 
Que bajo Ja capa qeu hoy transfor-
ma las figuras y nos dá aspectos 
distintos a los que teníamos hace 
cuarenta años, perdure y se manten-
ga 7 se conserve latente, el alma 
B«ncilla, tranquila, benévola y pa-
tente de aquellos criollos del tiem-
po de España que los jóvenes no 
conocimos, que entonaban dulces 
canciones a la novia, que marchaban 
de mañana muy temprano en el ca-
oallito enjaezado con arreos ador-
nados de plata a comprome'ter con 
anticipación las piezas del baile qu-3 
•e celebraba en la velada, que pa-
las relaciones, de los amigos, en el, 
propio solar, en la casa, en la fa-
milia, es tanto más'intenso, cuando 
más arraigados están en nuestro 
espíritu las costumbres de la tierra. 
Por eso es bueno que pugnemos 
callejón de Justiz. Después hubo 
otro en la Alameda interior. El de 
tos mismos días es casi la que se llios días qiie pasaron, se han conser- i la calle de Jesús María, se hizo más 
España, se nota qué la vida de es- , Los cantos más en boga, de aque-
El primer teatro de que se tiene 
danzones deL miento obligatorio! 
Volviendo a nuestros cantos; se 
explica 'que los cubanos en sus can-
ciones y en sus bailes se enorgulle-noticia en nuestra ciudad, después , 
de aquel escenario improvisado del 1 Cen ™ailá0 86 reconoce ^e tienen 
Castillo de la Fuerza, estuvo en el Í Un 86110 pr0pÍ0 P^Har, originalísi-
glorioso, trocaba las pacíficas y sen-
cillas costumbres de la vida pobla-
na, por la lucha cruenta, heróica y 
desigual, que en diez años consecu-
tivos sostuvo resignado por los sa-
crosantos Ideales de libertad y de 
independencia. 
Esto solamente que persiga la 
afirmaóión nacional, es altamente 
simpático y atrayente. 
Los pueblos que aman sus tradi-
ciones y que pugnan por conservar-
i las, suelen ser afortunados; que el 
amor a la tierra, el cariño a las co-
sas propias, es lo que impulsa las 
acciones nobles y que mas influyen 
l en el carácter para disponerlo al 
servicio de las buenas causas. 
Yo he sido emigrado. Un día los 
azares de la guerra, me obligaron 
a permanecer alejado cerca de cua-
tro años de la patria. Nunca, recor-
dé tanto, como entonces, los rinco-
nes de mi casa; las mañanas brillan-
tes en que recorría el patio, sembra-
do de árboles, donde la negra sir-
vienta nos presentaba el desayuno, 
en anchos tazones de porcelana. En 
los días de invierno, cuando la nie-
ve caía lenta y pesada, cubriendo 
pierda en el los techos de las casas, las calles y 
las estatuas, formando como Inmen-
sa sábana blanca, asomado a las 
ventanas de mi buhardilla, con la 
vista fija en aquel panorama de frío 
hacía hace dos siglos. Segovla, To-
ledo, Salamanca, apenas han cam-
biado de forma y de costumbres. 
La Habana, Santiago de Cuba, el 
y hagamos un pequeño esfuerzo por j mismo Camagüey, las principales 
conservar las tradiciones. ¡ ciudades cubanas, con las nuevas 
No hace muchos días, los vecinos vías de comunicaciones, el ferro- í llog buenos colonos, las querellas, 
del litoral de San Lázaro, alzaron carril, el tranvía eléctrico, el auto 
vado y trasmitido hasta nosotros, 
sin necesidad de escribirlos, por 
efecto de la misma tradición. La 
Morena, Cachirulo, ¿Cuándo?, La 
Guavina, El Padre Pando y otros. 
Las contiendas políticas de aque 
móvil se han transformado de una 
manera extraordinaria, sin que los 
testigos del cambio nos demos exac-
ta cuenta de ello. 
Bien está que el progreso, desde 
luego, haga que mejoren nuestras 
cosas y que día tras día adelantemos 
mas y mas en la senda de avance y 
refinamiento. 
Ahora bien; en lo que hace a 
nuestras costumbres fundamentales; 
a. la hospitalidad generosa legenda-
ria de los cubanos, en sus gustos 
sencillos, en su hidalguía, bueno es 
qué el progreso no los transforme y 
que para ello siga influyendo en los 
diosas, que llevaban en sus notas la 
tristeza y Ja quietud" de los aires 
aborigénes. Todavía, hoy mismo, en 
los campos, la tonada del guajiro, 
que parecen gemidos prolongados, 
dan una idea exacta de aqueLas ma-
nifestaciones del arte. Cualesquiera 
fuesen sus bellezas o defectos, es el I 
hecho que ellos al oírlos nos hacen ] 
pensar en aquellos días de aisla- \ 
y de muerte, la imaginación volaba I mo la de la virgen de los Desampa 
y en vez de aquella nieve, aquella 
soledad y aquella tristeza, ma pa-
recía mirar el campo alegre y siem-
pre verde de nuestra tierra, me pa-
recía mirar, que bandadas de sin-
sontes y codornices alzaban el vue-
lo y cruzaban el espacio; oía la voz 
del campesino dirigiendo la boya-
da y en mis ensueños escuchaba 
la canción plañidera y lejana, que 
entonaba el guajiro al pié del bo-
hío de la amada. . . 
¡La nostalgia! El recuerdo de las 
cosas queridas, de lo que aprendi-
mos de niños, que de hombres re-
petimos al calor de los afectos, de 
una gran hoguera sobre los arreci-
fes que bordean el mar, para cele-
brar la fiesta de San Juan. Cada 
año que ha ido pasando, la vieja 
costumbre católica de la época co-
lonial ha ido decayendo y siempre 
he pensado con pena, en la indife-
tencia con que el vecindario deja 
pasar, como Inadvertida, la simpá-
tica fiesta de las hogueras. 
Es verdad que aquello era un me-
dio obligado de que en cada casa, 
se hiciera la limpieza de cuanto 
trasto viejo se guardaba en las bar-
bacoas. 
El paseo de la verbena. por la 
Calzada de San Lázaro, era un ju-
bileo. Entonces no existía el male-
cón entre la línea de los arrecifes 
y el fondo de las casas de San Lá-
zaro, una 
de rompeolas y allí era donde se la naturaleza, que hace de nosotros , después de la toma de la Habana 
quemaban las mayores candeladas... 1111 Pueblo bueno, porque ella tam-I por los Ingleses—año 1762—cuan-
. . . , j bién es buena, es clemente, es pró- do se representó por primera vez Los coches particulares y los de - „, ... , * i a vt,¿ 
'vida, es fértil. un drama en esta ciudad. El autor 
No conozco, muy bien la materia. | el Capacho: título El Príncipe Jar-
Pero algo puede decirse de nuestras ¡dinero o el fingido Cloridano. En 
tradiciones, en lo que hace referen- j 1562 se había ofrecido por primera 
cia a los .antes populares de la ; vez una representación teatral., Le-
tierra. j vantóse el escenario junto al Cas-
Hay que confesar qué la historia tillo de la Fuerza, que aun existe, 
de nuestras letras,—si muy brillan- a! lado del Senado, donde se en-
Todo eso ha desaparecido, como ' te,—no es muy antigua. Los viejos 
desaparecieron las procesiones, co- que me oyen lo saben. La juventud 
En los primeros siglos de la co-
lonización, hasta muy adelantado el 
.mos por i EÍS10 XVI11 Cuba no era más que 
las narraciones y tradiciones de fa-!un punt0 de tránsit0 a las bajeles 
milla, el circulo Habanero o teatro i 0-ue se dirigían al continente. Las 
de Villanueva que duró hasta los casas eran de Paja- No babía más 
años de 1868. Antes se abrió el cir-| edificios de Piedra ^ el del Cas-
co del Campo de Marte y ellos fue- •til10 de la Fuerza; la población to-
ron teatro de las glorias del actor ital de la Isla n0 Pasaba de veinte 
los amores, las rencillas, los afee-' Feo. Covarrubia—año 1800—el pri- 0 treinta mil almas- A menudo era 
tos, las desdichas y las venturas, se ) mer cubano que se presentó en las Prec|so huií' al interior por las in-
pintaban, se reproducían en los can- tablas, precursor de Delgado, de Sa- ! encones temibles de los piratas, 
tos, en las canciones dulces, meló- | las, de Pildain y de esta pléyade 
que comanda el asturiano aplatana-
do, Regino López. 
Me acuerdo de Regino, desde que 
tengo uso de razón. Mi padre com-
puso unas zarzuelas que se repre-
sentaron en el teatro Cervantes, si-
tuado al fondo de Tacón, en Consu-
lado esquina a San José. Titulábase i 
una de ellas. "Del Parque , a la Lu-
nâ '. Tenía esta zarzuela un Interés j ias selvas, ftlegres h 
político muy marcado. Se hacía pa 
aílquiler formaban hileras; todas 
las clases sociales acudían a aque-
lla fiesta que se prolongaba hasta 
muy tarde y en las casas del ba-
rrio, se celebraban bailes y cenas, 
en que se hacían derroches de ale-
gría. 
miento en que permanecieron nues-
tros abuelos, obligados por los erro- , Bar por el parque( a todas ias cla-
res de la colonización española a j ses socialeg qUe Se marchábanla la 
espíritus la tradición que reflejan ] hacer una larga vida de estanca- j LUna( con ei francés Floripeau, 
el canto de nuestros poetas, la mú- ' miento de todo progreso y cultura huyélldoieS a los males e inconve-
sica, las canciones y puntos crio-! propiamente dichos. riendas de la colonia. Una vez en 
líos en que se ensalzan el amor y Decía que en el siglo diez y ocho. ^ Lunai de la que quiso ap0derar. 
hondonadr0 Tue'"servía 'eI sacrificio y se entonan himnos a Pues efectivamente; fué el año 1790 I fee un español, en nombre del Rey 
Alfonso'XII, encontraron que aque-
llas tierras eran peores que "Cubi-
ta Bella" porque allí no había plá-
tanos y sin plátanos, la vida resul-
taba insoportable en cualquier par-
te. 
Las representaciones se repitie-
ron, cien noches consecutivas, des-
pués de varias suspensiones que de-
cretó el Gobernador, de protestas y 
tumultos que provocaban entre los 
españoles intransigentes, la pintura 
con vivos color»^ de los inconve-
nientes del régimeií""imperante. 
Regino era escogedor de tabacos. 
Creo que después fué lector. De és-
tas lecturas, le asaltaron las aficio-
\nea artísticas y recitaba el Juan Te-
rados, en que salían los bomberos, 
lucían sus trajes los militares y so-
bre todo, se mostraban con el ma-
yor orgullo y esplendor aquellos vo-
luntarios que con la carabina al 
hombro, el sombíero de medio la-
do, se contoneaban y marchaban, y 
al cabo, caían rendidos. 
Es natural que todo eso haya des-
aparecido. El cambio de la colonia, 
a la República, es demasiado radi-
cal, demasiado Intensó para que to-
do aquello continuase sin cambio y 
como si aquí no hubiera pasado 
nada. 
Viajando por algunas ciudades de 
puede que Ignore que hasta princi-
pios del siglo XVIII no había en 
Cuba Imprentas. 
La primera la fundó la Capitanía 
general en 1781 y en ella se im-
primían la Guía de forasteros—la 
Gaceta de la Habana—el papel pe-
riódico de la Habana, etc. 
Es f&cil suponer que aquella so-
ciedad trasmitía sus emociones, sus 
historias y leyendas por medio de 
las canciones acompañadas de mú-
sica. Las más antiguas, eran la zara-
banda los cantores andaluces, los bo-
leros y las: tonadillas, transforma-
das, o por decirlo así, influenciadas, 
por los areitos de los indios. 
cuentra en la actualidad la Secreta-
ría de la Guerra. La obra que se 
puso en escena se titulaba "Los bue-
nos en el cielo y' los malos en el 
suelo." El éxito fué extraordinario. 
El público quedó tan regustado que 
hubo un alboroto fenomenal; el Go-
bernador, desde el palco escénico, 
amenazó con meterlos en el cepo si norio que era un gusto 
no se tranquilizaban. Los buenos 
vecinos, querían "a todo trance que 
se repitiera la función!... 
Había una sola orquesta en la 
Habana, por aquella fecha; la com-
ponían Almansa, malagüeño, Vicel-
ro, portugués y Micaela Ginés, ne-
gra horra de Santo Domingo. Toca-
ban el violín, el clarinete y la vi-
huela. Excusado decir, que tales mú-
— ¡Doña Inés del alma mía! 
¿No es verdad ángel de amor, 
que en esta apartada orilla, 
más clara la luna brilla 
y se respira mejor? 
El drama al fin, constituyó el 
campo de sus bien ganadas glorias. 
Un día le chiflaron una canción cu-
bana, sintió estremecerse al com-
lás de un punto criollo o de un bo-
Así sin comunicación, en una vida 
precaria, sin contacto con los habi-
tantes de las demás provincias, es 
razonable que la poesía, el canto y 
el baile fuesen los únicos regocijos 
y espansiones de los primeros po-
bladores. Es cqndicióh de todas las 
sociedades primitivas comunicar 
sus emociones, sus tristezas, sus ale-
! grías, por el canto y así nuestros 
' campesinos, aislados, en medio de 
oy bajo un sol 
claro, refulgente, aterrados maña-
na por la tormenta, entonasen esas 
canciones y décimas tan dulces y 
tan tristes, que oyéndolas muchas 
veces, se nos estrecha el corazón y 
se nos arrasan los ojos de lágrimas. 
Los cantos de los negros africa-
nos, han formado papel importan-
te en la formación de esa"típica mú-
sica criolla, que entonan estos ar-
tistas de la Confirmación Nacional. 
El negro era bailador y cantador 
por excelencia. 
Los dueños de esclavos y los ma-
yorales, privaban a veces de vestido, 
de alimentos y de medicinas a sus 
negradas. Sin embargo, nunca les 
negaban el que cantasen y baila-
sen. Parece que el instinto, que una 
vieja experiencia, les permitía com-
prender, que el negro lo soportaba 
todo,; fatigas, hambre, trabajo, con 
tal, de que se le dejase entonar sus 
cantos y hacer sus bailes, que los 
transportaba a la tierra amada, que 
calmaba sus dolores y les daba fu-
gaces instantes de dicha, de consue-
lo y de alegría. 
Las familias nobles o pudientes 
de la época a que nos referimos, es 
curioso notar que no obstante la 
carencia de escuelas y la ausencia 
de sistemas de enseñanzas regla-
mentados, poseían el latín, hacían 
versos en el idioma de Virgilio y. 
(Pasa a pág. DIECIOCHO) 
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f ? r o i i n e n e r s e e s 
Los campeones españoles de RECAUDACION Y ENTRADA 
tennis en los Estados Unidos DE L A S E R I E MUNDIAL 
REGRESAN A EUROPA LOS HER-
MANOS ALONSO. 
NUEVA YORK, Septiembre 30. 
A bordo del "Homeric", de la 
Whlte Line, parten hoy rumbo a 
Cherbourg, en viaje de retorno a Es-
paña, los señores Manuel y José 
Alonso, campeones españoles ri? ten-
nis, venidos a los Estdaos Unidos, 
a disputar la Copa Davis. Al llegar 
a Nueva York, desde Europa el 11 
de Agosto último, acompañábales co-
mo segundo miembro del equipo his-
pano, el conde de Gomar, que el 29 
del mes último retornó precipitada-
mente a Europa, por llamarlo asun-
tos urgentes de familia. 
Los hermanos Alonso, muéstrán-
se entusiasmados y agradecidísimos 
al relatar impresiones de su estan-
cia en los Estados Unidos. Han re-
corrido Nueva York. FUadelfia, Bos-
ton, Newport, en una serie de bri-
llantes excursiones que siempre mar-
có el éxito más completo. Manuel 
y José. Alonso, demotsrand'o una ad-
mirable pericia' deportiva y, sobre 
todo, un maravilloso espíritu de 
"sportsmen", han ganado en unas 
cuantas semanas, la admiración en-
tusiasta de la sociedad, el público y 
la prensa deportiva del país. 
EL RENOMBRE DE ESPAÑA 
I 
Los "matchs" en que intervinie- j 
ran ambos hermanos, y muy espe-1 
cialmente Manuel, arrastraban a un j 
público que, hasta antes de su vía- | 
je, ignoraban a España como nación 
cultivadora del tennis. Hoy, gracias . 
al magnífico equipo español de la I 
Copa Davis, España tiene un lugar i 
propio y muy prominente en la ad- j 
miración de los deportistas norte- i 
americanos. 
NUEVAS REGLAS OE LA COPA I 
DAVIS j 
Los hermanos Alonso consideran i 
casi segura la presencia del equipo j 
hispano en el torneo del año próxi- i 
mo. Según las nuevas reglas, las na-
ciones europeas contenderán entre .sí 
para eliminar el equipo vencedor 
que vendrá a los Estados Unidos, a 
luchar contra el triunfante de Aus-
tralia, Filipinas y el Japón, para de- , 
safiar al equipo americano. 
SUPREMACIA AMERICANA 
Los dos jugadores españoles de- ¡ 
claránse sin reservas entusiasmados ; 
ante la perfección a que se ha lleva- i 
do en etse país el "law tennis". 1 
"Son en mucho superiores a los ' 
jugadores europeos, dicen los herma- | 
nos Alonso. Y en seguida, comen-
tando técnicamente las cualidades 
demostradas por los jugadores ame-
ricanos, clasifican como los prime-
ros jugadores del mundo al campeón 
Tilden y a Johnston. Con ellos ha 
luchado Manuel Alonso en el curso 
de sus partidos en la Copa Davis o 
en el torneo de "singles" y "dou-
bles" nacionales cTe Boston y Fila-
delfia. Manuel Alonso ha conquista-
do en Hoboken la Castle Point Ten-
nis Cup, en un torneo que brindó a 
los neoyorquinos oportunidad de 
ovacionar a la "estrella" española. 
LA AFICION EN ESPAÑA 
Examinando el estado de la afi-
ción al tennis en España, ambos 
hermanos mostráronse llenos de es-
peranzas de que el deporte aristo-
'crático tendría en breve un consi-
derable número de notables culti-
vadores. Entre los más distinguidos 
de las nuevas generaciones mencio-
naron a Flaquer—que debió venir 
a disputar la Copa Davis—, los her-
nianos Satrústegui, Juanico. Sindreu 
y otros de Barcelona. Madrid y San 
Sebastián, principales centros de es-
te deporte en España. AHI hasta 
ahora no se ha prestado atención 
muy especial a los juegos dobles, pe-
ro "la afición está progresando rá-
pidamente y todo permite esperar 
próximos triunfos de los equipos pe-
ninsulares. 
Los hermanos Alonso mostráron-
se agradecidísimos a las constantes 
atenciones que les han sido prodi-
gadas en este país, donde el públi-
co y familias, de las más elevadas 
clasese sociales les han brindado 
una hospitalidad inolvidable. 
PRIETO E S T A INDIGNADO 
Polo Grounds. New York.— 
Octubre 5.—La concurrencia y 
lo recaudado en el segundo jue-
go constituye un nuevo record y 
es lo siguiente: 
Concurrencia . . . 37.020 
Total recai;dado . .$120.5 5 4 
Para los players . 61.482.54 
Para los clubs . . 20.494.18 
Para la Comisión 
Nacional . . . 18.083.10 
TOTALES DE LOS JUEGOS 
Concurrencia . 
Total recaudado 
Para los players . . 
Para los clubs . . 
Para la Comisión 










ESTADO DE LOS CLUBS 
J. G. P. Em. Ave. 
1 1000 2 1 0 
2 0 1 1 0000 
BATTING AVERAGE DE LOS 
CLUBS 









FIELDTNG AVERAGE DE LOS 
CLUBS 
O. A. E. T. Ave. 
Yankees . . 54' 20 0 74 1000 
Gigantes ". 57 23 4 84 952 
ESTADO HE LOS LANZADORES 
G. P. Em. Ave. 
Ryan. Gigantes . 
Bush. Yankees . . 0 1 0 
Barnes. Gigantes . 0 0 1 
Shawkey. Yankees 0 0 1 
Hoyt. Yankees . . 0 0 0 
óehf. Gigantes . . v0 0 0 




UN SOLO BATAZO PRODUJO T R E S C A R R E R A S A LOS GIGANTES. - WARD DIO L A 
R I P 0 S T A CON OTRO CUADRANGULAR EN E L CUARTO. - BARNES Y SHAWKERY SE 
PORTARON CAMPANUDAMENTE EN E L BOX. - MADÁME L A OBSCURIDAD F U E E L 
FACTOR DECISIVO PARA TERMINAR L A CONTIENDA EN E L DECIMO ROUND. - LOS 
FANATICOS HICIERON PASAR UN SOFOCON A L JUEZ LANDIS AL TERMINAR E L JUEGO. 
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL DE LA SERIE MUNDIAL POR NUESTRO HILO DIRECTO DE LA 
PRENSA ASOCIADA) 
ba en fly a Babe Ruth. Snyder ter-| Anotación por entradas 
mina por la misma vía de Ruth en 
un aéreo. I Yankee.s 
No hay carreras, un hit, no error. 1 Gigantes 
300 100 010 0-
YANKEES 
Pipp foul fly al catcher, out. Meu-
sel es obsequiado con un libre trán- j 
sito. Schang es out de Frich a pri-! 
mera, Meusel va a segunda. Ward i 
resulta con un gran catarro por lo | 
que Barnes le administra un ponche, j 
No carreras, no hits, no errores 





SEPTIMO INNING. GIGANTES 
000 
000 
LINE UP P A R A HOY 
GIGANTES 
Bancroft, ss. , ' 
Groh, 3b. 
Frich, 2b. 

















Los logros son de 7 a 5 a favor de 
los Gigantes. 
UNION A T L E T I C A DE 
AMATEURS D E CUBA 
Se cita por este medio a los,si-
guientes señores para la junta que 
S3 celebrará el día 6 de octubre a 
las cinco p. m., en el local dé Obis-
po 89 (altos): 
Guillermo de Zaldo, C. V. Booth, 
José Navarro, L. J. Martínez. Adol-
fo Bock. 
Comisión de Competencias Atléti-
cas.—p. o. C. A. Pérez. 
Habana, 4 de septiembre de 1922 
Sr. Guillermo Pí.—DIARIO DE 
LA MARINA. 
Estimado señor: 
Con sorpresa he visto que en la 
última junta celebrada por la Unión 
Atlética, se me ha arrebatado el 
campeonato, dándome una "brava", 
debido a la inconciencia del dele-
gado de mi Club "Deportivo", que 
no ha tenido la cuficiente valentía 
para defender la bandera de su en-
tidad, o lo que sería peor—si son 
ciertos los rumores—que se había 
vendido. 
Se basa la Comisión en que yo 
estaba eliminado ya, para discutir 
el campeonato con Capetillo. Si era 
así ¿por qué se me llamó y se me 
incito a prepararme para pelear? 
Después de estp no resulta muy 
caballeroso el quitarme el triunfo 
legai, en buena lid obtenido por mí 
sobre mi contrincante; a menos que 
se me haya llevado a la lucha a ha-
cer el "primo" de los señores em-
presarios que llenan sus bolsillos 
a costa de los boxeadores amateurs. 
Por la poca honradez con que se 
obró conmigo y por considerarme 
con derecho a mi protesta, reto al 
señor Capetillo a nueva discusión 
del campeonato, a cuantos rounds 
desee, con guantes de cuatro onzas 
y que la pelea sea gratuita para el 
público que la presencie. 
Dándole las más expresivas gra-
• cias por la publicación de la pre-
sente quedo de usted atentamente, 
Jô ó Prieto. 
Se cita por este medio a los si-
guientes señores para la junta que 
se celebrará hoy 6 de octubre a las 
8 , p. ra., en el local de Obispo 89 
(altos): 
Comisión de Investigaciones.—Al-
berto Alvarez, Secretario. 
b ó x e o T b a s e b a l l e n I a 
b a t e r i a n u m e r o c i n c o 
El próximo domingo como de cos-
tumbre habrá boxeo y base ball en 
el ring y los ground de la Batería 
5 del Vedado, cTemás está decir ei 
embullo que existe dado al éxito 
alcanzado en los anteriores domin-
gos así que es de esperar la asisten-
cia de una enorme concurrencia. 
El programa es el que sigue: 
Primer Preliminar a 4 rounds. 
Sold. Rafael Mendoza. 
Sold". Juan Febles. 
2do. preliminar a 4 rounds. 
Sold. Paulino Pomes. 
Sold. Fernando Rodríguez (del 
Castillo de la Fuerza). 
Primer semi-final a 4 rounds. 
Sold. Jesús Cruz. 
Sold".. Eduardo Fernández. 
Segundo semi-final a 4 rounds. 
Sold. Jerónimo Jova, 
Sold. José Oliva. 
Después del boxeo se enfrentarán 
las potentes novenas de esta capital. 
"Empresa Naviera de Cuba" y las 
"Estrellas de la Cuarta Compañía". 
NOTA—Para el 10 de Octubre 
se prepara un buen programa de bo-
xeo con premio en metálico a los 
triunfadores para cuyo día los mejo-
res boxeadores del Castillo de la 
Fuerza y la Batería 5 están haciendo 
training sin descanso, después del 
boxeo les será servido un suculento 
almuerzo a la criolla a la guarni-
ción de la Batería figurando como 
figuras principales el lechón azado 
y el arroz con pollo. 
F. Bm, Segundo Teniente (fe la 
Cuarta Batería 1. Artillería. 
Shawkey, pitrher de los Yankees qu 
teniendo las huestes enemigas y ha 
tes. Es "na de las figuras centrale>s 
NEW YORK, octubre 5. 
PALCO DE LA ASSOCIATED PRESS 
EN POLO GROUNDS 
•W 
El juego de ayer dejó mayor des-
azón en el ánimo de los fanáticos, 
más deseosos de ver base ball mun-
dial que lo habían tenido nunca. La 
prueba la tenemos en que la multi-
tud* de gradas, la gente pobre que 
no puede pagar los precios de asien-
tos reservados y altos -en los stands, 
comenzó a congregarse desde media 
noche esperando las siete de la ma-
ñana en que se abrieran las puer-
tas del gran parque de base ball. 
El primere en estacionarse a las do-
ce menos diez minutos de la noche 
fué Raymond Deeger, de Stamford. 
Conn, que ha inventado un aparato 
de turbina para lavarse los pies sin 
levantarse de la cama, tiene además 
otros buenos inventos que.no le han 
proporcionado todavía dinero sufi-
ciente para tomar un asiento en los 
stands por ser todavía muy poco co-
nocidos. De todas maneras Ray-
mond pasó la noche divertidísimo 
comiendo salchichas y pan de almo-
hada y haciéndole cuentos de camino 
al policía de posta, que es un ver-
dadero fanático, pues antes que po-
licía fué player regular de un team 
de la Carolina del Norte. 
TODO MUY INTERESANTE 
Entre las notabilidades dignas (Te 
pasar por las notas del cronista que 
ocupaban una silla frente al dia-
mante en espera del gran espectácu-
lo, se encontraba el que ha sido 
pitcher más amado de los fans, el 
gran Christy Mathewson. recien sa-
lido de su forzado ostracismo en 
Saranac Lake, donde estuvo curán-
dése la, terrible peste blanco duran-
te varios años, estando ya comple-
tamente curado. 
Fué ovacionado al notarse su pre-
sencia, teniéndose que levantar para 
saludar repetidas veces. 
e en el juego de ayer se portó como un nuevo Alejandro el Grande con-
ciencio ñe sus curvas un enigma eu los últimos innings para los Gifian-
de esta serie y una «le las estrellas de Huggins. 
f 35.514 personas pagaron hoy su 
' entrada en Polo Grounds, mientras 
más de 3,0 0 0 no pagaron, confun-
i diéndose los botelleros de oficio con 
i los periodistas y fotógrafos, vende-
dores de gaseosas, perros calientes, 
policías, bomberos, músicos, mensa-
jeros telegrafistas y empleados del 
parque. Contándolos a todos pasan 
de 40,000 los que presenciaron el 
juego de hoy. 
Varias hileras de asientos ¿etrás 
de Mathewson se encontraba sen-
tado el campeón mundial del peso 
completo. Jack Dempsey, que es un 
fanático en toda regla, donde quiera 
que hay algo de sport allí está él. 
Le gusta mucho el base ball a Demp-
sey, pero cuando vió que el Bam-
bino fallaba en dar el home run se 
sintió molesto y .le dijo al vecino 
más cercano, "esto me mortifica, a 
mí me gusta ver a este muchacho 
pegar duro, dar leña, ese es, mi fuer-
te, por eso me agrada verlo en los 
demás". 
Una señora pesando unas 4 25 li-
bras entra en el gran stand abrién-
dose paso trabajosamente por entre 
las innumerables ^ filas de asientoŝ  
Esta señora se indigna al no encon-
trar silla apropiada para ella, llama 
al empleado acomodador y le. incre-
pa por no tenerle guardada la mis-
ma silla del año anterior. El em-
pleado se escusa y hace que le trai-
gan un gran sillón sin brazos; la 
señora respira fuerte se sienta, y 
saca de un gran bolsón un paquete 
enorme de maní tostado y un nú-
mero de la revista "Vogue", la, edi-
ción cubana y se pone a ieer ^an-
quilamente mientras dan comienzo 
las prácticas. Ella es Zoila Fernán-
dez Quintero, una actriz de cine na-
cida en Cuba, pero que aquí ha he-
cho mucho dinero haciendo papeles 
de gorda. 
Un grupo bastante numeroso de 
cubanos ocupaban un espacio bien 
' grande del stand, los que son ve-
í cines de New York y los que vienen 
casi todos los años a presenciar la 
I serie mundial, encontrándose entre 
i ellos. Rafael Posso, conocido club-
1 man habanero, que no falta a nin-
guna serie ni pelea de relieve en el 
ring. 
COMIENZA EL JUEGO 
¡ Se alinean ante el home píate los 
i cuatro umpires y son fotografiados 
I por una nube de artistas gráficos. El 
'• capitán de los Gigantes Bancroft 
i conversa brevemente con el umpire 
' de home sobre las reglas mientras 
I los yankees se preparan a cubrir sus 
l posiciones en el campo. 
PRIMER INNING.—GIGANTES 
Bancroft, un strike. una bola, foul 
strike, foul, foul, Ward recibe la 
bola de roller y enfría a Bancroft 
en la inicial. 
¡ Groh single sobre segunda, sien-
do éste su cuarto hit de la serie 
Frisch después de estar en dos 
' strikes dispara el gran toletazo de 
I la vida llevándose en claro el stand 
I del jarciín izquierdo, y como conse-
¡ cuencia de este disparate meuselia-
• no se ven dos hombres que corren 
i apresuradamente delante de Meusel 
| corriendo también, hasta que todos 
llegan a casa de, Margot donde se 
abrazan y se besan y todo es amor 
y contento en la tribu de los Gi-
| gantes. Estas son las primeras ca-
I rreras de la tarde, un racimo de 
tres por un home run estupendo de 
¡ Meusel. 
i Cuando se termina el polvo de-
| lante de la accesoria, se ve en el 
i bate a Young que después de dos 
I bolas y (Tos strikés acaba en fly al 
! center. Kelly, foul fly al catcher y 
termina el primer momento angus-
tioso de los Yankees. 
| Tres carreras, tres hits y ningún 
error. 
YAMvE ES 
| Witt se inicia por los Yankees y 
I trata de hacer una plancha que le 
i resulta-foul. desprende un roller pa-
I ra tercera y Groh lo saca en. buen 
1 tiro a Kelly. 
Dugan roller al short y Bancroft 
I comete un lindísimo laboratorio lle-
| gando Dugan a pisar la adulterina. 
¡ Babe Ruth al bate y es saludado 
; frenéticamente, pega con dureza un 
I arrancahierba sobre la primera al-
; mohada que engarza Kelly, sacán-
l dolo sin ayucía de nadie, él sólito.' 
En esta jugada Dugan se cuelga del' 
l tercer saco. Pipp dispara un?, línea 
que dá en la punta de un guante d;j 
kelly y la bola va al right field ano-
tando Dugan la primera carrera de 
1 los Yankees. Meusel muere en fly 
a Young. ' , 
, Una carrera, un hit y un error. 1 
sobre primera y Stengel a segunda, 
Stengel se lastima una pierna al 
correr sobre segunda y es sustitui-
do por Cunningham para que corra 
por él. Barnes batea al short de 
roller y se hace double play de 
Scott a Ward y de este a Pipp. pe-
ro Cunningham llega a tercera. Ban-
croft, fly a Ruth que coje la bola 
de línea pegada al stand del right 
field. No hay carreras, dos hits, no 
hay error. 
YANKEES 
Schang, out de tercera a primera. 
Ward muere por la misma vía. Scott 
le engarza un tremendo roller a 
Frich que tenía todas las aparien-
cias de un hit. No hay carreras, no 
hit, no errores. 
TE R (• E R IN NI N G.—(i IG \ \ T ES 
Groh. la base, Fri.sch, línea y out 
por Babe Ruth. Meusel fly a Ruth. 
Young, obtiene un transferencia. 
Kelly es ponche por tercera vez. No 
•hay carreras, ni hit ni errores. 
Barnes resulta out al cogerle 
Ward un fuerte lineazo. Bancroff, se 
le cuentan dos bolas seguia'as y- el 
pitcher se le queja al umpire Hil-
debrand por estimar que los strikes 
se los está contando bolas, Bancroft 
acaba en out sin asistencia por Pipp. 
Groh out de Ward a primera. 
No carreras, no hits, no errores. 
YANKEES 
Scott es out. en primera por ro-
ller a Kelly. Shawkey se atraca de 
air« y se queda abanicando la brisa. 
Witt, por no ser menos que su an-
tecesor Shawkey resulta acatarrado. 
í̂o carreras, no hits, no errores. 
OCflTAVO INMNG. — GIGANTES 
Frisch foul out a Dugan. Meusel 
foul fly a^Pipp. Young fly out a 
Meusel. 
No carreras, no hits, no errores. 
YANKEES 
Dugan out de Barnes. Babe Ruth 
se descuelga con un largo hit de dos 
bases al left. Pipp fly al center y 
Ruth llega a tercera. Meusel se do-
bló al left anotando el Bambino. 
Chañe; roller a primera y es out 
por Kelly. 
Una carrera, dos hits, no error. 
N OVENO INNING.—G IGAN'TES 
Kelly es out por tercera. Smith 
batea por Cunningham y resulta 
ponche. Snyder out de. Ward. 
No carreras, no hits, no errores. 
YANKEES 
King va al center field de los Gi-
gantes. Ward, resulta struck out. 
Scott se descuelga con single al cen-
ter. Shawkey fuerza el out de Scott 
en segunda. Witt singlea al left y 
Shawkey va a segunda. Dugan es 
ponchao. 
No carreras, dos hits, no errores. 
Hugan, Ruth, R 
Home mus: E. Meusel, and Ward 1 
Stoleu base. Frisch. Double uu,' 
—Scott, Ward and Pipp. Left ¿n 
bases—-Yankees- 8; Gigantes 5. g,. 
ses on balls off Shawkey, 2; (anri 
Young); off J. Barnes 2'(Ruth and 
R. Meusel). Etruck out by Shaw-
key, 4 (Kelly, Cunningham, J. Bar" 
nes, Smith); by J. Barnes. 6 (Schane 
Ward, 2, Shawkey. Witt, Duganf 
Wild pitches—Shawkey. (2): xt̂ ! 
pires 0 Hildebrand (American), at 
píate (chisf) McCormirk, (Natioñan 
first base; Owens, (American) ge-
cond base; Klem (National) 
base. 
Time 2:41. ' 
Anotación de Hits por Entradas 




3 2 0 0 1 1 0 0 0 i-_8 
1 0 1 1 1 0 0 2 2 0—8 
TUMULTUOSO FINAL 
DEL JUEGO DE H0\ 
DECIMO INNING. GIGANTES 
Barnes, out por el pitcher en un 
palemón. Bancroft, single al center 
field y es out al tratar de exten-
derlo a seguida. Groh es out de 
segunda a . primera. 
No carreras, un hit, no errores. 
YANKEES 
Babe Ruth se encuentra con la 
majagua al hombro y acaba en foul 
fly al catcher. Pipp roletea a prime-
ra y Kelly lo saca tocándole por 
una pata. Meusel dispara un foul 
fly que engarza al caichér Snyder. 
No carreras, no hits, no errores. 
YANKEES 
Shawkey, es Out por Groh. Witt 
es out en foul a Groh. Dugan hit al 
left. Ruth va al píate y recibe la 
base intencional. Pipp es out de pit-
cher a primera. No carreras, no 
hit, no errores. 
CUARTO INNING GIGANTES 
Cunningham es pónchete., Snyder, 
foul out en tercera. Barnes al ir a 
batear es chiflado por los fanáticos 
por habprle dado la base intencio-
nalmente al Bambino, es ponchado. 
No carreras, no hits, no errores. 
YANKEES 
Meusel, fly foul al catcher. Schang. 
pónchete, a Snyder se le cayó la bo-
la del último strike y lo sacó en 
primera. Ward. el defensor de la se-
gunda almohada va a la leña y a la 
primera bola dispara un home run 
sobre la cerca del left field. Scott 
produce una línea adobada detrás 
de la segunda, un Tíxas Leaguer 
que le roba Frisch que va de espal-
das a encontrar la bola en el center 
field. Una carrera, un hit y ningún 
error. 
No se sigue jugando, se suspende 
el juego por oscuridad estando am-
bos teams empatados en tres ca-
rreras. Después de rudo luchar du-
rante diez innings el umpire Hil-
debrand acordó que Gigante? y Yan-
kees terminaran su contienda pues 
si bien es verdad que podía jugar-
se todavía medio inning más, con 
eso nada se hacía, por lo que d'ió 
el asunto por terminado. 
UONTRA EL JUEZ LANDIS 
Al saberse la resolución de ter-
minar el juego la multitud pidió que 
se continuara y se fué a donde se 
encontraba el juez Landis. al arbi-
trio supremo del base ball org.-v 
nizado. y le pidieron de manera vio-
lenta que se continuara jugando o 
que los tickets de entrada sirvieran 
para el juego próximo. 
Tuvo que venir en auxilio del Co-
misionado Landis la policía para res-
catarlo de manos de las multitudes, 
que aunque nada le hacían, pero 
tenían asustado al viejo que gri-
taba, al mismo tiempo que repartía 
codazos, ¡keep away íróm me, I can 
get through any crow in New York, 
keep away from me! 
Al fin fué sacac?o de entre la mul-
titud' y es fácil que hoy se tome su 
purgante, lo que no le impedirá vol-
ver al terreno en la tarde de ma-
ñana. 
GIGANTES 
AB. R. H. O. A. E. 
(Uor The Associated Press) 
NEW YORK, octubre 5. 
Los gigantes y los yankees lucha-
ron hoy furiosamente sin resultado 
alguno en el segundo juego de la 
serie mundial. 
El score había empatado con tres 
carreras cada uno al final del déci-
mo inning y los umpires viendo que 
se aproximaba la noche ordenaron 
un armisticio. 
Cuando se reanuden mañana las 
hostilidades los teams se hallarán 
en la misma posición en que se en-
contraban antes del juego de hoy: 
Los gigantes con una victoria y los 
yankees con ninguna. 
Centenares de los miles de espec-
tadores que vinieron a ver el emocio-
nante encuentro exteriorizaron au 
enojo al ver que el umpire resolvió 
! que la decisión se verificaría hoy. 
Pusieron el grito en el cielo, cój 
I mentando el hecho con calor, apos-
trofando al manager de los gigantes 
de que no volverían al Polo Ground 
por nada del mundo, pues que según 
ellos, todavía había bastante luz pa-
ra seguir jugando. 
La turba se dirigió luego al palco 
del comisionado Landis, rodeándose 
cuando este salió para dirigirse >a 
su hotel propinándole toda clase dé,: 
insultos y de gritos, 
j Fué necesaria la presencia de uaití 
! docena de policías para que el coml-
' sionado se abriese paso entre la mul-
! titud. 
Después de haber desahogado nis 
iras con este funcionario la plebe 
••••.reyó oportuno dirigirse' a la plata-
forma de los reporters, ávida de que 
por intermedios de éstos se hiciera 
saber al mundo la indignación es--
, pantosa que significaba el hecho de 
j haber asistido al juego de hoy sin 
I haber presenciado el triunfo de uno 
' u otro bando. 
I Justo es decir, que a la par de 
estos miles d'e descontentos había 
otros millares de ciudadanos que 
regresaron a sus hogares satisfechos 
de haber asistido a una, de las ba-
tallas deportivas más memorables en 
la historia del base ball. 
; Fué un día especial para una ba-
, talla de pitchers, caluroso y pesado, 
' que obligó a los espectadores a pre-
. senciar el juego en mangas de cami-
! sas. 
La multitud que, asistió fué ma-
yor que la de, cualquier otro dia de 
'la serie de 1921, y la suma de di-
nero recaudada batió el record de 
, anteriores juegos. 
Ha sido la tercera vez que el pá-
blico asistió a i:n empate de la serie 
mundial. 
La primera ocurrió en 1907 cuan-
do los Chicago Nacionales y los De-
troit americanos abandonaron la lu-
cha después del duodécimo inning 
empatando por tres a tres; y la se-
gunda vez tuvo lugar en 1912, cuan-
do los gigantes y los Bston ameri-
canos, después de once inning em-
pataron por seis a seis. 
Los detalles del análisis del pit-
cher indican que Barnes pitcheó 57 
pelotas y .>7 strikes. mientras que 
Shawkey lanzó 5 2 pelotas y 32 stri-
kes. 
Se restaron 22 foul.s al juego de 
Shawkey y 12 al de Barnes. 
UNION A T L E T I C A DE 
AMATEURS DE CUBA 
QUINTO INMNG. GIGA N TES 
Bancroft muere en línea a prime-
ra. Groh es out de Scott a primera 
Frisch suelta un hunt v se emba-
sa. Meusel descarga un toletazo de 
foul que por unas pulgadas se hu-
biera convertido en home run. Schaw 
key tiene una bola wild y Frisch lle-
ga a tercera. Meusel PS out al ba 
tear de roller a Scott "que lo saca 
en primera. 
No hay carreras, un hit, ningún error. 
YANKEES 
Shawkey fly al center. Witt de 
pitcher a primera. Dugan singlea 
al left. Ruth es out de segunda a 
primera. No hay carreras, un hit y 
ningún error. 
SEXTO INMNG. — GIGANTES 
Bancroft. ss. . 5 0 1 1 0 1 
Groh, 3b. . . 4 1 1 1 3 0 
Frisch, 2b. ? . 4 1 2 1 4 0 
E. Meusel. lf. . 4 1 1 0 0 0 
Young, rf. . . 3 0 1 2 0 0 
Kelly, Ib. . . 4 0 0 15 0 0 
otengel. cf. . . 1 0 1 0 0 0 
Cunningham cf 2 0 0 1 0 0 
King, cf. . . 0 0 0 0 0 0 
Snyíler, c, . . 4 0 1 9 1 0 
J. Barnes. p. . 4 0 0 0 4 0 
Earl Smith. zz. 1 0 0 0 0 0 
Totales . . 3 6 3 8 30 12 1 
YANKEES 
AB. R. H. O. A. E. 
Witt, cf. . 
Dugan, 3b. . 
Ruth, rf. . 
Pipp, Ib. . 
R. Meusel, lf. 
Schang, c. .. 
Ward, 2b. . 












SEGUNDO INNÍNG. — GIGANTES Young se embasa por roller len-
' . . "(toa Scott. Kelly fuerza en segunda 
Stengel, infiekl hit, Enyder, hit el out de Young. Cunningham aca-
3 8 3 0 11 
—z—Ran for Stengel in second. 
—zz-—Datted for Cunnincham in 
9th. 
Se cita por este medio a la Co-
misión de Boxeo de esta Unión, in 
tegrada por los siguientes señores, 
para la junta que se eiectuará hoy 
5 de Octubre, a las cinco P- m. en 
el local (le Obispo número 89, al-
tos. 
• Sr. Mario Mendoza. 
" Fernando Gil. 
" Guillermo Valiente. 
" José A. Sordo. 
Dr. César Fuentes. 
Secretario. 
Se cita por esce medio, a los si 
guientes señores, miembros de 
Comisión de Esgrima, p̂ ira Ia J" . 
ta que se efectuará hoy a las finco 
de la tarda en el local de Obispo 
número 89, altos. 
Sr. Juan Saavorlo. 
" Manuei Dionisio Díaz. 
" Porfirio Franca. 
" Ramón Foiu-t. 
" Alvaro Ledón. . 
Se ruega a todos la más pun (iai 
asistencia a esta junta, ü-.da la um 
portancia ie los as mtos qû  s? ha". 
de tratar ¿a li misiira. 
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Vuelvo a Concordia. - L a inauguración de la Cuarta 
Temporada en el Jai Alai será espléndida. - Se arrebatan 
las localidades. 
LOS GENIOS N A V A R R E T E Y EGÜ1LÜZ 
No hay partido malo cuando se casa bien . - Grandezas del 
pasado, presénle y futuro. - Lucio lloraba. 
Vuelvo al Viejo Frontón. Al case-
rcr hidalgo donde los más grandes 
neiotaris del deporte denominado de 
"Cesta a punta", título al que no 
1c veo la punta, pelotearon día tras 
día y noche tras noche de once años 
con tanta rudeza, con tanto brío, 
con gallardía tanta, que lo afinca-
ron y lo arraigaron en Cuba y lo 
adentraron tan profundamente en el 
corazón de los" criollos, que los 
criollos más reyoyos no sólo se de-
clararon fanáticos cautivos de este 
deporte, eino que de la quimera de 
sus- entusiasmos surgieron a la vida 
arrogante de profesionales de la ces-
ta pelotaris de todas las clases y 
giadaciones: Eguiluz, Millán, Gu-
tiérrez, Ruiz y algunos más. Los 
cuales en sus supremas gallardías y 
en su tesonero bregar han patenti-
zado una vez más que los cubanos 
nacen con una intuición maravillo, 
ea para todos los deportes. Mucho, 
muchísimo, se ha peloteado en San 
Sobastián, en Buenos Aires, en Mé-
jicc, en Barcelona y en Madrid; 
p|ro mucho, muchísimo más y con 
mayor prestigio se peloteó en la can-
cha de Concordia. 
Recordad, caros y baratos faná-
ticos, la primera etapa de los diez 
años, que inició como Administra-
dor inteligente, activo y enérgico, 
Basilio Zarasqueta, y recordaréis con 
cariño aquellos partidos, mejor aún, 
aquellas sañudas batallas disputa-
das por Andrés Trec.fit, Mácala, Eloy, 
Machín, Isidoro, Arnedillo, Zabarte, 
Vergara y Cacilio. Recordad, tam-
• biéii, y descubriros como yo me des-
cubro, y aplaudid como yo aplaudo, 
. ante la revelación del genio de la 
pelota; de aquel delantero sencillo, 
humilde y simpático, que un día, 
como genio que se revela, se volvió 
loco, pasando de los alegres cuadros 
a los de la zaga, asombrando al 
mundo pelotístico con su arte inmen-
so, único, de olímpico inmortal: de-
rrotando en catorce parti:dos a ca-
trme zagueros, desde el más hu-
milde, que era el pobre Abadiano, 
hasta el gran Andrés Trecet; a to-
dos los derrotó de calle, proclamán-
¿(•se el invencible, el maestro, el 
inmortal. Era el genio. Era mi noble 
amigo don Nicasio Rincón, el impe-
cable Navarrete. 
La segunda etapa la preside la 
sonrisa amable de Bliseo Argiieiles. 
La respalda la serena y seria admi-
nistración de Basilio Zarasqueta. Y 
otra vez pelean y disputan sañuda, 
mente, rencorosamente, como lo 
exige el deber profesional, pelota-
ris gladiadores; Irigoyen, Teodoro, 
Martín, Gabriel, ¡os Erdozas, Eche-
varría. Altamira, el Argentino. Mi-
llán, Vergara y Alberdi. Larrinaga 
P1 de las flores y el loco melenudo, 
Higinio. Y otra vez se revela el ge-
nio; eí genio cubano; Emilio Egui-
luz; un niño que se había ido a 
España con la cesta al hombro y que 
regrosaba empuñando la cesta an-
siosa de: bregar, de reñir, de pe-
lotear de manefa imponente; de 
rendir y de atrepellas, de atomi-
zar. Y peloteando de manera im-
ponente triunfó entre los clamores 
ioctiS t'to las ovaciones delirantes. Y 
ncí Eguiluz y todos los demás man-
tuvieron en pleno esplendor las 
grandezas del deporte que los ingle-
ses llamaron el Deporte de los Hom-
bres, durante tres años, en los cua-
les el hidalgo j^noble caserón fué 
cárcel voluntaria y manicomio de 
las quimera de los espíritus faná-
ticos. 
Tres años de encantamiento. La 
cosa no está en sentir la vida pa-
sar; la cosa está en que la vida dis-
curra sin que nos demos cuenta de 
su discurso. . . 
Mañana por la noche, a la hora 
de siempre, el hidalgo y noble ca-
derón de Concordia, alegre y remo-
zado como un don Juan, abrirá sus 
puertas para inaugurar su cuarta 
temporada, que resultará tan bri-
llante como las diez de la primera 
etapa y como las tres de la segunda, 
que está en marcha.' Algunos espí-
ritus pesimistas, pequeños, encogi-
dos, que todo lo ven más negro que 
el negro de las tres paredes, alegan 
C;UG el cuadro es irregular, flojo, 
sin empuje. Pero ante este alegato 
alega mi anciana señoría que no hay 
partido malo cuando las fuerzas 
equilibradas se casan. Y a casar ño 
hay -cura que le gane al casador 
Ibaceta. Que cuatro pelotaris de ter-
cera pueden hacer un partido feno-
menal. Que los grandes partidos 
suelen culminar en grandes catástro-
fes por el mismo exceso de juego 
que hay entre las parejas. Y que 
para casar partidos de fuerza, de 
poderío y de grandeza, donde se 
forjan las titánicas emociones, nos 
sobran pelotaris de primera y fenó-
menos consagrados en todos los 
frontones. 
Lo que no puede negarse es que 
el cuadro está pleno de juventud y 
do juventud de raza. ¿No estaremos 
frsnte al florecimiento de nuevas 
revelaciones? De la juventud se es-
per?, todo, porque sólo la juventud 
es capaz de todo. 
Lucio llofaba porque no daba más 
que bastonazos en el éter; Lucio, 
después, hacía crujir y hacía llorar. 
¿Qué más rotundo mentís? 
Vuelvo a Concordia. Ya veo al pa-
lacio hidalgo flotando en la luz, 
pietórico des eñorial mujerío; aba-
rrotadas de fanáticos todas sus lo-
calidades, aplaudiendo y gritando; 
anhelantes, trémulos, airados, locos 
ante la realidad de la trágica igua-
lada. 
Ante Basilio presentaré mis ere. 
denciales. 
¡Basilio, que me toquen el Himno! 
DOX FERNANDO. 
bastante superior a Panamá, se ha 
de volver loco el público." 
Estamos de acuerdo en todas es-
tas manifestaciones, por dos moti-
vos, que deben ser conocidos del pú-
blico, pero que no obstante tal creen 
cia, lo repetimos: "Porque cuando 
ciertos diarios americanos alaban a 
un boxeador es porque realmente 
éste vale". Allí no caminan los ma-
los, ni se sale al ring a fajarse. 
Hay que luxxear y hacerlo limpio. 
I ? 
Jimmy Kelly es un magnífico fea-
ther y le dará a Jack Britton una 
peleS, sangrienta, la mejor de su vi-
da. En ella Kelly pondrá su corage 
y toda la fiereza de sus puños, pues 
si bien la suerte le favorece y con 
sigue tumbar o derrotar al Campeón 
ya bien sabe él lo que esa victoria 
le significaría: un capital de 300 
mil pesos, viajar como príncipe, y 
etc 
"Está en un training perfecto, y 
subirá al ring el día 10 pesando 1*8 
libras. 
"Y si el público responde debida-
mente a nuestros esfuerzos— dijo 
Sammy—me comprometo a presen-
tarle cuanto antea a Benny Leonard, \ 
Mike Me Tlgue, Pancho Villa y otros 
de importancia mundial." 
"CUBA TENNIS CLUB" 
LA ARREPENTIDA DE GUSTAVO 
GAY. E L ENTUSIASMO POR EL 1 
DELICADO SPORT. COMO SE 
ORGANIZA UN BENEFICIO. 1 
e n 
R E A 
I 
!ÜBLLTRAS DE CÜPIDO' Las dos deceiias Pr¡meras ^ Partido de remonte se jugaron muy bien. - En el final, 
Ochotorena y Zumeta se fueron de cráneo al desiderátum. - Pasiego, excelente. Don 
Tanque, admir^ble.-Verbena florida. 
Lo primero que tengo que tratar 
es la arrepentida de Gustavo Gay. 
Recordarán ustedes que el fufiri 
quería nada menos que irse hasta el 
Mariel y dejarnos aquí como medios 
encantados esperando su regreso pa-
ra que luego le dijeran que le ha-
bíamos cantado aquello . . . que di-
ce. . . "cuando volverá Gustavo", etc. 
etc., etc. 
Y ahora le digo "tal parece que 
estás arrepentido"... y que quieres 
Jueves. Un lleno con lunares cla-
ros como los de aqueja célebre blu-
sa que usó y abusó durante cuaren-
ta años y un pico largo el gran Nar-
ciso Salazar, comienza la primera 
tanda de remonte que salen remen 
nuevamente jugar tennis" eleva el 1 tándJíse mejor que los mongolfieres 
pensamiento hasta el terreno y allá1 los "^cos, Ochotorena y Zumeta, 
en el court compóntelas tú sólo". 
Pues si Gustavo, no irá al Ma 
riel aunque San Pelayo le consiga el 
contra los azules Pasiego y don Tan 
que Aramburo, el gordo de peso li-
gero y flexible. Y mientras saludo 
BLACK BIL VS. GENARO PINO 
Uno de los preliminares más im' 
portantes que se celebrarán el 10 
de Octubre en el Staduim, será el 
match por el Campeonato cubano 
de Júnior Plyvs'eight, entre Black 
Bill, el campeón, y Genaro Pino. 
Estos boxers, que son tan conocí-
dos y admirados por el público, son 
dos verdaderos fighters y con un 
brillante porvenir si siguen esmerán-
dose en sus trabajos. Se puede afir-
mar con toda seguridad, que quitan-
do a Black Bill no hay aquí quién 
pueda con Genaro Pino, el genuino 
aspirante. Poj ésto, y por las condi-
ciones extraordinarias de los dos, 
Sammy Tolón ha concertado este 
match para ^brir el programa mag-
no del 10 de Octubre. 
El entremés del menú de esta ce-
na exquisita será entre Luís Sardi-
nas, Campeón Bantam, contra Anto-
nio, en un bout de ocho rounds por 
el Campeonato Nacional. 
Y cerrará ,1a lista de prelimina-
res el Campeón Cubano Jack Cou-
llimber, que defenderá su título 
contra Juan Oliva, en un encuentro 
de diez rounds. 
LA FILA ESPECIAL 
Alrededor del ring, como en la 
pelea de Harry Wills y Gumboat 
Smith, ge colocará en el Stadmm 
una fiía "especial", 'jue constará 
nada más que de 2 6 sillas. Estas se-
rán ocupadas solamente por JOS 
miembros del Jurado, los de la Co-
misión Nacional de Boxeo, los crí-
ticos sportivos de los diarios haba-
neros y algunos de importancia del 
interior, de agentes del Universal 
Service y Cables, para trasmitir in-
mediatamente el resultado del Cam-
peonato a todo el mundo. 
Eu las esquinas de ambos figh-
ters so colocarán sus respectivos 
managers y dos seconds más. las 
demás personas que no llenen estos 
requisitos serán desalojados de la 
fila "especial". 
Habrá una estricta vigilancia pa-
ra que cada persona ocupe la silla 
que le corresponda. Un piquete de 
más de 100 policías hará guardar 
debidamente el orden y la costum-
bre de acomodación en el Stadium. 
BRITTON ES EL CAMPEON MAS COMPLETO DE LA EPOCA. Y KE-
LLY ES SU TEMIBLE ADVERSARIO. EL PUBLICO SATISFECHO 
POR EL MAGNO PROGRAMA. 
DOMINGO 9 A. M. 
CAMPEONATO INFANTIL 
Ayer tarde estuvimos dando una 
ojeada, como suele decirse, al Sta-
dium de Marina e Infanta, en don-
de se están realizando admirables y 
espléndidos arreglos para mayor co-
modidad de los señores del ring' y 
de preferencias, y en donde habrá 
de celebrarse el día 10 de Octubre, 
a las tres de la tarde, la famosa pe-
lea por el Campeonato Mundial, en-
tre el Campeón reinante Jack Brit-
tcn, y el aspirante a la corona, Jim-
my Kelly. 
A propósito de esta visita, debe-
mos informar al lector, aunque sea 
en breves palabras, algunas decla-
raciones que nos hiciera el distin-
guido sportman y promotor cubano 
Sammy Tolón, que incidentalmente 
le encontramos en el lugar indica-
do, de las cuales algunas frases re-
cogimos a la memoria, y traemos a 
estas columnas en parodia de in-
terview. 
Tolón, que es joven y amigo de 
emprender en todas las cosas que 
8e relacionen con los sports, cual lo 
na probado en distintos eventos don-
de su firma ha figurado; en mu-
chas ocasiones se muestra reserva-
do para los repórters de los diarios, 
temeroso de que le hagan hacer de-
claraciones que él en privado pue-
«le que no diga, pero, no obstante 
ello, ayer no tuvo reparo en traslu-
oírnos algunos pormenores que, se-
guramente habrán de agradar al 
lector, amigo y simpatizador del va-
ronil sport de los puños, hoy por 
hoy tan esparcido por todas las 
grandes ciudades del mundo. 
Comenzamos a interrogarle a 
Sammy Tolón sobre el Campeó:-» 
Mundial Jack Britton, cuya fama ha 
sobrepujado a la de todos los Cam-
peones de su peso. 
"Para mí, no ha habido nunca un 
boxeador de su peso tan completo 
como Jack Britton,*- el actual Cam-
peón Mundial welter weight. Desde 
muchos años he seguido al pie de 
la letra la vida del ring, sin perder 
los detalles de cada boxer. He visto 
pelear a Benny Leonard, Dempsey, 
Wills. Johnson, Williar, Moran, Pul-
ton, Langford, Sam Me Veaj Buft, 
Kllbane, Kid Me Coy, y a los "Ases" 
de todas las épocas y entre todos 
ellos, dos son mis favoritos, por la 
exquisitez y eficacia de sus peleas: 
Jack Britton y Benny Leonard. 
"Cuando el público cubano vea en 
acción a rJack Britton, que dicho sea 
de paSo ha derrotado, hace dos me-
ses a Benny Leonard, se quedará 
asombrado, mejor dicho gozará 
viendo esa maravilla en el ring. To-
dos aquí vimos a Panamá Joe Gans 
y salimos altamente satisfechos de 
si#pelea; pues con Britton, que es 
POR LA TARDE, FERROVIARIO 
Y VEDADO TENNIS Y LOMA 
CON UNIVERSIDAD 
automóvil reformado' de Oswaldo I con un aPretón de manos 0*01 cestis-
Rodríguez, su compañero en la "pe- ta Emilio y de Echevarría y de Casa-
ga". Iliz Mayor, que van con Miguelito Za-
Bien decía yo que me extrañaba' barte a Patear en la capital de 
qu¿ "tavito" fuérase de rumbing, 
era imposible, su carácter y. . . son 
dos cosas que no se lo permiten. 
Bravo por su determinación. 
Siguiencio eh orden del sumario 
me corresponde hablar del delicado 
sport,—como le llaman algunos que . 
se consideran, quizás un Dempsey, i 
al tennis, y que yo les aseguro que ! 
están en ún gran error y cuidado 
no vayan a estar también errados ¡ 
pero con H y mayúscula como ante- j 
cede a estas palabras. Pues Arolvien-' 
Méjico, los de la cancha luchan de 
nodadamente en la disputa de yeln 
te tantos, que se reparten a dece-
na por pareja; veintena en la que 
se tropezaron en una, dos, tres, cin-
co, seis, siete y los diez. Rieron en 
cada uno de estos tropiezos los 
aplausos. 
Después los azules se encargaron 
del mando y los blancos del mau-
dao. Pasiego se metió en la cami-
sa de las once varas apretando bo-
nito y don Tanque soriendo daba 
tabria no se reveló: un delantero y 
atacado con tan furiosa tormenta 
N U E V O 
de estacazos se defendió lo que pudo 
flojamente y acabó por ingresar la 
cresta bajo el ala y se fué al cuar-
to de los improperios. 
Inquivocaciones de la sabia cáte-
dra. Acierto maravilloso de los pa-
lomas torcaces que se torcieron del 
cotté blanco y se llevaron los grullos. 
¡Palomas que van para gavilanes! 
PROGRAMA PARA HOY 
VIERNES 6 DE OCTUBRE DE 1922 
A las 8 1|2 p. m. 
Primer Partido a Remonte a 80 
Tantos Ermua, el de] silencio y la sole-
Ocholoreiia y Errezabál, blancos i (iad' salió pronunciando un discurso 
contra I elocuente y se llevó la del cierre a 
Pasiego y Zumeta, azules i las 12 P- m-
A sacar los primeros del cuadro 10 \ '• 
y medio y los segundos del cuadro 11 Salsamendi volvió a repetir en la 
Primera Quniela a Bemonte a 6 Primera quiniela. No se incomodó, 
Tantos n' riñó, ni protestó. 
Mora, Lesaca, Aramburu, Salsamen- , Hoy tripitirá. 
di, Ochotorena, Pasiego 
A sacar del cuadro (Lez y 9mcdio. 
Segundo Partido a Pala a 35 Tantos 
Iraurgiil y. Ermua blancos 
cantra 
Quintana y Begoñéa I, azules 
A sacar ambos delanteros del cuadro 
diez y medio 
do a lo que me corresponde decirles ! unos aletazos terribles. Ochotorena 
(Tel entusiasmo por el tennis, sepan,5" Zumeta aguantaron mecha y^bas-
que en el Cuba Tennis, es uno de i ta: Î3,11^1?^ al gal|° Para Poneré 
los lugares donde más se nota—v 
eso que no es el Minnesota, que sinó 
"fuego, fuego que se quema la plan-
ta eléctrica". 
Si señores en el "Cuba", han In-
gresado varios aficionados, como so-
cios, para jugar tennis, que les cons-
te. 
Tercera parte: ¿no es eso? 
Lo del beneficio y su organiza-
ción dejémoslo al "altísjmo" Jesús 
González, que en los preparativos, 
del que celebrará la Comisión de 
Tennis'en el teatro "Méndez" ha de-
mostrado que aunque le llamen Tres 
hace más que tres-cientos. 
Arriba muchacho no pierdas el 
ánimo. 
Y llegando al "mot de la fin," es-
to sí que es delicado pues trátase 
del corazón que unas veces se sofoca 
mucho y otras que "parte el alma". 
Los muchachos del "Cuba", pare-
ce que no muy conformes con pasar 
las penas de! reajuste sólos se han 
enamorado pero ríanse de enamora-
miento, ni el de Romeo y Julieta, 
en 20 x 22; pero d'espués se les 
acabó la mecha, el quinqué y la luz 
brillante. 
Apagaos los dos. Pues desde los 
20 de la esperanza, ni la esperanza. 
No dieron una pelota. Una coda 
desastrosa. Se quedaron en 21. 
¡Qué choteo! 
LA ASOCIACION DÉ REPORTERS 
Los repórters, que somos gente 
juncal y gentil, esperaremos el día 
de la Patria como manda Dios a los 
patriotas que la honran trabajando. 
Esperaremos la alborada gloriosa 
, del glorioso día celebrando una ver-
Segunda Quiniela a Pala a fi tantos j bena cuca y cantarína, tan bullicio-
Begoés II, Cbistu, Zubeldia, Pe-j sa como una noche de San Juan, 
rea III, Elorrio, Arrarte Y en la verbena jocunda un bai-
A sacar del cuadro 10 y medio, le de pit.mini golpeao que va a re-
I sultar el azúcar cancTe o séase el 
FORMA EN QUE SE CELEBRAN melao dulse en piedra chiquita re-LAS PUNCIONES DEL "NUEVO 
FRONTON" DESDE EU 5 AL 
15 DE OCTUBRE 
En el segundo ingresaron sus ca-
ñas empalmadas a las respectivas 
palas, los blancos Alejandro Perea 
y Arrarte, contra los azules, Migue-
lito Begoñés y Cantabria. 
Partido que se consideraba azul, 
muy azul, azul de calle, azul seguro, 
azul bobo; tan azul que el dinero 
salió azul de veinte contra idoce. 
Dinero, partid'o y consideraciones to-
talmente equívocas, que dieron un 
terrible salto mortal dte necesidad y 
palmaron sin que tuvieran lugar al 
tapete Celedonia que te vas a aca-
tarrar, ya que el partido salió blanco 
de calle, blanco tranquilo, blanco fe-
liz; blanco sin emociones, sin con-


































galo de las bocas de clavel. 
Baile de Disfraz, 
i Baile en que toca la orquesta de 
I Valenzuela, que nos obsequiará con 
un" danzón que es el mejor de los 
| danzones, "Los farolitos". 
Y tan y mientras en la cancha de-
I baten y se abaten los vates de la 
j cesta y de la pala, en la azotea del 
Nuevo Frontón, ala p'alante, dos mil 
parejas al ritmo blando, amoroso y 
criollísimo de ¡Los farolitos! 
Niñas; tocan para bailar. 
Don Fernando. 
LOS PAGOS DE AYER E 
hasta se van de pedido y todo cuen-1 desde la una inicial hasta el tantt) ^ a ^ 
V„ ^N A i I de vengan los grulletes y que usté-i 
1 ^ - r S v \ P, >f ProPonerle a tfes descansen tranquilos y ronquen r, • n T 
^ ^ I t f ? ^ „ Q U . ^ ^ l a tono tremebundo, que dijeron las P " ^ a Oinnicla 
PnW» Pitido 
AZULES 
PASIEGO Y ARAMBURU. 
107 boletos. 
.Los blancos oran Ochotorena y Zu-
meta; se quedaron en 2J tantos y lle-
vaban 132 boletos que se hubieran pa-
también hay su bebería del amor y 
sinó que levante el dedo el que no 
esté próximo a "enganchar", y ve-
rán cómo todos lo levantan, hasta 
algunos no se conformarán con uno 
sólo sino, que levantarán los cinco 
que les ha dado Dios en cada mano, 
y si más tuviesen lo levantarían 
también,—en la próxima junta que 
celebren cambien el nombre ¿Tel 
palomas tomantes a los dantes ga-
vilanes. 
Se suponía que gemiría la pala de 
Alejandro y la pala no gimió; Ale-
jandro estuvo hecho un general con 
mando que mandó como un delan-
tero fenómeno todo el partido; se 
-suponía que Arrarte, que mal que 
anduvo en particTos anteriores no da-
ría una en el frontis, y Arrarte les 
Club, por el de Cupido Tennis Club' •vaTV,™ „„„ i - , o „ ™f Z„ A - i d10 a todas en la misma yema; los Vamos que hasta a mí me dan.i,1„„ n_ A„„ *„„w-
deseos de enganchar. 
Por ganas no lo hago... ¡porque 
no tengo! 
¡ Quó desgraciado soy! 
Ahora, un momento, no puede ser 
desgraciado quizás sea tan horroro-
so, que le cause a ellas espanto. ¡ 
Y esto no es desgracia? , 
O'RESTES. 
dos, los dos hicieron una faena es 
i tupenda por la valentía, por la se-
¡ guridad y por el pegüen formidable, 
¡ que no permitió tomar aliento a los 
| azules a los cuales pusieron verdes 
j y con su punta de choteo, ya que los 
dejaron en 2 3. 
Se suponía que Miguelito saca-
ría, cortaría y pelotearía sabia y 
donosamente; y Miguelito no dió 
una. Se suponía que Cantabria se 














2 147 15.3 
I/Tévaban 90 
BLANCOS 
I PEREA I, Y ARRARTE 
¡ boletso. 
os azules eran Begoñés II y Canta 
bria; se quedarno en 23 tantos y lleva 
ban 138 boletos que se hubieran paga 
do a ?3.10. 
K A B A K O F F , P A R A P E L E A R 
E L DIA 15 
I Prensa con el Cárdenas Star en los 
1 terrenos Las Tres Palmas. 
Doy muy expresivas gracias. 
Mario González. 
E - m i l e L e c o u r s 
Teléfonos A-5628 A-2601. —— Teléfonos A-9391 A-6644 
MERCADERES No. 38. 
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS. 
ESPECIALIDAD en Esencias, Extractos, Colores vegetales, Acl-
os, Colas, Gelatinas, Pegamentos,- Desinfectantes, Aceites, Insectici-
da, frascos y botellas. 
COMISION ATLETICA DEL 
ESTADO 
NUEVA YORK, septiembre 26. 
CIRCULAR NUM. 35 
Bajo la provisiones de la Sección ¡ 
17, d'el Capítulo 714 de la Ley de 
1921 y la Autoridad investida en 
esta Comisión, se ha tomado resolu-
ción en los casos siguientes: | 
Tut Jackson, Boxeador 11391, Le-i 
yantado su suspensión con esta fe-' 
cha. Williám Mc.Carney, Director • 
1644 y Ayudante 11406, Licencias ¡ 
revocadas en esta fecha. 
"William E. Palmer, Director 
11400 y Ayudante 11406, Licencias 
revocadas en esta fecha. 
Al Lippe, Director 514 y Ayu-
dante 1451, Licencias revocadas con 
esta fecha. 
Gene Delmcnt, BoxeacTor 1251, 
suspendido por 3 0 días. 
Prankle Bell, boxeador 2177, sus-
penso en espera de la vista de su 
causa. 
Barney Schiff, boxeador 10104, 
suspenso en espera de la vista de su 
causa. 
LAWRBNCE O. MURRAY, 
Secretario. 
Lo que se publica para general 
conocimiento. «, 
Comandante Augusto W. York, Se-
cretario de la Comisión Nacional 
(Te Boxeo. 
Véase el score: 
PIRATAS DE CAYO HUESO 
E. Melón, rf. 
Escudero, cf., c. 
PARA LOS SIGU^ÍTES RAMOS 
Almacenes de Víveres, 
Centrales de Azúcar. 









Artículos de la mejor calidad 






Jardines y Fincas. 
Marmolerías. 
Tenerías. 
S E S U S P E N D E L A 
R I E M U N D I A L 
Ayer tarde, la "Cuban Promotlm, 
Company", firmó a Juan Carlos Ca-
salá y a Harry Kabakolf, para una 
peiea que se celebrará el próximo 
día 15 del actual. 
Casalá, que permanece invicto, 
tendrá por conLario al excelente} •Bandu30, 2b P- lb-4 
ffather weight, campeón de la Costa i Palmarás, ss. . . 4 
del Pacífico, que ha poco derrotó al i LuS0. c- • • • • 4 
Campeón inglés Jó a Fox. Mitchell, If. . . 2 
Tanto Casalá como Kabakoff, ha-. | Merique, 3b. . .2 
ceu también su tra;n.rK cada tarde Molinet, Ib. p. 2b.0 
en el "Cuban Lawn Tennis", los si-
guientes boxeadora: cubanos y ex-
tranjeros: Pone-? do Lrón; Allon-
town Joe Gans; CeltnerF; Ben Pon 
theau; el "Mocho" Gfns; Mickev 
Donlin; Jack Bruno; Young Walla-
ce; Sparring Caballeic; Lalo Do 
mínguez; Pedro Isla: Ivés Hourc-
Uous; Joe Herrera y ' Chorizo", Pan-
tera de Camajuani y Liduvina Lora 
Muñoz, constituyen na atractivo más 
para los fanáticos. 
La entrada al vralnufng, eolo va-
le veinte centavos \ las localidades 
de preferencia v diez a las gradas. 
V. C. H. O. A. E. 
Segunda ouiniela 
ERMUA 












• ^ ^ j NEW YORK, octubre 5. 
Lord Mountbatten, primo del Rey 
Jorge de Inglaterra, y su joven es-
posa Lady Mountbaten, asistieron 
hoy al partido de base hall donde, 
democráticamente, y confundidos 
con la multitud, se sirvieron Ice 
Cream, cacahuetes y soda, resig. 
nandose humildemente a la prohi-
bición. 
Lady Mountbatten, que además 
d-j ser una de las damas más ricas 
2.97 j de Europa, es también una de las 
5.70|n.ár. hermosas, -ocupa un palco de 
3.20 | primera fila con su marido. 
6.43 ¡ Para' hacerse explicar los detalles 
del juego requirió los servicios de 
uno de los innumerables golfos neo-
yorkinos vendedores de golosinas y 
al indicarle éste la presencia cíe Ba-
be Ruth que acertó a pasar cerca 
del palco le aplaudió -̂ ta, exclaman-
do: 
"¡Bravo Babe Ruth!" 
Al terminar el juego expresó la 
dama deseo de permanecer en New 
York, lo que falta del torneo, pero 
dijo "estamos en nuestra luna de 
miel y debemos ocultarnos internán-
donos en este gran país." • 
Cuando Tegresemos. esperamos 
presenciar algunos de los partidos 
de foot ball. 
Al despedirse de sus amistades y 
del pilluelo que le había servido de 
informador, dijo éste-, mirando la 
sonrisa de la rubia enamorada: "Me 
gusta más que un millón de dólla-
res". 


















D A T O S S O B R E L A S E R I E 
9 2 2 
5 24 10 6 
CARDEXAS STARS 




Los managers de la clubs Yan 
kee y Gigantea, después del labo- j 
rioso juego de ayer en Polo Grounds 
se han reunido y acordado suspen-, 
üer la se^e Mundial hasta que des-
cansen los jugadores y se reciban 
de la Habana los vegueros baire 
que se han pedido por cable, por exi-
girlo los jugadores para seguir ju-
gando la serie. 
c 6057 Ind 1 
El Cárdenas Star y Piratas de Ca-
yo Hueso, se enfrentaron el domin-
go pasado en los terrenos de Are-
nal Parle (Luyanó), saliendo victo-
rioso una vez más el Cárdenas Star 
fué una victoria franca para los 
boys de Calderón. 
Los Piratas se pasaron todo el de-
safío corriendo tras la de corcho, los 
boys del Cárdenas, venían con una 
vistilla fenomenal. El Cárdenas 
Star a pesar de tener el pitcher me-
dio wild en los primeros innings ga- i 
nó el juego por muchas carreras,! rales 2, Martínez 3, Bandujo 3. 
en el primer inning, parecía que no | Struck outs: Z. Flores 18, M! Mo-
se acababa nunca, se le-acabaron los' rales 3. 
Delgado, rf. 






Grau. If. . , 
Del Mazo, cf. 
López, Ib. 
Morales cf. . 
L. Jiménez r'. 
Totales . .29 17 11 27 11 31 
Anotación por entradas 
Piratao de C. H. . .420 0 00 000-
Cárd'enas Star . 110 300 012-
Sumar̂ o 
Home run: M. Castro. 
Three bases hits: J. Pérez 2 
Castro. 
Two bases hits: Z. Flores 2. 
Sacrifice hits: A. Morales, F. Ló-
pez, L. Forcade, J. Pérez, F. Delga-
do. 
Bases on balls: Z. Flores 8, Mo-
cuentos a los Piratas de Cayo Hue 
so con los reyes d'el diamante "Cár-
denas Star. 
Se distinguieron M. Castro. J. Pé-
rez, J. Palmaug Lugo, M. Morales, 
Z. Flores, M. González, Blanco y 
Delgado. • 
El domingo se enfrentarán por 
primera vez I03 muchachos de La 
Doble paly: J. Grau a B. Blanco. 
Stolen bases: E. Escudero, J. 
Palmés, F Delgado 3, L. Flores 3, 
M. González 5. 
I. Grau. J. Pérez, M. Castro. 
Tiempo: 2 horas 3 minutos. 
Umpires: Carlos M. Socarrás (bo-
rne), R. Amoldo (bases). 
Scorer: Gerardo Calderón, 
FECHA DE LOS DIVERSOS JUEGOS 
Primer juego, Miércoles, Octubre 4:—Gigantes Home Club. 
Segundo Juego, Jueves, Octubre 5:—Yankees Home Club. 
Tercer juego. Viernes, Octubre 6:—Gigantes Home Club. 
Cuarto juego. Sábado, Octubre 7:—Yankees Home Oub. 
Quinto juego, Domingo, Octubre 8:—Gigantes Home Club. 
Sexto juego. Lunes, Octubre 9:—Yankees Home Oub. 
Séptimo juegô  Martes, Octubre 10:—Se tirará una moneda pa-
ra decidir. 
HORA DE LOS JUEGOS 
A las 13 p. m., hora de New York, que equlvaüe a la 1 p. m. 
en la Habana. 
Se abíñáu las puertas de Polo Grounds a las 10 a. m. 
PRECIOS DE LOS ASIENTOS 
Sillas (le Palco,. . $ 6.60 
Asientos reservados del primer piso del/Gran Stand, . . 5.50 
Asientos reservados del Segunda piso del Gran Stand, " 3.30 
Asientos do Sol v { . 1, 00 
(Todos con el impuesto de espectáculos inclusive.) 
NOTAS ESPECIALES 
En caso de lluvia o de cualquier otro accidente que motivara la 
suspensión de algún juego, el programa señalado no variará en lo 
absoluto, adelantándose un dia, o los que sean necesarios, lincea-
mente. 
En caso de empate, se jugará dicho juego nuevamente al día 
siguiente, continuando de home club e5 mismo team y adelantándo-
se consiguientemente el programa de los juegos. 
JUGADORES QUE PARTICIPARAN EN LA SERIE 
Gigantes: Pitchers: Nehf, J. Raines, 31c QuilJan, Scott, V Bar-
nes, .Tonnard, Ryan, Hill y Blumc; Catchors: Snyder, Earl Smit y 
Gastona InfieTders: Kelly, Frisch, Bancroft, Groh, RawMngs Ma-
guire y Mac Phee; Ooutfcelders: Emil Meused, Stengol, Cunnin-
gham, Young, Robertson, King y Shinners; Manager: John Me 
Gravv; Coaches: Hughie Jennings y Cozy Dolan. Total: 29 Juea-
dores. * * 
Yankees: Pitchers: Bush, Maya, Hoyt, Jones, Shawkey, O' Doul 
y Murray; Catchers: Schang, Hofman y Devormer; Infielders-
Pipp, Ward, Scott, Dugan, Baker y Me Nally; Outflelders- Rulit 
Witt, Bob Meusel, Eliner Smith, Me Milljan y Skrinner; Manager* 
Huggings; Coaches: Charley O' Leary y Frank Rot. Total: 25 iu-
gadores. 
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A N O XC 
LA SITUACION DEL BANCO . 
(Viene de la páj?. PRIMERA.) 
605 00 
Valores en custodia' vendidos 
Documentos y valoî es negociados 
Valores de clientes ,... J 
Pagarés en garantía, pignorados .. 
Alquiler * 
Pasamos a explicar este balance. 
Acciones y valores.....? 2.0GS.8G8.13 
En esta cuenta están 
comprendidos los bo-
nos y acciones de la 
Norman Oil Corpora-
tion, que se encuen-
tran guardados en es-
ta Caja y que figuran 
en la.cantidad de... 1.200.005.00 
El resto de 
Es formado en su ma-
voría por acciones de 
empresas que han 
desaparecido yo, o, 
que si aún existen, no 
tienen en los momen-
tos actuales valor al-
guno. Nosotros cal-
culamos un valor pe-
to de 85 mil pesos. 
Sfi ha pedido a la Co-




llados, en pública su-
basta : 
"Valores en depósito.. . 
Son los valores d* 
clientes depositados 
en custodia. Esta 
partida está compen-
sada en el Pasivo 
por la cuenta "De-
pósitos de Valores". 
Aparecían en Mayo 
12 de 1922 en el Li' 
oro de Valores en 
Custodia de los seño-
res H. Upmann.' y Ca. 
$10.886.125.24, en 
valor nominal, en 
cuya ruima, desde 
luego, no están in-
cluidos aquellos que 
fueron pignorado», 
lia sida un trabajo 
penoso separar de es-
tos valores los que 
respondían a garan-
tías de préstamos a 
clientes, los que 
siendo propiedad par-
ticular de los señores 
Hcrmann y Alberto 
üpmann, pasaron a 
«er luego, de acuer-
do con ellos, propie-
dad de H. L'pmann y 
Ca., y disponer, pre-
via justificación «h 
«jada caso, la entrega 
a los distintos depo-
sitantes en custodia 
de sus valores corres-
pondientes. Este re-
manente se va entre-
gando a sus legíti-
mos dueños, y espe-





Descontando el saldo en 
la cuenta personal del 














$ 17.089,754.78 $ 17.089.754.78 
desenvuelven en muy distintas y más 
ventajosas circunstancias. Per esta ra-
zón . hemos pedido autorización para 
venderla, a la Comisión Temporal de 
Liquidación Sanearla. En la cifra de 
$350.000 no está incluido el valor del 
hierro. El hierro "H. Upmann" está 
hipotecado en la suma de $200.000. Su-
ponemos que, una vez pagada esta hi-
poteca, podría aún obtenerse por él 








Son liquidaciones de cuentas interio-
res entrre la Fábrica y el Banco que se 
van asentando según se ajustan los 
saldos. 
Adeudo de empleados.. $ 53.309.03 
Representado por anticipos hechos por 
los señores H. Upmann y Cia. a em-
pleados y apoderados en distintas oca: 
siones. 
Diferencias en balances $ 6.379.13 
El saldo de esta cuenta ascéndía en 
Mayo 12, a $21.057.55, por diferencias 
ocurridas ien distintos balances. Quedó 
en Septiembre 12 en $6 .379 .13 Ha sido 
reducido en la fecha de este informe a 
$299..5S por haberse localizado varios 
errores. 
Documentos y valores 
en Garantía $ 845.717.00 
No figuraban en el balance de Mayo 
12, porque en esa fecha no existía esta 
cuenta en los Libros. Están represen-
tados por pagarés y valores dados por 
los clientes de H. Upmann y Cia. en 
garantía de créditos concedidos a los 
mismos, compensada en el Pasivo, con 
la cuenta de "Garantía de Clientes". 
^ recen como acreedores del Banco por 
j este concepto. ,̂  
Cheques certificados , . 9 
Corresponde a los che-
ques que han sido 
intervenidos por los 
depositantes. 
Giros por payar: 
Este total está repre-
sentado por 94 giros 
de .clientes de H. 
Upmann y Ca., con 
importe de 12,613 pe-
sos 24 centavos, más 
$12,423.26, importe 
de distintos giros de 
f ;chas anteriores a 
Diciembre de 1920. y 
cuyas partidas no se 
han podido compro-
bar aúr̂  por no exis-





te de la cuenta de 
ur. cliente pendiente 
de aclaración. 
Cuentas corrientes . . 
Son los saldos de las 
cuentas corrientes de 
cuentes del ineerlor 
l̂e la República. 
"Valeres en custodia 
vendidos 
Este total representa el importe de 
la venta de los valores propiedad de 
clientes que estaban depositados en 
Custodia y que han sido vendidos has-
ta la fecha po* los distintos Bancos a 
quienes H. Upmann y Ca. los entre-
garon como colateral por los créditos 
que les tenlaa concedidos. 
La apreciación hecha sobre la situa-
ción actual de la casa es la siguiente: 
ACTTVO: 
Caja (Banqueros Loca-
les y .Monedas ex-
tranjeras) i . . . . 
Valor efe-ctivo de las 
acciones y valores en 
Câ a . 
Valor efectivo de docu-
mentos descontados 
que existen en Car-
tera y deudores va-
rios de probable co-
bro 
Valor aproximado mar-
ca tabaco (neto . ,, 
1.493 33 
$ 3 . 1 8 2 . 1 4 8 60 
997 .665 61 
Subasta para el remoUjue de la 
basura 
Ante el Ingeniero Jefe de la Ciu-
dad, Sr. Montoulieu, se ha celebrado 
la subasta de suministro, en concep-
to de alquiler por tres meses, de un 
remolcador para conducir fuera del 
puerto las lanchas de la basura.. 
Antes de procederse a la ap/V"a 
de los sobres el Ingeniero Jf.te dió 
orden de abrir todas las puertas d̂  
su despacho, y.hacer conocer al pú-
blico que se necontraba en la Jefatu-
ra que se iba a celebrar la suba.s.V; 
y que, si lo deseaba, podia entrar a 
presenciar el acto. 
A este concurrieron como postores 
los señores Oscar Marcoleta, José 
Lago y Compañía Cubana de Lanchas. 
Abiertos los sobres, uno tras otro, 
se conocif.ron las respectivas preposi-
ciones, que fueron como sigue: 
LOS CARTEROS Y 
Y E L EMPRESTITO 
T R I B U N A L E S 
E> EL SUPREMO 
RECURSO COX LUGAR 
Octubre 4 de 19 22. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
,VÁRINA. 
Señor: 
Contando ron la buena vol untad i La , 
d-mostrada siempre por usted para'rado con lugar el recurso establecí-| 
la Institución que presido, ruego lej do por el procesado Arturo Azcauo | 
dé publicidad al escrito, que le acom- Pelayo, contra la sentencia ü̂ ctacia 
Armando 




Contra Benito Fernández, por p 
Sala de lo Criminal, decía-| tafa. Defensor señor Barceló. * 
paño, quedándole 








i la Ley de Agosto, y del resultado 
Oscar Marcoleta, Presidente de la ; ooienido en la defensa de la misma 
es?o de que todos 
la República estén 
la finalidad que corrió 
Acciones y 




Empresa Marítima, domiciliado en 
Obispo núm. 21: Pedia ?995.00 por 
el alquiler mensual de un remolca-
dor para el expresado servicio. 
Acompañó una póliza por valor de 
?150 . 00 
José Lago, en relaciones de ne-
gocios con la razón social Mestre y 
Obispo núm. 21: Pedia $1.440.00 por 
el alquiler mensual. Acompañó una 
póliza por valor dé $150.00 
Compañía Cubana de Lanchas S. 
A. dmicilolada en la Lonja del Co-
mercio, departamento núm.502: Pe-
dia $1.740.00 por el alquiler 1 men-
sual. Acompañó una póliza de 
$150.00 
'• Conocidas las tres proposiciones el 
Ingeniero Jefe Sr. Montoulieu, hizo 
algunas preguntas a los postores y 
declaró terminado el acto. 
La subasta ha sido ya adjudicada 
al Sr. Oscar Marcoleta, como mejor 
postor por la suma de' $995.00 por 
mes. cuyo servicio, ante de Julio re-
portaba $5.500 mensuales. 
D i c e q u e n o e s p e r a b a 
n u n c a v o l v e r a s e n t i r s e 
ante la Comisión ruie confeccionó el¡ to por, José Hermida Cheda 
uevo Proyecto de Comunicaciones,! 
por la Audiencia de Matanzas que l 
lo condenó por rapto a 1 año 8 meses 
21 días de prisión correccional. 
Bü su segunda sentencia, el Su- : 
prerao, absuelve al procesado refe- j 
rido. 
INSUSTANCIABLE | . Juzgado Su " 
ÍT, en otan cía- i Incidente en expropiación por ai El Supretoo, declara insustaucia Cubano de HershPor el : 
I torrónos ñ* "Marimelena". Incfderi. 
SALA DE LO CIVIL 
Juzgado Sur: 
Benigno Alvarez contra Ramón-
Cagides sobre pesos. 
Mencfr cuantía. 
Ponente presidente doctor Lanía 
Procurador Castro. 
Procurador del Puzo. 
medio las siguientes FIRME/A hago por .este aclaraciones. 
La Ley del 15 do agosto fué de-
jada en suspenso ê l el primer rea-
juste, pero por gestiones de una co*-
mi&ión de carteros, la cual presidía 
e. que suscrib?, fué puevsta en vigor 
el día 10 de enero, por el honorable 
.-eñor Presidente de la República,! . 
*n decreto Xo. 18 publicado en la I Y se tiene por desistido al Mscai 
Gaceta de dicho día 10, en el cualI del recurso interpuesto contra sen-
decreto reconose el error cometido, tencia de la Audiencia de esta 1 ro-
e eu de 
te. 
Ponente Echeverría. 
Letrados. López Zayas, Jardines 
„ , , *;r.ma 1a contoncin dic-' DP110̂ 1̂ 8' F- Blanc0. Justiniani 
Se declara firme la s e ^ Proruradorcvs Leanes Tabio E. J 
tada por la |̂f.̂  ^ pntes Gonzá- 1 "ard, de Calahorra, Carcerán Grt que condeno a Julio Fuentes Gonza , Angulo< Espinosa ' a-
Señor Fiscal. 
L. Calzadilla. 
lez por tentativa de robo 
POR DESISTItíO 
Juzgado Sur: 
Aurelio Noy contra Pedro Cruz ' 
r>nhro rlp npso?!. vincia dictada en causa seguida con-
tra Andrés Piñón Ubeda por aten-
tado. 
EN LA AUDIENCIA 
ai quitársenos nuestra Ley, y para 
que eíV-uvieran afianzados nuestros 
haberes en los meses que faltaban, 
para confeccionar los nuevos Presu-
paestos; hizo una transferencia de 
crédito para que se tomara la can-) -̂¿rlá*** 
tldaa de $64,365 que importaban FXO DE LOS PROCESOS CONTRA 
hasta junio los haberes de los car.[ EL BANQUERO HERMAN I P>L\>> 
teros. . 
Esperaba que se nos incluyera! Ante la Sala Primera de ]o Cn-
nuestra Ley en los Presupuestos vi- minal de esta Audiencia, presidida 
gentes, según se nos había ofrecido,! por el Magistrado Ldo. Temistoclea 
pero tan pronto fueron publicados|BetdflcW 
y vi que se nos suprimía injusta-
mente, empecé a gestionar la repo-
en cobro de pesos. 
Me or cua tía. 
Ponente Echeverría. 
Letrado Vidaña. Parte. 
2000.000 oo 
1.355.536.99 
TOTAL Activo que es-
timamos bueno . . % 
PASIVO: A depositan 
tes varios.. 
Menos saldo Alberto 
Upmann » . , . . 
3.390.000 00 
$ 10.000.000 00 
600.000 00 
A Depositantes por dis 
tintos conceptos . $ 
Banqueros extranjeros 
A clientes por valores 
en Custodia vendi-










Son valores propiedad de H. Upmann 
y Cia. entregados por estos a distintos 
Bancos en garantía de créditos concedí- ¡ 
dos. Esta cuenta arrojaba un saldo de í 
$1.950.037.50, según valor en los libros,) 
habiendo quedado reducida la suma ante , 
dicha por aberse dispuesto por distintos ¡ 
Bancos la venta de ciertos valores y 
por nn total de $594.500.51. cantidad I m ..BRnqueros Extranjeros" no in-
que han aplicado a rebajar los adeudos j cluimos ]os Bariqueros que están ga\ 
1 rantizado.j con documentos, valores. 
$12.600.000 00 
de H. Upmann y Cía. 
Documentos y valores 
negociados $ 1.354.212.50 
Total $ 6.094.005.89 
De esias cinco cuentas, según nues-
tros cálculos, lo más que se podrá ob-
tener serán $3.000.000. Entro las 
Cuentas Especiales figura el saldo a fa-
vor de H. Upmann y Ca., en la cuenta 
corriente con la Norman Ol-l Corpora-
tion, que asciende a $702.230.74. 
Antes de seguir en el análisis de este 
Activo, es conveniente dedicar párrafo 
aparte a los negocios de petróleo en que 
estaba interesada la firma H. Upman y 
Ca. L(a Comisión Temporal de Liquida-
ción Sanearla y la Junta Liquidadora 
del Banco H. Upmann y Ca., han he-
cho una investigación tan amplia y tan 
precisa como ha sido necesario, para 
llegar a la conclusión ya anticipada en 
El saldo de esta cuenta en Julio 18, 
fecha en que se hizo figurar en los Li-
bros, después de haber obtenido todas 
los datos necesarios, ascendía a pesos 
1.354,212.50. y representa el valor no-
minal de Valores en Custodia propiedad 
de clientes y por un total de pesos 
1.170.812.50, mas $183.500 de pagarés 
de clientes a la orden de H. Upmann 
y Cía. dados todos en garantía colate-
ral de crédito y cuentas corrientes 
Estos valores y documentos fueron ce-
didos por H. Upmann y Cia. a los Ban-
cos como colateral de distintos créditos 
obtenidos y actualmente la cuenta arro-
ja saldo de $1.504,708.46, cuyo au-
mento ,cn comparación con el saldo en 
Julio 18, obedece a nuevas anotaciones 
hechas en la cuenta por un total de 
$623.795.96 por concepto di par̂ irés de 
clientes dados en garantía y una reduc-
ción en los valores de clientes ascen-
dente a $473.300, por haber dispuesto 
de ellos en venta los Bancos, para apli-
car su Importe a la reducción de los 
adeudos de H. Upmann y Cia. Esta 
etc.. pues éstos se cobrarán con cré-
ditos con dichas garantías. Tampoco 
Incluímos esta.4 garantías en nuestros1 
cálculos por ascender aproximadamen-
te a la misma cantidad que los créditos 
que garantizan. 
No deseamos insistir sobre el traba-
jo que ha realizado en cuatro meses la 
Junta Liquidadora de H. Upmann y 
Ca., especialmente los Representantes 
de la Comisión Temporal de Liquidación 
Bancarla. pues con el sólo hecho men-
I clonado de haberse firmado 4,750 comu-
| nlcaclones, de haberse abierto nuevos 
i Libros y puesto en orden la Contabili-
dad de la Casa, puede apreciarse la ex-
tensión e Intensidad del trabajo. La 
Junta, previos los trámites correspon-
dientes, sao óa subasta el Bono provi-
Tanlac ha producido en mí un 
cambio de lo más notable, de-1 
clara ei señor Ferra. 
"Desde que comencé a tomar j 
Tanlac, mi horizonte es más claro, j 
pues me siento mejor de lo que ha- i 
bía esperado sentirme de huevo." ; 
Tal es el espontáneo testimonio del | 
señor Antonio Perra, carpintero de i 
los astilleros, que vive en la calle ; 
Perdomo No. 9 6 Regla, Cuba, en i 
las inmediaciones de la Habana, j 
"Es difícil comprender que una ! 
persona pueda sufrir por espacio de j 
dieciseis años, como a mi me pasó, j 
de enfermedad del estómago, y to-
davía esté vivo. Creo que he proba- , 
do todas las medicinas para el es-
tómago que existen en el mercado, j 
y sin embargo, nunca tuve; un ali- j 
vio efectivo y permanente, sino has- | 
ta que comencé a tomar Tanlac. Dos I 
¡ t i-ion de la misñia, cosa que no me 
fué posible conseguir, poro al hacer-
i se el nuevo proyecto de Comunica-
j cienes, me dirigí a la Comisión 
nombrada al efecto y en particular 
a su distinguido Presidente, señor 
¡Reirera Sotolongo, para conseguir 
los Magistrados licenciados Gregorio 
de Llano y Luis León Marcochini, 
se celebró ayer tarde el primer juicio 
oral de las distintas causas quo se 
siguen contra el conocido Banquero 
de, esta plaza señor Hermán Up-
mann. 
Juzgado Oeste: 
Pieza separada en menor cuantía 
por Luis Díaz Quedo, contra Esther 
Fernández y otro para tratar em-" 





LA ARSOLK DEL JUEZ DE 1 
MELENA DEL SUR 
la inclusión de dicha Ley, y el señor ¿el Juzgado de la Sección Primera 
Sotolongo tuvo el rasgo democrátL 
co de llevarme personalmente ante 
la Comisión para que expresara mis; 
pantos de vista con relación a lo| Pede.rd,ante 9iri10 ^ ^ ^ J f . 0 ^ 
quo yo quería y al no conseguir la 
La Sala Terrera de lo Criminal j 
do esta Audiencia, acaba de dictar 
sentencia absolviendo libremente al ' ! 
Juez Municipal y Correccional de 
Este juicio correspondió a la can- i ̂ lena del Sur drtetor. José María ¿ 
número 650, del corriente año, j Aguirre y Porto; que igualmente ^ 
ejerce funciones de presidente de la ^ I 
por delito de estafa. ! J,".nta. Mui}Ícip.al. Electoral de dicho - j 
El hecho fué denunciado por Be- I Termino Municipal, del flehto de " 
nito González, quien expresa que su ! prevaricación de que se encontraba acusado. 
Ley en su totalidad, el señor He-
rrera Sotolongo hizo la proposición 
de los sueldos siguientes: la., $90, 
2a. $75 y 3a. $60, cuya proposición 
Lió aceptada por unanimidad, dán-
dole el que suscribe las gracias por 
lo buena acogida que habían tenido 
para una causa justa y de humani-
dad. 
Aprovecho esta oportunidad, pa-| 
ra que por este medio sepan los co-i 
misionados del nuevo proyecto, quol 
on nombre da la Asociación Nació. I 
nnl de, Carteros, que presido, y en 
él mío propio, les estaremos agrá-i 
decides por las deferencias que pa 
28 del pasado mes de abril obtuvo i La Sala, al dictar esta impontan-
te resolución, lo hizo efi un todo un giro de los señores H. Upmann y , Compañía, contra la entidad "Bam ¡ conforme, con la tésis del aoctor 
kers Trust Company", de New York, José Ramón Cruells que sotentabn 
por la suma de $2,004.27 centavos, su representación y defensa. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia. Secretaría de lo 
Civil y de lo Contencioso-adminis-
trativo: 
ra con nosot tenido. 
•asmo Martini. 
HAYA AMPARA A LOS 
ARMADORES NOÜRUEGOS 
botellas de Tanlac han mejorado i pi TDipiTWAI IA 
tanto mi estado, que ahora me sien- |J 
to seguro de obtener la curación | 
completa con algunas botellas más. ¡ 
"Durante muchos años, solo tomé 
los alimentos más liaros, sopa, pan ¡ 
y leche y, a veces, un huevo. No po- I 
día comer carnes y muy pocas v"- I 
duras me sentaban bien. A pesar de ; 
todo el cuidado que tenía, sufría de ; 
indigestión y tenía una sensación j 
de cansancio y somnolencia des- \ 
jpués de las comidas, y a menudo no i sional g:arantldo con bienes de la Uni-, día retener nada en el estama 
ted States Cuba A lied TVorks d és c0lñ{aj Como no tenía 
neenng C orporation por la suma total I T , _ . 
de la emisión, ascendente a 500,000 pe-
sos y que H. UpTnann y Ca. tenían 
ra automóviles, vigas de acero, y terre-
nos que H, Upmann y Ca. se habían 
adjudicado en cobro de deudas. 
Actualmente se estudia por el Letra-
. do de la Junta,y por la omisión Tempo-
cuenta está compensada én el Pasivo ral de. iquidación Bancarla el traspa-
con otras bajo los • títulos "Pagarés en j so de bienes particulares de los seño-
Valores de res Hermann y Alberto Upmann a fa-
vor dé H. Upmann y Ca. y la situación 
fuerza de reserva, esperaba la irre-
mediable de un día a otro. 
"Me he quedado sorprendido y 
se está sacando a subasta, gomas pa. j complacido con la rápida mejoría 
que he logrado en las dos semanas 
que hace tomo Tanlac. Ahora pue-
do comer de todo, incluyendo algo 
de carne, y ya no tengo que perder 
una comida debido a las náuseas o 
Garantía Pignorado*' y 
Clientes" respectivamente. 
Bancos extranjeros. .087.451.68 
Esta cuenta arrojaba, en Mayo 12 un 
saldo a favor de los Bancos de pesos 
5.268.796.35, de cuya cantidad dedu-
. clendo los $1. 912 . 20S . 72 que se le deben 
nuestro informe del 19 de jumo próxi-1 -n^^nh* -R^L- ^ „ ., ! ai JDeutscne .Bank, mas unos í.TOfl nnn mo pasado, de que esta Compañía no re- . ' , unos "̂"-"OO | de giros en pod/r d3 compradores, re-
" sulta que actualmente la deuda con los 
presenta en los momentos actuales va-
lor alguno para el Activo de H. Up-
mann y Ca., quienes han perdido en es-
i. i ta operación $3.500.00. 
i j¡ Poseen actualmente dé 
la Xorman Oil Cor-
poration en Bonos 
depositados en el Na-
tional Park Bank, de 
New York, valor no-
minal 
Más 5.000 acciones co-
munes id id 
Y guardados én la Ca-
| ja, en bonos 
Id. id. en acciones . . . . 
Y en acciones comunes 
Y la Compañía les de-
be en cuenta corrien-
te 
legal de determinadas operaciones rea-
lizadas en las semanas anteriores a la 
suspensión de pagos. 
Los Representantes de la Comisión 
Temporal de Liquidación Bancarla en-
contraron el día 13 de Mayo un presu-
puesto de Gastos Generales que arro-
jaba un promedio de $38,379.60, duran-
te los cuatro primeros meses del año, y 
estos Gastos generales actualmente in-
demás Bancos asciende a $970.000. Has-! cluyerido las dietas de todos los miem-
ta la fecha hemos liquidado las cuentas t bros df! Ja Junta, arroja un promedio 
1.250.000.00 
con 16 diferentes Bancos, habiéndolas 
ajustado > otros 20, resultando en las 
de éstos ¡ff.rcncias ahora conocidas y 
pendientes de aclaración. 
El trabajo en el ajuste de cuentas con 
¡os Bancos adelanta con dificultad por 
haber sido necesario comenzarlo desde 
[ 1920, dadas las dificultades inherentes 
500 .000 .00 [ al sistema de contabilidad usado. 
517.000.00 
200.000.00 
455 .000 .00 
,230.74 
i Cuentas diversas -..- .. $ 264 26 i"::lslJlla' ueoiaamente autorizada 
I ' j los documentos y todos los datos 
| El s#ldo de esta cuenta lo componen 
| pequeñas partidas sin importancia, las ¡ cuales se irán cancelando oportunamen-te, por ser asientos de carácter provi-
sional. 
Qu« hacen un total da 
inversión en la dicha 
Norman Oil Corpora-
tion en valor nominal 
de $ 9.624.230.74 
Desde luego que las acciones comunes 
han sido recibidas de regalo como pro-
motage del negocio, o por compra de bo-
nos y por éstas so han pjigato distintos 
precios, que ascienden a un total de 
$3.500.000. 
Debemos manifestar que en nuestro 
concepto el señor Hermann Upmann, 
quien personalmente dirigía estas opera-
ciones, al igual que los demás negocios 
de la casa de banca, sin que su hermano 
Alberto tuviera en ello participación 
alguna, ha procedido en este asunto con 
excesiva confianza, de la cual ha sido 
•víctima. 
Bóveda .. .. .. .. $ 18.000.00 
Costo de la Bóveda construida en el 
edificio de Amargura 1 y la cual en 
nuestro concepto es parte del inmueble, 
y está desde li*bgo afecta a la hipo-
teca que sobre el edificio existe. 
Tabactncría 350.000 .00 
Valor de la existencia, materiales y 
cuentas en la Fábrica da Tabacos. La 
Fábrica ha seguido trabajando en lucha 
abierta con las dificultades inherentes 
a una industria, cuya propiedad futura 
no es posible preveer, y bajo esta incer-
tldumbre no obtiene por parte de los 
importadores y vendedores en el ex-
tranjero el interés necesario para au-
sentar y sostener la venta de tabacos 
torcidos, con el aliciente que ofrecen 
otros iíegocios y otras fábricas que con 
nosotros compiten y'cuyos esfuerzos se 
8.610.66 
Son intereses d.e las cuentas corrien-
tes con otros Bancos y como los extrac-
tos de estas cuentas no se habían con-
frontado, aparecen pendientes y corres-
ponden a operaciones efectuadas antes 
de Mayo 12 de 1922. 
de $7,973.91, mensual. Este promedio 
se reduce gradualmente según van sien-
do Innecesarios los servicios de deter-
minado personal. 
La Junta Liquidadora de H. Upmann 
y Ca. ha tenidr. y tendrá un verdadero 
deseo en exponer a cualquiera entidad 
interesada en los negocios de H. Up-
mann y Ca.,'cualquier detalle que con 
los mismos sé relacione y exponer a 
per on d bd t riz  todos 
cuyo 
conocimiento se desée obtener. 
Ateneamente, 
Jnnta Liquidadora de H. TTpmann 
y Compañía. 
(f) Carlos M. Sotolongo; (f) Angel 
G. del Vaile, (f) Manutl Fernández Aba-
lle, (f) A. Balje. 
la dispepsia. Debe ser una medici-
na maravillosa, para producjr tan-
to en un espacio de tiempo tan cor-
to en una persona que sufrió du-
rante tantos años." 
Tanlac se vende en todas las dro-
geurías y farmacias. 
LONDRES, Oct. 5. 
Dícese que el tribunal de arbitraje 
de La Haya ha fallado prácticamente 
en favor de los armadores noruegos, 
que entablaron pleito a la Shipping 
Toard de los Estados Unidos, recla-
mando una indemnización de 125 
millones de kronnels, por haber los 
Estados Unidos apresado embarca-
ciones noruegas durante la guerra. 
Así lo anuncia un despacho de la 
Central News procedente de Cristia-
nía. 
E L "MAGO Í M P E R I A L " 
D E L KLU KLUX KLAN, 
ACUSADO D E FRAUDE 
ATLANTA, Georgia, Octubre 5. 
cuya cantidad expresa se han nc 
gado a pagar en su destino, por fal-
ta de fondos. 
Después de practicadas las pruc 
bas el Ministerio Fiscal sostuvo su 
acusación, interesando se imponga 
al señor Upmann la pena de un año 
8 meses y 21 días de presidio co- ¡ 
rreccional y en concepto de respon-
sabilidad civil que abone la suma | 
j reclamada. 
La defensa, a cargo del doctor i 
Julio de la Torre, interesó la absolu- i 
ción del señor Upmann en un razo- ' 
nado informe tratando de llevar a) ; 
convencimiento del Tribunal la ino- i 
cencía de su defendido. 
El juicio quedó concluso para sen- | 
tencia. 
1 LO DEL BAWCO DE PEN ABAD, f 
ABECES Y COMPAÑIA 
Para la una de la tarde del día , 
de hoy está señalada la celebración, j 
ante la Sala Segunda de lo Criminal 
de esta Audiencia, poV cuarta vez, j 
del juicio oral de la causa seguida j 
contra Jorge Peláez, Román Suá- ; 
rez y otros que formaban parte de i 
la Junta Liquidadora del Banco de 
Penabad, Areces y Compañía, de es' 
ta plaza, por malversación y otros ; 
delitos. 
DEMANDA CONTRA EL BANCO! 
HISPANO-AMERICANO DE 
MADRID 
Acaban de tener ingreso en la i 
Sala de lo Civil de esta Audiencia, i 
E. Y. Clark, mago imperial de los' en Sracrü de apelación, los siguiente 
•Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
1 caballeros Ku Klu Klan, ha sido acu-
1 sado por el gran jurado de los Esta-
dos Unidos "de haberse utilizado el 
1 correo con el objeto de cometer frau-
!les". 
Fué puesto en libertad bajo fianza 
de $500. 
En u.na declaración que ha hecho 
esta noche referente a esta acu.sación, 
dijo Mr. Clark "esta es otra tenta-
tiva de parte de los enemigos de la 
orden para descreditaF a esta desa-
creditándome a mí". 
RESULTADO DE LAS C A R R E R A S D E AYER 
D E OBRAS PUBLICAS 




.. -. % 
cobros por alquiler de 
o cajas de seguridad. los 
Certificados de depósi-
tos j S5,C31.3; 
HIPODROMO 3> E JAMAICA 
Caballo JocSey 
pleitos: 
El del Juzgaco de Primera Ins-
tancia del Sur, de mayor cuantía, 
establecido por don Raúl Argüelles 
centre el Banco Hispano-Americano 
de Madrid. 
El del Juzgado del Sur, de menor 
cuantía, establecido por la Sociedad 
"Hijos de Antonio López" contra la 
Sociedad de Mesire y Machado. 
El del Juzgado del Sur, ejecutivo, 
establecido por la Sociedad Anónima 
de P. R. Rincones contr#, la Socie-
dad d'e Abella, Beaz y Compañía. 
Y el del Juzgado del Oeste, eje-
cutivo, establecido por The Roya) 
Bank of Canadá contra la "Com-
pañía Nacional de Asfalto Salicili-
co". 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA DE LO CRIMINAL 
LETRADOS 
Domingo, S. Méndez, Oscar Bar-
ceh; Adriano Troncóse; Antonio 
Bueno García; Angel Fernández La 
rrinaga; José Guerra López; Domin-
go Romea; Adriano Troncóse; Os- Ij 
car Barceló; Ramón Galeana; Enri-'i! 
que Rubí; José E. Gorrin; Ovidio 
Giberga; Carlos M. Guerra: Rogelio ' 
Bodelgo; Federico Córdova; Pedro I 
Herrera Sotolongo; Francisco F. Lela 
dón; Narciso Busto; Carlos M. A I | M 
zugaray; Joaquíp B. Peña; Luis I,ln 
Novo; G. A. Mejías; Antonio Mone-'-.-l 
tero Sánchez; M. E. Sainz; Francis- -3 
co Fabre; Mario Díaz Irizar; Julio 
Debogues; Pedro H. Silva: Salvador 
Castroverde; R. Goizueta; José Ma- | 
ría Gispert; Miguel González Llo^#| 
rente: Laureano Fuentes; Margarita3*-
López; Paiperto Arana. 
PROCERADORES 
Rincón: F. Trnjillo; Mario PéiJ^ 
rez Trujillo; Barreal; Seg-uera; CdH 
rrons: Montalvo: Pintado; Roca;.* 
Ferrer; Udaeta: Zalba; Pereira; Re- 5 
ció: José C. Bejarano; Spínola; For-
naguera; Miró; Rubido; Vega; Pu- | 
zo; C. de Vicente: GranacTos; Illa;' ' 
R. Granados; Menéndez; Llama; E. i 
Alvarez; Cárdenas; Arroyo; José A. í 
Rodríguez; Seijas: Yáñiz; Galaho* i 
rra: Vilomara; Fernández Mazón; 
Castro: Manite; A. de la Luz; O'Rei- B 
l'y, Laredo; Benítez; Radillo; Ca*;|| 
rraseo. i 3 
l̂ANDATARIOS Y PARTES 
Ignacio Bilbao: José Arrufat; Pan I 
ta león Ramírez; Fernández G. Tari- I 
ebe; Osvaldo Cardona; Juarn Ba' | 
cigalupi; Octavio Betancourt; Frank 3 
Robins; E. Rodríguez Pulgares; Fi- ^ 
liberto Fernández; Fernando O'Rei- | 
lly; Joaquín G. Saenz; Manuel M. 
Delgado; José Ibarreche; Luis Ma- I 
sens; Francisco J. Villa verde; Pedro | 
Chebueran; Mcnesio B. Delgado; | 
Felipe M. López; Ramón M. Halda; 
Ricardo Dávila; Asunción R. Pérez; i 
Longino Rodríguez; Eduardo Val- i 
des Rodríguez; José Suárez; Fran-
cisco E. Fórea; Tomás Alfonso; Ar- | 
turo M. Barnet; Francisco Ruiz 
Abascal; Sara Pena Seijas. 
Dividendo 
Dolores .. .. 
Huonec . . . . 
The Peruvlon 
Clc'.ops . . . . 
Chile 





Contra Ignacio Pérez, por lesiones. (Jf^ CONDESITA RUSA 
HIPODROMO DE IiAtTREIi 
Caballo Jockey Dividendo 
Se ha dirigido un escrito a los In-
genieros Jefes de las seis Provin-
22.50 | das solicitando relaciones en forma 
de estado que expresen los puentes 
construidos en cada Provincia, rio 
o arroyo sobre los cuales estánl nú-
mero del modelo oficial de cada 
puente; carreteras y kilómetros de 
las mimas en que se hallan, luz, an' 
Este saldo lo representan los certifi-1 cho. para el tráfico, material de'que 
cados de depósitos emitidos por H . TJD-
están construidos, condiciones de 
mann y Cia. reconociendo ' el saldo ^"f^l01?/!,.6? H116 se encuentran' 
acreedor que tenían varios clientes en!" 
el Banco con anterioridad al 12 de Mavo' 
de 1922. " 1 
Xocn Glide . 
Reparation . 
Romuluo .. 
Transon .. . 
Poily Ann .. 
Apex . . .. 
Klng Troja.i 
DE DOS AKOS Y MEDIO 
NEW YORK, Oct. 5. 
Ayer llegqó a los Estados Unidos 
una condesa de dos años y medio, 
sobrina de un ex Zar de Rusia. 
Es la Condesa Rcnee de Mondes-
see y aunque será adoptada legft̂  
Jíowan 
. . .....; Cheyne . . . . 
Callahan . . . . 
.. Morris . . , . . 
•. • . . Miañe . . . . 
Martin .. , . . 




19 . 00 
3.90 
Dividendo 
Depósitos particnlares. .« 4.206.003.08 
Comprende los depósitos de los distin-
tos clientes del Banco en la Ciudad de 
la TTahana. 
Cartas de crédito. i 21.149.33 
y si han sido hechos por subas a o 
por administración. 
Otra vez van a subasta los automó-
viles 
Se ha resulto sacar a segunda su-
basta los automóviles sobrantes en! 
la Secretaria a consecuencia de la 
ley del Congreso, por la cual fué, 
restringido el uso de máquina ofi 
ciales. 
Speedy Girl . . 
Garfield 
War Tauk .. .. 
Brllliant Jester 
Azráel , 
Devcnite .. .. 
Penclope .. .. 
Caballo 
Me Tag-gat . . 
. Welner . . .. 
Me Tagrsatt . .' 
Wei'nér . . '. 
.• .. Ambrose' . 
Nolan 
HIPODROMO DE IiATONia 
Jocteey 
4 . 70 
10 . 00 
2 . 70 
S . 50 
.30 
. 40 
Defensor, señor Herrera Sotolongo 
Conutra Ofelia Doble, por estafa, 
Defensor: señor Zaydín. 
Contra Sixto Vera, por rapto. De-
fensor, señor Mañalich. 
Contra Alberto Guerra, por mal-
versación de caudales. Defensor se-
ñor Mestre. 
Contra Valentín Díaz, por infrac-
ción del Código Electoral. Defensor i mente po/ Mrs. Wendell PliiH'P3' 
! señor Núñez. viuda hcaudalada de New York re-
Contra Ricardo Bryon y otros, por i tendrá su título, 
infracción del Có.digo Postal. Defen- ¡ Su apellido es de los más antiguos 
sor señor Mederos. | de Rusia, según explicó Mr. Phillips 
Contra José Ruibal Daumy, por j a los repórters al llegar el tras-
infracción del Código Postal. Defen- ¡ atlántico "President Polk" a este 
sor, señor Caracuel. i puerto con la pequeña refugiada. Yo 
Contra Genaro Hernández, por es- I no quiero que se pierda por el|a. 
tafa. Defensor señor Carlos M. de la 
Cruz. 
Contra Nils Foresan, por defiau-
dación de caudales públicos. Defen-
sor señor Cubiilas. 
Dividendo 
Representa la diferencia entre pesos 
122.279.54 importe a favor de acreedo-í Reparaciones de baches y cortes <le 
res por este concepto y $101.130.41 de 
deudores por igual motivo. pavimento 
Ch«qnes d." 
ción. . . 
Administra-
El saldo de esta cuenta está repre-
sentado por los checks expedidos por 
H. Uprnann y Ca. antes del 12 de Mayo 
a favor de distintas personas que ana-» barrios exteriores 
En la semana que terminó el 23 de 
ISept/mibre ppdo. las calles y Par-
lo .075 . S6, ques de la Jefatura de la ciudad 
repararon cincuenta y tres baches y 
cortes del pavimento. 
Estos servicios fueron relaizados 
ef. las calles de esta ciudad y en los 
J. B. Brown 
Tropper .. .. 
Great Jaz . . 
Transíate .. 
Lady Cbamp . 
Taylor Híiy . , 
Brillant Star . 
Roy C 
Arrow Polnt . 
Slrocco . . . . 














SALA SEGUNDA DE LO CRIMINAL 
Contra Moisés Galigarcía y quince 
más, por falodad. Defensores seño-
res Sarrain, G. López, Cárdenas, Fer-
nández, Betancourt y Martínez. 
Contra Antonio Revora, por lesio-
nes. Defensor señor Dobal. 
Contra Francisco Penabad, Jorge 
Pelaez y otros, por varios delitos 
Defensor señor R. Santos. 
Contra Jaime Fernández y Virgi-
lio García, por imprudencia. Defen-
sor señor G. Montes. 
Contra G. Carménate, por false 
Además si la situación llega a re-
aiusta'rse en Rusia, y se le devuel- -
ve lo suyo, será una de las personas 
más ricas de ese país. 
Esta niñita pudo escapar al expe-
dienteo de la Isla de Ellis. porque 
Mrs. Phillips, armada de cartas de 
Washington se hallaba allí para re-
cibirla. ' .., 
La niña fué traída por Miss Aileen 
Cowans, jefe de un hospital en Wool- , 
"Wich. Inglaterra. , I 
Mrs. Phillips dijo que el padre de 
la niña Enrique de Modesse fue fu-
silado cuando los bolshevikes sa-
quearon el palacio! real de retro-
grado. 
La madre. Condesa Claude. pudo 
escapar de Rusia y dió a luz una 











dad. Defensor señor Herrera Soto-! hosPital mencionado, la Condesa vi 
no a América en busca de saiuu, 
ñero en 19 21. falleció de influenza longo. Contra A. Muñoz, por hurto. De 
tensor: señor G. López. 
SALA TERCERA DE LO CRIMINAL 
Ülrvag'a. 
en la casa de Mrs. Phillips. 
En su lecho de muerte la Condes 
pidió a Mrs. Phillips que adoptas 
a la niña y la criase como suya. 
Contra Jesús Rivero, por. desaca-' Mrs. Phillips lo prometió. Hoy, des- ^ 
to. Defensor, señor Aedo. jpués de los primeros besos, la pe-
Contra Ramón Arroyo, fArroyito) i queña aristócrata rusa empezó a Ua-
por robo. Defensor señor Casado. I mar a Mrs. Phillips "mamá". 
A Ñ O XC 
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A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
û&e la desee la f P ^ f ^ ^ a l Be-
casa n̂fA0̂ aaSel17s6¿ñor Jô sé A- Vi-
iffif-.1 B a n ^ S ^ i l l de Cuba- Â uxax 
número 8 o-3050 
SE NECESITAN 
COCINERAS 
Compra y Venia de Fincas y 
Establecimientos 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
TJTTA 43050 . T 
^ f ^ ^ i í a V Í ^ o J b S o í ^ ^ a n Morro 
44, Caté. 10 cv 
los bajos a todas horas. 8 ^ 
43067 
s T l M r i r í ¡ ¡ r ^ ^ Amistad 
número 104, entre San José y Bar-
celona, propia para ^ c e n de 
tabaco o casa de comerao, Intor-
mes en El Encanto. 
Inri 6 o. 
VEDADO 
SraloullatTlos esplendidos altos de 
la cas¡ "VÜla Luisa", en la calle K 
f o NHPW en el Vedado. Para esquina a «nevé, en ei <<v.,, 
informes en la casa contigua, Viua 
Inés", bajea, g a 
30" 
j Ü ú s del Monte, 
Víbora y Inyanó 
^c.TTde ptvtai sala, comedor, dos ha-
«¿pió letra E, Luyanó. o 
430S4 
S E S O L I C I T A IT N A B U E N A C O C I N E -ra para corta familia, compuesta do dos personas solamente. Es necesario j que tengra quien la recomiende. Sueldo, ¡ $40. Calis 2 número 200, esquina a 21., Vedado. 43038 11 o _ ! 
S E S O U C T T A U N A C O C X N E B A E N Monte, 140, bajos, para un matrimonio. : 43033 8 o ; 
COMPRAS 
SE SOLICITA UNA PENINSULAS DE mediana edad para cocinar y limpiar casa pequeña. Sueldo $20.00. Dormirá fuera de la colocación. San Lázaro 129, bajos, esquina a San Nicolás. 7717 4 d 6 
COMPRO, VEDAÜt) 
Casa situada de 13 a 27 y de H a 1% cuyo precio sea de $25,000 a $30,000. También compro solar o parcela a la brisa, entre las mismas calles. Doctor Cosculluela. Notario, de 9 a 12 y de 2 a 4. Edificio Abreu 311. Mercaderes y O'Reilly. 43064 • 
P A R A C A B N I C E B O . B E V E N D E E N ganga esquina con bodega, carnicería, casa para vivir, la bodega con contrato la carnicera para explotarla, vende 110 kilos diarios y venderá antes de poco ¿00. Todo como ganga $12,000. Agular 27 de. 8 a 2 de la tarde. . 3̂052 9 0. 
P U E S T O D E P B U T A S , A V E S Y B I L L E -tes, lo vendo por tenerme que embarcar. Tiene para vivir familia. También un carro con venta fija en la calle. Todo muy barato. Correa 7 informan de 2 a 4 solamente. . 43054 g 0. 
R O N I C ! C C 
A los prelados de la Primera Orden de San Francisco en 
Cuba y a los Terciarios 
EXPOSICION: 




TAQUIGRAFIA EN ESPAÑOL, QtTE sepa algo de Inglés, buen sueldo. Pre-sentarse con referencias en el Eldlficio i Banco de Canadá, 312, después de las cinco p. m. 430S9 8 Oc. 
S E V E N D E U N A C A S A E N L E A L T A D , entre Neptuno y Concordia, dos plan-tas, cinc ohabitaciones en cada piso, do-bles servicios. Pago corretaje. Infor-ína: Martínez. Zulueta, 22. Garage. 4301S 10 Oc 
NECESITAiaOS UN PBOPESOB DE primera enseñanza para un colegio en la provincia de la Habana, que pueda dar clases de Literatuar Española. In-forman; Villaverde y Ca. O'Reilly, 13, Agencia seria. 43044 9 o 
SOUCITUDES 
Solicito xm socio para un cafS, otro pa-ra bodega y otro para cantina con po-co din-sro. Informa Benjamín García. Amistad, 134. 
O P E R A R I A S D E S A S T R R E R I A . S E necesitan embolsilladoras en Obispo 65. La Sociedad. Informes de 5 1|2 a 6 p. m. 42896 7 o. 
CERRO 
^'''ALOUILA LACASA AYUNTA-
1̂  del Cerro; toda moderna, precio, 
fv̂  La llave en el 4. El dueño en Esté-
lez 56 de 7 a 11 y de 1 a 5. y enZe-
¿ueiraNoa, de 11 a 1. Teléfono A-8o47,. 
42980 
Marianao, Ceiba, 
A T R E S C U A D R A S D E L H O T E L A L -
mendares. Avenida 10 entre 0 Y J . se aloulla un bonito chalet en $b0.uu. Amueblado precio convencional, jardín, nô tal? sala cuatro grandes habitacio-nes, comedor y cocina, entrada Para ga-rajê  y si se necesita se hacen en ocho dí¿s. inucho pafio y agua abundante. La llave enfrente. Telélono M-6o91. 43002 
SE ALQUILA EN AMARGURA, 86, El* tre Aguacate y Villegas, una grande habitación independiente en la azotea en el callejón de Espada. 10, entre Cuarte-les Chacón, una accesoria grande 42948 
A G E N T E S . S E S O L I C I T A N D D E A M -bos sexos para hacer suscriptores para una institución de reconocida solvencia y grandemente acreditada. Cualquier persona que sea activa podrá ganar $10.00 al día. Para informes: B. Fari-ñas, Tejadillo No. 45, Habana. De 9 a 10 a. m. Nota.: No se contesta por co-rrespondencia. 43060 20 a 
S O L I C I T O U N S O C I O Ü U E T E N G A D E $5,000 a $6,000 para ampliar un gran negocio de café, cantina y posada y que esté preparado para administrarlo pues el dueño actual no puede trabajarlo, es un gran negocio y puede dejar más de mil pesos al mes. Informan Concordia 147. bodega. 
43074 8 o. 
S E V E N D E L A C A S A M O A L O J A , 166, frente a la secretaría de sanidad, mide 28 varas de fondo por 7 de frente, cua-tro cuartos, sala y comedor. Informan en la misma. Pou. 43002 8 Oc. 
N E G O C I O D E L M O M E N T O . U N A B U E -na casa de dos plantas, bien situada, de portal, sala, saleta, tres espléndidas ha-bitaciones y demás servicios, consis-tente para levantar otro piso, a la bri-sa, prñximo a Monte ,Egido y Parque Central, Renta 150 pesos. Precio 16 mil quinientos pesos, puedo dejar algo en hipoteca. Como usted ve el asunto es de oportunidad, no he querido ponerlo en corredores, pues seguro Iflarían pre-cio a 20,000 pesos, usted puede hacer una buena inversión si me ve ensegui-da. Propietario: Hernández. Reina, 153. 
C A S A E N C A L Z A D A D E L A V I B O R A , próxima a Estrada Palma, 11,000 pesos le ofrezco una real ganga, portal, sala, saleta, cuatro habitaciones, cuarto ba-ño, saleta al fondo, un salón hermoso alto patio y traspatio con s|c a la bri-sa. Renta 90 pesos. Directo. Díaz. Rei-na, 153. 
G R A N N E G O C I O . V E N D O U N A B O D E -ga la mejor de la Habana. Vende $180.00 i al día y la mitad es de cantina. Dos ' más, una $2,000 y otra $2,300. Infor-i man: Concordia 147, bodega _43074 8 o. i 
S E A L Q U I L A O C E D E L O C A L C O N • vidrieras, armatostes, con o sin mer- I canelas, contrato, propio para farmacia, ' joyería, sedería, confecciones, modas, pianos, fonógrafos, misceláneas. Tam- i bién se admite socio gerente y se deja parte al crédito. Informas: Soto. Reina 28. Teléfono A-9115. 43068 g 0. 
císcanos fueron los pripieroa que' 
evangelizaron Méjico, Perú, Brasil,! 
y Canadá, y con Pedro de Gante,; 
manos: Declarada Fiesta Nacional' Mártir de Valencia, Francisco Sola-j 
el día 12 de Octubre, Aniversario! no y García de Padilla, conquista-' 
del descubrimiento de América, y | ron más pueblos para la Religión I 
por lo tanto día festivo, es hora de i Católica, que le había arrebatado la j 
que la Orden Seráfica en Cuba, ce-¡rebelión de Luttro. Añadamos que, i 
lebre anualmente el descubrimiento para llevar hasta el cabo su obra de' 
C A S A E S Q U I N A . C A L L E M A D R I D , cer-ca calzada, sala, comedor. 314 pisos pre-ciosos. Renta 35 pesos. 3,000 pesos. Me-dida: 7 por 19, Díaz y Hernández. 
S O L I C I T O S O C I O S C O N $500.00 Y $1,000 para negocio de Café y Hotel. Han de entender el giro, si no es perder el tiempo,. Informan Neptuno 64, altos de 8 a 4. A. González. 43077 10 o. 
S E N E C E S I T A U N V E N D E D O R C O N O -cedor de las bodegas de la ciudad. Amar-gura 69 de 4 a 6 de la farde. 43086 8 o. 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
mameiadoras 
H A B I T A C I O N E S E N C O N S U L A D O , 45. segundo piso, a 20, 25 y 30 pesos, blei. amuebladas, casa moderna, lava-do., agua corriente, luz, limpieza, tele-fono, baño, casa de moralidad. 41:962 8 Oc- _ 
S E A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A H A -bitación clara, muy fresca a matrimo-nio, tiene todas comodidades, casa res-petable, hay cartel en el balcón. San José, número 106-A, altos, entre Gerva-sio y Belascoaín. 43023 8 Ocí 
S A L A I N D E P E N D I E N T E , S I L A D E -sean, con reja de entrada a la calle, pequeña industria; también habitación luz y teléfono, propia para oficina o con todas sus comodidades.. Razón, la propietaria. Virtudes. 125. 42999 8 Oc. _ 
ACOSTAr84, A L T O S , S E A L Q U I L A nna habitación grande y muy fresca a ma-trimonio sin niños, se da llavín, media cuadra de Egido. a donde pasen todos los tranvías y dos cuadras de la Termi-nal, hay buena ducha y siempre hay agua. 43031 9 Oc. 
EN M A L E C O N , . 39, B A J O S , C A S A D E famicilia, se alquila ventilada habita-ción con o sin muebles. Se cambian re-ferencias. Teléfono M-339¿. 43025 8 oc 
H A B I T A C I O N E S J U N T A S O S E P A R A -flas. Se alquilan dos espléndidas habi-taciones, a personas de moralidad. Vi-llegas 62, bajos, gabinete dental. Pre-gunte por el doctor. 43057 8 o. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O alto de dos habitaciones con balcón a la calle a personas de moralidad, raa^ trimonio o personas solas en San Lá-zaro 337, altos a una cuadra de la Uni-versidad. ^ 43058_ 9 o. 
SE A L Q U I L A U N B U E N L O C A L D E esquina propio para estabblecimiento en ôncepción y Buena Ventura. Informa: -̂ Aranguren. Muralla 98.. Teléfono c, '• Se da contrato. °̂£065 13 o. 
Se alquila una habitación completa-
mente independiente, con luz eléctrica, 
a watrimonio o a hombre solo. Unico 
inquilino en ^ Tejadillo 27, ba-
los. No hay papel en la puertsu Infor-
man a todas horas del día. 
9 o. 
S É N E C E S I T A N 
Criadas de mase 
Mandadoras 
C R I A D A D E M A N O . S E S O L I C I T A tma 
&nL l̂Üeil,la alg.0 de costuras y que Va ^V6^6^01^3 de casa áoná* â.-ca flfTldo- Calle 2' entre ^ y 17 úni-^-la acera. Vedado. ' 
-429t'4 9 Oc.. 
sUa o?f̂ K0' 21.' Ŝ OTOÍDO, SE NECE-<le cnrV /• P.epmsular para lavar ropa quefip !> fa™llia y limpieza de casa pe-^g^Para tratar de 12 m. en adelante 
^ c5«^CITA UWA BUENA CBIAI)A 
«¡e e f̂̂  y,Que entienda de costura; 
TülKeiJfi reríerenclaa- Sueldo $25.00 4306' ' Cerr0-¡7J£=-—- 8_o. 
una cnñ, LOCACION!! NECESITO 
partos 1̂i)ar̂ o-ĉ medor; otra P^a J'ero soir, , 0 otra para caba-encarla ía' 0tra para clínî a ?35.O0; una de huótr,̂ y 'íí13; camarera para casa 43072 d Habaila 126. 
Vedado, calle Nueve entre F y 
g° ^ ^ena criada de mano que a limp^ y quiera jj. para el interior 
^en sueUo y ropa 
10 o. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C K A -chas españolas, una de criada de mano y la otra de manejadora, tienen quien responda por ellas. Calle 17, número 8, entre 18 y 20- Vedado. 43014 8 Oc 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E 16 años, desea colocarse de manejado-ra o criada de mano en casa chica y seria. Está acostumbrada a todo. Sus padres resopnden por ella y con refe-rencias en Angeles 52, preguntar por la encargada. 43039 8 oc 
E N C E R R O , C A S I T A P O R T A L . S A L A , comedor, 2 cuartos. Renta 30 pesos, 1,600 pesos. Tenemos casas a-escoger de 2,000 pesos. 3,000 hasta 20,000 pesos. Habana y Monte. Cerro. Luyanó. Véa-nos y hará negocio. Díaz y Hernández. Reina, 153. 43001 10 Oc. 
S E A L Q U I L A O V E N D E U N C H A L E T recién construido, situado en el mejor punto del Reparto Alturas del Río Al-mendares. frente a la escalera que con-duce al Gran Parque. Consta de jardín, portal, sala, comedor, tres cuartos, gran baño, cocina, cuarto y baño de. criados y gran garage. Informan en el mismo o en los teléfonos A-9885 y F-1397. 43051 15 o. 
P R O X I M O A E G I D O , C A S I P E G A D O A Paula, vendo una câ a vieja con 3 85 metros de terreno como una grande gan-ga a $40.00 metro. Aguiar 27 de 8 a 12. 43052 9 o. 
G A N G A N U N C A V T S T A I C A S A MO*-derna, edificada de hierro, cemento, la-drillos, cuatrocientas varas terreno. Te-chos monolíticos, jardín, portal, sala, saleta corrida, cuatro cuartos, baño in-tercalado, lujoso, completo, salón come-dor, cocina, calentador, patio traspatio con siembras, entrada independiente. Una cuadra del tranvía directo. $2.000 y reconocer $5,000 si quieran. Tiene servicios dobles. Varias de $6.500, $5,000 $4,500. Llame Lago-Soto. Reina 28. Teléfono A-9115. 
43068 g o. 
P O R T E N E R O T R O N E G O C I O Q U E 
café Punto de mucho tráfico. No paga alquiler 7 años contrato. Para más in-formes Aguacate 17 de 9 a 11 No trato cono corredores. Su precio $4,000. 
DINERO E HIPOTECAS " 
Español y Nacional. Se compran che-
ques y libretas de los Bancos Es-, 
pañol y Nacional pago un punto más 
que nadie. Juan Soto, Calle G y 17, 
café. Vedado. 
J3027 • 13 0 
D I N E R O . N E C E S I T O C I N C O M I L " P E -SOS con garantía inmejorable y buen in-terés. Pago corretaje. Informa: Martí-nez. Zulueta. 22. garage. 
43019 10 Oc. 
de América por el insigne Terciario 
Franciscano Cristóbal Colón. 
Para ello proponemos que a par-
tir del presente año, los cultos men-
suales del mes de Octubre, se cele-
bren el 12 en glorificación a esa glo-
riosa epopeya de la Orden Francics-
cana y de nuestra Raza . 
Hasta hoy el descubrimiento de 
libertad y de salvación, ellos fueron' 
los primeros como .luán Suárez y; 
Zumárraga en levantar su voz en | 
favor de los indios, a quienes se que-j 
ría esclavizar, como también eiios 
fueron los primeros que con Jimé-, 
nez protestaron contra el tráfico in-
fame, conocido con el nombre (te; 
trata de negros." 
América en Cuba, no se ha celebra- j ' Por tan elevados motives espera-
do en católico. Todo ha sido profa-jmos ser atendidos on nuestra peti-
no. Y no podemos ni debemos per- cíón, ya que lo pedido se reduce a 
mitir que se excluya a la Iglesia, de cambiar la función mensual del mes 
lo que ella realizó por medio de sus | de Octubre para el 12, y quo Jas 
hijos. Católicos eran,'los Reyes Fer- pláticas que se acostumbran a pro-
riando e Isabel, católico era y Ter-inubclar en estas reaniones, sean 
ciarlo Franciscano Colón, y en día | alusivas a la fecha conmemorativa. 
C E D O C R E D I T O S H I P O T E C A R I O S D E $5,000 y $2,000 sobre fincas - rústicas, rebajando el 15 0|0. pagando el 1 1|2 Informan Neptuno 64, altos de S a 4 A. González. 
43077 10 o. 
M A T E M A T I C A S E N C A M P A N A R I O , 154, se dan clases nocturnas de mate-máticas. Alvira. . 9̂96 13 0 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -pañola para criada de mano o maneja-dora. Informan en Villegas 64. 43061 8 o-
Criadas para limpiar 
y ceser 
•imWIHWBlUJH'l II mHMHJ IIIMUMMIIII'millW» 
DESEA COLOCACION UNA SEfíORA de mediana edad en casa de moralidad para criada de cuarto y repasar o para todos los quehaceres de corta familia-no cocina, tiene recomendaciones-Amargura, número 77 y 79, altos. 42759 8 Oc-
S E C O L O C A U N A J O V E N P A R A L I M -pieza de cuartos y zurcir, en Jesús del Monte, 343, no tiene primos ni admite uniforme para la calle. 4SC05 8 Oc-
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -lar en casa de moralidad para cuartos o comedor o repasar ropa .Lleva tiempo en el país, es persona formal- Infor-man: Barcelona 4-43079 S ou 
C O N G R A N U R G E N C I A S E V E N D E , muy barata, una casa. Corrales casi es-quina a Carmen. Sala, comedor, dos cuartos y uno alto grande, casi nueva, $5,500. Está vacía. Informan Aguacate 17 de 11 a 2. No tíato con corredores. 43070 8 o. 
SOLARES YERMOS 
P R O P E S O R A D E I N G L E S . S E H A trasladado de Luz a San Nicolás 76, donde dará sus clases y a domicilio dé 2 a 7. En la misma se darán clases de piano. Teléfono A-0642. 43066 12 0-
MUEBLES Y PRENDAS 
C O M P R A M O S A B A N I C O S A N T I G U O S con varillas de nácar dorada y otros encajes finos; prendas antiguas con es-maltes o camafeos que denoten arte y plata vieja en v cualquier objeto y can-tidad. San Rafael, 133, Joyería. 429S6 4 n 
consagrado a la Virgen María, en 
el de la ilarica, fué descubierto el 
Nuevo Mundo, que consiguió ver 
aparecer la aurora, del día esplen-
doroso de la cristiana civilización 
que hoy disfruta, merced de la he-
róíca constancia del siempre celebé-
rrimo Prior de la Rábida, quien al 
ver dispuesto a Colón a abandonar 
a España, fué a Santa Fé, donde se 
hallaban los Reyes, alcanzando para 
Colón protección y amparo. 
Oíd, Terciarios y «católicos todos, 
lo que es y significa el descubri-
miento de América, conforme al 
juicio crítico del insigne historiador 
español Do nAngel Salcedo Ruiz. 
"El mayor acontecimiento que 
ha tenido lugar en el mundo después 
del nacimiento de Nuestro Señor Je-
sucristo es, sin disputa, el descubri-
miento de América". Tiene razón el 
señor' Brieva al decir que "si todas 
las naciones del Inundo juntasen to-
das sus empresas y hazañas y cuan-
to en pró de los hombres hicieran to? 
das ellas juntas, no pudieran igua-
lar a lo que Colón con el ayuda de 
Respetuosamenu 
teraidades, d3 Vuestras Pa-
G. «hinco. 
T. F. 
Si fuera despachada favorable-
mente, rogamos se nos comunique 
para hacerlo saber a los Terciarios. 
Otro ruego hacemos a los católi-
cos, y es que todos y cada uno labo-
ren por que en los programas de 
festejos populares del d6a de la lia-
za o del descubrimiento de América 
se asigne un número católico. 
Estamos en el ineludible deber do ' 
dar gloria a Nuestra Santa Madre [ 
la Iglesia, y proclamar sus triunfos, i 
Siendo uno de ellos, el descubrimien-
to y civilización de América, púes, 
católicos, lo llevaron a cabo. / 
Es un hecho histórico tan verídi-
cot real y evidente, que no necesita 
ser demostrado. 
La Augusta Madre de Dios, tomó 
personalmente posesión de España, 
a orillas del Ebro. Y de América en 
la cumbre del Tepeyac, (Méjico.) 
Todos proclaman la gran miserl 
España hizo por la civilizac¿ón un-' cordia de Dios con España y Amén-
iversal, con lo que la gloria de Es-1ca' ^ el inmenso amor de María pa-
paña, sin la cual nada fuera Colón, Ira con la Madre Patria , y sus hi-
excede a toda gloria que pueblo nin-|jas' las Repúblicas de Hispano Amé-
guno puede alcanzar. Y así, a los |rica-
extraños y enemigos y humiljados ASOCIACION UNIVERSAL DE PA 
CUANDO DESEE COMPRAR 
Muebles buenos y baratos, recuerde que "El Vesubio" los vende a como quiera. También tenemos joyas de oro 18 kila-tes, platino y brillantes a precios sin competencia. Hay un gran surtido de discos, muy baratos, fonógrafos, victro-las' ropa, máquinas de escribir y de co-ser, objetos de arte, etc.. Piñón y Her-mano. "El Vesubio". Préstamos. Co-rrales 53. esquina a Factoría. 42981 15 Oc. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A O V A L A -da especial para tabaco en Galiano, 121 fonda. 
43043 9 0 
L U Y A N O . S E V E N D E U N S O L A R D E 13.86 por 33.16 en Santa Felicia entre Cueto y Guasabacoa. Se dan facilidades de pago. Informa su dueño. Lorenzo Aranguren. Muralla 98. Teléfono A-0217 43066 13 o. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , A U N A cuadra del Parque Japonés con línea de tranvía, terreno llano con agua, aceras, luz, 10 vaws da frente por 45.75 de fon-do. Hajf pago $949.00. Se vende en •$550.00. Rivero. Zequeira 39. Teléfono M-6341. 43082 10-o. 
A R R O Y O A P O L O . D O S P A R C E L A S , una redimida y la otra pagado $78.00. Valen cada una .$300.00. Miden 5 metros de frente por 30 de fondo. Se dan las dos por $125.00. Rivero. Zequeira 39. Teléfono M-6341, 
43081 10 o. 
VENDO HERMOSO SOLAR, VEDADO, 16 por 50, punto de lo mejor a S22.00 metro. S. Valdés Alvaroz. San Lázaro 211. altos. Teléfor|j M-2254. 43087 8 o. 
CRIADOS D E MANO 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O de criado de mano en casa particular o de huéspedes, que sea de moralidad, no importa, que sea para fuera de la Ha-recomendaciones de buenas familias, no baña. Informen: San Rafael, número 123 .• Teléfono M-311Ü-43046 8 Oc. 
S E O F R E C E C R I A D O D E M A N O . Tie-ne buenas referencias y mucha prácti-ca. Teléfono F-1832. Calle 10 número 123, entra 13 y 15, Vedado. 43041 S oc 
COCINERAS 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha de cocinera o criada de mano. In-forma en Cárcel y Morro y se vende lavado. Teléfono M-6484-43003 8 Oc-
U N A M U J E R D E M E D I A N A E D A D , da color, se coloca para cocinar, nada más tiene referencias, no tiene inconve-niente dormir en la colocación en casa moral. Santa Clara, '22, fonda. 43000 8 Oc, 
C O C I N E R A D E L P A I S , D E S E A C O L tí-carse en casa seria. No va a las afueras ni duerme en la colocación. Informan; Villegas 86, altos, 43055 t o. 
CHAÜFFEÜRS 
UN SOLAR YERMO 
Se vende en lo más alto del Veda-
do, calle 2, esquina a 31, un solar 
esquina de fraile, compuesto dé 
28'04 metros de frente, por 46.31 
de fondo o sean 1.298.53 metros 
cuadrados. Para informes, calle J 
número 135, entre 13 y 15, Villa 
Luisa. Teléfono F-5512. Vedado. 
7706 ind. 6 o. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
T E N G O U N A E S Q U I N A P A R A A B R I R una bodega y otra para un café, una para un puesto y otra para una carnice-ría. Trabodelo. Animas y Crespo. Ca-fé, de 1 a 3 y de 8 a 9, noche. 4'2963 8 Oc. 
U N A C A J A D E C A U D A L E S S E V E N D E con dobles puertas, cofre interior, com-binación, se da muy barata.. Rivero Zequeira 39. Teléfono M-6341. 43083 io o. 
AUTOMOVILES 
Repuestos de Autos y Camiones 
Tenemos cuanto pueda necesitar usted camiones. Todo nuevo y legítimo. Motor en materia de repuestos para autos y Service Corporation. Monte, 4 83, entre Romay y San Joaquín. 42931 15 o 
EN CUATRO MIL PESOS 
en checks o libretas de la Caja del Cen-tro Asturiano, vendo un hermoso auto-móvil marca Kissel Car, de cinco asien-tos, tipo Sport, particular. Está comple-tamente nuevo. Costó 6.000 pesos; es una ganga. Si lo ve lo compra. Infor-mes en 25 número 213, entre G y H, de 11 a 2. p. m. 
42973 20 o 
de ayer que pregunten qué lugar 
tiene la gente española en la His-
toria, se les puede contestar: "el-
descubrimiento de América". Y sin 
embargo, este suceso magno y sin 
par, bastante, o, mejor dicho, sobra-
do para la gloria de los Reyes Cató-
licos en el cuadro político y militar 
de su reinado, no fué más que un 
brillante episodio, y el único que 
no puede llamarse empresa nacional, 
sino particular de los Reyes y de un 
grupo de intelectua5es que fueron 
los únicos que favorecieron a Colón 
dándole oidos y proporcionándole 
los medios para llevar a cabo su in-
comparable hazaña. El estudio ae 
los documentos ha destruido la le-
yenda de la venta de las joyas por 
la Reina para el equipo de la es-
cuadra, sabemos positivamente que 
para estos aprestos adelantó Luís de 
Lantágel, escribano de raciones de 
Aragón, diez y siete mil florines, 
pero esto nada quita a la gloria de 
Doña Isabel, como proclamó el samo 
Pontífice León XIII, en la encíclica 
con motivo del Centenario de Co 
JES DEL SSMO. SACRAMENTO 
Los Pajes del Santísimo Sacra-
mento, tienen el gusto de invitar a 
la solemne fiesta que en honor de 1 
su patrono San Tarcisio celebrarán I 
en la Parroquia de la Caridad el j 
próximo domingo, 8, a las tres de 
la tarde. 
El Iltmo. señor Obispo Diocesano I 
presidirá la fiesta que consistirá en I 
una solemne función Eucarística con 
sermón, procesión por las naves del 
templo y bendición con el Santísi-
mo, a la que asistirán todos los Pa-
jes de la Diócesis. 
Atentamente: 
La Secretaria. 
CONGREGACION DEL PURISIMO 
CORAZON DE MARIA 
Mañana dá comienzo en el tem-
plo de Belén, el Novenario en ho-
nor del Purísimo Corazón de Ma-
ría, a las ocho a. m., con Misa ar-
monizada con cánticos. 
Se suplica encarecidamente la 
asistencia a las sodas de la Congre-
gación del Purísimo Corazón de Ma-
lón: aquella piadosísima varonil y ! r̂ a-
excelsa mujer, decía el Papa, es la Los tres últimos días del Nove-
que leyó mejor que nadie en la men- narlo habrá plática. 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T P O R atender otro negocio. Informan; Jota y A, Vedado. Antonio Iglesias. 43006 8 Oc. 
S E V E N D E U N C A M I O N C E S R A D O , propio para industria. Informa' Acosta y San Ignacio, café La Mina. 43022 13 Oc. 
P O R $75.00 V E N D O U N P O R R D ¿IN buen estado, por no necesitarlo. No quie-ro desocupados. Trato en el acto. Infor-ma Benito. Aramburo No. 3. 43049 8 o. 
MLmiHLwi i ,u-.ryVii IHIllllimi i|,JH,y| 
DE ANIMALES 
S E R E A L I Z A N 32 C A N A R I O S G R A N -des y buenos, cantadores, hijos de una sola pareja en 2 años, también se deta-llan en parejas c sueltos para se prefie-re todos. Arsenal. 58, casi esquina a Factoría, Puerta Azul. 42961 SOc. 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
te del preclaro varón". 
Escuchad al francés R. P. Leo-
poldo de Cherancé, de la Orden Me-
nor Capuchina: "Descubriente de 
Amériek.—Después de la muerte del 
Santo, sus hijos continuaron su obra 
y una legión numerosísima dedoc-
tores, apóstoles y mártires cultiva-
va el campo del Padre del familia 
y no cesa de depositar nuevos haces 
a los pies de Cristo victorioso. En 
la historia de estas conquistas, de-
bidas a sus sudores, hay una hora 
por demás memorable, la que abre 
los tiempos modernos, y con el des-
cubrimiento del nuevo mundo, anun-
cia una era nueva. Pues bien; obra 
es de los franciscanos el descubri-
miento de América, pues fué un dis-
cípulo del Patriarca de Asís, el ter-
ciario Cristóbal Colón, quien descu-
brió este Continente. Las Academias 
y Universidades los reyes y sabios, 
uo tuvieron más que desdenes y sar-
casmos para el intrépido navegante, 
pero la Orden Franciscana le dió. 
hospitalidad cuando se veía solo y 
desamparado; y Juan Guardián de 
la Rábida y Francisco de Calabria, 
confesor de la Reina Isabel, com-
PRIMEH VIERNES DE MES 
Hoy como primer Viernes de mes, 
es día de Comunión, adoración y 
reparación al Sacratísimo Corazón 
de Jesús. 
LOS CABALLEROS DE SAN 
ISIDORO 
El señor Presidente de la Asocia-
ción cívico-religiosa, Caballeros de 
San Isidro, de la ciudad de Holguín, 
doctor Oscar Alvanés, nos comunica 
en atento telegrama, que se unen 
a la Comunión, que el próximo 10 
dé Octubre, ofreceráñ los Caballe-
ros de Colón y católicos habaneros. 
Esperamos al Igual que los Caba-
lleros de San Isidoro, nos envíen 
nota de sus acuerdos, las colectivi-
dades católicas del interior de la Re-
pública. 
Muy agradecidos al Consejo de 
los Caballeros de San Isidoro. 
Hay que celebrar en toda la Isla 
una grandiosa manifestación de ro-
gativa al Señor, por el bienestar mor 
ral y material. 
Nada más poderoso que la oración 
para conseguirlo; y máxime si esta 
oración es la misa y comunión, es 
decir, que ofrecemos por la salva-
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
R O S A C H A O EN L I B E R T A D 
En el local del Juzgado de Guar-
dia comenzó ayer a trabajar el doc-
tor José Manuel Valdés Anciano, 
Juez de Instrucción de la Villa de 
Guanabacoa, designado Juez Espe-
cial en la causa por homicidio de 
la joven murciana Antonia Her-
nández. 
El doctor Valdés Anciano designó 
secretario al señor Ignacio Tamayo, 
del Juzgado de Instrucción de la 
Sección Segunda de esta capital, y 
oficial al señor Eduardo Daumy, de 
la Sección Primera. 
El doctor Valdés Anciano estuvo 
estudiando la causa Instruida por el 
doctor Oscar Remírez, y ha dispues-
to la práctica (fe distintas diligen-
cias, entre ella una Inspección ocu-
lar en el hotel "Los Alpes", que 
acaso tenga lugar en el día de hoy. 
También dispuso ayer el doctor 
Valdés Anciano la excarcelación de 
la sirvienta Rosa Chao y Rodríguez, 
acusada de encubridora, que se en-
contraba detenida en la -Cárcel (Te 
esta capital. 
ROBO 
A la policía denunció Manuel Cas-
pida y Logreiro, vecino de Aldama 
156, que de su habitación le roba-
ron, llevándole una máquina de es-
cribir y un flus, considerándose per-
judicado en cien pesos. 
LESIONADO 
Manuel Figueroa fué asistido ei. 
el Hospital Municipal de lesiones 
graves, que se causó ayer al estar 
trabajando en el taller de despalillo 
sito en Avenida de Bolívar núme-
ro 152, 
Estaba Figueroa cargando un ba-
rril, y hubo de lesionarse al caer al 
suelo por haber resbalado. 
UN ANCIANO TRATO DE MATARSE 
En la esquina formad̂ , por el ca-
llejón d'e Castillo y la línea de Ha-
vana Central, trató de suicidarse 
ayer mañana-, haciéndose varias he-
ridas con un cuchillo, que luego arro-
jó al río, el anciano Ignacio O'Fa-
rril Pérez, de la Habana, de 60 años 
de edad y vecino de Pajarito aúme-
ro 2. 
O'Farrill fué asistido en el cuar-
to centro de socorros, de una herida 
penetrante en la cavidad abdominal 
en su lado izquierdo; otra lineal de 
10 centímetros de extensión, en la 
reglón suprahioides, y tres heridas 
Incisas, no penetrante en la cavidad, 
en la región pectoral izquierda, sien-
do su estado de suma gravedad. 
Declaró O'Farrill, que desde hace 
varios años padece de una afección 
en el estómago, incurable y que de-
cidió por no hallar remedio a su en-
fermedad quitarse la vida. 
INGIRIO ACIDO MURIATICO 
María Bello Sigler, vecina de la 
calle Angeles en el término del Cal-
vario, ingirió gran cantidad de áci-
do muriátíco, con intención de sui-
cidarse. 
En la casa de socorros del Ba-
rrio Azul, fué asistida de una grave 
intoxicación. 
CHOQUE ENTRE UN TRANVIA Y 
UN MOTOR. —UN HERIDO 
En el crucero de Paula en la Na-
ranjito chocó ayer un carro-motor 
de la Havana Central, con el ca-
mión 17712 d'e la propiedad de los 
señores Alvarez y Coroalles. 
A consecuencia del choque sufrió 
dos contusiones graves en la re»-
gión temporal derecha, otra en la 
región labial superior, contusiones 
y desgarraduras diseminadas por el 
cuerpo y conmoción cerebral, el ayu-
dante del chauffeur, Manuel Váz-
quez López, de España, de 22 años 
y vecino del Compostela 175, sien-
do asistido en la casa de socorros 
de Jesús del Monte. 
Según declaró el motorista Abe-
lardo del Pino Trelles, de la Haba-
na, de 39 años de edad y vecino de 
Picota 60, el accidente fué debido a 
imprudencia del chauffeur del ca-
mión Manuel Martínez de España, 
vecino de Alambique 23, que se 
empeñó en cruzar la línea a pesar de 
los pitazos que daba el motor para 
que se retirara. 
Farmacia. Se vende una, próxóqa a 
la Habana, surtida con crédito y con-
trato. Tranvía cada hora. Informes: 
Sr. Ignacio Aldaya, Droguería Sarrá. 
42966 80 o 
. E N C R I S T O N U M E R O 14, B A J O S , S E I vende un piano por embarcarse la fa-milia. Se da barato. 43034 8o 
prendieron y admiraron su genio, y clon de la República al Señor de 
Te consiguieron los medios para lie- todo lo cr£ad<3. el Cuerpo y la San-
var adelante su gigantesco proyecto, «re de su Divino Hijo, aquel por 
MAQUINARIA 
S E V E N D E U N A O R A N C A S A D E huéspedes con comida. Informan en Amistad, 85, altos. 42985-87 13 o 
C H A U F F E U R . S E O F R E C E P A R A C A -sa particular, es práctico y con buenas recomendaciones de las casas que ha trabajado. Informes: Aguiar y Peña Pobre, puesto de frutas. Teléfono A-4500. Federico. _ 43015 8 Oc. 
U N J O V E N D E S E A T R A B A J A R D E ayudante de chauffeur en casa particu-lar o de comercio. Tiene muy buenas referencias de las casas que ha traba-jado y sabe cumplir muy bien con su obligacjóru Informan: Teléfono F-1403. 43053 8 o. 
S E C E D E U N A C A S A D E F A M I L I A .con nueve habitaciones, todas alquila-das, así como co.cina y comedor donde hay abonados; al que tenga fiador y pe-queña regalía. Es propia para matrimo-nio o señora que entienda el negocio. Informes. Virtudes, 43, altos, o teléfono A-9558. I 42080 8 o 
Sierra circular portátil, sobre ruedas, 
con motor de gasolina de cinco caba-
llos, propia para cortar leña u otros 
trabajos similares de Monte. Ganga, 
'¡WUliam A. Campbell, O'Reilly, 2 y 
'4, Habana. 
i 42982 10 o 
V E N D O F U E S T O D E F R U T A S Y A V E S en $250.00. Puede dejarse algo a plazos. Urge su venta. San Ignacio 86 esquina a Sol. 43087 8 o. 
F A R M A C I A . S E V E N D E U N A E N buen l punto de la ciudad por no poderla aten-der. Se da por su inventario. Informes: Sr, Moneada. Casa Stowers. San Ra-fael, 29. 43020 io oc. 
S E V E N D E U N L O T E D E M A D E R A para divisiones de cuartos, dos medias puntas con vidrieras, una mampara, to-do muy barato por estar estorbando. Jesús del Monte, 99. 43021 8 Oc. 
B O D E G U E R O S . G A N G A A L P R I M E R postor. Se venden unos armatostes, con mostrador y vidrieras y cajas contado-ra, y caudales y cortinas y muchos uten-silios de la misma: Informan Reina 64 de 8 a 11 y de 1 a 6. 43073 s o. 
(Cristóbal Colón, por Roseíl de Lor-
ques.)" 
Continúa el Padre capuchino Fray 
Cherancés: 
La Orden en América.— Después 
del éxito de Cristóbal Colón, diría-
se que América ha quedado por he-
rencia y señorío de los religiosos 
menores. El franciscano Juan Pé-
rez fué el primero que plantó allí 
la Cruz, y celebró la primera misa 
y administró el primer bautismo. El 
Franciscano Quevedo fué allí el pri-
mer Obispo; el franciscano Cousín 
fué también el primer mártir. Fran-
OFICIAL 
quien fuimos redimidos, y en quien 
Dinfi tiene todas sus complacencias. 
La Comunión tiene que superar 
en concurrencia a la grande e In-
comparable recepción que se le dis-
pensó al Prelado Diocesano en días 
anteriores. 
Estamos interesados en ello, pues 
«e trata de demostrar que los cató-
licos, amamos a la Patria. 
Recordad, aquella proclama de 
Wilson, cuando al entrar en la Gue-
rra Mundial, pedía a la nación que 
orace y ayunase, para que. el Señor 
Dios de los ejércitos, les concedie$to 
el triunfo. 
Oremos, también nosotros, y Cu-
ba será sana y salva. 
No nos arredran los comentarlos 
o las burlas de los impíos o malos 
cristianos, que a la postre ellos se-
rán ios que lloren como pasó a los 
que de Noé se burlaron. Su risa se 
convirtió en llanto y sus carcajadas 
Municipio de la Habana. Departa-
mento de Administración de Im-
puestos. Sección de Subsidio In- en gritos de terror y angustia." 
dustríal. Impuesto Sobre Industria Jesucristo es Camino, Verdad y 
y Comercio. Primer trimestre de In-1 Vida' y quiei1 de 1 
dustrias tarifadas. Ejercicio de 
1922 a 1923. 
tan los 15 misterios del Santísimo 
Rosario. 
Una acreditada Banda de Música 
amenizará la Procesión. 
Después de la Procesión se canta-
rá la Salve Sois--' ne y el Himno de 
los Guardias de Honor de María. 
A D V K K T E S X ' A S 
la. Todos los Asociados deberán 
asistir a los Cultos con su distintivo 
propio. 
2a. Las personas que deseen in--
gretar en la Asociación o Cofradía, 
lo harán el día de la fiesta princi-
pal de'vpuóa de la ^Jta de Comunión 
geaeral. 
3a. Lis personas oue gusten con-
tribuir al esplendor de estos Cul-'o1? 
con alguna limosna, flores o cual-
quier otro objeto, pueden entregar-
lo en l?. portería del Convento al 
Director del Rosario Perpétuo. 
Un C A T O L I C O . 
DIA 6 DE OCTUBRE 
Este mes está, consagrado a Nuestr., 
Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la iglesia de I03 
Carmelitas, del Vedado. 
Santos Bruno, fundador de la Cartu-
ja y Augusto, confesores; Casto, Emi-
lio, Primo y Feliciano, mártires; santa« 
Fe y Númida, vírgenes y mártires y 
Erótida. virgen. 
TENEDORES D E LIBROS 
T E N E D O R D E L I B R O S , F O R U N A Mí-nima cuota, me hago cargo de llevar la contabilidad de cualquier establecimien-to o negocio particular. Llame al telé-fono F-5789, y pasaré a visitarle. 43030 e 
VARIOS 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN española. Informan: M-6699, 43047 g o. 
E N E L M E J O R F U N T O D E L A H A -bana. Galiano 98, esquina a San José, ganga, se vende un pequeño estableci-miento dé quincalla y sedería. 43028 n oc. 
V E N D O U N C A F E B I E N S I T U A D O vende 65 pesos diarios, con gastos eco-nómicos y mucho contrato. También ~̂sido una lechería por 1.700 pesos. Sán-chez, Obrapía, 110, bajos. 
0̂36 8 o 
V E N D O B O D E G A C A N T I N E R A S O L A en esquina, en Neptuno, buen contrato, precio de negocio. También vendo una ganga sola en esquina libre, alquiler en 3.500 pesos. González, Obrapía, 110 bajos. , 43036 g 0 
S E V E N D E N D O S V I D R I E R A S , U N A de 12 pies y la otra'de S pies de largo Informes en Muralla 42. 
43085 8 o. 
PROFESIONALES 
DR. ANTONIO CASTELL 
¡Médico y Cirujano-Dentista de las fa-cultades de Philadelphia, Washington D. C. y la Habana. (Especialidad Büco-! dentarla exclusivamente). Encías enfer-, mas. Caries dentaria, en todos sus gra-(dos. Extracciones y trabajos artificia-les, por los métodos más modernos jEstreUa 45, Consultas de 8 a 11 y de 
I 43037 ' - -
Se hace saber a los contribuyentes por el concepto antes expresado, que pueden acudir a satisfacer sus respec-tivas cuotas sin recargo alguno a las oficinas recaudadoras da este Munici-pio, Taquilla 6, situada en los bajos de la casa de la Administración Muni-cipal, Mercaderes y Pi Margall, todos los días hábiles desde el día 9 del co-rriente al 7 del entrante Noviembre ambos días inólusive, durante las horas comprendidas entre 8 a 11 1|2 a m hasta el 31 del actual y de 8 a 11 'y dé 1 112 a 3 p. m. del primero al 7 Inclu-sive de Noviembre, quedando apercibi-dos, de que si transcurrido el citado plazo, no hubieran satisfecho sus adeu-dos, incurrirán en el recargo del 10 OlO y se continuará el cobro de la expresada cantidad de conformidad con lo prevé nido en los capítulos 3 y 4 del Título 4 de la vigente Ley de Impuestos. Habana, Octubre 6 de 1022. 
(f.) M. Villegas, 
XT̂ *„. c< Alcalde Municipal. 
Nota:—Se ruega a los señores contri-
buyentes acudan provistos del úlMrnn 
recibo satisfecho a fin de obvia? diTi" 
^ades due pueden presentarse. 
Uüí 6 d 6 
en tinieblas 
CENTRO DEL ROSARIO PERPE-
TUO DE LA HABANA 
(Vedado 19 esq. a l . ) 
DIA 8 DE OCTUBRE 
Fiesta Principal. 
A las siete y media de la mañana. 
Misa de Comunión General para to-
dos los Cofrades, Asociados del Ro-
sario Perpétuo y demás fieles. Será 
armonizada y en ella se repartirán 
hermosos recordatorios. 
A las nueve y media, Misa solem-
ne a toda orquesta, según ti rito 
dominicano. 
Cantará las glorias del Rosario, el 
R. P. Fr. Manuel Velázquez, O. p. 
A las cuatro de la tarde el ejerci-
cio de la Novena; y a continuación 
se organizará la Solemne Procesión 
de la Santísima Virgen del Rosario 
por las calles 19 y H, 21 e I, las 
cuales limitan el hermoso parque 
contiguo al Convento, 
Quince graciosas niñas lleváYán 
los quince estandartes que repueaen-
San Bruno, confesor y fundador d« 
una de las más ilustres y más santas 
religiones de la Iglesia de Dios, nació 
en Colonia por los años de 1060. Eran 
sus padres distinguidos por su ejem-
plar virtud, por sus grandes riquezas, 
y por el esplendor de su sangre. Asegu-
ra el autor más antiguo de la historia 
de la vida de San Bruno, que siempre 
se observaba a nuestro Santo muy aje-
no y superior a las grandezas de la 
tierra y su virtud, junto con la tierna 
devoción que profesaba a la Santísima 
Virgen, la dejó como en herencia a sus 
I amantes hijos. 
Por la santidad y por la recta obser-
I vancia de los cartujos de nuestros liem-
| pos se puede fácilmente inferir cuánta 
j sería la santidad yo cuál serla la vida 
de FU fundador. Su riguroso ayuno era 
continuo y su perpetuo silencio sólo so 
interrumpía para cantar las alabanzas 
del Señor. Era el más humilde, el más 
I-obre, el más mortificado, ei más ob-
servante y no parecía posible modelo 
más cabal de la vida monástica. 
Per último. San Bruno entregó apa-
ciblemente su espíritu en manos de su 
Dios el año de 1101, tal día como h-iy. 
FuCi honoríficamente enterrado su cuer-
po en la iglesia de Nuestra Señora, 
que también se llamaba ds San Esteban 
y so le dió sepultura detrás del altar 
mayor, haciéndola gloriosa el Señor, con 
gran número de nUUgroa. 
l i l 
L O S C A N T C 
( V i e n e d e l a p á g . T R E C E . ) 
q u e se i n s t r u y e n a m a s d e c u a t r o 
m i l n i ñ o s d e a m b o s s e x o s . 
E s t o y p e c a n d o d e e r u d i t o y n o 
q u i e r o d a r o s l a l a t a . 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. EVARISTO L A M A R 
A b o b a d o y N o t a r l o P ú b l i c o 
M a n z a n a de G ó m e z 3 4 3 . D e 8 a . 
d i s e r t a b a n s o b r e h i s t o r i a y s o b r e | L o m a s n o t a b l e d e e s t e p u e b l o , ) a 4 p . ; m1. T e l é f o n o A - 4 9 5 2 . 
l e t r a s c o n a m p l i o c o n o c i m i e n t o d e ¡ es q u e c o n t a l e s p r e c e d e n t e s , e n s i - ' *7186 2J 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S J > E C I A L T S T A D E V I A S U R I N A - ¡ 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
RJAS"7)VJ'? A ^ c ^ T r n O N D E I T m é d i c o de v i s i t a de l a A s o c i a c i ó n d« XÍÍ.-VÍ. r>K L A A S O C I A C I U ^ I D e p e n d i e n t e s . A f e c c i o n e s v e n é r e a s \ l ac 
s e ñ o r a s . 
6 . 
A P L I C A r T f ^ ^ ^ W ^ ^ A L V A R S A N ' u r i n a r i a s " y E n f e V m e d a d e s de s e ñ o r a s 
V í a s u H n a r ° a s E ^ f e r n ^ ^ ^ ^ JU6VC-S >' ^ a d o s , de 3 a ^ f i 
C ^ W ^ : p / W Í ^ : l r W « T Q k r « r t i . 51 , a l t o s . T e l é f o n o A-i¿6*. 
l a m a t e r i a . E s t a s f a m i l i a s e n v i a b a n 1 g l o y m e d i o e s c a s o s , d e s d e q u e se j L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
s u s h i j o s a E s p a ñ a ; p r o b a b l e m e n t e j i n i c i a r o n l o s p r i m e r o s i m p u l s o s d e ! ABOGADO Y N O T A r u r 
l a c u l t u r a , l a a d q u i r í a n e n l a s i g l e - l a s o c i e d a d E c o n ó m i c a , h a b r i l l a d o i *'Ian?aJV!icdo G6ine7'. 328 * z2a' T e i é f o -
e n l o s c o n v e n t o s y s o l o e r a n ; e n e l m u n d o d e l a s l e t r a s , d o l a s 
des 1 4 4 - B : " f e l é f o n o "M-2461. D o m i c l 
n o : C . M o n t e , 374 . T e l . A - 9 5 4 5 . 
c i e n c i a s y l a s a r t e s , a a l t u r a e x t r a - I I N G E N I E R O S 
R U B E N D Í A Z I R I Z Á R 
s i a s , e  l s c e t s y 
d u c h o s e n m a t e r i a s p u r a m e n t e l i 
t e r ae - i a s . L a c o n v u l s i ó n i n t e r n a q u e j o r d i n a r i a . N o n e c e s i t o r e f e r i r l a s 
r e i n a b a e n F r a n c i a , l a s i d e a s p r o - i b e l l é z a s d e l a s p o e s í a s c u b a n a s p o s 
g r e s i s t a s d e l o s f i l ó s o f o s d e a q u e - ' t e r i o r e s a l C a p a c h o , n i l a g l o r i a d e i A r q u i t e c t o . P r o y e c t o s p a r a c o n p t r u c c i o -
11a F r a n c i a d e L u i s X V , se m a n t e - | V i l l a v e r d e , d e H e r e d i a , d e M e n d i - í r i e ? . d e c o n Í r e t . 0 - ' g r i l l o y m a d e r a . C o n -
' M J 1 s u l t a s p r o f e s i o n a l e s y d i r e c c i o n e s de 
n í a o c u l t a p o r l o s G o b e r n a n t e s d e v e , d e Z e n e a , d e P l á c i d o , d e S a c o , ' o b r a s p o r a d m i n i s t r a c i ó n . P r a d o . 100 . 
l a s m o n a r q u í a s v e c i n a s y n a t u r a l - i A r a n g o P e r r e ñ o , L u z C a b a l l e r o , n i ¡ T e 3 7 0 ° 8 O A ' 9 7 7 0 
m e n t e , e r a o b r a d e b u e n G o b i e r n o , i d e l o s c o n t e m p o r á n e o s . V a r o n a , | ' J * » * * » ^ 
m a n t e n e r a l o s p u e b l o s , e s p e c i a l - S a n g u i l y , R a m i r o G u e r r a y t a n t o s y 
m e n t e l o s d e A m é r i c a , e n l a m a y o r | t a n t o s . 
i g n o r n a c i a p o s i b l e . E n m a t e r i a d e , . . ' 
E l l o s , d i j e r a l o q u e se q u i e r a , 
f u e r o n e l r e s u l t a d o d e a q u e l l a s s o -
c i e d a d e s v i e j a s , c o n t e n i d a s e n u n 
a m b i e n t e r e d u c i d o , e n q u e l o s a b r a -
DR. A. G. CASARIEGO 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d ; m é d i c o 
Y A R O U I T E C T O S «M. v f e l t a . e s p e c i a l i s t a de l a " C o v a d o n -
1 A l w Z U l - i . V r l V / o , ga. , V I a g u r i n a r i a s e n f e r m e d a d e s de 
¡ s e ñ o r a s y de l a s a n g r e . C o n s u l t a s : aa 
DR. J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r p o r o p o s i c i ó n . (le 
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s , .^e-
2 a 6 . X e p t u n o . 125, 
C3051 l n d - 1 8 ab 
33 m 
D R . A D O L F O R E Y E S 
•iico de l H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a . M e 
d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l . E s p e c i a l m e n -
te : F l n f e r m e d a d e s d e l s i s t e m a nefV1**8^ 
a i toa . 
31 d l a 
l e : i 'ínifei l ü c u í i u c o u ^ i oiDv^n.t* 
L u e a y E n f e r m e d a d e s de l C o r a z O n . 
s u l t a s : D e l a 3. t$ 20.) P n . u o 
D r . E N R I Q U E S A U O R í G A S 
i C a t e d r á t i c o de C l l n i c c M é d i c a de l a 
E s t f l m a g o e i n t e s t i . t o s . C o n s u l t a de T l \jnivers\árid oe l a H a b a n a . M o a i c l n a i n -
m e d i a a. 10 y m e d í a a m . , y «i® 1 a ? t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s ae i_co-
p o l í t i c a s o c i a l y e c o n ó m i c a , p o r d e -
c i r l o a s í , se v i v í a e n e l m a y o r d e 
l o s a t r a s o s . Se e x p l i c a , q u e e l c a n t o 
e c a l a v á l v u l a d e e s c a p e a l a s p a s i o -
n e s y s e n t i m i e n t o s d e l a é p o c a . 
. m . , . 
p . m . R a y o s X . E x c l u s i v a m e n t e p a r a 
e l a p a r a t o d i g e s t i v o . H o r a s c o n v e n c i ó -
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a ^ g ^ * * * ^ * - 7 ^ T e l é f o n o M-4252 
40417 17 OO 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E I . A Q U I U T A P B 
C i r u g í a G e n e r a l 
C o n s u l t a s : l u n e s , m i é r c o l e s y v l e r -
, nes , de dos a c u a t r o , en s t i d o m i c i l i o , 
z a b a u n s i s t e m a d e g o b i e r n o t e m e - ( D . e n t r e 21 y 23 . T e l é f o n o F - 4 4 8 3 . 
r o s o d e l a s a s o n a d a s , d e l a s r e v u e l -
E n l a H a b a n a a m e d i a d o s d e l s i - t a s y d e l a s a n s i a s d e l i b e r t a d e i n -
g l o X V I I I n o h a i b í a e s c u e l a s p ú b l i - i d e p e n d e n c i a q u e d s s p e d í a e l f o c o r e -
c a s n i p r i v a d a s . L a s p r i m e r a s q u e I v o l u c i o n a r i o d e l a F r a n c i a , t r a n s -
Be e s t a b l e c i e r o n e r a n l a s d e l o s j f o r m a d o r a d e r e g í m e n e s y d e m o -
" A m i g o s " , q u e a s í se l l a m a b a a l a s n a r q u í a s t a m b a l e a n t e s . E n C u b a h u -
m u j e r e s d e c o l o r , q u e e n s e ñ a b a n a b o r e a l m e n t e u n d e s b o r d a m i e n t o d e 
l e e r y e s c r i b i r y l a s p r i m e r a s r e - i c u l t u r a y l a m i t a d d e l ú l t i m o s i g l o 
g l a s a r i t m é t i c a s . L a p r i m e r a e s c u e - | c o n l o s p r ó c e r o s d e l a g u e r r a d e l 
l a g r a t u i t a , l a f u n d a r o n l o s J e s u i - I 68 r í o s d e m ó c r a t a s d e l a u t o n o m i s -
m o , es l a e d a d d e o r o d e n u e s t r a s 
l e t r a s , c u y o s h o r i z o n t e s se p r e s e n -
t a n h o y v a s t í s i m o s e n v í a s d e u n 
t a s d e B e l é n . 
A q u í es c u a n d o s u r g e l a s o c i e d a d 
E c o n ó m i c a , c iue se f u n d ó e l a ñ o 
1 7 9 3 p o c o m á s o m e n o s . L o s a p e l l i _ | p r o s r e s o b e s a n t e , c o n e l m e j o r a -
d o s de M o n t a l v o . P e ñ a l v e r , C a l v o , i . i n i en t , 0 d « l a 3 c o s t u m b r e s p r i v a d a s . 
H e r r e r a , s e r á n d e e t e r n a r e c o r d a c i ó n 
H O M E O P A T I A 
D R . P A R D O C A S T E L L 0 
- B s p e c l a l l s t a ea 3Bnfe rmedades &¿> l a 
P i e l , S í f i l i s , S a n y r e y V e n é r e o . 
T r a t a m i e n t o s e l é c t r i c o s . 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s . 
Consml t a s do 10 a 12 y d ' 3 a » . 
F r a ü o . 9a. T e l é f o n o A-9S68 . 
C7'513 31 d l o 
r a z ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4 . P e r s e v e r a n -
c ia . 32, a l t o s . T e l é f o n o r - 2 o ' . M 
C5979 3 l d - l c 
E n f e r m e d a d e s c r ó n i c a s . V e d a d o , J y 11 
n ú m e r o 162, de 2 a 4. 
42924 4 n 
D R . J . A . T A B O A 0 E L A 
M e d i c i n a i n t e r n a é t t g e n e r a l ; c o n espe-
c i a l i d a d e n f e r m e d a d e s de las v I a s d1 ' 
g e s t i v a s ; ( e s t á m a g o , i n t e s t i n o s h í g a -
do y p á n c r e a s , . ; y t r a s t o r n o s en l a n u -
t r i c i ó n : D i a b e t l s , o b e s i d a d . E n f l a q u e 
c i m i e n t o , e t c . D e 2 a 4 . C a m p a n a r i o , 
32, t e l é f o n o M - 6 2 3 3 . E s p e c l a l l s - n ú m e r o 81 
c a d a e n f e r m e d a d . C o n s u l t a s ; 33481 
P O L I C L I N I C A 
e n l o s a n a l e s d e l a c u l t u r a c u b a n a . 
E s t o s f u e r o n l o s p r i m e r o 1 ? q u e 
a b r i e r o n b r e c h a s e n o r m e s e n l a i g -
n o r a n c i a q u e i n v a d í a l a p o b l a c i ó n 
y q u e l a m a n t e n í a e n l a s t i n i e b l a s 
d e l a i n t e l i g e n c i a y d e l s a b e r . 
D e s d e e n t o n c e s h a s t a e l a ñ o 
1 8 9 5 ; t o d a s l a s b u e n a s i n i c i a t i v a s 
q u e h u b o e n C u b a , p a r a l a l i t e r a t u -
r a , l a s a r t e s , l a c i e n c i a , l a s i n d u s -
t r i a s , t u v i e r o n s u c a m p o g l o r i o s o d e 
a c c i ó n e n e s a e n t i d a d q n e a i i n e n 
n u e s t r o s d í a s es g u a r d a d o r a d e l a s 
v i r t u d e s d e n u e s t r o s m a y o r e s , c o n -
s e r v a n d o y a u m e n t a n d o s u s c a u d a -
l e s , s u b i b l i o t e c a y s u s e s c u e l a s e n 
¡ a s v í a s d e c o m u n i c a c i o n e s y e l g o -
b i e r n o p r o p i o . 
U l t i m o t o m o r e c i b i d o de l a Se-
r i e de D i b r o s d e l g r a n p e n s a -
d o r a m e r i c a n o , e d u c a d o r de 
m u c h e d u m b r e s , W i l l i a m " W a l -
k e r A t k i n s o n , c u y a s o b r a s 
s o n u n p o d e r o s o e s t í m u l o p a -
r a l o s j ó v e n e s q u e deseen 
c r ea r s e u n p o r v e n i r b r i l l a n -
t e . F o r m a u n e l e g a n t e t o m o 
e n c u a d e r n a d o en t e l a . . . . 1 .50 
OTRAS O B K A S D E "WTXIXIIÜÍCSÍ W A Ü -
¡ C O N O C E T E ! U n t o m o en t e l a . 
L A S F U E R Z A S O C U L T A S , 1 
t o m o en t e l a . 
P S I C O L O G I A D E L E X I T O . 1 
t o m o , en t e l a i » 
L A S L E V E S D E L P E N S A r -
M I E N T O , 1 t o r a o en t e l a . . ^ 
¡ Q U I E R E 
e n t e l a 
Y P O D R A S ! 1 t o m o -
E L T R A B A J O M E N T A L , 
rao, en t e l a 
1 t o -
L A S L E Y E S D E L R A C I O C I -
N I O . U n t o m o en t e l a . . . . 
: O M O H A B E I S D E 
1 t o m o en t e l a . . 
P E N S A R . 
N U E S T R A M E M O R I A Y E L 
M O D O D S U T I L I Z A R L A p a -
r a t r i u n f a r en t o d o en l a s l u -
c h a s de l a v i d a . M é t o d o s p r á c 
t i c o s p a r a o b t e n e r u n a "bue-
n a m e m o r i a y c o n s e r v a r l a . 










S u á r e z 
t a s p a r a 
de 1 a 8 p . m . P a r a pob re s , g r a t i s de i 
1 a 5. C i r u g í a A n á l i s i s C o r r i e n t e s y i 
R a y o s X . I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s pa-1 
r a S í f i l i s , R e u m a t i s m o , A 5 m a , e tc . ( M e -
d i c i n a en g e n e r a l ) . D e !) a 11 a. m . I 
T r a t a m i e n t o de l a T u b e r c u l o s i s , L e -
p r a , e tc . C o n s u l t a s r e c o n o c i m i e n t o s y c u 
r a c i o n e s d á n d o s e l e m e d i c i n a s $1.00. 
42664 2 n 
5 oc 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
K E E D I C O D E ZTXSOS 
C o n s u l t a s de 12 a 2. C e r r o , 519, T e l é f o n o 
42390 
A - Í 7 1 5 
1 n 
L A P O L I C L I N I C A 
P a r a d a r l e f a c i l i d a d e s a l a s claseft t r a -
b a j a d o r a s , y l o s p o b r e s . P a r a PU c u -
r a c i ó n , d a r e m o s c o n s u l t a s de 7 a 9 
de l a noche , g r a t i s . C o n e s p e c i a l i s t a s 
p a r a sus c u r a c i o n e s . M e d i c i n a y C i r u 
g í a en g e n e r a l , i n y e c c i o n e s , e t c . 
rez, 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . 
40245 15 oc 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o d e l h o s p i t a l de E m e r g e n c i a f 
y d e l H o s p i t a l N ú m e r o U n o . E s p e c i a -
l i s t a en v í a s u r ina r i f i»» y e n f e r m e d a d e s 
v e n é r e a » . C i s t o c o p i a y c a t e t e r i s n i o >le 
l o s u r é t e r e s , i n y e c c i o n e s de N e o s a l -
v a r s á n . C o n s u l t a s de 10 a 12 a . m . j de 
8 a 6 p . m . <¡n l a c a l l e de C u b a , n ü -
m e r o 6S. 
P R O F E S I O N A L E S 
v D R . J O R G E L. D E H 0 G ü f . S 
O c u l i s t a de l H o s p i t a l " C a U x t o G a r c í a ^ ' 
C o n s u l t a s de 11 a * y de 3 a 5. A g u ü a 
94 . T e l é f o n o A - . i 9 4 o . ' a r U - . u i a r . i - " 
D r . ^ F R A N C í S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
T f̂A fin l a C l í n i c a de l d o c t o r San tos FCT-nXndoz y o c u l i s t a d e l C e n t r o G a l l e g o . 
c t n s u l t a y s : de 9 a 1 2 . P r a d o . 105 
L A B O R A T O R I O S 
L a b c r a t o r i o de Q n í m l c a A g r í c o l a « 
I n d u s t r i a l 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
A r á ' l s i s de abonos c o m p l e t o s , i 2 PO-
A n ^ l . s i s ¿ e o r i n a s . ^myjeton. 
2V0. «ai» L á z a r o . 294. T e l . M - l o 5 8 . 
IGLESIA DE SAN NICOLAS 
B A R I 
E l D o m i n g o 8 de l a c t u a l a las g 
?lesia " 
;TOCO 
a. m - . c e l e b r a r á ^ e n ^ es ta Igleaj , , 
f e s t i v i d a d de N u e s t r a Sef io ra del T> 
r i o , p r e d i c a n d o el Sr. C u r a P á r r o c ? 0 1 
i n v i t a a los c o f r a d e s y d e m á s ft , 
a l m i s m o t i e m p o se r e c u e r d a que i 
s u e n c e l e b r a n d o los 9 V i e r n e s a l ÍT 
C r i s t o de L i m p i a s y d u r a n t e el nre 
te mes a l a s 7 a. m . se h a r á el «5 
p e n a r l o con e x p o s i c i ó n de Su r 
M a j e s t a d . 
C A L L I S T A S 
Q u i r o p e d i s t a d e f a m a , A L F A R O 
O b i s p o , 100 . M - 5 3 6 7 . O p e r a c i o n e s a t L 
de 8 a 11 a . m . O p e r a c i o n e s , a $2, m 
1 ' a 5 p m S i n c u c h i l l a , s i n p e l i g r o n i 
d o l o r en c a l l o s y u ñ a s . E s p e c i a l i d a d en 
d i a b é t i c o s . Á d o m i c i l i o c o n v e n c i o n a l . 
41316 oc 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A 1 
Y J O S E 
A p o s t o l a d o d e l a O r a c i ó n 
E l v i e r n e s p r ó x i m o d í a 6, a las 7 
a. m . , se c e l e b r a r á á en e s t a I g l e a i i 
m i s a m e n s u a l de C o n v u n i ó n r e n a r d ^ 
en h o n o r a l D e í f i c o C o r a z ó n . Wctta,Jorq 
SP r e c o m i e n d a a t o d a s l a s asoct 
l a m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
L a S e c r e t a r i a , M a n u e l a M n £ i j 
1« o. 4288 
H O M E O P A T A | 
D E B I L I D A D S E X U A L . e s t ó m a ^ J « | 
i n t e s t i n o s . C a r l o s I I I . 2P9. ?L » t V 
C2903 3 ab • 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
U n i c o en Cuba , con t í t u l o u n i v e r a l t a r l o 
E n e l despacho . $ 1 . A d o m i c i l i o p r e c i o / 
f . e r f l n d i s t a n c i a . P r a d o , 98 . l e l é f o n o 
A - 3 8 1 7 . M a n i c u r e . M a s a j e s . 
C A L U S T A A D O M I C S L I O 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o , i n t e s t i n o s , a n á l i s i s d e l TU-
ho g á s t r i c o . C o n s u l t a s de 8 a 10 a . m . 
y de 12 a S p . m . R e f u g i o , n ü m e r o 
1 - B . T e l . A - 8 3 8 5 . 
T e l é f o n o M - S 2 9 0 . 
1 oc 
San M i g u e l , « 5 - A 
36356 
vmm.w— 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
m n a a s a i 
D E S E A U S T E D A D E L G A Z A R ? 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D h S 
S u á - ' S i n t o m a r m e d i c i n a , s i n d e j a r de c o m e r , 
i s i n u s a r a p a r a t o s , s i n b a ñ o s espec ia les , 
p o r e l f a m o s o s i s t e m a de M a c D o n a l d • 
D F . G A B R I E L M „ L A N D A 
N a r i z , g a r g a n t a y o í d o s , 
a 11 a . m . y de 2 a 3 p . m 
C o n s u l t a s 
M o n t e , ' g l c a 
q u e h a s i d o t r a d u c i d o a l e s p a ñ o l y que 
I a c a b a de ser I m p r e s o , u s t e d p o d r á r e -
1 d u c i r e l n ü m e r o de l i b r a s q u e d e s e e . ; 
1 C. H . M a c D o n a l d . A v e n i d a de B é l - j 
13 
C O M A D R O N A S 
M u c h o s a ñ o s U© p r a c t i c a . L o » ú l t i m o s 
p r o c e d i m i e n t o s c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s de 
12 a 2 P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 23, n u -
m e r o 881 , e i t r o 2 y 4. V e d a d o . T e l é f o -
n o P - 1 2 5 2 . mMWimim̂mnivLlím IIH iflIHWIBH 
D R . J . D I A G O 
230 . G a b i n e t e d e l D r . C a n t e r o . T e l é -
f o n o s F-2236 y M-7285 . 
A f e c c i o n e s de l a s v í a s u r i n a r i a s . E n 
f e r m e d a d e s de j a s s e ñ o r a s . A g u i l a , 7 2 . 1 
De 2 a 4 . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a s an -
g r e . C o n s u l t a s de 2 a 5 . C a m p a n a r i o , 
n ú m e r o 3 8 . 
C5991 3 1 d - l 
D R , P A R R A S 
D R . C E . F I N L A Y 
P r o f e s o r de O p t o l m o l o g í a de l a U n i -
v e r s i d a d de l a H a b a n a . A g u a c a t e , 27, 
a l t o s . T e l é f o n o s A - 4 6 1 1 , P - 1 1 7 8 . C o n -
s u l t a s de 11 a 12 y de 2 a 4, o p o r c o n -
v e n i o p r e v i o . ; 
I E s p e c i a l i d a d e n e s t ó m a g o , p u l m o n e s . 
' p i e l y a n e m i a . C u r a c i ó n r a d i c a l d e l r e u -
i m a t i s m o y c o l i t i s . S e r v i c i o e s p e c i a l de 
e n f e r m e r a s . T r a t a m i e n t o p o r i n v e c c i o -
nes y m a s a j e s . C o n s u l t a s , de 8 a 5, 
t o d o s l o s d í a s . M a r t e s y v i e r n e s , g r a t i s 
p a r a l a s p o b r e s . T r o c a d e r o , 7 1 . T e l é -
f o n o A - 5 7 5 7 . 
37066 28 S 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
C o n s u l t a s t o d o s l o s d í a s h á b i l e s de 2 
a 4 p , m . M e d i c i n a i n t e r n a , e s p e c i a l -
m e n t e d e l c o r a z ó n y de l o s p u l m o n e s . 
P a r t e s y e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s . C a m -
p a n a r i o 6S, a l t o s . T e l é f o n o M - 2 6 7 1 . 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
r i o t de N e w Y o r k >' e x - d i r e c t o r d e l sa -
n a t o r i o ' " L a E s p e r a n z a " . R e i n a , 127 . 
D e 2 a 4 p . m . T e l é f o n o s 1-2342 y 
A - 2 5 5 3 . 
D R . J . G A R C Í A R I O S D r a M A R ! A G 0 Y I N D E p E R E í y 
Y o n o s é p o r q u é , y n o h a y s i -
f t u i e r a t i e m p o p a r a a n a l i z a r l o . P e r o 
a f i r m o , q u e p r o g r e s a m o s , e n t o d o 
d í a p o r d í a . 
Hay é p o c a s , c o m o e n l a p r e s e n -
t e , e n q u e se o y e n d e n u e s t o s c o n t r a 
l o s c u b a n o s . S o m o s f r i v o l o s , c o r r o m -
p i d o s . E n p o l í t i c a se n o s h a c e p e r -
v e r s o s ; s a q u e a m o s a l t e s o r o , b u r -
l a m o s a l p u e b l o , o l v i d a m o s l a s v i r -
t u d e s y e l p a t r i o t i s m o . . . P e r o a q u í 
e s t a m o s ! 
H e m o s a t r a v e s a d o u n a c r i s i s h o -
r r e n d a q u e l l e v a d o s a ñ o s y e n e l l o s , 
t o d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s se h a n m a n -
t e n i d o c o n s a g r a d a s a l t r a b a j o y t o -
d o p a r e c e i n d i c a r q u e v e n c e r e m o s 
n u e s t r a s d i f i c u l t a d e s . P i e n s o q u e 
u n p u e b l o n e c e s i t a m u c h o s a ñ o s p a -
r a v e n c e r s u s d e f e c t o s , d o m i n a r s u s 
c r i s i s y a l c a n z a r l a g l o r i a . T o d o s l o s 
p u e b l o s h a n l u c h a d o , h a n s u f r i d o , 
h a n c o m e t i d o e x c e s o s , l o s h a n p u r -
g a d o y a l g ú n d í a h a n l l e g a d o a L « r 
g r a n d e s y p o d e r o s o s . 
N o s o t r o s e n v e i n t e a ñ o s , h e m o s 
t e n i d o e l l u j o d e q u e n o s p r e s i d i e -
r a n h o m b r e s a u s t e r o s , h o m b r e s d e 
j s e n t i d o p r á c t i c o y r e s p e t u o s o s d e 
l a s l e y e s , a m a n t e s d e l s a c r i f i c i o ; 
h e m o s t e n i d o o s a d o s e i r r e v e r e n t e s , 
q u e se e n t r e g a b a n a l g o c e d e l o s 
p l a c e r e s d e l p o d e r y r e h u í a n l a s 
r e s p o n s a b i l i d a d e s y p r e o c u p a c i o n e s 
de l a m á s a l t a m a g i s t r a t u r a y h e -
m o s ' t e n i d o h o m b r e s d é b i l e s , c o m -
p l a c i e n t e s y e x c e s i v a m e n t e c o n f i a -
d o s u o p t i m i s t a s . . . 
H e m o s r e c o r r i d o t ó b a l a e s c a l a 
y s u b s i s t i m o s y s u b s i s t i r e m o s ! S e a -
m o s r e s u e l t o s y m a n t e n g a m o s l a f é 
e n n u e s t r o s á n i m o s . C o n s e r v e m o s 
l o n u e s t r o ; m a n t e n g a m o s l o n u e s -
f r rn - v i v a m o s a l f i n v h a ^ a m n e ! n n r - c l r " ^ I a ^ « u a l y O r a l . S l n o c i t l s C r O n l - , p o r i n y e c ¿ i o n e s , s i n d c l o r u r o , v i r a m o s a i u n y n a g a m o s p o r - | ca d e l m a x i l a r . P i o r r e a A l v e o l a r . A n o s - 53 
41617 26 oc 
DR. A N T O N I O P I T A 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S \ C O M M M Á 
D r . P E D R O A . B O S C H 
i M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a 
p a r t o s , e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , d e l \ t A Tet̂ ono ^ 
cho y s a n g r e . C o n s u l t a s de 2 a 4 . JP- ^ ^ . A ^ T 5 0 0 0 A ^ 
. s ú s M a r í a , 114, a l t o s . T e l f . A - 6 4 S 8 . i p ^ r o V 1 - v0-00-
I G L E S I A D E L O S P . P . 
U T A S 
I i I K - E A Y 16, V E D A D O 
D I O i r c u l a y l o s 9 V i e r n o s a l s . Coras* 
E l l u n e s d í a 2 de O c t u b r e empieza 
C i r c u l a r tn e s t a i g l e s i a , e x p o n i é n d o R ' 
e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o t o d o s los nja 
a l a s 8 a. m . y a c o n t i n u a c i ó n se cel» 
b r a r á m i s a r ezada . cie-
A l a s 5 1Í2 p. m . se r e z a r á el Sant 
R o s a r i o , se h a r á l a v i s i t a y se t e rmi 
n a r á con l a r e s e r v a . ! i " 
El v i e r n e s , d í a ti , d a r á n p r i n c i p i o «i 
e j e r c i c i o de l o s n u e v e p r i m e r o s v i e r n T i 
a i S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , con la 
c e l e b r a c i ó n de u n a m i s a c a n t a d a dp* 
p u é s de l a e x p o s i c i ó n de l S a n t í s i m o S a -
c r a m e n t o , a l a s 8 a. r n . ; t e r m i n a d a la 
c u a l , t e n d r á l u g a r ol e j e r c i c i o de lo» 1 
n u e v i ; v i e r n e s ; t e r m i n a n d o con l a reser 
v a y b e n d i c i ó n de su D i v i n a Majestad" 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E J E R C I C I O D E L O S N U E V E P R I M P \ 
R O S V I E R N E S A L S A G R A D O CORA 
. Z O N D E J E S Ü S 
E l d í a 6 c o m e n z a r á c o n t o d a so lemnl-
ad e l e j e r c i c i o p i a d o s o de los N U E V a 
D e r e g r e s o da su v i a j e , e s t á de n u e v o 
a l t r e n t e de su I n s t i t u t o M é d i c o . Seore-
1 s iones i n t e r n a s . F i s i o t e r a p i a . San F/á-
"G5. N o v i s i v a . 
d a  i 
V I E R N E S en e s t a s a n t a I g l e s i a -
A l a s 8 a.. m . m i s a con e x p o s i c i ó n 
S. D . M . y a c o n t i n u a c i ó n se h a r á el 
E j e r c i c i o y l a R e s e r v a . 
A l a s 5 1|2 p. . m . se e x p o n d r á de nue-
v o S. D . M . se r e z a r á e l S a n t o Rosar io-
l u e g o l a p l á t i c a p o r e l P . D i r e c t o r y 
d e s p u é s l a r e s e r v a . T a n t o p o r l a ma-
ñ a n a c o m o p o r . l a t a r d e , se i n t e r p r é t a -
l e s . A g u i a r . 108, e s q u i n a » A m a r g u r a . ^ p ^ i o g o s m o t e t e s p o r escogidas vo-
H a c e n p a g o s p o r le c a b l e ; f a c i l i t a n c a r - , ceg ^ o o vo-
t a s de ^ i t o y g i r a n l e t r a s a c o r t a y i l o s a T n á l s a l a V í u u 
l a r g a . v i s t a . H a c e n p a g o s P^ r ^ ¿ í , a g r o s a y p e r t e n e c é i s a su A s o c i a c i ó n , 
I n d 2 a b 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s d ^ l pe' 
c h o . I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i ' 
c i d a d M é d i c a . E x - i n t e r n o d e l S a n a t o - | e l m á s e f i caz que so conoce. M i l l a r e s 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S Ü E -
R O A N T I S Í F Í L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
V e i n t i c i n c o i n y e c c i o n e s s u b c u t á n e a s , 
u n a cada d í a . n a d a m o l e s t a s y c o m -
p l e t a m e n t e i n o f e n s i v a s , c u r a n l a s t f l l i s 
en c u a l q u i e r . n de sus p e r í o d o s , a ú n en 
l o s casos de n o n r í t l a ó p t i c a , a- tasia, p a -
r á l i s i s g e n e r a l , etc., r e p u t a d o s p o r i n -
c u r a b l e s . 
E s e l m t a m l e n t o m á s c i e n t í f i c o y 
r r i r a n l e t r a s a c o r t 
d i - o ' s o b r a N e w Y o r k , F i i a d e l f i s , N e w | c h i c o f r a d í a d e l C o r a z ó n de J e s ú s a prac-
O r W n s San F r a n c i s c o L o n d r e s . P a r l a • f i c a r el e j e r c i c i o de los N u e v e Viernes 
H a a i b u r e o , M a d r i d y B a r c e l o n a . en l a I g l e s i a de l a M e r c e d . 
rk I A C O r C S T D U A n A Q N o t a : P a r a f a c i l i d a d de los que de-
L A J / i J ÍV.uOJL.rv Y/%L»r l i J | seen c o m u l g a r , l a c o m u n i c i ó n , se dará. 
L a s t e n e m o s ea n u e s t r a t ó v e d a c o n s - ; en e l a r t í s t i c o a l t a r d e l S a g r a d o Cora-
t r u í d a con t o d o o l o s a d e l a n t o s m o d e r - ¡ z ó n , en c u a l q u i e r m o m e n t o de l a ma-
G r a d u a d o s de l a s F a c u l t a d e s de B a r c © 
l o n a y H a b a n a . C i r u g í a en g e n e r a » . 7 
e s p e c i a l i d a d e s •le O j o s , G a r g a n t a , N a -
r i z y O í d o s . R a y o s X . C o n s u l t a s , de 3 
a 4 . A m i s t a d , 6 0 , T e l é f o n o M - 3 0 2 3 . 
C l í n i c a : San R a f a e l y M a z ó u . D e 9 a 
11 a . m . 
C2913 I n d . 12 a b 
M é d i c a - C i r u j a n a de l a F a c u l t a d d t l a 
H a b a n a y E s c u a l a P r á c t i c a de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
r a s y p a i t o s . H o r a s de o o n s u i i a , d© 9 
a 11 a . m . y de 1 a 3 p . m . R e f u g i o , 29, 
ba jos , e n t r e I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . T e -
l é f o n o M - 3 4 3 2 . 
D R . A . V . D A U S S A 
T u b e r c u l o s i s y e s t ó m a g o . T r a t a m i e n t o 
m o d e r n o de l a t u b e r c u l o s i s . E m p l e o de 
l a s i n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s . M e j o r í a 
r á p i d a y s u p r e s i ó n de la- t o s y f i e b r e , 
a u m e n t o en e l a p e t i t o y p e s o . A s m a , 
R e u m a t i s m o , C o l i t i s y D i s p e p s i a s . Ser-
v i c i o de e n f e r m e r a s . D a 1 a 3 $ 1 0 . 0 0 . 
L o s p o b r e s de 10 a 11 $ 3 . 0 0 . T e l é f o n o 
M - P 5 2 0 . R e i n a 1 2 1 . 
36488 9 o . 
C L I N I C A B Ü S T A M A N T E - N Ü M Z 
P a r t o s y C i r u g í a en g e n e r a l . C a l l e J 
y 11 V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 1 8 4 . 
3S906 10 o « 
D R . L U I S R . C A C E R E S 
A N E S T E S I S T A 
E s p e c i a l i d a d en e l e m p l e o l a u g t h i n g 
g a s . V i r t u d e s 
38887 
128 . T e l é f o n o A - 0 2 4 2 . 
4 Oc. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n , P a l n m r e s , 
N e r v i o s a s , P i e l y e n f e r m e d a d e s secre-
t a s . C o n s u l t a s : D e 12 a 2, l o s d í a s l a -
b o r a b l e s . S a l u d , n ú m e r o 3 4 . T e l . A - Ó 4 1 8 . 
I n d 
DR. EÜGENÍO_ALBOJ:ABRERA 
M e d i c i n a i n t e r n a r ^ E s p e c i a l i d a d a f e c c i o -
nes d e l pecho a g u d a s y C T Ó n i c a s . C a -
fcos i n c i p i e n t e s y a v a n z a d o s de T u b e r c u -
l o s i s P u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o su d o -
m i c i l i o y c o n s u l t a s a C a m p a n a r i o , 4 5 . 
T e l é f o n o M - 1 6 6 0 . 
C3736 I n d . 10 m y 
DR. L A G E 
M e d i c i n a g e n e r a l . E s p e c i a l i d a d e s t ó m a -
go. D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s d© se-
ñ o r a s , de l a s a n g r e y v e n é r e a s . Da 2 
a 4 y a h o r a s e s p e c i a l e s . T e l é f o n o 
A - 3 7 5 1 . M o n t e , 1 2 5 . E n t r a d a p o r A n -
g e l e s . 
C9676 I n d - 2 3 d 
de e n f e r m o s ^e h a n c u r a d o y a ñ o r este 
sue ro , en E u r o p a y en M é j i c o . 
D B . E . C A S T E D D S , e s p e c i a l i s t a en 
e n f e r m e d a d e s de l a sanafre, p i e l . 
s í f i l i s y v e n é r e o . 
D e 11 a 5 p . m . : — P R A D O , 27, a l t o s . 
T e l é f o n o M - 3 0 0 2 . 
C54S0 I n d . 12 J l 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E N E F I C A " 
Je fe de l o s S e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s de l 
C e n t r o G a l l e g o . P r o f e s o r de l a U n i v e r -
s i d a d . C o n s u l t a s de 6 a 11 a m . 
P a r a l o s s e ñ o r e s suc ios d e l C e n t r o 
G a l l e g o , de 3 a 5 p . m . d í a s h á b i l e s . 
H a b a n a , 65. b a j o s . 
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a -
l o r e s de t o d a s c l a ses b a j o l a p r o p i a cus -
t o d i a de l o s i n t e r e s a d o s . E n es ta o f i -
c i n a d a r e m o s t o d o s l o s d e t a h e s que 
se de . leen . 
K G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C 3 3 e i 10 » d 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A f e c c i o n e s de_ l a boca en g e n e r a l . 
B g i d o , n ú t n e r c 3 1 . 
D R . M O N T A N O 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
DR. E . P E R D 0 M 0 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C o n s u l t a s de 9 a . m . a 5 p . m . , m e n o s 
s á b a d o s y d o m i n g o s . E s p e c i a l i d a d en; 
d i e n t e s p o s t i z o s , p o r t o d o s l o s s i s t e -
m a s . I n d u s t r i a , 109 . T e l é f o n o A-8S7S 
E n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l . 
C7G84 30d-5 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C s b a , N o s . 7 6 y 7 8 
H a c e n p a ^ o s p o r cab le , ^ I r a n l e t r a s a 
c o r t a y l a r g a v i s t a y c a n c a r t a s de 
c r é d i t o sob re L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d . 
B a r c e l o n a , N e w Y o r k , N e w O r l e a n s , F i -
l a f ' e l f i a y d e m á s c a p i t a l e t » y c i u d a d e s 
de l o s E s t a l o s U n i d o s , M é l i c o y E u r o -
pa, a s í c o a o sob re t o d o » los p u e b l o s 
do E s p a ñ a y sus p e r t e n e n c i a s . So r e -
c i b e n d e p ó s l i o s en c u e n t a c o r r i e n t e , 
J . B A L C E L L S Y ( a . 
S . E N C . 
S a n I g n a c i o , K á m . ^ 3 
H a c e n p a g o s r o r e l c a b l e y * i r a n l e -
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a se b re N e w 
Y o r K , L o n d r e s , P a r í s y s o b r e t o d a s l a s 
c a p i t a l e s y p u e b l o s do E s p a ñ a e i s l a s 
B a l e a r e s y C a r a r i a s . A g e n t e s de l a 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a i t c e n d i o s 
" R o y a l " . 
f i n p n n <?e n l v i f l p n mip<? t rna p a n t n a I t e s i a p o r e l g a s . H o r a f i j a a l p a c i e n t e . I • ¡Uoofl q u e n o se o i v i a e n n u e s i r o s c a n t o s c o n s u l a d o . 2 0 . T e l é f o n o A - 4 0 2 i . j . a 
C o n s u l t a s de 1 a 4 . E s p e c i a l i s t a en v í a s 
u r i n a r i a s , e s t r echez de l a o r i n a , v e n é -
reo, h i d r a c e l e , s l f i l e s ; su t r a t a m i e n t o 
J e s ú s M a r í a , 
T e l é f o n o A - 1 7 6 6 
6 
K A S 0 3 3 t A S D E I i I ™ E B A T U S A E S T I -
a n n c A B r T E 
H A C E F A L T A U N M U C H A C H O 
L i b r o de o r i e n t a c i ó n en l a 
v i d a p a r a l o s , ado lescen tes , 
p o r A r t u r o C u y a s . U n t o m o 
e n t e l a . 
P A R A T R I U N F A R E N L A 
V I D A . L a c l a v e d e l é x i t o , 
p o r R . P . M o r r i s . U n t o m o , 
en r ú s t i c a . . . . . . . . 
S L H O M B R E Q U E H A C E 
F O R T U N A . Su m e n t a l i d a d . 
Sus m é t o d o s , p o r S i l v a i n 
R o u d e s . U n t o m o , en r ú s t i c a . 
C O M O SB H A C E FORTUIMA, 
p o r J . B . W i t h s o n . U n t o m o 
en r ú s t i c a . . . 
E L P E R F E C T O C I U D A D A N O . ' 
A d a p t a c i ó n c a s t e l l a n a d e l n e r -
m o s o l i b r o f r a n c é s " E l l i -
b r o de m i s h i j o s " p o r M i g u e l 
P a r e r a . U n t o m o en t e l a . . 
E L T R A B A J O I N T E L E C T U A L 
Y L A V O L U N T A D , p o r J u -
l i o P a y o t . U n t o m o , en p a s t a 
¿ A E D U C A C I O N R A C I O N A L 
D E L A V O L U N T A D , p o r e l 
d o c t o r P a u . l - E m i l e L e v y . U n 
t o m o , en t e l a 
P A R A S E R F U E R T E S . M é -
t o d o s de g i m n a s i a e h i g i e n e 
p r á c t i c a s , p o r W i l l i a m B l a i -
k . e . 1 t o m o en r ú s t i c a . . . 
O T R O S Z i Z B B O S N U E V O S 
« r t í c u l o s . D i s c u r s o s y C o n f e -
r e n c i a s y C a r t a s de d o n F r a n 
- ¡ s e o S i l v e l a , c o n N o t a s de 
' f é l i x L l a n o s T o r r i g l i a . U n 
' « m o , en r ú s t i c a 
-,r--v30LOGOS. T E O R I Z A N T E S 
T VIDENTES; p o r s a n t i a g o 
V a l e n t í , C a m p , D i r e c t o r de l a 
B i b l i o t e c a de C u l t u r a M o -
d e r n a y C o n t e m p o r á n e a . U n 
t o m o , en r ú s t i c a 
E L F I N D E L I M P E R I O E S -
P A Ñ O L E N A M E R I C A , p o r 
M a r i o A n d r é . U n t o m o en 
r ú s t i c a 
A P U N T E S D E P E D A G O G I A , 
a d a p t a d o s a l p r o g r a m a de 
p r i m e r a ñ o n o r m a l , p o r R o -
d o l f o Senet . U n t o m o en t e l a 
- L E C C I O N E S D E A R I T M E T I -
C A , p o r E . L a f e r r i é r e y D . 
M é n d e z . C o n t i e n e m á s de dos 
m i l p r o b l e m a s y e j e r c i c i o s 
g r a d u a d o s . U n t o m o , en t e l a . 
S U I A C O M P L E T A D E L E X -
T R A N J E R O E N P A R I S , V e r -
s a i l l e s y S a i n t - D e n i s . p o r A . 
y G. B r o q u e l e t . M o n u m e n t o s , 
M u s e o s , e s t a b l e c i m i e n t o s p ú -
b l i c o s , t e a t r o s ,etc. U n t o m o 
en t e l a . . . . . . . . . . 
M B B O S B E T E S T O 
n i n u e s t r o s p u n t o s c r i o l l o s ; r e s i s 
t a m o s a t o d o , a n t e s d e q u e o t r a m ú -
s i c a y o t r o s a c o r d e s h i e r a n n u e s t r o s 
o í d o s y m a t e n n u e s t r a s i l u s i o n e s . 
S i n t á m o n o s m ú s i c o s . A f i r m é m o -
D R . J O S E A L F O N S O 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M é d i c o de l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
M e d i c i n a en g e n e r a l , m á s e s p e c i a l m e n t e 1 p í t a l C a l i x t o G a r c í a . E n f e r m e d a d e s de 
s í f i l i s y v e n é r e o . C o n s u l t a s de 9 a 11 ! l o s o jos , n a r i z , g a r g a n t a y o í d o a . Jy0™-
E s p e c i a l i s t a d e l S a n a t o r i o C o v a d o n g a . 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o . M é d i c o d e l l l o s -
j n o s n a c i o n a l m e n t e y c o n t r i b u y a m o s j f o n o l - í 0 4 0 . 
en S a n t a C a t a l i n a 12, e n t r e D e - | s u l t a s , de 1 
l i c i a s y B u e n a v e n t u r a , V í b o r a . T e l é - 1 f o n o M - 2 3 3 0 , 










0 . 8 0 
t o d o s a q u e se f o r m e u n a b u e n a o r -
q u e s t a q u e d i r i j a a l p a i s y q u e se 
p o n g a a t o n o , ¿ u n b u e n d i r e c t o r p a -
r a e s a o r q u e s t a ? 
39996 13 o . 
L F . J . V E L E Z 
T u b e r c u l o s i s . M é d i c a s y Q u i r ú r g i c a s . 
L i b e r t a d , 5 0 . M a r i e l . C o n s u l t a s da i 
a 3 . T e l é f o n o l a r g a d i s t a n c i a , 
05090 I n d . l o . j l 
— ¡ Y a l o t e n d r e m o s ! ¡ P e r o q u e 
i s ea c u b a n o ! S i s a b e h a c e r s u o f i c i o 
| y t e m p l a r b i e n l o s i n s t r u m e n t o s , 
\ p r e s t é m o s l e a l i e n t o s y f é . S i es m a -
l o y d e s e n t o n a , b a j e m o s e l t e l ó n ' y I ^ o n o 
de s u p r o p i a b a t u t a h a g a m o s ^ | O r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
h o r c a d e l c a s t i g o y d e l a r e p r o b a - ! o í d o s . N a n a 
c i ó n . 
38849 
3 8 6 . T e l é -
5 oo 
D r . Á B R Á H A P f l P É R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s d « i a P i e l y S e ñ o r a s . ) 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 143 y m ^ -
d io , a l t o s . C o n s u l t a s : do 2 a 5 . T e l é -
H e d i c h o . 
GBBBBBS8SBBBS 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
1.80 
1.80 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . ^ Ü M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e í e f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
M . G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
A B O G A D O T N O T A R I O 
C a l l e H a b a n a , 123 . C o n s u l t a s : de 9 a 
1 1 a . m . y de 3 a 5 p . m . T e l é f o -
n o A - 8 7 9 1 . 
y G a r g a n t a . C o n s u n n s ; 
L u n e s , M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s , de 1 
a 2 . L a g u n a s , 4tí, e s q u i n a a P e r s e v e a n -
c l a N o h a c j v i s i t a s . T e l é f o n o A - 4 4 6 5 . 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R . M . V I A M O N T E C U E R V O 
G a b i n e t e de R a y o s X y R a d i u m . T e l é -
f o n o A - 5 0 4 9 . P r a d o , 3 3 . D e 1 a 4 p . m . 
6494 i n d . 20 a g . 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a E s c u e l a 
de M e d i c i n a . D i r e c t o r y C i r u j a n o de l a 
Casa de S a l u d de l C e n t r o G a l l e g o . H a 
t r a s l a d a d o s u g a b i n e t e a G e r v a s i o , 126, 
a l t o s , e n t r e San R a f a e l y S a n J o s é . Con-
s u l t a s de 3 a 4 . T e l é f o n o A - 4 4 1 0 . 
24731 19 Jl 
D O C T O R C L A U D I O F O R T Ü N 
T r a t a m i e n t o e spec i a l de l a s a f e c c i o n e s 
de l a s a n g r e , v e n é r e a s , s í f i l i s , p a r t o s y 
e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . C a m p a n a r i o , 
1 4 2 . C o n s u l t a s , de 2 a 5 . T e l é f . A - J í y 9 0 . 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y p a r t o s . • T u m o r e s a b d o m i n a -
les ( e s t ó m a g o , h í g a d o , r i ñ ó n , e t c . ) en -
f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s en 
s e r l e de l 914 p a r a l a s í f i l i s . D e 2 a 4 
D r . J a c i n t o M e n é c d e z 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a l o s j ó v e n e s es-
: u d i a n t e s y a sus f a m i l i a s , oue e s t a 
:asa t i ene a BU d i s p o s i c i ó n el m a y o r 
s u r t i d o de l i b r o s de t e x t o p a r a todr . s 
a s c a r r e r a s y t a m b i é n p a r a la ense-
5anza p r i m a r i a y s e c u n d a r i a , a p r e c i o s 
sin c o m p e t e n c i a . 
l i b r a r í a , C E U V A J Í T E S fle R I C A R D O 
T E Z , O S O . G a l i a n o , e?, e s q u i n a a K e p -
t u n o , A p a r t a d o , 1115, T e l é f o n o A -
4958, H a b a n a 
I n d 29 m 
P E L A Y O G A R C Í A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I R O 
A b o g a d o s . A g u i a r , 71 . 5 o . p i s o . T e l é f o -
n o A - 2 4 3 2 . D e 9 a 12 a. m . y de 2 a 
b p . m . 
m a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consue ta s d e 1 a 3 p . m . T e l é f o n o 
A - 7 418. I n d u s t r i a , 3 7 . 
C 3 2 6 i I n d - 2 3 ab 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
A B O G A D O S 
H a b a n a , 49, a l t o s . 
D R . M A N U E L H . D U A R T E 
E n f e r m e d a d e s de l o s n i ñ o s 
R a y o s " X " y e l e c t r i c i d a d m é d i c a . 
C o n s u l t a s de 1 a 4 
A g u i l a N o . 98. T e l é f o n o A - 1 7 1 5 . 
42522 i n . 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de V í a s U r i -
n a r i a s y E l e c t r ü c i d a d M é d i c a , R a y o s X., 
a l t a f r e c u e n c i a y c o r r i e n t e s . M a n r i q u e , 
5 6 . D e 12 a 4 . T e l é f o n o A - 4 4 7 4 . 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
A B O G A D O 
A m i s t a d , n f l m e r o 134, N o t a r l a . T e l í f o -
no M - ñ 4 4 3 . H a b a n a . C u b a . 
C4S84 30d.-29 Ja 
DR. LUÍS R. CACERES 
U í é d l c o d e l H o s p i t a l M u n i c i p a l y d© 
E m e r g e n c i a s . C o n s u l t a s d i a r i a s de 3 a 
5 . V i r t u d e s , 128 . T e l é f o n o A - 0 2 4 1 . 
3S887 4 Oc. 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y P u l m o n e s y E n f e r m e d a d e s 
d e l í ) e c h o e x c l u s i v a m e n t e . C o n s u l t a s : 
de 8 a 10 a . m . B e r n a z a , 32, b a j o s . 
D R . M A N U E L L Í P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
Oe l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y ^a H a b a -
n a . C o n t r e i n t a y u n a ñ o s de p r á c t i c a 
p r o f e s i o n a l . E n f e r m e d a d e s de l a s an -
g r e , p í ^ b o , s e ñ o r a s y n i ñ o s , p a r t o s , t r a -
t a m i e n t o e spec i a l c u r a t t i v o de l a s a fec-
c i o n e s g e n i t a l e s de l a m u j e r . C o n s u l -
t a s d i a r i a s de 1 a 3 . G r a t i s l o s m a r t e s 
y v i e r n e s . L e a l t a d 91 y 9 3 . T e l é f o n o 
A - 0 2 2 6 . H a b a n a . 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E S I C A W O 
T é c n i c o e spec ia l p a r a e x t r a c c i o n e s . F a -
c i l i d a d e s en el p a g o . H o r a s de c o n s u l -
t a de 9 a 12 y de 2 a 7. A los e m p l e a -
dos d e l c o m e r c i o , h o r a s e spec ia l e s p o r 
'.a noche . C o n s u l a d o , 98, ba jos , t e l f . M -
6395. 
42798 3 r 
q u e so p r e d i c a r á n . , 1>, m . , « 9 S. I . 
C a t e d r a l , d u r a ; : t 3 e l s e g n n d o 
s e m e s t r e d e l a ñ o 1 9 2 3 
O c t u b r e 1 5 . — I I I D o m i n i c a d e m t j » , 
M . I . S r . D e á n . 
N o v i e m b r e 1 . — F e s t i v i d a d d e T o -
d o s l o s S a n t o s , M . L S r . P e n i í e n -
ÍQÍarta>. 
N o v i e m b r e 1 6 . — S a n C r i s t ó b a l . P . 
d e l a H a b a n a , M . i . S r . M a g i s t r a l . 
ñ a ñ a en que se p i d a — d e s d e l a s c inco y \ 
m e d i a en a d e l a n t e . L o s c o n f e s o r e s esta-
r á n en sus c o n f e s i o n a r i o s desde las p r i -
m e r a s h o r a s de l a m a ñ a n a d e l viernes , 
a s í c o m o el j u e v e s p o r l a t a r d e para 
c o m o d i d a d de l o s q u e q u i e r a n acercarse • 
a l T r i b u n a l de l a P e n i t e n c i a y c o m u l -
g a r en h o n o r d e l S a g r a d o C o r a z ó n . '; | 
P A R R O Q U Í A D E MONSERRATE 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A SE-
Ñ O R A D E L A C A R I D A D D E L C O B R E 
P r o g r a m a de l a s F i e s t a s q u e en ho-
ñ o r de N u e s t r a S e ñ o r a de l a Car idad 
d e l C o b r e se h a n de c e l e b r a r en l a Pa-
r r o q u i a de M o n s e r r a t e : 
D í a 6 de o c t u b r e : A l a s 5 y m e d i a de 
l a t a r d e , se i z a r á l a b a n d e r a ; l a qué 
s e r á s a l u d a d a c o n s a l v a de palenques, i 
D í a s 7, 8 y 9. A l a s 8 y m e d i a de la 
m a ñ a n a , Rolemne t r i d u o r ezado , con m i -
sa de M i n i s t r o s , a c o m p a ñ a d a de orV'«| 
q u e s t a y v o c e s . 
D í a 10: A l a s 7 y m e d i a , m i s a de cái- s 
m u n i ú n ; y a l a s 9, l a s o l e m n e f i e s t a a 
t o d a o r q u e s t a y v o c e s ; e l s e r m ó n e ' s t a rá ' 
a c a r g o de l M . I . S r . P r o v i s o r D r . M a - - , 
n u e l A r t e a g a . 
N o t a : S i a l g ú n d e v o t o desea h a c e r a l - ' ( 
g u n a l i m o s n a p a r a l a f i e s t a , puede en-., 
v i a r l a a l a c a sa S a n N i c o l á s , 3 1 . ' ' Ü W 
42840 10 oo 
^ M R R O Q ^ ^ D E T T N G E T 1 - -
X o s n u e v e p r i m e r o s V i e r n e s 
D í a 6 . — A l a s 7 a. m . . M i s a de Comiv».? 
n i ó n . A l a s 8 a. m . . M i s a s o l e m n e cori',i 
e x p o s i c i ó n d e l S a n t í s i m o y C o m u n i ó r i 
g e n a r a l . 
62757 6 O c . 
I G L E S I A D E B E L E N 
H O R A S A N T A . — E l d í a 5 de octubre, ' 
p r i m e r j u e v e s , a l a s 4 .30 p . m . s e r á en. 
e s t a i g l e s i a e l p i a d o s o e j e r c i c i o de la 
H o r a San t a , m e d i t a d o y con i n t e r r u p c i o -
nes de c á n t i c o s d e v o t o s , p o r l a s huer-
f a n i t a s de San V i c e n t e . H a b l a r á el P. 
M o r á n S. J . 
P R I M E R V I E R N E S . — E l 6 de octubre 
p r i m e r v i e r n e s , d í a de l S a g r a d o C o r a z ó n 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y H a -
bana , E s p e c i a l i d a d : e n f e r m e d a d e s de la 
boca q u e t e n g a n p o r causa a f e c c i o n e s 
de l a s e n c í a s y d i e n t e s . E x t r a c c i o n e s 
s i n d o l o r . P r e c i o s m ó d i c o s . C o n s u l t a s , 
de 8 a 11 y de 12 a T. p . m . M o n t o , 
n ú m e r o 149, a l t o s , e n t r e A n g e l e s e I n -
d i o . 
39988 13 o 
N o v i e m b r e 1 9 — I H D o m i n i c a d e i v a { * y a ÜQ t o d a s l a s a l m a s piaaosas. 
! M T o - . | E n ese d í a e m p i e z a l a n o v e n a de P r i -
m e s , M . I . b r . A r c e d i a n o . ¡ m e r o s V i e r n e s . R e c u e r d e n todos la 
D i c i e m b r e 3 . — I D o m i n i c a d e A d - . G r a n P r o m e s a h e c h a p o r J e s u c r i s t o aTí 
V i e n t o S r . P r e s b í t e r o D . J . J . R o - l o s q u e p r a c t i q u e n esas c o m u n i o n e s en 
1, n u e v e p r i m e r o s v i e r n e s s e g m i d o s : t ienen 
u e i 9 s * _ i j / i p r o m e t i d a l a g r a c i a de l a pe r seve ranc i a 
D i c i e m b r e 8 . — L a I n m a c u l a d a l ^ o : ; . ¡ f i n a ^ e i m o r i r en g r a c i a de D i o s . 
A l a s 7 a. m . s e r á l a c o m n n i ó n gene-
r a l , q u e se i r á d a n d o m i e n t r a s se dice 
l a m i s a de s i e t e p a r a que l o s que ten-
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
M é d i c o de l a Casa de B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a e n l a s j n f e r -
m e d a d e s de l o s n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a s . C o n s u l t a s : D e 12 a 2 . L í n e a , 
e n t r e F y G . V e d a d o . T e l . P - 4 2 3 3 . 
D R . L . G . DE J O N G H 
S í f i l i s , e n f e r m e d a d e s de l a p i e l , de l a 
s a n g r e y v e n é r e a s . A p l i c a N E O S A L -
V A R S A I T A $3 D A I N Y E C C I O N . I n y e c -
c i o n e s i n t r a v e n o s a s de t o d a s c l a s e s . M u -
c h a p r á c t i c a , s i n d o l o r de 10 a 11 a. m . 
y de 1 a 3 p . m . T e l é f o n o M-6520 , . R e i -
na , 121, e s q u i n a a L e a l t a d . 
39375 8 Oc. 
D R . M A R I C H A L 
C i r u j a n o D e n t i s t a de l a U n i v e r s i d a d de 
C o l o m b i a , F a c u l t a d M é d i c a de C o s t a 
R i c a y U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . D e n -
t i s t a d e l C e n t r o A n d a l u z . O p e r a c i o n e s 
s i n d o l o r . M é t o d o s m o d e r n o s . o C n s u l -
t a s de 8 a 6 . I n d u s t r i a , 4 . 
39848 14 oo 
c e p c i ó n , M . I . S r . K a e B t r e s c a e l a , 
D i c i e m b r e J O . — 1 1 D o m í n i c u d ^ 
A d v i e n t o , M . I . S r . L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 1 4 . — J u b i l e o C i r c u l a ? 
i L S r . M a g i s t r a l . 
D i c i e m b r e 1 7 , — J u b i l e o C i r c u l a r , 
M . I - S r . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 2 4 . — ¡ V D o n u n i c a d e 
A d v i ' e n t o , M . í , S r . L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 2 5 . — L a N a t i v i d a d ¿ e l 
S e ñ o r , M . I . Sv. P e n i t e n c i a r i o . 
D R . A R T U R O E . R U ! Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en e x t r a c c i o n e s . A n e s t e -
s i a l o c a l y g e n e r a l . C o n s u l t a s , de 9 a 
11 y de 2 a 4 . K e i n a , 53, b a j o s . 
C8145 S l d - l o . 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M B -
dades d e l e s t ó i n a g o . T r a t a p o r u n p r o -
c e d i m i e n t o e spec i a l l a s d i s p e p s i a s , \ i l c e -
r a s de : e s t ó m a g o , e n t e r i t i s y c o l i t i s p o r 
c r ó n i c a s que s e a n . C o n s u l t a s d i a r i a s de 
12 a 2 p . m . P a r a pobres , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s de 9 a 10 a . m . y de 12 a 2 
p . m . R e i n a , 9 0 . 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C i r u j a n o D e n t i s t a . P a r t i c i p a a s u s c l i e n -
t e s h a b e r r e a n u d a d o s u s l a b o r e s p r o -
f e s i o n a l e s , de 8 a . m . a 5 p . m . T o -
dos l o s d í a s h á b i l e s . M u r a l l a , e s q u i n a 
a Cuba , a l t o s . 
40586 18 oo 
H a b a n a , j u n i o 1 2 do 1 9 2 2 . 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n d e l o s ser -
m o n e s q u e . D i o s m e d i a n t e , se b a n 
d e p r e d l ' c a r e n l a S a n t a I g l e s i a C a t e -
d r a l d e e s t a D i ó c e s i s , p o r e l p r e s e n -
t e v e n i m o s e n a p r o b a r l a y l a a p r o -
b a m o s . — D r . A l b e r t o M é n d e z , G o b e r -
n a d o r E c c o . , S- P , — P o r m a n d a t o de 
S. S. R- , P e d r o S i s t o , V i c e s e c r e t a r i o . 
g a n q u e i r a s u s o f i c i n a s , acaben a 
t i e m p o . N o h a y e x c u s a p a r a a s i s t i r a es- ,1 
t a c o m u n i ó n , n i p a r a l a s s e ñ o r i t a s n i 
s e ñ o r a s , n i p a r a l o s h o m b r e s . 
A l a s 8 a. m . m i s a c a n t a d a y s e r m ó n . 
H a b l a r á e l P. M o r á n , S. J . • ' i 
Q u e d a e x p u e s t o el S a n t í s i m o todo el ' 
d í a h a s t a las 4 .30 p. m . en que s e r á la 
r e s e r v a . 
42610 6 oc 
ffiM¿lllSirMirílliri«rill«IW»M«ll»IMIIIIIIIMi MIUMM»»»" TllimT jft ( 
VAPORES D E TRAVESÍA 
C O M P A G N Í E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
D R , J . B , R U I Z 
D e l o s h o s p i t a l e s de F l l a d e l f l a , N e w 
Y o r k y M e r c e d e s . E s p e c i a l i s t a , en en-
f e r m e d a d e s secreta .s . E x á m e n e s u r e -
t r o s c ó p i c o s y c i s t o s c ó p i c o s . E x a m e n de l 
r i ñ ó n p o r los R a y o s X . i n y e c c i o n e s d e l 
6Ut> y 914 . R e i n a , 1 0 3 . D e 12 p . r a . a 
8. T e l é f o n o A - 9 0 5 1 . 
C 7615 31 d l o . 
D R . R E G U E Y R Á 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o d e l a r t r i t l s m o , 
p i e l ( eczema , b a r r o s , e t c . ) , r e u m a t i s -
m o , d i abe t e s , d i s p e p s i a s h i p e r c l o r h i d r i a , 
e n t e r e c o l l t i s , j a q u e c a s , n e u r a l g i a s , n e u -
r a s t e n i a , h i s t e r i s m o p a r á l i s i s y d e r a á a 
e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s : de 
3 a 5 . E s c o b a r , 105 a n t i g u o . N o h a -
ce v i s i t a s a d o m i c i l i o . 
DOCTOR J . A . TREMOLS 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r -
m o s d e l p e c h o ; M é d i c o da n i ñ o s . I . l e c -
c i ó n de n o d r i z a s . C o n s u l t a s : de 1 a 3 . 
C o n s u l a d o . 128, e n t r e V i r t u d e s y A n i -
m a s . 
C5978 8 1 d - l o 
D r . A l b e r t o S. d e B u s l a m a n l e 
C a t e d r á t i c o a u x i l i a r , p o r o p o s l c i ó r . , j e -
fe de l a C l í n i c a de P a r t o s de l a F a -
c u l t a dde M e d i c i n a . E s p e c i a l i d a d : O b s -
t e t r i c i a y G i n e c o l o g í a . C o n s u ' t a s : l u -
nes y v i e r n e s , de 1 a 3, e n So\, 79 . 
D o m i c i l i o : 15, e n t r e J y K . V e l a d o . 
T e l í f o n o F - 1 8 6 2 . 
83907 10 oo 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
C i r u j a n o d e n t i s t a . C a t e d r á t i c o de l a 
U n i v e r s i d a d . E x p i a c i o n e s s i n d o l o r p o r 
m e d i o d e l G a s P r o t ó x i d o de A z ó e . E s -
p e c i a l i d a d en c o r o n a s y p u e n t e s e i n -
crus tac loE.es do o r o y p o r c e l a n a . H o r a 
f i j a p a r a cada c l i e n t e . C o n s u l t a s de 1 
a 5. Zenea , a n t e s N e p t u n o , 6 7 . T e l . 
A - 3 8 4 3 . 
C6347 I n d . 13 a g 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
P a r a S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ o s . N e p -
t u n o 166, a l t o s . D e 8 a 10 a . m . y de 
1 a 4 p . m . H o r a f i j a p a r a loa t u r n o s . 
6045 126 d-30 a . . 
O C U L I S T A S 
D R . H . F E R R E R 
I , S P E C I A I , I S T A E N E N Z - E B M E i D A I í E S 
D E I . O S OJOS, G A K G A M T A , N A R I Z 
Y O I D O S 
C o n s u l t a s de 2 a 5 p . m . $ 5 . 0 o , o o u -
i fu l tas" p o r l a m a ñ a n a a h o r a s p r e v i a -
m m t e conced idas . ? 1 0 . 0 0 . M e p t u n o 3'' 
a l t o s . T e l é f o n o A - 1 8 8 5 , 
C7622 30d .3 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
O c u l l s a . G a r g a n t a , n a r i z y odou, cor,-
s u U a s de 12 a «, p a r a p o b r e s de 12 a 2 
$2.00 a l mes . S a n N i c o l á B . 52. T e l é f o n o 
A-862V. 
I n d . 
D r . J o s é A . P r t s n o y B a s t i o n y I ^ ; J £ n £ ¿ ! » t , ! l . R o h r t ? . s R ^ : S a 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s da l a / a 
c u i t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s de 3 a 
5, m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s . A m i s t a d , 
34 . T e l é f o n o A - 4 5 4 4 . 
C94E3 Tnd-23 n 
e r s l 
dades de H a r w a r d , P e n s y l v a n i a y H a -
b a n a . H o r a s f i j a s p a r a cada c l i e n t e . 
C o n s u l t a s : de 9 a 1 y de 2 a 5 . Con« Bulado. 19, b í i j o s . T e l é f o n o A - P 7 9 a . 
R E U G I O : 
P P . D O M I N I C O S 
(19 E S Q U I N A A I ) 
S O L E M N E F U N C I O N D E L R O S A R I O 
E l d í a 8 c e l e b r a e l C e n t r o d e l R o -
s a r i o de l a H a b a n a , s o l e m n e f i e s t a r e -
l i g i o s a a su E x c e l s a P a t r o n a l a S a n t í -
s i m a V i r g e n d e l R o s a r i o . 
A l a s 7 y m e d i a a. m . se d i r á l a M i -
sa de C o m u n i ó n G e n e r a l p a r a t o d o s l o s 
c o f r a d e s de l R o s a r i o , G u a r d i a s de H o -
n o r de M a r í a y d e m á s f i e l e s . S e r á a r -
m o n i z a d a y en e l l a se r e p a r t i r á n h e r -
m o s o s r e c o r d a t o r i o s de l a f i e s t a . 
A l a s n u e v e y m e d i a h a b r á m i s a so-
l e m n e a t o d a o r q u d s t i i , segOn e l r i t o 
d o m i n i c a n o . 
E l p a n e g í r i c o d e l R o s a r i o e s t á a c a r -
go d e l R. P . F r . M a n u e l V e l á z q u e z , O. P. 
Po i» l a t a r d e a las c u a t r o se h a r á el 
e j e r c i c i o d á l a n o v e n a , d e s p u é s de e x -
p o n e r a S. D . M . y r e z a r e l s a n t o R o s a -
r l o ; p r e d i c a r á el R. P. D i r e c t o r . D a d a 
l a b e n d i c i ó n c o n e l S a n t í s i m o S a c r a -
m e n t o , se o r g a n i z a r á l a S o l e m n e P r o o ? -
s i ó n de l a S a n t í s i m a V i r g e n de l R o s a -
r i o , l a c u a l r e c o r r e r á l a s c a l l e s 19 y H , 
21 e I , que l i m i t a n e l p i n t o r e s c o p a r q u e 
c o n t i g u o a l C o n v e n t o . 
Se l l e v a r á n en p r o c e s i ó n l a s h e r m o s a s 
i m á g e n e s de l a S a n t í s i m a V i r g e n y de 
S a n t o D o m i n g o , F u n d a d o r d e l R o s a r i o , 
r i c a m e n t e e n g a l a n a d a s . 
Q u i n c e c a n d o r o s a s n i ñ a s d e l c o l e g i o 
" N u e s t r a S e ñ o r a de l a s M e r c e d e s " , l l e -
v a r á n los q u i n c e h e r m o s o s e s t a n d a r t e s , 
que r e p r e s e n t a n los q u i n c e m i s t e r i o s 
de l S a n t í s i m o R o s a r l o . 
U n a a c r e d i t a d a b a n d a de m ñ s i c a a m e -
n i z a r á el p a s o de l a p r o c e s i ó n , t o c a n d o 
el h i m n o m a r c i a l .de l o s G-uardias de 
H o n o r de M a r í a . 
E L D I R E C T O R . 
42041 6 oc 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R Í A 
Y J O S E 
A J e s ú s N a z a r e n o 
| E l V i e r n e s p r ó x i m o , d í a 6, a l a s 9 
i de l a m a ñ a n a , / se c e l e b r a r á en e s t a P a -
r r o q u i a u n a m i s a s o l e m n e de m i n i s t r o s 
en h o n o r a l m i l a g r o s o N a z a r e n o . 
i E s u n r e n d i d o ho i^ iena je de g r a t i t u d 
que u n a d e v o t a d a m a le o f rece en ac-
c i ó n de g r a c i a s p o r l a s que de E l h a 
1 r e c i b i d o . 
' 4 2 8 « - 6 o 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e i b a j o con-
t r a t o P o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 
6 D E O C T U B R E 
y p a r a los p u e r t o s d e 
i C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
i S A I N T N A Z A I R F 
15 D E O C T U B R E 
¡ a l a s c u a t r o d e l a t a r d e 
i E l v a p o r f r a n c é s 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z y T A M P I C O 
I s o b r e e l 
12 D E O C T U B R E 
j E l v a p o r c o r r e o ^ f r a n c é s 
; s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
' s o b r e e l 
3 D E K O V i E M B R E 
i y p a r a los p u e r t o s d e 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
1 y S A I N T N A Z A I R E 
. as 7 11» 
• 
O c . 
o c t u b r í , ' 
s e r á «n. 3 de la 
r r u p c i o -
s huer-
á e l P. 
D E N O V I E M B R E 
a las c u a t r o d e l a t a r d e . 
E l v a p o r f r a n c é s 
SAINT RAPHAEL 
5a le d e S a n t i a g o d e C u b a e l 2 5 d e 
c a d a m e s . p a r a p u e r t o s d e H a U -
S a n t o D o m i n g o , P u e r t o R i c o y A n t i -
llass 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1 9 2 2 . 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s ' F l a n d r e " . e l 
2 8 d e n o v i e m b r e . „ 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s L a f a y e t t c . 
15 d e d i c i e m b r e . „ 
- V a p o r c o r r e o f r a n c é s b s p a g n e , e l 
] 5 d e e n e r o d e 1 9 2 3 . 
N o t a : — E l e q u i p a j e d e b o d e g a se-
r á t o m a d o p o r l a s e m b a r c a c i o n e s d e l 
l a n c h e r o d e l a C o m p a ñ í a q u e e s t a -
r á n a t r a c a d a s a l m u e l l e d e S a n F r a n -
c i s c o , e n t r e l o s d o s e s p i g o n e s , s o l a -
m e n t e h a s t a l a s d i e z d e l a m a ñ a n a d e l 
d í a d e l a s a l i d a d e l b u q u e . D e s p u é s d e 
e s t é h o r a n o se r e c i b i r á n i n g ú n e q u i -
p a j e e n l a s l a n c h a s y los s e ñ o r e s p a -
c e r o s p o r s u c u e n t a y r i e s g o se e n -
c a r g a r á n d e l l e v a r l o s a b r d o . 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s d e b e r á n es-
c r i b i r s o b r e t o d o s l o s b u l t o s d e e q u i p a -
j e s n n o m b r e , a p e l l i d o y p n e r t o d e d e s -
t i n o c o n t o d a s sus l e t r a s y l a m a y o r 
c l a r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á n i n g ú n 
b u l t o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e -
I f i d o d e su d u e ñ o y e l p u e r t o d e des 
t i n o . 
L Í N E A D E N S W Y O R K A L H A V R E , 
P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
P a r í s , 4 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s : 
F r a n c e . 3 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s ; 
L a S a v o i e , L a L o r r a i n e * R o c h a m b e a u . 
C h ' c a g o , L a f a y e t t e , L e o p o l d i n a , N i á -
g a r a , e t c . 
P a r a m á s i n f r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O f i c i o s , n ú m e r o 9 0 . A p a r t a d o 1 0 9 0 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
C O M P A R A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
V A P O J & 2 S C O R R E O S A L E M A N E S ~ 
A I S X i A S C A N A R I A S , V I G O , S A N T A N " 
D E R V H A M E ü R a O 
P R O X I M A S S A U D A S 
V a p o r E C O E S A T I A s a l d r á f l j a m e n t o e l 
SO do n o v i e m ' b r s 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
V a p o r H O I i S A T I A , f i j a m e n t o e l 30 de 
O c t u b r e 
M a g T i l f l c o s v a p o r e s de g r a n t o n e l a j e , de 
N E W V O R E a E U R O P A 
P a r a m á s I n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
H E I L B Ü T & C U S I N G 
A p a r t a d o , 729, S a n Ig-naoio n ú m e r o 54, 
a l t o s . T e l é f o n o A - 4 8 7 0 
D E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y f r e s -
cos b a j o s do San N i c o l á s , 170, h e r m o s a 
s a l a y s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c i e l o s r aaos . 
I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de gas . I n f o r -
m a n en l a m i s m n , en Ipa a l t o s , s u d u o -
í l a , t e l é f o n o M-5655 . 
42933 9 o 
B E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y v e ñ ^ 
l l l a d o s a l t o s do l ^agunas , 68, c o m p u e s -
t o s de sa la , v e s t í b u l o , c o m e d o r , c i n c o 
m a g n í f i c a s h a b l t a c l o n a s , con e s p l é n d i -
d o s b a ñ o s m o d e r n o s , c u a r t o s p a r a c r i a -
dos . I n f o r m a r á n de 7 a. m . a 11 a. m . 
en M o n t o , 320, y d e l p . m . a 4 p . m . 
en casa de C r u s e l l a s , C a l z a d a de B u e -
n o s A i r e s , t e l é f o n o s A - 3 4 1 4 y M - 9 1 9 3 . 
42998 10 oc 
mmiMmmmmmm'imimmiB 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
J e f a t u r a d e l D i s t r i t o de l a C i u d a d de 
l a H a b a n a . A d m i n i s t r a c i ó n d e l a c u e d u c -
t o de A r r o y o N a r a n j o . A v i s o . H a b a n a , 
t r e s de O c t u b r e de 1922. V e n c i e n d o en 
31 de O c t u b r e de 1922, el p l a z o p a r a e l 
p a g o do la? c u o t a s ' c o r r e s p o n d i e n t e s 
p o r e l c o n s u m o de a g u a en e l b a r r i o 
de A r r o y o N a r a n j o , d e l t r i m e s t r e v e n -
c i d o en 30 de S e p t i e m b r e de 1922, p o r 
e l p r e s e n t e se a v i s a a los v e c i n o s de 
d i c h o b a r r i o q u é s i t r a n s c u r r i d a l a ex -
p r e s a d a f e c h a no s a t i s f a c e n en l a P a g a -
d u r í a C e n t r a l de es te D e p a r t a m e n t o , s i -
t u a d a en e l e d i f i c i o o c u p a d o p o r l a Se-
c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s , e l c i t a d o 
i m p o r t e , s e r á n d e c l a r a d o s m o r o s o s y se 
les a p l i c a r á e l p r o c e d i m i e n t o de c o b r o 
p o r l a v í a de a p r e m i o . L a s h o r a s p a r a 
e f e c t u a r e' p a g o en l a e x p r e s a d a P a g a -
d u r í a , s o n l a s d é 8 a 10 a. m . y de 1 a 
3 p . m . , l o s d í a s h á b i l e s , c o n excep-
c i ó n de l o s s á b a d o s , q u e so lo se e f e c t u a -
r á n de 8 a 11 a . m . ( f ) E n r i q u e J . 
M o n t o l i e u . I n g e n i e r o Je fe de l a C i u d a d . 
C 7667 4 r l -4 '2d -28 y 30 Oc. 
C A M P A N A R I O , 88, E S Q U I N A A N E P -
t u n o , se a l q u i l a e l e g a n t e p i s o c o n c u a -
t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o y s e r v i -
c i o c o m p l e t o de c r i a d o s . I n f o r m a e l 
p o r t e r o p o r N e p t u n o y en M u r a l l a , 19. 
42822 . 10 o _ 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O de 
l a casa V i l l e g a s y L a m p a r i l l a , a l t o s de 
l a bodega , á l q u i l e r m ó d i c o . I n f o r m a n 
en l a bodega . 
42778 10 o 
A L Q U I L O A C A B A D A P A B R I G A R h e r -
m o s a casa, Ca r los / I I I , E n s a n c h e H a b a -
n a , c o m p u e s t a p o r t a l , s a l a , s a l e t a ; g a -
r a g e , se is h a b i t a c i o n e s , a m p í i o c o m e -
d o r , despensa , h a l l , c u a r t o c r i a d o s , ser-
v i c i o s l u j o s o s , p a t i o , de 300 m e t r o s , 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e y p i s o de g r a -
n i t o . E s t á s i t u a d a c a l l e Pozos D u l c e s , 
c a s i e s q u i n a a B r u z ó n y e s t a r á a b i e r -
t a t o d o s l o s d í a s de 1 a 3 p a r a v e r l a . 
R e n t a 125 pesos. S u d u e ñ o . A v i l a , I -
1811 . 
__42914 i o 
S e a i q n i l a a m u e b l a d o u n p i s o a l t o d e 
T e n i e n t e R e y , 5 7 , p o r m ó d i c o p r e c i o . 
I n f o r m e s , M u r a l l a , 1 0 7 . 
4 2 7 9 9 1 9 o 
C E D O P R E S O O S Y A M P L I O S A L T O S 
i on San L á z a r o . Sa l a m u y g r a n d e , co-
¡ m e d o r y t r e s c u a r t o s , s i c o m p r a n l a s 
¡ t r e s I n s t a l a c i o n e s : e l é c t r i c a , de gas c o n 
¡ s u c o c i n a y t e l e f ó n i c a . R e n t a Í 7 0 . 0 0 . 
j I n f o r m a n : T e l é f o n o M-2264 . 
¡ C A M P A N A R I O 48, P R 1 R N O I P A L , S E 
a l q u i l a e s ta f r e s c a y v e n t i l a d a casa, 
| c o m p u e s t a de . s a l a , c o m e d o r , r e c i b i d o r , 
; c u a t r o h a b i t a c i o n e s , dos b a ñ o s y c o c i n a . 
! T o d o m o d e r n o . L a l l a v e en l a ' b o d e g a de 
e n f r e n t e . I n f o r m e s : N e p t u n o 106 
j 42720 8 o. 
B E L A S C O A I N 2 1 7 
( S e a l q u i l a e s t a f r e s c a y c ó m o d a c a -
¡ s a . L o s b a j o s p r e p a r a d o s p a r a e s t a -
I b l e c i m i e n t o y l o s a l t o s c o n seis c n a r -
¡ t o s y d e m á s c o m o d i d a d e s , a c a b a d o s 
¡ d e p i n t a r . S e a l q u i l a n j u n t o s o s e p a -
! r a d o s j , e i n f o r m a n e n C a r l o s 111 n ú r a . 
7 , d o n d e e s t á l a l l a v e . 
4 0 1 8 7 i n d 2 3 s 
S E A L Q U I L A 
L a n u e v a c a s a d e l a c a l l e d e C a s t i -
l l o , n ú m e r o 1 - A , f r e n t e a l a i g l e s i a 
d e l P i l a r . C o n s t a d e s a l a , s a l e t a c o r r i -
d a , t r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a 
y b u e n o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . A l q u i -
l e r , $ 6 0 c o n f i a d o r . L a l l a v e e n L a 
C a s a F u e r t e , M o n t e y C a s t i l l o . 
4 1 9 5 0 2 0 o c 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
ALTOS INDEPENDIENTES. MONTE, 
62, e s q u i n a a I n d i o , l l a v e en l o s bajos , 
bodega . I n f o r m a n : M o l i n a y San L u i s . 
J e s ú s d e l M o n t e . 1-2629 . R e n t a 70 pe-
sos . 
41106 7 O c . 
S E S O L I C I T A N 
P e r s o n a s que t e n g a n g o t e r a s en l o s t e -
j a d o s o azo teas de sus casas p a r a r e -
c o m e n d a r l e s e l u so de S E L L A T O D O . 
N o se n e c e s i t a e x p e r i e n c i a p a r a a p l i -
c a r l o . P í d a n o s f o l l e t o s e x p l i c a t i v o s , l o s 
r e m i t i m o s g r a t i s . C A S A T U R U L L . M u -
r a l l a . 2 y 4 . H a b a n a . 
S E A L Q U I L A N L O S B A T O S D E PATT-
la , n ú m e r o 2, c o n m á s de s e i s c i e n t o s m e -
t r o s c u a d r a u o s de s u p e r f i c i e , p r o p i o s 
p a r a a l m a c é n . I n f o r m e s : F r a n c i s c o R i 
v a c o b a . H a b a n a , 9 4 . 
41829 12 O c . 
S E A L Q U I L A 
; E l p i s o b a j o d e l a c a s a S a n J o s é 8 5 . 
S e c o m p o n e d e s a l a , c o m e d o r , t r e s 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o n t o -
d o s sus a c c e s o r i o s , s e r v i c i o p a r a c r i a -
d o s , c o c i n a d e g a s e i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a . P r i m e r p i s o , i n f o r m a n . 
4 2 5 9 5 8 o c 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L O I £ E -
j o r d e l V e d a d o . C a l z a ü u , n ú m e r o 127, 
e n t r e 10 y 12, c o m p u e s t a de sala , c o m e -
dor , t r e i h e m o s a s b a b i t a c i o n e t í , b a ñ o co-
c i n a , etc. L a l l a v e en e l 12&Í I n f o r m a n ; 
1 T e l e f o n o F-1S25 . 
I 42600 13 O c . 
S é a l q u i l a e l h e r m o s o y f enco c h a l e t 
¡ c a l l e F y 3 a . c o n p r e c i o s a v i s t a a i 
m a r y c o m p u e s t o e n i o s b a j o s ( 'c sa-
l a , c o m e d o r , g a b i n e t e , r e c i b i d o r , b a ñ o 
y c o c i n a . E n l o s a l t o s : o c h o g r a n d e j 
d o r m i t o r i o s y t r e s b a ñ o s . G a r a g e p a r a 
r a 4 m á q u i n a s y d o s c u a i i o s p a r a c r i a -
d o s . I n f o r m a n : H a b a n a n ú m e r o 8 2 , 
t e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
4 2 4 2 3 1 2 o 
S E A L Q U I L A H E 3 M O S A C A S A , C A -
l l e D i e c i n u e v e , N o . :!78, c o m p u e s t a de 
sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s c o m p l e t o s . I n f o r m a n : T e l é -
f o n o A-4358 , a l t o s D d r o g u e r í a S a r r á . 
42321 7 o. 
| A L Q U I L £ R £ S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A L A C A S A M U N I C I P I O 
'3! '4, t b .ne p o r t a l , s a l a , s a l e t a , dos c u a r -
i toa, c o c i n a y h e r m o s o c u a r t o de b a ñ o . 
j P r ¿ c i o : $50.00. L a l l a v e en l a bodes:a 
irte la e s q u i n a . I n f o r m a n en O b i s p o 89, 
. a h o s . T e l é f o n o A-5Ü61. Sr . O c h o t o r e n a 
I fEgg? 7 __o. 
! E N L U Y A N O , N U M S Z I O 86, Q U I N T A 
Cía . t ipo A h g re , se a l q u i i a n 3 d e p a r t a -
m e n t o s c o n e n t r a d a y s e r v i c i o s i n d e p e n -
(üt-mej? , p r e c i o s u n o 20 pesos b a j o y dos 
a l t o s a 30 pesos c a d a u n o . I n f o r m a n 
, en la m L s m a 
' „ ; J - y G : : _ 10 O c . 
¿ Q U I E S I E Ñ U S T E D E S E 3 T E E N A B 
u n o í ! h e r m o s o s a l t o s v é a l o s y se c o n -
. v e n c e r á n , acaban de c o n s t r u i r s e , se d a n 
l b a r a t o s a f a m i l i a decente , s o n de es-
: q u i n a . P r i n c e s a , 3, e s q u i n a a San L u i s , 
sa la , r e c i b í do / , 4 c u a r t o s , c o i p e d o r . b a -
i ñ o i n t e r m e d i o , c o c i n a , s e r v i c i o c r i a d o s , 
, c ince ba l cones a dos c a l l e s . L l a v e en 
1 f r e n t e , t r a t o c o n s u d u e ñ o . C o m p o s t e -
la . n ú m e r o 1 1 5 . 
I 42859 H o c . 
S E A L Q U I L A , P R O X I M A A D B S O C U -
parse , u n a casa a n t i g u a , sa la , s a l e t a , 
eres c u a r t o s , p u n t o c é n t r i c o . I n f o r m a n 
O b r a p í a , 5 6 . 
41787 7 oc 
P A R A G I R O C O M E R C I A L S E A L Q U I -
l a l a casa L u z , , 34, y en el a l t o u n a 
h a b i t a c i ó n m u y f r e s c a y b a r a t a a h o m -
bres s o l a m e n t e . 
42630 6 o 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L U Z , 
62. c o m p u e s t o s de sa la , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o y s e r v i c i o s a n i -
t a r i o , c o c i n a y b u e n p a t i o , a g u a a b u n -
d a n t e . I n f o r m a n en l a m i s m a o en l o s 
a l t o s , de 8 a 11 a. m . y de 1 a 5 p . m . 
Su d u e ñ o , t e l é f o n o F - 1 2 9 4 . 
42602 8 o 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
( a n t e s A . L O P E Z y C a . ) 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i í v s ) 
P a r a t o d o s l o s i n f o r m e s r e l a c i o n a - ! 
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a 
s u c o n s i g n a t a r i o . 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t c e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m -
p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e 
p a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a r sus 
p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l 
s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 d e a b r i l d e 1 9 1 7 . 
M A N U E L 0 T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A 
E ] v a p o r 
A N U N C I O . R E P U B L I C A D E C U B A , 
S e c r e t a r l a de l a GUierra y M a r i n a . 
E j é r c i t o . H a b a n a , S e p t i e m b r e 30 de 
1922. H a s t a l a s 9 a . m . d e l d í a 18 de 
o c t u b r e c o r r i e n t e , se r e c i b i r á n p r o p o s i -
c i o n e s en p l i e g o s c e r r a d o s p a r a l a v e n -
t a en p ú b l i c a s u b a s t a , de a c u e r d o con 
l a L e y de 16 de M a y o de 1922, de 2 a u t o -
m ó v i l e s S t u t = , 5 m a r c a H u d s o n 3 D o d -
ge B r o t t e r s . 1 B u i c k , u n C a d i l l a c y 3 
f o r d . E n e l D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s -
t r a c i ó n , D i a r i a y S u á r e z , se e n c u e n t r a n 
d e p o s i t a d a s l a s m á q u i n a s de r e f e r e n c i a , 
d á n d o s e l a s I n f o r m a c i o n e s n e c e s a r i a s 
en ¡ a m i s m a o f i c i n a a Cuan tos l o s o l i c i -
t e n . J o s é M . I g l e s i a s . M . M . C o m a n d a n -
te de E s t a d o M a y o r G e n e r a l . P r e s i d e n -
te de l a C o m i s i ó n de S u b a s t a . 
C 7625 3d-3 2d-16 Oc- „ 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e N e p t u n o 1 2 7 , 
e s q u i n a a L e a l t a d , a c a b a d o s d e f a b r i -
c a r . I n f o r m e s e n l o s m i s m o s . 
4 2 8 7 3 1 2 o 
S E A L Q U I L A V I L L E G A S 126, B A J O S , 
e n t r e So l y L u z , sa l a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o y c o c i n a de g a s , 
t o d o m o d e r n o y c i e l o r a s o . L a l l a v e en 
l o s a l t o s . I n f o r m e s en H a b a n a , 186, de 
9 a l l y d e 2 a 4 . T e l é f o n o M - 1 5 4 1 . 
42870 9 O c . 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N I G N A C I O , 
17, c a s i e s q u i n a a O b r a p í a , a p r o p i a d a 
p a r a a l m a c é n u o t r o e s t a b l e c i m i e n t o en 
l a m i s m a . I n f o r m a n de 8 a 4, e l a p o -
d e r a d o . R e i n a , 26, a l t o s , de 12 a 1. 
42836 10 O c . 
A G U A D E L M A N A N T I A L D E L A 
R O C A 
P a l o m a r . S a i n t L o u i s . C e r t i f i c a c i o n e s 
d e l o s d o c t o r e s C e l i o R . L e n d i á n , J u a n 
L . S á n c h e z y A r t u r o G . d e T e j a d a . P í -
d a l a e n t o d a s p a r t e s . M u y c o n o c i d a . 
4 2 4 3 6 8 o -
C a p i t á n : A . G U I B E R N A U 
s a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
• í o b r s e l 
2 0 D E O C T U B R E 
& las c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a Ñ q u e s ó l o se 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
rreos . 
B E L O J E R O J O S E P A Z P E E M T T S " H A 
t r a s l a d a d o su t a l l e r , de C o m p o s t e l a , 18, 
a l a r e l o j e r í a de l a M a n z a n a de G ó -
mez , pa sa j e C e n t r a l , f r e n t e a l S a l ó n H , 
R e c i b e a s u c l i e n t e l a , de 8 a 11 a. m . 
y de 2 a 6 p . m . 
42365 l o oo 
ALQUILERES 
S e a l q u i l a n l o s m a g n í f i c o s a l t o s d e 
S u á r e z , 4 5 , p r o p á o s p a s a f a m i l i a p u -
d i e n t e ; c o n g a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a -
c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o -
c i n a y h a b i t a c i ó n d e c r i a d o s c o n ser-
v i c i o s . I n f o r m a n e n l o s b a j o s . 
I n d 6 o 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o g p a r a o i -
cno p u e r t o . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : d e 8 a 11 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
do dos h o r a s a n t e s d p l a m a r c a d a 
en el b i l l e t e . 
C A S A B E H T Ü E S P E D E S " L A C O M E B -
c i a i " . M u r a l l a , 12, e s q u i n a a S a n I g -
n a c i o . T e l é f o n o A - 0 2 0 7 . H a b a n a . L a 
m i s m a o f r e c e h o s p e d a j e c o m p l e t o , c o m -
p u e s t o de d e s a y u n o , a l m u e r z o , c o m i d a y 
d e m á s s e r v i c i o s , a 40, 45 y 50 pesos p o r 
p e r s o n a , s e g ú n l a h a b i t a c i ó n q u e e l i j a , 
les f a c i l i t a i g u a l h o s p e d a j e , a p r e c i o s 
A m a t r i m o n i o s y f a m i l i a s e s t ab les , se 
[ l e s f a c i l i t a i g u a l h o s p e d a j e a p r e c i o s 
I c o n v e n c i o n a l e s , p e r o s u m a m e r f t e m ó d i -
cos, s e g ú n , t a m b i é n , l a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e , q u e deseen o c u -
p a r . S i t u a d a es ta c a sa en e l c e n t r o d e l 
b a r r i o m á s c o m e r c i a l de l a c i u d a d e i n -
m e d i a t a a t o d a s l a s o f i c i n a s p ú b l i c a s , 
o f r e c e a l o s e m p l e a d o s en e l c o m e r c i o y 
en d i c h a s o f i c i n a s q u e v i v a n en e l l a , l a 
v e n t a j a de r e s i d i r c e r c a de sus o c u p a -
c i o n e s . S u á r e z y Soles , p r o p i e t a r i o s . 
42991 20 O c 
Los p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so -
bre t o d o s los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
sn n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
todas sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
n d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M A N U E L O T A D U Y 
San I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A . 7 9 M 
Ü N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r 
K E ^ U G I O 28. S E A L Q U X L A S T L O S A L -
t o s c o m p u e s t o s de sa la , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , c o n b a ñ o c o m p l e t o i n t e r c a l a d o , 
dos c u a r t o s m á s en l a a z o t e a c o n sus 
s e r v i c i o s y b a ñ o . I n f o r m a n en O ' R e i l l y , 
92, s o m b r e r e r í a . 
43042 » o 
f S E A L Q U I L A I * D C S D E P A R T A M E ! ? - -
' t o s g r a n d e s , p r o p i o s p a r a a l m a c é n y de-
p ó s i t o , en l a c a l l o S a n t a C l a r a , e n t r e 
C u b a y San I g n a c i o . I n f o r m a n en L a 
b o d e g a de S a n I g n a c i o , n ú m e r o 9 2 . 
42957 13 O c . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L EKT L A C A -
l l e E s t r e l l a , n ú m e r o 199, a u n a c u a d r a 
de C a r l o s I I I , t o d o de azo tea . 450 m e -
t r o s s u p e r f i c i e c o n u n s ó t a n o o d e m á s 
de 112 m e t r o s . I n f o r m e s : C a r p i n t e r í a 
de N o v o a . P e ñ a l v e r y A r b o l Seco. 
43017 13 O c . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y L O S 
b a j o s de l a casa C o r r a l e s , 245, p e g a d o 
a l o s C u a t r o C a m i n o s , c o n t r e s c u a r -
tos , sa la , c o m e d o r y d e m á s s e r v i c i o s . 
P r e c i o de c a d a p i s o r e a j u s t a d o $50.00. 
I n f o r m a n L a D e m o c r a c i a M o n t e 103, t e -
l é f o n o . A - 4 9 1 7 . 
_ 42696 3 oe 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E a l i n í 
l a n l o s m o d e r n o s ba jos de A g u i l a . 138 
y 140, p e g a d o s a M o n t e y f a c h a d a s p o r 
S u s p i r o . | P r e c i o r e a j u s t a d o y se d á c o n -
t r a t o . I n f o r m a n en M o n t e , 103, L a D e -
m o c r a c i a , t e l é f o n o A - 4 9 1 7 . 
42697 8 oc 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
l a oasa R e i n a , n ú m e r o 36, sa la , c o m e d o r , 
u n a h a b i t a c i ó n y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
60 pesos de a l q u i l e r , 2 meses en f o n d q . 
L a l l a v e en e l p r i m o r p i s o . I n f o r m a n : 
A g u i a r , n ú m e r o 76, b a j o s . T e l é f o n o M -
2 0 1 2 . 
4i '652 6 O c . 
A L O S Q U E Q U I E R A N E S T A B L B C E R -
ce en p u n t o c o m e r c i a l , SÍ r e g a l a u n 
d e p a r t a m e n t o a m p l i o en u n g r a n l o c a l 
y a e s t a b l e c i d o , p e r f e c t a m e n t e p r e p a r a -
do, p a r a c u a l q u i e r g i r o , c o n a r m a t o s t e 
y e s p l é n d i d a v i d r i e r a a l a c a l l e , t o d o a 
l a m o d e r n a . I n f o r m a J u a n B l a n c o , M o n -
s e r r a t e , 4 1 , a l t o s . 
42512 8 oc 
L O C A L 
p r o p i o p a r a g r a n a l m a c é n o 
i n d u s t r i a , c o n p O O m e t r o s 
c u a d r a d o s d e s u p e r f i c i e , b a -
j o s d e u n g r a n e d i f i c i o m o -
d e r n o , c o n s a l i d a a d o s c a l l e s , 
s i t u a d o e n e l b a r r i o c o m e r c i a l 
d e l a C i u d a d ( c e r c a d e M u r a -
l l a ) , s e a l q u i l a c o n c o n t r a t o . 
P a r a i n f o r m e s : W . R o d r í -
g u e z . A p a r t a d o 2 1 4 , H a b a -
n a . T e l é f o n o A - 3 4 2 2 . 
U n b u e n n e g o c i o p a r a l o s q u e se d e d i -
q u e n a c a s a s d e h u é s p e d e s ; e n u n o d e 
l o s m e j o r e s e d i f i c i o s d e l a c a l l e d e l 
P r a d o , se d a u n a e n a l q u i l e r , t o d a 
b i e n a m u e b l a d a . I n f o r m a n e n M o n t e 
y C i e n f u e g o s , B o d e g a . 
42735 6 o. 
V E D A D O . E N L A C A L Z A D A , 167, B N -
t r e J e I , se a l q u i l a n l o s m o d á r n o s y 
c ó m o d o s a l t o s c o m p u e s t o s de h e r m o s o 
p o r t a l , sa la , c o m e d e v , ' se is h a b i t a c i n e s , 
con l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , b a ñ o , c o -
c i n a y s e r v i c i o de c r i a d o s , e s c a l j r a de 
m á r m o l i n d e p e n d i e n t e de los ba jos des-
ed l a c a l l e . I n f o r m a n í l , 95, e n t r e 9 y 
1 1 , t e l é f o n o F -2527 . 
42223 8 oc 
42142 7 oo 
I N D U S T R I A L E S E N P U N T O C E N T R I -
CO y p r o p i o p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a o 
d e p ó s i t o p o r g r a n d e que sea se a l q u i l a 
u n h e r m o s o l o c a l de s e i s c i e n t o s c i n c u e n -
t a m e t r o s c u b i e r t o de l u c e r n a r i o . I n -
f o r m e s a t o d a s h o r a s en O q u e n d o , 7, 
m o d e r n o . 
42209 7 O c . 
S E A L Q U I L A L A C A S A M O N T E 436 
p a r a f a m i l i a o e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r -
m e s : M o n t e 386, a l t o s . 
42704 \ 7 o. 
V E D A D O 
A l q u i l o c a l l e I N o . 87, e n t r e L i n c a y 
C a l z a d a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o 
c r i a d o s y g a r a g e , m u y c ó m i d a . I n f o r -
mes en l a m i s m a . 
38949 « » • 
S E A L Q U I L A C A L L E 19, E N T R E 8 Y 
10, n ú m e r o 480, u n a casa con 4 c u a r t o s 
f a m i l i a , u n o de c r i a d a , g a r a g e , h e r m o s a 
g a l e r í a y do«; b a ñ o s . P r e c i o 150 p e s o s . 
L a l l a v e a l l a d o , casa d e l Sr . C a r d o n a . 
416 ' ¡0 6 O c t . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de l a casa C a l l e J , e s q u i n a a 11, c o n 
sa la , c o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , es-
p l é n d i d o b a ñ o , c o c i n a de gas h a b i t a -
c i ó n y c u a r t o de b a ñ o p a r a c r i a d o s . 
L a l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r m a n : S a n 
I s n a c i o , 25 . J o s é R e y M a r t í n e z , T e -
l é f o n o A - 4 2 0 0 . 
41877 , 7 O c . 
A l q u i l o u n l o c a l p r o p i o p a r a e s t a b i e -
c ' r a i e n t o d e v í v e r e s y ú n i c o e n l a s 
c u a t r o e & q a i n a s , m u c h a b a r r i a d a ; o t r a 
e s q u i n a f r e n t e a d o b l e v í a , p r o p i a p a -
r a f e r r e t e r í a o t i e n d a m i x t a , y o t r o 
p r o p i o p a r a c a r n i c e r í a ; v e n g a a h a -
b l a r c o n r u d u e ñ o e n S e r r a n o e s q u i n a 
j a S a n B e r a a n K n o , c a s a e a c o n s t r u c -
1 c i e n . S a n t o s S u a r e a . 
4 2 6 5 1 . 6 o c 
I SE" ALQUILAN MAGNIS-ICAS ETABÎ  
I t a c i o n e s grandet . , v e n t i l a d a s e i n d e p e n -
i d i e n t e s con a l u m b r a d o e l é c t r i c o , a g u a 
en a b u n d a n c i a . C a l l e D u r e g e . e n t r e C o -
1 r r e a y S a n t a I r e n e . P r e c i o s r e d u c i d o s . 
| _ 41298 13 Oc. 
SE ALQUILA UNA ESQUINA DE f r a i -
le a c a b a d a de f a b r i c a r p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o , c o n *0 m a t r o s c u a d r a d o s , p u e r -
tas m e t á l i c a s e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , en 
p u n t o c é n t r i c o y a l t o a p r e c i o de r e -
¡ a j u s t e . T a m b i é n se a l q u i l a n l o s a l t o s de 
| l a m i s m a con c u a t r o g r a n d e s d e p a r t a -
1 m e n t o s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a , 100 m e t r o s do p a t i o , azo tea , 
a g u a a b u n d a n t e y u n g r a n b a l c ó n c o r r i -
| d o . T a m b i é n a p r e c i o m ó d i c o . L a l l a v e 
y su d u e ñ o en G u a s a b a c o a , e s q u i n a a 
Aranp-o . 
42385 7 oc 
N E P T U N O 106, R R I N C I P A L , S E A L -
q u i l a e s ta f r e s c a y v e n t i l a d a casa, c o m -
p u e s t a de sa la , c o m e d o r , r e c i b i d o r , c i n -
co h a b i t a c i o n e s , dos b a ñ o s y c o c i n a . 
I n f o r m e s en los b a j o s . 
42721 8 o. 
A L C O M E R C I O 
Se a l q u i l a l o c a l 100 m e t r o s c u a d r a d o s 
p a r a m a l q u i e r a i n d u s t r i a . N a r c i s o L ó -
pez 2, f r e n t e a l M u e l l e de C a b a l l e r í a -
E l e n c a r g a d o i n f o r m a . 
42543 6 o. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
d u s t r i a , 34, e s q u i n a a C o l ó n ; l l a v e en 
l a b o d e g a . I n f o r m a n : San L á z a r o , 482, 
b a j o s . 
42147 7 oc 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
f a n t a N o . 32, e n t r e San R a f a e l , y San 
J o s é . I n f o r m a n en e l N o . 30, a l t o s . 
42323 8 O c . 
SE A L Q U I L A N L A S D O S P L A N T A S de 
la m o d e r n a y f r e s c a casa N e p t u n o , n ú -
m e r o 2 1 1 . T e l é f o n o F - 1 1 8 7 . 
42G59 11 O c . 
P A R A C O M E R C I O . S E A L Q U I L A L A 
casa M o n t e , 272, f r e n t e a l m e r c a d o . P a -
r a i n f o r m e s a l l a d o . L a l l a v e en e l c a f é 
el d u e ñ o : N e o t u n o , 247 . 
42099 9 O c . 
P R O P I A P A R A O P I C I N A , A L M A C E N 
o f a m i l i a . Se a l q u i l a l a p l a n t a b a j a de 
l a c a sa A g u i a r , 68. e n t r e E m p e d r a d o y 
T e j a d i l l o , a m e d i a c u a d r a d e l p a r q u e de 
S a n J u a n de D i o s ; t i e n e sa la , a n t e sa-
la , c o m e d o r , n u e v e h a b i t a c i o n e s y d o b l e 
b a ñ o . Se p u e d e v e r a t o d a s h o r a s . I n -
f o r m a n en P r a d o . 43, T e l é f o n o A-6023. 42427 17 O c . 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e S a n L á z a r o , 
1 5 , c o n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r a l f o n -
d o , t r e s c u a r t o s b a j o s y u o o a l t o . I n -
f o r m e s : F - 1 3 5 4 . 
C 7 6 4 2 4 d 3 
S E A L Q U I L A C A M P A N A R I O , 9 7 - A a l -
tos , r e c i b i d o r , sa la , b u e n o s c u a r t o s c o n 
s e r v i c i o s i n t e r c a l a d o s , s a l e t a , c o c i n a de 
gas . D o s c u a r t o s m á s en l a a z o t e a c o n 
s e r v i c i o s y c o c i n a . L a l l a v e en l a b o -
dega . V i r t u d e s , 7, a l t o s , i n f o r m a n . 42407 7 o 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e l a c a s a c a l l e 
E s t r e l l a 1 5 4 e s q u i n a a B e i a s c o a i n . 
I n f o r m a n e n l a b o d e g a . 
VEDADO SE ALQUILAN LOS COMO-
dos y f r e s c o s a l t o s de l a c a sa c a l l e 5a. 
44, a n t i g u o , c o m p u e s t o s de u n h e r m o s o 
p o r t a l , s a l a t r e s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
con l a v a b o c o r r i e n t e , y d e m á s c o m o d i -
dades. Son c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n -
tes, desde l a a c e r a y e s c a l e r a de m á r -
m o l . I n f o r m a n en H . n ú m e r o 95, e n t r e 
9 y u , t e l é f o n o F -2527 . 
41962 6 oc 
E S P L E N D I D O S A L T O S 
Se d a n en a l q u i l e r l o s h e r m o s o s y v e n -
t i l a d o s a l t o s d ü M a r q u é s G o n z á l e z 60 B 
e n t r e S i t i o s y M a l o j a , c o n sa la , s a l e t a 
c o r r i d a , c u a t r o c u a r t o s , o t r o m á s en l a 
azotea , l u j o s o c u a r t o de b a ñ o i n t e r m e -
dio y d e m á s c o m o d i d a d e s . E s c a l e r a de 
m á r m o l y t echos de c i e l o r a s o . A l q u i -
l e r m e n s u a l r e b a j a d o $ 1 0 0 . 0 0 . G a r a n -
t í a : dos m e s e s . E n l a m i s m a h a y q u i e n 
la e n s e ñ e . Toque" l a p u e r t a . I n f o r m a n 
en M a l o j a 199 B , e n t r e M a r q u é s G o n z á -
lez y O q u e n d o , h a b i t a c i ó n N o , 2 . 
41720-21 20 o . 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o p i s o b a j o , c o n s -
t r u i d o a l a m o d e r n a , c o m p u e s t o d e 
p a t i o , s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
d o b l e s s e r v i c i o s , c o c i n a y a l u m b r a d o , 
e n S a n N i c o l á s 1 3 0 e n t r e S a l u d y 
R e i n a . I n f o r m e s e n l a m i s m a y e n E l 
R a s t r o H a b a n e r o d e M o n t e 5 0 . T e l é -
f o n o A - 8 0 3 2 . 
V E D A D O 19, E S Q U I N A L , H E R S Í O S A 
r e s i d e n c i a m u y f r e sca , p a r a n u m e r o s a 
f a m i l i a , a c o s t u m b r a d a a l l u j o y c o n -
f o r t , g r a n d e s s a l a s y r e c i b i d o r , e s p l é n -
d i d o c o m e d o r , se is h a b i t a c i o n e s , t r e s 
b a ñ o s , c u a t r o c u a r t o s c r i a d o s con se r -
v i c i o , g a r a g e c o n s e r v i c i o , a m p l i o s p o r -
t a l e s , t r e á c o s t a d o s c o n l a m e j o r v i s -
t a sob re a r b o l e d a y e l m a r . E n l a m i s -
m a i n f o r m a n de 7 a 11 y de 1 a 5. P r e -
c i o 300 p e s o s . 
42584 7 O c . 
J e s ó s d e l M o n i e , 
V i b r a y L u s j a s ó 
42567 7 o. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C H A L E T D E 
a l t o y ba jo , t a m b i é n se a l q u i l a n s e p a r a -
dos los p i sos , c a l l e V i l l a n u e v a , e n t r e 
M u n i c i p i o y R o d r í g u e z , en e l b a j o h a y 
c a p a c i d a d p a r a a l m a c é n o g a r a g e , y 
g r a n c u a r t o y d e m á s s e r v i c i o s . E s t o se 
a l q u i l a en t r e i n t a y c i n c o pesos . 
E l a l t o es m o d e r n o , b i e n d e c o r a d o c o n 
e s c a l e r a de. m a r m o l , g r a n sa la , dos c u a r -
tos g r a n d e s , c o c i n a y b a ñ o c o m p l e t o , se 
a l q u i l a en 55 pesos a u n so lo i n q u i l i n o , 
se da en 85 p e s o s . L a l l a v e en l a b o d e -
g a de l a e s q u i n ; » . I n f o r m e s : B a r A m é -
r i c a . A n i r n a a , e n t r e Z u l u e t a y M o n s e -
r r a t i e . T e l é f o n o M - 3 3 8 6 . 
E D I P I C I O A M P L I O Y V E N T I L A D O . Se 
n e c e s i t a p a r a l a s o f i c i n a s de l a Secre-
t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , a u n q u e 
n o e s t é s i t u a d o en e l c e n t r o de l a c i u -
d a d , c u y a r e n t a no exceda de 600 pesos 
m e n s u a l e s . D i r í j a s e a l N e g o c i a d o de 
P e r s o n a l y B i e n e s de d i c h a S e c r e t a r í a . 
P r a d o . 110, de 9 a 11 y de 2 a 5 . 
C 7650 3d-4 
E N E L V E D A D O C A L L E 6 N U M . 250, 
y 252, e n t r a 25 y 27, se a l q u i l a u n a 
c a s i t a c o n sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s 
y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , en $40. E l e n c a r -
gado i n f o r m a . 
42938 8 o 
E N $30 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S de 
l a c a l l e A 256, y 258. L a l l a v e e n f r e n -
te y p a r a d e m á s i n f o r m e s , 
i 43025 8 o 
10 O. 
S e a l q u i l a e l m o d e r n o p i s o p r í n c i p a l 
d e l a c a s a A m a r g u r a , 4 1 . L a l l a v e e n 
l o s b a j o s . I n f o r m e s , A n i m a s , 9 3 , a l t o s . 
4 2 3 6 8 6 o 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
f r e s c o s a l t o s de M o n t e e s q u i n a a Cas-
t i l l o . L a l l a v e en l o s ba jos , p e l e t e r í a . 
I n f o r m a n en l a f e r r e t e r í a C u a t r o C a -
m i n o s . 
C 7386 10d-30 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N T A 
b a j a de l a casa M o n s e r r a t e 5, f r e n t e 
a l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T i e n e p u e r t a s 
m e t á l i c a s y e s t á p r e p a r a d a p a r a es ta -
b l e c i m i e n t o . L a l l a v e en l o s a l t o s . I n -
f o r m a n : T e l f . A-4358 , a l t o s , d r o g u e r í a 
S a r r á . 
42322 7 o. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N D E P A R -
t a m e n t o a l t o , c o m p u e s t o de t r e s g r a n -
des h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r y coc ina de 
gas , b a ñ o m o d e r n o con c a l e n t a d o r de 
gas , l á m p a r a s y l a v a b o s de a g u a c o -
r r i e n t e t n t o d a s l a s d e p e n d e n c i a s ; m u y 
f r e scos y a p r e c i o m ó d i c o . C a l l e E , B a -
ñ o s , n ú m e r o 119, e n t r e 13 y 15. 
42187 10 o 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
ca sa H a b a n a , n ú m e r o 2 7 . L a l l a v e en 
l o s a l t o s d e l n ú m e r o 2 5 . I n f o r m a n en 
R a y o , n ú m e r o 110 . 
42275 . . 7 O c . 
S E A L Q U I L A E L P R I N C I P A L D E M a -
l e c ó n . 73, a c a b a d a de f a b r i c a r , c o n sa-
la , s a l e t a , dos h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a -
ñ o c o m p l e t o y c u a r t o de c r i a d o s . L a s 
l l a v e s en l o s b a j o s . S u d u e ñ o en M o n -
t e . 168.. 
42172 7 O c . 
SE A L Q U I L A N U N O S A L T O S D E L U -
jo , S o m e r u e l o s 1 4 . P r e c i o m ó d i c o . I n -
f o r m a n F - 1 7 2 1 y A - á 4 5 9 . B a n c o C a n a d á 
d e p a r t a m e n t o 205. 
42551 G o. 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I M E R O D E 
A m i s t a d , 112, e s q u i n a a B a r c e l o n a , e l 
s i t i o m á s c é n t r i c o y l a casa m á s v e n t i -
l a d a de l a H a b a n a , c o n s t r u c c i ó n m o d e r -
na, a c a b a d a de p i n t a r , o c h o b a l c o n e s 
e s c a l e r a de m a r m o l , sa la , c i n c o c u a r t o s , 
t o d o c o n b a l c ó n , f r e s c o c o m e d o r , g a l e -
r í a de pe r s i ana s , a m p l i a c o c i n a , d o b l e 
s e r v i c i o , b a ñ o c o m p l e t o , a g u a s i e m p r e , 
i P r e c i o r e a j u s t a d o . L a l l a v e en los ba jos , 
i I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-3616. 
42600 10 O c . 
S E A L Q U I L A . C A L L E 13, E N T R E 24 V 
26, l a c a sa que o c u p ó e l C a b a r e t P a -
r í s - V e d a d o , c o n 18 h a b i t a c i o n e s , c u a t r o 
s e r v i c i o s , sa las , t e r r a z a s , f a b r i c a c i ó n 
m o d e r n a , a g u a c o r r i e n t e en t o d o s los 
c u a r t o s , e s p l é n d i d a v i s t a ; p r o p i a p a r a 
u n b u e n n e g o c i o . Se d a b a r a t a y b u e n 
c o n t r a t o s i se desea . Se puede v e r a 
t o d a s h o r a s e i n f o r m a n : S a n t a E m i l i a , 
76 . T e l é f o n o I - 2 Q 0 1 . 8 OG.__ 
V E D A D O." S S A L Q U I L A N L O S B O N I -
t o s y c ó m o d o s b a j o s de l a casa c a l l e 
6 e s q u i n a a 13. L a l l a v e en l o s a l t o s . 
I n f o r m a n t e l é f o n o M - 5 7 2 2 . B a n c o d e l 
C a n a d á , 503. 
42983 12 o 
LOMA DEL VEDADO, 15, NUMERO 
253, a l t o s , e n t r e E y F . sa l a , a n t e s a l a , 
s i e t e c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o f a m i l i a 
c o m p l e t o , c o c i n a , h a b i t a c i ó n y b a ñ o 
c r i a d o s . I n f o r m a n . T e l é f o n o F-5027 y 
c a l l e 23 n ú m e r o 262. 
42850 14 O c . 
BONITOS BAJOS, IS, NUMERO 255. 
e n t r e E y F , sa la , c o m e d o r , 5 c u a r t o s , 
dos b a ñ o s f r e s c o p a t i o . I n f o r m e s : Te-, 
l é f c n o F-5027 y c a l l e 23, n ú m e r o 262. 
42851 14 Oc. 
S e a l q u i l a u n a c a s a e n l a c a l l e d e 
E n a m o r a d o s e n t r e D u r e g e y S e r r a n o , 
n ú m e r o 7 2 . C o n s t a d e p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , g a l e r í a , 
s e r v i c i o de c r i a d o s , g a r a g e y c u a r t o 
a l t o p a r a e l c h a u f f e u r . I n f o r m a n e n 
D u r e g e , 1 5 , e s q u i n a a S a n t o s S u á -
r e z . 
E N L O S P I N O S S E A L Q U I L A U N A 
c a s i t a M a y í a R o d r í g u e z y C u e r v o , p o r -
1 t a l , s a l a , c u a r t o , c o c i n a , $15, dos m e s e s 
1 en f o n d o . I n f o r m a n a i l a d o , 
j _429S4 8 o 
i V I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A 
I C a r m e n , 19, c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
I s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a , y 
! t r a s p a t i o . L a l l a v e a l l a d o e i n f o r m a n 
¡ t e l é f o n o F -3529 . 
¡ 429r4 S o 
! E N L A C A L L E D E S A N T R A H C I S C O * , 
I e n t r e l a s de L a w t o n y A r m a s , n ú m e r o 
I 128. se a l q u i l a u n a casa a c a b a d a de f a -
\ b r i c a r . c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o i n t e r c a l a d o y a l f o n -
j do de d i e b a casa, se a l q u i l a u n a c u a r -
t e r í a c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , t o d o 
I a c a b a d o de f a b r i c a r a l a m o d e r n a , l a l í -
n e a de l o s t r a n v í a s p a s a n p o r l a p u e r t a 
en e l r e p a r t o de S a n t o s S u á r e z . C a l l e 
Paz . e s q u i n a a E s t e de l a L í n e a , se a l -
. q u i l a u n l o c a l n u e v o y p r e p a r a d o c o m o 
! p a r a b a r b e r í a u o t r a i n d u s t r i a n e a x a y 
\ u n a a c c e s o r i a a l l ado , q u e so a l q u i l a t o -
do j u n t o . I n f o r m o s u d u e ñ o en V i r t u -
des, 31 . 
42946 11 O c . 
Se a l q u i l a e l h e r m o s o p a l a c i o d e l a 
c r l l e d e C o r t e s e s q u i n a a C o l i s e o , R e -
p a r i ó M o n i s j o , A r r o y o A p o l o , a u n a 
c u a d r a d e l a C a l z a d a , c o n t o d a s l a s 
j c o m o d i d a d e s , p a r a g r a n f a m i l i a , t e -
¡ c h o s d e h i e r r o , e l e c t r i c i d a d o c u l t a , g a -
1 l e n a s , y e s c a l i n a t a d e m a r m o l i n a , g a -
i r a g e , j a r d i n e s , a r b o l e d a y 1 , 8 0 0 m e -
t r o s d e n t r o d e sus v e r j a s . P r e c i o , $ 1 0 0 
a l m e s . H a y g u a r d i á n . D u e ñ o , d o c t o r 
R o s a . T a m b i é n se v e n d e , 
j 4 2 4 5 8 7 o 
I B A R B E R I A . SE A L Q U I L A L A B A R B E -
I r í a d e l c a f é C a p i t o l i o , s i t a en S a n t a 
¡ C a t a l i n a y C o r t i n a , R e p a r t o M e n d o z a , 
V í b o r a ; h a de se r p e r s o n a e n t e n d i d a 
• en e l n e g o c i o , b u e n b a r b e r o y p e h i q u e -
1 r o y h o m b r e de m r o a l i d a d . S i 10 r e ú n - j ' 
¡ e s t a s c o n d i c i o n e s q u e n o se p r e s e n t e a 
¡ t r a t a r . 
j 42439 6 o 
SE A L Q U I L A E N $60 L A B O N I T A C A -
sa S a n t a C a t a l i n a , 77, e n t r e L a w t o n y 
A r m a s , c o m p u e s t a de sa la , s a l e t a , co -
m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a -
I do, p a t i o y t r a s p a t i o y a t r e s c u a d r a s 
j de l a C a l z a d a . I n f o r m a n en C a l z a d a d e l 
V e d a d o , 62, t e l é f o n o F - 1 3 2 1 . 
41631 6 oc 
S E A L Q U I L A U N A C A S A M O D E R N A , 
D o l o r e s , 3 1 , a u n a c u a d r a d ¿ T o y o , Je -
¡ s ú s d e l M o n t e . I n f o r m a n en M o n s e r r a -
| te , 2, f o n d a . 
1 42376_^ 8 o 
E N ~ J E S U S D E L U S O N T B , A C A B A D O S 
I de c o n s t r u i r , se a l q u i l a n l o s h e r m o s o s 
[ b a j o s de S a n t a I r e n e 62, c o m p u e s t o s de 
sala , r e c i b i d o r , t r a s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
1 I n t e r c a l a d o , c o m p l e t o , c o m e d o r , c u a r t o 
¡ y s e r v i c i o s de c r i a d o s . Y l a s e s p l é n d i d o s 
a l t o s de l a m i s m a , c o m p u e s t o s de sala , 
r e c i b i d o r , g a b i n e t e , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m p l e t o , c u a r t o y s e r » 
v i c i o s de c r i a d o s . L a l l a v e en e l N o . 64, 
¡ B o d e g a . I n f o r m a n en M a n r i q u e 12. T a 
i l é f o n o A-2G97. 
P R O P I O P A R A I N D U S T R I A O A L W ^ \ -
c é n , se a l q u i l a u n h e r m o s o l o c a l en 
P e ñ a l v e r , n ú m e r o s 109 y 111, e n t r e 
F r a n c o y S u b i r a n a . I n f o r m a : A n t o n i o 
F a n d i ñ o , e n D e s a g ü e , 7 2 . 
42029 6 oc 
S E A L Q U I L A E L E S P A C I O S O L O C A L 
de B e r n a z a . n ú m e r o 18, p r o p i o p a r a es-
t a b l e c i m i e n t o o a l m a c é n ; p u e d e v e r s e 
en e l m i s m o . C o n d i c i o n e s : Z u l u e t a , 36-
G, a l t o s . 
S E A L Q U I L A T O D A L A H E R M O S A ca -
sa, a l t o s $ ba jos , e s to s p r o p i o s p a r a es-
t a b l e c i m i e n t o , de B e r n a z a , n ú m e r o 48. 
R a z ó n : Z u l u e t a 36-G, a l t o s . 
S e a l q u i l a e l p i s o p r i n c i p a l o p r i m e r 
p i s o a l t o dfe l a c a s a s i t u a d a e n C o n -
c o r d i a , 6 4 , e n t r e P e r s e v e r a n c i a y 
[ L e a l t a d , c o m p u e s t o d e s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o e s p l é n -
d i d o , c e c i n a d e g a s , p a n t r y , c u a r t o d e 
c r i a d o s c o n s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e . 
P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m a n 
e n S a n L á z a r o , 3 6 9 , aJ tos . 
4 2 1 3 1 1 4 o c 
S ? ^ r á p a r ? 
V E R A C R U Z y T A M P I C O 
«1 d í a 9 d e O C T U B R E . 
E l v a p o r 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O , C A P A Z 
y v e n t i l a d o t e r c e r p i s o de C á r d e n a s , n ú -
m e r o 3 . R a z ó n . Z u l u e t a . 36-G, a l t o s 
42976 15 O c . 
P A U L A , 98, C A S I ' E S Q U I N A A E G I D O , 
a 30 m . de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l ; se 
a l q u i l a n l o s t>;es ú l t i m o s p i s o s sa lones , 
p r o p i o s p a r a a l m a c é n , i n d u s t r i a s , e s c r i -
t o r i o u o f i c i n a s , de 200 m e t r o s cada 
u n o s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , e l e v a d o r p a r a 
3,000 l i b r a s , c a l l e p r o p i a . L l a v e e i n -
f o r m e s en e l n ú m e r o lÓO. P r e c i o 110 
pesos c a d a p i s o . S u d u e ñ o : E . J u a r r e -
r o . 1-7656. 
42587 13 O c . 
C A L L E 25 E N T R E E Y D N o . 264, S E 
a l q u i l a en l a p a r t e m á s a l t a y . f r e s c a 
d e l V e d a d o , u n a casa c o m p u e s t a de Sa-
laf c o m e d o r , se is « c u a r t o s , d o b l e s e r v i c i o 
s a n i t a r i o , u n o de G a r a g e p a r a u n a m á -
q u i n a . $135 .00 m e n s u a l y f i a d o r . I n f o r -
m e en l a m i s m a . 
42878 14 o. 
A L Q U I L O E S Q U I N A C A L L E 19, J A R -
d í n , m u c h o s f r u t a l e s , sa l a , s a l e t a , cua -
t r o c u a r t o s , b a ñ o , d o b l e s s e r v i c i o s , c u a r -
t o c r i a d o s , g a l e r í a . P r e c i o m ó d i c o . E m -
p e d r a d o N o . 20. T e l é f o n o A - 7 1 0 9 . 
42897 7 o. 
380. A L Q U I L O L U J O S A C A S A , C O M O -
! d i d a d dos f a m i l i a s , en l o m á s a l t o de 
E n a m o r a d o s , c e r c a de San J u l i o , u n a 
c u a d r a de l o s c a r r o s , m o d e r n o y l u p o s o 
¡ c o n f o r t , s e r v i c i o i n t e r c a l a d o y p a r a 
l o r i a d o s , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r 
. t o s , dos a l t o s , c o m e d o r , g a r a g e p a r a 
dos m á q u i n a s . L a l l a v e e n f r e n t a . T e l é -
i f o n o 1-1252. D u e ñ o ; C e r r o ,845. 
42935 8 o 
, S E A L Q U I L A E N C I E Ñ ~ P E S O S L A c a -
i sa E s t r a d a P a l m a , 109, V í b o r a , c o m -
• p u e s t a de j a r d í n , s a l a , c o m a d o r , t r a s -
i p a t i o , g a r a g e , c u a r t o y b a ñ o de c r i a -
i d o s . E n los a l t o s se is c u a r t o s y b a ñ o 
I m o d e r n o c o m p l e t o . I n f o r m a n en 1-1524. 
42927 Ü o 
A L Q U I L E R E S . V I B O E A r M O ^ B X á S T A 
i c a sa San L á z a r o , 62, c a s i e s q u i n a a 
I S a n M a r i a n o , h a l l , c i n c o c u a r t o s , g r a n 
i p a t i o , bar ios , g a r a g e . L l a v e en l a m i s -
42843 8 O c . 
AMARGURA NUM. 14. S E ALQUILA 
es ta casa p r o p i a p a r a a l m a c é n , e s t a b l e -
c i m i e n t o , etc., 300 m e t r o s de s u p e r f i c i e , 
c u a r t o de f u m i g a c i ó n y en l o s a l t o s dos 
sa lor ies y h a b i t a c i o n e s . L a l l a v e e n f r e n -
te, n ú m e r o 5. P r e c i o 200 p e s o s . I n f o r -
m a ; E . J u a r r e r o . 1-7656. 
42588 i s o c . 
S e a l q u i l a n l o s h e r m o s o s b a j o s d e B e -
i a s c o a i n , 9 8 - A , c o n f r e n t e a d o s a v e -
n i d a s d e g r a n t r á n s i t o y p r o p i o s p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o . L a l l a v e e n l a f á b r i -
c a d e l l a d o e i n f o r m e s e n C o n s u l a d o 
1 2 6 , a l t o s . 
4 3 0 2 9 8 o 
E S Q U I N A . S E A L Q U I L A P A R A E S T A . 
b l e c i m i e n t o A n i m a s , n ú m e r o 70. e s q u i n a 
a B l a n c o . I n f o r m a de 2 a 3, e l d o c t o r 
R u i g . E m p e d r a d o , 17. a l t o s . 
42232 8 O c . 
s a l d r á f i j a m e n t e p a r a 
V I G 0 , C O R Ü M , S A N T A N D E R y 
R O O T T E R D A M 
e I ^ a 1 4 d e O C T U B R E . 
«-eos1 t f l nue,v03 y m a g n í f i c o s t r a s a t l á n -MENTP Sldo c o n s t r u i d o s E S P E C I A L -
jeros ri p a r a l a c o m o d i d a d de l o s p a s a -
clase. s e & u n d a e c o n ó m i c a y t e r c e r a 
troavm*,r.ote3 n u m e r a d o s p a r a dos, c u a -
Pxn i P e r s o n a s . 
P r P o ¿ ? n t ! c o m i d a a l a e s p a ñ o l a , 
p 08 de pasa jes r e d u c i d o s . 
i n t o r m e s : D i r i g i r s e a 
R . D U S S A Q , S . e n C 
U í ^ o . 2 2 . T e l f s . A - 5 6 3 9 y M . 5 6 4 0 . ¡ 
H A B A N A l 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa c a l l e de C á r c e l n ú m e r o 21 , e n t r e 
P r a d o y San L á z a r o y los b a j o s d e l n ú -
m e r o 2 1 - A . L a l l a v e e n S a n L á z a r o , 17. 
_ 42997 71 o ^ 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O do 
C o m p o s t e l a n ú m e r o 32, e s q u i n a a E m - j 
p e d r a d o , c o n sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r - , 
t o s v s e r v i c i o s . I n f o r m a n en l a bodega . . 
42992 8 O 
H E R M O S O L O C A L P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
S e a l q u i l a e o s c o n t r a t o e ! 
b i e n s i t u a d o b a j o d e l a c a s a 
P r a d o 3 4 1 | 2 , m u y e s p a c i o -
s o y p r e p a r a d o c o n v i d r i e r a s 
y l á m p a r a s p a r a p o d e r s e i n s -
t a l a r i n m e d i a t a m e n t e . L a 
l l a v e e n l o s a l t o s . I n f o r m e s 
s u d u e ñ o , N e p t u n o , 3 8 , m u e -
b l e r í a . 
C 6269 I n d . 9 a » . 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s d e C r i s t o , 2 2 , 
p r ó x i m o s a M u r a l l a , c o n s a l a , c o m e -
d o r , t r e s c u a r t o s y u n o a l t o , b a ñ o y 
c o c i n a . L a l l a v e e n l o s b a j o s . I n f o r -
m a n , M a l e c ó n , 6 , a l t o s . 
4 2 6 1 8 1 3 o 
S e a l q u i l a u n a c a s a d e a l t o s e n l a c a - .' 
He S u b i r a n a 1 4 , a u n a c u a d r a d e l o s 
c a r r o s d e C a r l o s I I I , c o m p u e s t a d e s a - j 
l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c u a r t o d e b a - i 
ñ o m o d e r n o i n t e r c a l a d o , c o c i n a d e f a s , 
d e s p e n s a . I n f o r m e s y l l a v e a l l a d o , a l -
t o s . 
4 3 0 1 6 1 3 o 
S E A L Q U X L A EST $60 P L A N T A B A J A 
m o d e r n a R e v i l l a g i g e d o 56, sa la , come-
d o r y dos c u a r t o s . I n f o r m a n en l a m i s -
-- d u e ñ o , C h a p l e 10, V í b o r a . 
42925 9 o 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E O -
m e n t o , l e t r a C, c o n sa l a , sa le ta , c o m e -
dor , t r e s c u a r t o s y b a ñ o m o d e r n o . P a r a 
i n f o r m e s : F r a n c i s c o R i v a c o b a . H a b a n a , 
94 . T e l é f o n o A - 8 7 7 7 . 
41830 12 O c . 
S E A L Q U I L A U N A H E R S Ü O B A A C C E -
s o r l a en P u e r t a C e r r a d a , n ú m e r o 1, p r o -
p i a p a r a u n a s a s t r e r í a , o j a l a t e r í a , z a -
p a t e r í a , c a r n i c e r í a , t i e n e b e r t e d e r o y u n 
p e q u e ñ o p a t i o . 
40671 6_Oc.- , . 
P A S A E S T A B L E C I M I E N T O O A L M A -
c é n , se a l q u i l a n los b a j o s de M e r c a -
deres , n ú m e r o 16, a cabados de p i n t a l . 
L l a v e e i n f o r m e s : San I g n a c i o 33, c a sa 
de T. B a l c e l l s . T e l é f o n o A - 6 5 2 3 . 
42674 9 Oo. , 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos a c a b a d o s de f a b r i c a r en M a l o j a , 94, 
cas i e s q u i n a a M a n r i q u e , c o n c u a t r o 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , sa la , s a l e t a , c o -
m e d o r , y t o d a s l a » c o m o d i d a d e s . L a 
l l a v e en l o s b a j o s y p a r a i n f o r m e s : T e -
l é f o n o P - 3 1 2 2 . 
42599 6 O c . 
A G O S T A , 76, A L T O S . S E A L Q U I L A B S -
te p i s o de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , c o m -
p u e s t o de sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o -
m e d o r , c o c i n a de gas , c u a r t o e n l a azo-
tea c o n s e r v i c i o . P a r a i n f o r m e s en San 
I g n a c i o , 33. 
42756 10 oc 
S E A L Q U I L A M E D I A N A V E P R O P I A 
p a r a I n d u s t r i a , en C r i s t i n a , 12, e s q u i -
na a V i g í a . 
42766 7 oc 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B ~ H O S * -
p i t a l , 10, sa la , c o m e d o r y c u a t r o c u a r -
tos , c o n a b u n d a n t e agua , e n t r e C o n c o r -
d i a y N e p t u n o . L a l l a v e en l a bodega . 
42760 13 oc 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de l a casa c a l l e F . N o . 177, e n t r e -7 y 19 
c o n sa la , s a l e t a , h a l l , 6 c u a r t o s , u n o de 
c r i a d o s , c o n su s e r v i c i o , c o m e d o r a l f o n -
do, b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m p l e t o , t e r r a z a 
a l f o n d o . P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a n en 
l a m i s m a . 
42910 9 O c . 
S E A L Q U I L A E N 8 Y 21, E S Q U I N A 
de f r a i l e , u n c h a l e t , c o n j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , g a b i n e t e , c o m e d o r , u n c u a r t o , c o -
c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s , g a r a -
ge p a r a dos m á q u i n a s , c u a r t o y s e r v i -
c i o p a r t c h a u f f e u r , y en l a p l a n t a a l t a 
t i e n e c i n c o , h a b i t a c i o n e s , u n b a ñ o y 
c u a r t o c r i a d o , p u e d e v e r s e de 1 a 4 . 
42802 8 O c . 
S E A L Q U I L A O " V E N D E E N L A C A -
l l e 27 y B , u n h e r m o s o cha l e t , c o n j a r -
d í n , s i e te c u a r t o s d o r m i t o r i o , t r e s ba -
ñ o s , garagf- y t o d o lo n e c e s a r i o de u n a 
casa c ó m o d a y de l u j o . A l q u i l e r d o s -
c i e n t o s c i n c u e n t a p e s o s . S u d u e ñ o : Ca-
l l e O y 19 . T e l é f o n o F - 4 4 7 5 . L a l l a v e en 
27, e n t r e B y C, a l t o s . 
42810 ¡ 9 Q c . 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A E N 
5a. y 6, V e d a d o , a h o m b r e s so los o m a -
t r i m o n i o s i n h i j o s . T e l é f o n o F - 2 5 9 0 
_ 4 2 6 2 8 6 oc 
V E D A D O . 19, E S Q U I N A L , S E G U N D O 
p i s o , u n s a n a t o r i o , l o m á s a l t o y f r e s -
co d e l Vedad .> . b e l l a v i s t a sobre a r b o -
l e d a s y e l m a r , r e c i b i d o r , g r a n sa la , c i n -
co h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s , h e r m o s o 
c o m e d o r , g r a n d e s t e r r a z a s , dos b a ñ o s 
c o m p l e t o s , c u a r t o s c r i a d o s , ' s e r v i c i o g a -
r a g e . 250 p e s o s . K n e l m i s m o i n f o r m a n 
de 7 a 11 y de 1 a 5 . 
45583 7 Q c . 
E N L A L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
j se a l q u i l a n los m o d e r n o s y e s p l é n d i d o s 
I a l t o s de l a e s q u i n a da M a z ó n y S n n 
j .Tosá, a g u a a b u n d a n t e . P r e c i o $ 8 0 . 0 0 . 
L a l l a v e en l a bodesra. P a r a i n f o r m e s 
1 en e l T e l é f o n o M-7664 . 
42007 7 0. 
Se a l q u i l a n l o s b a j o s d e A c o s t a 6 5 , 
c a s i e s q u i n a a C o m p o s t e l a . L a l l a v e 
e n l o s a l t o s . I n f o r m a n : E m p e d r a d o 5 0 . 
E r n e s t o P l a s e n c i a . 
42901 8 o. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A U N A CASA de 
«Jos p l a n t a s en J n ú m e r o 197, c o m p u e s t a 
de p o r t a l , j a r d í n , sa la , c o m e d o r t r o s 
c u a r t o s , c o c i n a y b a ñ o de c r i a d o s , en 
l o s b a j o s : y en los a l t o s , c u a t r o c u a r -
t o s e spac iosos y b a ñ o . Garacre p a r a t r ^ s 
m á q u i n a s y g r a n p a t i o . P r e c i o , $150 
I n f o r m a n en l a m i s m a , t e l é f o n o F-2384" 
_ 4 1 6 1 9 , 8 oc • 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S I T A 
on S o m e r u e l o s . c e r c a de M o n t e , do sa l a 
c u a r t o , c o m e d o r , c o c i n a y s e r v i c i o s I n -
f o r m a n : M l s l O n , n ú m e r o 27 
_ J £ 5 9 4 ^ \ _ 9 Oo> 
¡BE A L Q U I L A U N A OASA" CON DOS 
c u a r t o s , sa la , c o m e d o r v S í - r v i c l o ^ Tn-
f o r m a n en L í n e a , 113. L a M o d a de' P a -
r í s , t e l é f o n o F-5156. V e d a d o " 
_ 1 2 « 3 3 : r S ee 
V E D A D O . U N $4.0 S E ALQUILA UNA 
c a s i t a con t r e s departamentos, c o c i n a v 
Bcrvicioa, con d u c h a ; en p\ m e j o r p u n -
t o , c a l l e 8 n ú m e r o 22, e n t r e L i n e a y 11 
f r e n t e a l a b r i s a . 
« 5 0 9 6 00 
S E R R A N O 6 S E A L Q U I L A E N $90.00 
c o n s a l a , 6 c u a r t o s g a l e r í a c e r r a d a , co -
I m e d o r a l f o n d o , g r a n b a ñ o c o m p l e t o , u n 
c u a r t o y s a r v i c l o de c r i a d o s , t r e s p a t i o s 
' y c o c i n a . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
I _ 42880 S_o. 
' S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S 
| de l a C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e 328, 
I c o m p u e s t o s de t e r r a z a , g a b i n e t e , s a l a . 
\ a n t e s a l a , t r e s h e r m o s o s c u a r t o s , s a l e t a 
! da c o m e r , b a ñ o c o m p l e t o c o n i n s t a l a c i ó n 
• de agufl, c a l l e n t e , c o c i n a , t a r r a z a a l f o n -
do c e r r a d a c o n c r i s t a l e s , u n c u a r t o g r a n -
| de en l a a z o t e a c o n sus s e r v i c i o s y m u -
c h a a g u a , t o d a c i e l o r a so . I n f o r m a s u 
I d u e ñ o en los b a j o s . P r e c i o § 1 1 0 . 0 0 . D o s 
c u a d r a s a n t e s de l a I g l e s i a . 
42885 7 o. 
i S E A L Q U I L A L A " E S P A C I O S A C A S A 
' de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n M i g u e l F l g u e -
1 r o a . e s q u i n a a M i l a g r o s a u n a c u a d r a 
1 d e l t r a n v í a de S a n t o s S u á r e z , P a r q u e 
I C e n t r a l , c o n s t a de dos p l a n t a s , p o r t a l , 
1 s a l a , s a l e t a , a n t e s a l a , se is h a b i t a c i o -
! nes, b a ñ o c o n t o d o s l o s a c c e s o r i o s m o -
| d e r n o s , r e c i b i d o r , t e r r a z a , e s c a l e r a p r i n -
1 c i p a l de m a r m o l , c o m e d o r , coc ina , c u a r -
i to- p a r a c r i a d o s I n o d o r o i n d e p e n d i e n t e , 
I l a v a d e r o , j a r d í n m u y a m p l i o y g a r a g e . 
I n f o r m a r á n e.. L a s G a l e r í a s " . O ' R e i l l y 
| y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A - 6 7 6 2 . L a 11a-
! v e en l a bodega de l a e s q u i n a , 
j | 42800 9 O c . 
C H A L E T E N L A V I B O R A 
S e a l q u i l a , e n $ 1 7 5 . 0 0 m e n -
j s u a l e s e l h e r m o s o , f r e s c o e h i g i é -
n i c o c h a l e t d e O c t a v a , n ú m e r o 4 2 , 
e n t r e S a n F r a n c i s c o y M i l a g r o s , 
V í b o r a , c o n a g u a b a s t a n t e , c a p a z 
p a r a d o s f a m i l i a s y c o m p u e s t o d e 
j a r d í n , p o r t a l , t e r r a z a , s a l a , r e c i -
b i d o r ; b i b l i o t e c a , c o m e d o r , s e i s 
h a b i t a c i o n e s , d o s c u a r t o s d e b a ñ o 
c o m p l e t o s , c o c i n a , p a n t r y , d e s p e n -
s a , g a r a j e , t r e s c u a r t o s y u n s e r -
v i c i o s a n i t a r i o p a r a c r i a d o s y t r a s -
p a t i o c o n á r b o l e s f r u t a l e s . 
P r e c i s a v e r l o p a r a a p r e c i a r s u 
c o m o d i d a d y b u e n a s c o n d i c i o n e s , 
i n f o r m a n : 1 - 2 9 1 5 , 
42853 g O0 
E N J E S U S D E L X i I O N T E , A C A B A D O S 
de c o n s t r u i r , se a l q u i l a n l o s e s p l é n d i d o s » 
y v e n t i l a d o s a l t o s de S a n t a I r e n e 64, 
e s q u i n a a F l o r e s , c o m p u e s t o s de sa la , 
r e c i b i d o r , g a b i n e t e , se is h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o I n t e r c a l a d o c o m p l e t o , c o m e d o r , 
c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s . L a l l a v a 
en l o s b a j o s . I n f o r m a n en M a n r i q u e 12 
T e l é f o n o A-2697 . 
42291-327 10 O. 
S E A L Q U I L A E N L A T T B O E i A U N A 
, casa en S a n A n a s t a s i o , 43, e s q u i n a a 
San F r a n c i s c o , c o n sa la , c o m e d o r y t r e s 
c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e en 
, l a b o d e g a de a l l a d o . I n f o r m a s u d u e ñ o : 
I C o n c o r d l j , 176, b a j o s . T e l é f o n o A - 9 2 2 5 . 
42455 - 7 O c . 
t S E A L Q U I L A E N L O USAS A L T O D E 
| l a V í b o r a , Ca l zada , 631, a n t e s del pa 
j r a d e r o , u n a b u e n a casa, c o n sa la , a n t o -
I sala, seis c u a r t o s , s a l e t a de c o m e r . 
' g r a n s e r v i c i o de c r i a d o s . 
I 42493 10 r -
I C A S A D E E S Q U I N A D E G & A N L U J O 
I con G a r a g e . a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a 
1 S a n t o s S u á r e z , c a l l e de F l o r e s y E n a -
m o r a d o s . I n f o r m a n T e l é f o n o A-8459 y 
I F - 1 7 2 1 . B a n c o C a n a d á 205 . 
42551 6 o. _ 
S e a l q u i l a n d o s c a s a s e n 
L a g u e n i e i a e n í f e 3 a . y 
4 a . , V í b o r a , c o n p o r t a l 
y j a r d í n , s a l a , r e c i b i d o r , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o m e d o r a l 
f o n d o , c o c i n a d e g a s y 
c a l e f a c c i ó n . I n f o r m a n 
e n J e s ú s d e l M o n t e 3 3 0 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 3 0 . 
i515 S o. 
L o c a l p a i r a e s t a b l o c i m i e n t o . S e a l q u i -
l i a u n l o c a l p a r a e s t a b l s d m i e n t o , s i -
! t u a d o e n l a c a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n -
j t e , 1 7 5 , e n t r e e l P u e n t e d e A g u a D u l -
c e y l a c a l b de M u n i c i p i o . T i e n e p u e r -
t a s m e t á l i c a s y e s t á s i t u a d o e n u n l u -
g a r m u y c o m e r c i a l . L a l l a v e e i n f o r -
m e s e n l o s a ' t o s . 
, 4 2 5 8 0 9 c e 
j S E A L Q U I L A S ! L O S A L T O S D E L A 
i casa S a n B e n a r d l n o . e n t r e San J u l i o y 
,' Paz, c o n t r e s c u a r t o s , b a f t ó I n t e r c a l a d o 
y g a r a g e v d e m á s p o s i c i o n e s . I n f o r m a n 
I en l o s b a j o s . \ 
| 42597 • 6 O c . 
S E A L Q U I L A C A S I T A D E T B S S ^ c n a T -
f t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , p a t i o , t r a s p a t i o , 
¡ c u a r t o de c r i a d o s y ^ J e m á s s e r v i c i o s . 
!Ca.ll3 B e n a v l d e s , ( a n t e s B l a n q u i z a l ) en-
t r e M a n g o s y R e m e d i o s , n ú m e r o 25, 
' a u n a cuadra , d e l t r a n v í a d e l L u y a n ó , 
¡ t e l é f o n o 1-2396. 
^ 42023 6__o 
j S E A L Q U J X A L A H E S Z f f O S A C A S A 
' caKe M e n d o z a e n t r e S a n t a E m i l i a y 
I G e n e r a l L e e . R e p a r t o M e n d o z a , p r e c i o 
i r e d u c i d o . L a s l l a v e s en l a b o d e g a de 
¡ e n f r e n t e . I n f o r m a n : M a l o j a , 109 . T e l é -
f o n o A - 6 6 6 3 . 
42450 6 O c . 
S E A L Q U I L A : 'GBÁÑ C H A L E T E N 
B u e n a v e n t u r a y D o l o r e s , sa la , s a l e t a , 6 
c u a r t o s , p a t i o , ' p o r t a l y g a r a g e , r e n t a 
de o i t u n c ó n 90 p e s o s . I n f o r m a : R . L l a -
n o . P r a d o 109. T e l é f o n o A - 4 6 3 9 . 
42462 10 O c . 
E E A L Q U I L A U N A C A S I T A I N T E K I O a 
c o n s u e n t r a d a y t o d o s s u s s e r v i c i o s 
i n d e p e n d i e n t e s . L u z p a g a h a s t a l a s 11 . 
T o d o en ?22.00. I n f o r m a n en S a n t a F e l i -
c i a N o . 2 B e n t r e L u c o y J u s t i c i a . 
42729 11 o. 
S E A L Q U I L A E N L A A V E N I D A D E 
E s t r a d a P a l r . a n ú m e r o 83. l a h e r m o s a 
casa de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a c o n s u 
g r a n j a r d í n , p o r t a l , sa la , a n t e s a l a , ga -
l e r í a , c u a t r o e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o c o m p l e t o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , co-
c ina , s ó t a n o con dos c u a r t o s p a r a c r i a -
dos y a d e m á s dos c u a r t o s a l t o s con su 
s e r v i c i o c o m p l e t o y e s c a l e r a de m a r m o l 
i n t s r l o r p a r a los m i s m o s y c o n de recho 
a o c u p a r u n s o l a r de 450 m e t r o s t o d o 
ce rcado , p r o p i o p a r a c r í a de g a l l i n a s 
m i e n t r a s su d u e ñ o n o l o f a b r i q u e se da 
mu.v b a r a t o . L a l l a v e en e l n ú m e r o 65, 
de l a m i s m a c a l l e . Su d u e ñ o : Co r r ea , 
n ú m e r o 15, e n t r e S a n I n d a l e c i o y D o l o -
r e s . T e l é f o n o 1-2476 r 42267 " Oc. 
P A G I N A V E I N T E D l A R í ü l ) t LA i M K i f t A O c t u b r e 6 d e 1 9 2 2 
A Ñ O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
B E i 
c u a d i 
« o d o ' T ' v I n t i l a á o c h a í i t de dos p l a n -
l a s c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r . 
cocina0.11 c u a r t o ^ de c r i a d o s c o n s e r v ó l o 
en l o s b a j o s y c u a t r o Í ^ ' 0 " ^ ' ^ f g 
y b a ñ o en l o s a l t o s . T e l é f o n o 1-3018. 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
C l a r a no h a y c a r t e l en l a 
a l t o s . 
15 O c . E 
•12(341 42' ini , 
S E N E C E S I T A N 
b i a n s e r e f e r e n c i a s 
p u e r t a . V i l l e g a s , 
42979 
I n f o r m a n 
42378 
a l l ado» 
12 oc 
S e a l q u i l a n c a s i t a s a 3 5 p e s o s p r o p i a s 
A M A K O U R A , 77 Y 79, S H A I i Q T J T I i A i r 
h a ú i t a c l o n e s a h o m b r e s s o l o s o m a t r i -
m o n i o s s i n n i ñ o s y u n s a l ó n c o m o p a r a 
m e r c a n c í a s o c o m i s i o n i s t a . 
42827 12 O c . 
C O M I S I O N I S T A S . L E S A L -
E D I F I C I O C A N O 
E s t e e d i f i c i o , s i t u a d o en l a z o n a c o m e r 
EN AGUACATE, 47 SE AI.QUXI.A1I h a -n a r a m a t r i m o n i o s , f r e n t e a l t r a n v í a , SESORES COI 
í T J , . ^ R f m a r d i n o v i l 3 u i l a i " 0 3 Pf"0?1,? P a r a o f l c l n a y b l t a c l o n e s a m u e b l a d a s o s m m u e b l e s a 
I n f o r m a SU O U e n o , o a n I > e n i a r a i a u J l d e p o s i t a r h a s t a IJSO.OOO de m e r c a d e r í a , i ?15 y $20. 
o i I : _ r _ r _ _ f „ Qontn<t S u á r P Z I Riendo t e j i d o s en p a ñ o s , cabe m á s . Se 42625 a no 
S a n J u ü o , I n f a n t e , S a n t o s D u a r c z . cede en ^5 Q0 ^ mesea en f o n d o | ± 2 . , 9 oc . 
4 2 8 2 9 ' 0 ( i m p ó s t e l a 115 a i l a d o d e l a l m a c é n de O b r a p í a , % y 9 8 , h e r m o s a s h a b i t a d o 
•"~ panos. »* • r SE A I i Q E T E i A C A S A I . U I S ESTE VEZ, I 4956 0 14 
A I . Q T r X I . A N - D O S H A B I T A C I O N E S 
m u y v e n t i l a d a s c o n s e r v i c i o i n d e p e n d i e n -
te, l u z e l é c t r i c a , a p e r s o n a s de m o r a l i -
dad . U n i c o s i n q u i l i n o s . G o l c u r í a e n t r e . , , 
L i b e r t a d y M i l a g r o s , R e p a r t o M e n d o z a . , yA P r 6 x l r n o a los t e a t r o s y . 
V í b o r a , a u n a c u a d r a d e l C e r r o I t l e n e d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s f r e 
42637 '7 oc ' cos 6 h i g i é n i c o s , c o n a g u a c o r r i e n t e , 
_ ¡ b a ñ o s con a g u a c a l i e n t e e l e v a d o r , c o -
m i d a b a r a t a y m u y bueno y m u e b l e s s i 
se d e s e a n . E n g l l s h S p o k e n . O n p a r l e 
f r a n c a i s . - V i l l e g a s , 110, e n t r e So l y M u -
r a l l a . M - 6 o ú 5 . 
41058 10 oc 
Cnacla^ tíe mamo 
y manejadcras 
^^^l•llJ•llw••lllllll>ll^^l^^|l^•Ml|lWl||||lll^^IIM"llllllll,llll i ^ T l l ' SE DESEA UNA CRIADA ESPASODA ! 
l " p a r a l a l i m p i e z a de l a casa y c o c i n a r , ( 
p a r a dos p e r s o n a s . Sue ldo s e g ú n c o n -
venera. Crespo , 5 1 , b a j o s i 
42"911 8 0 -
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
4213 7 ú l t i m o 
f e r e n c i a s 
2 a 4. A g u l a r , 47, de recha , 
so, s e ñ o r a de V e n t o s a . 
42437 
e n t r e V e i g a y J u a n B r u n o Z a y a s ; sa-
. s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s y j a r d í n . 40 
L a l l a v e en e l 9, a l l a d o . I n f e r -í a , 
l m t r á . n en B u e n a v e n t u r a , 9, e n t r e C o a -
c e p c i ó n y D o l o r e s , Sra , O x a m e n d l . 
42699 6 O c . SE ADQUIDA XTNA HERMOSA CASA 
en l a c a l l e San F r a n c i s c o , n ú m e r o l o 6 . 
V í b o r a , I n f o r m a n ; S a l u d y O q u e n d o . 
B o d e g a , 
42279 10 Oc S E ADQUILA DA BONITA CASA ACA-
b a d a de c o n s t r u i r en l a A v e n i d a Chaple_, 
27 V í b o r a . I n f o r m a n en H a b a n a , l i a 
y en G e n e r a l L a c r e t , 14, V í b p r a . 
42206 7 O c . 
EN ED REPARTO SANTOS SDAREZ, 
c a l l e -San B e r n a r d i n o e s q u i n a a D u r e g e , 
!»3 a l a u i l a n u n o s a l t o s c o m p u e s t o s de 
sa ia , c o m e d o r , c i n c o g r a n d e s h a b i t a c i o -
nes , dos t e r r a z a s , c o c i n a c o n c a l e n t a -
d o r de agua , b a ñ o i n t e r c a l a d o con ser-
v i c i o c o m p l e t o , g a r a g e , s e r v i c i o y c u a r -
t o p a r a c r i a d o s . N u n c a f a l t a e l a g u a y 
es s i t i o seco y v e n t i l a d a I n f o r m e s y 
l a l l a v e en l o s ba jos . 
42406 9 0 
SE ADQXTIDAN HERMOSAS HABITA-
c lones y b a r a t o s en R e i n a , 14, a l t o s , con 
o s i n m u e b l e s . I n f o r m a e l e n c a r g a d o . 
T e l é f ó n o M - 2 3 1 S . 
_ 42947 11 O c . 
SE ADQDXDAN DOS HABITACIONES 
con c o m i d a en casa p a r t i c u l a r a h o m -
b r e s so los en R e f u g i o , 29, t e r c e r n i s o . 
42995 11 o 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a p e n i n s u l a r p a 
r a t o d o s e r v i c i o d e u n m a t r i m o n i o s o -
Agencias de colocacioaes 
m m ^ w S r T c a i:OJO!I NECESITO UN COCINERO O ' R e l l I y , 13. T e l é f o n o A-2348" 
n a r a R e s t a u r a n t . Sue ldo $ 5 0 . 0 0 ; u n c r i a - ; u s t e d q u i e r a t e n e r u n b u e n s 
do de m a n o $ 3 0 . 0 0 ; u n c a m a r e r o $20.00: 
u n m u c h a c h o p a r a c r l a d l t o $15 .00 y o t r e 
m u c h a c h o $12.00. H a b a n a 136. 
4 2887 8 0-
e , ,Cu.an(l0 
c r i a d o s , c a m a r e r o s , coc ine ros1 V1f'0 ^ 
dores , a y u d a n t e s , j a r d i n e r o s den d a -
téis, e t r , e t c . , l l a m e n a e s t á a i f t l ^ ien-
a c r e d i t a d a A g e n c i a que conoce el a y 
s o n a l y puede r e c o m e n d a r l o n n t Per-
DNA HABITACION MTJT PRESCA. 
i n d e p e n d i e n t e , p r o p i a p a r a h o m b r e s so 
n e s i n t e r i o r e s , f r e s q u í s i m a s t o d a s , c o n 
l a v a b o d e a ^ u a c o m e n t e , l u z t o d a l a j 
n o c h e , l i m p i e z a e i n f i n i t a s c o m o d i d a - j 
d e s . L a m e j o r d e l a H a b a n a . P r e c i o s ' 
m ó d i c o s . I n f o r m e s e l p o r t e r o . 
4 2 6 4 2 6 o c i 
y ba jos . P r o p i o p a r a o f i c i n a s y f a m i - f e reQCiaS . B u e n s u e l d o , S a n W í i a l a s , j ¿ . . • " . . . í x . M í l » . t í £ U i < U 4 l i > i V V ; <3045 „ • m 
13 
H O T E L R O M A 
1 9 9 , a l t o s . 
4 2 8 8 9 
SE SOI.ICITA XHÍA BUENA CRIADA 
se p a g a b u e n s u e l d o . S a m á , 2 1 , M a n a -
nao, t e l é f o n o 1-7036 
42921 
K s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 81 
do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en él 
los o dos socios , se a l q u i l a en casa da ' d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s ser-f—nso — 1 ; 1 i„„ TT.̂H» * v i c i o s p r i v a d o s f a m i l i a , ú n i c o i n q u i l i n o . E x i j o r e f e r e n -
c ias . H a b a n a 00, a l t o s , e n t r e O ' R e i l l y y 
San J u a n de D i o s , 
42S86 9 o. 
CERRO 
E N $35.00 TTN DEPARTAMENTO 
t r e s h a b i t a c i o n e s c o n s e r v i c i o s p r o p i o s 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y c o c i n a de g a s . 
C o m n o s t e l a 113 e n t r e So l y M u r a l l a . 
42SS9 8 o. 
T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t i e n e n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . Su 
p r o p i e t a r i o , J o a q u í n Soca r r é .* : , o f r e c e a 
l a s f a m i l i a s e s t a b l e s e l h o s p e d a j e m i i s 
s e r i o , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . 
JJJ, ' T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a . A - 1 6 9 Ü . 
( Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o 
• ' R o m o t e l " . 
E N S A N M I G T T E I . 183, A L T O S , L E T R A 
B , s ¿ A l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s c o n v i s t a 
a l a c a l l e ; t a m b i é n h a b i t a c i o n e s i n t e r i o -
B N V l I . l i E G ' A S 46, S E A I . Q U T X . A T I N A ' r e s c o n y s i n m u e b l e s . P r e c i o m ó d i c o , 
h e r m o s a h a b i t a c i ó n , p r o p i a p a r a t r e s 42732 6 
a m i g o s . 
42893 
E n los b a j o s i n f o r m a n . 
BE ALQUILA UNA CASITA NUEVA 
de m a n i p o s t e r í a , c o m p u e s t a de sa la , sa-
l e t a y u n c u a r t o . S e r v i c i o s i n d e p e n d i e n -
tes . I n f o r m a n en B u e n o s A i r e s y D i a n a . 
42928 . . .15__0_ SE ALQUILA, LA CASA CALZADA d e l 
C e r r o , 633, c o n p o r t a l , s a l a , sa le ta , c u a -
t r o c u a r t o s , c o m e d o r , dos p a t i o s . L a 
l l a v e en l a b o d e g a de l a e s q u i n a de A u 
d i l o r . „ ^ 
42658 . 7 _ ° C - _ SE ALQUILAN LOS HERMOSOS BA • 
j o s de Ce r ro , 563, c a s i e s q u i n a a C a r -
v a j a l , con p o r t a l , sa la , s a l e t a , c i n c o 
c u a r t o s y dos de c r i a d o s y dos p a t i o s . 
I n f o r m a n en el t e l é f o n o A-3989 , de 8 
a 11 a. m . y l a s l l a v e s en e l n ú m e r o 
557. 
426:6 8 oc 
EN CASA PARTICULAR, SE ALQUI-
l a n h a b i t a c i o n e s cem c o m i d a de p r i m e r a , DOS HABITACIONES " P r e c i 0 3 e c o n ó m i c o s , se p r e f i e r e h o m b r e s 
o " , n r n r r i e n J e con ! í i o l o s ' 0 m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . I n f o r -
c o r r i e n t e , c o n | m a n . V i l l e g a s , 65. a l t o s . 
42668 6 O ^ . 
SE ALQUILAN 
a m u e b l a d a s , c o n a g u a c o r r i e n t e , con 
c o m i d a $50.00 y $60.00. E n l a m i s m a 
se a d m i t e n a b o n a d o s en l a m e s a . Casa 
m o d e r n a , p u n t o c é n t r i c o , e s m e r a d a l i m -
p ieza . O b i s p o 54, T e l é f o n o M - 6 2 0 1 . 
42895 8 o. 
EN SAN RAFAEL 104, SE ALQUILA 
u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o c o n d i v i s i ó n 
de m a m p a r a . T i e n e as:ua c o r r i e n t e " 
I n f o r m a n en l a e n c u a d e m a c i ó n . 
42898 8 o. 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA HA-
b i t a c i ó n en B e r n a z a N o . 65, ba jo s , con 
m u e b l e s o s i n e l l o s . E n l a m i s m a se 
da c o m i d a a a b o n a d o s a l c o m e d o r . 
42706 _ Í _ 0 -
EN CASA PARTICULAR SE ALQUILA 
u n h e r m o s o c u a r t o c o n su s a l a de e s q u i -
na. M o n t e , 153, e n t r a d a p o r I n d i o , ( a l -
t o s ) . 
42631 • 7 o _ "EL PRADO". SE ALQUILA UN APAR-
t a m e n t o a m u e b l a d o c o n f r e n t e a l paseo. 
I n t e r i o r a s desde 50 pesos c o n c o m i d a . 
Se a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r . P r a d o 
65., a l t o s , e s q u i n a a T r o c a d e r o . 
42719 6 o. 
CAMPANARIO 154 ALQUILANSE HER-
m o s í s i m a s h a b i t a c i o n e s c o n c o m e d o r y 
s e r v i c i o desde 35 pesos, g r a n d e s 
t anas , p a r a m a t r i m o n i o s . 
42318 6 o. 
' i ; 
j t o d o 
"J v e n t f 
ÍÍ 
E L O R I E N T A L " 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . . Se a l q u i l a n 
h a o i t a c o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
m o d a s , c o n v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
r a z o n a b l a s . 
42951 30 O c . 
l i a . A m e d i a c u a d r a d e l P a r q u e de San 
J u a n de D i o s . Se p u e d e n v e r a t o d a s 
h o r a s . P r e g u n t e n p o r e l e n c a r g a d o . 
42435 7 oc 
" P A L A C I O " U F U R Í S Í M A ' 7 ' 
M o n t e 5, e s q u i n a a Z u l u e t a . H a b i t a -
c iones y d e p a r t a m e n t o s desde 30, 35, 40, 
50, 60 y 90 pesos, p o r u n a p & r s o n a . E s -
p l é n d i d a c o m i d a y e s m e r a d o t r a t o . P o r 
l a p u e r t a c r u z a n l o s t r a n v í a s a t o d a s 
oras . T e l é f o n o A - 1 0 Ó 0 . I - • 1 ^ 
42373 1 n ISE SOLICITA EN LA CALZADA DEL 
— — — r * 1 C e r r o 871 . a l t o s , u n a c r i a d a e s p a ñ o l a . 
E n C u b a , 1 1 1 , se a l q u i l a u n a s a l a , s u e l d o 25 pesos, 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e . P r e c i o d e s i t u a -
c i ó n y c a s a d e m o r a W a d . 
• M A D E R O 
43045 
A S O C Z Á C ' X A C I O N 
¡ o c a c l o n é s . . V i 
' "-.Tfvi.w*"'":-;' 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
p a r a el c o m e d o r . P r a d o , 77-A, a l t o s 42841 
S E D E S E A S A B E R D E JOSE L A S A R E 
i n f o r m a n de S a 12. ! H e g u e i r o . L o r e c l a m a su h e r m a n o J a -
c i n t o L a z a r e M í - g u e i r o . I n f o r m a n en D r . 
C a r l o s J . F i n í a s * . 87, a l t o s , H a b a n a . 
J a c i n t o L a z a r e R e g u e i r o . 
42939 20 O 
i I  NACIONAL Dv—^vr-
• ives , n ú m e r o 79 TPM*?0-
M - 5 7S6, T e n e m o s c a m a r e r o s " r o ~ i ~ n < > 
( ¡ " P e n d i e n t e s de bodegas , c a f é s o n i " 0 8 . 
99Cfn 
8 O c . 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MA-
no f o r m a l . San L á z a r o , 35. b a j o s . 
42791 8 O c . 
m a n e j a d o r a s . ' E f ^ t Ü 1 ^ 4 » ! 
T i e n e n r e f e r e n c i a s . V a n 
DOSA JOSEPA CARAVXA T PUENTES 
desea saber el p a r a d e r o de su h e r m a n o 
R a m ó n , que v i v í a en S a n t i a g o de C u b a . 
Se h a m u e r t o u n a h s r m a n a y desea sa-
b e r de sus h e r m a n o s . D i r e c c i ó n : L í n e a , 
lS6 , f r e n t e a l p a r a d e r o de l o s t r a n -
v í a s . 
42608 •9 oc 
• • • • u u u . " l l t — , s u SOLICITA PARA UNA HERENCIA GRAN CASA DE HUESPEDES, CASA , UNA BUENA CRIADA QUE CONOZCA | ^ A n t o n i o BAez H e r n á n d e z . E l a ñ o 1921 
B o s t o n , R e i n a , 20 . G r a n d e s , f r e s c a s y ( b i e n su o b l i g a c i ó n , se s o l i c i t a en l a ca - e s t aba en l a p r o v i n c i a C a m a g u e y . l o 
7 O c . c ó m o d a s , h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e con l o s p r e c i o s de v e r d a d e r o r e -
a j u s t e . E s casa y a c o n o c i d a p o r s u | g j . SOLICITA UNA CRIADA PORMAL 
l i e x7 y 
42793 
J, h a de saber coser 
s e r i e d a d , p u n t o c é n t r i c o , d o n d e se v i v e 
con g r a n e c o n o m í a . Se a d m i t e n abona^ 
dos a l a m e s a . P r e c i o s s i n c o m p e t e n -
c i a . 
41624 € _ o c _ EN CASA RESPETABLE SE ALQUX-
l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n a g u a 
c o r r i e n t e y t e r r a z a . P r e f e r i b l e m a t r i -
m o n i o s e s t a b l e s . Se a d m i t i r í a n a l g u -
nos a b o n a d o s a l c o m e d o r . C o m i d a de 
p r i m e r a , se is p l a t o s a l m u e r z o ^ seis 
a l a c o m i d a , con p o s t r e s y c a f é . E n m e -
sas s e p a r a d a s . P r e c i o s , r e d u c i d o s . P r a -
do, 29, . a l t o s . 
42152 6 oc 
que d u e r m a en e l a c o m o d o y se le^ pa-
g a r á n $25 .00 a l mes . V e d a d o , Ca . le 
8, n ú m e r o 248, e n t r e 25 y 27. 
42516 7 oc 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, es casa c h i c a y dos de f a m i l i a , q u e 
sepa su o b l i g a c i ó n y t r a i g a r e f e r e n c i a s . 
S u e l d o 20 pe sos . San L á z a r o , n ú m . . l o , 
a n t i g u o , en los b a j o s . 
42537 5 0c -
s o l i c i t a su m a d r e E s p e r a n z a H e r n á n d e z , 
L u i s en l a c o l o n i a J r . n n i t a G a s p a r . J ro 
v i n c l a C a i r i a g ü e y , p o r e s c r i t o . A p a r t a 
do. 62 . 
40620 18 0 
* — n r r r - r ^ r ' ^ ' i r r - i T - i •—• 
S E A L Q U I L A N 
SE ALQUILA EN LA CALZADA DEL 
C e r r o , n ú m e r o 907 y 909, u n a e s q u i n a 
p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o c o n u n a ac -
c e s o r i a a l l a d o . I n f o r m a n en l a m i s m a 
o t e l é f o n o A - 2 4 8 8 . , . 
42585 6 O c . 
BE AL QUIL AN UNOS ALTOS MUY 
b a r a t o s y m u y f r e s c o s en e l C e r r o . S a n 
C r i s t ó b a l y San S a l v a d o r . I n f o r m a n en 
l a r n i s m a , e l o s b a j o s . 
42503 1" 0 c - _ ÜÜ ALQUIL A"C ALZAD A DEL CERRO, 
582, u n a sa la , s a l e t a y c u a r t o , p r o p i a 
p a r « c o m e r c i o o p r o f e s i o n a l . I n f o r m e s ' , 
en la m i s m a . ¡SE ALQUILA UNA BUENA HABITA-
42502 10 0c - ¡ c i ó n , c o n v i s t a a l a c a l l e a m a t r i m o n i o SE ALQUILAN BARATOS ESPLENDI- j u h o m b r e s so los de m o r a l i d a d . Se e x i -
dos p i t o s s e g u n d o p i s o de e s q u i n a m o - g e n r e f e r e n c i a s . Se d a a s i s t e n c i a s i l o 
dennos, sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , t o d o s | desean. P r o g r e s o 17, s e g u n d o p i s o . 
n í a c u a d r a de los c a r r o s , i 42728 6 0- . 
V e l á z 
E n N a r c i s o L ó p e z N o . 4, a n t a s E n n a , 
f r e n t e a l M u e l l e de C a b a l l e r í a , h e r m o -
sos d e p a r t a m e n t o s c o n s a l a , s a l e t a , co -
m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s y : l e m á s ser -
v i c i o s c o m p l e t o s . E l e n c a r g a d o i n f o r m a . 
42543 6 o. 
V i l l e g a s 2 1 e s q u i n a a E m p e d r a d o . Se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s e n 
c a s a m o d e r n a , c o n l a v a b o s d e a g u a 
A 1 5 , 2 0 Y 2 5 P E S O S 
E n P r a d o , 9 3 - B . p r i m e r p i s o , e n t r a d a j 
p o r e l Pasa je , se a l q u i l a n h e r m o s a s ha -
' b i t a c i o n e s . c o n l a v a m a n o s , b a ñ o e i n o -
d o r o en l a s m i s m a s p r o p i a s p a r a h o m -
b re s so los o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . 
40530 41816 7 oc 
P A R A O F I C I N A , E N $ 2 5 . 0 0 
E n A m a r g u r a , 16, c a s i e s q u i n a a San 
I g n a c i o , con sus p u e r t a a l a c a l l e se 
a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o , p r o p i o p a r á s i t o s 
o f i c i n a o c o m i s i o n i s t a . 42539 
41817 - 7 oc 
% 
M A N E J A D O R A . S E S O L I C I T A U N A E N 
l a c a l l e 7 n ú e r o 124, e n t r e 8 y 10, V e -
dado. Se q u i e r e q u e h a y a c u i d a d o o t r o s 
n i ñ o s , q u e sea b l a n c a y de m e d i a n a 
edad. Sue ldo , $22.00. 
42633 ; 6 oc ._ 
S O L I C I T O - U N A S E f t O R A P R A C T I C A 
e i n t e l i g e n t e y c o n e x p e r i e n c i a en t o d o 
í s e r v i c i o de u n c a b a l l e r o s o l o ; b u e n s u e l -
! d o . O ' R e i l l y . 72, a l t o s , e n t r e V i l l e g a s 
| y A g u a c a t e . Sr. R o . i g . 
I 42652 11 Oc-
CALZADA DEL CERRO, 536, UNA SE-
ñ o r a s o l i c i t a t r a b a j o de z a p a t e r a , d o b l a -
d i l l o , f o r r o s o p r e p a r o , e l 3o. P^V.Po' 
i P r e g u n t a r p o r E l o z u a . T e l é f o n o ]-2b¿.>. 
42173 6 O0-
10 Oa 
L A A G E N C I A "íXTJNiojr"" 
D e M a r c e l i n o M e n é n d e z es l a ú n l „ » 
en c i n c o m i n u t o s f a c i l i t a fodo el '5U' 
s o n a l c o n buenas r e f e r e n c i a s 1 ^ , . - P6rw 
t r o y f u e r a de la H a b a n a . ' Llamn,?6n-1 
T e l é f o n o A-3318 . H a b a n a n i en al 
•J2566 * fl i 
— • o. GRAN CENTRO D E OOLOCACÍOWTBfr 
L a ITabonera . A m a r g u r a , 77 T e i s f 
A-1673 O f r e z c o t o d a c lase de personal0 
d e p e n d i e n t e s , c a m a r e r o s , c r i a d o s f r i l o 
dores , c o c i n e - u s y (oda c lase de se rv í 
m i m b r e . E l m e j o r y m á s a n t i g u o A i , 
l a r d o Sosa. T e l é f o n o A-1673 . ^ 
42026 ' 8 Oc ' 
S E O F R E C E N 
mano Criaaas 
y raanejacoras 
C O L O C A D O S 
UNA SE90RA DE MORALIDAD Y CA-
r i f tosa , desea h a c e r s e c a r g o de u n n i ñ o 
p a r a su c u i d a d o . I n f o r m a n en San N i -
c o l á s 223 e n t r e G l o r i a y C o r r a l e s . P r e -
g u n t e n p o r l a s e ñ o r a que v i v e en los 
L a s « ñ o r i t a a m e r i c a n a A l i c i a M o s l e r , 
| de l a U n i v e r s i d a d de F l o r i d a , i n s t i t u t r i z 
I c o n l a f a m i l i a d e l Juez, d o n J e s ú s M e -
i n é n d e z , en R e m e d i o s , c o n 75 pesos a l 
i m e s ; v l a s e ñ o r i t a E l i z a b e t h W h e e l o c k , 
1 m a e s t r a , c o n l a f a m i l i a de S a v a l a , L í 
I nea, V e d a d o , 60 pesos 
i u s t e d ? B e e r s a n d C o . O ' R e i l l y , 9 y m e 
d i o . A - 3 0 7 0 . 
C7699 4<Í-5 
S E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA. 
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de mano ó 
m a n e j a d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n en S i t i o s , 42. 
42917 8 o 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
c h a p e n i n s u l a r f i n a . Sabe coser bien a 
Q u é n e c e s i t a m a n o y a m á q u i n a , p a r a hab i tac iones . 
" Sabe v e s t i r s e ñ o r a s . E s m u c h a c h a fo r -
m a l . I n f o r m a r á n en E s p e r a n z a , 112. 
42929 8 oc 
PROXIMO AL COMERCIO, SE ALQUX , 
l a p a r a o f i c i n a s , l a p l a n t a b a j a , de recna j c o m e n t e , ÍUZ, e s m e r a d a l i m p i e z a , t e 
¡ d e A g u i a r 4 7. Sa i a . c o m e d o r , dos c u a r - 1 
t o s y u n o p a r a c r i a d o s , e tc . L l a v e e i n -f o r m e s en el p r i m e r p i s o , i z q u i e r d a . 
42719 
l é f o n o , b u e n b a ñ o , c a s a d e m o r a l i d a d . 
P r e s i o s d e s i t u a c i ó n . 
42552 17 O. 
sus s e r v i c i o s : 
C a l l e C r u z d e l P a d r e 
q u e z . I n f o r m a n : b a j o s 
e s q u i n a 
b o d e g a . 
42461 10 O c . SE ALQUILA A NUMEROSA PAMI-
l i a , l a e spac iosa y f r e s c a casa C a r m e n , 
n ú m e r o 6, c e r c a d e l p a r a d e r o de t r a n -
v í a s v t r e n e s a M a r i a n a o ; es t a m b i é n 
a p r o p i a d a p a r a e s t ab l ece r c u a l q u i e r I n -
d u s t r i a p o r s u c a p a c i d a d y f o r m a . L a 
l l a v e en l a b o d e g a . I n f o r m a n : San M i -
g n e l , 117-A, a l t o s . T e l é f o n o A - 5 6 8 S . 
41673 6 O c . 
Guanabacoa, Regla 
Casa Blanca 
E N GUANAS ACO A, S E ALQUILAN l a s 
casas c a l l e de San F r a n c i s c o , n ú m e r o s 
2 y 4, f r e n t e a l o s E s c o l a p i o s , l a n ú -
m e r o '2 t i e n e sa la , s a l e t a , c i n c o c u a r -
tos , b a ñ o y s e r v i c i o s a n i t a r i o , p a t i o y 
g a r a g e y e l n ú m e r o 4 t i e n e sa la , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . P r e -
c i o e l $2.40 y e l $4.25, son b a r a t í s i m a s , 
l a s l l a v e s en e l n ú m e r o 8 . 
42160 7 Oc. 
Marianao, Ceiba, 
y Í og 
ALQUILO U N POR AUSENTARSE, 
c h a l e t en 90 pesos de dos p l a n t a s en l a 
c a l l ^ A l m e n d a r e s , e s q u i n a a San F a u s -
t i n o . M a r i a n a o , t i e n e en l a p l a n t a b a j a 
j a r d í n , p o r t a l , sa la , s a l e t a , r e c i b i d o r , 
c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a y c u a r t o de c r i a -
dos, en l a p l a n t a a l t a , se is c u a r t o s d o r -
m i t o r i o s , dos c u a r t o s de b a ñ o y dos t e -
r r a z a s , con g a r a g e de dos p l a n t a s , l a 
p l a n t a b a i a p a r a g u a r d a r a u t o m ó v i l e s 
SE ALQUILAN DOS BUENAS HABI-
t a c i o n e s en casa de m a t r i m o n i o s i n n i -
n i ñ o s . a m a t r i m o n i o i g u a l , c a b a l l e r o o 
s e ñ o r a so la , b u e n b a ñ o c o n a b u n d a n t e 
agua , t e l é f o n o y l u z e l é c t r i c a , c e r c a de 
todos l o s t r a n v í a s de l a c i u d a d . J e s ú s 
M a r í a 35 y T e l é f o n o A-9150 i n f o r m a n . 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HABI-
t a c i ó n con b a l c ó n a l a c a l l e a h o m b r e a 
so los . S a l u d 7, e n t r a d a p o r R a y o . 
42737 6 o. 
a l q u i l a u n a 
m o r a l i d a d , 
d e 8 v e r s e 
C o l ó n N o . 6 . b a j o s . Se 
h a b i t a c i ó n . Es c a s a d e 
U n i c o i n q u i l i n o . P u e d e 
a . m . a 1 2 . 
42725 6 0 . _ 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
j u n t a s o s epa radas en casa de f a m i l i a 
m u y b a r a t a s . J e s ú s P e r e g r i n o . 16 . 
_ 4 2 2 5 1 • 30 Oc , 
SE ALQUILAN HABITACIONES T ñ m e ^ 
b l a d a s y s i n a m u e b l a r , con b a l c ó n a l a 
c a l l e . P r e c i o s r e a j u s t a d o s . 15 pesos. 20 
y 25 . Z u l u e t a , 44, e n t r e G l o r i a y A p o -
d a c a , 
41105 6 Oc. 
B I A R R I Z " 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a ! 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o ; a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
NUEVA CASA PARA PAMILIAS, HA-
b i t a c i o n e s f rescas , l u j o s a m e n t e a m u e -
b l a d a s , c o n a g u a c o r r i e n t e , a l t a s y b a -
j a s , c o n s e r v i c i o de r o p a y c r i a d o s , se 
a l q u i l a n a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , con 
o s i n c o m i d a , p r e c i o s de r e a j u s t a , b a -
ñ o s y t o d o c o n f o r t . M a n r i q u e , 123, e n -
t r e R e i n a y S a l u d . 
41374 28 oc 
G R A N P A L A C E H O T E L 
H u y a d e l c a l o r . E n e l a n t i g u o P a l a -
c i o C a r n e a d o , l e c e d e n u n a h a b i t a c i ó n 
c o n v i s t a a l m a r a p r e c i o s n u n c a v i s -
t o s , c o n o s i n m u e b l e s ; v e a u n a y 
p i d a p r e c i o . C o c i n a e s p a ñ o l a , a m e r i -
c a n a y f r a n c e s a . C a l z a d a y J . , V e d a -
d o , t e l é f o n o F - 2 4 2 4 , M e i s , B r a ñ a y 
C o . , p r o p i e t a r i o s . M . B a t i s t e , M a n a g e r , 
GRAN~ÓASA D S ~ H U E S P E D E S r S A L O N 
d e l P r a d o , P r a d o , e s q u i n a V i r t u d e s , 
f r e n t e a l C l u b A m e r i c a n o , se a l q u i l a n 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s 
j c o n v i s t a , a l a c a l l e , con a g u a f r í a y ca-
¡ l í e n t e en l a s m i s m a s . P r e c i o s s u m a m e n -
te b a r a t o s . E l e v a d o r O t i s . T e l é f o n o A -
9106 . 
' . 41657 6 O c t . 
EN SAÑ" HAPAEL, 14,~ SE "ALQUILAN 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , c o n t o d o e l 
s e r v i c i o , desdo 25 pesos, b a ñ o de a g u a 
f r í a y c a l i e n t e . T e l é f o n o A - 3 9 3 7 . 
38476 1?, Oc. 
6 o. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de c u a r t o c o n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s 
en 21 e s q u i n a a A , V e d a d o . 
42553 7 0-
C10123 I n d . 164 
G r a n casa de h o s p e d e s . H a b i t a c i c n e s 
desde 25, 30 ^ i 0 pesos p o r pe r sona , 
i n c l u s o c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a -
ñ o s con d u c h a f r í a y c a l i e n t e . Se a d -
m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r , a 17 pe-
sos m e n s u a l e s , en a d e l a n t e . T r a t o i n - ¡ 
m e j o r a b l e , e f i c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o -
sa m o r a l i d a d . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
I n d u s t r i a , 124, a l t o s . 
SE ALQUILA UN HERMROSO CUAR. 
t o , l u z y l l a v í n en $16 .00 a m a t r i m o -
n i o s i n n i ñ o s o s e ñ o r a s s o l a s . Casa de 
t o d a m o r a l i d a d . C a l l e S i t i o s 47 e s q u i n a 
a San N i c o l á s . 
42329 6 o. 
S e a l q u i l a n e s p a c i o s a s h a b i t a c i o -
n e s c o n v i s t a a l a c a l l e e i n t e r i o -
r e s ' e n l a h e r m o s * c a s a C u b a , 6 7 , 
y l a p l a n t a a l t a c o n t r e s c u a r t o s , b a ñ o p n * r p T p n i p n t p R ^ v V M u r a l l a í n -
c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s p a r a c r i a - | e n L r e i e i l i e i l L e X \ e y y m u r a i l d . m -
j f o r m a n , e n e l n ú m e r o 9 4 d e l a 
i m i s m a c a l l e . 
C6428 
c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s pa 
dos, n o f a l t a n u n c a e l agua , pues t i e n e 
dos t a n q u e s q u e los l l e n a n u n a b o m b a 
e l é c t r i c a . I n f o r m e s : T e l é f o n o 0-1-7216. 
42958 15 O c . 
SE ALQUILA EN 35 PESOS UN BONI-
10 c h a l e t a c a b a d o de c o n s t r u i r , c o n j a r -
d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s , 
c o c i n a y s e r v i c i o s , u n g r a n p a t i o c e r r a -
do, b a u n d a n t e a g u a , en l a e s q u i n a l o s 
c a r r o s Z a n j a G a l l a n o y T e r m i n a l . R e -
p a r l o N o g u e i r a . C a l l e A l m e n d a r e s . 50. 
I n f o r m e s en V i l l a C a r m e n . A l m e n d a r e s 
y S a n t a J u l i a y t e l é f o n o A - 2 5 S 8 . 
42954 9 O c . 
SE~ALQUILA UN EALET DE~ALTO Y 
b a j o , t o d o m o d e r n o , c o n g a r a j e y c u a r t o 
p a r a c h a u f f e u r . C a l l e T e r c e r a , e n t r e 4 
y 6 . R e p a r t o E a S i e r r a . S u d u e ñ o ; Sa -
l u d , 2 1 . T e l é f o n o A - 2 7 1 6 . 
42672 , 11 O c . 
I n d . 18 aff 
H O T E L ' ' C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o m e n -
t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a COIDA (os m e j o r e s h o t e l e s . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , hxz p e r m a n e n 
HERMOSAS HABITACIONES, MUY 
c l a r a s y m u y f r e s c a s , se a l q u i l a n en 
D e s a g ü e , 72. e n t r e F r a n c o y S u b i r a n a 
a t r e s c u a d r a s d e l N u e v o F r o n t ó n . 
42028 6 oc 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " 
F r e s c a s y e spac iosas h a b i t a c l o n e a con 
v i s t a a l a c a l l o y t o d o e l s e r v i c i o , p r e -
c io s m u y b a r a t o s . G a l i a n o , 7 -A. y T r o -
c a d e r o . J . B r a ñ a y C a . , p r o p i e t a r i o s . 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA t u l 
m a t r i m o n i o . T i e n e que saber c o c i n a r > 
l i m p i a r dos h a b i t a c i o n e s con sus ser -
v i c i o s . Se d,a b u e n sue l X e p t u n o , 186, 
ba jos , m u e b l e r í a . 
42404 ( 5 oc . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E s -
p a ñ o l a p a r a a y u d a r a l a l i m p i e z a en l a s 
h o r a s de l a m a ñ a n a . Sue ldo 14 pesos y 
el a l m u e r z o . I n f o r m a n en l a c a l l e 15, 
n ú m e r o 249 e n t r e B a ñ o s y F . V e d i -
d o . „ ^ 
42628 ^ Oc. 
ASOCIACION NACIONAL DE COLO- ¡ SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cac iones . V i v e s , 79. T e l é f o n o M - 5 7 9 6 . , c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a -
N e c e s l t a m o s c r i a d a s de m a n o , c o c i n e - | n e j a d o r a . I n f o r m a n en V i r t u d e s , 34,. 
b a j o s . 
42953 10 Oc. 
r a s . m a n e j a d o r a s y u n i n d i v i d u o q u e 
c o n o z c a i a f a b r i c a c i ó n de j a b ó n . 
42844 10 O c . . SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-SOLICITO SE50RA PENINSULAR, ME \ ^ e S p a ñ o l a de m a n e j a d o r a o de cr ia-
d i a n a edad, p a r a l a v a r r o p a de c o r t a | ^ a eman0> t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r -
f a m i l i a y a y u d a r a los quehacere-s ae i m a n : A g u i l a , 114, a l t o s . 
l a casa. X u e v e X o 
t o n o F-1226. 
42875 
27, V e d a d o . T e l é - 4^94*5 8 Oc. 
7 o. 
A GANAR DINERO. SOLICITO AGEN-
tes p a r a v e n d e r r o p a h e c h a en e l i n t e -
r i o r . R e m i t a $5.00 p a r a m u e s t r a s . J o s é 
Q u i n t a n a L ó p e z . C a l l e P a r q u e X o . 2, Ca-
r r o , H a b a n a . 
42854 12 o. 
A r r e g l e s u b o c a c o n e l a f a m a d o d e n -
t i s t a d o c t o r M a n c h a l , e n I n d u s t r i a , 
n ú m e r o 4 , y q u e d a r á s a t i s f e c h o . P r o -
SE NECESITA UNA JOVEN PARA j c e d i r a i e n t o s c í e n t í f i c o s s i n p é r d á d a d e 
l i m p i e z a y c o c i n a r , en C o n c o r d i a , 2G3. 
e s q u i n a a I n f a n t a , p d i e n r e f e r e n c i a s . 
42670 ^P^-_ SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
h a b i t a c i o n e s y coser , q u e sea t r a b a j a d o -
r a y f o r m a l y que t e n ^ a r e c o m e n d a c i o -
n e s . C a l l e 2 1 , e s q u i n a a G . 
426S7 6 O c . 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no y u n a c o c i n e r a en l a c a l l e C X o . 231 . 
V e d a d o . T e l é f o n o F -1309 . 
42707 6 _ o . SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE 12 
a 14 a ñ o s , p a r a u n m a t r i m o n i o . I n f o r -
m a n en F i g u r a s , 4, a l t o s , de 4 a 6 de l a 
t a r d e . ¡ 
426^3 7__oc SE "SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
s u l a r p a r a l o s q u e h a c e r e s de u n a casa 
y que l e g u s t e n los n i ñ o s . S u e l d o c o n -
I v e n c l o n a l . V i l l e g a s , 81 , a l t o s , p r i m e r 
p i s o . 
42820 7 Oc. 
d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o f f u - e1T LOS^LTOÍT^ST-—TTT**n'^-K, -
r i a n a o . E n 300 pesos l a casa C a l z a d a de j • ' j - n . •. . I M a r f i l ™ o . . Y , r. A 5 M A C E N D E 
d a V p r e c i o s m o d í C O a . P r o p i e t a r i o : I M a r c e l i n o G o n z á l e z y Ca . S. en C. se a l -
1 c t luí ^ u J " t a 0 0 ' q u •n l o s - d e p a r t a m e n t o s d e l f r e n t e , J u a n S a n t a n a M a r t í n , 
T e l é f o n o A - 2 2 5 1 . 41994 
REPARTO ALMENDARES. SE AL-
q u i l a n en 80 pesos l a casa c a l l e 15, e n -
t r e 12 y 14, a m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a 
a l a P l a y a y a M a r i a n a o . E n 200 pesos , f<» v l a v a ' j n d * n t r n » r n r r i o n t * R a n n a ! 
l a c a s a c a l l e 13, e n t r e 14 y 16. a m e d i a i " 7 l a v a / ° a e C ó m e m e . D a n 0 8 | 42483 
c u a d r a de l o s t r a n v í a s de P l a y a y M a - ' ' 
pesos l a casa C a l z a d a de 
C o l u m b i a , f r e n t e a l a T r o p i c a l . I n f o r 
m e s en l a o f i c i n a de N i c a n o r de l C a m -
p o . C a l l e 14, e s q u i n a a 9. C r u c e r o . 
42858 9 O c . 
QUEMADOS DE MARIANAO. SH~AL* 
q u i i a l a h e r m o s a casa M a c e o 14. L a 
l l a v e en el 12. T e l é f o n o 1-2413. T r a n v í a 
en l a m i s m a p u e r t a . I n f o r m a n M i l a g r o s 
y C o r t i n a , V í b o r a . 
42700 8 Oc. 
E N EL REPARTO ORIENTAL,-PRO"-
x i m o . 'fi H i p ó d r o m o , c a l l e L o m a e s q u i n a 
a S a n , J u l i o , se a l q u i l a u n B u n g a l o w de 
m a n i p o s t e r í a , c o n 2.000 m e t r o s de t e -
r r e n o , j a r d í n , p o r t a l , c u a t r o c u a r t o s , 
g a b i n e t e , c o m e d o r y d e m á s s e r v i c i o s en 
$90.00. L a s l l a v e s e i n f o r m e s G. M a ü -
r i z , t e l é f o n o 1-7231. C a l z a d a y L o m a , 
M a r i a n a o . 
P a l a c i o T O R R E G R O S A 
C O M P O S T E L A , 6 5 
E d i f i c i o d e c a n t e r í a * , d e 
r é d e n t e c o n s t r u c c i ó n 
p a r a o f i c i n a s . S e a l -
q u i l a n d e p a r t a m e n t o s . 
H a y h a b i t a c i o n e s c o n 
b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s , p a r a v i v i e n -
d a . S e r v i c i o d e e l e v a -
d o r . 
EN CASA DE FAMILIA, SE ALQUILA 
u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n c o n b a l c ó n a 
l a c a l l e , a s e ñ o r a s o l a o m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s , se p i d e n y se d a n r e f r e e n c i a s . 
ú n i c o s i n q u i l i n o s . R e v i l l a g i g e d o , 51 , a l -
t o s . 
42801 9 O c . 
t i e m p o p a r a l o s c l i e n t e s . I n d u s t r i a , 
n ú m e r o 4 , d e 8 a 6 , t o d o s l o s d í a s , j 
^ 2 8 2 3 , 7_ o _ I 
SE SOLICITA UN HOMBRE QUE SEA I 
de c o m p l e x i ó n r o b u s t a y de ^ c n o s \ ^ Q ^ - ^ ^ PARA UNA C O R T A P A -
a n t e c e d e n t e s p a r a u n s e r v i c i o de n o c h e , ^ u n a m u c h a c h a e S p a ñ o l a p a r a t0 . 
en u n a c l í n i c a , se l e n e c e s i t a p a r a e j e r - dos los q u e h a c e r e s ü e l a casa^ l i e n e r e . 
! S E D E S E A C O L O C A R U N A JOVEN es-
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o , sabe cum-
, p l i r s u o b l i g a c i ó n t i e n e buenas refe-
r e n c i a s . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-2458. 
i 428t;4 7 Ú c . 
, Í E T E E S E A C O L O C A R U N A SEÑOKA 
¡ d e ^ í a ñ o & de edad , de c r i a d a de mano o 
I de ' m a n e j a d o r a y t a m b i é n en t i ende un 
I poco de c o c i n a p e n i n s u l a r . I n f o r m e s : 
V e d a d o . C a l l e 19, e n t r e 12 y 14, n i l -
I m e r o 110 . 
I 4 2 S 6 ¿ 7_Oc. 
S E D E S E A C O L O C A R P A R A C R I A D A 
ü e m a n o u n a p e n i n s u l a r en l a ca l l e So-
ledaci , n ú m e r o 1 6 . 
42821 7 O c 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N "es-
p a ñ o l a de c r i a d a o m a n e j a d o r a . Calle 
14, e n t r e 9 y 1 1 . V e d a d o -
42S35 7 O c » ¿i 
c e r l a f u n c i ó n d o b l e de a s i s t e n c i a 
n i t a i i a y c o m o se reno p a r a l a p r e s e r v a -
c i ó n d e l o r d e n y c u i d a d o d e l e d i f i c i o . 
I n f o r m a n : T e j a d i l l o , 45 . 
42S09 7 O c . 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
t r a b a j o en casa c o m e r c i a l . S i n l a s m e -
j o r e s r e f e r e n c i a s , no se n e c e s i t a a p l i c i r . 
A l m a c é n L a S o r t i j a . P r a d o . 123, e n t r e 
M o n t é y D r a g o n e s . 
426S9 . 6 O c . 
f e renexas ; s u e l a o 30 p e s o á . I n f o r m a n ; . 
S a n I g n a c i o . 92, c u a r t o , n ú m e r o (3. 
42842 7 O c I 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o pa-
r a ÍOÜO. C a l l e S i t i o s , 1 3 0 . 
42857 7 Oc. .> 
Q u ; 
1 UNA JOVEN ESPADOLA DESEA Co-
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o maneja-
j d o r a o p a r a c u a r t o s . I n f o r m a n en el Ho-
I t e l K s t r e l l a , X e p t u n o X o . 10 p o r Consu-
. l ado , h a b i t a c i ó n X o . 4. T e l é f o n o A-009L 
se p u e d e d e s a r r o l l a r c o n poco , se 42881 7 o."'^ 
N E G O C I O G R A N D E 
SE ALQUILA UNA SALA GRANDE 
con v i s t a a l a c a l l e en E n r i q u e " V i -
l l u e n d a s , 91 , ba jos , ( a n t e s C o r c o r d i a ) 
e n t r a L e a l t a d y E s c o b a r . 
42772 7 oc 
AGUIAR 36. SE ALQUILA UN DEPAR-
t a m e n t o p a r a f a m i l i a a u n q u e m á s p r o - í NECESITO 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
c o s t u r a y l i m p i e z a de dos h a b i t a c i o n e s . 
D i r í j a s e a 19 K . D r . B o s q u e . V e d a d o . 
42822 7 O c . 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
s u l a r q u e sepa b i e n , su o b l i g a c i ó n en 
San L á z a r o , n ú m e r o 396. a l t o s , e n t r e San 
F r a n c i s c o y E s p a d a . E n l a m i s m a se so-
l i c i t a u n a c o s t u r e r a r e p a s a d o r a . 
42G61 9 O c . 
s o l i c i t a p e r s o n a f o r m a l q le 
pesos, ' i g u a l q u e a p o r t o y o 
c a r g o de l a o f i c i n a 
a p o r t e 600 
y se hag f . 
150 pesos m e n s u a l e s de sue ldo adem. ._ 
l a s u t i l i d a d e s q u e p u e d e n ser t o d o 16 
que se q u i e r a . T o d o e s t á en m a r c h a , p o r 
l o t a n t o se g a n a desde e l p r i m e r d í a . 
So lo se t r a t a «pon el q u e t e n g a e l efec-
t i v o en e l a c t o . " E l i t o " , X e p t u n o 163, 
e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o . 
4 2727 6 O. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE 
de l a ca ja , t e n d r á i c o l o r c o n r e f e r e n c i a p a r a c u a r t o s en 
U N BUEN CRIADO DE 
p í o p a r a o f i c i n a o d e p ó s i t o . I n f o r m a n l m a n o , c o n r e f e r e n c i a s de casa p a r t i c u -
en e l m i s m o . 
42781 
T e l é f o n o A - 5 3 9 8 . 
14 
SE ALQUILA UNA ESPACIOSA HABI-
t a c i ó n c o n l u z e l é c t r i c a , bVien b a ñ o , co -
c i n a s i se dasea, en casa de f a m i l i a m o -
r a l , en el p u n t o m á s c é n t r i c o de l a H a -
bana , San L á z a r o 342; p a s a n t o d o s l o s 
t r a n v í a s p o r l a p u e r t a . 
4271 7 6 o. 
l a r . S u e l d o : $ 3 5 . 0 0 . 
u n m u c h a c h o de 15 
d i t o . S u e l d o $ 1 5 . 0 0 . 
42560 
T a m b i é n n e c e s i t o 
, 18 a ñ o s p a r a c r l a -
H a b a n a 1 2 6 . 
6 o. 
C O C I N E R A S 
casa ^decente. I n f o r m a r á n T e j a d i l l o 13. 
P r e g u n t a r p o r M a r í a . 
42903 7 o. I 
A V I S O 
A los a g e n t e s d e l i n t e r i o r de l a 
t u r a .A. 'emana " L o c i ó n V e g e t a l " 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
l o c a r s e pa ra ' m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
m a n o o c u a r t o s ; c o n o c á s u o b l i g a c i ó n y 
| t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en 
! A g u i a r , n ú m e r o 49, c a f é E l B o u l e v a r d . I 
| 42777 7 o c _ v 
T i n . I SE DESEA COLOCAR UN JOVEN PE» 
je3 n i n s u l a r de m a n e j a d o r a o c r i a d a de ma--i c o m l é n d a se d i r i j a n e x c l u s i v a m e n t e o. San I g n a c i o , 7 1 , t r e n de lava o , te-
d e p ó s i t o , San M i g u e l , 23 -A . S o l i c i t a - i i é f ono A - ^ S . 
os a g e n t e s p a r a a l g u n o s p u n t o s de ¡ 4 - ' ' 4 ' 00 
a l 
m . _ 
l a I s l a y E m p l e a d o s p a r a l a H a b a n a 
B u e n a c o m i s i ó n . 
42R17 2 n 
1 1 A G E N T E S E N E L I N T E R I O R ! ! 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DB 
m a n o o m a n e j a d o r a , u n a s e ñ o r a penin-
s u l a r , es f o r m a l y t r a b a j a d o r a . . I n f o r -
m a n : E s t r e l l a , 105, a l t o s . 
42807 7 Oc. 
E s t a es s u o p o r t u n i d a d . U l t i m o i n v e n t o 
a c a b a de ser i m p o r t a d o . X a d a m e j o r 
l p a r a l a v e n t a , q u e es te m a r a v i l l o s o a p a -
, r o n ' - A r f V 0 .Pa t en te a l e m á n . ' ' T a r a n t e l l a - ' es i ñ f o r m a ñ en P e ñ a l v e r , 32. e n t r e M a n r i -
SE SOLICITA UNA UUUÍJHĴ WA Í-AJÍA j ei ú n i c o que h a dado p e r f e c t o r e s u l t a - y C a m p a n a r i o . 
SE DESEA COLOCAR UNA SESO RA 
de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , de 23 
a ñ o s de edad, e s p a ñ o l a , m u y c a r i ñ o s a y 
f o r m a l o p a r a u n a casa de h u é s p e d e s . . 
42930 9 o 
BE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
r a . S o m e r u e l o s , n ú m e r o 8, a l t o s , de re -
c h a . • • , 
42967 8 O c , 
7 oo 
8 3 . p r o p i o s p a r a o f i c i n a s . San I g n a c i o 39 
| e s q u i n a a S o l . I n f o r m e s en el a l m a c é n ' 
6 O c . 
S e a l q u i l a n e s p a c i o s a s h a b i t a c i o -
' E L C R I S O L " 
n c f . c o n v i s t a a l a c a l l e e i n t e r i o - ' n — ^ i i . 
« # . e n l a h e r m * * c a s a C u b a , 6 7 . « « P ^ e n t o . y t a b i l a a o n e s c o n 
e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . I n - i S e m C , 0 . . P " ™ ^ ' P a r a f a m , l l a s -
f o r m a n , e n e l n ú m e r o 9 4 d e l a 
m : c m a c a l l e . 
C642S 
- i r 
EN AGUIAR 47, SAN JUAN DE DIOS, 
c e r c a de l a s o f i c i n a s y c o m e r c i o , se a l -
q u i l a n m o d e r n a s h a b i t a c i o n e s , a m u e b l a -
das, con a g u a c o r r i e n t e y a s i s t e n c i a . 
M o r a l i d a d y aseo. 
42719 6 o . 
H O T E L C H I C A G O 
S i t u a d o en e l m e j o r p u n t o de l a H a b a -
na , c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , c o n 
b a l c ó n a l Paseo d e l P r a d o ; o f r e c e m o s 
h o s p e d a j e c o m p l e t o tíe 30 pesos en ade-
l a n t e , p o r p e r s o n a , c o n e x q u i s i t a co-
m i d a y e s m e r a d o s s e r v i c i o s . H a b i t a -
c i o n e s de $1 .00 en a d e l a n t e , y c o n co-1 
m i d a desde $ 2 . 0 0 . E s t e es e l h o t e l ' 1 1 1 0 s.0.10' u n a b u e n a c o c i n e r a , q u e sepa 
m á s b a r a t o y m á s c ó m o d o . Pa'-eo de 
M a r t í . 117 . T e l é f o n o A - 7 l l ; 9 . 
41077 i o r o 
c o r t a f a m i l i a y u n a p a r a l i m p i e z a p o r I ¿ o pn a f i l a r y a s e n t a r h o j a s de n a v a j a , 
h o r a s . A p o d a c a . 71 , t e r c e r p i s o , d e p a r - d e j á n d o l a s m e j o r que n u e v a s . Se v e n d e 
t a m e n t o n ú m e r o 6. l a l a p r i m e r a d e m o s t r a c i ó n . G r a n d e s de 
42763 7 oc 
SE NECESITA UNA COCINERA QUE 
v a y a a l - m e r c a d o , q u e n o c o m p r e a l o s 
c h i n o s y que sea r e p o s t e r a . V e d a d o . 
C a l l e 15, n ú m e r o 443, ba jos , e n t r e 8 y 
1 0 . 
_4_2831 8 O c . 
SE SOLICITA PARA UN MATRIMO-
UNA SALA AMPLIA SE ALQUILA 
a m u e b l a d a , p a r a h o m b r e s so los . O ' R e i l l y 
90, p r i n c i p a l , e n t r e B e r n a z a y V i l l e g a s ; 
e l m e j o r s i t i o de l a H a b a n a . C o n l u z y 
t e l é f o n o en l a casa. 
•42710 R N 
I n d . 18 ag 
C A L L E SAN JULIO CASI ESQUINA 
a L o m a , R e p a r t o O r i e n t a l , se a l q u i l a n 
dos c a F ¿ t a s m o d e r n a s c o n sa la , c o m e d o r , 
dos c u a r t o s b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s a 
$35.00 cada u n a . T a m b i é n se a l q u i l a u n i a " í 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s , 4, e s q u i n a a A g u i a r . T e l é -
f o n o A - B 0 3 2 . E s t e g r a n h o t e l se e n c u e n -
t r a s i t u a d o en l o m á s c é n t r i c o de l a 
c i u d a d . M u y c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , 
c u e n t a con m u y b u e n o s d e p a r t a m e n t o » 
c a l l e y h a b i t a c i o n e s , deede $0 .40 , 
B u n g a l o w de m a d e r a c o n m i l m e t r o s d e i $ o . 7 5 , $1 . 50 y $ 2 . 0 0 . B a ñ o s , l u z e í é c 
t e r r e n o ce rcado , p r ó x i m o a l H i p ó d r o m o ; 
t i e n e p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s 
y s e r v i c i o c a l l e L o m a e s q u i n a a San 
J o s é ,en $25.00. P a r a m á s i n f o r m e s , 
G. M a u r i z . t e l é f o n o 1-7231, C a l z a d a 
R e a l de • M a r i a n a o e s q u i n a a L o m a . 
42212 8 oc 
SE ALQUILA PARA EL MES DE O C -
t u b r e u n a p r e c i o s a q u i n t a a la s a l i d a 
de M a r i a n a o , p e g a d a a l P u e n t e de l a 
L i s a , c o n u n c h a l e t de dos p i sos , g a -
r a g e y m u c h a s o t r a s c o m o d i d a d e s , u n a 
a r b o l e d a de f r u t a l e s , u n p l a t a n a l , y 
m u c h a s v i a n d a s s e m b r a d a s , t r e s v a c a s 
l e c h e r a s , t e l é f o n o , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
a c u d a r a y m e d i a del t r a n v í a y de l a 
c a r r e t e r a . I n f o r m e s : N o t a r l a de M u ñ o z . 
H a b a n a . 5 1 . 
42013 10 O c . 
wm̂mmmmmmamimmmlmmn IIIIIIIU.UI 
E N V I R T U D E S 128, A L T O S , S E A L -
n u i ' a u n a b u e n a h a b i t a c i ó n c o n v i s t a s 
i l a ca l l e , l u z e l é c t r i c a , i n o d o r o y b a ñ o 
I n d e p e n d i e n t e a h o m b r o s s o l o s o raatri-
m a n i o s i n h i j o s , casa de f a m i l i a de m o -
r a l i d a d . A l q u i l e r : $20.0-0 a l mes . 
42884 7 o. 
t r i c a y t e l é f o n o . P r e c i o s e spec ia l e s p a -
l o s h u é s p e d e s . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de s a l a y c u a r t o a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 
u h o m b r e s so los , s i r v e p a r a c u a l q u i e r 
t r a b a j o , t i e n e b u e n o s s e r v i c i o s . E s t r e -
l l a 16, a l t o s , t i e n e c a r r i t o s a l a s d o s 
c a r a s e n t r e A g u i l a y A n g e l e s . 
42676 6 O c . 
E N ~ 0 ~ R E I L L Y 72, A L T O S , E N T R E ' V I -
l l e g a s y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s de 
10 y 12 pesos p a r a h o m b r e s s o l o s y 15 | 
pesos a m u e b l a d a , p a r a h o m b r e s so los 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
BUEN BARRIO. EN SAN MIGUEL 157, 
a l t o s , a l q u i l o h a b i t a c i ó n a m p l i a y f r e s -
ca y b i e n a m u e b l a d a en 22 .00~con dos 
c a m a s , o t r a a m u e b l a d a p a r a p e r s o n a 
s o l a en $12.00. Casa c o n f o r t a b l e y 
t r a n q u i l a . C o m i d a s i se desea. 
42712 A „ 
m u y b i e n su o f i c i o , se p r e f i e r e q u e duer -
m a en l a c a s a . K , 192, a l t o s , e n t r e 19 y 
2 1 . V e d a d o . 
42832 8 O c . 
SE SOLICITA EN EL VEDADO,~EN 
B , 173, e n t r e 17 y 18, u n a c o c i n e r a que 
a y u d e a l a l i m p i e z a y q u e d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n . 
42833 7 O c . 
m a n d a s en t o d a s p a r t e s . S o l a m e n t e u n 
r e p r e s e n t a n t e en cada p u e b l o . A 
en s e g u i d a . R e m i t a $1.25 p a r a f r a n q u e o 
y m u e s t r a de es te a p a r a t o y a s e g u r e 
su t e r r i t o r i o . M . G ó m e z , H a b a n a 124. 
H a b a n a . 
42447 12 o SE DESEA UN BUEN AGENTE VEN-
dedor de p a p e l en t o d o s sus r a m o s , p a -
r a f á b r i c a s a m e r i c a n a s , c o n c o n o c i m i e n -
t o s d e l c o m e r c i o y de p a p e l , t a m b i é n d e l 
I n g l é s , p r e f e r i b l e , p e r o n o necesa r io . D i -
r í j a s e p o r c a r t a a P e l e t , a p a r t a d o 695. 
42382 10 o 
SE OFRECE UNA SEÑORA J O V E N pe-
• M1^ ; n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o y entiende 
c u i de c o c i n a . I n f o r m e s O b r a p í a , 1, cua r to 6. 
42694 6 oc 
C A S A D E F A M I L I A S 
O b r a p í a , 57 a l t o a de B o r b o l l a . H s t a ca -
sa o f r e c e l a s h a b i t a c i o n e s m á s f r e s c a s 
y a m p l i a s de l a H a b a n a , a p r e c i o s s u -
m a m e n t e e c o n ó m i c o s . T o d a s con a i r u a 
c o r r i e n t e y b a ñ o s c o n a g u a c a l i e n t e , h a -
b i t a c i ó n con c o m i d a , desde 30 pesos en 
a d e l a n t e p o r p e r s o n a . Se a d m i t e n a b o -
n a d o s . 
_ Í H 1 Í 8 oo 
S E ALQUILA UNA HERMOSA HABL 
t a c i ó n i n t e r i o r , en A m a r g u r a , 16. 42417 5 oc PRADO 33, ALTOS, SE ALQUILAN HA-
b i t a c i o n e s y sa da t o d a a s i s t e n c i a . Se 
a d m i t e n a b o n a d o s a l a m e s a 
42546 7 _ 
M I N N E S S O T T A H O T E L 
y 15 Pesos PJ11^ ^ l 2 1 1 " ^ ^ ! 0 3 ^ ^ . 1 1 m u é - I M a n r i q u e 120. T e l é f o n o M-5159 . H a b i -
- ' t a c i o n e s . P r e c i o s de s i t u a c i ó n p a r a h o m - ' 
b r e s so los de 20 a 25 pesos a l m a s y | 
p a r a dos p e r s o n a s . 80 pesos a l mea 
• P e r s o n a de m o r a l i d a d . T o d a s a l a b r i s a 
y con todos sus s e r v i c i o s . 
42534 
b les y 18 pesos a m u e b l a d o ] C o m i d a s en 
l a m i s m a y a d o m i c i l i o . T e l é f o n o M 
2 0 8 3 1 , 
42^52 11 O c . 
SE ALQUILAN UNAS HABITACIONES 
a l t a s c o n ' v i s t a a l a c a l l e y u n a g r a n d e 
I n d e p e n d i e n t e en l a azo tea , l u z e l é c t r i c a 
y t e l é f o n o . A m i s t a d , 49, e n t r a d a p o r 
San M i g u e l . 
42117 9 O c . 
VEDADO 
ra n m wmmmmmmkmm VEDADO. SE' ALQUILAN UNOS HER-
m o s o s a l t o s , a l a b r i s a , cort sa l a , h a l l , 
c o m e d o r c o r r i d o , 6 c u a r t o s y s e r v i c i o 
d o b l e , en l a c a l l e 16 n ú m e r o 156, e n t r e 
15 y 17. T i e n e g a r a g e . I n f o r m a n en l o s 
ba jos . 
_42919 20 o 
VEDADO. EN CASA DE CORTA PA-
m i l i a r e s p e t a b l e se a l q u i l a n dos h a b i -
t a c i o n e s h d r m o s a s , j u n t a s o s epa radas , 
m u y v e n t i l a d a s , con l u z e l é c t r i c a y t e -
l é f o n o . P r e c i o m ó d i c o . Se d a c o m i d a s i 
se desea. 13 n ú m e r o 473, a l t o s , e n t r e 
1 Oy 12, i z q u i e r d a . T r a n v í a en l a e s q u i -
na . R e f e r e n c i a s m u t u a s . 
42445 6 o t 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa s u o b l i g a c i ó n en A n i m a s 90, b a j o s . 
42883 7 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa b i e n su o f i c i o . H a de h a c e r u n pe-
q u e ñ o l a v a d o y p u e d e d o r m i r en l a casa 
si lo desea. S u e l d o : $ 3 0 . 0 0 . B e l a s c o a i n 
24 ^por S a n M i g u e l , - a l t o s de l a j u g u e -
' o r í a . 
42889 8 o. 
A G E N T E S D E A M B O S S E X O S 
L e o f r e c e m o s l a o p o r t u n i d a d de g a n a r d i -
n e r o i n d e p e n d i e n t e m e n t e a l o s d e l i n t e -
r i o r , d a m o s l a e x c l u s i v a . N o e x i g i m o s 
g a r a n t í a n i e x p e r i e n c i a . A s e g u r a m o s 
g r a n d e s u t i l i d a d e s . P i d a i n f o r m e s . 
P r é s t a m o s y C o n s t r u c c i o n e s . T e j a d i -
l l o 1 2 . A p a r t a d o , 2227. 
42286-88 7 oc 
¿ Q U I E R E U D . G A N A R D I N E R O ? 
Si u s t e d es p e r s o n a a c t i v a y t r a b a j a d o r a 
f á c i l m e n t e puede g a n a r l o que desee. N o 
r e q u i e r e e x p e r i e n c i a . N o e x i g i m o s g a -
r a n t í a s . P r é s t a m o s y C o n s t r u c c i o n e s . 
T e j a d i l l o , 12. A p a r t a d o , 222 7. 
42285-88 7 oo 
EN~PUEBL03 Y CIUDADES DEL IN-
E N T E N I E N T E R E Y , 104, A L T O S , S E 
a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n en l a a z o t e a c o n 
t o d o s e r v i c i o a h o m b r e s so los o m a t r i -
m o n i o s i n n i ñ o s , c o n dos 
p u e r t a . 
43579 6 O c . 
1 n . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
v i s t a a l a c a l l e y u n a h a b i t a c i ó n a l t a y 
a l a b r i s a - en G e r v a s i o , 142, e n t r e Sa-
l u d y Z a n j a . ISn l o s b a j o s se t o m a n y 
dan r e f e r e n c i a s . 
42589 6 O c . 
SE ALQUILA UN CUARTO EN EM-
p e d r a d o , 73, ba jos , p a r a h o m b r e s so los 
o p a r a g u a r d a r m u e b l e s . 
42653 7 Oc. 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO CUARTO 
r e j a s , u n a , a m u e b l a d o , con b a l c ó n a l l a d o de b u e n 
6 Oc l b a ñ o a c a b a l l e r o o s e ñ o r a s o l a . Casa 
de f a m i l i a s i n n i ñ o s . I n f o r m a n - T e l é f o -
n o A - 3 9 9 4 . 
_ ' 1 2 3 0 1 l l _ o c 
V E N T I L A D A S K A B ? T A C I Ó N E S 
G a l i a n o 117. c s a u i n a a B a r c e l o n a . Se 
a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n a m u e -
I d a d a y con v i s t a a l a c a l l e . T a m b i é n 
se d a c o m i d a a c r e c i o s e c o n ó m i c o s . T e -
l é f o n o A - 7 0 6 9 . 
42224 i o o. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C O N 
y s i n c o c i n a y l u z . C a l l e L , n ú m e r o 117 
e n t r e 11 y 13, V e d a d o . 
_ 42765 11 o 
E N L O S A L T O S D E L E S T A B L E 01-
m i e n t o de v í v e r e s " L a L u n a " , s-' a l q u i l a 
u n a a m p l i a y v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n con 
l u z . C a l z a b a y P a s e o . V e d a d o . 
41698 6 O c . 
H O R N O S D E C A L . S E A L Q U I L A N E N 
l a c a l l a 23. V e d a d o . I n f o r m a r á n : M a n -
zana de G ó m e z 355 de 3 a 6 
<0518 6 o c . 
P A S E O Y C A L Z A D A . S E A L Q U I L A L A 
e s q u i n a , p r o p i a p a r a j a r d í n , t i í o v i v o , etc. 
I n f o r m a r á n M a n z a n a de G ó m e z 355 de 3 a 6. 
40517 6 0 i i 
SE NECESITA UNA BUENA COCINE-
r a q u e p u e d a d a r r e f e r e n c i a s de s u 
a p t i t u d y m o r a l i d a d . Se le p a g a b u e n 
sue ldo . D u e r m e en e l a c o m o d o . C a l l e 23 
n ú m e r o 286, V e d a d o . 
_ 4 2 7 7 3 _ _ __ '8 oc 
SE "SOLÍWTX'ÜNXIÍUEÑA 
r a que a t i e r 
casa, - h a b i t a d a 
q u e t e n g a 
M i g u e l , 65, s e g u n d o p i 
42744 SE SOLICITA UNA PENINSULAR que 
sepa c o c i n a r y a y u d e l o s q u e h a c e r e s de 
l a casa y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . S u e l -
do 30 p e s o s . San L á z a r o , 85, e s q u i n a a 
C a i m e n , u n a c u a d r a a n t e s d e l p a r a d e r o . 
V í b o r a . T e l é f o n o 1-2406. 
42803 8 Oc. 
LINEA, 156, PSENTE AL PASADERO 
l'de los t r a n v í a s , desea co loca r se una 
| j o v e n p e n i n s u l a r p a r a m a n e j a d o r a 0 
i c r i a d a do c u a r t o s . T i e n e q u i e n la re-
c o m i e n d e . 
| 42689 1_0£- . 
U Ñ A JOVEN PENINSULAR, D E S E A 
i c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o , t i ene I111®? 
. r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n : Ca l le M> 
i n ú m e r o 149 . V e d a d o . 
42681 6 O c ^ 
| SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
' <jhas e s p a ñ o l a s p a r a c r i a d a de mano 
! o m a n e j a d o r a o p a r a c u a r t o s , l leva 
, t i e m p o en el p a í s , s aben c u m p l i r con 
! su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : C r i s t i n a , nu -
| m e r o 7 0 - P . 
j 42678 __6_Oc- _ 
| DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PB-
j n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o maneja-
' dora , no t i e n e i n c o n v e n i e n t e en ir , :U 
! c a m p o , sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . 
¡ C o r r a l e s , 129 ̂  
42684 6 O c _ 
! DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
i n i n s u l a r l i s t a y a s e a d a . R e v i l l a g i g e " 0 ' 
i 2 1 . 
, 4_26_85 6 O o ^ 
SE DESEA COLOCAR UNA SESOBA eS-
c r i a d á de 
t e r l o r , se s o l i c i t a n p e r s o n a s d i s p u e s t a s | P a n o l a ' ü f m e d i a n a edad, de 
a t r a b a j a r en u n n e g o c i o q u e p r o d u c e í113-110 0 ü e c u a r t o s . Sabe coser » 
50 a 100 pesos s e m a n a l e s . M u e s t r a s g r a - • l a ™SÍ.\\O y a l a m a q u i n a y " e n e buenas 
t í a . L e t r a s y n ú m e r o s M e t a l l i c p a r a v i - i -ecomendaciones . E n t i e n d e a l g o de 
d r i e r a s . N o se n e c e s i t a e x p e r i e n c i a 
. c u a l q u i e r a l a s puede c o l o c a r . G r a n d e s i TinfxJ* 
na, p a r a c o r t a f a m i l i a . 
d e m a n d a s . E s c r i b a a h o r a m i s m o 
e n v i a r é m u e s t r a s y d e t a l l e s . N o 
42695 
I n f o r m a n 
6 y l o i _ 




P O R T R E I N T A D { A S SE DESEA COLOCAR UNA S E Ñ O R A 
Se d a r á g r a t i s a t o d a p e r s o n a m a y o r y p a r a c r i a d a de m a n o y a y u d a r a la co-
m e n o r de edad q u e se h a l l e e n f e r m a y c i ñ a . N o d u e r m e en l a casa . E n l a m i s -
q u i e r a c u r j i r s e de l a s e n f e r m e d a d e s que m a u n a c r i a d a da m a n o . C a l l e Jesas 
I d e b a j o se d i t a l l a n , p u e d e p a s a r p o r el M a r í a , 64. 
M a n a n t i a l V i l l a P l o r a , q u e se h a l l a en ,; 42434 oc 
l a C a l z a d a de M a n s g u a , B a r r i o de A r r o -
_ y o A p o l o de est C i u d a d , H a b a n a y 1< SE SOLICITA UNA JOVEN PARA CO- 1 e n t r e g a r á n u n g a r r a f ó n de l a g u a m e d i -
c i n a r y l i m p i a r . Sue ldo , $30. L u g a r e ñ o , I c i n s l del M a n a n t i a l , p a r a q u ú con e l l a 
24, a l t o s , e n t r e A l m e n á a r e s 




NECESITO UNA COCINERA PARA 
c o r t a f a m i l i a , que sea m u y l i m p i a ; s u e l -
do 15 pesos y r o p a l lmpiaJ , t i e n e que 
d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . S a n L á z a r o 
118, a n t i g u o . S ra . C a s t i l l o . 
42690 6 o c . 
S E N E C E S I T A C O C I N E R A P E N I N S u " -
l a r . B u e n sue ldo y c a r r o s 17 
D , a l t o s . 
42738 
e s q u i n a 
6 o. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a e s p a n o l a que a d e m á s e s t é d i s p u e s t a 
a a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s de l a casa 
p a r a u n a f a m i l i a i n g l e s a , q u e h a b l a 
p a ñ o l . S u e l d o . $35.00. I n f o r n ™ . B a s i l i o 
G r a n d a , B a n c o d a l C a n a d á , A g u i a r , 75 
H a b a n a . 
42505 7 
f n s i e t e d í a s se c u r a r á l a s e n f e r m e d a -
des d e l e s t ó m a g o , f a l t a de a p e t i t o , d i a -
b e t i s y e n f e r m e d a d e s de l a s a n g r e , p o r -
q u e r e s u l t a ser e s t a a g u a m e d i c i n a l , 
s e g ú n a n á l i s i s y p o r t o d a s l a s p e r s o n a s 
q u e se h a n c u r a d o t o m á n d o l a . I n f o r m e s 
su d u e ñ o en M o n t e 23, a l t o s . T e l é f o n o 
M - 1 6 7 1 . 
42165 14 o. 
S BDE32A COLOCAR UNA ESPADOLA 
do m e d i a n a edad , de c r i a d a de mano-
c o n u n m a t r i m o n i o o m u y c o r t a í a P ' 
l i a . E n t i e n d e de coc ina . E s m u y i " ' 
m a l y sabe c u m p l i r m u y b i e n c ° n A , 
o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n c i a s . F a c i ó 
r í a , 106. 
i 42418 5 J ) C ^ 
UNA JOVEN ESPASOLA SE D ŜEA 
c o l o c a r p a r a l o s q u e h a c e r e s de u n a c^" 
;Sa; t i e n e u n a n i ñ a de c a t o r c e meST 
' N o se e x i g e s u e l d o s i n o b u e n t r a t o . 
i f o r m a n en e l t e l é f o n o A - 2 9 0 5 . ; 
42444 _ _ _ J - 2 — SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha e s p a ñ o l a , da c r i a d a de m a n o o ma 
n e j a d o r a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s • 
p r e f i e r e e l V e d a d o o l a V í b o r a . I n t o r 
m a n , E s p a d a , 49, a n t i g u o . . . 
t o m a n d e 8 a 1 1 a . m . e n e l D e p a r - _ 4 2 3 7 2 _ _ J L 2 £ -
l a m e n t c 4 1 0 , E d i f i c i o , C a l l e O f i c i o s y S I ! DESEAN COLOCAR DOS MUCSA-
O ; - - , ™ - , ' c h a s p e n i n s u l a r e s de m a n e j a d o r a y o 
u o r a p i a . . , c u a r t o s . T i e n e n , b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
4 2 4 0 ^ 1 n í l l e D- 207' e n t r e 21 y 2a. 
«I 
A G E N T E S 
S e s o l i c i t a n p e r s o n a s a c t i v a s d e a n v 
b o s s e x o s ; p a r a i n t r o d u c i r u n n e g o c i o 
n u e v o . S e p a g a b u e n a c o m i s i ó n . I n -
42622 6 oc 
A Ñ O XC 
DIARIO DE LA MARINA Octubre PAGINA VEINTIUNA 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
^ i S P A Í í O I . A , 22 AÑOS D E 
mnptar c^r^;! lDVir con su obligación. 
f̂crUSn:MoTeP%-A, habitación, nú-
mero 40. 6 Oc^ 
^"ci^nfuegos, 16, bajos. f 9c 
^eSfos, 19, cuarto ^•__6_<>_ 
felltó¿ tp be useful York 
fe^áíSg.^ Travei. Ca-
lle H nú"1- 46- Vedad0- I J 0 ^ 
TTIÍA J ^ ^ r ^ d a par" habitaciones, 
locación PEn casa de morah-
Enticnde de costura- uvandera, 
dad. E n la J ^ ^ ^ i ^ v a driles si se 
para casa p a 1 ^ 1 ^ recomendaciones e 
lo pagan ^ n - j n e n e ^ d^ 
informan en Baños, xo, 7 oc 
j^SÜl _ > 
panela para los ^ ^ ^ o desea ma-
b a r ' T n f r m a r e i ' V S t ^ e s . 5, te léfo-
n0 F-1529- 8 oc 
V*no\^ SabfcumpUr ^ ó n su obliga-
moralidad. Sabe cun^ almacén mixto, 
^ t e ^ a ^ r W o a , Ciénaga, te-
léfono 1-2543. 6 oc 
4 2G40 . 
naP T-eferenclah9cer limpieza en las ho-
S s ^ e N r m a f i ^ T o S s . T, altos, ha-
bitación, 7. $ oc 
4 2 f i 3 S _ , . 
e s OOi-w^* manejadora- ln-
íoVman calle Buenaventura, letra B, en-
í r T s a n Francisco y Concepción. ^ ^ 
42fi20 
UNA S i m O R A B E C O L O R I N O I ^ S A , 
rtesea colocación de cocinera o ayuda "e 
i quehaceres de una casa o lavandera, en-
I tiende bien el castellano y cocina bien 
! a la criolla. Informarán en Aguila, ¿b», 
i habitación, número 12. 
I 42S45 _6 y0' — 
\ U X A SEiTORA ESPAWOI.A, SB B E S E A 
' colocar de cocinera y buena repostera, 
¡ s a b e comprar muy bien, tiene buemis 
1 referencias. Calle I . número 14, enue 
j í» y 11. Vedado. j 42700 6 0C- _ 
| B B S E A C O L O C A R S E B R A IN»Z.ESA, 
| habla poco español para cocina y limpia 
1 por horas por medio día . Gloria, nu-
mero 64, habitaciones 23. 
42 SOS _ A J > — 
SE OFRECEN SE OFRECEN FINCAS URBANAS i FINCAS URBANAS SOLARES YERMOS 
C H A T J r E E U R M E C A N I C O M E D I A N A 
ed^d, desea colocarse en casa particu- : 
| lar, tiene 11 años de experiencia, es j a - I 
ponés y muy formal. K . Kobe. Infor- I 
; man: Teléfono M-9290. 
I 42456 10 Oo. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
IMPUESTO DEL 1 010 
P I N T O R T AXiBAiíIIi, S I T J S T E B B E -
sen pintár su -.-asa de pintura aceite o 
lechada, tenga la bondad de llamar al 
teléfono A-Ü121 y serA servido en el ac-
to. Ramiro Campelo. 
_ 41C42 6 Sp . 
S E O F R E O B E A R M A C E B T I C O B A R A 
Oriente. Dirigirse al Dr. Viamonte. 
Central rrosidente. Rey. Oriente 
42295 io Oc. 
COMPRA Y VENTA DE 
B S S B A C O L O C A R S E B N A C O C I N E R A 
española de mucha seriedad. Informes. 
Hotel Continental. Teléfono M-36»o. 42S61 8 0 
SEÑORA EORMAJO, B E S B A COBOCAR-
se para cocinera, casa de poca familia, 
i dormir en la colocación o para cuidar 
niños mayores. Aguiar No. 35, Teresa 
Sánchez. 
42722 * _ 
S E B E S E A C O L O C A R B N A C O C I R E R A 
cubana, de color, tiene quien la reco-
miende. Informan. J . entré 23 y 21, 
cuarto número 5. Vedado. 
42787 7 Oc. 
, Consultoría Legal de Comercian- ¡ F I N C A S , SOLARES 
YERMOS Y ESTABLE-
CIMIENTOS 
tes. Sección de Contabilidad. Juan 
jSánchei. Rayo, 37. Telf. A-0362. 
S E B B S E A C O L O C A R B N A OOCINE-
ra. Saba cocinar a la española y a la 
.criol la y entiende de repostería. Jnqui-
"sldor, 3, habitación, 13. 
42768 7 o_ 
B E S B A C O L O C A R S E B N A B B E N A co-
cinera peninsular en casa de comercio : 
o particular, sabe de repostería- hace 
plaza, no duerme en la colocación, buen 
sueldo. Teléfono F-157] . Calle 19, entre 
B y A, Vedado, 329. en la misma se ¡ 
ofrece una buena lavandera para casa 
particular, sabe bien su oficio. 
42590 6_0c-
P A R A IROBWIO T P B E B J i O B E L C E N -
tro y la capital, se ofrece un matrimo-
nio español de mediana edad, sin hijos; 
ella, gran cocinera; él jardinero o cria-
do. Tienen informes donde han estado. 
Informan «tn Corrales, l i . E n la misma 
hay otra cocinera, • 
42607 7 oc 
Í B B E S B A C O L O C A R B N A "sBftORA 
peninsular de cocinera, solamente sabe 
á la perfección su obligación y sabe ha-
cer dulces. Informan en R,elna, 46, bo-
6 Oc. 
Creado el Impuesto del 1 por 100 
sobre la venta y entrada bruta 
•de las operaciones mercantiles y 
próxima la fecha de su Implanta-
ción, llamamos la atención del co-
mercio en general y en especial 
la de los detallistas, para que nos 
consulte la forma de cumplir con 
dicha Ley. E s t a oficina se hace 
cargo de todo cuanto se relacione 
con el repetido Impuesto, facili-
tando modelos e Instrucciones. 
425!); 
^ T T ^ J A D O R A B A R B A B E S B A C O L O -
^ m p r f ha manejado y pref.e-
carse. f'^V11" trj,niero. Tiene recomen-
tíaufw3 núm. 122. entVe 11 
y i ^ s i 5 o a -
D E S E A C O L O C A R B N A J O V E H P«-
^fn ° l a í de criada de mano. l l e ^ 
tiempo en el país y está acostumbrada 
1 trabajar. No le importa ir para el Ce-
rro o para la Víbora. Tiene buenas re-
comendaciones. Calle Vives, 119, 
4 240S 
I n a d a s p a r a l i m p i a r 




S B B B S E A C O L O C A R XTN M A T R I M O -
nio español. E l l a sabe oócinar a la es-
pañola y a la criolla; él para portero o 
ayudante de jardinero o oosa por el es-
tilo. No les importa salir al campo y 
tienen buenas referencias. Informa: L u -
ciano Benavides, 24 esquina a Quiroga, 
te léfono 1-3668. 
42388 7 o 
I M P U E S T O S B E L 4 Y 1 P O R C I E N T O 
Siendo obligatorio a toda clase de co-
merciantes llevar los libros de conta-
bilidad con arreglo al Código de Comer-
cio vigente, para comprobar los im-
puestos del 1 y 4 por ciento, avisamos 
con tiempo por este medio a fin de que 
no incurran en responsabilidades a lle-
varlos de acuerdo con la citada Ley. 
Avisemos por el teléfono A-3454 o pase 
por Compostela, 76, interior. Rodríguez 
y Gutiérrez. Expertos en contabilidad. 
. 42r,7S 13 Qc, 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 alt ind 19 
C O M P R A S 
alto y saludabl edel Vedado, calle Vi 
entre' 23 y 25. preciosa casa de dos 
plantas, consta do jardín, portal, sala, 
gabinete, hall, comedor de lujo, pan--
try, cocina, cuarto y servicios de cria-
dos y 'garage en la planta baja; cinco 
habitaciones, dos lujosos baños y dos 
terrazas en la planta alta. Informes en 
la misma. 
42416 6_ Oc. 
EN LO MEJOR DE LA VIBORA 
Vendo una esquina de dos plantas y 
con dos establecimientos en la baja 
fabricación moderna; cobra un solo re-
cibo su documentación legal. Si l¿ in-
teresa, véame en Jesús del Montj, 526. 
Advierto que no trato con corredores. 
NI quiero hacer ni que me hagan perder 
tiempo. .i 
42750 12 oc 
S E V E N D E L A CASA O P I C I O S 21. D I -
rigiise por correo al señor Felipe Ma-
chado. Real. 9. L i s a . Marianao o al 
doctor Barinaga. Banco Canadá., 416. 
42055 6 Oc. 
Un chalet por $12.000. Cerca de G,1 
en el Vedado, con he mo:o garaje y 
fabricado sobre cerca de un cuarto de 
manzana, propio para fnmilm nume-
rosa y d^ gusto refinado. Ho pierda la 
oportunidad de adquirir una bu;na pro-
piedad por tan poce dinero. Ittfonna: 
A. Azcarretíi, Habana , 82. 
42423 12 o : 
A T E N C I O N : SI U S T E B N E C E S I T A r u -
bricar su casa de madera o de ladri-
llo, también hago toda cla.s« de repa-
raciones en la Habana y en el inte-
rior. Escriba a José Quintana Lóp«z. ! 
Calle Parque, 2, Cerro. Habana. 
41049 6 s 
Compro casas grandes, chicas y 
solares. Coloco dinero en hipoteca 
desde el 7 por ciento. Solicite los i 
servicios de mi escritorio si quiere ¡ 
efectuar en seguida sus negocios. 
Luis Suárez Cáceres. Habana, 89. 
Teléfonos M-2095 e 1-1853. 
C7693 30d-5 
S E COMPRA BIT B B E S T O B E P B B T A 
o local que esté en punto bueno. E n la 
misma se ofrece un socio para lechería 
o café con capital. Informan San José 
78. Sr. Rodríguez. 
42 716 , 9 o. 
V E N B O U N A CASA CON BOS P L A N -
tas, moderna construcción, sala, come-
dor, dos cuartos y servicio, calle de 
Gloria, renta cien pesos. Precio ocho 
mil quinientos pesos. Otra en Santo To-
más, sala, saleta y dos cuartos moder-
na construcción; precioi cuatro mil pe-
sos. Dos en la calle de Alambique. 12 
por 27. Precio: Ocho mil pesos. Una 
en San, Rafael, de dos plantas, precio, 
onc-f mil pesos. Vedado. Calle Grechera, 
entre 21 y 23, portal, sala, saleta y tres 
cuavtos. Precio 7,500 pesos. Renta 65 
pesos. Informa: .M. Rodríguez . Revi l la-
gigedo número 1, altos. Teléfono M-
5476. 
42467 , 5 Oc. 
C O C I N E R O S 
Experto tenedor de libros. Se ofrece 
por horas para toda clase de contabili-
dades, cálculos, liquidaciones, balan-
ces, etc. Referencias de primera, cuan-
tas quieran. Teléfono M-2857. 
MANUEL LLENIN 
Compra y vende casas, solares y toda 
clase de establecimientos; facilita diñe- , 
ro on hipoteca a módico interés. Tiene 
respetables propietarios y comercian-1 
tes que dan las mejores referencias de 
él. Figuras, 78, A-6021. ) 
42611 13 o 
COLONIA BE CASA. COMPRO BNA \ 
en Camagüey. de tres a cuatro millones i 
de arrobas. Precio y condiciones: Gar- : 
cía, O'Reilly, 23. Teléfono A-4355. 
42634 6 oc I 
V E N B O CASA, T R O C A B E R O , B O S P i -
sos, $8,000; Campanario, dos pisos, 
$11,300; J e s ú s Peregrino, sala, saleta, 
tres cuartos, $3,900;, San Francisco, 
portal, sala, saleta, tres cuartps, come-
dor al fondo, cielo raso, $5,700. Cerro, 
ca,«a $3,000. Galiano 109, bajo, de 2 a 5 
•(2714 6 o. 
Se venden las casas Luyanó, 27 y 27-A 
punto muy céntrico casi esquina a To-
yo, superficie cada una 281 metros, 
tiene portal, gran sala, comedor y cua-
tro grandes cuartos, baño y cocina. 
Su precio, $10.000 cada una. Informa-
rán en la misma. 
42603 9 oc 
I S E V E N B E E N A T O C H A . C E R R C 
i cuatro casas de sala, saleta, cuatro 
¡grandes habitaciones, cocina y servicios 
todos modernos, se clan en proport-iión. 
'Rentan sesenta pesos cada una. Infor-
iman: San Rafael. 126. altos. Telefono 
A-0311, de 7 a 9 a. m. y de o a 9 p. 
tu. „. ^ 
' 41089 - — I S E V E Ñ B E LA CASA M A N G O S T E S , en-
tre la calzada y Marqués de la Torrs. Se 
'compone de sala, comedor, tres cuartos, 
cocina y servicios sanitarios. Trato di-
recto con su dueño, a todas horas. 
! 4 2 101 ^ 8 0 , 
| VENDO T R E S ESQUINAS 
v dos esquinas en Suárez: una en Gloria. 
'$6,000 v tingo una de dos plantas en 
$9,000. "Tengo otra en $4,000. Informes 
/Amistad 134, Benjamín. 
I • •• o-
I P L A N O S P A R A P A B R I C A R CASA3, 
i los hago completos y no cobro dinero 
adelantado. M. Ricoy, arquitecto. Tam-
bién fabricamis casas portal, sala, co-
SOLAR MITAD DE VALOR 
Vendo por la mitad de su valor solar 
llano 300 metros 10 por 30; también lo 
vendo en cheques del Banco Nacional. 
Con frente a la calzada y portada del 
grnn chalet Averohoff. Mantilla. F i -
guras. 78. A-6021. Blenln. 
__4161l9 6 oc 
EN $3.200 VENDO 
a dos cuadras del crucero, Reparto A l -
mendares, un solar de 10 por 47, con 
cuatro cuartos de mamposter ía y teja, 
rían.ta 40 pesos y le queda al frenta 
para fabricar una casa m á s . Informan, 
en la calle F. y Fueatoo, línea Playa* 
casa en construcciói».'. Do i a 12 
4-^4 10 oc 
GANGA VERDAi) 
en 1.300 pesos, vendo un solar que ml-
dif 3 0 por 40, con una casa de madera 
y entrada para máquina; está entre dos 
líneas dobles de tranvías , en el Repar-
to Aimendares. Informan, en B y Fuen-
tes, línea de Playa. Fábrica en cons-
trucción, De 8 a 12. 
42484 10 oc 
E N E S T R A B A P A L M A . P A R T E M B Y 
alta, a tniH cuadra de los carros de San-
tos Suárez, «e venden dos solares con 
1.100 vara» cada uno. Se dan muy ba-
ratnp. Informan en el ts léfono 1-4321. 
_: 4021 S 7 o 
A P R O V E C H A R GANGA. S E V E N B E N 
trrs solares en el Reparto Ojeda, con 
dos habitaciones y cocina- y sus servi-
cios completos, libres de gravamen, to-
do, cada solar mide 6 metros de f í ente 
por 23.5S de fondo, fabricación de mam-
postería de primera. Informan en L e a l -
tad, 142, te léfono M-3425. 
í 41969 13 s 
medor, 3 cuartos, etc. por solo 4,000 
pesos. Vea mis obrffs Neptuno e I n -
dustria. 3 pisos: Reparto Kohly. Ave-
nida de las Aliados, chalet de 28,000 
pesos. Calle Reguera y Lugareño, 3 
chalets soguü.os . Je sús del Monte, 616, 
con 350 metros fabricados y otros. Ma 
nuel Ricov. arquitecto. Obispo, 31 y 
medio, l ibrería. Teléfono A-8178. Vea 
mis obras antes de verme. 
41815 T.Oc. 
S O L A R E S Y E R M O S 
42473 1 N. 
MODISTA C O R T A Y E N T A L L A POR 7\°Tr\n sobe bordar, desea colocarse en 
ü á a particular o en comercio, no le im-
norta hacer alguna limpieza o llevar 
rirgo de casa particular o hacerse car-
de nif.a mayor, tiene referencias. 
Teniente Rey. número 4. 
4̂ 960 
B E S E A ^ O r O C A U S E U N A J O V E N cos-
turrra en casa particular. No l i Impor-
ta hacer alguna limpieza si es necesa-
rio. Teléfono M-9277. i 2 S 72 
S I T B E S E A C O L O C A R B N A S E Ñ O R A 
G a ñ o l a de mediana edad para limpipza 
d / habitacionos. Calle 19, 226, entre P 
y 42834 7 0c-
SE B E S B A C O L O C A R B N C O C I N E R O 
sabe cumplir con su obligación y tiene 
buenas referencias de las casas donde 
ha trabajado. Informan en 9, esquina 
a I . Teléfono F-1408, Vedado. 
42955 8 Oc. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O J O T E N E s -
pañol con muy buenas referencias, se 
ofrece para casa particular o de comer-
cio, ev hombre solo. Animas. 8 Merca-
do de Colón. Teléfono A-1386 . Antonio 
Vega. 
42817 7 Nn. 
T E N E D O R B E L I B R O S F R O P E S I O N A L 
y con algunos años de práctica, acepta-
ría la Administración Financiera de una 
Finca Azucarera. Conoce prácticamente 
dicho trabajo y tiene referencias. Ra-
zón: Teléfono A-1875. 
39102 8 o. 
V A R I O S 
S I T D E S E A C O L O C A R BITA J O V E N E s -
pañola de criada de cuartos, es honra-
da v cumplidora desea casa de corta fa-
milia v formal. Dirección: Suárez. 82. 
428 71 '^0c-. . 
¿ E S E A C O L O C A R S E B N A J O V E N B E 
Santander para las habitaciones y sur-
cir o para manejadora. Tiene quien rea-
ponda por ella, informan Lamparilla 
18. Teléfono M-3017. 
42 8 79 7 0-
IJESEA C O L O C A R S E BITA J O V E N 
peninsular para limpieza de habitacio-
nes o criada de mano. Tiene buenas re-
ferencias. Informan, Sol, 106, teléfono, 
A-96(;fi. 
42776 7 0° 
D E S E A COLOCACION B N A S E S OKA 
de mediana edad en casa da moralidad, 
para criada ds cuartos y repasar o pa-
ra todos los quehaceres de corta fa-
milia. No cocina y tiene recomendacio-
nes. Amargura, 77 y 79, altos. 
42759 ^ oc 
SE D E S E A - C O L O C A R B B A SBi tORA 
joven en hotel para coser y repasar la 
ropa o para camarera. Puede dar refe-
rencias. Informes: Lamparil la, número 
52. 
42548 6 0c-_^ 
BE O r E U C E BE" A J O V E N B S P A « 0 -
lü para habitaciones y coser. Calle 
Aguila, 114-A. Habitación, 40. 
42691 6 Oc. 
S E O P R E C E B N C O C I N E R O P R A C T I -
CO y aseado. Sabe española, francés v 
criolla repostería con muy buenas re-
comendaciones. Informe: Alcantarilla, 
11. 
42811 8 Oc. 
C O C I N E R O E S P E C I A L . B N J O V E N 
asiático, sabe bien cocinar a la criolla y 
americana, se desea colocarse en casa 
particular, tiene referencias. Informan: 
San Nicolás , 90, altos. Teléfono A-3222, 
pregunta por Roberto P. hora de infor-
me es 10 a 12 a. m. y 3 a 5 p. m. 
42852 17 _Oc.__ 
S E B B S E A C O L O C A R C O C I N E R O P E -
nInsular en casa de comercio o café o 
fonda, tiene recomendaciones. Infor-
man: Aguila, 114, habitación, 24. 
42T91 8 Qc. 
VENDEDOR COMPETENTE T CUL-
to. de 35 años con inmejorables refereriT 
cias con perfecto conocimiento de inl 
g l é s y español y bien conocido en la H a -
bana y en el campo, desea plaza, prefie-
re casa extranjera. Sueldo no menos de 
150 pesos por mes. A. B. San Rafael, 
72 bajos. 
42_9 58 9 _ ? C J _ 
AVISO. SE OFRECE BN MATBIMO-
nio peninsular para encargados de una 
casa de vecindad, también van a finca 
de campo. Informan: Paula, 12. 
42942 9 Oc. 
C O M P R O B N A C A S A P L A N T A B A J A 
que no tenga menos de seis dormitorios 
con sus correspondientes servicios, com-
pletos incluso garage, ha de ser en la 
parte alta del Vedado o en la loma de 
la Universidad. Aguiar, 109, teléfono A-
5420, de 12 a 2 p. m. 
_ 42507 7 oc 
Deseo comprar ana casa entre 20.000 
y $40.000 que dé buena renta y en 
punto comercial. Pueden mandar de-' 
talles al Apartado, 491. 
42162 7 o 
Se vende en el Reparto Los Pinos, 
una casa de madera con servicio sani-
tario, de mampostería. Renta $35, a 
una cuadra de la estación. Tiene 500 
metros de terreno. Está alquilada a 
una bodega. $3.000. Informes, Acos-
ta, 41, barbería. 
39598 15 oc 
POR C H E K E S L I B R E T A S D E L O S baíl-
eos español o nacional, vendo un solar 
de 15 de frente por 45 de fondo en el 
Reparto de más porvenir de la ciudad, 
a cinco pesos la vara en la siguiente 
forma: 1,500 en chekes y 1.500 en efec-
tivo, es tá a dos cuadras de la línea y 
a una cuadra del parque Japonés . I n -
formes en calle Fuentes y B, línea de 
Plava casa en construcción. 
42972 13 Oc. 
CASAS Y S O L A R E S SE 
COMPRAN 
a precios reajustados. Se facilita di-
nero en hipoteca sobre las mismas en 
todas cantidades, a tipo bajo. Trato 
directo. Real State. Teniente Rey 11, 
departamento 311. A-9273, de 9 a 
11 V de 1 a 3. 
42086 13 oc. 
A M E R I C A N A D E C O L O R , D E S E - ' l tra-
bajo de lavandera o criada de mano o 
cocinera con familia americana o Cuba-
na, tiene buenas referencias. Infor-
man: Angeles, 76. 
"2790 8 Oc. 
B N C O C I N E R O ESPAÑOL B E R E O B -
lar edad se desea colocar en casa par-
ticular, comercio o café. Sabe reposte-
ría. Reina, 98, teléfono A-1727. 
«752 JO OC 
COCZNEROR SB O ^ R R E C E CON B B E -
(nas referencias, blanco, de mediana edad 
Hmpio, con muchos años de práctica. 
'Sabe comprar económico. Informan ca-
llle San Pedro 6. Teléfono A-5394. 
6 o. 
S E O F R E C E B N A B B E N A C O S T U R E -
ra, blanca, para casa particular. Tam-
bién sabe l>ordar y quiere d(>rmir en la 
co locac ión . Habana, 126. Teléfono A-
4792. 
42821 8 c. 
S E D E S E A C O L O C A R B N D E P E Ñ d i e n -
te de bodega para vendedor, conoce bien 
el giro y tiene buenas referencias. I n -
forman: Teléfono M-5063, a todas ho-
ras . 
42846 7 Oc. 
Aviso directo al propietario. Compro 
una casa de 8 a 12.000 pesos en Je-
sús del Monte, Vedado o Habana, que 
sea moderna. No trato con corredom. 
B. I, Habana, 122. 
C 7 3 7 4 8 d 29 
U R B A N A S 
Gran oportunidad para adquirir una 
hermosa casa de dos pisos, indepen-
dientes, en lo mejor del Reparto Men-
doza, Víbora. 1,000 varas de terreno, 
750 fabricadas, con las siguientes co-
modidades cada planta: Jardín, Por-
tal, Sala, Comedor, Hall central. Cinco 
Grandes Habitaciones, lujoso Baño, 
dos cuartos de criados para cada piso, 
con su servicio sanitario. Garage para 
dos máquinas. Ultimo precio: $34,000 
Trato directo con el dueño. Se dan 
facilidades para el pago. Para más 
informes y fotografías del edificio: 
Ferretería "Monserrate". O'Reilly 120 
En la Habana, cerca de Infanta, ten-
go lote de esquina de 1.861 varas que 
por necesidad realizo de contado a $8 
vara. Empedrado 20. 
^ 42975 9 o 
E N MARTANAO, P A R T E ALTA. C E R -
ca de los e léctr icos realizo 4.500 metros, 
con frente a tres calles, aceras, calles, 
agua abundante, se vende todo o parte 
v se dan facilidades de pago, Fmpedra-
do, 20. 
! MANGOS Y R E Y E S , L B Y A N O , 2.000 
¡ m e t r o s de terreno en esquina y parte 
alta se vende sumamente barato si es 
todo de contado. Empedrado, 20. 
42975 9 Oc. 
S E V E N D E . P A R C E L A D E T E R R E N O 
10 por 16 y media varas, plano y a- la 
sombra. Benavides y Trespalacios. L u -
y a n ó . Altarriba número 21. 
42978 13 Oc. 
V E D A D O . S E V E N D E N D O S S O L A R E S 
en la calle 28, entre 17 y 19, con un 
total de 455 m. cuadrados, los tres se 
coipuncan por el fondo con un total de 
1:199.78 metros cuadrados. Informes: 
Ib^rra. Obrapía, número 3. Teléfono 
A-5588. 
• 38271 5 Oc. 
S E V E N D E O S E A L Q B I L A P A R A 
cualquier industria, construyéndose en 
la forma y gusto del que le convenga, 
un terreno de 79 metros de largo por 
17-50 de frente. Da en dos calles y 
tiene cerca un ahucho de los ferro-carri-
les, contrato los años que se desean, 
calle Chaple. entre Salvador y Esperan-
za, Cerro. í n f o i m a n : San Rafael, 126, 
altos, de 7 a 9 a. m. y de 5 a 9 p. m. 
Teléfono A-0311. 
41090 21 Oc. 
Se vende una parcela de 25 por 22.6S 
en la calle de Paseo, acera de la bri-
sa y cerca de 23. También otra en la 
calle 15, cerca de L , con 25 por 22.66. 
Informan: Habana, 82. Teléfono A-
2474. 
42423 12 oc 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Montserrate, 39. 
0*445 Ind-4 Jn 
B N A E S Q U I N A F R A I L E ^ L U Y A N O , 
Reglita y Rosa Enriques, 13 por 49 va-
ras. $9. J . Rodríguez, A. Castillo, 34, 
Guanabacoa. 
42492 12 o 
:238 ind 2 s 
S E V E N D E O S E A L Q B I L A L A C A -
sa de San Eázaro 6-A, Víbora, entre 
Concepción y Dolores, sala, comedor, 
cuatro cuartos, baño moderno, cocina «Je 
gas y cocina propia. L a llave en la bo-
dega de San Eázaro y Concepción. In-
forman en Monte, 5. altos. Señor Gó-
mez. Telétonu A-1000. 
42499 17 Oc. 
M A E S T R O C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
de mucha experiencia en Europa y Sud 
América, desea colocarse en casa par-
t i cu lar , en la. Habana o en el campo 
(Informa M. C. Hotel Continental. Telé-
fono M-3fi95. 
^2731 . 7 
B N C O C I N E R O A S I A T I C O J O V E N se 
desea colocar en casa particular o de 
comercio con muy buenas fererencias. 
Cocina a la española y algo a la crio-
l la . Informan en la fonda de la calle 
dé Gloria, 172. teléfono M-6629. Pre-
guntar por Antonio León. 
42219 7 oc 
S B D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
pañrl de 27 años para portero, sereno o 
ayudante de chofer. Informan en el 
Convento Santa Catalina. Teléfono F -
1496. 
42856 9 Oc. 
JOVEN E S P A D O L A S E D E S E A C O L O -
car para la limpieza o para cocinar. Tie-
n(> quien la. recoiritende. Calle 9 número 
85. entre 10 y 12, Almendares. 
42612 _ J _ o _ _ 
SESEAN C O L O C A R S E TTN B U E N C R I A 
dú de mano y un buen portero, penin-
sulares. Tienen magníf icas recomenda-
ciones de las casas que trabajaron. Te-
léfono A-4792. 
42500 fi o. 
C R I A N D E R A S 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DZSEA C O L O C A R B N B B E N C R I A 
do de comedor o caballero solo, lo mis-
mo la Habana que fuera. Tiene buenos 
informes. Teléfono A-4 422. Consulado, ¡1. 
42974 g Oc. 
SE COLOCA B N M A T R I M O N I O B S P A -
nol sin hijos, él de criado o portero, sa-
be de cocina y ella manejadora o cria-
M, sabe de costura, con recomendación, 
santa Clara, 16. Teléfono A-/100. 
^ Q S 7 oc . 
EESBO C O L O C A R M E B E C R I A D O O 
ut *íM'dante de cocina, con buena fami-
2 Jniormes: Monte 13 de 9 a 11 y de TJIJ de la tarde. Buena recomendación, 
^«léfono A-5917. 
S B B S S B A C O L O C A R UNA P E N I N S U -
lár con abundancia de leche. Tiene bue-
na presencia, lleva poco tiempo en el 
paíSj dos m^ses de parida y tiene su ni-
ño a su lado. Para tratar , 8 a. m. y 9 
p. m. Vives, 155, altos, habitación'2(r. 
42'988 8 o 
S E D E S E A C O L O C A R B N A SEí íORA 
peninsular de criandera, a media leche 
o leche entera, se puede ver el n i ñ o . 
Informan en Lamparilla, número 68. 
42969 8 Oc. 
D E S E A C O L O C A R S E B N A SE5ÍORA 
española de criandera, de 23 años de 
edad. Tiene buena y abundante leche, 
de quince días de haber dado a luz. 
Kg formal y de buena presencia. Infor-
man en Empedrado, 7, altos. 
42T53 7_ oc 
S B E138BA C O L O C A R U N A C R I A N D E -
ra con buena y abundante leche. Tiene 
dos meses de parida y se puede ver su 
niño. T'ene certificado de Sanidad y tie-
ne recomendación. Informes. Calle S nú-
mero 190. entre 19 y 21, Vedado. 
42747 7 oc 
«S O E R E C E B U E N C R I A D O P R A C T I -
PnHl i* Z con excelentes referencias. 
'Hienas de jardinero, si es necesario. 
Antonio 0 :ir"1809- Preguntar por 
42627 ' <• 
6 oc r f c ^ f ^ V* J o v l ! í r C O L O R pa-ür^t 1 0 mano de casa particular, es 
cia^ T 0 / n él servicio y tiene referen-
o"£ilnforman: Teléfono A-402g. 
6 Oc. 
V M o ^ í * CRIADO. O F R E C E SUS « .r -
y t.r J L casa ,le E m i l i a , es práctico 
^ v í t l é ^ o n ' A%r3i8C.ferenCÍaS • Inf0r-
- l*'9 7 Oc. 
S B O P R E C B O K A B P P B B R E S E A f t O L 
con cinco años de práct ica y experiencia 
en el manejo de toda clase de máqui-
nas ta*rtbién posee recomendaciones, lo 
mismo se coloca que trabaja por horas 
para informe'?: Llamen al A-5435 o a l 
A-$ó58. pregunte por Lui s González. 
42656 6 Oc. 
D E S E A C O L O C A R S E D B C R I A N D E R A 
una joven española . Tiene buena leche, 
buen carácter y buenas referencia». I n -
forman: calle Príncipe Xo. 6, altos de 
la carbonería. 
42563 6 o. 
S E O P R E C E U N T A Q U I G R A T O Y M E -
canógraf o en español. / E s tenedor de 
libros. Puede dar garant ías y referen-
cias si se desea. Informan en el Telé-
fono 1-4432. 
42909 8 o. 
En e! mejor punto del Reparto Ai-
mendares véndese una casa acabada 
de construir con todos los adelantis 
modernos, sala, comedor, cinco cuar-
tos, baños, precioso jardín, a una 
cuadra del tranvíaJ Informes: / Sr. 
Antonio Lancís, Cuba, 56, Ncéaría i 
del Dr. OTarrill . Precio, $25.000.! 
No corredores. 
42476 15 o 
GANGA: S E V E N D E E N T R E S M I L 
pesos, una casa chica, a una cuadra de 
la e s q u í a de Tejas, mide unos dos 
cientos metros aproximadamente. I n -
forman en Aguiar, 68. bajos, de 1 a 3. 
Pregunten pó.- Manuel, el encargado. 
42431 7 Oc . 
F E R R E T E R I A . V I A J A N T E R E E E R E N -
cias extranjeras, habla bien inglés . so-
licita empleo. M. R. Belascoaín, 29. 
^42783 7 oc 
B N C R I A D O D E M E D I A Ñ A ~ E D A D S E 
ofrece para portero o lo que se presen-
te. Sin pretensiones. Tiene recomenda-1 
clón. Teléfono M-2745. 
42770 7_oc__ 
SB D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
de planchador o para una bodega, muy I 
amable y trabajador, español . Informan 1 
Peñalver , 32, antiguo, entre Campana-
rio y Manrique. 
(2762 7 oc j 
CANDIDO G O N Z A L E Z , M E C A N I C O 
electricista. Arreglo y limpio motores, 
ventiladores y cocinas de gas. Instala-
ciones en general. Se cambian combina-
ciones de cerraduras y se hacen l lavl-
nes de todas clases. Trabajos garantiza-
dos. Precios económicos. Tal ler: Línea 
156, frente al paradero_del Vedado. Or-
denes: Teléfonos F-3157. 
42636 6 oc 
S E V E N D E UNA CASA D E E S Q U I -
na á una cuadra de la calzada dí Je-
sús del Monte, propia para familia o 
establecimiento, con sala, saleta, tres 
cuartos, doble servicio, patio y traspa-
tio, cerca de la Iglés ia . Informan en la 
vidriera d.M Café Nueva Escocia, Cris-
tina. 2, Sr. Ruiz. 
42993 9 o 
A V I S O . SB V E N D E L I B R E D E TODO 
gravamen en $6,500, la casa calle Vista 
Alegre No. 38 a tres cuadras del tranvía. 
Tiene de fabricada un año. Compuesta 
de sala, recibidor, tres cuartos, baño 
Intercalado completo, cocina y comedor, 
un cuarto de criado con su servicio in-
dependiente, patio y traspatio. Trato 
directo con su dueño. Sé puede ver a 
todas horas. 
42324 . 10 o. 
A UNOS V E I N T E M E T R O S D E L P A -
seo de Carlos I I I se vende un buen 
terreno alto y bien situado en' la esqui-
na de Arbol Seco y Estrel la . Toda la 
manzana está fabricada. Se vende la 
mitad. Su dueño, en Carlos I I I núme-
ro 221, altos, te léfono M-44C1. 
42940 9 o 
V E N D O MUY B A R A T O U N S O L A R D E 
17 por 45 varas en lo mejor del barrio 
Mendoza, Víbora, con tranvías por el 
frente. mu\ cerca de teatros y colegios 
religiosos así como toda clase de esta-
blecimientos. Venga a verlo. Informan: 
L u z Caballero, 7. Teléfono 1-3936. 
42849 9 Oc. 
S E V E N D E N T R E S S O L A R E S E N E L 
Reparto, Buena Vista, casa siete cuartos 
y tres accesorias que dan a la calle, 
todo de madera y. los servicios de mam-
postería, está todo alquilado y se dan 
en $4,500. E s t á en la calle Consulado 
entre 7 y 8, frente a Céspedes. Para m á s 
informes: Gloria 51, bajos. 
41892 14 o. 
D E S B A C O L O C A R S E SEÑORITA M E -
canógrafa y taquígrafa, en oficina o 
casa de comercio. Dirigirse por escri-
to, C. Plá. Estrel la, número 42. Haba-
na . 
426 47_ 6_Oc. 
C A R P I N T E R O , S E O P R E C E PARATTO-
da clase de trabajos de carpintería y 
arreglos a precios sin co^npetencia, se 
enregilla, barniza y esmaltan toda cla-
se de muebles y se hacen toda clase de 
arreglos a precios de reajuste. Avise á 
la calle 12; número 25, a Cándido Albai-
ra o al F-1021. 
42679 13 Oc. 
S E V E N D E N DOS G R A N D E S CASAS, 
en Avenida Serrano, dos plantas, mo-
derttlfetriiá, un gran traspatio de tierra. 
Se da muy barata; otra acabada de ha-
cer en la calle de Flores y Correa, con 
jardín, portal, sala, recibidor, tres cuar-
tos, saleta al fondo y demás servicios. 
Informan de 1 a 6 p. m. Flores. 80, es-
quina a Enamorados, Juan Teseiro. 
_j42912 9_ o _ 
M A G N I F I C A I N V E R S I O N . P A R A F A -
bricar a los bajos precios actuales. | 
vendo gran casa vieja casi frente a San ' 
Juan da Dios, 12 metros de frente y j 
más de 300 metros superficie. $11.000 I 
contado, ¡f 1G hipoteca y un censo. Infor-, 
man A-2484 y A-8730. 
42916 8 o 
Se venden cuatro lindos chalets de 
moderna construcción, situados en lo 
más pintoresco de la Víbora, frente al 
hermoso parque Mendoza, acera de la 
sombra y brisa. Informes: F . 5445. 
Ind 23 s 
A Q U I N C E M I N U T O S B E L A H A B A -
na,-por el tranvía de Zanja, se cede un 
terreno propio para poner boleras; en 
buen punto y cómodo para el público, 
en el paradero de Pogolotti. Informan 
en la vidriera del mismo. 
42748 8 oc 
EN E L VEDADO 
Gran residencia esquina de fraile, mu-
cho terreno y en lo más céntrico, fa-
cilidades de pago, $75.000. Llame al 
1-7231 y pasaré a informar. G. Mau-
riz. 
S E V E N D E H E R M O S A CASA Q U I N T A 
en un pueblo a 20 minutos de la Haba-
na, muchos frutales y ocupando toda 
ella una extensión de una manzana. Di-
rectamente su dueño en Libertad, esqui-
na J M Párraga . Víbora, de 12 a 2. 
42855 14 0c-
Calle 23 esquina de fraile, moderna, 
mucho terreno, 65.000, facilidades de 
pago. G. Mauriz, llame al teléfono I-
7231 y pasaré a informar. 
B E O P O R T U N I D A D D . T R A S P A S O U N 
buen solar de esquina a la brisa en Cal -
zada a una cuadra de los tranvías, con 
una medida de 37 por la Calzada y 42 
por la otra calle, total: mil doscientos 
metros, pagar poco de contado y el resto 
a plazos. Informa: José M. Casy. Café 
E l Orlón, Amistad y Reina. 
O H A U F P B B R M E C A N I C O ESPAÑOL, 
«ducado y honrado, 31 años de edad, se 
ofrece para casa particular o de comer-
cio. Tiene buenas referencias y conoce 
toda clase de motores. Para informar, 
te léfono A-1415. Pregunten por Pedro, 
Manrique, 174, 
6 oc 
J!» Joven español desea colocarse «le 
' ^ t e de casa particular, sabiendo 
P**«tamente ra obligación y sabe 
P'^char ropa de caballero. Tiene in-
"™mWe, recoaiendaciones de las ca-
T . L de ha b a j a d o . Informan: 
'"«fono F.2255. 
42559 
S B O F R E C E C B A B F F E B R ESPAÑOL, 
a particular o al comercio, no preten-
de mucho sueldo sino caía seria. Tiene 
las referencias que necesiten. Teléfono, 
F-2457. 
SE OPRECE UN JOVEN QUE YA SA-
be trabajar algo la carne, en carnicería, ¡ 
honrado y trabajador, dirigirse al cara- ; 
¡ lán de la Ermi ta de dos catalanes, Sr. I 
! Batet. Teléfono A-4140. 
426 82 j T_ Oc. ' 
'SB^OFRECE UN JOVEN TRABAJA-
dor y honrado, ya ha trabajado algo del ¡ 
ramo en juguetería o en vidrieras. D i - j 
rigirse al catalán de la Krmita de los i 
Catalanes. Sr. Batet. Teléfono A-4140. 
42682 7 Oc. 
SB^OPRECE PORTERO PARA CASA I 
particular, oficina, hotel, sabe cumplir. I 
o jardinero, mozo para almacén de te- i 
jidos, tiem, buenas referencias de las ! 
caar<s que ha trabajado. Peina, 52. Te-
léfono A-5914. 
42426 17 Oc. 
coc ner? ^ BESBA COLOCARSE a« 
c|ón enAi abe cumplir con su obliga-
^ S« ?„l."a a la criolla y a la espafto-
4295« ma en Amistad. 43 . 
s = ' ~ i > a Í í T ~ - < í . s . _ 0 : - _ 
Per''nsula A 0OI.OOAR UNA SEÑORA 
no. es i coCinera 0 ^ l̂oHo M« 
~ero ' j - jo^n . Informen 
<28fl7' 
I B E S B A C O L O C A R S E U N C H A U F -
feur experto con 5, años de práctica, 
tiene condudta excelente y buenas re-
ferencias, le informarán en casa del 
teniente Camacho, campamento de Co-
lumbia, frente al club de oficiales des 
pués de Ir.s 10 a . m. 
4̂ 95,') 8 Oc. 
S B O F R B C B U N B B E N C H A U F E U R 
blanco, Stutz, Bulck, Studabaker. que 
ha trab.ajado con Don Nicolás Altuza-
rra, Jacinto Torras y otras faniilias co-
nocida». Agencia Beers Co. A-3070. 
C 7 700 3 f» 
mere 17 o, ' 
cuarto, número 5 
DESEA OOLO-
cHolia J f- '"era, entiende española, 
"ai*. tl«n* x *8*- U*v* 15 ftft«>e ^ 
^ ^ '',;r,os Informe*. Xo duerme 
s*lud. 79 l<5'l, Mb,! al«0 reponerla. 
42657 " 
6 Oc. 
Apodaca. n ú - ¡ ̂ N C H A U F F E U R M E C A N I C O D E S E A 
| colocarse en casa particular. Tiene hue-
lgas recomendaciones. Dlríjasa a Revl -
Hagigedo No. 50. 
42892 3 o. 
Oc 
C H A U F F E U R ESPAÑOL S E O T R E C B 
a familia particular. Tiene referencias 
de las familias a que ha prestado PUS térviMós!, Informan, teléfono F-4S51. 
42761 7 oc 
SB O F R E C E N DOS M U C H A C H O S E s -
pañoles, uno de 16 años, el otro de 22, 
muy práctico para camareros, depen-
dientes, criados de mono o cualqui r̂ 
otro trabajo. Teléfono A-47í)2. 
42560 6 o. 
U N J O V E N ESPAÑOL, D E S E A C O L O - ¡ 
carse en hotel o en casa que lo necesite I 
para reparación de carpintería y barniz, i 
.Dlamen al te léfono A-6663. Maloja 
' 109 , 
j 4225? 6 n | 
| A L O S P R O P I E T A R I O S Y A R R E A D A -
itarios de casas, se ofrece un hombre I 
entendido en reparaciones, instalaciones i 
sanitarias de gas, agua y eléptricas, a l -
bañllería. pintura y carpintería. Infor-1 
mes, Damas, 45. 
C 7541 10 d 13 
J A R D I N E R O E X P E R T O Y F L O E I - ! 
cultor, se hace cargo de todos los tra- • 
bajos concernientes al Pramo, lo mismo i 
en conservaciones de jardines lo mismo ; 
en arreglos generales, construcciones 
cuento con completo surtido de plantas 
y materiales No deje usted de llamar ' 
al te léfono F-1993, José García, 8 y 25 . ! 
Velado. 2̂29,7 6 Oc. 
VENDO L A MAS LINDA CASA MO 
cierna, techos monolít icos, hiarro, ladri-1 
líos, cemento. Jardín, portal corrido, I 
sala, saleta corrida con columnas finas | 
escayola, cuatro cuartos, baño interca- ¡ 
lado" completo, salón comedor, cocina. ] 
calentador, servicios de criados, patio 
y traspatio con siembras. Cuatrocientas 
varas de superficie. Uno cuadra del i 
tranvía directo. $7.500. Delan hipoteca. | 
Lngo-Soto. Reina 26. A-9115. Joyería; 
E l Lucsro. 
42008 7 o. I 
UNA PRECIOSA qASA MODERNA, ; 
sólida, cielo raso, preparada para altos, | 
lujosa, punto alto. Jesús del Monte, una ¡ 
cuadra de la Calzada' y tranvía. Sala, 
cuatro columnas, saleta, tres hermosos 
cuartos, completo y grande cuarto de 
baño, gran cocina, instalaciones moder-
nas, entrada independiente. $6.750. De-] 
jan %3,500 si quieren. Reina 2S. Teléfo-
no A-9115. E l liuccro. 
42908 7 o . | 
GANGA^CHALET"DE ESQUINA RE- ¡ 
cién fabricado, en lo mejor de la Víbo-
ra y a dos cuadras de la Calzada. Tie-
ne jardín, por su frente y costado, por- j 
lal, sala, cuatro habitaciones, dos ba-
fios, cocir.a de gas, garage y techos de 
cielo raso. Se da en S.900, pudiendo de-I 
jarse la mayor parte (si se csulere) en 
hipoteca. Informa s;i mismo dueño, Sr. i 
Molina, por el te léfono 1-1570. También 1 
vendo otra esquina en la Víbora, con [ 
establecimiento y accesoria, buen con-
tráto. reciente fabricación, $6.000. 
42775 9 o 
Calle 23, casa moderna, portal, sala, 
comedor y habitación y demás servi-
cios, $22. Llame al 1-7231 y pasaré a 
informar. G. Mauriz. 
Vedado, casa moderna a la brisa con 
todas las comodidades, garage para 
dos automóviles, $22.000. Llame al I-
7231 y pasaré a informar. G. Mauriz. 
REPARTO MíRAMAR 
VEDADO NUEVO 
Vendo dos manzanas con 
frente a la QUINTA AVENI-
DA y a la doble línea del 
tranvía y a seis cuadras del 
Vedado, terreno alto y firme. 
Grandes facilidades de pago. 
JORGE GOVANTES 
San Jinn de Dios, 3 
Teléfono M-9595. 
V E N D O S O L A R D E 13 F O R 24, A M E -
dia cuad.-a do Milagros, cinco de la Cal-
zada y dos del tranvía, por mil pesos da 
contado y resto a plazos de quince pe-
sos. Moi'3no. Tejadillo, 3 4, altos. A-
7382. 
4 2 5 3 3 7 0 c. 
V E N B O S O L A R E N L A L I N E A , " J U N -
to Parque L a Sierra, lo mejor de A i -
mendares de 10 por 30: si es para fabri-
car sin efectivo. Moreno. Tejadillo, 34, 
altos. A-7382. 
42533 7 Oc. 
V E N D O E S Q U I N A E N M I L A G R O S A 
dps cuadras del tranvía y cuatro y me-
dia de la Calzada. Tiene 21 por 24 y si 
es para fabricar se da sin efectivo. "Mo-
reno. Teiadiiio, 34, altos. A-7382. 
42533 7_Oc. 
Á Y E S T E R Á N , UNA C U A D R A D l T c A R . 
los I I I , -vendo un solar de más de 1,000 
varas. Precio y condiciones. O'Reilly 
23. García. Teléfono A-4355. 
42540 • 8 o. 
V K N D O S O L A R E N L A L I N E A D E la 
Playa, a tres cuadras del hotel Aimen-
dares. a 3.75, con mil pesos de contado 
y resto a plazos de quince pesos. Otro 
de esquina, en las misma's condiciones, 
pero con 1.500 pesos de contado. More-
no. Tejadillo, 34, altos. A-7382. 
42533 8 Oc. 
S E V E N D E U N S O L A R CHICO E N L A 
Víbora, reparto Párraga . Pasaje . E n -
rique, entre Libertad y Milaprros, a tres 
cuadras de la Calzada. Informan: Jesús 
María, nfimero 105. Teléfono A-1985. 
42^28 12 Qc. 
ESTO Sí ES GANGA 
a $3.75 vara, vendo en el Reparto A i -
mendares, cerca del crucero, un hermo-
so solar, de esquina, de brisa, mide 22 
por 46, es tá propio ^para fabricar bo-
dega o botica y varias casitas m á s . In-
formes, en 25, número 213. entre G y 
H, Vedado. Horas: de 7 a 8 y media y 
de 11 a 2 p. m. 
•mww 1 HHIIillll iJiiism-WiVMllllllHIIIHWH 
R U S T I C A S 
S E V E N D E UNA T I N C A E X C L U S I V A -
mento d e d a d a a tabacos en Puerta do 
Golpe, Próy .ac ia de Pinar del KIo . Di-
rectamente su dueño en Libertad, esqui-
na a J . M. Párraga . Víbora. Je sús del 
Monte, de 12 a 2. 
4i;855 U QC. 
S E V E N D E C O N T R A T O D E U N A E I N -
ca dos y inedia cabal lerías con muchas 
siembras y muchos animales, cerca de 
la Habana. Informan en Neptuno 40 
altos. 
42755 8 . 
4018- Ind. 23 Sp. 
Vedado. Ganga, solar a la brisa fren-
te al parque, próximo a Línea, mide 
13.66 por 50 a $14 metro. Se dejan 
$7.000 al 7 por ciento por dos años. 
Llame al 1-7231. G. Mauriz y pasaré 
a informar. 
D E N T R O D E L A S DOS C A L Z A D A S . S E 
venden 2fi2 metros, tiene sala, saleta. ; 
fres amplios cuartos, erran bafio y co- | 
ciña, comedor al fondo y dos • ventila- , 
dos cuartos altos. Ru dueño informa: i 
Castillo, 50, no corredores. 
42011 9 Oc. 
A $2,950 CADA UNA 
U N C A R B I N T E R O E B A N I S T A Y Cons 
t.ruetor de madera y mamposter ía , .'•Q 
ofrece A cualquier particular o empresa 
Apartado, 13. Yaldés , Güines . 
41739 l i Qc 
Fe i 
sa. | 
Vendo dos casas de mamposter ía y azo- j 
tea, una Dolores 26, que renta $40.00, . 
y la otra tercera entre 12 y 14, pegado 
al tranvía de la Playa, Reparto Aimen-
dares, jardín, portal, sala, saleta, dos 
cuartos, baño, cocina, y demás servicios, 
techo cielo raso con decoraciones. Ren-
ta $45.00. Precio: $2,9f)0. Trato: E s c r i -
torio A. del Busto. Teniente Rey 11, de-' 
parlamento 311. Teléfono A-9273 < 
_5274- ' 7_o. ^ i 
S5O0.OÓ M E N S U A L D E A L Q U I L E R . " T E U 
rreno y fabricación moderna. 2,100 me- ' 
tros fabricado en plánta baja la $30.00 1 
metro. Calle doble línsa en el Vedado i 
Cueto. Revlllagigedo 99. 
42538 9 Oo. i 
Solar de esqurna calle 15 y Calle de 
letras, 24 por 24 metros a $27. Lla-
me al 1-7231. G. Mauriz y pasaré a iü-
formar. 
42211 C 8 oc _ 
NO P I E R D A T I E M P O L L A M E A L T E -
léfono A-5420. E n $4.250 vendo a tres 
cuadras de la calzada de Jesús del Mon-
te una hermosa casita compuesta de 
sala, dos cuartos, baño intercalado, co-
medor al fondo, cocina, patio y demás 
servicios. E s una tacita de oro. E n 5.500 
pesos, vendo una de esquina en el ba-
rrio de Luyanó. a una cuadra de la Cal-
zada. Mide 8 de frente por 1? de fondo. 
Propia para industria o familia. Ve,ndo 
en una gran av.lnda da esta capital, 
425 metros de e.s;quina. Admito ofertas 
y tengo necesidad de vender. E n la ca-
lle Egldo. frente a la Terminal vendo 
una gran casa de dos plantas, cons-
trucción moderna y punto el más co-
mercial. Pegado al nuevo Frontón, ven-
do una casa de mamposter ía y azotea, 
mide (5 por 20. con sala, saleta, tros' 
cuartos baño, y demás servicios. L n 
doy con urgencia (n $6.100. E n 13.ROO 
pesos vendo dos casas con 400 metros 
buena calle, corea del Pnrque Tril ló 
E n el ensancha nueva Habana. Carlos 
TU, vendo una espléndida y suntuosa 
casa. Mide G00 metros de supjrf íc ie 
compuesta de portal, sala, saleta, hall 
6 habitaciones, bafio intercalado, dobles 
servicios, garage, pafü) y trasnatlo 
prandes. L a doy por necesidad en 2"'> ooo 
pegos. De 12 a 2 p. m. Aguiar, 109, Pé-
rez García. i2i69 7 oe j 
- EN $1,500 PESOS 
vendo en el Reparto Buena Vista, entre 
dos l íneas de tranvías , .un solar que 
mide 7 por 26. con una casa de madera, 
pisos de mosaicos, que es tá rentando 30 
pesos al mes. E s una ganga. Informan, 
en calle B y Puentes, Reparto Aimen-
dares. casa en construcc ión . De 0 a 12 
42484 10 oc 
MAGNIFICA FINCA 
En plena producción con diez caballerías 
de tierra colorada de primera, propia 
para pina y caña, carretera desde la 
Habana basta el batey déla casa- de vi-
vienda que es de tabla. Tiene chucho al 
xoncio a¿ ia finca, varias casas de tabla 
y guano, dos pozos, muchas palmas, im-
i portan tes siembras de pifia, caña y olá-
i1 ̂ ^<i's.,,vil'l'i(:r'a ^ cría de cochinos. Está 
, . . i J1^ cuartonea a cuatro Kilóme-
tros, ue Artemisa. Se cede su contrato 
fe quien compre animales y siembras 
No se exige todo el importe de contado.' 
Mas informes en Artemisa en la bodeea 
de Suero y en la Habana, Almacenes 
de laclan Teniente Rey 19 esquina a 
Cuba, de 9 a 1 a. m. 
I 42683 6 o. 
REPARTO KOHLY 
Puente Aimendares 
(Prolongación de la Calle 23) 
SOLARES A CENSOS Y 
CASAS A PLAZOS 
; Se vende en el reparto La Esperanza 
frente a la Quinta Canaria, una fin-
quiia con 1000 metros de terreno, ren-
ta $27 con una cas nueva, con sa-
la de 4 por 6, tres cuartos de 4 por 4, 
comedor, cocina y portal, todo cerca-
¡do, con calle y agua corriente, todo 
Ipago en $2.500. Informes Acosta, 41. 
! Barbería. 
Vendemos solares de 366 varas de j 39598 i c 
8.30 por 41 varas o mayores con calle,1 
asrua, a c r a s y luz ( u u r b a n i ^ c l ó n com- ' ,a carretera del Cano al Wajay, 
Pleta). a cuadra y media del tranvía , , ^ 5C VarÍaS Par' 
5 centavos a la Habana, doble v ía . T R l ^ ^ adeIan-
¡te. Buena tierra y vías de comunica 
L e fabricamos según planos del com-; don, luz eléctrica y fácil forma de pa 
prador Eu casa de mampostería de' go. Habana, 82. Teléfono A-2474. 
2.000; 2.500; 3.000 y 5.000 pesos, pa. | ^..42423 \2 o 
sando solamente una tercera parte a L Se cede mediante regalía una finca d"e 
contado y el resto en plazos cómodos | «na caballería a quines minutos de la 
I Habana, por los carros eléctricos y lin-
| dando con cairetera, tierras inmejora-
¡bles, magnífica cañadas ideal para 
i granja vaquería y cría de puerco. In-
dc cinco aflos. 
Informarán de 2 a 6. 
l i U I S P . K O H I i T . 
43176 
(Manzana de Góme* 355) , j fonrA Orbeta, paradero de Arday. 
9 O c . 42145 7 o 
P A G 5 N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 6 d e 1 9 2 2 A N O X C 
FINCAS RUSTICAS 
•pmrrA D E P B O D U C C I O H D S 12 3i4 ca-
yxuroü. X-̂ YT: mamposte-
ballerías s 0 1 3 ^ 1 5 ^ , ^ ^ , , ^ m á s para 
ría con garage. c^lT°^&^fo3 Y r\o 
partidarios. 3 de tabaco 3 P ^ ^ J n q u e 
con donky tan<lue ^ H z a s 4tc a 35 
para bañar reses, caballerizas, eic » 
íc es preciosa y magn í f i ca , un soio y 
ció v de ocas ión 35,000 pesos. TÍs ta ha 
ce fe. M, Gu-is. Malecón. 40. 
419SS v -
-TEM-DO TJIÍA T I N C A ; CtTAUTO C A B A -
ñ T r T U Managua, ^ ^ ^ ^ l ^ 
nantlales. arboledas, t re in ta minutos üe 
primera. Precio: 8.500 P c s ° % ?"baue-
Antoaio de los Baños . u t n a , d e ^ f í o de 
rías, casa frente ca fe t e ra terreno ae 
pr imera . Precio: 18,000 pesos. knTNa 
L r e n o . frente carretera, ^ 0 ^ f 0 ^ ^ 
r a b a L e r í a s . arboledas. Precio P ^ e m i l 
pesos. In fo rma : M- R o d r l g i ^ z . Pev i l l a 
gigeda. n ú m e r o 1. altos. Te lé fono M -
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
H O T E I . , KESTAXTRANT Y CAFB. E N 
punto cént r ico , esquina, tres plantas con 
elevador y uno en poblac ión grande, cer-
ca, en $ü.500, que los enseres valen el 
doble; otro a 30 minutos de este café , 
¡ m e s a s dominó y gran bolera en $1.200. 
In fo rman Neptuno 64, altos, de S a 4 
A . Gon¿á lez . 
42568 7 o. 
inüGOCIO TTEBDAB. P O B T B N B B QTM» 
a t e ü d e r m i casilla en el Mejcado 1Jni-
ca, vendo y traspaso la mejor casa de 
comidas que hay en la Habana todo 
montado de nueva Poco alquiler, con-
t ra to comensales del comercuo, f i jos 
r .Da razón Don Pedro, Leal tad y Es-
i r e l l a . bodega. . 
42813 0 _ 
V B N B O E t . Í I E J O B C A T B D E I . A H A -
bana y tasab ién dos bodegas, solo can-
tineras, t ra to serio y reservado. A n i -
mas y Crespo. Café, de 1 a 3 y 8 a 9, 
noche no t ra to con palucheros. 
4¿804 7 Oc. 
D I N E R O E H I P O T E C A S E N S E Ñ A N Z A S E N S E M N Z A S 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A I 'PK0PSS02LA CASTEI.I.ANO. CLASES 
v^llLiV¿UCikj CtOl rVIlV/Li I n A ^ l U i m L , diui.nas y nocturnas do G r a m á t i c a , Or-
tog ra f í a , Ar i t n . é t l ca , Algebra, Geome-
t r í a , F í s i ca , Química , E n s e ñ a n z a act iva 
y r á p i d a de m a t e m á t i c a s superiores. 
Precios módicos . Informes: A b ü i o Gar-
cía. Vir tudes 27. Te lé fono M-5428. 
42708 X3 0. 
B A B B E B O S . S E V E N D E TTNA B A B B E -
r l a barata por no poderla atender su 
dueño ; e s t á en buen ba r r io . In fo rman : JesSa del Monte 147. frente a l Puente 
de Agua Dulca. F r u t e r í a D . González. 
42066 6 oc. 
Compro t a m b i é n las letras o giros y l i -
bretas y cheques del ca,mpo. los pago 
al mismo precio. Compro cualquier can-
tidad. Hago el negocio en el á c t o con-
tra efectivo, pago del uno a l dos por 
ciento m á s que los corredores. Manza-
na de Gómez 330. De 8 a 10 y de 2 a 
4. Manuel P ñ o l . 
42130 14 Oc. 
C A F E Y S A S T R E R I A 
Vendo café en $7.000. Agu i l a de Mon-
te a Malecón. S a s t r e r í a , c a m i s e r í a y 
quincalla, en $3.250 en gran calzada den-
tro de la Habana. Grandes locales con 
comodidad para f a m i l i a y Iquileres ba-
ratos y contratos. Figuras, 78, A-6021. 
Manuel L len ln . 
41775 7 ©O 
A T E N C I O N A E O S Q U E Q U I E R A N es-
tablecerse, se vende una casa de comi-
das .por no poderla atender su dueño, 
con ' t re inta y cinco abonados. Amar -
gura 7 7 y 79, altos, ^1 encargado. 
42825 19 Oc-
B S V E N D E U N A X M P B E N T A CON t o -
da su maquinaria y tipos nuevos y en 
perfectas condiciones, tiene buenos 
clientes y e s t á montada para poder ha-
cer toda clase de trabajos, se da bara-
ta.. Teniente Rey. n ú m e r o 76, por Agua-
cate preguntar por R a m ó n . 
42806 7 Oc 
GANGA. S E V E N D E U N A B O D E G A E N 
Calzada, bien surtida. Venta diaria, $80, 
no paga a lqui ler ; cinco a ñ o s contrato 
p ú b l i c a . Precio., $4.500. Para m á s in fo r -
mes, A. López , te léfono M-9091. No se 
t r a ta con corredores. 
42517 8 O 
A V I S O A L O S D E T A L U S T A S 
Manuel Garayoa, antiguo vendedor ds 
plaza, le vende su establecimiento en 48 
horas y si quiere comprar le proporcio-
n a el negocio a su entera sat isfacción. . 
Temgo compradores y casas en abun-
dancia. Te lé fono A-5914, Manrique, 135, 
casi esquina a Reina, de 1 a 4-
42o92 2 n 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N CA-
fé bien surt ido, buena venta, buen con-
t ra to , pago poco alquiler, se vende por 
su dueño no ser del g i r o . Informes en 
la v idr ie ra de tabacos del café el A u -
tomóvil . . Amis t ad y San José , no se ad-
m i t e n corredores. 
42669 11 Oc. 
V E N D O P U E S T O D E F R U T A S P I N A S 
que deja 10 pesos de u t i ld iad diarios, 
t a m b i é n tiene v id r ie ra de tabacos y 
quincalla, vende muchos billetes, buen 
contra to . I n fo rma : Gonzá l ez . Obrap ía , 
110.. 
42680 6 Oc. 
B U E N N E G O C I O . C A P E , R E S T A U -
rant . Lunch, hermosa terraza y reser-
vado, casa muy acreditada. Para m á s 
informes: Ho te l Boston. Egido, 71. Ama-
• dor . 
42667 31 Oc. 
OCASION. P O R NO P O D E R L O A T B N -
der, vendo un buen establecimiento de 
v í v e r e s cbn una buena cantina y lunch, 
o admito un socio que entienda ese 
giro. In fo rma J o s é M. Casy. Café E l 
•Órión. Amis t ad esquina a Reina. 
42739 6 o. 
S E V E N D E 
Tin hotel nuevo, con 50 habitaciones, 
i;odas amuebladas, por enfermedad de 
« u dueño. Tra to serio. In fo rman : Mer-
,ced 76, bajos. J o s é Ribas. 
42686 2 n.-
V E N D O B O D E G A TODO C A N T I N A , 
•centro Habana, gran contrato, poco a l -
«Quiler, en 3.500 con m i l al contado. Es 
ide oportunidad. Mar ín , café , Belascoaln 
y San Miguel , de 8 a 11 y de T I a 4. 
;8. 9 0094. 
42644 9 oc 
« A P E E N R E I N A , COMO N E G O C I O S E 
Aende en 7.000 pesos con 5 al contado, 
•contrato seis a ñ o s . Le quedan 38 pesos 
•y el local g ra t i s todos los meses. M a r í n 
»Café Belascoaln y San Miguel , de 8 a 11 
y de 1 a 4. 
42644 9 oc 
L I Q U I D O L A S E X I S T E N C I A S A R M A -
tostes, vidrieras y cedo el local de es-
quina y contrato, todo 800 pesos en 
Santos Suá rez y Dolores. L a Ganguita, 
informan. 
42266 7 Oc. 
En Marianao, por desavenencia de so-
cios se vende una bodega muy acredi-
tada sola en esquina, paga poco al-
quiler, tiene buena venta y está bien 
surtida. Tiene comodidades para fa-
milia, contrato 8 años. Sin interven-
ción de corredores. Informan en To-
rrecilla núm. 2, A . Salvador. 
41238 7 o 
S E V E N D E U N A CASA D E COMIDAS 
bien acreditada y muy bien si tuada. I n -
forman, en Sol, 20, bajos. De 9 a 10 
a. m . 
42138 7 oc 
S E D E S E A V E N D E R U N C I N E M A T O -
grafo qe e s t á funcionando en esta c iu-
dad. Se da en buenas condiciones. I n -
f o r m a r á L . Torr iente , Montero, 10, Te-
léfono A-9527. 
42403 S o 
S E V E N D E U N A G R A N B O D E G A can-
tinera, tres m á s como para pr inc ip ian-
tes, un gran café , c én t r i co y comercial, 
una v id r ie ra de tabacos y quincal la cer-
ca del Parque. Informes en Monte ,y A n -
geles, E l Nuevo Siglo, de 12 a 3 y de 
5 a 8. Sr. Manso. 
42383 17 o 
V E N D O C A P E E N L A H A B A N A E N 
buena marcha de negocio. Tiene buen 
contrato y deja grandes utilidades. Se 
dan facilidades de pago. González . Obra-
pía, 110, bajos. 
42519 9 oc 
B O D E G A C E R C A D E G A L I A N O , V E N -
do una sola en esquina; hace venta de 
0 peses diarlos bien vendidos y tiene 
ventajoso contrato. I n fo rma Sánchez en 
Obrapía,*' 110, bajos. 
42519 » o 
POR M A R C H A R S E S U D U ^ S O P A R A 
E s p a ñ a se vende un puesto de frutas 
por lo que den. In fo rman en Cueto y 
Velázquez, LuyanO. 
_42446 _ 6 0 
B O D E G A . S E V E N D E U N A E N B U E N 
sitio, tiene casa para f ami l i a , t rato d i -
recto no se admiten corredores. I n -
forman: Agui la , Í 7 , Te lé fono A-5461, de 
2 a 4 p . m . ' 
42425 19 Oc. 
V E N D O " P E R R E T E R Í A Y L O C E R I A , 
materiales de c o n s t r u c c i ó n , por su gran 
surtido vende m á s de cien pesos diarios. 
A prueba, al contado o a plazos o se 
admiten propiedades a cambio de este 
negocio. Se vende por embarcarse su 
dueño. E s t á a diez minutos de la Ha-
bana. Figuras, 78« te lé fono A-6021, Ma-
nuel Llenln . 
42374 12 o 
40187 
E N 
H I P O T E C A 
A L 
7 
P O R C I E N T O 
J O R G E G O V A N T E S 
i a n J u a n d e D i o s , 3 
T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
in<3. 25 Sp. 
INSTITUTRIZ I N G L E S A , DESEA Co-
locación, habla perfectamente el f ran-
cés y tiene experiencia, referencias, es-
criba I n s t i t u t r i z . Apartado 2272. 
42443 7 o. 
S E S O R I T A I N G L E S A , Q U E P O S E E E L 
f r ancés y castellano perfectamente, de-
8ea r dos 5loras diarlas de clases, a 
cambio de hospedaje completo. Direc-
cl6n In s t i t u t r i z . Apartado 2272, Habana 
42 Í 9 Í 7 0 
3 
I N T E R N O S , ADMITO DOS Q U E Q U I E -
ran educarse en f a m i l i a y no suf r i r el 
reglamento del colegio. No han de pa-
sar de 14 años . 17. n ú m e r o 233. esquina 
a r ^ y . 8 - " - Academia San Alber to . 42216 10 0c 
A L E M A N -JB I N G L E S , P R O P E S O R A 
joven da clanes a domic i l io . Precios ra-
zonables. Avisen por el te lé fono A-7079. 
41805 7 Oc. 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en la Habana, sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y solares. 
Operaciones en 24 horas. Informes 
gratis. Real State, Teniente Rey 11, 
departamento 311, A-9273 de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
42086 13 oc. 
E S T U D I E P O R C O R R E O 
Xuestro mé todo aventaja a las clases 
orales. Profesorado de cu l tu ra univer-
s i tar ia . Comercio, Contabilidad Moder-
na í A n a l í t i c a ) . Correspondencia Mer-
cant i l , T a q u i g r a f í a , I n g l é s , F r a n c é s , 
A l e m á n . Bachil lerato, Agrimensura, D i -
bujo Lineal , Es t ruc tu ra l y A r q u i t e c t ó -
nico, I n g r e s ó para las carreras de Inge-
nieros, Veterinarios, Comadronas, Ingre-
so "para el Bachil lerato, Escuela Naval , 
M i l i t a r y Normal . Pida fol le to In s t i t u to 
Mercant i l , Asociac ión de Contadores. 
Apartado 1402, Habana. 
42564 i n. 
SRTA. DRA. EN PEDAGOGIA, QUE 
tiene algunas horas de la m a ñ a n a , deso-
cupadas, se ofrece para dar clases a 
domici l io . Te lé fono M-3467. 
42726 10 0-
B A I L E S " L A N U E V A A C A D E M I A " j 
Profesores: L u n a P a d r ó n y Venancio1 
Acevedo. Garantizamos a usted ensenar- ; 
le en cuatro lecciones todos los bailes 
modernos. San L á z a r o , 101, altos, a n t i - j 
guo, t e lé fono M-3298.—Nota: Pasamos; 
a domici l io . . 
_42411 . 1 n . 1 
LOS COLEGIOS SE ABREN EN ESTE J J , ^ ^ A l e m a n a ' L o c i ó n V e g e t a l ' 
mee. vengan a vernos sobre ciatos > pre t> 
cios. Beers and Company. O R e i l l y » J - ' - , S e ñ o r a s : las t in turas a base de n l t r a -
Te lé fono A-3070. ' I tos, manchan la piel, producen i r r i t a -
C6790 30 d'30 0- ción en la vista, dolores de cabeza, de-
j an el pelo sin vida y por consiguiente 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O ^ ^ - ^ ^ ^ A ^ L ^ 
Ingreso para el I n s t i t u t o y para el todos ios que las usan p o r s u molesta 
Comercio, e n s é ñ a n s e las asignaturas del . apHcac^ón. L a verdadera T i n t u r a Ale-
Bachil lerato y del Comercio, g a r a n t í - mana "Loción Vegetal no mancha la 
zándose el t i t u l o de Peri to Mercan t i l piel n i las manos, se .aplica en cinco m í -
en dos a ñ o s y e ? de Tenedor de Libros nutos, . s in privarse d>l aire, sin apa-
en seis m ¿ s e s por profesores compe-' r iendas de t in tu ra , es completamente 
tcntes v serios Clases nocturnas, inofensivo, aun padeciendo de enferme-
diez n e s o a i o r cualquier n ú m e r o (lades c u t á n e a s . Bor ra las canas y ha-
de asignaturas d í u r n a s , quince pesos o ce su color na tura l y onduladd. De 
individuales precios convencionales, venta en Casa S a r r á , Johnson, Barrera, 
« « J o » J í í « ¿ W t í l i ? » - de 7 a 9 y ele 11 a Casa Wilson , P e r f u m e r í a s , Farmacias, 
Horas de mat r icu la de 7 a y ^ D}_ ^)endas y PeiUciuerIas-cei;ca de su ca-
rector- Abelardo L y Castro. Luz. 30, , Sa la venden, y en su Depós i to Gene-
= ^ n e r i k l e s para dependien-i r a l . San Miguel . 23-A. Se aplica gra-
altos Clases especiales p a i * v . Teléf M.2290. M . Cabezas, pelu-
tes del comercio. 
U N M I L L O N D E P E S O S P A R A H i p o -
tecas, i n t e r é s módico , comprar casas, 
terrenos, solares y fincas r ú s t i c a s . Re-
serva, p ron t i tud . Lago-Soto. Reina 28. 
Te lé fono A-9115. Para barros hermosea-
dor Hernand. E l Lucero $0.75 pomo 
grande. 
42908 T o. 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E COLOCA 
en todas cantidades, por el tiempo que 
*e pida y al m á s módico i n t e r é s . Se 
desea t ra ta r directamente con los inte-
resados. Di r ig i r se a l Escr i to r io de R . 
L l ano . Prado 109, bajos. 
42374 8 o. 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS _ 
I por día, en sucasa,sin maestro. Garantizamos! 
^ asombroso resultado en pocas lecciones con | 
nuestro fa'cil método. Pida información hoy. I 
r"E. UNIVERSAL INSTITUTE. ( 56) 235 W. 1081 
SNEW YORK N. Y . n 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
maria. Comercial y Bachi l lerato para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachil lerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxil iares e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en español e i n g l é s . Gregg,*Orellana y 
Pi t i r .an . Mecanog ra f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de L ibros por 
E N S E M N Z A S 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
tiene algunas horas l ibres para ense-
ñ a r ing lés , f r ancés , dibujo y pintura . 
Inmejorables referencias. San L á a a r o , 
149, altos, te lé fono M-4669. 
42925 20 oc 
clases del Comercio en general 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r ap id í s imos , garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admit imos pupilos, magni f ica alimen-
tación, e sp lénd idos dormitor ios , precios 
m ó d i c o s . Pida prospectos o llame al Te-
léfono in*27fi6. Tejadil lo, n ú m e r o 18. ba-
jos y altos, entre Agu ia r y Habana. 
Cuatro lineas de t r a n v í a . Tejadi l lo 18. 
42237 31 Oc. 
AVISO. P A R A E M B A R C A R E N S E O U I -
da para extranjero, por estar enfermo 
se vende una casa de h u é s p e d e s con 
20 habitaciones en el mejor punto de 
la Habana. In fo rman Fe i - re t e r í a L a r r a r -
te, Calle Vil legas, 69. 
42367 8 oc 
L a g r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l 
" J . L O P E Z " 
- E N D O , P O R NO P O D E R A T E N D E R -
le, una c a r b o n e r í a en la calle de Campa 
nar io . Precio m ó d i c o . I n f o r m a ; J. A l -
sina . Corrales, n ú m e r o 149, a l tos . 
42260 6 Oc. 
A P R O V E C H E N . S E V E N D E UNA V i -
driera de tabacos, quincalla y billetes 
de lo te r ía , en un paradero de las afue-
ras de la c iunad. Buena A'enta y con-
t ra to . In fo rman : Fernandina, 56. I m -
prenta, de 7 y media a 8 a. y 5 a 6 
p . m . 
42095 6 Oc. 
C O L E G I O S A N F R A N C I S C O 
Clases de todas las asignaturas del Ba-
chil lerato, para j ó v e n e s de ambos se-
xos. Por C a t e d r á t i c o s . D iu rna y Noc-
tu rna . Preparatoria para el ingreso en 
el Ins t i tu to , a la carrera de Ingeniero 
y a las Normales; L i t e r a tu r a , Cívica, 
S \ j - ' ' L T « l A R Í Í 7 7 I L^Sica, Geograf ía , H i s to r i a , M a t e m á t i -. mCOiaS, J O , DajOS. i C I . / \ - 0 0 £ . l cai Fígicai Química , H i s t o r i a Natura l , 
I n g l é s . . Comercio. T e n e d u r í a de Libros , 
es en Cuba la que "mejor y m á s pron-! A r i t m é t i c a Mercant i l . T a q u i g r a f í a en 
to" e n s e ñ a la carrera de comercio com- Inír lés y E s p a ñ o l . Mecánog.raf ía . Gra-
. . , , rr.„^,,<„>„ m á t l c a . O r t o g r a f í a . Ca l ig ra f í a , I n -
pleta, pero especialmente, la Taquigra- , &lés Comercia. P r imera E n s e ñ a n -
fía, l a ' Mecanogra f í a , el I n g l é s , la Te- za: Clases especiales para n iños 
n e d u r í a , la G r a m á t i c a y la A r i t m é t i c a , ¡ «e ambos sexos. Internados; A d m i t i -
. , . . . * . ^Í--/.- mos alumnos internos, externos y me-
siendo asimismo la Única que ofrece, dl0 externos. preCi0S reducidos. Mag-
precios reajustados, facilidades espe- nfficos dormitorios y buena al imenta-
ciales de pago durante la crisis y que c ión . Seva-a d isc ip l ina . Santos Suárez , 
^coloca gratui tamente a sus alumnos a | " ^iggs^10' altwS- ^ oc 
[ f i n de curso. I - 1 • •— -
Hay clases especiales y por separado ¡ A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
para s e ñ o r i t a s , hombres de negocios y j „ un h r » n » 
cuantos as í lo deseen. Clases por el MA r A R R l L L A 
día y por la noche.. | Autora y directora: Fel ipa Pa r r i l l a de 
Los t í t u l o s que expide esta Academia i P a v ó n , con 27 a ñ o s de p r á c t i c a . Corte, 
UN P R O P E S O R N O R M A L S E O P R E -
ce para dar clases de ing l é s , taquigra-
fía, a r i t m é t i c a , m e c a n o g r a f í a , orf,0.^a: 
f ía y dibujo m e c á n i c o , a domici l lo o 
en su Academia. Concordia, 91, bajos. 
42218 ÍÍL_£2— 
P R O F E S O R A A L E M A N A 
Se ofrece para dar clase3_de su 
, t is! ono" -'229b.' . 
quero de n iños a ( iomicüio. Ordenes por 
correo, $2.50. \ 
4Í96S | 28, 
GUERRA, P E L U Q U E R O DE Kl i^OS Y 
s e ñ o r a s ; corte, rizado, arreglo cejas, 
qui to horqueti l las, masajes,, reducc ión , 
relleno, t ra tamiento contra caida del 
pelo, teñ idos , decolorac ión a domici l io . 
Te lé fono 1-2944. 
40212 18 Oc 
42289 1 cio módico t r a t á n d o l a con c o n s i d i r a c i ó n . 
- '•• Z , | San Leonardo, 22, J e s ú s del Monea. 
Profesor ds Ciencias y Letras. Se dan 42511 e oc 
clases particulares ae todas las asig-: 
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 ag 
P r o f e s o r a d e S o l f e o y P i a n o 
Incorporada a Peyrel lade. Se ° f j ; f " " 
ra dar clases a domic i l io y en casa-
Suárez 3, a l tos . Te lé fono M-6191. 
41358 ¿ó 0 
C L A S E S D E I N G L E S Y P R A N C E S por 
profesora competente. M ^ " ^ ^ ^ ' 
mero 7, al tos. Te l é fono 6918, m a ñ a n a , 
9 y media a 1 1 . 9 
42442 J L _ 
UÑA S B f í O R n I N G L E S A ' D E K ^ S P E -
to y esmerada educac ión , m u y conoci-
da como buena profesora, desea encon-
t rar una f a m i l i a f i na , que en cambios 
d i clases, le d a r á n casa, comida ropa 
blanca. Peferencias mutuas, habla es-
paño l y f r ancés . Por carta, (no p o s t a l ) . 
Profesora inglesa. Vil legas, 40, bajos. 
Habana. n 
42275-76 6 oc-
A V I S O A 1 A S D A M A S 
Llegaron y es tán de venta las famo-
sas P ILDORAS O K l E N T A I i E S para ob-
tener «1 eocanto codiciado por las da-
mas, busto perfecto, hermosura y du-
reza: resultado que obtienen las damas 
empleando las reconstituyentes y ma-
ravillostís P ILDORAS O R I E N T A L E S . 
Pida folleto al apartado 1244 Habana. 
Se venden en las Droguer ías y Boticas. 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A S E 
ñ o r i t a Casilda G u t i é r r e z . Se dan clases 
pintura oriental . Clases a domici l io , de 
corte, costura, sombreros y flores, ^ a l -
zada de J e s ú s del Monte. 607, entre San 
Mariano y Carmen. Te lé fono 1-2326. 
S9332 8 0c-
B O D E G A S E N V E N T A 
Tengo muchas bodegas en venta a pre-
cios reajustados. El comprar por m i 
-conducto es una g a r a n t í a , seguridad y 
'ventaja para el comprador. Ya lo sa-
ben mis numerosos clientes. Contado y 
•plazos. Figuras, 78, A-6021, Manuel 
L l e n l n . 
42611 . 13 oc 
V E N D O O A R R I E N D O U N A CASA D E 
comidas, t a m b i é n admito un socio que 
sea cocinero; yo tengo que atender una 
bodega. J e s ú s Mar ía , 76. A n d r é s . 
42498 18 Oc. 
DINERO E HIPOTECAS 
TOMO E N P R I M E R A H I P O T E C A 
ocho m i l pesos a l 9 por ciento, doble 
g a r a n t í a , Trabadelo, Animas y Crespo, 
café , de 1 a 3 y de 8 a 9, noche, no t ra -
to con palucheros. 
42804 7 Oc, 
D E S E O TOMAR 8,000 P E S O S E N H i -
poteca sobre un chalet nuevo en el ba-
r r i o Mendoza, V íbo ra . No t ra to con co-
rredores. I n f o r m a n ; Luz Caballero, 7. 
Te lé fono 1-3936. 
42848 9 Oc. 
sen una g a r a n t í a para obtener destinos. 
8 n 
B A C H I L L E R A T O . P R E P A R A C I O N es-
pecial en F í s i c a y Q u í m i c a para er cur-
si l lo del p r ó x i m o Diciembre, por cate-
d rá t i co t i t u l a r . Ingeniero C i v i l y doc-
tor en Ciencias F í s i c o - M a t e m á t i c a s . Doy 
referencias. I n f o r m a n ; Te lé fono 1-1137. 
42789 7 Oc. 
costura, corsés , sombreros, p in tura , f io . 
res y labores en general. E l sistema 
m á s moderno y s impl i f icado conocido. 
E n s e ñ a n z a rápida , con ajuste dos meses; 
lo mismo en el corte que en los sombre-
ros. Los co r sé s en ocho d í a s . Todo se 
garant iza. Aprenda p in tu ra en diez lec-
ciones. Bordados a mano y a m á q u i n a , 
en flores de modista, preciosos trabajos. 
Clases por la m a ñ a n a , tarde y noche. A 
f in de curso, un valioso t í t u l o . Se ad-
miten internos Habana 65. altos, entre 
O R e i l l y y San Juan de Dios. 
40931 20 Oc 
P A R I S - S C H 0 0 1 
F O N D A B I E N S I T U A D A 
de gran porvenir, se vende por su dueño 
tener otro negocio y no poder atenderla. 
Lo que tiene vale m á s de lo que se pide 
por ella. T a m b i é n sa cede un local pre-
visto de todo para un café al minuto , 
punto cén t r i co . D a r á n r a z ó n : Prado y 
Dragones, Sa lón Prado,, Du lce r í a . 
8 o. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor, compro y vendo toda clase de 
establecimientos y propiedades, doy d i -
nero en hipotecas. Ac t iv idad y reser-
va en los negocios. Me hago cargo de la 
venta de todo negocio que sea honrado 
y legal. Estoy a su d ispos ic ión en A m i s -
tad, 134, oficina, te léfono M-5443. 
V E N T A D E B O D E G A S 
Vendo una en 12.000 pesos, hace 100 
pesos de venta ;otra en 4.000 pesos y 
o t r a en 6.000 pesos, pagaderas a l con-
tado y a plazos; tengo varias m á s de 
menos precio. Tengo buenos negocios. 
Informes, Amis tad , 1S4, B e n j a m í n Gar-
cía. 
P A N A D E R I A S 
Vendo una cén t r i c a , muy barata y bue-
na; hace seis sacos de harina; tiene 
una venta de $100 diarios de v íve re s f i -
nos. In forman en Amis tad , 134, Benja-
mín Garc ía . 
V E N D O C A F E S Y L E C H E R I A S 
Vendo uno en San Rafael, en $6.000 
« t r o en Neptuno, otro en los n íue l l e s ; 
t a m b i é n tengo en Prado, Belascoaln y 
otros lugares cén t r i co s . In fo rma Benja-
mín Garc ía , Amis tad , 134. 
V i d r i e r a s d e T a b a c o s y Q u i n c a l l a 
Tengo varias, desde 600 pesos hasta 
$1.200 en lugares cén t r i cos . Informes, 
Amistad , 13 4, B e n j a m í n Garc í a . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una en Prado, en 4.500 pesos; 
tiene 20 habitaciones todas con baño. 
Tengo otra en Reina, en 2.000 pesos. 
I n f o r m a B e n j a m í n Garc ía , Amistad, 134. 
T r e n d e L a v a d o y T i n t o r e r í a 
Vendo varios en lugares c é n t r i c o s con 
aparatos modernos y en precios redu-
cidos. Informes, Amistad, 134, Benja-
mín Garc ía . 
G A R A J E S Y A C C E S O R I O S D E 
A U T O M O V I L E S 
Kn buenos lugares tengo varios en ven-
ta, con contratos de 4 a 6 a ñ o s y precios 
módicos . I n f o r m a B e n j a m í n G a r c í a . 
Amis tad , 134. 
_ • • • • 10 oc 
S E S O L I C I T A N D I E Z O D O C E M I L 
pesos en pr imera hipoteca can m a g n í -
fica g a r a n t í a de propiedad urbana. No 
se admiten corredores. Tra to directo con 
el interesado. Di r ig i r se a l s eñor Fon-
seca. Beniaza 18, bajos. 
42894 3 o. 
M . D E J , A C E V E D O 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
O B I S P O , 5 9 . 
0 
T E L E F O N O M - 9 0 3 6 . 
D E P A R T A M E N T O 4 . 
D I N E R O P A R A H I -
P O T E C A S . ' C O M P R O 
C H E C K S D E L O S B A N -
: 0 S N A C I O N A L Y E S -
» A W ) L 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, co r sé s y sombreros. D i -
rectoras; s e ñ o r a s G i r a l y Hev ia . Fun- i Vaya o llame a la Academia dé F r a n c é s 
dadoras de este sistema en l a Habana,] d i r ig ido por M r . y Madame Bouyer, us-
con 15 medallas de oro, l a Corona Grau- ted e v i t a r á amargas desilusiones y que 
P r i x y la Gran Placa de Honor del Ju- i m á s adelante se burlen de su pronuncia-
rado de la Central de Barcelona, que-i c ión . Academia para s e ñ o r a s . Calle I , 
dando nombradas examinadoras a las i n ú m e r o 161, a l tos . F-3169. Academia 
aspirantes a profesoras con opción al I para caballeros. Manzana Gómez, 240. 
t í t u lo de Barcelona. Es ta Academia da A-9164. Clases a domici l io y cursos do 
clases diarias, alternas, nocturnas y a1 c o n v e r s a c i ó n . 
domici l io por el sistema m á s moderno ^ S920S 7 oc 
y precios m ó d i c o s . Se hacen ajustes ' — — •' 
para terminar en poco t iempo. Se ven-
de el Método de Corte. Se dan clases 
de corte y costura por correspondencia. 
•Pidan informes; Agu i l a , n ú m e r o 101, 
entre San Miguel y Neptuno. Te lé fono 
M-1143 . 
41485 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
j f R l M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
RATO. COMERCIO E I D I O M A S 
Este antiguo y acreditado colegio que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hov son legisladores de renombre, .'né-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc.. 
ofrece a los padres de f a m i l i a la segu-
ridad de una só l ida i n s t r u c c i ó n para el 
ingreso de los Ins t i tu tos y Universidad 
y una perfecta p r e p a r a c i ó n para la l u -
cha por la v ida . E s t á situado en la 
p l énd ida quinta San J o s é de Bel lavis tu , 
que ocupa la manzana comprendida por 
las callet/ Primera, Keesel. Segunda y 
Bellavista. a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora , pasudo el crucero. Por su 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n le hace ser el co-
legio m á s saludaole de la cap i t a l . Gran-
des aulas, e sp lénd ido comedor, vent i la-
dos dormitor ios , j a r d í n , arboleda, cam-
pos de sport a l esti lo de los grandes 
colegios de Norte A m é r i c a . D i r ecc ión : 
Bel lavis ta y Primera, V í b o r a . Habana. 
TeU'-rono 1-1894. 
42751 12 Oc. 
A r a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Las nuevas'clases p r i n c i p i a r á n el 3 da 
Octubre 
Clases nocí urnas. 6 pesos Cy. a l mes. 
Clases part iculares por el d ía en la Aca-
demia y a domic i l i o . ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien el id ioma i n -
g l é s? Compre usted el METODO N O V I -
SIMO ROBERTS, reconocido universal-
mente como el mejor ele los m é t o d o s 
hasta la fecha publicados. Es el ún ico 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él p o d r á cualquier persona do-
minar en poco t iempo la lengua inglesa, 
tan necesaria hoy d í a en esta R e p ú b l i -
ca. 3a. ed ic ión . Pasta, $1.50. 
42009 31 Oc. 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas de teja, majas, gitanas, odalis-
cas, chinas, chinos y toda clase de 
trajes orientales, los alquila Pilar, 
Aguila esquina a Concordia, teléfono 
M-9392. 
41717 6 o 
" L A P A R I S I E N " 
Es la P e l u q u e r í a que mejor Uñe el ca-
bello en el mundo, porque usa la sin 
r i v a l T i n t u r a Margot , que devuelve en 
el acto y de un modo permanente el 
color na tura l . Da T i n t u r a Margo t da 
con faci l idad el color que parezca m á s 
difíci l de obtener desde el rubio m á s 
claro al má«! obscuro, los idis t in tps tonos 
del c a s t a ñ o o ?,1 negro. / 
Se t iñe por $5.00. E l color negro es 
m á s barato. 
Peinados, Manicure. arreglo de cejas, 
masaje, corte y rizo de pelo a n i ñ o s ; 
se regalan vales ftara re t ra tos . Salud, 
47. Habana. Te lé fono M-4125. 
42141 9 Oc. 
P O R R E F O R M A S 
L í q u i d a s o m b r e r o s f i n o s y 
e l e g a n t e s a $ 5 y $ 6 . V a l e n 
e l d o b l e . — S ó l o p o r 3 d í a s . 
N a d a m á s . E n " L a M i m i ' ' , 
N e p t u n o 3 3 . 
R e g a l a m o s a t o d o s s u s n i ñ o s j u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o s e -
ñ o r i t a s q u e s e p e l e n o s e h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
d e l o s n i ñ o s e s h e c h o p o r e x p e r t í -
s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e l u -
q u e r í a d e J u a n M a r t í n z . N e p t u -
n o , 8 1 . 
Oc. 
F R A N C E S E N T R E S M E S E S 
Profesora experimentada y con referen-
cias de las mejores famil ias , garantiza 
conversac ión en tres meses. Te léfono 
M-1 928. Gervasio, entre San L á z a r o y I I N S T I T T J T B I Z EXTRANJÍSBA, T I T T J 
C O R T E Y C O S T U R A 
Bajo la Dirección de una competente1 
profesora diplomada tenemos un De-1 
partamento de corte y costura y som-
breros, e n s e ñ a n d o por el Sistema Mar - ! 
t í . Clases diar las . A la t e r m i n a c i ó n 
de los estudios pueden las alumnas ob-
tener su t í t u lo . Escuela P o l i t é c n i c a 
Naciona l . San Rafael, 101. Te léfono 
A-7367. , 
40198 15 oc 
P R O F E S O R R . F E R N A N D E Z 
Clases de contabil idad por part idas do-
bles, e spaño la , americana, a n a l í t i c a , 
s i n t é t i c a y centralizadora; mecanogra-
f ía ; t a q u i g r a f í a y t e l e g r a f í a : bachil lera-
to, idiomas y preparator ia . Corrales, ^ 1 . 
41654 26 oc 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Maison Lourdes . Tocas y sombreros Ce 
crepé , a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de color 
f ino a $5.50, de paseo, on georgette, 
chant i l ly , t u l , f i n í s i m o s a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, reformas de 
sombreros d e j á n d o l e s nuevos. Confec-
cionados vestidos con tela y adorrtos f i -
nos, a. 12 pesos; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos los 
est i los. Remit imos encargos al inte-
r i o r . Campanario, 72, entre Neptuno y 
Concordia. Te lé fono A-6886. 
41667 11 oc 
Malecón, altos. 
42754 19 o 
A C A D E M I A M A R T I 
Sra. de Huerta . Te lé fono M-7291. 
42815 3 n 
lada. e n s e ñ a ing lés , f r a n c é s , a l e m á n , 
in s t rucc ión , m ú s i c a , etc., experiencia! 
referencias. Informes; Dr. Catasus. Ca-
lle 27, entre A y Paseo. Te lé fono F -
1776 . 
Corte, costura, corsets, sombreros y f i o - i ^242 7 Oc. 
r t s . E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r áp ida . Las I I N - a i , E S P R A C T I C O . C O N V E K S A C I O I T 
alumnas a l mes pueden hacer sus! desde la pr imera lección. Método f á c u 
confecciones. Se dan clases a domíc l - I de aprender para pr incipiantes y a l u m -
lio. San ^Rafael, JOS,^ altos^ Directora nos aventajados. Precios módicos . I n -
fo rman; Miss. Surner. Indust r ia , 46, se-
gundo piso, entre Trocadero y Colón-
Te lé fono A-9623. 
41795 8 Oc. I N & I . Z S COXdERCIAL Y P R A C T I C O . 
R á p i d a e n s e ñ a n z a en seis meses, por 
profesor competente. Método moderno 
de tAiseñanza. Precios módicos . I n f o r -
mes, Lagunas, 107, altos. 
42758 9 oc 
A C A D E M I A " P R A D O " 
.Aprenda a bailar. íÑueva directora. 
Nueva instructora . L a profesora ense-
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L U Y A N O N o , 1 1 3 Y 1 1 5 
D e s p u é s del buen éxi to alcanzado por 
42581 14 o 
D I N E R O s 
para hipoteca en todas cantidades, des-
de 500 para la Habana y sus barr ios . 
Agui l a y Neptuno. b a r b e r í a . Teléfono 
M-4284. Gisbert . De 9 a 12, 
^ 9 ' 9 13 oc 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Migue l F , 
M á r q u e z , Cuba 32. 
S E S E S E A N I M P O N E R UN P R I M E -
ras hipotecas a l 7 por ciento, diez m i l 
pesos en una o varias par t idas . Moreno 
Tejadil lo, 34, a l tos , A-7282. 
42533 g Oc. 
H I P O T E C A S . S O Y P A R T I D A S D E S D E 
?500 hasta 80.000 pesos. T a m b i é n com-
pro casas y fincas r ú s t i c a s . Habana, 
60, bajos, de 12 a 5, 
43396 S 0 
NOS H A C E M O S CARGO D E V E N D E R 
BU establecimiento o casas. Tenomos 
compradores para toda clase de esta-
blecimientos, casas y toda clase de ne-
gocios. Cuba General Mercant i l Teia-
fiillo 48. Te lé fono A-0164. 
ÜÜÍÜj 6 o. 
CASA D E H U E S P E D E S . V E N D O G R A N 
casa ep Prado, amueblada lujosamente, 
una en Consulado, Neptuno y Galiano.' 
Se dan facilidades para el pago. In fo r -
man Neptuno 6 4, a l tos . De 8 a 4 A 
González. 
425C9 7 0. 
SOZ.ICITO 35,000 P E S O S AD 7 Y MÍ£ 
dio por ciento en pr imera hipoteca so-
bre casa en O'Reil ly, tres plantas, 350 
metros, l ibre de toda clase de g r a v á -
menes; escrituras m u y l imp ias . Te lé fo-
no M-2083 E l propietario. 
42652 n 0 c . 
TOMO E N P R I M E R A H I P O T E C A CON 
absoluta g a r a n t í a , 5.000 pesos a l 9 por 
ciento en el Vedado; 30.000 al 7 por 
ciento sobre un gran edificio, en lo m á s 
no A B420a Habana- Aeuiar , 109, te léfo-
42508 7 n„ 
7 OC E N P R I M E R A H I P O T E C A TOMO 45 OOC 
nesos y en segunda tomo $6,000 Si tie-
ne el dinero l lame al te lééfono 1-2857* 
^ g a r ^ n t i r ^ ' V ^ L 0 * * bUen in te ré3 
ñ a con per fecc ión el Fox Trot , Óne sus alumnas en los e x á m e n e s qué aca-
Step. Vals y todos los pasos nuevos, ban de ver i f icar ; este plantel v o l v e r á 
Rec ién llegada de Nueva Y o r k con l o s ' a comenzar su nuevo curso el d ía 4 
ú l t i m o s pasos. Aproveche esta opor tu- de Septiembre. sienJo altapiente ven-
nidad para luc i r en los salones para i ̂ i 0 3 0 Para las fami l ias ; por su esme-
los carnavales que se acercan pronto. ra<ia li'Siene. só l ida educac ión re l ig io-
M a t i n é e s los domingos por la tarde. sa' morfü. c ient í f ica , y d o m é s t i c a 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por n experto contador se dan clases 
nocturnas de contabil idad para j ó v e n e s 
aspirantes a tenedores de l ibros . Ense-
ñ a n z a p r á c t i c a y r áp ida . Clases por 
correspondencia. Cuba 99, altos. 
42311 30 o. 
'Los específicos de Miss Arden, para 
el cutis, de fama mundial, se venden 
en " E l Encanto", " L a Casa de Hie-
rro", peluquería "Costa" y " L a Mo-
dernista". 
5626 ind 19 il 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
Direc tora : M l l e . Beauf i l s . Malecón, 341, 
tercer piso . Te lé fono M-3035. Señor i t a , 
francesa, graduada y con t í t u l o de pro-
fesora de f r a n c é s e Inglés , se ofrece pa-
ra dar clases par t iculares , de ambos 
idiomas en su Academia o a d o m i c i l i o . 
39925 13 oc 
A C A D E M I A M A R T I 
D O M I N G O I B A R S 
Mecánico en general . Se l imp ian y 
arreglan cocinas de gas, calentadores 
y cocinas es tuf ina. Se hacen toda cla-
se de instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos mucha p r á c -
t ica . T a m b i é n me hago cargo de ins-
talaci taes y arreglos de cuartos de 
bañ-j . lo mismo que instalaciones eléc-
tricas, contando con un personal ex-
per to . Carmen, 66. Te léfono M-3428. 
Habana. 
D O B L A D I L L O P L I S A D O S F E S T O N 
Corte, costura y corsets. M é t o d o p r á c 
tico para aprender r á p i d a m e n t e . En es-
ta Academia pueden hacerse sus v e s t í - • Dobladil lo, dos varas por 5 centavos, 
dos a l mes de haber empezado. Se dan f e s t ó n de todas formas a 10 centavos, 
clases en horas e s p e c í a l a s . Reina, 5,! plisados a 2-l |2, 5 y 10 centavos va ra , 
a l tos . Te léfono M-3491. J e s ú s del Monte, 460. Te lé fono 1-2158. 
40028 14 o 39884 13 00 
Prado. 115, altos. 
42764 11 O 
tTNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E ha 
sido durante algunos a ñ o s profesora de 
las escuelas p ú b l i c a s en los Estados 
Unidos, quiere algunas clases porque 
tiene varias horas desocupadas. D i r i -
girse a Niss. H . Calle G, 159. 
42654 2 N . 
Instajndo en una casa que r e ú n e to-
das las comodidades tanto por su am-
p l i t u d como por el buen punto en que ' 
e s t á si tuado. 
Se admiten pupilas, medlo-pupllas y 
externas a precio m ó d i c o . 
Queda abierta la mat r icu la desde el 
d ía 24 de Agosto, 1922. 
P I D A N PROSPECTOS 
i n d . 25 ag . 
Colegio L a G r a n A n t i l l a 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
C A L L E 6 N o . 9 . T e l é f o n o F - 5 0 8 9 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. I n s t r u c c i ó n P r imar l a 
y Superior. Clases desde las ocho de 
la m a ñ a n a hasta las diez de l a noche. 
T a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
de Libros , Cá l cu los Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesores. Atenc ión 
especial a los alumnos de Bachil lerato, 
T e l e g r n f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . Admi t i -
mos pupilos, medio pupilos y externos. 
T a m b i é n e n s e ñ a m o s por corresponden-
cia. V i s í t e n o s o pida nformes. San Ra-
fael. J 101, entre Gervasio y Escobar. 
Telefono A-7367. 
40199 16 oc 
A C A D E M I A " V E S P U C Í O " 
Clases p r á c t i c a s fle I n g l é s , Taquigra-
fía. Or tog ra f í a , A r i t m é t i c a , Contabi l i -
dad y Dibujo L i n e a l . E n s e ñ a t a m b i é n 
por correspondencia. Director : Bf, Henz-
man. Concordia, 91, bajos. 
40383 16 oc 
H o r a r i o 2 a . E n v e f l a n z a : C u r . o 1 9 2 2 - 2 3 
G e o g r a f í a e H i s to r i a 
L i t e r a t u r a 
L ó g i c a y Cív ica 
M a t e m á t i c a s 
H i s to r i a N a t u r a l 
F í s i c a y Qu ímic» 
I n g l é s 
p . m . 
p . m . 
a . m . 
a . m . 
p . m . 
p . m . 
a . m . 
D r . J ú s t l z . 
D r . Remos. 
D r . A r a g ó n . 
D r . M u x ó . 
D r . M e n c í a . 
D r . Gran . 
Sr. Mora . 
' L a Primera Enseñaáza y sobre todo la preparatoria está organizada 
-3n forma tal, por procedimientos pedagógicos modernos, que el alumno 
ea breve tiempo hace rápidos progresos. 
Para más deta'Scs pida Reglamento, Se admiten pupilos m°dio pu-
p los y externos. 
E l Director, 
J O S E Ma. P E I R O , 
(Ingeniero), 
OUU-±"J BCp C T l O i 
P A R A L A S D A M A S 
Encajes de canastilla y para novias, 
juegos de cama, mantelerías, tapetes, 
blusas de camisón, aplicaciones, jue-
gos de enagua a precios de ganga. 
Pérez. Concordia 8. Teléfono 7081. 
m 
42715 13 o. 
G R A T I S A D O M I C I L I O 
Con los Gamucines Alemanes y el Tó -
nico Poderoso r lzador del Cabello, el 
Peluquero de s e ñ o r a s y n iños , M . Cabe-
zas, r iza el pelo g ra t i s a domici l io a 
n i ñ a s y sa'fioritas. Especialidad en cor-
te de melenltas a la americana. Se pe-
lan n i ñ o s . L lamen a l ' t e lé fono M-2290. 
Pidan instrucciones por correo. San M i -
guel, 23-A. Depós i t o de l a afamada 
T i n t u r a Alemana "Loc ión Vegetal" . No 
'a hay mejor* 
42616 • -
L A P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S * 
Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A - 6 9 7 7 . 
E n e s t a c a s a , d e i n s t a l a u ó n 
m o d e r n a , e n c o n t r a r á n l a s p e r s o n a s 
d e r e f i n a d o g u s t o c u a n t o e x i g e h o y 
e l A r t e d e h a c e r c o n s e r v a r y r e a l -
z a r l a b e l l e z a f e m e n i n a . 
D o c e s a l o n e s i n d e p e n d i e n t e s . 
M e n s a j e r o p a r a a v i s a r l a s m á -
q u i n a s . 
P R E C I O S N O R M A L E S . 
P A R A L A S J D A M A S ^ 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : , 60 C E N T A V O ^ 
Ei ufregio y servicio es • 
más completo que en ninguna ^ 
casa. Enseno a Manicure. tambiéu?1 
cemos servicios a domicilio ^ 
A R R E G L O D E C E J A S r ' s o C T ^ 
Esta casa es la primera en f J 
que implantó la moda cW arrea) • 
cejas por algo las cejas a r r e í J 
aquí, por malas y pobres de * 1 
qu. estén se diferencian. p0r su ; ^ 
table perfección a las otras q u e ^ i 
arregladas en otro sitio; se a ^ í ] 
nn dolor, con crema que yo pren2l< 
bólo se arreglan señoras. P ^ 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres 
de lavarse la cabeza todos los d S 
Estucar y tintar la cara y C ¿ 
* l . con los productos de belleza 
teño, con la misma perfección i; 
e mejor gabinete de belleza de t>a? 
ej gabinete de belleza de esta c a l 
f mejor d Cuba. En su tocado^ ^ 
los productes Msterio; nada m e g l 
P E L A R . RIZANDO. NIÑOS, i 
con verdadera perfección y por p¿l 
queros expertos: es el mejor ŝ ón A 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones 1 
ratorics y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la nĵ  
jer, pues hace desaparecer las arruga, 
barros, espinillas, manchas v er^,' 
í: lascara. Lsía casa tiene título faJ 
cuítaíivo y es la que mejor da V 
masajes y se garantizan. 
MONOS. TRENZAS Y P E L U Q U I l l 
Son el ciento por ciento más b a J 
tas y mejores modeles, por ser la] 
mejores imitadas al natural; se ref<3 
man también las usadas, poniéndola) 
a la moda; no compre en n ingj í 
parte sm artes vei los modelos y pre. 
cios de esta casa. Mando .pedidos di 
todo el campo. Manden sello para 1; 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y mJj 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay ej. 
tuches de un peso y dos; tambiénJ 
ñimos o la aplicamos en los esplá¿ 
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la man**' 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios .cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un ep-' 
canto vegetal. El color que da a íi»; 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias. kr.\ 
macias, Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ i l 
NEPTUNO, 81 entre Manrique 1 
San Nicolás. Telf. A-5039 
I30EI,AIHI,I .O D E OJO. PEE GADOS 
de sayas y vuelos, que no se van ni 
lavando la te la . F e s t ó n en todos tama-
nos, de conchas. Forramos botones ¿n 
todas formas y t a m a ñ o s . Remito íoa 
trabajos dol in ter ior en el d í a . José M. 
Corbato. Neptuno. 44, " E l Chalet". ,!? 
39113 7 0 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada o 
cuarteada se c u í a con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosa 
crema mister io de Lechuga; también 
esta crema qui ta por completo las arru-
B'^s. Vale $2.40. A l interior, la mando 
por SJ . fio. P í d a l a en boticas o mejor en 
su depós i to que nunca fa l t a . Peluque-
r í a de señtfra, de Juan M a r t í n e z . Nep-
tuno. S i . ' 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
JSlanquea, fortalece los tejidos del cü-
t is , lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pornos do $2. De venta en 
s e d a r í a s y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar b r i l l o a las uñas , de mejor 
calidad y m á s duradero. Precio: 50 cen-
taves. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M Í L I A 
Para qui tar la caspa, evitar la caída del 
cabello y picazón de la cabeza. Garn-
tizaaa con la devolución de su dinero. 
Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
raleza. En Europa lo usan les hospita-
les y sanatorios. Precio: S I .20 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No use 
navajaw Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quie re se^ rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse en la cabed-
ta de sus n i ñ a s para rebajarle el color 
del pelo. ¿ P o r qué no se quita esos tin-
tes feos que usted se ap l i có en su pelo 
poniéndose lo claro? Esta agua no man-
cha. Es vegetal . Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Mister io se l l ama esta loción astringen-
te que los cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale 
para el campo lo mando por $3.40. si su 
boticario o sedero no lo tienen. Pídalo 
en su depós i to : Pe luque r í a de Señoras 
de Juan M a r t í n e z . Neptuno, 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Mister io se l l ama esta loción astringen-
te que con tan ta rapidez les cierra lofl 
poros y les qu i ta la prasa; vale $3. M 
campo lo mando por $3.40: si no lo tiene 
su boticario o sedero, p ída lo en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de señoras , de Juan 
M a r t í n e z . Neptuno. 81. 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o v manchas de la cara. Misterio s* 
l lama'esta loción astringente de cara: e» 
infa l ib le v con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, é s t a s producr 
das por lo que sean de muchos años^J 
usted Iss crea incurables. Vale tres pe*, 
sos; para el campo, $3.40. P ída lo en la» 
boticas y sede r í a s , o en su depósi to : re 
luquerJa. dp Juan Mart 'ncz . Neptuno. sí-
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la raspa, orque* 
t i l las , da br i l lo y soltura al cabello. F • 
niémlolo sedoso. Use un Pomo Vale 
Deso Mandarlo al interior. $l-20-.b°1' 
cas y s ede r í a s o mejor en su depOsuu-
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
A Ñ O XC 
DIARIO OE LA MARINA Octubre 6 de 1922 PAGINAS VEINTITRES 
PARA LAS DAMAS 
A L A MUJER LABORIOSA 
..inas S inger , p a r a c a s a s de fami l ia , 
^ ? ^ T * * de bordados | r a -
tx c o m p r á n d o n o s a l p u n a m á q u i n a S l p -
nueva , no a u m e n t a m o s el precio , 
A l a z o s o a! contado. Se h a c e n cambios . 
. ^ ^ I f t a u i l a n v h a c e n r e p a r a c i o n e s . A U -
S»nosq persona lmente , por correo .o al 
^ ^ ' f o n o A-4522. L e a l t a d 11!), e ^ m a « 
U n R a f a e l . A g e n c i a de S i n s e ^ y A c ^ 
? inia de bordados " M i n e r v a ' . U r a n o s 
O t ó l o g o a d o m i c i l i o , s i us ted 10 desea. 
R o d r í g u e z A r i a s , r epresentante . ^ ^ 
42571 
SEÑORA, SUSPENDA 
y reduzca s u v i e n t r e con l a ^ J a ^ b d o -
^ <„oi- I-ÍS hago a medida , s e g ú n ou*. 
N e c e s i d a d e s ; é i t a s son g a r a n t i z a d a s en 
H n r l c i ó n v comodidad . C a m p a n a r i o 191 
duraciou - e s o u i n a a C o n c e p c i ó f i 
l e t r a D v - - ^ O S b r d e n e s en e l t e l é f o n o 
31 oc 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
ANTIGÜEDADES 
Por encargo de casa extranjera, se 
compra toda clase de objetos anti-
guos: joyas, muebles, abanicos, aun-
que rotos, telas, encajes, imágenes de 
talla, porcelanas, cristales, etc. etc. 
| VENDO UN SIX.LON DE MAJAGUA p a -
r a l i m p i a bo las en 4 pesos, un r e l o j . 
K e i n a A n a , Í1.5Ü y 12 banquetas ae 
p iano 24 p e s o s . J e s ú s del Monte , 9 » . 
| 42041 1 O c . 
MUEBLES EN GANGA 
MUEBLES Y PRENDAS AUTOMOVILES 
JUEGO DE COMEDOR 
AUTOMOVILES 
de m u e b l e s y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n 
de e x p o s i c i ó n . N e p í u n o . 159. entre K s c o -
n i r i f f i r c * a S a n In<:P S 7 T V l p f n n n A - i bar y G r v a s i o . T e l é f o n o A-7tí2U. 
ü i r t g i r s e a D a n j ó s e , » / , l e i e r o n o n - ) Ve-ndemos c.on un 5u por loo de d 
5 1 3 6 . cuento, juegos de cuar to , j u e g o s de co 
P 8d-27 Sp . medor. ' juegos de rec ib idor , juegos de 
s a l a , s i l l o n e s de m i m b r e , e spe jos d o r a -
Vendo uno con marquoter fa . con 10 pie-
z a s t a m a ñ o grande . Se d a ' e n $375 t a m -
b i é n los hago de encargo, de comedor 
y c u a r t o y p iezas sue l ta s . D i i rege , 15, 
j e n t r e K n a m o r a d o s y S a n L e o n a r d o , R e -
parto S a n t o s S u á r e z . 
" L a E s p e c i a l ' , a l m a c é n i m p o r t a d o r , 42419 G OC 
VENDO AUTOMOVIL "CKANDLER" j EN PRECIO DE SITUACION, VENDO 
de sietp o a s a j e r o s , de m u y poco u s o . I un í o r d , un B r i s c o e y un P icdroont : los 
I P u e d e v e r s e en I n f a n t a y M a r i n a . H a - ! doy a p r u e b a . P a r a v e r l o s : B e n i g n o 
v a n r A u n , .("ompany, v a l l a 28. Se da i F e r n á n d e z ; . S a l u d , 11, m u e b l e r í a y fe -
b a r a t o . ^ P a r a prec io t e l é f o n o A - ü 5 2 ; ! , | r r e t e r í a . T e l é f o n o A - 5 3 7 6 . 
de nueve a . m . en ade lante . i 41993 6 O c . 
42675 9 O c . 
Estorage. Reina, 12. Admitimos auto-
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E R E G A L A . POR T E N E R Q U E D E 
s o c u p a r u r g e í i t e m n e t e el local , se v e n -
de por l.j cjue o frezcan un piano P l e y e l 
de media « -o la . Se g a r a n t i z a s i n come-
g é n . Puede v e r s e : Z a p a t a . 16. 
42800 9 O c . 
o.».». -V " .,;„•„„- J-„ K.. >T,̂  - s"s e x i s t e n c i n s ue miieoi^s v prendas . 
E l dinero de la Hispano Cubana al uno' ^ ^ ^ ^ i ^ ^ a » - ? e n i ñ o . ^ . s ! ¡ C o m p r a m o s p r e n d a s y muebles P D a m o s 
. . . , i^amab ue n\-rr"> pnanrris &* s a l - í f1lnero sobre a l h a j a s y objetos de v a -objetos de e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s ue s a u K M ó d i c o i n t e r é s . Se a v i s a a los que * . v enmedor. l á m p a r a s de sobremesa , co- . . " . _ „ . „ „ - A ios yue 
de l a V a l l a . 
K-9314 . . 
por ci nto sobre alhajas y 
valor. Compramos, vendem s, a pía 
zos y alquilamos muebles, cajas de 
caudales, contadoras National y rea 
¿ i g u r a s VS31*6^ 
esciuihea t S e r l 0 
.• n trate 
prorrog; 
l a p a m 
MUEBLES 
r ^ í i T A . C O N F E C C I O N A E S T I L O 
S t e M a l e c ó n , 39 bajos . S e ñ o r a 
t}n t e l é f o n o M-3398. 
42 3S 4 -
, comedor, l á m p a r a s 
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , 
e l é c t r i c a s , s i l l a s . b u t a c a s y co«4"»«.«>» 59g frente 
dorados , p o r t a - m a c e t a s , e smal tados , v i -1 41949 
t r i n a s , coquetas , en tremeses , cher lones . 
i 1 adornos v f i g u r a s de todas c iases , me-
l i z a m o s joyas S in reparar prCCIOS. L a saa c o r r e d e r a s redondas y c u a d r a d a s . 
Hispano Cubana. Tejadlo y A v e n i d a | - l o i - de ^ ¿ J ^ ^ * ^ ^ 
' " g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
-.iCS y s i l l e r í a del p a í s en todos ios es-
tilos." V e n d e m o s los a f a m a d o s j u e g o s _ C r e s p o e I n d i m n - H 
de meple , c o m p u r s t o s de e á C a p a t a t P . i v 88248 c r e s p o e « B U . a t r i a . 
c a m a , coqueta , met^» de noche, chi f fo-1 1 
n i ? r y banqueta , a $185.00 
A U i O M O V I L I S T A S ¡móviles, camiones de reparto, cuida- Si no tiene suficiente dinero para com-
~ ¡ No compren ni vendan sus automovi*• do y limpieza esmerada, con garan- prar un piano, no tenga pena; en " L A 
Consulado, 94 y,96.—Tel. A-4775 j les sin ver primero a Doval y Hno^ tía absoluta para d dueño. Precios ZILIA", la antigua y más acreditada 
carros regios, últimos tipos, precios módicos. Letiesma Hnos. ¡casa de préstam.os de la calle de Suá-
sorprcndsntes, absoluta reserva. Ofici«j 42677 IB o | rez, números 43 y 45, le alquilan uno, 
ñas y garage, Morro 5, A Teléfono A» ¡ GANGA, CAMIÓN DE REPARTO CA- | bien afinado y de sonoras voces, des 
7055. Doval y Hno. Habana. 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s L o s 
T r e s H e r m a n o s , t i r a n r e b a j a en todas 
s u s e x i s t e n c i a s de mueblns y p r e n d a s . 
de Bélgica, antes Monserrate. Teléfo-
no A-3054. Losada y Hno. 
42724 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER 
* r a ta l l eres y ^ J ^ ^ S ^ ^ -
' ^ a ^ m ^ ^ K $2-50 
I T esoeciales , se f a r a n t 
ie M a r - LOS S A S T R E S SE QUEJAN 
7 o 1 y Con razón, desde hace algún tiem-
po a esta parte, por la enorme esca-
sez de trabajo. Investigado el caso 
por una comisión nombrada al efec-
to, se ha encontrado esta causa: Que 
existe en la calle de Suárez, números 
43 y 45. una casa de préstamos lla-
mada " L A ZILIAW, la cual, según ha 
demostrado con sus libros, vende ella 
sola ropa hecha nueva, para hombres 
al mes, el promedio que sigue: 
pasen a reco 
Consu lado , 94 y
r í a EU D i o r a m a . 
2S oc 
Se vende u n a v i d r i e r a e s c a p a r a t e u a r a 
p u e r t a de ca l le , p r o p i a p a r a c a s a de 
modas o s e d e r í a , un juepo de c u a r t o y 
v a r i o s m u e b l e s . I n f o r m a n en R e f u g i o , 
12 oe 
MAQUINAS SINGER 
C6422 I n d 18 Jl 
S E V E N D E N CINCO G U A G U A S A u -
t o m ó v i l e s de ve in te a s i e n t o s . P o r poco 
d inero en e fec t ivo en h ipo tec s por c a s a s 
o so lares . T a m b i é n se venden c a r r o c e -
r í a s , g u a g u a s de mulos , y otros m u c h o s 
enseres . I n f o r m a n : E m p r e a do O m n i -
DUM " D a U n i é m " . T e j a r de Otero. L u y a -
n ó . 
37060 9 oc 
r r o c v r í a c e r r a d a , l i s to p « r a t r a b a j a r , | J « e me<, 
propio p a r a p a n a d e r í a o cosa a n á l o g a , 1 
s é vende por l a m i t a d de su v a l o r , j 
I n f o r m e s , X e p t u n o , 40, a l tos , t e l é f o n o 1 
31 
M-1502 . 
41967 6 00 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N D O D G E B R O T H E R S 
on m a g n í f i c a ! condic iones , t iene 5 r u e -
das de a l a m b r a , c h a p a de, a lQui l er . se da 
en p r o p o r c i ó n , puede v e r s e en P r a d o , 
47. T a l l e r e s de l Dodge, de 7 a 11 y de 1 
a 5. P r e g u n t e por E n r i y u e . 
42452 i c . 
A n t e s de c o m p r r v h a g a n u n a e i s i t a a 
" L a E s p e c i a l " , X e p t u n o , 159, y s e r á n 
bien s e r v i d o s . No c o n f u n d i r : X e p t u n o , S i l a s desea a i contaco o a m a z o s , r a m -
159. . biar, a l q u i l a r o r e p a r a r , v a y a a 
V e n d e los m u e b l e s a p lazos y f abri-1 A g e n c i a de "Singer" en San R a f a e l 
r a m o s toda c l a s ^ de m u e b l e s a gus to ¡ L e a l t a d o a v i s e a l t e l é f o n o A-1522. E n - S E V E N D E U N C A M I O N M A R C A D e m 
d e L m á s exigente. s e ñ a n z a de bordados g r a t i s p a r a l a s 
L a s v e n t a s del campo no p a g a n e m - c l i entas . V a m o s a domic i l io s i lo desea, 
b a l a j e y se ponen en la e s t a c i ó n . - 42573 12 o. 
S E V E N D E U^T C A R R O D E V E N T A E N 
a m b u l a n t e en el Vedado , con v e n t a f i j a 
gue vende 40 o 50 pesos . I n f o r m a n en 
S a n B e n a r d i n o y P a z . R e p a r t o S a n t o s 
S u á r e z . T e l é f o n o 1-1335. 
42S38 " 11 O e . 
W 1 I , E I A M H . S M I T H E X P E R T O A f i -
nador de pianos y a u t o p í a n o s proce -
dente de l a s m e j o r e s f á b r i c a s europeas 
y a m e r i c a n a s , con l a r g a e x p e r i e n c i a en 
este pp.ís ofrece a l p ú b l i c o s u s s e r v i c i o s 
p r o f e s i o n a l e s . L l a m e a l te lephone M -
7478. C o n s u l a d o 132. 
4 2586 2 X . 
S E V E N D E UNA V I T T R O I i A D E T A -
p a con 100 discos , en m u y buen estado 
y se da b a r a t a . P u e d e v e r s e en Y . h ú -
m e T » 11 e n t r a 7 y 9 . 
42472 8 O c . 
M O T O R E L E C T R I C O A I i E M A N , D E 10 I ft/T 'f- • 1 C J 
cabal los , se vende b a r a t í s i m o v todo ei i l a g r i m e o , p i a n o a l e m á n . L u e r d a s 
S E V E N D E E N 50 P E S O S U N 1.0 T E 
de dos a r m a t o s t e s , s e i s mesas , s e i s b a h -OTRO E M P R E S T I T O 
Lo asegura usted comprando muebles• cof!- d(>s pailas, cubos depósito basura 
, ^ »¥ «• 1 . I y otros enseres menores , procedentes . 
Son r e f o r z a d ^ , e s p e c . a . ^ ^ ^ 
I T entre tóllaué y T e n e r i f e . L a Se-
gunda de M a s t a c h e . 
SSTÍDORES EXTRAFÍNOS, A $5 
rolomblnas de h ierro , 4 P e s c f • ^ ,n'ian" 
San a d o m i ^ i o ^ ^ 






de c a s i m i r , 
de P a l m B e . i c h , 
de o t r a s t e l a s , 
do s m o k i n g , 







V^ndo m á q u i n a s n u e v a s 
contado y a plazos . L a s 
rtac; o las cambio, 
toda clase de reparac iones . 
G. A. GALEAN0 
n ú m . 50. T 3 l f . M-3133 
S E " v B N D E POR T E N E R ~_ Q U E A U -
feMit-*e dos s i l l a s de m i m b r e en 10 
uíi juego de s a l a de c inco p iezas 
lesos, u n a m e s i t a en 3 pesos, dos 
•es a 15 pesos, t res c h i í t o n i e r 
i a 15 pesos, u n a coqueta en o 
un e s c a p a r a t e p a r a c o c i n a > u n a 
T o t a l 217 
Los precios son tan bajos, que hay 
que verlo para creerlo." • 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
EÍERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual BaUwin, Obispo. 
101, Habana. P. 0. Box 84. 
C 6337 índ 12 ag 




De punto, en varias calidades; 
u n a f á b r i c a c a r a m e l o s , todo e s t á nuevo 
y es u n a g a n g a p a r a desocupar local , 
E n A g u i l a , 107, a l t o s . 
41676 6 O c . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
S i s u s m u e b l e s e s t á n en m a l estado de 
barn iz , u otros desperfectos , nosotros 
se los a r r e g l a m o s d e j á n d o l o s como nue-
• i i ¡ v o s . E s p e c i a l i d a d en b a r n i c e s f inos , es-
de m u s e l i n a e s p e c i a l , C l a s e S U p e - ¡ m a l t e s y e m b a l a j e s . T ü ' n b l é B « o s de-
d i c a m o s a toda c l a s e de tapizados , hace -
mos f u n d a s y c o j i n e s p a r a m u e b l e s . E s -
tre l la . 16 . T e l é f o n o •M-3574. 
39165 7 oc 
rior, y de rejilla especial. 
pe; 
sra 
JUEGO DE CUARTO 
'endo v a r i o s con m a r q u e t e r í a tino de 
;inas, de ó v a l o , ú l t i m a novedad en $320 
tro de l u n a s c u a d r a d a s en $220. Son 
uevos v de gusto. L a V é n c e l a , J e s ú s 
MUEBLES 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
que nadie , a s i como t a m b i é n los v e n -
demos a prec io s de v e r d a d e r a g a n g a . 
JOYAS 
comr>!etament( 
barato . P a r a m á s 
Colnerc io . 419. te 
h i e r r o necesar io pa^a u n a n a v e en u n a J L f 
nuevo. Se d a m u y 1 superfic ie , de 300 metros cuadrados . l n - | C r u z a d a s , DUCnaS V O C Í S , p e r t e c t c L ? , 
i n f o r m e s . L o n j a dei formes , A . A b a l l i n a , L a g u n a s , 107, a l -
fono A-7.J12. tos. 
42759 9 oc 
G-ANGA. S E V E N D E UN CAMION C E 
r r a d o de a l a m b r e y u n a d i t a m e n t o d 
c a d e n a de u n a y m e d i a tone ladas . C o m 
p le tamente nuevo , .precio de 
S a n C r i s t ó b a l , 29, C e r r o . 
42491 5 oc 
E N X A X i U N A C A X i Z A E A Y P A S E O , 
Vedado , se vende u n c a r r o propio p a r a 
repar to de v í v e r e s , con m u í a n u e v a , 
ic iOn. j ¿jp 7 c u a r t a s , con s u s a r r e o s . Se da en 
m ó d i c o p r e c i o . 
41697 6 O c . 
¡ ¡GOMAS!! ¡ ¡GOMAS!! 
LIQUIDACION 
DE TODA NUESTRA EXISTENCIA 
EN LONAS 
P E R D I D A S 
condiciones, se da muy barato por 
tener que embarcar. Luz, 76, ba-
j o s . 
C7329 lód-UB 
Liquidamos todos los discos y fonó-
grafos a precios de reajuste verdad, 
por tener que dojar el local. Aprove-
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15 . 00 
P E R D I D A . D I E Z P E S O S D E G R A T I - ¡ f__ „ . , 
f i c a r . i ó n d á m o s , s i n m o l e s t a r con p r e - ' 50 .en G a n Z O n e s , tOX trot , p u n t o s , g í l a -
guntas . a l que nos entregue un perro de | r a c h a s , r u m b a s , C a n c i o n e s , d i á l o f f O S . 
l a n a b lanca con m a n c h a color c a n e l a , c •. • » ' i 
en u n a oreja y p á t i c a s r e c i é n r a s u r a d a s , I OOnes, cantOS r e g i o n a l e s , Operas de 
que se e x t r a v i ó h a c e unos d í a s en la ' 
B a r r i a d a de L u i s l í s t é v e z . P r í n c i p e A s -
t u r i a s y F e l i p e Poey . P u e d e n e n t r e g a r 
lo é n L u i s K s t ó v e z . h ú m e r o 10. V í b o r a , 
o en Sol , 51, H a b a n a . T e l é f o n o A-0829. 
42865 - 7 O o . 
Si qu iere c o m p r a r s u s j o y a s pase por 
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y le cobramos I 
i g u n a de s u ¡ Si necesita gomas en estas medi-
das, llame al Teléfono A-8965 
a s í como t a m b i é n l a s vendemos muy 
b a r a t a s por proceder de, e m p e ñ o . No se 
olv ide: L a S u l t a n a . S u á r e z , 2 . T e l é f o -
no M-1914. R e y y S u á r e ? . 
42413 6 oc 
E n todos los tamaños y a ore- L N e c e s i t o , 5" abundancia, 
los pago bien. Telefono A-8054. 
25509 ind. -15 j n 
SE" coarpRAnr MAQUINAS DE COSER 
de g i n « e r , ovi l lo C e n t r a l y se a l q u i l a n 
a $2.00' mensua le s . A g u a c a t e , 80. T e l é -
fono' A-8826. D . S m i t h . 
421)20 4 n SE _ D E S B A COMIPRAR TJITA MESITA 
de blMar. s in troneras , en bt 
t a m a ñ o 3 1Í2 por 7 pies. 1 
Amis tad , 75,' t e l é f o n o A-222S. 
• • 42932 
AVISO. S E V E N D E N MAQUINAS JOE 
coser S i n g e r y de o t r a s m a r c a s , medio 
gabinete, 3, 4, 5 gabetas y 3 cajonea 
nuevas , m u y buenas y m u y b a r a t a s . 
A p r o v e c h e n g a n g a . 34, 32, 30, 28, 18, 16. 
O ' R e i l y y 53 esquina a A g u a c a t e y B e r -
na za S. L a N u e v a M i n a . V 
o. 
•stm 
C O M P R O D I S C O S B U E N O S , L O S P A -
go iiien. l ibros usados de todas c la se s , 
n a c o bien los de texto; vendo gemelos 
10 
'LA CASA AMIGO" 
b r i c a c i ó n ; 
plat ino. E 
a n t a s í a , 
n de jo-
en hebi-
42G88 O c . 
INTE BARATOS 
s; u n a c a m a c a - ¡ 
S i m m o n s , $18.00: 
tado $10.00; una 
X, ov i l lo c e n t r a l , 
n e s c a p a r a t e ce- i 
) . R e p a r t o Men-1 
c i o s muy e c o n ó m i c o s . 
D e punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
También de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmenie a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L ENCANTO" 
MUEBLES BARATOS 
CASAS Y DIAZ 
ZÜLUETA Y r¿ ORIA 
HABANA 
4204? 8 o c . 
ANIMAS, 101 
m N i c o l á s y M a n r i q u e . T e l é f o -
rENT>0 J U E G r O DIÜ C U A R T O MA: 
doza. T e l é f o n o 1-1131 
42343 
GANGA ZAPATOS 
Si n e c e s i t a c o m p r a r muebles no compre 
s i n a n t e s v e r n u e s t r o s prec io s .donde 
s a l d r á b ien s e r v i d o por poco d i n e r o . 
H a y j u e g o s c o m p l e t o s . T a m b i é n hay 
de p i e z a s s u e l t a s . K s c a p a r a t e s desde 
$12.00. con lunas , a $35.000; c a m a s , a p v T T D n r u u A I 
$10 ,00; c ó m o d a s , a $18.00; m e s a s de I t A L L i L l U r H A L 
noche, a $2 .00 ; m e s a de comedor, a $4; 
bufetes , a $15,00; juegos de s a l a , mo-
dernos, a $60,00; juegos de cuar to , a 
$1 20.00, con m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
a $15. 00; y m u c h o s m á s que no se de-
t a l l a n , a prec ios de v e r d a d e r a g a n g a . 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A CUÍÍA 
f r a n c e s a en 150 pesos un ni tor de g a -
i s o l i n a de 5 c a b a l l o s m a r c a N a b o en 
90 p e s o s , P é r e z y R o s a E n r í q u e z . L u -
y a n é . Se puede v e r a todas h o r a s . 
42214 8 O c . 
V E N D O U N E J E M P L A R C O M P i E T A -
mente nuevo, de l a E n c i c l o p e d i a B r i t á -
n i c a , e d i c i ó n de l a U n i v e r s i d a d de C a m -
bridge, pape l c h i n a , c a n t o s dorados, en -
c u a d e r n a d o en taf i le te , 32 tomos ( i n -
c l u y e n d o los t res v o l ú m e n e s ú l t i m a m e n -
te p u b l i c a d o s ) . T e l é f o n o 1-1137. 
42784 7 oc 
V E N D O U N E J E M P X i A R D E L A " A G H I -
c u l t u r a a p l i c a d a a. l a I s l a de C u b a ' per 
. l o s é C a d e n a s , obra agotada , en $10.00. 
T e l é f o n o 1-1137.. 
42784 7 o 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A.6926. 
Joyería V'E1 Oriente". Se compran 
joyas, oro, plata y platino en pro-
porción. Egido, 21. 
30d-27 ag C6595 
BILLARES 
30 
'LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N G A N G A 
tuno, 191-193, entra G e r v a s i o y 
A l m a c é n 
Se v e n d e a l deta l le o en s u to ta l idad , 
lote de z a p a l n ? de m u j e r acabados d<3 
1 r e c i b i r de los E s t a d o s U n i d o s . D e p a r t a -
1 m e n t ó 10. A g u i a r 116. T e l . A-9222. 




>8 de fan-1 
o t i c ina , 
S a n Mis 
OANGA, UN J U E G O D E SAIiA 
a'g.ue S p iezas y un juego de ce 
llliarquetería, 10 piezas y otro jui 
• c u a n o m a r q u e t e r í a 5 p iezas : Go 
F>9, l á m p a r a de comedor, 40, can 
llón v demás en S a a J o s é y M a z 
tos de, l a bodega. 
42G46 6 O c . 
L E A E S T O . POR E M B A R C A R V E N D O 
un jueguifo de s a l a de c inco p iezas , l a -
oueado nuevo, m á q u i n a Sinpren ovi ' lo 
por 100 de des- ! 
o. juegos de co-1 
l idor, j u e g o s de l 
l imbre y ere-1 
tonas m u y b a r a t o s ; espejos dora- t 
dos, juegos tapizados, c a m a s de bronce, j 
c a m a s de h ierro , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , cuadros de s a l a 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa , co-
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s , 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e squ ines do-
rados , p o r t a - m a c e t a s e smal tados , v i t r i - ' 
ñ a s , ^coquetas, entremeses , cher lones , 
adornos y f i g u r a s de todas c la se s , me-
s a s c o r r e d e r a s redondas y c u a d r a d a s 
r e l o j e s de pared , s i l l ones de por ta l , es 
c a p a r a i s e-americanos, l ibreros , s i l l a s gi 
r a t o r i a s , n e v e r a s , aparadores , p a r a v a -
nes y s i l l e r í a del p a í s en lodos ios esti-
Se venden dos m ? s a s , u n a de palos y 
o tra de carambolas,^- con todos s u s a c -
cesor ios comoletos y n u e v o s . S* dan 
b a r a t a s , porque e s t o r b a n . Se pueden 
v e r a todas h o r a s . S a n I n d a l e c i o No. 10 
entre S a n t o s S u á r e z y E n a m o r a d o s , J 
s ú s del M o n t e . 
41006 10 s . 
OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles d i 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
3725 I n d . » m j 
AUTOMOVIL "MERCER" 
Se vende en ganga uno de 7 pasa-
9. fjeros, en perfecto estado, propio Se compran trapos limpios. En la Ad 
TANQUE PARA GASOLINA 
C i l i n d r i c o , r e m a c h a d o , c a p a c i d a d : 1,000 
galones . U n a p a i l a de cobre doble f o n -
do, r e m a c h a d o , 250 galones . I>lave en el 
fondo. J . B a c a r i s a s . I n q u i s i d o r No. 35, 
a l tos . 
4'2905 14 o. 
todos los mejores artistas. Plaza del 
Polvorín, frente al hotel Sevilla, te-
léfono A-9735. Manuel Pico. 
41062 _ 6_o__ 
PIANOS DE ALQUILER " 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-34^2. 
R E P A R A C .ONBS D E .PIANOS V A U . 
topiano? y G r a m ó f o n o s , nues t ro talltíf 
de r e p a r a c i o n e s es el m á s completo do 
la I s l a , todos los o p e r a r i o s sen sxper-
los de l a s f á b r i c a s y ios t r a t a j o s ga-
rant izados , p a r a a r i n a c i o n e s : l l a m e si 
teiC-fano A - 1 4 8 7 . E . C u s t f n . Obtsoo. '< S. 
CS311 I n d . 39 ab 
D E ANÍMALES 
VACAS. S E V E N D E U N L O T E D E sie-
te v a c a s c r u z a d a s y del p a í s de buena 
r a z a , c a r g a d a s y p a r i d a s . I n f o r m e s en 
9a.. n ú m e r o 77. V e d a d o . Te l e fono P -
1490. 
42847 8 O c . • 
CALDERAS LOCOMOVILES 
D e 50 v 65 c a b a l l o s , v e r t i c a l e s de 5 y 
15 id. Motor p e t r ó l e o Metz , de 30 c a -
b a l l o s y t u b e r í a n e g r a de uso. J . B a c a -
r i s e s . I n q u i s i d o r 35, a l tos . 
42906 14 o. 
MOTOR DE 25 CABALLOS 
Vendo uno G e n e r a l E l e c t r i c . Su prec io 
$350 .00 . E s t á como n u e v o . I n f o r m a n 
en F i g u r a s 26 . L a ( 'asa del P u e b l o . 
M u e b l e r í a . 
1 







l o s . 
l a v a b o mo-
sto de l u n a , 
i m b r í , a u x t -
íe y l u j o s a 
s n ñ regalo . 
PARA SASTRE 0 MODISTA 
Se vende un espejo de tres l u n a s , 
\ r a t o r i a s , r e c i é n azogado. A g u a c a t e , 
bajos . 
.42392 5 i 
para personas de gusto. Informes 
A. Graupera. Manzana de Gómez 
361-362. Teléfono A-9638. 
7356 10 d-27 
A T E N C I O N . ASOMBROSO R E M A T E 
de j o y a s que proceden de e m p e ñ o , v a -
r i a c i ó n c o m p l e t a el v i e r n e s 6 de oc tu -
bre a l a s 8 a . m . en E l A g u i l a de 
Oro, T e n i e n t e R e y , 83, frente a l parque 
de C r i s t o , g a n g a s y m á s g a n g a s . T e -
Ifono A - S 7 3 I . 
42220 6 oc 
PACKARD EN $5.500 
ministración del DIARIO DE LA MA-
RINA, informan 
COXiCKONES A P L A Z O S . M A G N I F I C O S 
juegos de c o l c h ó n , de r a s o o d a m a s c o 
y f l o r seda, con u n a a l m o h a d a , y dos 
V e n d o uno c o m p l e t a m e n t e nuevo , faro-1 coj ines , a p a g a r con g r a n d e s f a c i l i d a -
les R o l l s - R o y c e , r u e d a s de disco, c o s t ó ' des. T e n e m o s t a m b i é n co lchones sue l tos 
$9.500 hago negocio por a u t o m ó v i l de í - . o l c h o n e t a s . a l m o h a d a s , co j ines , sobre-
menos v a l o r . I n f o r m a , s u d u e ñ o en S a n 
Misruel, 123, a l t o s ; d e 7 a 9 ' y d e 3 a 5 . 
41684 6 oc 
c a m a s , s á b a n a s v f u n d a s . E a E u r o p a . 
Neptuno 156. entre G e r v a s i o y E s c o b a r 
. . . . A V O A I Í I M 
Acabo de re«-iL)ir 25 caballoi 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de lay razas 
Holstein, Jersey y Duram.iis, To-
ros Holsteins y toros CebO, muy 
hermosos ejemplares» todos nue-
vos. 
Caballitos ponía muy lindos p a « 
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES. 151. T E L . A-6033c 
•? o. 
los a f a m a d o s j u e g o s de 
sstos de e s c a p a r a t e c a m a , 
a de noche, c h i f f o n i e r y , 
2C>o I C u r t i d o completo oe ios a i a m a o o a » I 
o m p f a r b a g a n u n a v i s i ta ' , L 1 - - ^ ^ 5 n í a r c a • ' B R I N S W I C K " 
E s p e c i a l " , Xeptuno , 191 
VENTA DE AUTOMO-
VILES Y CARRUAJES 
" E L RASTRO ANDALUZ' 
H e m o s rec ib ido un g r a n s u r t i d o de CO-
CAMAS Y CUNAS A P L A Z O S . T E Ñ E - | A V E S J O V E N E S L E G H O R N S , C A T A -
^ ' — y p i ^ 
^ ^ l l Í e n ^ ; P n ^ ^ V , ^ ' 1 M u L o ? 0 ^ C a - N e m u n o 156;qen're G e r v a s i o y E s d i l l ac . C o l é , P a i g e , S tutz . Hudsoir . K s s e x I 49591 
mos g r a n s u r t i d o de c a m a s y c u n a s p a - i l i n a L a n g s h a n s , r o j a s , p u r a r a z a , se i s 
r a n i ñ o s en todas f o r m a s y t a m a ñ o s , pesos p a r e j a . E n v i a m o s a l inter ior: ' 
m u y e legantes , c ó m o d a s d u r a d e r a s y G r a n j a A v í c o l a A m p a r o . C a l z a d a A l d a -
abo- b6 L o s P i n o s H a b a n a . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Rtmin 
rtntn n 
a ¡tos. PI 
confun-
f a b r i -
gus to 
MUEBLES BARATOS 
% "LA PERLA". ANIMAS, 84 
Temmos g j /m e x i s t e n c i a de Juegos de 
cuarto, de Tiala y comedor, tanto f inos 
f'oni.i corr ientes ; tenemos s u r t i d o p a r a 
todas las f o r t u n a s : vendemos p iezas 
sueltas, e scaparates , c a m a s , l á m p a r a s , 
ouros. s i l l e r í a de todas edases y cuantov 
Pueda neces . tar una cnsa bien a m u e -
r l av r>rc- os- v é a n l o s y se convence-
rán de la \ f.ra tu r a . D a m o s d inero 5o-
'r<> üíhajHi. y vendemos Joyas b a r a -
ampo no pnenn enrí-
en l a e s t a c i ó n . 
I n d . 27 s 
LIQUIDANDO MUEBLES 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . ¡SE V E N D E U N AXTTOMOVXI. M A R C A 
T o d a c l a s e de accesor io s p a r a b i l l a r . i Dor t . nuevo y g-oiru-.a n u evas . Se da 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y prec ios . 1 m u y barato , por no poder la a t ender y 
o . i PT i no s er del negocio. I n f o r m a en V i l l e -
t o m n o s t e l a , 5 7 , ¡ c a s , 114, t e l é f o n o M-SSÍIO. 
• 4 ""l 1 < 1 1 oc 
T E L E F O N O M - 4 2 4 1 i S E V E N D E UN C H J I V B O E E T E N hnen 
C ¿ 1 3 0 I n d . 15 jna estado, c inco r u e d a s de a l a m b r e . I n f o r -
• '• • — ' man . í i l o r j a , 50. 
A V I S O . S I SUS M U E B I . E S E S T A N E N { 42915 11 o 
Dodge, O v e r l a n d 4, 75, 90; R o a m e r , 
H u p m o v i l , T r o w , K l k h a r t , S t u d e b a k e r y 
o t r o s . S a n L á z a r o 362, e s q u i n a a Be -
l a s c o a i n . R . S e r r a n o . 
39081 Ifi O c . 
; u r o p a . 
¡ c o b a r . 
3 o. 
42'; 8 O c . 
m i n 
dor iforilec $15.00 
GRATIS h TODAS PARTES DE 
U ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
CUARTO 
oeropuesto de las sifrr.ientes p i e z a s : e s -
caparate mediano, con lunas b i s e l a d a s : 
roa- camera con bas t idor oytraf ino , 
"alada, l u n a b i s e l a d a ; m e s a 
banqueta, todo con m a r q u é -
ido a- m u ñ e c a f i n a . Sti 
' iguras , 2(5, entre 
L a S e g u n d a do 
l. a j a g u a , 
)0; id . id . 
is , $170.00 
)0; id . de 
las, comc-
: camoda 
s i ó n $8.00 
c o l u m A a s 
con l u n a s 
i m o r e r a s 
) ; d i scos 
la t ino y 
R o p a a 
i y l i a r á 
| m a l a s condic ionas 
i v o s por poco di: 
b a r n i z o de m u ñ e c 
¡ c o l o r e s , tapizo, c 
'• n á n d e z , M a n r i q u e , 
los dejo nue-
! compongo 
to en todos 
M a n u e l 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L P A C -
k a r d en exce lentes cond ic iones . X o se 
F e r - i r ega la . I n f o r m e s : L u c e n a , 10. S i e r r a . 
;lfono M-444B. 
30 oc 
42818 14 O c . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
R e g a l o . " L a F r a n c e s a 
c o n s t a n t e ó x i t o , a c a l 
" L a F r a n 
n i n g u n a c 
con diez a ñ o s de i 
de t r a s l a d a r s e I 
c a l de R e i n a 44, con m a q u i -
los los a d e l a n t o s m o d e r n o s , ! 
a la d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o ! 
p a r a cuanto se re lac ione a | 
odas las c l a s e s de a z o g a d o , 
s a " no teme competenc ia de 







a Ca: •ueb 
Mastach 
S E V E N D E D UNA M E S A D E B I D E A I t 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Prestamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes de "LA NUEVA MODA" 
^ t i ^ d Í T K e z a s ' 5 c o T m a r q u e t e r í a d y ' préstamosjrentídos, por la mitad de 
prec io s m ó d i c o s . "Iva 
F r a n c e s a " c u e n t a con u n experto q u í -
mico , dos háb.ile'9 o p e r a r i o s a l e m a n e s y 
con u n a m o d e r n í s i m a m a q u i n a r l a , ú n i c a 
en C u b a . " L a F r a n c e s a " . e n v í a por co-
rreo g r a t i s , dos prec iosos e spe j i to s con 
el e scudo cubano, grabado al d o r s o en 
a l u m i n i o , a toda persona que h a g a a l -
e-fin pedido r e f e r e n t e a l g i r o . " L a F r a n -
c e s a azoga con azogue a lemAn y r e g a l a 
sV.'ono a l co lega que p r e s e n t e t r a b a j o 
i g u a l . Se b a b l a ¿ r a n c é s . a l e m á n , i n g l é s , 
i t a l i a n o y p o r t u g u é s . R e i n a 44. T e l é -
fono M-4507 . 
Hudson, tipo Sport, se vende en 1.600 
pesos, en perfectas condiciones, fuelle 
nuevo, cuatro gomas nuevas Michsüa, 
y do? ruedas de reptî fato con sus i c . , -
pectiva? gomas. No hay que gastar un 
centavo. O'Reilly, 23, teléfono A-4355 
o 1-2099. 
42859 7 o 




taPas c r i s 
Párate grande, V Í V - ' V d % cuerno' 
i ^ ? 0 3 comedor de" 9 piezas $7 
l l * ;flde 10 P'ezas redondos," $25 
tus de rec ibidor caoba. (! pieza . . 
" t a , f e ? d 0 e ^ módico interés, sobre alhajas y obje-j Teléfoni'M-'VSOT 
prec ios de v e r d a d e r a tos de valor, guardando mucha reserva, 
n i L̂HI  Jos*4, 75 TPI \f-7 1?<) ; . • XI- •. 
• x e i . .u l l u j . l e n ja8 0peraclones Visite esta casa y 
esea- EU valor. También se realizan grandes 
' i d . ! existencias, en muebles de todas cla-
ses a cualquier precio. Doy dinero con 
m l a a p e r t u r a del nue 
los s i g u i e n t e s prec io s 
esde $ 2 . 0 0 : e s c a p a r a t e i plazos. Tnform 
> desde « 0 . 8 0 : coqueta do. T e l é f o n o I 
•bifr 
^as sue l tas . 
^?n?a . San í l o s é 





hab la f r a 
i l iano y portugtK 
l i e r desde 
a p a r a d o r 
?. a l e m á n . 
R e i n a 
V E N D O U N T O R D E N B U E N E S T A -
do de f u n c i o n a m i e n t o y a p a r i e n c i a : c u a -
tro g o m a s en buen estado: p a r a ver lo 
g a r a g e L a P u r í s i m a , V i s t a H e r m o s a . 25, 
C e r r o , a todas h o r a s , se v a p o r - l o s c a -
r r o s de Z a n j a y G a l i a n o y s e a p e a en 
T u l i p á n . 
42814 7 O c , 
V E N D O O N E G O C I O POR T E R R E N O 
o c a s a , c a m i ó n W a r d L a T^rance, 8 y 
m e d i a tone ladas , en perfecto estado. T o -
mo o doy d i f e r e n c i a . M a n z a n a GOmez, 
260. T e l é f o n o A - 2 0 2 1 . 
PORD. S E V E N D E E N B U E N A S ~ C O N -
dic iones , l i s to p a r a traba iar . P r e c i o : 
$250.00. K o quiero p a l u c h a r o s n i a 
ui_2r> y F . X o . 24()\ V e d a -
-25GS. E x p r e s o Zartiorano. 
AUTOMOVIL GANGA 
Urge vender, casi nue-
vo, 5 gomas de cuerdas, 
fuelle y pintura nueva, 
7 pasajeros, magnífico 
motor, se da en $1,400, 
vale como está $2,500. 
De las mejores marcas 
White. Veflo, en Mari-
na, número 2, casa de 
Carreño. Tel. A-6958. 
40187 I n d . 23 S p 
V E N D O POR C U E N T A D E L P A B R I -
cante , v í c t r o l a " F c k o p b o n e " de gabinete 
procedente de un m u e s t r a r i o en 65 pr--
sos, c o s t ó en f á b r i c a doble m á s . S r . 
P o r t o . C o r r a l e s , 105, a l t o s . 
42702 S O c . 
S E V E N D E U N A P A R A T O C I N E M A -
t o g r á f i c o . nuevo, m a r c a S i m p l e x p r e p a -
rado p a r a i n s t a l a r , por f a l t a de loca l , 
se da barato . H a b a n a 95, a l tos . T e l é -
fono M-6171. 
42730 « o. 
V E N D I D A I iA CASA D E H U E S P E D E S 
" L e ó n H o u s e " de M r . P í t e r T a y l o r a 
¡ M r . M i c h a e l S a m p s o n de N e w Y o r k 
C i t y . ¿Qué n e c e s i t a u s t e d - B e e r a a n d 
C o . O ' R e i l l y 9 H a . A - 3 0 7 0 . 
' 75.0.2 6 d-1 
S E V E N D E U N P O N I M A E S T R O E N 
M a r i a n a o . I n f o r m a n por el t e l é f o n o 1-
7036. 
42602 6 O c . 
S E V E N D E E N Q U I N C E P E S O S UNA 
c h i v a l e c e n t i n a con s u ch iv i to , es j o -
ven y b u é u a l e c h e r a . C a l l e 25, entre 6 y 
8, r f i m e r o 445. 
•,2500 16 O c . 
42f^ o. 
DOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage. Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-




se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrabs y Gloria. Teléfono M-
2875. 
39281 * oc 
Cas a s a s 
Ju San Rafael, 115 
<-""*lo« £ e f:Vart.0' *1(10- h a s t a Í5M0. 
^ r ssn i?ala- •50- J u g e o s de come-
53f)0 en í . ^ , ? C a p a r a t e s - 51121 con luna ' 
^ A n o ^ i rile- boquetas modernas , 
Me¿a/?o^^a,"i0^e;,• f1^. C a m o d a s , « 1 5 . 
^ s t t ó s S1%raS\T$10 • P e i n a d o r e s , * » . 
í"4- iMod^'r,*12- ^ e ^ f de noche, $2, a 
siHas v 9 c a m a » -ie h i erro . $12. 8 
«ninibre" JA ERÍA d stodos modelos, 
cose- ' ^ P a r a s , re lojes , m á q u i n a s 
de fortina i'mnas' $2: cuadros , b u r d a . 
S & o ^ ^ y r e P a r a b o l s a s y m o n e d e r o s 
ATENCION 
de préstamos y joyerías 
" E L T F O Q U E L " 
Taller de platería, de 
FERRERONS E IBARS 
Taller único en Cuba que fabri-
¿ ^ CASA FERREIRO 
lro CubanJ 'c?8- Antes E l N u e v o Ras-
Vos y IKJÓ^ be cornpran m u e b l e s nue-
3etos ¿ e ^ S Pn,todaf: cant idades y ob-
*~ • lantasía. Monte, 9 . T e l é f o 
. 402U ' 
15 o 
jde plata y oro.. Precios módicos, 
| Contamos con mujeres oficiales 
I de las fábricas de Mahon, España. 
¡Carmen, 66. Teléfono M-3428. 
i Habana. 
* . . . 31 Oc. 
GxtiA.N I .IQTTIDACIOJI. 20 C A J A S H I E 
rro , m a r c a O f K B O L D , lodos t a m a ñ o s , 
m i t a d de su va lor . 2 c i l i n d r o s p l a t e r o . 
I j i i i s M e s q u i d a . A g u i l a , 135. T e l í i o n o 
A-043f i . 
41S00 12 O c . 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
GANGA. S E V E N D E U N A U T O M O V I I . 
14|DodR-e B r o t h e r , en buen uso, l i s to p a r a 
. t r a b a j a r . Se da m u y barato, por no po-
1-I9T> ¡ d e r l o t r a l m j a r su d u f í í o . P u e d e verse 
en .T v 9 de 7 a 10 a. ni. 
4 2 S T i! 
S T U Z D E 4 P A S A J E R O S , E L MAS I . I N -
do de la H a b a n a , f l a m a n t e , s ó l o h a ca -
minado m i l m i l l a s , ho doy a la p r i m e r a 
o fer ta r a z o n a b l e . S r . P i t a . A g u i a r 101. 
T e l é f o n o A - 6 3 0 7 . 
41422 8 o. . 
A LOS REUMATICOS 
Diez años gratis. S. Roca Mandillo, 
Masajista manual, inventor del único 
! procedimiento para la cura del reuma 
jen pocos días. Garantizo desaparecer 
el dolor más agudo que sea del pri-
jmer masaje. He tenido el alto h n n n r j de l l a 12 y de 3 a 5. M a l e c ó n y " C r ¡ ¿ f o 
j de ser el masagista del Iltmo. Sr. Obis-
ipo de la Habana, y del no menos ilus-
¡tre Rvdo. Padre Morán, así como de 
distinguidas personas de esta capital, 
quienes pueden facilitar informas. 
Gratis si repitiese, en la parte afecta 
curada por mí, después de dado de al-
ta. Su despacho: Corrales, 2, D, telé-
fono M-5116. Doy fuerzas y vigor por 
mis masajes de la columna vertebral. 
38940 10 o c 
INSTITUTO CANINO ''NOCARD" 
Montado a la a l t u r a de los m e j o r e s de 
los E s t a d o s Unidos y K u r o p a . D i r e c t o r : 
D r . M i g u e l A n g e l M e n d o z a . C o n s u l t a s , 
S E V E N D E E N M A R I N A Y A T A R E S 
J e s ú s del Monte, 25 m u í a s 7 c u a r t a s , 
20 mulos de t rabajo 15 troy, 15 c a r r o s 
vadeta . 1 m u í a de monta , 10 c a r r o s de 
muel les , 10 n o v i l l a s p r e ñ a d a s . 25 v a c a s 
de lecbe de 15 l i tros . J a r r o y C u e r v o 
40020 14 Qct 
Establo de burras "LA C R I O L U ' " 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
Un magnífico Jordán motor,^en per-
fecto estado, carrocería cómoda y ele-
gante, ?950. Soledad número 2, fren-
te a Virtudes. 
_42767 14 
GANGA V E N D O U N P A I G E D E I . 17, 
motor , a r r a n q u e y a l u m b r a d o buenos, 
c o m p r a n d o s u s muebles en L a C a s a d e l ' c a r r o c e r í a y fue l le buenos; t iene doa 
P u o t l o , que los vende buenos, bonitos y g o m a s m a l a s . L o doy a prueba . P r e -
b a r a t o s . L e a n estos p r e c i o s : g u a r d a - ' c i ó , 250 pesos. I n f o r m a n t e l é f o n o M -
c o m i d a s , $0; m e s a s de a l a , espec ia les , i 157?. 
$6; a p a r a d o r e s . 25 pesos ; c a m a s de h ie - 42771 7 oc 
rro , g r u e s a s , con bas t idor f ino, 17 pesos , ! -— 1 —• • 
m o d e r n a s , s i l l a s , $2 .50; s i l lones , 5 pe- |7N $ 1 0 0 0 se v e n d e a n t n m n v i l fn la 
sos ; espejo y consola . 30 pesos ; l á m p a - n '! ,1U"U se v e n a e a u i o m o v i ! L o l e en 
ras , 6 pesos , f i a m b r e r a s . 15 pesos, con i n m e j o r c b l e s c o n d i c i o n e s d e funciona-
c r i s t a l e s nevados , e s c a p a r a t e s , 35 pesos ; i • 1 \ T ' \ n • . 
coquetas , 25 pesos; m e s a s noche, 5 pe- m i e n t o . V é a l o e n Barcc /ona , 13, telé-
s o s , juego s a l a , 75 pesos; completo j u e - r-,_ A C C I A 
go de cuar to , con m a r q u e t e r í a , 100 p e - , r o n o l y . 
so?; comedor, compuesto de v i t r i n a , apa- I 4 2 8 1 6 0 
rador . m e s a y se i s s i l l a s , 100 pesos. No- v " 
t a : e s tos muebles son de cedro y caoba ADTOMO V I D E S P O R D . S E VE1023N~a 
de p r i m e r a , hechos en t a l l e r e s p r r p i o s p lazos c ó m o d o s , c o m p l é t a m e n t r . nueVoA 
y por eso no h a y qu ien pueda « o m p e l i r ! V del Ul t imo modelo 1923, a n r e c i o s d^ 
con M a s t a c h e . o sea . L a C a s a del P u e b l o ' f á b r i c a . No pierda la oportunidad ñ i -
que e s t á en F i g u r a n , 36, entre M a n r i - . da i n f o r m e s a T o m á s Q o n z á l e a é n CISL-
IUP y T e n e r i f e . L a S e g u n d a de M a s - c ó n . 1*. de 12 a 1 y de 6 a 8 n m 
^ c h e . | 4.J673 lOOc 
S E V E N D E U N CAMIONCITO F O H D 
con c a r r o c e r í a a b i e r t a en perfecto e s t a -
do, m u y bara to y u n a m á q u i n a A k l a n 
de 5 p a s a j e r o s , t a m b i é n m u y b a r a t a s . ¡ 
i n f o r m a n en S a n J o a q u í n , 59, en el ta- ; _ 
^ I g g l 6 ™ 5 ' ' 7 fVr I E N O ' R E I L D Y . 72. A L T O S , E N T R E V I -
• 1 l l egas y A g u a c a t e , se s i r v e n c o m i d a s 
en los oomedorea por 40 c e n t a v o s el c u -
E N A M A R G U R A 77 Y 79, A L T O S , SA-
16n de comidas , se s i r v e n a l m u e r z o s y 
oorai,das a c u a r e n t a c e n t a v o s y se a d -
m i t a n f.bonos a 20 pesos. 
42826 12 O c . 
AUTOMOVILES bierto, un plato m a n d a d o h a c e r y dos 
hechos , pan y postre , y el m i s m o c'ubicr-
S e venden: u n elegante W h i t e , 7 p a s a - | t o por 18 pesos a l mes, a b o n á n d o s e s é 
j e r o s , un C o l é , a é r e o , i p a s a j e r o s y un j s i r v e n comidas a domic i l i o por 40 c e n -
M a n v e l j 5 p a s a j e r o s , p r o p i o » p a r a f a - . tavos . p a r ? dos 60. p a r a t res 80 p a r a 4 
m i l i a s (te re f inado c u s t o . D o v a l y H ? , o . un peso, para diez dos pesos v p a r a 
Morro . 5 - A . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . | ve inte v e i n t - p e s e t a s . T e l é f o n o M-^OST 
38995 6 oc 43*68 n Qo. 
i Q U I E R E _ U S T E D C O M E R SABROSO 
y p a g a r poco. P u e s v a y a usted v a b ó -
nese en l a G r a n V í a . T e n i e n t e R e y y 
A g u a c a t e . 
_ 42477 12 o c . 
AUTOMOVILES "DODGE" 
Re vende un elegante Dodp*< con 5 go-) 
m a s de c u e r d a , fuel le , v e s t i d u r a y a l - ; 
fombrado n u e v o . U n H u d s o n , tipo S p o r t 
5 p a s a j e r o s y un C ó l e a é r e o , de 7 p a s a - , GRAN CASA DE COMIDADS LA MA-
j e r o s . T o d o s en perfec to estado de f u n - d r i l e ñ a . Se s i r v e n c o m i d a s a domic i l io 
c i o n a m i e ^ t o . D o v a l . y H e r m a n o , g a r a - se a d m i t e n abonados a l a m e s a a pre -
je M o r r o , 5 - A . T e l . A - 7 0 5 5 . i c i o s c o n v e n c i o n a l e s . V i s t a hace f é E n 
27 oc Ma m i s m a se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a 
¡ h o m b r e s solos con b a l c ó n a l a c a l l e , 
l . a r n p a n l l a e s q u i n a a A g u a c a t e , a l t o s 
[de l a . _ c a r n l c e r l a . E n t r a d a por A g u a c a t e . 
i 4 2 - " l . . 17 o. 1 GRAN CASA DE' COMIDAŜ  BIEN CON-
' d i m e n t a d a y e s m e r a d a l i m p i e z a . T a m -
b i é n se s i r v e n a d o m i c i l i o y se a l q u i l a n 
dos h a b i t a c i o n e s en l a m i s m a . Sol, 20 
b a j o s . 
42138 > 7 OC 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
I n d u s t r i a 8. Se a l q u i l a f l a m a n t e " L i -
m o t i í u n e " p a r a novia , con m a g n í f i c o 
a l u m b r a d o inter ior , adorno de f lores 
c h a u f f e u r y a y u d a n t e con u n i f o r m é 
b lanco y chapa p a r t i c u l a r , evce lente 
41918 
P r e c i o barat» 
7 a. 
/elázquez, 25, ana cnadra de Tejai 
Teléfoco A-48I0: 
k m m D E M U D A N Z A S 
L A E S T R E L L A , L A T A V O R I T A . T E -
l é f o n o s A-3Ü7fi, A-4206 v S a n N i -
c o l á s , !»8, de H i p ó l i t o S u á r e z , E s t a s 
tres a g e n c i a s ofrecen a l p ú b l i c o un s e r -
v i l í V i l 0 m « J o r á d o por n i n g u n a otra . 
40425 16 Oc , 
A R T E S Y O F I C I O S 
EXTEKMINF. LOS INSECTOS" 
f-os ¡ n s e c t o s a d e m á s de m o l e s t o s sen 
propagadores ú e enfermedades , s u t r a n -
qui l idad ex ige la d e s t r u c c i ó n de 'ellos., 
Í N ' S K C T O L a c a b a con m o s c a s , c u c a r a -
•has, h o r m i g a s , mosqui tos , ch inches , 
g a r r a p a t a s y todo i n s e c t o . I n f o r m a -
ción y fo l le tos g r a l i s . T A S A T U -
R R U L L . M u r a l l a , 2 y 4, H a b a n a . 
O c t u b r e 6 d e 1 9 2 2 D 1 0 D E L A M A 
P r e c i o : 5 c e n í 
E D I A E N D I A 
E l señor, Juez Decano ha recibido 
una fundada queja, en relación con 
la detestable práctica que están si-
guiendo los distintos cuerpos policia-
cos, cada Tez que ocurre un suceso 
de c'erto relieve. , 
Realmente los Jueces instructores 
de esas causas tienen que sentir su 
cabeza convertida en una verdadera 
olla de grillos, cuando no de grillas, 
con esa lluvia de informes que si^ue 
inevitablemente a la perpetrafción do 
cualquier delito. 
Si los informes policiacos tuvieran 
que baÉarse indefectiblemente en he-
chos comprobados y testimonios ca-
tegóricos, l a cosa no tendría impor-
tancia, puesto que, como la verdad 
no es más que una, todo se reduciría 
a escuchar el mismo relato con dis-
tintas palabras. 
Pero es el caso que, como están 
permitidas las afirmaciones rotun-
das, sin pruebas y las deducciones 
sin cabellos, cada policía que infor-
ma arma el guirigay que lo viene a 
la imaginación. ¡Y hay que ver de lo 
que es capaz una imaginación tropi-
cal, trabajando en los campos do la 
investigación policiaca! 
Luego, además del peligro para el 
Juez, que cuando cree tener el hilo 
en la mano se le presentan dos o tres 
detectives con otros tantos hilos, 
existe el peligro para las reputacio-
nes, pues, generalmente, nuestros 
Holmes no se contentan con entregar 
al Juzgado su versión, sinó que se 
vuelven locos por darla a la publici-
dad; y la dan. Y si después resulta 
que aquel señor o aquella señora a 
quien pusieron como chupa de dómi-
ne eran más inocentes que una pa-
loma, ni "usted dispense" le dicen, 
al amparo de que no existe una Ley 
de Indemnizaciones. 
Resultado: que en cuanto una per-
sona se ve mezclada en cualquier su-
ceso feo, aunque no tenga culpa de 
su fealdad, no tiene inconveniente 
en abonar lo que sea para que el in-
quisidor ponga rienda a su imagina-
ción. 
Consecuencia: Que como el mal 
menor siempre es preferible, sería 
cosa de suprimir alguno de los Cuer-
pos policiacos existentes para dismi-
nuir el número de informes de una 
manera radical. 
¿Qué la competencia entre Cuer-
pos similares da buenos resultados? 
¡Bah! Actualmente no hay más que 
una clase de bomberos y, digan lo 
que digan los de la época del mo-
numento, ahora se apagan los fuegos 
mejor que antes. 
* * » 
" L a Cámara de un tirón y en me-
nos de dos horas, aprobó trece le-
yes". 
" L a do Contabilidad, de Comuni-
caciones y Obras Públicas, salieron 
como balas de cañón". 
Tranquilícense los que hayan leí-
do esos títulos en un estimado colega 
I y crean que los Representantes son 
presa del vértigo legislativo. Y a ve-
rán cómo se paran en seco en cuan-
to lleguen a la Ley Freiré. 
(Nota aclaratoria y convincente: 
L a Ley Freyre propone que el nú-
mero de Representantes quede redu-
cido a uno por cada cincuenta mil 
habitantes, o sea a la mitad de los 
actuales.) , 
* « * 
Noticias de interés para los políti-
cos: 
"Quieren explotar a los aspiran-
tes a cargos electivos." 
¡Ya! ¡Ya se tomarán ellos la re-
vancha . . . ! 
"Tituladas agrupaciones cívicas y 
falsos agentes electorales los sa-
quean." 
No les damos dos pesetas por el 
producto del saqueo, pero basta la 
mala intención para juzgar un hecho 
reprobable. 
"Se ofrecen refuerzos y auxilios 
comiclales a precios económicos". 
Esto, en cambio, es digno de 
aplauso: si todo ha bajado, no hay 
motivo para que no baje también el 
precio de los votos, mucho más en 
las ventas al por mayor. 
"Un Comité de Selección publica 
un aviso pidiendo a "sus" candida-
tos que paguen las cuotas que se les 
asignó". 
También está justificado: sería 
imprudencia notoria vender artículos 
electorales al crédito. 
• * * . 
"¿No hubo diferencias entre Oow-
der y el Presidente?" 
Si señor: las hubo y las hay. 
E l DP. Zayas es cubano, Crowder 
es americano. E l Doctor estuvo en 
Ceuta; el General no estuvo en 
Ceuta. Crowder no es poeta; Don 
Alfredo lo es, hasta la médula. E l 
señor Presidente, habla n^ucho y ha-
ce poco; el señor Residente habla y 
hace mucho. . . que espera a que ha-
gamos algo de provecho. 
Son muchas las diferencias exis-
tentes entre ambos personajes, pero, 
entre las de criterio, la que más los 
distancia es la cuestión de Turquía. 
Al Enviado Especial, le tienen sin 
cuidado las cosas que están pasando 
en los Dardanejoa. E n cambio el 
"Dotol", ¡daría cualquier cosa por 
declararle la guerra al turco! 
D e un modo inesperado y brusco, se 
s u s p e n d i ó l a conferencia de M u d a n i a 
No es nada sat isfactoria l a s i t u a c i ó n , s e g ú n Harrington. 
Precipi tadas reuniones del Gabinete i n g l é s . - L a contes-
t a c i ó n de Angora . - Otras noticias 
F R A N C I A , O P U E S T A A L O S A L I A D O S , A C C E D E A L A S D E -
M A N D A S T U R C A S 
INOPINADAMENTE C E S A 
C O N F E R E N C I A D E 
MUDANIA 
COÑSTANTINOPLA, Octubre 5. 
(Por The Associated Press.) 
Las delegaciones de Ital ia e I n -
glaterra regresaron esta noche de 
Mudania sin que se diera explica-
ción oficial sobre las causas do ha-
berse separado de la conferencia. 
JJ A L A IMPREPARACIOJX D E L O S D E -
L E G A D O S H E L E N O S I N T E -
RRUMPIO L A C O N F E R E N C I A 
LONDRES, Octubre 5. 
La conferencia de Mudania ha si-
do interrumpida debido a que los 
delegados griegos, declararon que 
ten ían que pedir instrucciones de 
Atenas, según el correspondel del 
"Exchange Telegraph", en Constan* 
tinopla. 
CONFIRMASE E L MOTIVO DE L A 
SUSPENSION EN MUDANIA. 
COÑSTANTINOPLA, te. 5. 
Para algunos, pas-ecía que la con-
ferencia de Mudania hab ía termina 
do, pero se espera que les diplomá-
ticos puedan m a ñ a n a zanjar las di -
ficultades. 
"Tu rqu í a posesionaráse de Tra-
cia inmediatamente", dijo Ismed 
Pasha. 
"Lo queremos por medios pacífi-
cos, si es posible; pero, sino, lo lo-
graremos pór la fuerza." 
El Gral. Harington explicó a Is-
med que ésto no concordaba con los 
términos de la nota aiada y el Ge-
neral Mombellile lo apoyó; cuando 
de repente el Gral. Charpi devf ran-
cia dijo que tenía instrucciones de 
su Gobierno para apoyar las deman-
das turcas. 
M. Boullon añadió "que Francia 
interpretaba de diferente modo que 
sus colegas, los té rminos de la no-
ta aliada". 
Acto continuo, los delegados de 
Inglaterra e I tal ia propusieron sus-
pender la conferencia. 
En cuanto a los delegados grie-
gos, que hablaran al principio de la 
tarde, no lo hicieron en son de paz, 
declairando que "el ejército griego 
se hallaba pronto para pelear por 
Tracia y salvar el hogor de Grecia". 
T R A S NUEVAS ORIENTACIONES 
S E R E A N U D A R A L A C O N F E -
R E N C I A E N MUDANIA 
COÑSTANTINOPLA, Octubre 5. 
Los generales aliados regresan a 
Constantinopla, para consultar con 
los altos comisionados referentes a 
ciertos puntos que han surgido en la 
conferencia de Mudania. 
Mañana por la m a ñ a n a a las 9, 
se ce lebrará una reunión de todos 
ellos después de la cual, r eg re sa rán 
a Mudania. 
UNA SEGUNDA E X P L I C A C I O N A L 
A L R E C E S O D E MUDANIA 
CONSTÁNTINOPLA, Octubre 5. 
La conferencia de Mudania ha si-
do suspendida temporalmente, por 
motivo de la inmediata evacuación 
de Constantinopla. 
HA RRIG TON DECLARA "NADA 
SATISFACTORIA" L A SITUA-
CION EN L A CONFERENCIA 
LONDRES, Octubre 5. 
El objeto de la reunión del Gabi-
nete br i tánico, esta noche, fué el 
de tomar en cuenta un despacho del 
general Harr ington, que llegó muy 
incompleto, debido a desperfectos 
en los aparatos radio telegráficos 
de t rasmis ión . 
E l despacho indica que se ha pro-
ducido una s i tuación nada satisfac-
toria en el congreso de la conferen-
cia, y que el Gobierno ha pedido al 
general Harr ington, que repita el 
texto de sus despachos, y que perma-
neca en Constantinopla hasta reci-
bir nuevas instrucciones. 
L 
8 D E O C T U B R 
NUEVAS REFORMAS EN LA EDICION DOMINICAL 
Además de nuestro suplemento en rotegrabado, inauguraremos una 
edición ilustrada y literaria. 
RESUMEN DEL SUPLEMENTO EN ROTOGRABADO 
interesante fotografía de Manila a vista de pájaro.—S. S. Pío XI 
en el momento de entrar en el nusvo automóvil que le ha sido rega-
lado.—Graves desórdenes en el H^vre.—Las regatas de San Sebas-
tián.—El director de "La Libertad", de Madrid, el campamento de 
Abd-El-Krim.—Homenaje a Ortega Muniüa de los carteros de España. 
—Los cubanos en Asbury Park. 
Página dedicada a retratos de damas que en todas las épocas han 
brillado por su distinción, su bellear, su elegancia y su abolengo. 
La visita de nuestro director a Matanzas.— La antigua torre del 
Convento de San Agustín.—Los triunfos del Dr. Octavio Montoro y 
los del Sr. Olózaga Bustamante. 
Interesante doble página informativa de la casa de la ilustre señora 
doña Gloria Perdomo, viuda de Morales, organizada y dirigida por las 
directoras de la Sociedad de Arte Retrospectivo. 
Cincuenta retratos de distinguidas señoritas de nuestra sociedad. 
El inspirado poeta Gustavo Sánchez de Galarraga en su vida ínti-
ma.—:Las carreras de caballos en Boston.-La nueva capa "mandarín" 
de Poiret. 
RESUMEN DE NUESTRO SUPLEMENTO LITERARIO 
El Gesto de la Raza, poesía de Manuel de Góngora; ilustración 
de Carlos. 
El alma del Psicólogo, interview de nuestro corresponsal en la 
Argentina, señor Manuel García Hernández con el notable actor cómico 
porteño Gustavo Casaux, quien en breve ha de visitarnos. 
Máximo Gómez, Generalísimo y Libertador. Primer capítulo de la 
interesante obra inédita del doctor Miguel Angel Varona, ayudante que 
fué del Generalísimo en la Guerra de la Independencia. 
El alma del Convento de Santa Clara de Asís, por el Conde del 
Rivero; ilustraciones fotográficas de F . Buendíá. 
Cecilia Valdés, o la Loma del Angel; primer capítulo de la suges-
tiva y evocadora novela del escritor de costumbres cubanas den Cirilo 
Villaverde; ilustraciones de Carlos. 
Caricaturas extranjeras; selección de los dibujos caricaturescos de 
los principales artistas del mundo, que ponen de manifiesto la opinión 
mundial sobre los más importantes hechos mundiales. 
Doña Justina, cuento por Carlos Ciaño; ilustraciones de Carlos.— 
Sinfonía del honor y la meditación, sonetos por Prudectcio Fernández. 
"El hijo único", historieta conrea por el notable dibujante Jimmy 
Murphys. 
y l a ion 
E c h á n i z , operado. - Vis i tas , 
¡ e r e s 
H u r g u e t e , d e a c u e r d o c o n e l G o b i e r n o , r e p a t r i a r á a 
n ú m e r o 
DE NUESTRA REDACCION EN 
N E W YORK 
LO QUE DICE FERRARA 
El ilustre bombe público, doctor 
Oréstes Ferrara, que anteanoche lle-
gó a Nucya York , con. su dist ingui-
da esposa, hospedándose en el Ho-
tel Plaza, es tá recibiendo intiumera-
bles visitas de los amigas y compa-
triotas que a q u í residen y que, co-
mo es lógico suponer, m u é s t r a n s e 
deseosos de informaciones ín t imas y 
fidedignas del desarrollo de la cr i -
sis de Cuba. 
A las preguntas de sus más alle-
gados no vaciló en contestar, fran-
camente, con hondo pesimismo, aun-
que reconociendo que el Gobierno 
va ya actuando con más honradez y 
más alteza de miras que en su pr i -
mera desastrosa etapa. 
Atr ibuye esta rectificación de 
conducta a la noble y eficaz inter-
vención del Mayor General Crowder, 
para el que no escatima elogios, lle-
gando hasta aventurar su tem( | de 
que, si aqué l se retirara de Cuba, 
volvería a peligrar la vida de la 
Repúbl ica . 
Un amigo la p regun tó a Ferrara 
cuál ser ía ahora la actitud del " H i -
raldo de Cuba" ante el Gobierno, 
después de haberse encargado su 
propietario de la défensa del señor 
Alfredo Zayas y Arrieta . 
E l doctor Ferrara le con tes tó : 
— " M i per iódico, que nunca ata-
có directamente al señor Zayas y 
Arrieta, c o n t i n u a r á combatiendo al 
Gobierno por todo acto que merez-
ca censura." 
Posible es que el doctor Ferrara 
rectifique esta información, como 
otras veces rectificara otras; paro, 
conste que, tanto esta de hoy, es-
cuchada de labios de un consocio su-
yo, como todas las nuestras (H sifciu-
pre, es rigurosamente exacta. 
~ — l i « i 5 ft 
t r o p a s - D e c l a r a c i o n e s d e l A l t o Comisa r io . 
R e o r g a n i z a d 5 a m a u r i s t a 
( D E T H E A S S O C Í A T E D PRESS) , | 
DECLARACIONES DE B U R G U E T B ¡ la Universidad representa un J 
i bolo luminoso de lo que Esr— ^ 
MADRID, Oct. 5. 
E l general P u r g ú e t e ha declarado 
que ha venido a España , p r inc ipa l -
mente, para discutir con el Gobier-
no los planes polít icos que se han de 
seguía' en Marruecos, creyendo que 
e'. momento presente es el m á s opor-
tuno para ello. 
Considera que la acción m i l i t a r en 
Alhucemas es la más apropiada para 
rendir finalmente a los rebeldes. 
Declara que la sumis ión del R a i -
sulí es completa y que ,1a repat r ia-
ción parcial de las tropas puede con-
tinuar debido a la confianza en la s i -
tuac ión mar roqu í . 
Según despachos de Mel i l la las au -
toridades francesas en Ujda arres-
taron al súbdi to esañol Isidro Cagi-
gas por razones que se desconocen. 
I especialmente Galicia debe a * ' 
: emigrados-en América, constituv^ 
| do, además un lazo de unión trli*] 
\ nal entre la madre patria y sUs ^ \ 
; las repúbl icas hispanas. -
REORGANIZACIÓN MAURISTA 
Y PLAN P A R L A M E N T A R I O 
MADRID, Oct. 5. 
E l grupo político de Maura e s t á 
haciendo preparativos paira la . p r ó -
xima sesión parlamentarla, que ha 
sido convocada para la reorganiza-
ción del partido. 
E l programa de este mes incluye 
la definición de la polí t ica relavt ia a 
las finanzas nacionales, la c u e s t i ó n 
de Marruecos, la reforma electoral , 
el voto para las mujeres y la repre-
sentac ión proporcional. 
Otros temas de discusión compren-
den: la s i tuación internacional de 
E s p a ñ a , la cuestión de la reforma de 
la propiedad te r r í to r ia ! , la c u e s t i ó n 
mi l i ta r , el desarrollo de la produc-
ción de España y el problema so-
cial. 
L A NOTA K E M A L I S T A PROVOCA 
P R E C I P I T A D A S R E U N I O N E S 
D E L G A B I N E T E BRITANICO 
LONDRES, Octubre 5. 
(Por The Associated Press.) 
E l Gabinete br i tán ico , se reunió 
apresuradamente, a las once de esta 
noche, para discutir la s i tuación gre-
co turca, p resumiéndose que se ha-
bían recibido indicios desfavorables 
de Constantinopla, cuya naturaleza 
no se había hecho pública. 
En la r eun ión de esta tarde del 
Gabinete se discut ió la actitud i r re-
conciliable de los kamalistas con 
ciertos puntos materiales. 
. Los delegados griegos debieron 
tomar parte en la conferencia, do 
hoy, en Mudania; y es,dable supo-
ner que en la sesión de hoy el Go-
bierno se ocupar ía de la actitud de 
éllos en la conferencia. 
Se dice que los delegados griegos 
carecen de poder para f i rmar un 
acuerdo sin referirlo antes a Atenas 
y es posible que se produzcan demo-
ras por este motivo. 
A l terminar la conferencia de es-
ta tarde el Ministerio de 'Relacio-
nes Exteriores recibió un sumario da 
la contestación del Gobierno de An-
gora a la indicación de los aliados. 
E l Gabinete no llegó a considerar-
la, dejándola para la sesión de ma-
Sana. 
La contestación es, en efecto, lo 
que se habla esperado. 
En ella se dan las gracias a las 
potencias aliadas por la devolución 
a Turqu ía de la Tracia Oriental, ma-
nifestándose la conformidad de ce-
lebrar la conferencia de paz. 
Se sugiere, sin insistir, que la con-
ferencia se celebre en Esmirna, en 
lugar de Yenecia; pero, su parte 
más importante estriba en la insis-
tencia de que Rusia y los Estados 
del Mar Negro tomen parte en ella. 
A parte de esta demanda, que se-
guramente ocas ionará dificultades a 
los aliados, la nota está concebida 
en té rminos conciliatorios. 
La opinión en los círculos oficia-
les es de que Esmirna se halla de-
masiado lejos y carece de las como-
didades necesarias para la conferen-
cia y niégase, a d e m á s , oficialmen-
te, que exista fundamento alguno en 
los rumores de que los ingleses ha-
yan convenido en retirarse de la zo-
na de Chanack. 
La posición de Kandra, que se 
halla a unas 65̂  millas de Constan-
tinopla, y -que se dice ha sido ocu-
pada por los caba l le r ía turca, se 
encontraba fuera de la zona n e u / a l 
fijada por los aliados en Mayo de 
1/9 21. 
Según los úl t imos informes, el 
general griego Nider, ha salido pa-
ra asumir el mando de las tropas' 
en Tracia, asegurándose que los tre-1 
nes dé tropas griegas han partido, 
de Salónica, para Adrianópol is . 
da de 23 de septiembre, confor-
mándose a mandar representantes 
para firmar la paz entre Turqu ía 
Grecia, y los aliados, y. pidiendo que 
la conferencia se celebre en Esmir-
na el 30 da Octubre. 
Dice la nota que, en principio, 
no existe desacuerdo con los aliados 
sobre la libertad de los estrechos, 
sobre la seguridad de Constantino-
pla y del mar de Mármara , y la pro-
tección de las minor í a s cristianas, 
todo dentro de los l ímites compati-
bles con la independencia y sobera-
nía de Turqu ía . 
En la nota, que está fechada el 4 
de Octubre, el Gobierno de Angora 
dá las gracias a los aliados por ei 
reconocimiento a los derechos turcos 
sobre Tracia; y pide que Rusia, 
Ukrania y Georgia sean también In-
vitados a la conferencia de la paz. 
E L PIANISTA ECHANIZ 
OPERADO 
Pepito Echán iz , el genial pianista 
cubano, ha sido operado por el Dr. 
Alvarez, en su dedo índice da la ma-
no derecha, y durante un mes más 
no podrá tocar el-piano. 
• Echán i z es tá desconsoladís imo, 
porque ésto le p r iva rá de acompa-
ñar a la gran cantante Lucrezla Bo-
r i en la larga sarie de conciertos 
que ambos deb ían inaugurar hoy 
precisamente. 
Por fortuna, el estado general de 
Echán iz es satisfactorio, y no le im-
pide hacer su vida normal. 
S O B E R B I O DONATIVO A L A B I -
B L I O T E C A D E L A U N I V E R S I D A D 
C O M P L U T E N S E 
MADRID, Oct. 5. 
Comunican de Santiago de Com-
postela que se han terminado los 
arreglos para trasladar los diez m i l 
vo lúmenes de la biblioteca coleccio-
nada por Gumersindo Busto pn Bue-
nos Aires a la Universidad de San-
tiago. 
La noticia ha producido general 
regocijo en toda Galicia. 
Los periódicos locales comentan 
el hecho diciendo que a parte el 
valor cul tural del donativo, demues-
tra és te el intenso patriotismo de los 
españoles ausentes, y añaden que .el 
enrinuecimiento de la biblioteca de 
E L DIA I)U LA KAZA EN GRA\Al), 
| GRANADA, Oct. 5. 
j Entre las festividades Para la Ceij 
i b rac ión del Día do la Raza se preB 
{ r a un concurso li terario sobre obr 
I relacionadas con la participicacif 
1 que le cupo a Granada en el desarr 
; l io de América , así como a las j j ' 
j ciónos entre Granada y América, dg! 
' de el descubrimiento de ésta. ' ¿i 
i En todas las escuelas se cona 
¡ m o r a r á la fiesia ol n de Octubre^ 
; el 12 t e n d r á lugar una gran .cerJ 
¡ monia religiosa en la capilla <je M 
í reyes católicos a la que concurrlrí 
' los miembros municipales, los ceij" 
i tros universitarios y diversas auk 
ridados. 
Tend rá lugar después una recéñ!-
ción en,el Ayuntamiento y la ciuda( 
s e r á brillantemente i'T.irinada. 
' D I IIQÍ KTK ACONSEJA LA HEVi 
TRTACION, ( 'RKVENDOLA Va 
BRE DE RIESGOS 
j M A D R I D , Oct. 5. 
E l general Burguete pide Que 
1 permita la repa t r iac ión de las-tr«j 
: pas según sugiere en un largo des 
i pacho. 
1 Dice que ha consultado con losgJ 
¡ nerales del frente y que está cou 
vencido de que la medida pued: 
adoptarse sin riesgo alguno. Jj 
Aconseja que el embarque se jajl 
cíe el diez con las tropas de la Tegiü| 
de Larache y que a éstas sigan las di 
Ceuta y Meli l la . 
QUEDA AUTORIZADA LA REPA 
TRIAGION 
M A D R I D , Oct. 5. 
E l Ministro de la Guerra ha telíj 
grafiado al comisionado en Marnw 
eos concediéndole permiso para repi 
t r ia r f r an n ú m e r o de tropas en ffl 
rruecos. 
Dice el Ministro que ese paso se di 
con la convicción de que la repatrij 
ción ordenada no per judicará la I 
tuac ión mi l i t a r y que será de gran-
des ventajas para la nación. 
E l Ministro autoriza al General 
Burguete a que proceda inmediata-
mente a disponer las medidas con» 
cuentes. 
VISITAS 
D E T A L L E S D E L A NOTA D E 
ANGORA 
LONDRES, Octubre 5. 
(Por The Associated Press.) 
E l Gobierno Nacionalista de An-
gora ha contestado a la nota alia-
PERSISTE L A NEBULOSIDAD EN 
L A SUSPENSION D E L A CON-
FERENCIA DE M U D A N I A 
CONSTANTINOPLA, Octubre 5, 
La conferencia de Mudania se in -
t e r rumpió esta tarde de un modo 
abrupto, aunque no Inesperado, ig -
norándose cuando se r e a n u d a r á . 
E l general Harr ington, jefe de la 
delegación br i tán ica r eg resó hoy al 
acorazado " I ron Duke" y el delega-
do italiano volvió a Constantinopla. 
Se cree que los generales aliados, 
conferenciarán con los altos comi-
sionados . sobre ciertas dificultades 
serlas que han surgido y entr^ ellas 
la que más se comenta, es la que se 
refiere a la evacuación de Constan 
tinopla. 
Según informes no oficiales^ Is-
med Pashá , representante naciona-
lista provocó esta tarde la cuestión 
de la evacuación de Constantinopla. 
E l general br i tánico replicó que 
de eso se t r a t a r í a al finalizar el t ra-
tado de paz, según lo convenido ej» 
la nota aliada. 
isined Insistió calurosamente, y 
fue imposible llegar a un acuerdo 
sobre este punto. 
E i general Mombelli, de I tal ia , 
apoye al general Harrington, b»ro 
el Geheral Charpy. delegado fran-
cés, se abstuvo de opinar. 
Enionc^á M . Bouil lon, I ' delega-
do especial de Francia, intervino 
declarando que ol Gobiñrno francés 
le había ordenado'* qué apoyase la 
demanda turca. 
La discusión sé hizo acalorada y, 
los generales al:?.cIof<, resolvieron 
conferenciar con los comisionado.-j 
en Constantiuopl :. 
Tanto r.l gene-al Harr ington •'Jo-
mo Momb/ i i , j n podido nuevas 
instrucciones a su Gobierno; y si 
és tas llegan a tiempo es posible que 
la conferencia se reanude m a ñ a n a 
por la tarde en Mudania. 
Otro informe, dice que la confe-
rencia se suspendió , por que los de-
legados griegos manifestaron que 
era necesario consultar todas las ae-
cisiones a su Gobierno,en Atenas. 
Hoy hemos tenido el gusto de re-
cibir las vis;tas de los señores Gui-
llermo de Cárdenas , atildado cro-
nista social de " E l Tr iunfo" de la 
Habana; Juan José Alcózar, impor-
tante azucarero de Matanzas; y Car-
los Manuel H e r n á n d e z , prestig'^o 
hombre ĉ e negocios de Cárdenas . 
VIAJEROS 
Llegó de Cienfuegos el i n g e n l r o 
cubano, señor Manuel Chao, que 
viene a ser operado de cataratas. 
Le a c o m p a ñ a n sus hiji tas Elenlta 
y Carmencita. 
Ha salido, para Camagüey, el Dr. 
Pedro Quevedo. 
Ha regresado a la Habana el Dr. 
Carlos Theye. 
Hoy sal ió t a m b i é n para la Haba-
na, por la vía de la Florida, la dis-
t inguida señora Consuelo L . de 
Proenza, hermana política del popu-
lar periodista, Angel Pé rez del Ca-
mino, Director de la , nueva revista 
neoyorkina " L a F a r á n d u l a " . 
Ha regresado de las m o n t a ñ a s , v 
se hospeda en el Hotel Me Alpin la 
señora Josefa Corrales de Cortina. 
) esposa del Secretario de la Presi-
j deucia. 
i En el vapor "Siboney", embarca 
j para la Habana, el t f x ^ n t e coronel 
señor Jul io Morales Broderman, 
acompañado de su esposa y su hi jo ' 
ZARRAGA. 
Constantino abdicando el trono de 
Grecia, que ayer se decía que se ha-
bía perdido, mientras según se supo-
ne, se hallaba en manos del impre -
sor ha sido recuperado. 
j e r s e c o n t r a u n a t a q u e de f l a n c o d ¿ l o s 
griegos a l a s t r o p a s t u r c a s q u e o c u p a -
r á n T r a c i a . 
L o s r e p r e s e n t a n t e s a l i a d o s l e b i c i e r o n 
v e r l a rtlficiiltad en d a r l e su a p r o b a c i ó n 
a c a u s a d3 l a s l i m i t a d a s f u e r z a s q u e 
t e n í a n a s u m a n d o . 
L o s t u r c o s r e t i r a r o n sus c o n d i c i o n e s 
de q u e p o r e l e j é r c i t o gr r iego se eva -
c u a r á T r a c i a en o c h o d í a s . 
L a a c t i t u d de G r e c i a y de s u e j é r c i t o , 
r e p r e s e n t a d a p o r e l C o r o n e l P l a s t i r e s , 
f u é . e l ú n i c o n u b a r r ó n en e l f i r m a m e n t o 
de paz. 
P l a t i r e s h i z o s abe r a t o d o s que el 
e j é r c i t o griego e r a u n f a c t o r r e a l y quo 
sus n u e v o s j e f e s t e n f a n l a f i r m e d e t e r -
m i n a c i ó n de o p o n e r s e a t o d o i n t e n t o de 
d e v o l v e r T r a c i a a los T u r c o s . 
L o s j e f e s a l i a d o s se m o s t r a r o n i n c l i -
n a d o s a c o m p a r t i r la o p i n i ó n de I s m e d I 
T a s h a . de q i i e a u n h a b l a qu3 c o n t a r c o n 
G r e c i a . 
I i A S I M P A T I A r R A T E B N A I . D E X,OS 
I N D I O S M U S t r i M A N E S S E T R A D U C E 
E N O B S E Q U I A » A K E I C A I , C O N 
U N A V I O N 
L O N D R E S . O c t u b r e 4. 
E l C o m i t é d e l c a l i f a t o de C a l c u t a h a 
d e c i d i d o r a g a l a r u n a e r o p l a n o a M u s -
t h a p h a P a s h A . s e g ú n u n d e s p a c h o a l 
" T i m e s " desde C o n s t a n t i n o p l a . 
N O E S T A D E I i T O D O D E S P E J A D O E l , 
P R O B I i E M A D E T H A C I A 
C O N S T A N T I N O P L A , O c t u b r e 4. 
D u r a n t e l a c o n f e r e n c i a de h o y en M u -
d a n i a , I s m e d P a s h a i n s i s t i ó en p r o t c -
S E R E C U P E R A E L DOCFMENTO 
E N Q U E E L R K Y CONSTANTI-
NO D E G R E C I A ABDICABA E L 
TRONO 
A T E N A S , Oct. 5. 
E l documento firmado por el Rey 
LAS REPUBLICAS TRANSCAUUA-
SICAS APOYAN L A PROTESTA 
DEL SOVIET 
(Por The Associated Press) 
MOSCOU, octubre 4. 
Las repúbl icas de Armenia. Geor-
gia, Azerbaijan, han enviado una 
nota a la Entente, a los Estados 
Baikánicc.s y a Grecia apoyando l a 
protesta del Gobierno del Soviet r u -
so contra todo arreglo de la cues-
tión del Cercano Oriente, sin la par-
ticipación en las deliberaciones de 
representantes de Moscou. 
La nota declara en fá t i camen te que, 
de no ser representado el Gobierno 
ruso, las decisiones que se tomen 
en la conferencia no serán reconoci-
das en las repúbl icas sovietistas 
t ranscaucás icas . 
VENTZELÓS PIDE L A I N T E R C E -
SION DE LOS ESTADOS 
UNIDOS 
LONDRES, Octubre 4. 
E l ex-Primer Ministro, Venizé los 
de Grecia, visitó hoy al Embajador 
Harvey, y le pidió que: enviase un 
mensaje a Washington, suplicando 
al Gobierno cfci los Estados Unidos, 
que interceda con los aliados, para 
que ocupen la Tracia, mientras es 
tá pendiente la disposición de f in i t i -
va de este terr i torio. 
K E M A L ANTE L A A S A M B L E A 
NACION ALISTA R A T I F I C A 
SU P L A N 
(Por The Associated Press) 
ANGORA, Octubre 5. 
En un discurso pronunciado, ante 
la asamblea nacional Kemal P a s h á 
dijo que era el deseo de los naciona-
listas asegurar sus aspiraciones na-
cionales sin derramamiento de san-
gre. Esta polí t ica pací t ica fué in ter -
pretad^ por los enemigos de T u r q u í a 
como u.tia prueba de debilidad y el 
ejérci to nacionalista se vió obligado 
a atacarlo. La ofensiva fué bien pre-
parada, prosiguió y se l levarla ade-
lante hasta lograr la victoria. 
"Hemos alcanzado el m á s al to 
prestigio en el mundo, añad ió , y es 
seguro que los beneficios de la paz 
pronto se ha rán sentir en nuestro 
país. Cuando nuestras tropas se ha-
llaban prontas a cruzar los Dardane-
los y Constantinopla para entrar en 
ta los, l ímites de nuestras fronteras 
Tracia, persiguiendo al enemigo has-
nacionales, *llegó la nota de los Go-
biernos aliados. Estamos obligados 
a liberar el resto del te r r i tor io y si 
se expulsa a nuestros enemigos de 
Tracia, podremos lograr nuestros f i -
nes sin tener que recurrir a la fuer-
za; mas sí este fuese necesario pro-
seguiremos las operaciones m i l i t a -
res". 
E L EJERCITO GRIEGO REACCld 
NA, Y SUEÑA EN TRANSFOR-
MAR EN VICTOIUA LA DE-
RROTA SUFRIDA 
ADRIANOPOLIS, Octubre 5. j H 
(Por The Associated P r e s s l l 
| La gran ola de fervor patriótia 
que ha invadido al ejército griegt 
' en Tracia, constituye uno de los mil 
| notables hechos de la semana 
i acaba de pasar, 
l La revolución y la abdicación del 
| Rey Constantino ha despertado el 
¡ á n i m o de los soldados, que ahora 
i parecen rejuvenecidos y ávidos de 
I dar batalla. 
La elección del coronel Flastiraa 
I como representante del ejército en 
| Mudania, produjo un gran entusias-
] mo en las tropas que sienten vene' 
j rac ión por este jefe. 
Entre los setenta mi l soldados1 del 
j e jérc i to en Tracia y en toda Grecia, 
i no se habla sino de la posibilidad 
j de convertir la derrota en una victo-
" r.a reeistiendo, obstinadamente, a Is 
invas ión turca. 
Las l íneas férreas entre Salónica, 
Dedeaghotoh y Lule Burgas se M 
l ian atestadas de trenes transportíff 
do tV'Jas, a r t i l e r í a y municiones,^ 
en todo el interior de Grecia se fc* 
t á n veclutando hombres dé todas 1M 
edades y toda clase de medios de 
transporte para mandarles a la Tra-I 
cia Oriental . 
E L CONGRESO DE ETÍOPES, 
R E C L A M A , COMO CREDO, 
' A F R I C A P A R A LOS AFRICANOS 
GINEBRA, Octubre 5. -
La misión enviada a esta ciudT 
por el tercer congreso universal 4 
negros, que acaba de celebrarse e 
New York, visitó hoy la oficina intefo 
nacional del trabajo y explicó,el oPr 
je to de la misión cuyo credo es 
"Af r i ca para, los africanos y Q116 f¿ 
posesiones alemanas confiscadas e 
Afr ica Oriental sean entregadas a ios 
negros como experimento para u 
gobierno a u t ó n o m o " . J . 
SERA R E L E V A D O EL J 
E M B A J A D O R JÜSSERANI)| 
PADIS, Oct. 5. 
E l relevo de John Jule •Tus\f a¿í 
como embajador francés en 
ington figura en los grandes c.an 
dip lomát icos que se discutirán fl"? 
pro el gabinete francés. 
Henr i F r a n k l i n Bouillon, cu^0J| 
c íen te apresurado viaje a 
se dice que impidió que esta' jett, 
las hostilidades en el Cercano OH 
te; Aime Joseph de Fleuriau, niin 
t ro en China; y Marcel de 
embajador en el Japón , se ha' , 
entre los mencionados como P1 -, 
Ules sucesores de Jussecand. 
£ 4 f I G r a n d i o s a v e r b e n a l o s d í a s 9 y 
N a c i o n a l M A R I A J A E N . S i e t e p a í s e s e s t a r á n r e p r e s e n t a d o s , p u d i e n d o a é -
m i r a r s u s t i p o s y c o s t u m b r e s t í p i c a s . 
